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LIV. Jahrgan g. Wien, Freitag, den 5. December 1902. Nr.49.
Alle Rechte vorbehalteu .
Die neuen Personenbahnhöfe in Dresden.
.'tllrli"II-B eri "h t \"011 A rehit k t .J'hl'f UIII:'I'r, [11 "p<>el o r der k . k. priv, i i terr. Xor dwe .t.lmh n .
B i 'zu T af.• -, - [11-,-. "'!.l
Fig. 1. Gesammlansicht des Hauptbahnhofes ,
Die Bahnhi',fl' der mci..n-n g-I'O n ,' tl dtr - Deut I'h-
lunds I'I-ruhl'CII währr-nrl dr-r I..tzt n zwanzig- .lahro weit -
g-reifl'ndc lJIIIgl',IIIItUIlg-I'Il , der en . 'o th vendi ekvit . ich in
vr..ter Linie RU .. dem bcdcutorul ZUIH hm ond en Ei enha hn-
verkehr I'gab IId' welchen abe r auch der in dl'lJl'; lben
Zl'ilah. chnitto el'folg-tl' r.u rlll' Aue chwunz di eser ,'tildtc
von größtem Einllu....l' \ 111'.
Dip fr üh rt-n .\ nlagl'n d I' Porsonenhah nh öf en t-
. pr'lI'lwn in der Hl'''1'1 nur den n o r h d ü r f' t i e t e n \.1'1'-
kphrsbedingungl'n; ihl,.·I<,inl'il'htllng 'ngpnilg-tl'n (Jp..-
halb schon lang-p n icht den "p.I, ·ig"l'tpn ,\ nfurdprulIl-:','n.
welche der gl'OlIl' Hahuverk chr an ie 1.llt e. E glllt nun -
mehr, 11111' jl'np
~Iullllllhllll'n zu
I reffen durch w ,l_
cho rlor elho mit
1IIi"gli('h, t '1' ,i-
(' h l' I' hit u n 11
H l' q 11 I' m I i c h-
k o i t fUr di R i-
· pnden hp\ lt i ..t




, ieherhoit des j': i-




I'nhrt, I. 0 in er-
• t I' Lin i 11111(\-
g bl'nd für dio.An-
I gl' dl'l' Huhnhi',f'o \\'111' die Bl'sl'iligung d I' bi. d.dlln IllH'h oft
\"(~rhllnd nl'n 't 1'11 l\ p n Ub I' I' g In g . in , I' h i I' n .' n h ii h ...
DII' .I'III I I'I)('!. landl' wunl ZIIIIl i. t durrh I Itl.' I'nl p...·eh IU 11'
Ilehun" dl'. Hllhnplllnulu , abgplllllf n, . 0 d I . di p ('nll'r-
fI hrung dl'l' , 'II'Ilr I'n ohnp IWhl'n nd('rung dl'l', plbt'n h('l'-
gt'. tl'l1t wlrdpn hJIIIJt .
E: IllU", 11'11 fl'l'I11'r \. urkph I'ung'('n gt'l rolf"n " ('rdl IJ.
Ulll inIJt'I'lmlb 111'1' I'pr 'ut1('nbnhnhiH' lIe Llt>1 i ..t'llu '1'-
· phI' pi I U11 g P IJ tlt'itl'n. d('I' I pi. nlleJl zu n rhllt pn. Ili('b'i
kllllJ('n 1.\ pi .\l1ol'dIJungpn iJl Bl'lrll('ht, IJ mli('h dil' Ikr-
..Iellung von 'I' IJ n IJ I' I :; UIJIeI' d 11 (;,·ll'i ..PJl od,' r on F 1'1' i-
I I' pr I' IJ mil IJpbl'l'g Il".• Il'gl>n I1bl'rh Ih d I' U.-Iei. p. lJl I'
1'1' tl'rpo .\llIJI'(lnllnrr wurl1(' in tI n l1H'i tl'n FIIII'Jl mit
({pcht dpl' Vorzug gt gehpn, dll b,'i dl'r plbl'lJ 1Ull'I' dpl'
" lihe deI' J)t'l'k l'nconHl. l'I ll'l ion nur dpl' fll,' dpn J)urc'hgllIJg
\'on PP I' oIJpn prford di('hp li('htp \{ . um bpnüthigt wil'd,
w, hrl'lld hl'i I' rpitl'ppP' n no('h 11il' Höhl dl I:i ob 11Il-
ProfilI'. fl'pi {{('halten W rd('n mu. . und unnlltz.' \ I'lol'plJ
,'tpigungPI1 nic'ht V(,I'II1 it'dl'IJ "'1'1'11 IJ kiinIJ('n. w('1I,11I' I ' I.'
I'int' gwH!' Hpl t'ltigulJg tlt'I' I ,'i ('ud, IJ billll·n. lJ.l di lH'i
rhiihtem BllhnplunulIJ unh'" cll'l1 (:.·1. i n h rzu tl'lI('JHII'IJ
'I'unn I gpwöhJllic'h in d. I' rrll ie! ('Jl Hüllt' mit Il('n EiJl-
g'llng hllll('1J dt'r 1':ml' fuIJ g-, gt'UI uII lie r. n, 11 \ inl bl i
..olehor Anordnung für das reis nd Pu blicum a uch die
mi"gliehste Abk ürzun g der inn rhalb 111·1' l'er 'ol1ellbahlJhüfc
zur ückzules-enden \\- ge rreicht.
l m 71ie an 111'11 I lei en liegenl1l'n Perron, v un
welch en di e R isend en die ZUg"P 1)' -teig('n, der alleinigen
und unbehind rten Hen ützun g durch dies Iben fre~ zu halten.
wurden iIJ den mci ..tr-n neuer en Bahnhöfen ZWI chen den
Gt'It'i .l'n noch besondere , e P ltc k p er I' 0 n . ang elegt .
wcl he lIU .. chlicßlich dem '1'1' n iporte d r G päeks- und
1'0:1. t ückc di enen .
Bl'zilglieh der Empfan ... gp!JUudl' der n.eu~l'pn Ppl's?n en-
h. hnhöfo i. t ferur-r hcrvorzuhohon. da ss : JC III all en ihren
'I'h ilen zumeist
den weitestgeh en -
den An fordcrun-
ge n der G l' 0 11-
r ä u migkei I
ent prcch n. Die
Eingangshallen





wie die p rron-
Ubcrdeck enden
eiserne n II1111('IJ
geb en durch ihre
bedeutenden Di -
m n ionen und
durch ihr nrchi -
tektoni sehe Gl' -
stallung dit'I'I'n :ehlluden l'iIJ ehllrakt l'ri:ti :;;clwl' Gepräge.
wpl ,ll('s hei \·ipkn d('ri'plhen ..ich zu monllllll'ntllier Ikdell-
tung ..rhebt. .
Der P >r"ulll'ubahnhof in lI anno\' I' *). welchpl' 1111
.Jahre I. 7!1 vlllI"nd el wurde, l'l'üffn !l' dip Reih e der großen
Bahnhiif.., well'hl ' lIen ncuc!'t'n Gl'undb'>11ingungen cnt -
·pmehen.' Ihlll fol;;tl'n: dip Bedin?1' ~ t lld tbahn , die Bah~lhij~('
in . l lI nl'hcn. :-'tl'aIJbul'g'. lIild '"h Im, BrPIIIPIl , ~llIn t r J. \\ ..
,iitting n. DII. ,,,Idorf. 'I"rful't. 11 1Ie 11 • •" ., Fmokfurl 11 . JL,
I"i;ln.
Dil' Ilt'i Ih'n \ ' 0 1' ''1'nl11111t IJ Hllhnhllf..bllutpn g-e llHlPhte n
1',lofllhnlll"pJ] kllmen t" 11 I' emge. tllItUllg sllJll llltlichel' in
D l' I' fl d "~l ..pit Bl'rrinn d S Eisenb llhnvprkehr '. b .:tllndenell
I-Ipinl'n Bahnhüfe zugut e. E · waren di '. , deI' nB ij h-
ili i. I' heB ahn h II f- an d I' Pl'llO'el"'traf e m DI'csdpll-
.\ It ·tudl flll' di., Linil' nlleh 'l'etsehon, Hodl'llb llph unll
C'hcmnitz, r!pI' _~ e h I c l' i . e h l' H II h n h 0 f- in lJresden-
Tl'ustadt fill' di.. Linie' nll('h , r.ditz, <1.(' , L' i p z i g P I'
B h n h () f~ fll" die Lini Illll'h Lpipzig und l leißen und
-,-n;:;:i,'h t cl• • " .'rfll. <' r. iib .'r t1<, ~ n . 11<' n l~ e r. 0 n, lI.ha h n
hof in 111I1I no (H illl .hhroTlIlIg' 1. ~l t1 ..r ,," o..h n ..hnfl t1 •• .
t I. "t t' rr. Ing,'ni elll'- nnd Archil.t~tell - ' ''·rc·im-' .''
Z.EIT:'( 'III:1FT »E,' oE,'TEHH. l. ' nE, ' IEI 'H · 1'.' » ,\ I'('II ITITTE,' \'1':111':1,'1-:. 1!102. , 'r. 1'1.
Fig. 2, Hauptbahnhof: Ansicht von der PragerstraBe,
,------------------- - ---
der _Ber l i ne r B a h nh of" in Drcsd n-Fricdrich sturlt rur
die Linie nac h Zossen um! B sr liu. Di r-se ur sprüngliel, als
Kopfstationen von einander un ubh nng ig ange leg t n Bahnhiife
hatten ich 'I)' ter zufolm- l lerstcllun z ein 'r Vel'bindu ncr -~ ~ ~
bahn uls Durchgungsstat innen ent wicke lt.
Die g planten und nunmehr bereit s llusge fU hrten
Umbaut n d ies I' dem g l'OlJ t'n Ei s.-nhahuv erki-ln-e und <ll' : , en
•'teicrerun lT in den letzt en .lahren nicht mehr crcnUgl'lHl en
nlarren erhie lten im .luhr 1 \J1 die Genehmigun g der
säch 'i chen Lami usvr-rt r .t unz . •'ie umfassten zun llehst d ie
I! 0 c h l e g un g des ..Böhmi sch en Bahuhofes '' und die I~ I'­
wei te rnng desselbe n zu r-iuem Hnuptbahnhofe für den
ge a nun tr-n I' ersoue uvcrkchr in Dresden . An den . .lbon in
we ·tlir' llPr Hil·htung mit fünf Gelei sen uns..hli cßend wurde
der ogenannte ,\ bs t l' 1I 1I a h n h o f er r ichte t, a uf \\'e,I('!wII)
alle von Dresd en ausla uf uul en ZUge ZUSUIIIII)('lI gcst l'11t und
all , PIHligpnll!-n ZUg(' uufgc löst wcrdi -n. lluf."l' rdt'lII uur-h eh-r
wil l tun fT 'fTPh U d e der Köniz l. . r-hsi r-hon , t l'Il.I·i cn-~ rv ,...,
bahnen für Zwvvk« d I' " ' ir t '('h ft '- IIIUJI -erw ilt unz. der
\rag' ncontrol '. der .Il "hin -n- und Tpll'g-r I hcnv rw 11-
hin'? zur .\u. führuns. und \ urrle 111 (I I' \Yi n-r. Ir LI d '
neu:' " I'o(\artw' lJ i c n I " 'b lud, d I' k ö n i z l i c h r nI:'> t" ,..,
, I' n -r a l d i r e c t i o n fT!'n nntr- r Hahnen erbaut.
Die 1' 0 ten di« I' Xeu- und F'm bautr-n lx-trugen zu-
sununvn n !1l'ZU ~)-l . Iilli(,nl'll . III 'k.
I, Der Hauptbahnhof in Dr .d D,
'1al. .T.'I Il,
Dir-scr nuum un PI' dr-n neut-u "l'ol'II'n 1'1' 1' onl'nhahn-
hi',f('n Deut. «hlund eine her '01'1' Ig'pnl! ,..., 't llung in, :11\\ 1l1~1
du rch • ine I'. " 111 111 t a n la er l' I: durch d i relu-
tckton i ehe (ll', t dtunrr dl I', III JI f 1 n ~. «r l' h lud t .. I l jl'
CI'8tl' I'l' Wa l' (!ur('h di« .'otll\ r-mlisrkcit g-I'lTI'h('n, b huf. HI' -
sei timnur der früher 1)1' t uidcru-n un rnittc lb irr-n I' I' uzunjren
M z i eh -n d n . t <1 i e11l'1I
,'t l' tLh'n und d( n } I isen
der II upr du rchg ng, li~i
B ) lenbach 1 1'1. ·Iwn-L Ip-
Zl~ lkrl in, di (l It'i , UII)
-t.~) () /)I zu lu-hen und t1.
11 0(' 11 IJ I hn l!urphzllfuhr'n.
hn nd di (~ (' l<' i . c (lI'.
'01' .rtev rkt hrv in ih r ' I'
ur. pl'lIntrlil'hl'n Il o ~ ll' n l 1fT('
\ t' rhll'i lH'n konnten .Du' hutt l'
zu r [>'01~l' , da. der B 11 n-
hof fü r dip Lin ien I!P Fern-
«rki-hre ('1111' D ur (' h-
g" n g- . t d t i l) 11 11nd fur
d il' Linil'n eI!'. \ ' urur t w r-
k l'hr ' 'i nl' I ' 0 P f. t ti 0 n
\\ un!('. Dit' hüh r fT I g-t" JI
I' l' r. <Hll'nfTe!( i. ( d('r 11 uJlt-
durr'hg-.tll. 11I1ip. w('i<'h \ 0 1'






Fig. 3, Hauptbahnhof: Ansicht von der Wiene traBe mit d m Pavillon fu r hochste HITSchaf en,
Post- und Eil gutvcl'kehr soilw Jt:dcdi -
~ung find ·t. Die Verbindung bahn von ~
IJr e. don-A It tallt nach Uro. den -~ 'eu tU(lt 11
wurde vi rgclci 'ig au fTclnlut und all 1
dem !inken EIb eufer in der Künnel'itz-
't raße der \Vcttilll'l' Bahnhof a!s
I>ur(·hgang ' 'ta tion ung cll'gt. Auf delll I I
Platze de ' frUht rCI~ Fri cd~'ich stildtpr-WJ-
B lhnhufe. wurd , In Verb11111ung mit
lle m n dc'r ElJw ncugc 'chafronpn Ver- '
kehr:.- und Wintel'hafen, ein 0 iI t e 1'_
und V r c h,u h.h u h n,h 0 f uu:;g-efnh"t, 11
dpr zur btcrtlgung deI> geStlUllIltl'n I
GUtervprkehrc ' di ent. ,' ud!ich von delll- ====;:;-=--=.-=-.....".----:~
Iben i t (leI' \Y I' k . t 11 t t c' n ha h'n - E:f='='"-==~~t="F''''F9r
h of und ein bl e k t I' i c i t 11 t s w c ~ k ;:::::;;..~;::::_.;;;..~.""'-':,;.~;::.-~:;:;~ -:"'Y.;:;:;:r;:::=r~
zur H I uchtung s11111 111 t licher Bahnhof:;- "'--='~~~~i1~ ~~~":: }~ ~~~:~ffi~~t~27j~~]~~';;~;~~
anlagen u~d zl~r VCl'sorgung des nCUl'n r .-.,.....,---~~
Uafen ' 1I1It LICht und Kra ft l'rbaut
word en. - .\ 1: Er:atz rUr die Ilt'idcn • i
~eb npinand l'I' b, tllndenon BllhnhiJfe ~r .
In IJ:e.r\ e~-.'C'u:t !ldt: d 'm Lei pzifTer-
und chiesl 'ellen Hahnhu~', Wlll'l lp ( I ( ,r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l T ·U tädh'l' Bahnhof al' gl'ol'ie 1J11I'<'h-fTang-::t ati un fUI' d 'n Fern- und Vor-
ortf'vl'rkc h r nt'u ert'ichtpt und di e \'PI'_
~? "bar bl eil)('nd~'n Tlwilp clp, Ll'ipzig-PI'
.ahnhofl'. zu ellll'll1 I'tsgnterhahnhof,'
UUlg , 'taltct.
•\ußer (Iif' cn Bahnhofl'lhnuten kam
in dcr Bismarckstraßc in ncue: V ' ,'_
· ' r. I ~ '. ZEIT. r lTlHFT n E.' nEo TErm. I : r:I-: . 'JlTH· trxn AIWIIITE Ji:T I·: ·\'EHEI:E. 1!l02.
Fig. 7. Hauptbahnhof: Innenansicht der eisernen Hallen,
Fig. 4, Hauptbahnhof: Eintrittshalle mit dem Kuppelrau m.
der g'ezOg"PIl wurden, sind an den h (' i r] (' 11 ,'eitl'n (lI'''
Ern Idilll"'.' lrchlludps wciu-ruc führt IIIHI dir- t iofer lieccndcnh h h h(l elcisl' d(·: )' opflJf'tl"if'lH's rluzwi, r-Iu-n in der . Iitte ange-
ordne t. Der Kopfhet rioh enth ält . ('('h: Geleise. zwischen
\~' elf'IH'1I viel' l'('I" : O/lt'lIjJ('ITOII I" \'011 /i und j ·f) () 111 Hrcite.
ferne r dl"ei Oepllf'kp el'l'O/l H \'011 .j und () 111 Hrcin- sich
b ' flnd(·n. O('I/l I urch c un m hotriebe dienen ruf J' e d e r (IP rh h
hcid r-n 110 hbahn cn drf'i Gel i f' mit z\ ei Pcrsonenp rrons
von G unr] !}2() 111 Brpitt- und ein Gep äckperron von f)'20 111
BI' itr-, lJ 111 ) ur chgungsver k hr c sehlir-ßr-n sieh . üdlich
lI of'h ZW('I G ütcrgc lcise Il II.
DliH E 111 P r11 n g ,;g" e h, 11 d I' befind t sich . wie aus
d m Lugt-plune zu «rsclu-n ist , mit sr-in I' l Iauptfront an
der I'rllg"l'rstl'lll.lc. wck-h« hier unter rlon lIoeh g"e\l'i: 1' 1I hin-
(Iureh g führt ist und an di sor Stelle sich zu einem 1'1 11 t z e
von 90 In Lung und f)5 111 mittle rer Breite erweitert. um I
gf'nUg nd n Hilum zur Ent-
faltung de lobhaft n • t rnßr-n -
v ·rkehn'. zu hi.-tr-n. I ie. r-r
Platz hat äuß ' I'. t g Un. I ig > \ ' 1'-
hältnie e mit R ücksicht au f
dieHallptfa~ad de Empfang -
g -häude (Fi g. 2)., 1f'11 di
l'ine , \· it desse11)('11 cin11 i111m I
und zwis ·hpn den heid 11 eisor-
non Vinductr-n der Hochhalm
zur voll n G ltunc kommt .
Ol'1O \'_mpfllllg' ge blludf'gpg 11 -
üher befindet flieh ein e1H'II -
pl'lligPl' . t e i n I' I' 11f' I' H a l -
I (' n v 0 I' h a U, \ clchor den
hochgl'Ipgf'1I01l '\'h i\ d 'S
Bahnhofe un die ser • tolle
cl erkt und im Inn ern u eil
sowie ,' tipgc nllufgllng cnt-
hlll1 dil' auf ini g- nußcrhul b
dp. cig.-ntliehen Personen-
bahnhofl' g"r lrgpno Perron
fuhr n.welche zur bfertigung
von: 'o nd('rzllg'pll 11IId'1'I'IIpJwn-
t ran port en h('nlltzt werd en .
Fig. 5. Hauptbahnhof: Durchgangshalle.
An de r W ienerstruße ist ZUI"
,'eite des Elllpfa/lg-sg-cb,llldl''; e in gToße l'
\Tol"pl ut z vo n ~(iO 111 LiI /lg-c und
Fig. 6. Hauptbahnhof: Querschnitte der eisernen Hallen.
I :!l ZEIT~(,IIIlIFT PES UESTEIW. I. 'C E, 'mn: I'. '» A HI '1lITtn E .,v :1U:1.'E' I!Hr2. , r . 1\1
I' cllerae: cho. .c rlcs ElIIl'f ng ,O'pb ude unt r O' -br cht und
durch .\ufzUg' und Trr-pp n mi d n Anri ht izimm ' ~n der
•'pei. csale in d -n ob rvn (J ' chos en -r- rhunden 111I I 1'11 r -
ge i-ho h -find -n ich ferner die .J I' (' - Tun n. I',
in welche d ' hz lu-ndo I' l'i 'g' I' r-k durch pI ktru r-he
Aufzllge h -runtr-rgt- eh Lift \ .ird. UIII hi unter die ,ep:lek -
perron zerollt zu werden, uf \ lche e, od nn clu~eh
\ufzUO'e g -hoben ·ird. [) u nzekommen e n I' tr-k Wird
durch die elhcn m «h ni. chr-n Hilf mitt ,I von d 11 pinzl·lnpn
Perron: zu den [\ u, ~ 11(' toll ' U zebrn .ht.
IkzuO'lirh der die I' rrons überdeck end -n I' i • l' I' n n
1[ a I1 e n d eh e r (Fig. fi) i t zu bemerken. Ja die «-lh n
r-nt ' l lI' eh nd d r .\ nl 0" d tipflieg -ndr-n I'opfb dlllh ofl' .
zWiH!' hcn den IHJl' hzc le~l'nf'n Du re'hg ng "pIpi 'pn in (~l'r
Anordnung eiur-r :)~) /11 \ -itr-n li t t I h u l l e und z 1'11'1'
schmälcr n ' i t e n h II 1e n von it' 31';)0 /11 BI' 'itc' ZUI' .\ u:;-
führung g '1IIngll·n. An die . 1l~lI i ( ~h ' Sr-itr-nh III l'hli ' ßt
noch ein ~)':W /11 hrpill', ei 'prn' IJI ('h fllr dip lH'iJpn t!1I-
:clb. t hpfindlielll'n Glit 'rl7 I 'i:p llI . \\" Ihr ' IHI di{ ~lilli'l ­
halle ich dpr I Uek.l'itl' dl': EmpClllg O'l'b ude unmitt -Ihar
llulpgl. rl'il'hen dip IlI'il!l'n .' 'itl'nh 11 n bio zur 11 ul'tf C'LrlP
cle:; ·ell)\'u. Die. e df(·i i 'prnl'n H lIen IH', li'llf'n u. Bug('n-
d Il·hern olm' ZIW: 1llg'I'II. d r 'n F LI·I1\ 'rk hind r VlllI
Boden zu Bud '11 reiph ·n. 1 ie I> phtl ·h 'n inel mit \ '1'-
zinktelll \\'l'lIhlpl'hp l'in O'e'deekt uncl 1)(' Itzl'U illl mittll'f! 11
TheilP g'ruß ',lgefi" l'mig(' Ohl'rlil'htl'. l>ie Hi,lll' im 1'111 i pi
tlpr ,Iittplh 11, lH'tr 'l~ ~o /11, j n cll'r L 'idpn . I it n!1 lI~n
17-:\0 1/1. 'on .'1·hiplI lIohe'rkllltp Ih Inn('nhilll (1'1g'. d.
wpl(·hp' dil' drpi 11 lIl'n bid n I t l'in uß r t UII tiO'l'
uncl zufolgl' dp in Vl'r I'llic,(lpnpr IInh nl 'I' iC'h Lh-
\\ ic·k!,llIcI('n B dlll V rkphr' origin·ll und 'on g'f'r ult'zU
lIlall'ri. ehl'r '\'irkun".
Dip lrl'hi pktoni, rlw (k ,ltuner dp. EIIII'~II1; gl'b lHh'
i:t in j rll'r I1in, iphl hpr O!'r19P1lll. Zur I'.rlLngung nlll
Entwurf'n flll' cll. l'1I1l' \ . I I' im .I Lhrc' 1 !l:? pin \ 11 0' -
III l' i nl' I' 'V ,t t h \\ . I' b LU, 'p , rh riplwn \ 0l'(1 n. \ ,p}pIwm
ein au . fllhrlirhl" "rogl' mm ulll'r dil' Ent\ ' ick lun" de
\'crkehrps iun 'rh dL rll': Jeh ulh'" ul)('r di(' A nluO'r dl'l'
il'!ei :u\ i uh'r clil' Z hl. (,rüß und L ge . rnmtlil'hl'r
I(lIulIl(' zugrundp Ill. I ip b iu n er 't n Prpi l' ('rhi hpu
clip EntwUrf' dpr .\rl'hitf'ktl'n :ip . l WI'idnel' iu
[)rp, den, I' rnl'r dp, \rl'hitekt n 1 0 '. h (' h iu L,'il'i'.ig .
Dil' ZWl'it n Pre·i. (' \ 'llflh'n cll'lII \ r 'hili' tpn .' PI' k l' I m Ln n
iu .'tuttg rt. l'rofl'. 01' I' I' 'n z u in .\ chplI und dl'1I
AI'l'hitektpn r l' 1111' I' l \\" 0 I I'(n (' in in Bprlin zu Iwil.
Auf Uruncl dp, n 'r.Il'r .'tl'lIp g'l'n IIIntt'n Ent IIrfe \\unlplI
llip [)t' ailpl 111' I'Ur den B LU Ill'rerl'. plIt unll (Ipr Ilh unkr
dt'r L itung d(, Herrn B lIIr th lud n zur u. flIhrun"
gl'hr lI'ht.
[)ip in it dil'ni ('Iwr I n Li, Lnl'{' gC'h Ipnl .\f(·hi klur
(lI', Empfang gl'h luch, zpiphnPl i('h dureh "hlllw('\'o~l'nl'
g-r"!',(' \'I'd,lltni '1' in der Urlll'l'il'run r d ' r I inz, II1l'n 1 IU-
tlwile llU.. lJip 17ilt 1)(' ondl'l'. \'on d('r n d 'r Pr 7 'r tr L \'
g-I,I("7 '1Il'n 11 1lI l'tf 11; Hip (I iO'. :!lmit d.1II Kupp '\lHU "Iu'rllll"
deI' Jo:inganO"h dlt' uud (Ipn Ill'idl'n dip I'rm IH' 7f('nZlnden
Thilrmcn. an \ l'!c,lw wh 'l'it li('h die JI dlt nd I('her 1n-
·(·hließc·n. 1n dt'n u( 'r('n .\ n il'htpn dpr ei t'rn 'n JI Ill'n
( "'ig-. :~) an dpr Wien('r- und 1II c!pr BI m Irl'k Ir IS(, i, t dip
(\111 , tru(·tiOlI dl'l'.plh 'n dureh in Ei pn IU. "l'fllhrtp F I 'Hlell
gl'dpl'kt. dpren p) 10n\'11 und wl'itO'(, l'allnt!' Im 7('n mit der
,'tpinan·hit(,klllr de' nt r"I':l'ho, " in h Irmoni (·h 11I \'pr-
hliltni" I' , telwn.
Im Inlll'l'lI d" , nl,b lur! (li!,:' IU.;I) klimmt dit'
11""1' du (:(' \ i',hnlwh ' lIin LU ,'IWIIIIt "1''' ;1' 'uml~p '\n-
tI\', el"t'n zur \011,11 (h,ltlln ~ Dll' tu "I, n \' trI\" und
•·I',·i p ,Ip iUI I',nl,p pllo , on c1l'llt'n jf dt'r :! I W 11I 11Il'7
unr! 1(j';)0 11I breit i. t. r l"\'1l ulwr d L h"hl" I r tl . Il('k I rk
hinwl'g' und ,·rt"piI'11 n pllH li('lIt, IItilw on 11i 11; It' ind
mit ()\)e rlie'htl'1I 'r ..lu n. \ Oll d, IWII 1(' ,111' '1 'I li('ht
l'1"hult .." lJi,' Jo..II!: ng 11 dl, Llllmt d..m c!1t 1111' d('r (I" 11
3G 1/1 Hrcit angeordnet; hier befindet sich die Zufahrt zu
dem an der [ordhall ngebauten Pavillun I ü r h öc h st e
Her I' (' h a f't e n (FiO',3). der die schön aURg tattoten \\'lIrh'-
r ume I'Ur• den künigli .hcn 1101' enthält, welche mit d -n
Perrons durch einen Tunnel und durch AufzUge I'Ur Pl'r~onpn
und Gep, ck in Verbindung stehen,
Der 11 a u p t e in ga n er in das Empfangsgobnudo er-
f"lgt in der • litt lach I' desselben VOIII Hahnhof'splatzo an der
Prag 'r tr ße.. Ian betritt durch ihn zunächst dcn 1"uppol-
raum; w Icher die .Iitte der grol.h'n Eintrittshalle (l·ig.4)
bildet. an der n b id n cit sn sich die Fahrkartensl'haltpl'
und di Gepäck annahmen hefindcn. In der Fort 'ptzung
der Eintritt halle sind bis an di Wiener- und BiHlIlllrl'k-
st ruße unt .rhalh d 'r heiderseitigon Iloehbalmcn breit
Ein 0' n er ' W C g e angelegt. welche den Einu-itt der \ b-
reisenden auch von di sen beiden Straßr-n 'rmiigliehen. Von
diesen Eingangswcg sn fuhren die S ti c g e na u f g 11 n gp
zu den Perrons der Hochbahnen; auch befinden sil'h an
ihnen die Pas 'agi 'rabOl'te in reiehlieher Zahl 'owie 'inigp
Re 'ervl'CUS ·en.
Dl'm Kuppelraume der Eintrittsha\lp schließt Hieh Ili>
Dur c hg Un g ' haI I (Fig. iJ) an: durch w lelle mun vum
Haupteingange unmittplbar zu den Perron ' des l' opfbuhn-
ho~ . 0' langen kann. An dpn 'eitl'n dl'r Durchgang. hall
lipereu di hl'iden O'rußen Ilau pt war t I' I' llu 11I e (11', ' B 11Il-
hofl' : dl'r \\'arte 'aul 1. und 2. las:1' Howie jelwr dpr 3. und
-I. 'la 'l'. w I 'he zugll'ieh al: Spei.'e:1IIc· di nen. nphen
denpn no('h kleinpr 'Vurtplocale llngcordnd :im!. Innl'r-
h Ib d r Durchgang. halle fuhreIl zwpi Fr' i t re p p l' n zu
dem die hciden hochliegeneJpn 'I'heilP dl's Bahnhofp: '1'-
bindend n balkonllrtigen Gallgp an dpr [{1I1'k.pitp d
Emp( nO"g büude' und 1.11 dell auf' d n Iluehperron:
liegenden .tIlD'nthalts- und 'pei:c nlen: welche von dpn
ah- und dllrchreisenden Pas 'ugieren 1101' Ji'c-rnzUgc hpllutzt
\ erden.
, Zwi'chen de~1 l~nden deI' Kopfgelei'e unll dem
EmpfangsO'cbiludc Ist elIl I Ju I' I' per I' 0 U \"011 17' 111 Bn~itp
angc'legt. vun welchem man clip zwiscllPn den nl'lei~cn dcs
I'opflHlh~hofps I~efi.nd!ichen 1\'JTon~ het ritt. I ip~er (Juer-
perron findet seme I,ortsetzung bio an die ,YipIlPr- und
Bi, m Ircbtruli durch beider~eits sich an. chlieJjpnd ,\ u s-
g ,I n g . weg 1': .zu denen dip [\ hg an g s t I' pp e n von c1ell
Hochperrons lllnabfuhren. An diesen Au:gang. we"ell :ind
:ehr . ('hün au 'O'e:tatt tp ,Y a s (' h 1'1 um (' 11 n cl B 'I d I' I'
.'l,wie Pa:, Igieraburte angeonhwt.
,\n der we tliehen , eite c1ps Bahnhof(·· i:t unterhalh
der Gelei.' ,in Tuun 1 von '() t/I Breitp fUr c1pn I' o. t-
ver k h I' herg :tellt, welehpl' mit ,lImmtli(·hpn O(,P pk-
pprflln (.lurc!1 TI' PPPIl unll elpktri, chI' AufzUg \'erbund('n
I. t und III empn an dpr Bi. marl'k.,tl'lllle "ele"pnc'n "1'0(\ 11I' I ,., t'J t'J
o. tra~m, mUll( et . .J.: ,ben dem Pu, ttllnnPl hefinr!t·t . il'h
noeh 1'111 runnpl von. (j 111 Brpitc zur Vermittlung c1l':; Full-
~;lngervprkP}lrp.' ZWI 'chpn dl'l' (' Iroill- ulld der Bi:mllr(~k­
tr,L1 1'.
pie H 11 u me i n d n nt c I' hau t (' n d 'I' II 0 I' h-
g c I ~.: l' wurden zwerkt'ntsprl'ehend vPI'weJldl't. u. zw. lllld~'r" Jener 'traßp. 'owpit sie dil'pl'!ps :'ipitplllicht ht'sitz n. fUr
chI' ,\mt:r UIII' dps Huhnlll'triehc:, wülll'pnd dip illclin'l'!
"d.er durl'h Oherli('ht prlw!ltell Locale als Lagprr IUllle \'1'1'-
m.Il'tet werden. Inden ntl'l'lJlIu dl'l' IIOe!lhllhll all tipI'
!hsm rck 'traße sind tli ' fUr elas zah lrpiehe , t.a t ion s- u n tI
Zug s per s 0 na I des Bahnhofe' erforderlichen \ ur 'nth dt. -
ulIll ('\,prnachtungsrilullle unh'I'" 'hrapht mit 'I'rue'k'_
r"ule f" Irj'l t'J, ena 11 n u.r n:l~, e eH CI' und einplIl ,'chrankraume, ill
\\:e!e'h"rn '(eh :?,.O. ab I'PITharp !'leidcd I stl'n b >IlIlliplI. FUr
~'IIIl' ~"tl' ulld .hdltgl' V l' I' P fI e g 1111 g dCl' Bahnb 'dipn tetell
I,.t 111 I' ,UpII III zw'i . 'pl'i . l':lIlplI gp, Ol'~t. und . tl'l1l'n illlH'n
wene ~\ a. ('h- ulI.c1 Bal!erllumt' Zlll' Vl'I'fllgun ...
1" 'lDle f~I' dIe. Bahnhof- Hestunl'Ution c!'f'ol'elerliph n
11 ( 1 l' n ,11111 IIIlt (ll'lI zlWl'hi"l'i rr 'n ' C,I)I'llr
,., ,., • I uml'n 1111
• r, I !I. ZErT~( ' I fl{IFT rn:~ 0 1,:, 'TElW, r. ' ( ;E. 'IEI'H· \ ' , '1) . \ IWIII T EK T E,' " EHEr. 'E. l ~I():?,
hild r- ndr-n Kuppelrau me i..t f).J- 111 lane. l /l'() m breit und
wird von eine r halbrunden Deck e mit bozonförmicen
r- i.. 'I'nen I":whw rkshindcrn und g rol.kn bel'l it'hten ab~c­
..('hlo. : (:n; ih re " .ijhe Iwtr, g t L -so /11. Die :lJl den Kuppol-
raum sir-l; unschlioßondo Durchgangshallo J. t bei glpir hl' r
11i',11(' 41)'0 111 lan~ lind 14', 111 breit , Heido l lull r- n bild en
Innenräumo von g rolial'tig -tpr Gosammt , ·irk ung.
II. Der Neustädter-Bahnhof.
(Tar. • '. ' 1\'. )
I)Pl'splbe di ent al s zweiu -r I'orsoncnbalmhuf Dre..den s
don l\ nfol'lll' l'un;.:'pn pilH's g l'o fipn und rasch wcr- hse ln de n
Vnrortr-- und Fernverkehres, I )ie l'lei:e des Bahnhofe'
lieg'l'n in "in!'!' l Iüh« von Ij·;)O 11/ obe rhalb der Straße. Auf
dem Hah npl anum siml in dor ~Iitt e zwei Perr on. von je
!Vi; 1/1 Breit e mit vii-r Opll'i..cn für d n F c r n v f'rk el;,'
~a~'b und VOll Bpl'lill Lpipzi g -I l i',d itz und an Li irc n be ide n
,Pltl'n noch Z\ oi PPITons von dersel ben Hreitc lind eben-
fall : mit vir- r I: "lei llpn Iür den V or ol' t (" ' l'rk ehr nac h
lind \'011 Arn sdorf oswig - :\Il' illen angeordnet. Außerdem
l~pfinden sich auf der U ' 111 Emp fan g"O'l'hilllde gpg-enllbl' l'-
Ill'g'p!lllpn .";pifl' zwei nlltergplpi. '.
Die !!l'lIannten Perruns sind von einer drcie cth ciltcn
. .. ...
1' .1 : l' I' 111' n I[ 11 1I p (l" i ~. !l ) übe rdeck t. deren mitt lerl' r Th eil
.w h oh" I'llH lh d"r (; ell'i :,p de. "'pl'll" e l'k l'im ': hpl1nde t IIl1d
;\:1 111 Im 'it : owi(' 1!).:!() 11/ ho(,h ist. wilhren d di f' bei ll,' I':l' its
a l.· !'ultd ll(·h(·I' IIl1 sl'hlielipllden Th l'il l' (ll'r ILtll l'. obl' rha lh dpl'
f ig. 8. Neustadter Bahnhof: Ansicht des Empfangsgebaudes.
f:,·Il'i:l' dp. \ ' ol'O l'!l' ''f'!'kehr,,: , .k 1, ':10 111 Im 'it und 10·;),) 111
hO('h silld. lJip Upsalllll1tlm'itp dip :( 'I' lI all mit d pn "i rr
Pel'l'on. und Heht (;plPillen Iwtl'lIg't ,U':IO 111 . Die 'o n. tl' u('ti on
d('r ~ Iittplhallc !H'strht au .. bogenn'lrll1i ~l'n Fachwerk ' hi nde rn
ohn(' Z ll~st ll ngl' n ; clip lJachHlI('h ' fol~t je(lo('!J ni('ht (!pI'
Bogen 1'01'111 di eSCI' Binder, son(!Prn i. t .. :~men t fürmi" IIl1d I
1I1Jl'I'!Jijllt Iln~('ol'(iJlI't , um obe d l db d ' l\ n ('hlu:. e: der I
,'piten hlllle ll no('h d ie lI e l'stl'lIung yon H 111 holwn yerti ('lllpn
O!lI'r li('ht('1I zu rmijglil'!Jcn. dllr('h wel('hp pine g l1nstiO'e
B('lPll('htung' der ~Iittplllllllt' ' rzil' lt wlll'd (', die' an ih\~r
hii<'!J t 'n !'itplle nbCl'di"s 1I1wb (·in lJllrhobcrl ieht "on -llll
BI'l·ilP bl' ' itzt. Dip b idell : eit nhali cll .'ind mit ~roßen
, llgc n'I I'm i~('n Ohedi('ht en vl'l's('hell .
1)1\. E 111 p I'an g' s:; b 11 cl (' dp ' Bahnhof., i t dem
(j ';\Il 11/ hohl'n Bahnkiirp,·1' ZUI' . eit ~I'. teilt . Die }'. in O'an <r.' -
ba ll (Ies f:l'h IlIdl's befindet : ich im • ' i\'l'a u d l' -' t l'l~l\e
und sto ht mit den hoehgelcgpnpn Perl'On. durrh Per 'onpn-
tunn el 111111 TI'l'pp ' na ll la~cn in Verbindung'. E: i ·t a uli.' r-
dpm von (ll'l' Bah nunlt' l'f l1 hr llng an der link n •'e it de.
ElI1pfllng. gl'hllur!p s ,'en nittl' l.. ZWl'i I' '1'1' 'PI)('n eine Olll-
1I1un i('at ion mit z\\'l,i außrl'halh (leI' 1IIIII p "ei O'e nen P ' ITon'~I'hildl'f, WI'I(, h 1'111' 'l'l'llppentrlln:portt' t' und ,'onde l'zllge
!wnl1tzt \\'p1"(l r ll, der"11 Ahferti gun ~ lIuf die,' e W ' i. e ohne
• tij\'ung dp. nul'lI1alen VPl,k hrp: uuf\erhllih de ' Empfan g '-
g('h ud ' 1\ <l ul'('hgefllhl'l wordell kann.
, I>ie Eiug'un g:hllll(' ist d l' " I i t t 1pu n k t de g'I'OI'Il' 1I
'prkl'h l't· im ElIlpfang..g bUud.,. Von dl'r ,' t ralir, I' ': pppt i",'
dpm Baltnl)l)fspl atzl'. fu!J rpn z\\'pi mit \ ' ol'd ('11<'1'11 \'1'1'. ('he nl"
In'"itl" I·.ing!lllg'p in dil' s('IIJl'. (l('nen illl In nel'll g n u "pgl'n-
lIbl'l' : il·h dil' \)('i(!Pn I' p l' : o n l' n t n n n p l . bl'l1nc!(n, \'On
\\'l'll·I)('n d('1' I'inl' nil' dit O l d l~l' h ( ' n d " n. dl'l' andp J'(' 1'111' dil'
unkomnienden Reisenden dient. und von denen jeder der
vier Perrons durch AIlfgnn~'- oder Abgangst rcppcn Zll-
0'1 ng-lich ist. Durch diese Anordnung sind I'Ur Abreisend e
und A nkommendo die k ü r 1. e t e n W erre von der Strnße zu
und YOIl den P CI'\"lm : hergp:;tl'llt. und i st dem unliebsamen
Zu: amnH'lltl'effen hei d I' mi·Ig-lic'h . t vorgebeugt,
Zwischen den beiden Eingitngen i t I'Ur die F n h I' k a 1'-
t n c a s s e n rin hölzerner Pavillon von 1-l 111 Lilng und
..H IO 111 Hrci to eingebau t. In den zwölf Casscnräu uren de:;-
sel hen. d ie unter sicher m Versch lus e stehen. sind di e
Faln-k ru-t r-n n icht wie sons t in Knsten, ondern in kl ein e
offpne F'ächcr gplegt. welche alle \Yandflilchen bedecken.
Diese Einrich tung bietet ihrer leichten ebersicht lichke if
wegen viele Vortheile I'Ur di e ra 'ehe Bedienuns- der Rei-
sende n.
Den Falu-kurtcnca '. en ~egeniil er. zwische n den bei de n
Per sonentunnels. befi ndet sieh die Ge P 11 c k s hall e, in
welch er sowohl die Gcpäcksnnnahmc als -A bgu be besor gt
wird . Sio i. tunterhal b d r Geleise in den Hah nkörper
ciugeba ut und öffnet sich ge~en die Eingangshalle mit drei
~l'oßen Hijgen vun j e ,' I/l lich ter 'Veite. Von der Ge pncks-
I hall e zweigen nach beiden Richtungen die G e p n c k-
tun n e I , ab, welche mit j edem der vier Perron s ve rmittels
Fig. 9. Neustädter Bahnhof: Innenansicht der eisernen Halle .
rl rktri ~('h el' .\ lIfziige in \,prbindung ' tehe n ; :'0 zwar. dass
j ede!' l' el'l'on einen .\ ufzug filr das abg-chende lind inen fnl'
das a n la n~en dl' Gepl el- bc: itzt. Da die Ol' p ck tunne l: siph
mit den Per sunentllnn els in ,' el'sehi edener IliJhenl agl'
krl"uzen und unt erhalb der I tzt l'r l'n ge fU hrt sind. mus:;tpn
g l ich beim gintl'itt e in d ie P r"onentun n b , tiegen an-
g 'Jeg't werd elI.
.\n der linken Seite (leI' gingangshall e 1)('l1n<len sich
die g l'ol\l'n \\' a r t e- un d ,' p l' i ' e ' 11 I e, an welch e noch
kll'in er 'pl' isl'zilllllll'l' . ieh ansc hlielirn; deI' Gan ,r an der
Hllpk .. ite diesl'r Lopale filhrt zug leich \'on der Ein gan gshulle
zu drn . e lhl'n und zu den Pa, 'agierabol'te n, welch in den
Bahnköl'per hi\lI'ingebaut sind und durch O!JPrl iehte erhe llt
\\ l' rd('n. Ein l' hier angl'(JI'( lne te !'itiege filh l't in dus Krllel'-
g'1'i'p!Joss und in (lie oberha lb dpr kl ein l'r en ~ pe i -ezimlllr l'
i JI zwei O))(,I'g'e: ('hos,': l'n ~ele~ene \Vuhnung des Hestauratl'ur..
und :ein l' Bl'd il'n ·t ten. Die bei de n gr lleu !'iHle sind auch
unlll itt elbal' \'UIll Hahnhof:plat 7. l' z ugiln~lil' h.
An dpl' I'I'('hten ,'eite der Eingang.hall e sind im Erd-
gese hos:;r d ir HHume deI' Po -t un d des Tel '~rapheJl, dCl'
'Polize i, (les l'orti C!" I\. . w. untergebracht; darilbl'r, in d l'
lli'oh e dl': Bahnplanulll s und \'o n die. l'lll 1.11 ol're iehe n be-
tindpn si('h dip Betrieb"k an zleien der , ta tion. verwaltung.
In di.~selll 'I'mc te de: Empfungs~ebnud 'S .ind im Erd-
~(,,, ' l lOssc di to \V art r 'n I filr di e h ö ch st ' n H err-
I' f' h ilft p n III it .'l'lh: tiiIHli ~er Zu- unu nte r fah rt \ ' 0111
Baltnhofsplatze a ngeo rd lll't. Dies HHumc, welch sehr schön
.·~O . 'r. I ! I
Fig. 11. Wettiner Bahnhof An Ich I on d r onn ntzslr e,
ausge tauet und lx-sonder.. ~l ilnzp lll l eh -ktri. ('h hcleur-htr-t
sind, ste he n mit den l'r-rron .. d UI'I'II einen T un nel ..a miu!
Stiegr-n lIIHl .\ufzU~en in Yl'r hillllung'.
TIII I' ellt'rge:whu: , P dl'''; 1 ·:lJIp fu ll g~ 'Y I' hu ud (' .. lx-fiud r-n
iir-h die zum H ..tauratiun..ln-trioh ge hi'll'l'IHlen r u(' h t' 11
mit dl'lI vielen hiezu l'rfol'l ll' '''ic' !lPn ,'elH'III'lIulIH'll j d ip, elbe n
sind durch ,'tirgell und .\ u fzn~p mit den •'pei"l'lIul('n \'('1'-
hunden, Die 'l'agp '!H' lplH' htung" dil'''PI' 'u utPITain loc'all' ('1'-
folgt durch Lir-ht..phil('hte. wi-lr-ho ihnen an der St ra ücn-
s ite ,'urgl'legt sind . Dip Fvn..u-r aus den Lir-htst-här-htr-n
in di K üchen hc-irzr-n l'i llC VPl'glas ulIg aus ..ogt'naun!l'u
L u. fer-P ri uncn. das sind k rpt ullln-llo G 11ISplutt ('II. d ip nn
de r Tnnen eite prisrncnurtig ge ri ppt sind, durr-h welc he rlir-
einfallenden Lichtstruhlen wr-it in das In11 1' I'P g(' lellkt
w rd n, und ei ne g nnsti~1' Erh Ilun g dieser ti,' f~(' II'~l'n('n
Rnume ermi"glic· l\('n. In dPllI I ' c' lll' l'g('schoHse In'f1ndc'n sieh
nußerd 111 rlie KI'sse llllllug" für d ip , ' i"d(' I'l II'IH'k- 1lu111 1'1'-
heizung der Einga ng hall p ,.;uwip dpl' Wurt p- und , 'ppis('-
:HIe . ft'rner dic Lu ftzufnhl'un g-~c' un ill e fllr di p \ ' ('util llt ion
d ' r ·eIben.
D ie dpm \ ' e l'k ehl' c dl'l' Heisl' JHl l'n d ieIH'II(lt'lI I:: UII\( '
dp .'eust1ldt 'r· 1'rr.. ,nenhahnhufes zPic· hll('n ,.;i" h i1I"g-C', Ulll lllt
du rch ein e ullen ,\nfol'll('ru.lIg('n dei ' ZWl'l'klll llliig-kr it Pllt-
..prerhende GeslIlIlJlltanlagl" ferne r clu reh eim' pin fal'ht',
dO 'h infolO"' der großen HllUIlI \"l'rh ult n isse seh l' wirk ung..-
'olle Tnnendecol'at ion uu... Die..p.. gilt \'011 d"11 \\"a rtl'-
und •'pei. c. äkn. gallz bC"OIlc!('I'.. ah(' I' \'CHI 111'1" !':illt ritt. -
Fig. 10. Wettiner Bahnhof: Ansicht des Empfangsgebäudes,
hall e, welrh e ~ 0'1 0 111 lun er ulld:?9'2~) /11 brei t i: t. dprell u l\(, l~' r .\ b-
(·h lu.: d ur ch eill g rüßl'" Ub 'dicht
zwi '('hen le idltl'lI ~rfln i l' r "( 'wiillll'n
gebi Idet wi rd . die uur pi 'I' r l~l'1I ' -'111'b-
werk. trägcrn I'ulll'n. Die lil'h tl' 1li',IIC
(Ier Eintl'ltt ha ll/' Iwt riiert 1(i 111.
Dip 'C ll1<1phtigpn D i me ll s i ~ n L' n I'l1t-
:prel'hen voll. tllnJ i" der Becl l' utuII"
, b b
,Ip.. R lum " , In wplc'h('II« le r Il uupt-
\'.crkl'h r (Ie.. Bahnhofes I'ul..i,·rt. und
..111(1 \'011 maßg IwndplIl I': influ..,e
auf di innere ullLI llu(\prc r ..t1l ltu II" 'Il" 1.'1 !'
"Cbll I l ' I ' " c . , 11 P 1111 ""-
M Ib u( 1' , (!l sIe al1(' 1 In der .\ uf\l'lIuu..il'ht (Fig. ) d~s-
. 1' en zu m \'o llen ,\u..d l'lll·ke kOllllll r n
b h ~~e ~~ I il n e die::ps .O('hilutlc, wurd l:11 VO ll 1( 1'1T1l Ei: l' l1 -
a n-. leh ltE'k t D 111' 1(' I. l' 11 l'ntwol·fell. ulld dl'l" Bnu
wu rde unte l' l!P"spn Lpitung 1I usg-e flilll't.
III. Der Wettiner-Bahnhof.
t l'af..••• \' u. X . 'VI.)
T I \i(,,, r lipgt zwi ~l'h l'n dplII Il uupthahnhufl' ulld I
• ,cu. tll( tPI'-Bah nhofl' a ll der l\i illlll'ritz..tI'llLl l' '\' k ' 11'111
nU"l'n d " PI I 1 ' 0 " In "('-
)" I 1 U 7, "OI'lllll d"n wal'. UIII llu' 1"11 11 ,1' 111 l ' " ,n 1 B 1 k . ." "I' J'1 u' I'R Jen (~ Ill III 111 iirpl' r PITi(·htl' 1I zu k i"'lInl'I1' Wp il"tl l ' r
um' l c....c lll'n u n t l' I' h a l b c! I'I' (l l'll'i " ' I I ' ./ ) I 1('
Hühl' \'on ~) 'I:? I/ I il!Jcl' I " '1" I' . r ' ,l, \\ l' C' \(' 111 1'1111'1'() r P h . ~ 1I , 1,1 II \( gpn , a II g l'OI'c!lll't \\ UI'c!PI1
I . "1, II h'J! hl',ltzt .."ph,.; dUI'('h v('}lPnd(, ( ' I . .(l'nell c!ll' lll'lIh'n ill d 'I' :\I"tt ' 1 f 11' ", ' 1(' I'\. 1'. \'On
( , ! I lI' III ( 11' \('n (11 11 Il uI'r , l'hll ltll'
mit I\' und • bezei chn et i dem F I' rn 'I. u g vr - r k Ph r ('
dienen und mit tl.'n b 'id, 'n \' "r "rt l' g'I'I l' i e n . I l l uml \'1 1
zwei P,'I·I'OI \.' 'on jl' I ()', (l 11/ Brt'ltl' zur .\ I~f rtl~un:r der
Ld)O't'ht'ndt' 1l und mk.unnu-rulvn Z UO'(l t.I U (·hh(·LIt 'n. ( ) H ' : -
let(, I und II ind für (liltl'l'zu~t ' Ill' riuuut.
,'ü lII lIlt lil'11t' I' l'I'I''I1. und (: t'It' i '.. (lI''' (I hnhof ind
von eine r t' i t' r 111 n 1[ I 1[(' ülu-rd. r-k t, \ '1<- '1l' dit' \ ,,11<-
llrr-it« dc ElIl(li'an~ ~t'b iu cl I' , d. i. von . !rltl' zu Iit« dr-r
bpidt'I'''l'iti~('1I 11 ilh-n. t IIIcl -r -t-t '~1 111 1)1' itzt und :!: 111
hoc-h i. t. Ihre ('on , truct ion Ill' tr-ht 111, bogt'nfiirll1i" ('n
Furhwcrk hindern. dl'l'/ 'n "'Iiwe ~l' lY t ' lI den (lngt 'n eh ih
~ c' h l'n~ in (11. .I.IUI'I'\\ -rk \ i- r uikvrt s ind Ilit' Bc\tou(·htuu~
der l la lle e l'l'olgt durr -h gl'"l ',l' . 19'1'fi>l'lIIi " l' Ubt rlii-ht und
rlu rr-h die \""l'gl "UIIg'I'1I ihrer h irlr-n • (,itPII\ nd..
Dil' Ein" u 11 ~ h n l ] (' (lI''' Elllpf 111", g'pb ud1'.. \\'e\tollt'
\ "11 dr-n ungl'l'lIzl'lIdl 'lI , Ir l~i('n 11 11 dri-i . tr-llcn hCII'l'!"1I
werden kann. lif'l.,:'t iu 11 f'I' ~[ilte Z\\ i, I'h('11 den I' IIl11en d, ' ·
I'ersom-n- IIl1d (;pp,il'k"\'l'rk..lm-s: 'i.. \\ ird durch OIH'l'lic:hl l'
l'J'1u'llt. tlil' ill d('11 I'l ' ...."n , dl'I' I (" l'hb Ihn Il n~ ' bI'H,ht Int\'
.\11 tiPI' ,' ..itl, 11/'1' I': ill"l ll"l' ind dip 1',lhrk Irten (·II~; 1'1', di ('
I'ort ied"I!I' lIud eill • ;t( ' U ~d JlI I'l ' I U In~('ol'dnt'!: ,111 clf'r ~('g( ' I1 ­
ilbl'l'li( '''('ncll 'u , I'itl ' du' \\' Irtl'- IIl1d , I'pi pli! lI1it dl'n II n-
.'c·hlil'll'ndpn \\"irt I,h 11'1 und \ \"" hllr ,UIIIPII cl( ' H' t 111
I'"teur", f('rl1l'I' di 1',1. , 'gil'r dnJrtt' . •\ uf (lI\' I, III ..n ['('rron
fllhn'lI \'(111 tll'r EilJU' n", I. dlt· Z \ (' i '[ r (' p I' C Il 111 I ,I ~ '11
fU r cl ie ,dl"d ll' ndt'n und luk"IIII1I, 'ncl"1I I l·i "ndl'lI Z i, clwn
d ip, ('li 'I'l't'l' l' 'n i. t dl'l' (:, p,lI·k. r 111111 ~,·I ..g '11. \ 1'1(·hl'r mit
z\\'t'i l'll'ktri , ('ht'n .\ ulzilg" l1 1.111' B h',rd ' I'UII" cl.' I ('I, '-
~l'pl('ke II<\C'" ullcl "Oll d"11 1'l' I'I' 111 in Vl'rlllllclllng' . Ieht.
.\ ul' dpll I",idl'u 1'('1'1'011. llt'tilld '11 i('h Ilwh T r ink \\ I ' 'r-
uu.1. IIfe uncl .\ IJUI'Il'
Dip [ ' , i Il ZI il'n (Ur d"l\ \ ' prk "h r dll 11 I cl('I' • t Itiou
lit'~l'n im Enlg· eho .' u tl('r " i,nll( I'itz tr lI.lt' I ) I ( :t " lutl('
konnl<' \ ""t'U dp h"ht'1I llrund\\ ~ Ir t ud! nll'ht uult'r-
k ..ll"rt \\l, ...II'n; 'urd/' cl" hdb tll" 1'( .I 1111 I'P llr dll
. ' i..dt·nII'JI(·k- l) 1II1'lh ·izulJtr dlt'l' 111111 cl, ElIlpt In,.:- -
~t'b lill111 illl' lIlittll'I"'n '11lt't1, dt' 1" ...1't I'h" t un ,'1'-
" ..hr ll'ht. \11 \I (11'11/'111 11'" Ilwh dll I t 1It ,I' tur du I ( ( lU
ZE IT, Tl 11 11 FT JIE.' (IE.'TE lm. J. ·(a:.' 11T H 1". ·1l A lWlIl T E"T E. ' ·n :tn:1.' E~ l ~tO:!.
rat ion und vcrmiet I)HJ'(' .' il'II('I'lllg-..räu me befinden. wpl('ht'
mit ei ne r hpsondcrt'n Kinfuln-t von de r ~tmlJe ,'pr';l'hen
sin.l. Oborh al b einzelner I' clh-r befinden ..ich im Perron
Füllt riehtor zum E in werfpn Ilel' Kohli-.
I >j(' D I' k I' n (' (J 11 ,.; t r u (' t i o n c n dp,.; Empfa ng:i-
gebii udp: besteh e n r-ntsprcchcnd den TI'o(il'n Hpla:tung n.
welchen sie info lgc d ' I' darübe r lieg nden P 'ITons un d
,pleis(' so wie des uu l' dcnsolbcn . ich abwickelnden Eisen-
ha hnhl't r iphe.. lIusgl'. etz t sinrl. oberha lb der Hl um der
l' e rs«ncnverko h ros a us pi:p l'I}('n T "ilgern, zwi: chen welvlu-n
HiwI elpluttt-n für d ie fi pll'i: c. und ;\[oni('I'gewi',lhl' für die
Perron.. l'iuge' !H1nn t si nd. D ip Illlupttl'ulrer di eser Decken
Ilegpn senk rec ht ZU I' Bil'htung' (lpI' , ele ist' und werden durch
zwi:il'hl'ngl':i te ll tp :-iiluIPn ~l·: tiltzt. Olx-rhulh aller ilhl'igen
HilulllP, ln-i dpr n iuno rr-m Ausluuu- keinerlei sthcti 'ehr
HUek:i('htpn zu nehm cn wa ren . wu rden zwischen d an
I'fr-ilcrn und Bi ',~pn un tc rhu lb dpl' (Ielcise .'tampflwton-
g('wij l\)(, und untc r dr-n l' pHons ;\!olliprg('wc',lht' 7.UI' Aus-
filhl"lln g gp !> l'<le ht.
In den \\' al' lP- und .'ppisp.·i11pn ,;Ilwie in dr-r eroßcn
Ei lIg-a ng . hall l' wUl'de n d il' ei ..ernl'n \) l'ek neon. trlH~illnen
ni (' h t Vel'dl '(·.kt. I\llndl' 1"I1 hl ipl)('n :iehthllr un(1 prhip lte n
\' l'..7.ie l'llJlg- n dUl'ph 'ollsolPn un d Hll. dtpn : owip rint'
pas pI)(lp pin liu'hp B'malung-. ()p" A nblick d it' : 1'1' :ehwl'I'en
[)p('k en ist l'in UU"ChllU R gUn:itig-p r und ge wllh rt hei (Ien
d lll'rh di p dal'Uhe.. 1'01Iendl'n E i : en bah n z u ~p veru ..: :wh ten
11I1'Inelld cn Er:ich utt p..ulI gpn. di p tl'lltZ da I':inl('gpn: von
20 111/11 sta rkp n Unl l'r1ag filzen ill d ip Lag .. d .. pi"I' I'ne n
Trug- ' I' ni l'ht 7.U v rh Ut pn wa r n, vo lle .. V ..tmuen in ih ..e
tl'a~('ndp I' raft. wus Iwi einer " ed d eid ung mit zici-lichcn
l Iolz- ode r Stuckplnfond» nic ht gefunden werden könnte.
In der F a <: a d e IIp,; Em pfa ng,;~ebillllles (Fig-. 10 u. I 1)
dominie rt die hohl' eisornc Halle auf dem steiner ncn ntr-rbau e
111''; EI'dgl'HPh o,;sp,;. Dil' l lallcnhindcr sind an der A ußense ite
dUI'I'h cise rn« P ilaste r vork lcidet. zwisch en rlcur-n g roße
hnlbrundc Fenste r angpol·dnct sind, I m Ertlgl':;dllls. I' ind die
Hinderm it tul du rch Hust ipapfl'ilel' mark iort un d die breiten
Eingilnge und Fenster mit ~ egmen tbügen abgcseh los 'cn.
Der gan7.e Hau wirrl von stcinor nen EI·kthil rmen flan kiert:
we1<'h e ei ne n k r äft. ig cn Absch luss sowohl der Langsfacad en
des Iebnudes als auch Iü r die ~rol', n r-hirmwände an
den ~ti "lI:';pi ten der l lallcn bildpn . ·
Dicsr-s l':mpfangsgphilud r wurde nach dem En twurfe
des l Icrrn Hau-I n )lr l'tol" Architekt . 1 i r u s 7.U r Ausführung
gc b1';1(' ht.
E:i sei dem Ver fasse r um ;-;ehluiise dieses Beric htes
illwr d ip im Nov ember v. ,I. von ihm unternommene
,'twlielll'ei"e n:ll'h DI'e ,den gl'stattct. der Gpneraldin'ction
dt'l' k iini gl. si\(·hsi'ehpn .'taal:il'isenhahIH'n suwir drill II plTn
Baurath H il d en, " ur :t and der lI o('hhau-A htJw ilun g ge-
naJln te r Hahnen , und (Ien Il t' ITen Eispnuahn-.\rchitl'ktl'n
D Ur i eh pn u1H1' EJlgprt den Dank auszuspJ'(·( ·hen nIl' die
ihm h i der Besicht ig ung und dl'lll •'tudiulll Iler dor t igen
Hahnhofsua uten gl'wilhrtp F ilhr ung. ,owip fUr die ellc,,-
lass ung- der 7.111' Erst at t ung dipSP:i Bl'riehtc:i ni"lhigen P liinp.
Wi e n, im J uni 1902.
Der Hammer-Fennel'sche Tachymeter-Theodolit.
" un EdnanJ HII)<,la), o. ci. I'ro r, ·~ ' 0 1' an <I ,,)" k. k. HCI'I-(ak nolcllli(' in Leo],l'n.
E inleit ung,
IJie Fe ·t leO' un<r <, inp: rUumlil'lwn Oh)'erte' r forde..te
" b ~ ,('lJIst IInllH'r zWl'i pllrti ell p, " on einu nde!' g t renn te Auf-
nahm en:
. 1. c inp planillll'l!'i s('he A ufn llhm (', (li<, mit de lll • !pss-
lIS(·h, ode l' delll Th r odulit e au:g fuh ..t wUI'dp. und
2, ein 1I it ime tl'i 'phe Aufnahm ' . wc leh,' auf ,rund
e ine. Jiv 1Il'ment:i di S(·hi(·htt'nfUhrun g- c l"l llijg li('hIP.
Di e ra sphe \U:iUI' itung deI' Ei : enhah ne ll, wl' lehr zur
Pl'lIj ,pt V('I' f,HI:iU ng pi11(' gr na ur IIllr izontul- un d " e l'tir al -
a ufnahme pl{ OI,dCI'n, 1111 tt " zur Folgl', Ila.... IIllln dan at'h
st n' ute , di p hislH'r uhli l·IH'n ge t l'l' nntl' n Al'h l'itl 'n gkiphzl' itig
au 'zufUhrl'n, um a n Zpit und 1'". t l'n zu . parrn.
lit l'incm niv et'sld-Instl'llmentl', de:i. en F('I"II ..oh l'
m it di tanZllH'.. pndpn Filden vers hpn und «Il'm pin Bu. :Il ll'
bcigcg-chpn wurdl'. Will' /11 n im ~tll n de, d ip \'(,(I.:t Il1Ilig-c
Aufnahml', di e pIanim rt" i:",lw und a lt ime t ..i:chc. .;am mt dpl'
~' r fo rde r l i l' l \(' n ()I'i plltil' ..ung ,'on (i nelll . ' tllndpunk tp a u:
III r lativ kurzer Zeit Iluf delll ("l'ld o zu ma('hpn und au,
drn gpwonnPIH'n Dat pn di e g ..a pl,i:p l1l' 1 a ..~t Ilu ng' de:
aufg nomlll ncn Obj(·('t e:i hPI'zu:tell en .
Lan g e clIP P u .... " und l lo ino t in ih rl'n I'ubli -
('lltion en di p T III·h vm pt ..il' in ihn'r pl"Hkt i. eh pn .\ nwpIHlu l1"
• J l-o
zelg-ten, \ a .. di p Aufn ahlll( ' (11' .. gl': t "l'uh'n I' unk tr nlwh d"..
l'olarllH'thod p von pinl' 11I St andpunkt p a ll,.; in (l e, tl' 1" rl'ieh
und I> I'Ut, pld and g pbrllu,'h li(·h. 1lH.· in (It'r l'lw ma ligcn
meph ani .l'hell \\' e ..kstiltl l' dp, p"I \" tl' rh ni ('hen ]n:t itut e.. in
\Vi n von 'h o S tal' keim .Jahre I. [10 ~eb!l u tl' Tnivr r:a l-
• ' ive ll ie l'- ln: t rump Jl t. wplel]('s . e il 1«(i[) iJl hc~t immt l' ll
Typ ' 11 hCI'g-est pllt Wil'd , und au: dem im .I lhrp 1d i!J da:
p)eg-ant g-ebnutn 11 IId allg('me iJl bp,'or7.llgt e ni,'rrsal -
In:t ..u IIIf'Jlt dpr Fi rm ~ I a " k p " !' Il 111 m e I' I' I' hpl'\'or-
gPg lIlg eJl ist. fund R(· ho Jl iJl (kn 1"i1 nfzig r i ,h ..en be i (Ien
tl"H('iert'IHlell (ng-l' Jl ipuren Il u:;gpdrhnte " crbr~ilung un ll .\ 11-
wpndung.
Um uus deJl FelddatPJl di e tuph) mclri. (·h n EI l11I'nte,
Di tIm 7. lind 11 nhe. 7.11 rmittpln. hentihd man seit dl'r Zpit.
nls (lip Tat'h ' mpt r ie einige Y rbreitung gefunde n Iwt,
pr aH i: ph r ingc ri(·ht ·te Tafel n Diag l"Umllle, Rech en ehiebr l'
und lInde I'<' 11 ilfsm itt el. D ie hi ebpi sic h oft wied erholenden
HllIl CI'III i1dend cn .\ rbeit en suehte man 7.U reducieren, in de m
die A ufnahme-I nst n lllll' lür .0 ausgesta lte t wurden, dass
sic h Dist an z und ll ijhe un mittelhar am Instrument e ablese n
lie{\pJl . .'0 entstand n d ie ,ogenannten Proj eet ions-1' aeh y-
mctpr von K I' e u t el'. \V a 0' n er un d an der'e In ' t rume ntp
ilhll lir he r 'l' en(l rn z. Die 'I'aehyO'raphometcr i1bl'rnahm en di e
hil dli(' hp l>ar:itplIun g auf d ,~m F Ide und tr ugen nicht
unw eselltli rh ZUI" Fiil'lkl'un g deI' Allfnahm r arbeil cn uei .
In ()eSI l'IT('i l·h hat man von j elw r dan ach gestl'eut.
hpi (11' 1" ta(·hy me t l'i: elien FestIeg uJlg großI' Ge na uigkeit in
deI' ind iI'' l'tP Jl Di st an z- und lI ijhr n I1I P' sung zu el'ziele n ;
PS l'nl:ita lHle n ,·or7.Ugl ieI\(' Tal'hy metl'r-Oo ~lst l'l~ct ionen ,'on
, t u I' k l', l' i e h.' - tu I' k P. lJa ~ loganthnllschc Tachy-
meter von Ti (' h \' - S til I' k e, ,,"eleh r s du reh ei ne vcr-
feilH'rtp lethode ,IPi: Lattenbest illlm ung. wohpi d ie chlltz ung-
in dus (,:lIt cn int pr vall pilw .. loga ri tlullisl' llPn 'l'h eilu ng- durch
einp l lpss ung pr,;etz t wird, pinl' g lrieh miißige GUte in
(kn Hcsultat en hi ch'l. ha t Ipid ' I' r ine un vprdien t ger inge
V('I'breitun O' cre fIllH](> n.• 'elb:i t Gl'o dilten von Faeh be ' ch l1f-n t'>
tigll 'n sieh nlll' s)l0radi,;,·h mi t di e:;el' origine llen und geist-
I'Pil'hen l le tho d(·, WpI(·lw :'l'hon vor 20 .Jahl' l' n P rof. Dr. A.
;;; (' h (' I I dpl' Wil'lll'r tt'l' hnisl·hen I!o('h:iehulc in .eh r
kllll' l'I' und st rpn" wi..,;pns(·hn ft lil'hp l" " ' eise abgphlln d It hat . *)
t'> •
AIWh d ip Irig llllomd ..i:i1'11l' 1 lethod ' deI" T u('hymctnc,
hpi \\,pll'l]('r die J le..sung ,IC:i vc r fUgba ..en Lat tl'nbild " mit
1Iilfl' l'i np:i ()(',dar - Filal' - ('h m ube n - -;\1 ik ro lllete rs vOl'ge-
no mllH'n wird, und di p inl' !>edeutrnde (; na uigkeit liefert.
wu ..dp durch VOl'stmth Fr i pd r i('h uJl d P I'Of. e he l l
p..pr obt uml iJl wprt ""llpn A..bpiten be kann t ge macht. H')
:;) J\. ~ ,. h n i l, " Pi,· ~1 ..lh"c11'1I 11" 1' 'I'1ll'hyll1l'lI'i•• hl'i A IIWOllllulI1!
..i11"" (l l' ul lll· ,Fil ar,~ , ' l lI"llllh " Il ·)l i k ro ll ll t,'r,.", \" il' ll I ."'~ : l.
**) « .J. F )" i I' <I I' i l' h " Da" ol'tisehe j) i ~tllUZ Iil O "eu ulIl l
de,.,,<,u lIeziohulI l! zu r dirt,, ·t p'll t :\ lll-(l'u me ·"uug" , ''' ieu 11'1'1. b) A .
::-: l' h Il 11. ..Di ll ~l otllUdou dl' )' T lll'hYllIotrie. . '. W it' !1 1 ~ 3.
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h ( , I, 111 'J ( '0. ? (II ,
Pr ,.f. ()I'. K 11 111 11I l' l' nillllJlt
I) ( ' I 11 } :11 ( '2/~
I )
.1 Cll" ? IJ( °0. ~ '? /I tg:l, tg ?I,I " ,.,
h .1..in ? - I, . in ... ('0: ':i /I IIr 7. 1" -;: 1, , 19 'J. .... ,..
und fill' di l' IIt.h ' dl'" Punkt,· N UIwr . / :
11 h .J 1'.
folgt.
[ 11I rcchtwinkli e en Dreier-kr- I,; ( ' N" haI
I , : .1 _ III 2 : ('11, (:x ?).
woran ..:
.1_1- ('OS (:x - - ,;) I- ro. ? r t.. 0 I'In 'J. tg 'J. <".
fllr dil' cl PIl L !th ·n. IllpkplI 'I uncl I. '· II ''' l' rt,(·llt'ndt' 1I lII ikl'o-
lI ... tri :w!I, ·n " 'inkpl :CI IIl1d 'J.:. 111'. !phI dip B,·zi.·llllng:
gIPir hmllßigpr Th ilung vr-rt iea l
~(·ste l lt . I..t 'r der \ ' erti ('alwinkel
Vi . UI' des horizont ilr-n Furlr-ns
l nsn-umen te .., (]pt · Il U f cl ie
Ziplhiihe H j.; = I' I'inge . tr-llt
wird, 'J. der mj krumct ri . ehr-
Winkrl. I , d Latt en. tür-k
zwische n den di-
sta nzmo....ende n 1"11.-
den, ferner:
" 'inl dpr lIIikI'Olll l·tri ..ph(, \Vinkpl ::t a l.· ('on. t'ml " IlI'll U"-
g" ,..l'tzt. "" i..t:
w/JllI' i (/ den F ldl' n b. tand und / dip .\l'lllli\ .d l'nt- /l rt' nn-
" pite u·. ana llat i..('hen Fel'lll'Ohrc, Iwdput I: der 'luo,i 'u l
di,·. PI· 'riiflplI i t (·on.tant.
)Iln k tlln nun cl ip .\ u. tll'u('kp flll' I) uno! I, mit
!l.·I'{il'k si('hti gUll lr dpI' (: Ipiphun ":!) llH'h III cll"· FOI'III
..('hI'l·j bell:
I~' Nil - h,
. / H' _ I),
I '1' I J
.'0 er m nt "H' I uu, ( CIII I )l'ei('('kp ( ' I,' F:
1. Theorie deli Dia.grammes.
('1)('1' dem , 'ta ndpunk tl' ...1 (Jo'ig. I) i. t in 'I'arhym tt'r
p ·ntri. eh und hurizontal und im l' unk lp H einp L lIte mit
. E. V 0 lei II I, .,1"Cbtl ~llllg' ..ill'·b 1'"ly;.rllll lll'·11 Zug,·. ),t·i
\ ' er welldulI;.r neuer 111 InUIHlIII.· nil' "l'ti~,·III · Il iHtll/ll.llIl' 1I 11~" ill tier
"Zf'il ..hrifl d,':; U.·.t.·.... rll ~l'lIic·llr . III1fI ArclJi lckt"1I Vt·r,.ill!' " l !flll ,
• ·r. \i , l !1 IIl1d r,o.
In Deut '<>h lan u fan d die Kipp- ode r T angcntinl..ehruuhc
bei den Tach ymetern von V (l g I c I" und () ii I' ll' n s
einige Bpacht u~ ll'.
Bei den vor ·tehend erwä hnte n 'I'ach y uu-tern kommt
a us ·(·hlioßlich eine in r-iner Verti cal cb cn c ge lt'gt'np Latt t'
(vertica l im Haum oder senk rcvht ZUI' fixen Visur) ZUI"
Anwendune. In n uercr Ze it hat Prof S r- h c 11 ein Tnr-hy-
meter für die lozar ithmi s hc und tri gonometl'i il('!lp Punkt -
be stimmunr- angegeben . bei wpl(·llem e iue hOl'izcJIIlal Latte
Verwend ung find et . *)
In Frankreich und It ali en gil'nge n die Bp..trehun jrcn
in de r Tach y rn t rir- dahin, j edwede Rechnuug hei Hp-
stimmung der tachvm ct i-i seheu Ell'IIH'lIt e zu })('"oiligen und
Hori zuntaldistanz um] l löhcnu ntersr-hic.l un mitt r-lbur an dr-r
Latte abz ulesen, was j c(loch nur auf Kost en der Ocnlluig-
keit gesc hehen kann. Diesen Hem ülumgen verdanken die
_'r aeh ~ompt re a uto red uoto ur" der Franzosen , dip n'l'a '1I eo-
metro uuto r id utto re d r-r Italien er uurl in neu err-r Zeit dip
.,automat i::;rhcn ode r selbstrr«]ur-ir-rend en od I' - rcehru-ndc n
T uchvmeter und T ar-hym cterk ipprcgcln " in ()eut.·pltllln(1
ihre Ent tr-h ung. Dip Tach ym eter VOll j 0 u I i P I". P p u u-
c e I I i e r - \\' a g n . r. .' a n g u c t. :-\ e h r a d e I" u. S. w.
in Frankreich. H on c a gli - r b a n i. eTa .. " .'. 11. u. in
Itali en, v. Z i e g l P I' - Il ag (' 1\ H el' h u. s. w. in Deut s .hland
gehö r n in diese Kategori e.
~Tun hat in jUngstor Zeit Prof, 01'. K 11 a m IU t' I'
der t '('11Il i , hen Hochschule in :-i t 11 I I ga I' t ciu noues
s .lbst r ohrrendes Taeh ymctPl' angegcben, welche» im muth >
mech . I nstitu te von F e n n e I in 'a::;spl ausgl'fll!ll'l word en
und in der Brosch üre von Prof. Dr. K 11 u III III 0 1'. b titr -lt:
_Der II a m m c I' - F e n n (' I' sehe Tl\phYlllt'lpl' - '1'lwOllolit
und die Tachyrn tcrkipprpgel U ( t uttga rt I!)()I ; )'onl'lld
W i t t w 1') zu einge hender Bes('hreibung ge langt i..t.
, ta tt eine t' bio en Be~preehuug dcr IJ a III III e I....pl)('n
Publieati on O'eben wir nl\chstehpnde \ usfuh I'llllgen, in
weJchen eine von Prof. Dr. A. " c h (' I I delll . 'chreibe l'
die 'o ' \uf 'atz S in lieben swlinligstl'I' \Vei e ZUI" Vel'fUgun g
ge -te ilte Abl ·itung dpJ' d i reet en POl'ln oln zlIr BpJ"cl'hn IIng
de::; Di agrammes fllt' das Tach YlIleteJ" von 11 a III III I' 1'-
F e n n e I O'egcben (li(' Einrichtung dps neuen In .II'unH'nt os,
'per ipll ..ein . Fel'l1l'Ohre.. ringplwndp,' besJlrcJI'Ill'n un(! Il\(('h
ubcr d ie' Oenauigk {'it der lIIit delll Instl'lIrnpnt l' l'rzil'llI'n
Re ' ltltat c beri cht et win!. Urr ulor dil' ser .\ bhan(ll ung
hatt pJegenhe it, bei dpl' Lphrkanz el fUI' Jll'Ukli!whe , 0 0 -
metrie lln d('r tc hni..ehen 1Io(·h,,<'iJll] r in :-itllttgarl die Einrieh·
tu ng d . . In. tr lllllent p. und seinr n (:plll' aurh kt'nn('u zu 1l'I'lu'n .
P rof. II a rnllll' " begann .. ilJ(' VC!' 'ur hp, pin allto-
mati '('he ' Redudion..-Ta('hy mctl' r odl'r l'in splhsln' phnelHks
Turh ' Ill tl'I' ZII ponstrllipI 'en. illl ,llIhn' L '!l;\ lind sll'Jltc si(·h
hieuei die Allfg"uIH': " Einen 'l'arhymeler-Thc'odoJit hC'rzu-
. tell n, mit dem man an der spnk l'l'ehl (vl'rlil'ltl) slplH' n(Jpn
Latt · .'ofort. ohn ' a1lp Jhochnllng oder br sond el'l' Ein -
·t ' llungpn und olm \hlesung dl'S J!ühpnwinkt'!s dllrc·h
ein maligl' Anzi elpn der Lattp ..owuhl die lIorizontaldi tanz
al' au('h dpn lI ühenuIJtpl' 'chil'c! zwi~wJ1('n Inst l'lllllent- und I
Latt en. tandJlunkt ahlp..pn kann, ..0 dass pin in rnanl'lH'n
B ziphunge n wirkli('h ,'elhstthlltig"I'I' 'I':ll'hyml'tl'r -TIH'oc\olit
nLteh n \ Urde. IJuhei solltp das Instrllmrnt k(·iu l'I'ilpi..ioll '-
In tl'lllllrnt. nipht fUr l'rill'isiun..-'I'a l'hy lllpt r i · I)(' ~timlllt r<eill,
'omJ l'n nur dpn \nfordPI'ung"('n dl'l' tOJlugruphis('Ill'n '1';lI'h)'-
rnetrie gPl'l'eht werd cn., n, IIlliph dip I I~ n tfp I' n u n g"p n mit ein '111
Fehler von etwal/SHO' dl(' lIüh cnuntrl'"c·hipd(· mit l'inl'1II ]"('hIP I'
von einigen D cimctPl'n bl'i dt'n Ublichen Zil'lI ilngpn lind
lI iihenuntpr 'ehieclen lieft'rn. M
, 1', 4!1. ZEITSC' II IUFT » s s OE, TE Im, L'GE."IEI H· { ,'I) ARCIIITEKTE,"· n:HEL"E, 1!102.
Werd en 1Il den leichurig in 1) statt I.. lind 7. die
Griiß nI l , 7.1 suwjr- 12" Cl2 cinzeführt und :)) hl'l"Ilng'l-zog-en.
so erha lten wir:
tellungun de s Ocnlnr-Filur-Sehrauben-Xlikrometers bestinnnt werden. * )
P ro f. ~ c h eil hat fü r die ~[ (' thodo nach .\, Ti c h Y intere saute




ge wonnen wird :
1 - tg ?
(/
- 01- t O' ':)(/2 b ,
a
- C - t lr '?(/1 I b.
Ausdruck für tg ?
1/ /'
--I.- - t ,, ':)o (/ I 0 •
1 tO' ':) = ....;.I- - - - -C <:l. (/
2
a (/2 ' 1 - (1\ ' 2 0tg ':) = - - I'
. n1 (/~ ' 1 - l2
Doppelgleich U11O' I) bi tet nach Divisiori:Die
wora us ein zweit er
H I-DS2=O
'I I -flti, + 21 = 0
Auch hi r ge langt man zu Relat ionen. die von
Tnte ros , l' sind lind ventuc ll zur Oontrole IlPrungezogen
werden k önnen, VUr die Tangente des Höhenwinkels l'rgih t
sich nach Division der Doppelgleichung 4):
Jf C~ I~
t<r ? = 75 = C; I; j . 1)
werden die beiden G leichu ngen in 7) du rche inande r dividi ert.
so fulgt :
•'ach Gleichsl'tzung dt-r vo rstehende n Ausdr ücke 111
1) und 2) erg ibt sich die Relati JIl :
(a2 II - (/ 1 12) '\ _ (/1 (12 C2
(ll - 12) l2 -(/- ('1 2'
\ Vl'I'dl'n a na lozc Beziehun gen fU I' den Ti efenwinkel
ubgcl iitet und diese dann mit den vOI·:tehl·nd en 1)-4) ver-
e i ll i~t. so hat man:
()2 / 2









t 0' '!I1 - - ...._·-
Cl
tO''' Jtg 'f ) _ (' 1 -- T
- --
1 1
1 --- - tO'?t fT 7. 0
o ' 2
~~ sin? ('0. ? (1_ tg,; )19 rp
//
- (,' 1 - tg ?
a~
sieh bestimmt:
12 'I' (J.. = O
2
S ill 'f ells? 1
I) -= '1 ros:) ':) [_1- _ t O' ~] = ' 1 cos2 '~ [.!!...- CI tO' "']
. tg 7.1 h • (11
0 •
h '- I:) , i n?eos~ [ 1 - tg Cf j -= /~ s i n ? eos ':) r!!.- , tO' ':i]IgO:2 ~ • (12 .....
D1Jr(·h (Ut-ichSl'lzung' von ~). 4 ) und li) resul t iert:
odc r
","OI'UU S
C\ 0:,\2?(/\ = // .
GI + s m ? cos ?
Cl 'in? cos ?
//2 = u ( '2 +. in2 ?
Di« vo rs te he nde n Formeln <rl' ltl'n für den Fall.
dass. WH - in Fig, I 11l1 ~t)/l O rn Jlle n wurd '. ? e i n EI va tiuns-
winkr-l ist. FUI' dl'n f all ei ne r IJ pn -ssiun O'l·hl- n die
FOl'lneln » ülu-r in:
GI (~O 2 rp
//1 -=-= fI ---,--:""....,....-...:....--CI s in c cos ?
( ', sin? co. '?
a2 - fI .,G2 - SIIl 2 ?
W I'I'I)P1I dio Ausdr ück » für fl 1 und (12 nac h U) und 10)
vc-ri-in i~t. so folgt:
A 11 m l' I' k 11 II ~. :-:.'t zt 11 11111 in d 11 "01', t -lll'lIdPII f :tl'i('hllllgl'n I ,
( '1 -= ( 'v = 100
lind dvnk t • ivh d i.- rh-n J.ntt onst ileken I1 und 12 out I'rl'(· hl·JIlI"n Hild-
~ l"ii ll '- II "I IIlId (( ~ mit l'im'II' UClllllr·Fil llr-~l'hrll ul ll·II ·:\l ik rom -Il'r vu n
d. 'r (: lIl1ghiih. , [/ g'· II It's~. ' n lind dil' z lIgt-hii rigon \V 1'1<' de r :-:..hrauhe n- I
III1,dl'l'hllng'-1I m it .,,'1 und 8 2 hezoichu et , . 0 \I ird :
11, - [/ ~v } :
a jJ = [/ "I
a ls ont rolg leichung ' 11.
IJi · Formoln J) 0' sbe n fUI' bclieb isre Vcrt icalwinkr.l '?o 0 _
die Bildgrii/.\cll (/I lind (/ 2 j en er Latr mstücke ' 1 und 12,
welehe direct proporf ionnl deI' l lori zontuld istanz /J lind
lll'lll Il iihellunt'rschi ·de 11 und mit diesen dm'rh di e
UIl'iehungen "PI'bllnden sind:
j) = '1 1I'}
11 = ()'}, lt.
Die GI'üße des Latl enbildcs 'I bei hOl'izontal ge-
richt t ' I' VisUl' ist (/j ( 'I und ('2 stellen bck annlli (·h Oon-
stanten da l' welche mit den Dimensionen dps Fernrohres
Zll amlll enh ungen. 1·' lI r da ' 11 a 111 m e r - F e n n c l'splll'
IlIstl'lUIl ' nt bl·t1'a ~l'1l die angpfllhrt cll 'onstuntl'n :
I)
,. ('0 ':.t.- I.'0'\ = si n ( 'OS'f'1+ - -- 100




I + >;\11 'f'_
IOU
( 'I CUS 2 ?
//1 -=// . ,CI ..t S ill 'P cos ?
( '\ sin? eo. ?
//
02 + sin2? .
lIilJllJlt man f"I'/ll'I ' di, ' Ul' iill,· d, -s Lnlt cn "l iit'k p" I1
l'il'iltutl -r \ "i 111': II - ;)!I
a n, '0 !{t.h" 11 di p (: 1" i.. IJl1IIg. '1I I) iih pr in :
I 'i.-, illd j " l lt' 1-'01'l1l .. ln, nll..h 1\'I.k lJ.-n h"i t1.'r 'I' i ,. IJ I'. " ll<'n
~ 1.-llJoti dill' t :lI'h 1Il1 'I"i s"IIt'n F .' ,II I'gllng ,-inl', I'u nkt" , t1 i;· ~ Ein.
" ' iehe : Dr, • . e h e I 1: I) . Die Terrain-Aurn&hme mit der ta ehy-
111 trilchen Kippreg el", Wien 1 I, S. 4..~ . :?, .Die lethoden der Tachymelrie" , Wion
I l. s, :-l!I,
ZEIT:-'f'IIIl1FT DE:-' OE:-'TEIW. I.'C:E.'IEJlII l':1l .\IWllln.rTI: ', \' I 11EI '\: I!" 2.
_ f _ 33-l'( 111111 _ ,~." '7
(I - "100- 100 - 'I ,1-+ •
(,'1 = 100,
C2 ---= 20.
Die Formeln ~UI' Berechnung
dann 1Il Millimet '1'1\ au sgedrllpkt:
('OS2 '1'
von 111 und 1/2 lauten
! P unk dr-r 'P r\\ «ndote n L ittr-,
Ih'n • ' ullpunk t oder die .lar-
ko, l'in"l'. teilt \\ in]. Von .11 ()
werdr -n 1'01- oder TI idial-
strahlen unter IO,:!'. , . . :W"
n u-h In-iden •'t'itpn g'1'~lI~\'II,
für dir- Eh, ' ui on link 11 Ild
für dil' ))1'1'1'(' .iun n'l'ht ..\ 111'
100 ± . in ? cos 9










H n //2 '
weleh« 11('111 Verfit- dwillkl'l? 1. 0, hier EII'v .ltion. I'lIt-
sprrx-hcn, aufg"tl' g -n. \ od uri-h . ich .li" Punkte ( und I)
pr~t'hclI: dil'. (' I'unktr- g h..n-n (11'1' Di t. nz -, h ezw. der
Hölu-ncurve un. "Trrl..n in 1Il dog I' ""'i . I' für Pol ln inkel
von - 1(I hi - :100 a uf d r-m ~ugehj',rig-I'n Pol tr hl ' die den
Strecken "I und {[2 eilt pr or-lu-mlr-n Punkt!' «rmittelt. ,0
gph n . ie in ilm-rn Continuum zwei Curven: di .. lJist .mz-
curve und dir- l löhcnr-urvo . Wahrend di.. ))i. t lnZI'Un'I'
r-inon v..n der nruntleul'\'p wenisr 11)\\ r-ir-henrlen Vr-rluuf
uufwei st, 1)('. itzt dir Ilijlwlwul'\ I' il~1 I'unkt.. () -in.. . ' l' i t ~"
und bp,;tcht lll.. 7.\ 'pi ,Al', tl'Il, IlplIl EII'\'tltion . - uml UI'Ill
(k pl''' , ,'ioll"a , tl', dip lIlit tI..1Il {lu lit l t ~piehl'n ulld
illl ()ia~rUlllllte l\('rvor~l'hol)l'1l ind. D l ln deI' lJi tln~- und
HiihenC'ur (' UII d,'r L ttp L', UIIg-I'U g"lIIlpht \ I'rdl'lI, . 0
k lllln IIHln die p ur\f'n fu~lil'h llll'h al. .\ hlt ' l'I'UI'\'('n 1)('-
7. ..il'hllf'lI .
IIpirn H l 111 1l1" I' - Fe n n t' r ('111'11 In trullwnIl \\ ur.l ..
da. gl', ... hild. 'rtl Di l"r 1111111 iu :!llt"t"hl'r 'er 'riill ' r un rp Iwi,
r (itlO /111/1 lIlit ~rof' ' I' • 'eh Irf.. g-I,~ ..il'hllet und d lllll lIIf
Illikr..photogrllphi. ('lt 111 \\'I'~P dl'l"Urt !"t'I!llI'it'rt, 11, . r
:10 11/1/1 \\ urde lind dll' .I\ h. t Ind(' d..r (li . t n7.- ulld Ili illl'lI-
('UI'\'I' \'011 tI..I' <: nllllipun e di,' pinf lI')Il'n I\l'tr er(' \ on "I
uud //2 ulln (hll\('I1.
lJic '( I lillgTdlllll1 \\inl lIlit dl'lll UII,dl ti.l'h ..111 -
g-l·"jphteten Fprnrohre ('lIlI'. ((·h IIll'tri 1'1\('11 111 trUIIl('lIlt
tl.. r Il't in \'el"l,illllung gpbr whl. da
I. d.1. Bild ,lI' lJi l"I'UIlIllP
,'illg-(' tt'lltpn L,lttpllhild.. pr phpillt.
:!. tlpr in tll'J" Bildpllt'n(' d, . I 'rnroltrt ' ,1IIf,.((' p '111111
1I0I'i7."ntlllf'1I1..n 1111 , t l'! .ll Biltl .leI' (:rund,·ul'\" Llrilhrl
l F ig . 4 ), und
;), dl . deI' V,'rtil' dflll"11 d' F ul"lIkn'u~,' odpr, ille
dit','1'1l FadeIl ('I'. , t ~ t ' lI d ( Upl' (de, \ ('Ielll' L.lg-I' UllI'lt d,.
(' PI'lIroh r Will Horizontp hulll'lI lIlag, tt'! Illit l'illPlll HI~di ,tl ­
odl'I' r)1 tmhl(' dp Diug-r ll\llll' , W lllll\l'·IIf.lllt , \'Ohl'l 11('1'
1'01 1'\\ inkl'1 llpr . \'i"ullg- tI". FI rnruhn' ~Ulll 1I0ri~0Ilt,'
glpi(,lt l'ill IIIU "
L t dip . d..r F tII. lind it'd 1I ' I' lIol'lzlllI tlfull 'll 11 1/,
I', · p. clit' (:nllldt'ur f ,uf' I .1 uf tI.'r Latt( ('III~" l,lI1.
.... g-I'IJl'n di.. d"11 .\ h t ludI 11 "I Ull.l // dl'r I h . t ,nz 1I1ld
Iliihl'llI'III'\'(' "11 tiPI' (:rulldl'ur I' put 1'l't·t·lll IId"1I L Itll'U-
, l [1I' k t' 11 IIl1d I! 1l11'h /J ( 1 11 I
11 ( l I, (
diesen •'t r dill n we r k-n \ Oll dr-r Ein ,t!'lll'un e nu, die zu -
sannucngohörendr-n \\'t'rt\' \ Oll II J und // 2 lllf<rl'!ragl 'lI, \\ lun,h,
sich Punkte der lJi ..tunz- und Höh r-neurvr- rgelH'n. .\ uf
dem U-Struhl» .11 U wird (/1 - _ (/ (J .l ~pllll(·ht; . ( i 1 "in
I'unkt d 'I' lJi ..tunzr-urvo. J) 1/2 11 i. t. .. g'pht die lIi ',hplI-
curve dun-h den Punkt (J. l lat IIl UII v: 11. tlPII I' ..l.tr hl .1/ .1'
ulltl'r? 1 0 gp7.IJlTen, ,0 werden \ 0111 Punktt- H der Lirund-
r-urve .lip , 'trt'I'kpn:
1
nr-hnu-n dip
Daten tur da. \!Ü(acb vergr ß rte I
Diagramm.
a.
Eie I' u e- - E-' Ie-'-I-u-, - - Ele~tl lal De:-ll E-le-.-2(), 42D-e-, -
11 v ion pr ion 11 vation pre ion vation pre 1011 vatton pr ionI




o 0'00 Ü'OU lili'!I;,~ Iili'!155 O'IM)
:! U·;,~q8 U'fl:-;:l~ fjti·~f)ti Iili·~IO. I t-Ij/~
4 ). lIi Ir. 1'lli;,s Ijlj';,!12 fili'lj:-;o :!:I·;IU.
6 t'/:I!Is 1'7111 (i6' llio lili'~!Iß :lh-i:!1 1
:!';lIJ,!.. :!·;IU!I. fi;.';.7 t li;"7fl l Ifi'V I
tu I
:!','-ili/ o li l-. ':lu li;"0;'2 ;)7';H ol
I:! :1'111, li;l·!I;I. fjl·I!,. li, '·:!:lr.
14 ;.I'!I,ll o li:!' , '!12 'i;.l·1 . 7 ' • ' a)
-0
lIi I'I.',:!. li 1'70. li:!'O:l
I. 1·!I,I:I. f ;() ,:)~,O liO'7l,
:!IJ , 'Il:!o " " 11 I ;)!I':lI~ (()ti'!I , '0I ~'~': ,°1:2:! :)" , · ") ~) I . :)/',11>" ;, / ' / Ii, 11;,.1. I)
:!I
I
tj'~7:!u ;,;)'Ii/>; .-,li·lJ~ '0 I :!:I':lK-r 1:!;)' IIU I
:!tj li'li;'!)1 :"';\':-;:-;0 ;),1':10" 1:llI'lifl'l 1:l:l'I!I,
:!. ' :? :)~,~ 12 /'Olli, ;, l ·!!. '. ' :! 'II. 1:17':!;o I 1lJ':I:!o
:{O :!'jl~ll ;';110, ;,I){I02 ;,0' 1:1 J 1:1'[:-;9 Illi' " )
sin c cos '!l ,",'1 ,._/a., == . ~ . i)"'t
. 2U± '1Il2 -p
di e vorher a ufgeste ll te n Controlg-ll'idlUngpll
Form an:
1 12tlT't = -.---
, :> 11
1 (12 11 ((I ' 2 '1!' '.-0±-- ~....;- - - .I,'''' /..,
/(1112 11 - 1.
,- , I ( 112 11 - 111 12) 11
1/ 1 /(2 = ltll' ' ,JO (I _ 1 1
1 2) 2
FUr die Vertieulwinkel 'r :..= (l, -I- :! I . , . - ;)()'
wurden nach den Gleichung u I) di\' Grül:,en 111 UIlIl 1/2
bercclmr-t und auch ihn' :Wf'a('heu B 'tl'Ug-1' in der fulg-e ntkn
/1'. helle zusammeugcstr-Ilt .
I'rof. Ir ,l lll 111 e I' hat IlUlI die 'e Bildgl'iil\pn " , Ulld 112 7.ur
'Oll ' t r ul'l iulI ein',; lJiagl'lllJ1l11r,; \'el '\\'('rtel. ))ie..e.. Pi wr' 111111
wird nach delll Prinl'iJl(' tier I'olal'('oordilllltpn llng-pfp),tigl.
Die \. 'rtiealwinkel ':i biltlell die l'olar\\'inkel. die .'tl'l'l'h'nll\
Ulltl 1/,) "t'h '11 in \'~'rhinduno<r lIIit dt'nl l'Oll.tllntt'1l Hudiu . r
- .,
dpI" Gl'llnlleurvl' tlie Hlldi II,'V dOl'pn:
r 11 l
I' 1 (I~ I
zweier C'ul'vell. Di ·tllnz- UlIt! Ir iihl' lH'11 r\'e, dip ~il'h 1l11!'h
.\Illlahrne von r lIlit Zuhilfellllhnll' deI' \'or..tl'lH'n()Pll Tllhelle
punkt\ ei'(' fllr dl'n Hel'eieh tle,.; \Tertit·alwiuh'),.; 'r _- 11
hi - :\(~} ('oll"truit'I'('n In. 'Pli.
lJi' .\nfPrtigllll" t!t'.. Dillgl"llllllllP. el'folg-t in 1I11l'h-
t(,hpn(ler \\'('i,'e.•\ u.. .11 (Fig. :!) \\ il'd lIIit dl'lII ){.t!ill .
/' - .11 () vun () n(Ll,h rpl'ht,; und I in\":;; ein jt' :\tl° 11111 -
fll ,'cnder I" n'i:oogell 1ll','('hrielH'll, die Grulld-, /1111- (Jt!t'I'
Ein ll'))I'UI' !' g 'nHnlll. \ "il . i' . !l't .. allf l'int 11 1'1'. tilllllltl'lI




Die Latte. welche bei diesem I nst rumente verwend et
wird , trilgt in der g'ewöhn liehen Hüho tles In strument es
(mitt le re r Wert der Iustrumcnthü he .J = 1,..10 11I) ein )Iarkp,
den 1 T ull punkt der Lutt e. und ei ne gleiclunHßige • culen-
ode r • tri ehthcilung mit der Thoilun g ein hei t = 1 /'/1/ für
kurze Di stunzcn, hingegen eine Dcci-
meter- ode r 1 /2 Decim ctertheilu njr
für g ri;ße re E ntfernungen. Der . 'ull-
.r punkt der Latte, auf welchen mittels
cl ps l lori zont nlfudens IIll d ie JI'uJHl -
cur vo des Diacrammes einz uste lle n
ist. wu rde in der mittl eren Il i',}J(' des
In strumentes ge wllh lt. weil hicdurch
die Zielh öhe " der I nstrumcnth öhc v/ g-leich wird; wodurch
die Ditlen-n» J - - " in der Il öh :
I an dem fixen Diag'l"amm c 1) vorbei, und in der BildclJl'nc n J-:
g'rla ng t ein der ,'cig ung des Fcrnroh ros en tsp rechender
I 'I'hcil des 1)i agl"all\mc ~ zur W ahrnehmung. Hei CO lTrC't
j usti ertem DiaO'l"allllne II1USS die Ablesek ante /\' des Prism a P;
:<tpt: mit einem Bad ial- oder Polstrahle des DiagTamlll es
zusa mme nfa llen . u. zw, mus dieser dCI' ,'pigung' des Fern-
rohres zum Horizonte en tsprechen.
Dip Ablesekan te J( theilt genau ';0 wie der Ve rtica l-
fad pn eines Fad cnkrouzes das Gesichtsfeld in 1I111ften. wobei
dip link t- l lnlfto des Gesichtsfe ldes einen Th eil d~. D ia-
g ra mmrs, di e rechte hingegen das Lattenbild en thä lt, welch es
dur ch di e Fein schraube der Alhidad e an di e Abl e. eka nte /{
g'pbl"aeht wird. Durch die Feinschraubo de Fernrohres
wird di eses in vr-rtica le m Sinne verst ell und der
l lur izon tal fnd on H IJ ode r di e Grun dcu rvc auf den .'ull -







d 11 rll 'J(. ,pi111 ~ll(' he ;\1 ulti pli('!'li on mit nbgp r ll nJctr~ 'on:tanten (;1
unr ~ , IC ge: u('ht 1)(. tanz und l Iöln-.
2 , Einriohtun g des F ernro hres ,
Xun soll in K ürz« d ir- E inr iebtune des Fernrohres
nn-l .ir'IH'" Il ilfsmitn -l gesehild rrt werden. '"'"elphe nar-h <rp_
(·igJH' ter .\ nhringung d . I)illgra mmp ' die g'lpiehzcitig'p ne-
tl':~"hl ~ln g' des L,~tt ('n - und /)i ag'rall1ll1h i ld , · ~ ge:tattpn, Fig . ;)
zeIgt In : " he mllt l: (,}H' r Dur"lpllu l1 g' (la: Fernrohr. eine An-
sieht dr' : .\ Ihid ad ent I'ilge r. III it dr-in Dia-
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Fig.4.
.1'
.\ hweieh cnd von den ge br,lwhlil·hen Fernrohr en ist
hir-r da s Obj ct-tiv () mitt els des 'I'r ir- bes T verstel lba r. weil
e: hier al : C'oll"tl'lll'lion"l,H'dillg'ung' nothw 'IHl i", ersr-hoinr.
dlls Bild dpr in vprs('hie,IPlll'r Elltfr'I'lIun g- VO Il1 Obj ect ivc
hetill,lliehen Lutt e in r-iuo un vvr t nde rlic h« Ehr- ne. Ili Bild-
ollei' Fadenkl·ellzP\lt'IIl'. zu hrin jrcn . In d ie. c Eli pne H I,,'
fallt uur- h da . Bild dl' . Diug-ritlllml'. I). \\ olr- h . .' it'h il I1I' I'
.I I' hVl'izonlllll'n I)l'('hal'hse !/ !I 111': Frrnrulll'l . betindl'l lind
Illil l'illelll 1\ Ihid ullrllll'iigr'l' TI' jusli ' rba l' \"l, !'bllndl'n i:1. P ('r
Mitll'lpullkt ,I/ dl'S Dillgralllllws lipg't in der Dn'hung . -
Il1' h, p !/ .'I ( p: Fernrohrp. . und di e (;ru lllll'ul'\'e hai ein\' n
.\ hslll nd y"n :1011/11/ VOll ,IPr"l'lh en. Pi l' Bl'i lt dib rll l' ). und
dip ('oITI ','li on . : ('hri 1I1)(,} lI'n i , i di plwn ZUI' Ikri"ht igul1g' dpl'
Lug'p .I,,: Dillg'I'III1II1lI·S. Ein unh 'r -lf)" g neigtl' r. 'i ll ir h
alwpbl pnd<'lpl' •'pi"gpl " l·pfJr.('li prl (la: von olll'n lllffa llt' nd\'
Lil'hl nuf' da: uuf lIlih'uph otog'l'llphi . ('\WIIl \\' 'g IH'l' ge:tpllt p
I)iagl'alllm . Die •'Irah"'n IH'huH'n ihren " ' I'g' d UI'ch da:
(;laspl iltf<'hen des Dillgl·amlllps. wl'rllen \' (ln Ileln B( f! p,'i on: -
pri .lll u I ', nn"h dl'r Lin . c /, g-I' fllhrt. \\'1,1('111' ('ill I' jIP: .
ulIlgeh'hl'les Bild dl's lJi tl"rllmIllP: lil' ( 'l'I. da dann von
dplIl I'l'i .lI111 I '" in dip ti.'c Bildl'lwn r' H /.; g'\'lmll'hl \\ in !.
I11I1't·h \' \ ' r"t l' II~lll g dl'r Lin ,'e /, mit 1Iilfl' der C'orrpl'li ons-
:('hl'aulH' s hlnn d III Bilde dl" I liagmmm c. d i ' e r-
ford"I'li(·Ill' Gri;ße g'l'ge lH'n wel'llt 11. Ein in der
Bildl' lwne IJ 8 gr, punnll'r 1I0r izonlulfll(len 11 11 und
dil' V\' I'til'llle I' unt(' /\' (lP, Prism u /")' ,\ I,k.pkan lp,
\\'elplIl' lH'illl r ippl'n dps Fl'rllrolm':" , t el. in pinr r
\'e rtielllclI Ehen verbl t'ib en lllU. :. r r. ptzpn Ilu ' 11
I-'adpn- odrl' Visip l+ rcu7., I
Wi rd dllS Fernrohr nu('h der Llltt l' gl' riphte t,
~o hllln ill bekannt I' \V isp mittcls de ' 1'riphe ' T \
da Lultl'nhild (·hal'l' in (lil' Bill1dwJl(' gl' b"lleht wer-
deli . (:Il'i('hzpitig- hilln hl'illl r ippplI ,}p,' 1"I'I'nr( hrl':
pin(' se it lil·I\(, \ ' I' l's('llichung dl' : I)iagrlllll 11Ibilde
IH'obll"hlf'l wPI,dpn. die 1l'llig'lil'h auf opti: ,' Ill'lll
\\' l'g'l' zu"lllllrie kOllllllt; hielll'i g ll'ild da. l'l' i. lila /'1
lI =h ..+-.J - V
wr'gfilllt und die gcsurhlr Höhe 11 direcr pr oportional
dpm Lutt en st ück e 12 orsehei nt, nä mlic h :
11 = ()2 /2'
3, Gebrauoh de s Taohymeters ,
l Jus In. trum ont wird a uf dpr l' llpfplatt e einl'"Schci ben-
sfat iyp". resp. di esps splbst so aufges tpllt. dass ,lie In stru-
IIl enlh i;IH' "irea ihren mittlpren " ' ert J = 1'-l0 1/1 br ·itzl.
Da: 'l'aeh ym el l'l' wird nun hori zont al g'este llt. \\'ona ch di p
Fe"tl pg'ung dpr j) ptailpunkl e heg inn en k ann.
Ist dil' Lall p in ei ne m dei' L Ilg'p narh zu bestimlll ellllen
I'unl-t p yprti"al a llf"e" lpllt. su wird das Fernrohr nach der
Lall p gpr iehte t. d e.~ hur iz(;ntalp (~uer faden 11 11, I'I'Sp. d ie
(:nllldeUI'\'e auf dpn . ' 1I llpunl t ller Lat tl> gpbl'a(' ht . hi l'l'auf
das Fel'llrohr so tan g'p mit dpr Fei n"ehrau lw der Alhidadr
im 1l00'izonte h wegt bis (lie .\blesekantc A' di e Latl en-
Iheilun g' s('hnr ide t.
Das (l esi('ht:fcld ",in!. j e narllde m der Latten :lllnd-
punI-! hüllPI'. in g lt'iplIer ll i',h ode r tipfer al: di e :-;tati on
ist, pinrn Anbli('k gpwiihrpn. wip ihn die F ig . -l unt el' 11; I)
und I' zeigt.
ZEITS('I II: rFT DES OESTEIW, I. 'm:. 'HTR- 1'.'1) .\IWllln:rTE: \'EI'EI:E:-, I !HI:!. • ·r. ·I! I.
I ur bol t Ic r
V uehs- I' IJI t.aoz I F hier In d r Aom r UI reihen .. IE~I~~UOI:1 ~ll~
'I I 'I' I-- I
nicht II )I11. It t'l '" .:' -.)4 . Ia~· f O':!:l 1II t lic.t
~. :12 - l r,j Inl<'''l an .111!l0':!1;" UI"'t"t lu-n r . tj J ' Hrt·}, t1u .
:1, 11 :1:1 2;" h ("", 70, _ j o I
l. I :!~I 1:):1 I (J,t /11 firm ''0 _ 1:.'0-,
. 1, I:I:l j!1 o':! m :, rm I .0
6, :!ö- 10 I o·:! 111 T U'll" 160
I
I it t. F hl I
I, ni"hl l1~t''''t~h. 11
•
12 C/II - 110
Fig.5,
Lumlesamtes in •'t ult gllrt und Pruf. I' 0 I' P I' in .B.1'llun-
sehwcig \'0 1', P rof. 11 um m ' r hat in :ei~p l' oben ('It}crtl'n
\ rhei t -mehrere Versue hsrcihen mitzet heilt , deren I,>rg-ph-
ni rse uaohfolgend zu. nnuncngest -llt ind.
Il je \ ' l'rslH' lw der Bl':lllltpn dp ' k ,"nigl. :tati, ti ,l'hl'n
Lande: allltc. ( I" ttll:tl'rl)(,lIl11tp ) in ,' t utt l1'a rt wuren d('r
IIöhplIVl.' r<rII' ip!llIll" '1'\\ idm·t. E: wurden z\ ei In,' t ru-
1III'J1te. dl'r nl'UI' 'r ch 'lIletpr-Thcodolit und pin k leine: ge-
wiihnliehp, '1Hc·ll\'lIIeh'r (\ \ ' rt il'a lk rei, I ' bi. ~O"), neb ~­
einander aufge 'teilt und bei lI or izont.tld i.t Jlzcn von :L b l~
'J (i 1 11/ flll' die \,pr<rll'i(·hburell Il iihl'1I tl Diffprenz n h Iderll'l
- I" , Jl1\l es '1I II <rpn pinll1111 O·!) /11, IIt'pimul O'~ /11 und ill cht I· on
w('lIig" I' al: o·:! /11 prhalt'clI, , .
" I I . \ ' I ' lnl' ZPlt-P rof. 1\ 0 pp e Illt LI )('1' SClnp PI..' U (' Je In I, - .'
.. 'hl 'ift fllr V 'rlllP: ung-:wp en- I ~)O:!.• '. l-t ll. l l i t t l.l e d~tnl
<rcmac'ht. 11II IJ p~e lll l )(' r VpI't!O:, pnen .J dlrp. \\ unle (111',: 11 -~ahme pinpr 1'('1'1' inpartip von 0-;1 kl/l'l. mi t m flig'pn 1I0hcn-
untcl"chieden bio \,111I unh'r Bf'llreilig-un rr nwhr rer pl'lk-
ti, ('Iwr Intrenil'lI1'1' lIIit \ ('r.l'hiedl·nl'n In. trumentplI zu~n
I ZWl' .k von erg!eiehl'ndl'lI •'tudi n l\I.ooI'fUhrt. ElIl
lI a III 11I (' l' - F . n 11 el' ('h(' Taeh~ lIIetpr. ,'In gUh' g ,-
\'ol'hand('n .
I,'pl'nI'ohI'('S
.omit i ·t :
{ IJ = 100 . O' 12~ /11 = I :!'~ /11,H = -- 20. o'mm /11 = - I ', (j /11 .
Bei horizontaler Lag-e der Vi 'ur über H H deckt di e
vertical Kante K den 0-. trahl des Diagramme '; an der
Di stanzeurvo wird das Lattenst ück 12 z. B. = 0' 123 /11 bce-lc .cn. omit i t ,..,
/) = (I ' 1 = 100. O'12~= I:H i 1/1,
Da di e Ables .ka ntr- J{ den ~ 'ullpunkt dpl' lI ijhen-
curve trifft. .0 i:t 12 = 0 und auch /I = o.
Bei El evati on der Visur des Hor izontalfacl ens (F'ig. -t (J )
bemerkt man in der linken I1 111 fte des Gesiehtsfeldes den
durch + cha rak ter isierte n EIPYlitionsast de r Höheneur -e und
macht di e Lattenlesungen :
an der Distunzcurvc 11 = (}]J7 /11 , }
an der' l löhencur vr- 12 = + 0' '\7G /11,
{D = JOO, 0' \ 17 /11 = 11'7 /11 .H = + 20. O' 17G /11 = + ~:f>2 /11.
In (' der I-'ig. -t erhalten wi r d ie Ansicht des Gesiehts-
feldes im Falle der Deprc ssion de r Visu r des 11 vrizonta 1-
fadens; es wird:
dah l'
• \ 11 ru r k u n~, • '!u'hstelHlnde Bemerkung' üher dito l lö h -ncurv«
und d; , (: e ichtsf ld möge hier Platz finden.
Di e H öheu curve, welche sie h von rler (; rundeurve ra sch eut
ferut , e r fo rdert Joe ond e rs fiir teilt, isureu ein groBes (;(' icht f ld .
Di e :\Iulti(lli cation~t'on st.antt' ( '2 in 11= C~ 12 s teh t in illlligl'lll ZU6111nIJll-n .
hange mit ~, dem Abstande di-r l l ülien- nnd Grundcun'(' ; (' ist niimlir -h :
CI sin 'P "OS ~
U2 = (l, .0)(2 ± Sill- '?
J e kl ein er C2, desto größer wird a 2. d, h. de 'I" mehr weich en
di .. lIöh n- und Grundeurvo voneinander ab, ein de sto g-rljBpl'Cs Gesichts -
feld wäre niilhig bei gl eichbleibend n Dilllensionen des Feru ro hr e»,
DI'll a In 1II o r - 10' e n n e l' sc ln- TlIch)'lIIclol'-Th -orlulit ist für
G2 = 2U const ruiert, wodurch hei den gew äh lten F Ol'nl'O h t'd illl en s iollt' n
die l I öhr-ncurvenä te bei dem Vpl'ticalwinkel 'i' = :1, :lt~1 nah .. an d ..n
Hand d ..s Cic iehtsfeldos fallen, W ürd e 'lI > :1: :101 so wü rde s ieh di ..
l Iühencurve nicht mehr im (:esicltIHfl.lde hofinde; .. F ilr die m..istvn
F äll der Praxi reicht da- ll iagTa lllm für di(, Verti r:a lwiuk ol 'f - _[ :1l1tJ
au . , 'oIlIen in I; hil'gigem T ..rrain , wi« " s h..i topog'raphis,·h .la..hy-
m tri ch en Aufnahm en s ich ereignen kann. die Vertlcalwiuku l 'lI > - :100
o ft vorkommen , 0 m ü s te da I liagl'lI 11I 111 für \ Vink t·l iiher ± :10" llng,'lgt
sei n . Bei uDveränder1"n Il i lllt' ns iolll ' n d ..s F ur uroh res wird di," nur
durch \' ' rg rö Bcr ulIg der l'on, 1.1Inl"lI C~ llliiglich sein.
• ' im m t mall z. B. di COlIslllnto C2 = 2:, an, \1 i.. s it' P ro ·
f(,- ur lI a m m I' alllängli eh W'w:lhll haUt', Ho 1,0ht'l'rt>eht da D ill'
g'l'lImm Ru('h ,'cig ung 'n üh el' - :lUO. IJ ip etwas ung'cwohntl' .\I n ll iplil'll·
ti un d e Latten tikk o. '2 mil 2:) in d ..r F or m ol :
4. Genauigkeit.
\\'u: die (; nauigkpit dpl' lIlit dpllI Jn:t rllllll' nip P I'_
zi !ten He: lIltate hetri fl't. Ro lipg'cn ntcrsuchllllgpn \'on
Prof, 11<l Jll m r r. \'on den Il 'alutrll <Je: küni<rl. :tati lisehpn
lJ ie I<' ig-. ;) bie t t die Ill1l5c l'c \.nsich t eincs lI allllll c "-
I-' e n n e I'schen 'I'llchYllIctc r-'I'heodolitcs.
Ein \ ' prticalk l'e is ist ll lll In strullI ente nieht
kann abcr auf di hOl'izont ale Dl'ehach sc des
montiert wpnlen.
lf = r2 /2 = 2:) . 't,
1 I I " \(K) . [, . '[ I 'I" 't 11"' Iwe t' ll' , (ll 2, '~ = --- i, I, lluf ellle " u up lcalJOn Inl "-' un'
..
IJi . ion durch ,t hinllu gpht, dill'ft .. llnfllnglieh "I\~aS nnl)(,'(lII'm t'in, I
naeh ein i" 'I' I eh u ng' alJer wird, it' ,'venluell im h.op f,. durehgt'filhrl
w erden können .
Eint' :\Iö~.di,'hkeit, d 'I' lI öh en-, ('v nt. aUl'h der D ista nzi!," tilmlln~l g'
,inl' "röBere Ba i ' (L a tt l' ns t iit 'k) ZIIg'l'und( ' zu log,'n, htJstunde darm,
das ~nehrPre IJi tanz- und I Whl'n ,' u l'von für \'crHchicd" lle ( 'on6ta nl t>
aul dem Dia 'ramm,' s i" h hefilnden, Eint·1' Vl'rll'l'e h" lnng' bei B,' nü lzu ng
d or ver. c1ti.'dl'npn ('ur\'cn könn l.. durcI. nn t l'l'Hl'h ied lil'he A nsfilhrnng'
od er Bez eil'llIlIlng dl'r elb"n vOI'g't'I',' ng't werden.
•' r. 4!1. ZEITSCIlInFT I> ES (JESTE IIJ:. 1.·(:E.·lEtTli - P .' I> AHC' Il ITE KTE .'-YE HEI.'ES 1!11l2.
wühnliebcs Tachymeter der horzogliehon technis chcn Hoch-
s('lnde zu Hrnun schw ig und eine, pr eng C r'sche Kipp-
regel der Braun schwcig 'schen Lan de.aufnahme kamen zur
Ve l:wendu n~. ehe r das Ergebnis der , . er suche :ll~t K 0 P pI' :
"DIe Result at z igtcn, dass alle drei In: trumente die Ent-
fernun gon nah ezu ~Ie j(' h ~r lla u l' r~l'ben , und rluss der
mittlere Fehler drr l lühonuntcr sch iede b im 11 a m me r-
F e 11 n e l'sch en 'I'ach vm oter II ngefnhl" doppelt 1'0 ~J"Oß wird
wie bei den Kr eistach ym eter n. Die Abweichungen in den
Höhen sind ihr' I' absoluten G riille nach im folgenden
zu sanunen gest oll t:
Zu s alIlm en st pllllll g d er Il ü h e n a b w c i c h u n g e n.
D
• I Kr . \Itbfll I.,+ ., IlrhTm r





























Die Entfernungen betrugen mci .t 100-:!OO /11. 1Il
nn-lu-eron Fnllell bis zu 30011I und nusnuhmswcise bis zu
·WO /11. Tm allgemeinen wächst die Unsich rheit der Ab-
le .ungen mit Zunahme der Entfernuns. doch sin d Be-
leucht ungs- und Diagralllmstellung u. s, w . ebenfalls von
oflenbu rcm E influsse, :0 dass das In t rumout weite rer Vrr-
vollko mmnunge n, d ir- auc h nicht ausb leiben werden. fH hig
er cheint."
Der I1 a m m e 1'- Fe n 11 e l'sehe Tachymeter-Th eodulit
stellt e in höchst interessantes In trument dar. welchem
unt er den selbst rechnen den Tachvuictern . die bisher con-
struicrt word en sind, wohl der er;te Platz einzuräumen ist.
Sein Gcb r.nn-h ist nullerst einfach . Nach zwei Ein te llurigen.
die ruseh vor sich gehen. werden zwei Lattenlesungen ge-
macht , die. even tue ll im Kopfe mit einfachen Facturen muIti-
plieiert. di e gesuchte l lor izontaldi stanz und H öhend iffer enz
des unvisierten P unk tes gcO"en den tandpunk t geben.
PI'Of. I1 u m m e r hat das Ziel das er ich ges tec kt
hat, .r rcicht : Er hat ein sozusagen auto matisches Tachy-
meter ~e l ipfCJ't. welches die En tfern unge n im :i\Iittel auf
1!:1ll11 und die 11 öhen bei den üblichen Ziellängen und IIöhen-
untersch ieden bis auf ein ige Decimet I' genau angibt.
I.. C 0 b e n, im April 1902.
Eine Studie über hydraulische Coefflcienten,
Bekanntlich kann s ic h niemand alles, w: er einmal keunen
gel rnt od er uudiert hat , fü rs ganze L hon merken; hesonders gilt
d ies vo n g, 'wigs fO n ma th,' mal isehen .\ usdrücken, t'ocffil'i nton, ?Ila ß-
n nd Gewie htsvcrhältuis svn u, s , w. •\ u die ern Urunde war P~ denn
au ch vor e twa fiinfzig .l ah n -u noch l. eptlog e n hl' it. da g ' j,'h die
jungen lng en ieuro aus ihren Yorl esuug sh efte u und L eh rh üc h '1"1\ die
wichtig sten F'ormoln d e r l\lath cu lllt ik u nd ~I echan i k . f rner ( 'oi'fli" icn t en
so wie )l uß- und e wie htstu hc lleu in eigene _' otizh üeher ZlI.-ammOIl-
trug en , w{'leh en Aufzeichnnng ,'u ~ewiihnlich lluch IlIleh die L ö un!! ye r-
wi ck Iter,'r A ufg ah en llUg d elJl Gt'1> iet dt'r Geodii:-ie und ) ( "hanik
heig fiigt wurd en. Di eso ' ('as l'he nhüchpr wurden dann g wiihnli·h noch
wilhrend d('r weitel"l'n Praxis na ,'h Erforderu i. und )(aßg llhe dm' vom
hetr('ll'enrl fOn Besit zer :-:" nl:lt'h t..n I':rfah r un ,,"pn vcrYOllstiindigt nnd \'('r-
" essert. Da man o hne d ieseihen - oft w il entferut \'on S tild t{'n, in
welclll1n Bihliot.hekl'n mit. eiusl' ldi lgig, ' r L it era t u r 'ich Ill'fanden -
kaulJI I<" ine n Ohlit'g onh it en na l'hkOlllm n konnle. . 0 hild<'ten 8ie fiir
deren 13 sitz ,. e illl' n h Ü"hst wertvoll t'n ,',·hatz. :'ie wurd,'n "cl!..nseitig
h ('hufs Erg ilnZlln g ou a usgeliehen.
Di e Anferl igullg ..in fOS ~o lehen BUl'h e. war nicht nur eille mü he-
\'011 0 A rh eil , 1<0nd" l"II es w.lI· au~h nllr w nigen ~l·giinnt. dit'~t'lhen ';0
a n fiih rli l'h lind fehlorfr" i zu ve r fa n, wie ('. wiin~ehensw 'rt ge-
wo n w11l'e, und wlll 'd e I' S dah ..r mit a llgeull.iner F r end he:-:rüßt, als
. id l j('nl:lIId dll ,; Verdit'n s t t'r wllrh, eine.\ ufz,'idlnungt'n zu ve r-
iif}'e u t lid lt'n. l"o on ts ta nd denn ei nl' n, 'u e Lit l'ra tu r : dit' "I n!!en i"u r-
ta sch l'nhüchl'r" , "lng, 'ni urk al (JIHler" ulld Wil' ,ie son t no~h heiße n
mög cn . l\lit s hr hesch eiden elll IIIfan g h l'g illllt' nd , hat di ... ,. "\rt
\'on BÜc!H' rn , durch yerdiens t \'o lll' )I än ner imm ..r nH hr \' rh, ' crt u nd
\'cn·oll ht.lndigt , derzeit oin" 11 mfang erlangt, der, wi z. B. " Dil'
11 iitt e U s i('h sc hon au I' lIIehl'l'I'(J Blind,' ('I'Stro"k t.
I"h a nerkenno ';0 wi e g"I'wi8~ a ll,' andt'rt'n lng ni"ure dllnkhar I
di,' \ ' crdicn 8t t' d r )l!lnn('r, wel ch e sic h (!t'r lIIi1hlwoll'n und gedieg n('
Fachkl'nntn is "rfordf'rnd cn Arl/l'it unl ,'rzog n hahen od"r noch ullt,'r-
zie )w n, derartig" Bü ch er iu möglil'h st "o rr"cto r und fa s lic h"r F orm
ZlI rodigi crun. \V (JIIII ich hei d ur nllehfol g c lIll,'n I1e';l' r 'chllng" gewi cr
)lling cl auch a u f d : ~ ci ll" ode r lindere In g e nic u rh il f hu~h hinweis(',
gO Iil' rt e, mir d och /{iinz li" h f.'rn tl. d a mit ein ahfll.lli/;{es 1 rtlwil üher
d asseihe g flllh hahen zu woll,·n . E ' da rf di,·. ums"wl'nigl'r aug llon
uae h folg e nden Zt'il 'n gefo lger t werd en . a lt; de r ZIl he pr('chend e I ehel -
. land au c,h in i'pccialwürk n h,'n'orrag" llll l'l' F lll' h ehrift '1,' Her zn
lind t'n is t.
\V llhrend m in or 1t'l lrlll ntli l'h "n T hli1ig k " it hatt i"h einst in d"n
('" ns t rUl'l i \ ' llU Uehung en droien 11 er rt'n fol g en d ,' I' rn g ra m m., zn r A us-
arheitung üb ertragen:
In ei ne m zwische n Quaimuuern dahinst riime llllt' n Pl üsschen ist
" in 1 111 hoh es Stnu work ..inxuhauen. l iie Breite des \\' a ssel'sp ieg el s
hetriigt :!O m. die mittlere Tiefe hei Kleiristwas er O·~;) 111. De r hii"hst"
Sta u bei l lochw: s er darf ni cht h öher al - l't; 111 üher K lein itwasser
reichen . Diese Date n waren für alle drei Programme gleich, dahingegen
wurde das Hl'gin n' des F lusses für jedes derselben anders gewühlt,
und zwar:
I. Das l l öch tWI18Ser reicht Ü'!ll/l ühe r K leiust wasse r und führt
I i 'li 1113 pro Secu nd e ab.
2. lJ as Il üch stwas~.e r e rr ·icht ehen falls die H ühe vo n l)'!l 111 üher
Kl ..inst wal<s,·r. füh r t. jedllch :!i3'4 m3 p ro : ecn nd e ah.
a. Das l lö chstwatiser stei«t auf die H öhe \'on 1'5 m iilter Kl einst-
wa ~ -1' 1' und führt I! 11I3 spcundlich ah.
• ' ae h \orliiutiger uhortläl'hlich 'r Berechnung hiltte _·r. I eill
f,.gt.es. , Tr. :! ei ne Sch le usen- u ud Ueherfallswoh r u nd •-r. i3 e ine F rei-
arche, h ,.zw. "i n hcwt'''li ..hes " .chI' zu proj"ctiel'en gehaht.
BC\'or di jungen L eute zur l'roject au arbeitllll" schrittoll, ließ
ieh mi r ih re hnlraulischen B r ochnllll"cn zcigen. lind da stellte sich
d,' nn hel·aun. (jass .'r. I ein ',·hleusenwehr,. ' r. 2 in fes tes \\' eh l'
u lld NI' . :1 pi ll l'rolil erwe il er ung machen müs te, U111 bei einem um-
l p~baren \\ ph l'e dip all<rllgehene \\' n Sl'rmenge durehlasst'1I zu kiilllll'n.
l I nd t ro tz dio er Anomali konnte ich gegen k ine der Her chnulIgl'lI
t'in '11 Einwalld erhehen, bezw. den 13et r e tl',' nd ell eines F eh lt'rs zeihcn.
D ie lll'h o wa r 1I11mlich folgend :
· •r. I r ech nete nach \\. eiß It a e h Illil
[ (
1'2 ) \ ( 1'2 ) 3 ]l,I = O'a!'O lJ 1/2!1 lt + :!!I '2" - '2 !I
l,I I i 'l ;
n lld bl'k am nll ll ganz ri 'h t ig mi t lJ = :!O, h = 0'(; ull d I' = F ~ :n.o
III'reclllll' t , die ahfiih rhare \ Va ' ermengp mit 16'4 T 11I5 heraus, Itt'durfte
rlaht'r fü r (·irca 1 III~ ~ch l eu se ll .
· ' r . 2 It,'nüt zle die ill d,' r " HÜlte" en thnltene F or mel
() l'r Dritt t' dlwhte sich ein. 'adelwehr, des en Cllterhau seim' Kron e
ill I1iih ,. der mi ttl ('I'PII Kl einwasser l i..fo habt' , so dass sich nach Um -
I,'g u ng dor Bijcoko wie dt'r genllu dersell,,' D u ...·hlln IJllOrsl'hnitt ergelte ll
wü rde, wie ,"or dpm Einhaue, lind henützte Zll " im'r Be rechn un g di('
H tJ t t .. n It II I' h P r 'l<l'hl' F or mel :
, ;) , ZEIT:-;ClllnfT DES m::-;n:HH. l.'fiE:IEPI{ \!:Il ,\ IW II IT E KT I':: \ LI:I :1. E xr I " .
Ir~' ,
IH1I'II. d I
I :2 I IItt'l:
;'~11
; ,1 i I l i (I'%i 11I
; ';>10 (I ' ~ (,il I
I
li 'i' ~J O'r-;,::! I
l i'l~O 0 ' I [ I. , I
; r (HHI O'l i:l :! I 1
..1\1I·
I ' ~~O o 'l i 1:- I
Oll I. :' = 1I·,i:\:!. iru
1l Z ichnung 01 1<'&11:r
j' () ptl'I1 U II ~ l'lI in fhi lillPIl ''''Und.·n
Zu dip. 1'1' T alol'll p i I zu 1" ' III.. r k ' ·II, <l a~ i lll C JI'I ~ill : lI , 11, ...10
1 I 1 I1 It 11 ill , l. di, Io i"rSl'alt" 1I für di .. \\-" 1'1" '1111 "t. -:x- 1I 111 x2 " 11 1 I ,
w" ~gl'la •. 1'11 II'lIrd "II; ,Ia l'iir ill<l hi" r ,l i.. lIlI X r .. IIIt i,-)'t'lll l"1I \\ .. rl<·
"on '. IIl1 d ill d "r Il't l.ll'1I Spalt.. di ,' . r. j l' lll' l' E . 1 , .( 11 ,. i n ,,1"' 11
. . . 1.1'1 <I , 11 lIl1",llI h r l"1I \\ "1'1, 11 Oll"1·~d :lh rU II~ I . 11 l ' IIl " t' l r .l g f·l1 , \\ (I ( lt" IH I r'I
it IH·r,·iunliI IlIlH' II.
\\'i,' n11111 il' hl, ibt in di .. f-r '1',11 ..,11 ,· 'UII 1' ,1 ,,·1'1. "" 11 m il Ilad,..r
' Illpr a h .. ..rlll lll, .!t .r I" r oll" lIiq .{, 'nd d i,· I:"d" IIl1d 1'0 I , il1 , ,·1,·1,..1
'1 0':-;':1. a l 0 t;, 0',,, i t. h .lI,lIl<lolt, 0 \ I' 1'0 I :I 11111'
'I ) '.111" . '111 11 "kllt'n dl'r I )lIr ..htlll 1.0<1 "11 mi t d"llI (:"1'111 11, ·1,,, <1, '11
'Ut 1 ll . t';' , , ' '" . ) j. .
ill ph ... r Jloriz"lIt 'II"1I lit' gt . a l tJ "1111' ( Ulltr ll' t1oll .Jt \r a : 1 Ir I 1
,om (:"rilllll.I" IlI,·n 41 11111 \\-"hrrlll'k "11 n i..h t tt tin<lt'1, , Illd d,..,
1:" ,'lIllal" dah"r fnr I ' ..h"rfllll, ni ,·ht III \"I "lhar,
I)a i\hri~l'lI. di p \I"l.l' i,·hllllll " <1 ,1' ' 11 1,,·11.· 1'111 '1 1111 1· III ·h ,·il
" " 1'111 1 .1''' Iii t , \I " ilI'" I li all ..h mit .,:",·hti llo tl'lIl1l1":' 11" I .. " i,' hl,..1
i I. hlpil,t lIi"ht ührig III d a \\" rk d 11 11 11 d t • lllf ,,, I<- h, i"h
,.: , t " I 11 " i 11 h"li, .ht , hi prül"'r Zll t.. frlt~l'II .
• ror a ll ('m .1I1I1" r'·11 I110e h lP ie h hip r ' 1'11
'1',11",11 .. <11'1' 1"" Z 111 a 11 n c11l'1I ( ' , I" 'r .. IZlll1g 1'0
..Brpit"l 'I1I1 UI ... fI" I'l'1I : .. hl ,· I,, 'i d ..r E ill -
1I1i1l1dllll eh " II " th·f 11 1. d"r I~"I"II ,10,
B h lilt.. r i t
I lIl1d ('0 t :I:
.. ' ,·IHII IIp ( ' lIlIill, <1' -1'1'11 . 'o h l, I..·i <I, r
E illill iill dll ilg ,1 " '11 .. t i, f <I, I' B.. <I "II
d. B,·h iilt'·r
Fn 'i"r 1".111 dl'r I' iirp"r
:! "lüIHlulI ~l 'n VOll 11 , r I : " "t alt d ,' zu-
. a llllll l'l1 g't'Z0 g' I' Il P Il :' rahi"
:\ IIr (' it, · n erillll" , I' n ·i. " hlt- u P li mi t F ltig ,'l -
, iind '·Il. ,w h r:i!!,' E illh :llll f\ll, p il Z"
IIrii ek f'lIpf 'i!" r
S ,·h lll lll., (; N illl ll' , . ·,·hillziilrulln~.·u lIIi t
1"lüg'plwiill ,h'lI , t .. il l' Ei 111':1111"11 , gl'radl'
Ilrii..k l'n l'fe il .. r
;, I\urzf' An tzrii hrpll
l l iez u a~t E ,. I f 1\\, i u vort li. h· .. \ 11 ,It u du Il ll :l t' ,·h,'u
\' , 'r~u"h,'u fo lgl ~ ; _ :\':jII l l ,,,I, I' :x - 1·!( I:!1. 11,,1"'.. nivht vi ..1 vun
u loi;.r '''J \ ' 1'1' 1I ,·I\I·u ah wei, ·hl .. 0 da. t1"r hir-r :L1l~"Il11IllIlI"I\I' \\" ' 1'1 vun
" = ;I'I HI O\llUg''' in dr-r A u i1hull~ I" ·il ...huin-u wr-r rlr-n k um, Ioi uuvh
runun i.. fa lti ~,·n · " "r u,.( .. - und oiru "1' eh';pf, ud,' ' I hl'uri,' di,' u'H'h
f..lrloud r-u "1" d ili " a l i" u"11 .. r~l'Io "II " . lI iplo..i i t zu h'·lIIp rk,·u. t1a-,.
E v t el w e i 11 ,' Cl = 2 8 u :! 'I in rheiul, F u ß 1,,·d,·uI' t
, Au ' l'i~ -non E r fahrun jn-n hat ·.1 " I~ ~ I I' I " ,. i 11 dr-n \\" '1'1 "n
2/ 3 p. - ().;,; nir-ht, und 11 "11II e r iu 1\I\I ' h f" I ~" lltl,- r T llh plI ,' Iw eh .. illig"
a ndere " ' ,-r t! ' vo n u a lll!iht. 0 IIIU. ' -I' ie under 11 «h --r hul u-u, E r
agt die 1 ,, ' z ü~ l i"h auch wort lir-h:
.. ' 111 d ie v..I' ,·hieuellp lI \\', ·rt.. zu, IIIIIIIII'IIZU. 1,·11 1'11 , w lclu- h pi
1I" "lim;n ung d pr mitt leren ( : ,. f'h ll illtligk" il c f ür ..im- ~";.r,·I"·I\I' Druck
h 'ih.. h lIaeh d ..n " "I' "hi,'d"l!l'n .\1'11'11 d... A u tlu.... ill ,I..n 'orzü~
Ii"h t"n F äll plI d " r Au ü h u ng lI iit h i ~ il\ll. tliplI l ,Ii,' n l\ , ·hfo l ~" II t1 , ·
AlI s ..iuall,l erbl't zulI ~ , h -i w.. lcllt' r Ruß" r ..i~'· Il'· 1l Erfah r ull g l'n zu~h·il'h
di ej en ig eu Ang lll ltlll I",ulltz t lIu rd ,·n . 11' leI\I d u 11 u I * ill iU"r
.. lI ydraulik '· g ,'gpl"'1I 11llt. " F u l.!1 1I11"h kh'lIll .. ' I Ioelle.
. ) Prin e p d'lI) ol l' ullqu o v ri ß (1 r an «t' nl nOlnhr ~ 'F. P rl_ne
, I 11 I P ri 17 d UlI' r l'ordr du Gonv rn m nl (1ar t. 1 (h v&h r , a u •.
I'rof. K". Zm '" n n "it Anm fkun K 11 von i,; y I 1 ,i n I, .
') DI es I'n ,It&tt ,leI' G ohwindigkelt ..hllhen dlJ8 ankommen,len W8.ll8 ro
einzufübren ntspricbt vollkommen den Inl nlioneD W e i ß b ach s, d 'IIn dl r
sag wörtllcb , "Diese FOfme) [ )Ilsst sich aber nicht nnmltt Ib r anwenden zur
11 trmmuDg der Wasaermenge, weil die (leschwlndlJ:kelhhöhe .'; = "I (~, )2
- 9 '-" ,I "
wieder von Q abbingt und die weitere Umf"rmu l Il auf elue elJlIII'lIciert höhere
Gleichung nlhrt. es I t daher einfacher. enn Ulan die "ffective \\' .er m n
~J = I p'n b 2gh~ selzt und unt er P.n nichl hloß deli Au.tlu sClJo/tleienl n, slJlldern
in D vorzäglich vom Quers bnilt.verhällnl e ahhiuglKell Go,iNleiellt~u Hr teht.
G&DZ In dem Ib n .Inne äußer t sich R ü hirn an n in seln er . 1I) dromechanik"
:; m,
Da lIUII rias 2/9 11 = (HI; lIicht auf e ig PllI' n Erfahrun~l'n
I{ I' t t ell h a (. h er s herllht. so nd e m s ieh di eser auf E y t pi w I' in
hf'ruft. "0 mlh ' llIan dort \I oit fll'l' lI I{alh 1",len : lIIan tindpt im
.. Ilall rll'uch d, 'r ~Ipl'hanik dpr f" blon Ki irper und d"l' lIydralllik "
von I). ,/.•\. Eyt,'lwpill. Leipzi~ /8:2;1, 11. .\ u tl a~p 1;.1·12,
da~ E y I e I w e i n :\1 Erfllhrungl'lI all s plhst I"""" rk ' Ie ll ig t ,' n \' pr-
s U" hen 11 11fiihrt, VOll wpl ch en dip l'rstell dreißig d,'m All-tin ,' ,.
d eo '" a - s erb aus k",'i srllndpn nlld rectllngllliir,'n (l,·tl'nllngull so-
wohl im Hoden al III... h in d cr S"il ..nwand. lind IIdt ,'olli , d,, 'n lind
cyli nd r i ch ..n . \ 11 alzriihn'n d or "ers('hi,-df'n~tl'n Form IIl1d I.iin ~,' ~"­
widmPl ind, wllhrend nUI' die Erfahrun~ .' r. :\1 s i" h IIdl lJ ph .. rl>ill' ·1I
he fa sst.
Di e 'r Erf'lhrung . ' r.:lI lie~en s "eh" \ '('1'>;11 ,he zlI~rllnd" wl'1"I,,'
in ein ern vier Fuß breilpn 11"lzgorilllllJ dllr"h Eins otzl'n 1"1/1 :Iall '
I,rollern lIIit "'andein , ehnitt"n , 'on 0':' , O'i'i:l:l, )'1 tii , 1' ;,(HI, ~'l Ili nnd
:\'1 t Fuß (Jefl'nllng ·h re it ,· "elIIachI wnrden. Ilieh..i wird a n" d r ü,·k li. ·h
erwiihnt, <I. s di e ()<'!l'lIulI~en sl ..t ,; re e h t w i n k .. I i g sd la r f ah~,, ­
hobelt waren, die tlrpttdi"k, \I/~ Z"II lind di e lJnt .. rkllllte d, 'r
tJ"ffnnllg ;3116 Zoll liher delll Gerillnehodl'lI s i" h hefan" . In d i" . pn
"'eh \'e r uehen haI bi"h da p. der 010011 :ln g efiihrt{1n f{eih e n ,... h
"rgehpn mit: ()'G~:!, O'I;~O, 0'1i;\~, O·liil!' . O'/il:-\, (j'li:\:\, sod a. s s i" h "ill
Cnter chied im 1-'. dpr dUl'l 'h dlLl:i Vl'rhiiltni. d ' S !H'lwtzt"n (lll"r chnitt p.
df' r Opffnllng ZII j en 'm dp G, -rinn" s h ·d illg l wiiro, ah~o l ll t nieht nll eh
I . J '" V I 1 -- . IWIIICI J=:ov, =0'1 , C =,.TUJI( U = ' w llt ""Sl' l z l ,~ I " I I) I = 1~'rllll J
e rg a b, su da ss, obwohl dr-r ganze Stau beseiti gt wiiro, d .. llIll>ch bel h,, (.
mit e ine r l Iehuug d..s \\'asb l·r spie;.rf'ls 1II1l (l'1 11/ di e ,·,·r1an~lu "I e ng f'
von 44 m)l nicht ulur..führt werden k ünnt e,
Di e heidr-n ..rst eu verwi es ich nun darauf, das ' nuvh den sllg a r
in grußem Mußst ab e angeblf·llteu Erhebungen von B II Z i n, I" r u n e i s,
F t I' I e y und SI a rn ., \\' .. i Il ha " h 11. s. w. das 2/3 p. stets m it
(1'·11 his max (HI; resultiert. das ich dnh ..r den \\' .. rt von (l'f,; fiir
2/~ p. nicht e m p fo h le n k önne. D en Dritten h ..lehrte ich dahin , dass in
der , lI ütte" für (:rllndwehren P.2 mit (I'li:2 his (I' ':J angf'gel, n se i, l l lit t e
.vr . d as p. nach W e i ß h u c h mit P.n = p.o 1'0·11 +O'a(;~':1 ( :~ r
bestimmt *). 0 würde e r 2/ 3 p. = U'4:!5, a lso den ohigen ~\ ngahcn "..h r
nah ekummend, e rhalten lurheu, un rl .' r. ~ würde g 'sehen linhen, da s
für seinen Fall e in fe tes W ehr nicht angHugig ist , . ' r. :J würd .. aber
bei .\ u nah me d es P.2 m it nur 0'75 s cho n da s l Iuchwnsser znm I)1I1'I'h -
flu "se g ebracht haben, wenn er anch di e Krone des l ntel'h,ul": in
Kleinwa ser.pie " olhiih e ge 'e t zt hiitto.
"Iir hand elt" es s ic- h nun aher darum, dallach ZII for 'ehf' n,
woher R e t t e n h a ch e r nnd ihm ful;.rend di e ,,11iitt e" 11, a. d"n
Cu"ftieienten 2/8 f1 = 0 ':1; g enommen haben, lind woich,· (: I'ünde nnd
Erfahl'nngf'n fiir d en e lhen prechen.
111 R e t t e n b ac h 0 r ' "Re ' u lta to für d en "I, ·eh inenh llll".
lI eidelberg 1 75, i I S. 111, !j. 14:3 zu lo~en: " U ohf'r fHlle hahen gl'wiihll-
li ch nur dann charfe Kantpn, wpnn di e e lhen zur "If)sslln~ d"l' \\'11 SN-
m nge vun IHehen gehrallcht und zu di ..s..m ZWI'ck .. hp . ond"r h, ' rgn -
'Ie ll t werden . W ehre, wel che ZIIr Stauung d os \\'a: s"rs nir ttl,·llIIi s l·htl
Zweckp er ha u t werden, erhllltell j ederzeit pill e e b l' lw ud or "erundeto-
Kroll e, 0 da 's d a " '. se I' IIhn e irgend e ille e r h ..hli,,11P ('lIl1tral'liun zu
orleiden vlln d er e lhell herahstürzt.
Di e ahfli ßende Wassermengo ist in dil's elll Fall o nlu·h E y I pi ·
w e i 11:
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was mit Post :I und -I der vo ra ng fü hrten Tab lIe E y te l,
\1 I' i n B r ück 'ie ht lie h d (" \Vr-rtos vu n :% g"lIau ühoreiustiunnt und
mei ne obe n a u gesprrH'hpn(' .\ nsi ·ht erhii r t 'I.
,\ m ~chlu8se der B,' 'pre 'hll ng üb r dip.\ rt de r Zu uuumeu-
zioluun; des W uaserstrnhl .», hl'i Au aru üudungon uu (; e fH ßI'n , de ren
Bod l'n in ei nc r I loriaou ta k-n mit jenem d(' ausm ünd .nden i 'anulos
li" g't , : ag t d u l\ u a t :
,,(l uoiq u 'i l e n soit no us avo us t runvv 'I'IC In vuleur do 1:!4-1{
va riait dn ns ces e . p,"I'ieIH'p de :,;\0 l'l l il ;O. • la i, iI p I probable '1ue
. i notn' ennul e ilt ,' t l' I...ruu-oup plus 11Irge *) In eou traction, ' Ini
n" pl'u t i·t re ' Iue 1a t (' I' a I, uurai t eil; d'autnut moindre ..."
1 'lIl' llt l" 11I i:! ·f P ari ' r Zoll di e Hp «h leu nigung durch die I' l'bwore
:! ,q ist , so en ts p richt 1/ (jliO, bozw. :,:30 in rl« in l. Fnß I'M hezw . (i'II;,
wu. mit 1'0 st ;1 und 1 der E )' t (, I w o i u 'seh en T abolle üher ein timmt.
Ala viert e Art der Zu sunun ouziehuug bezeichnet dann d nB u a t
j en , wvk-h o hei [ ohcrfällen eintrit.t, wob ei er unter 'h iidet : ., [ 1f'hpr,
nn I', d ie un der :-; iit e uwu nd d es Beh älter s ungehraeht sind dun une
fa"" d 'un reservuir) und .. lch e, di e den Lauf e in." ( ~ erinues (d 'une
rivi eru o u dun 'anal) du rchquer en ; bei der ersteren A rt von \\' ehre n",
agt Bu at, " ha lJl'n wir :! (;=:!g - }\ = I :!! n = l i It..i der
lIlIden'lI ea . 700 gll funde n", d eren lluadratwurzel in rl IPinl. Fu ß I 'lj lj
bezw. 1'77 g-ib t. **j ,' un darf mlln alte r nil'!lt glaulJen, da 's ollige
\\' e r t" von :! (; = :! !I }\ sd lOn j 'n{' reprl' en ti,· r.' n, di zur 110-
l'I'chnung' fii,' ..ill \\'"hr ),I'r oit s au sl'l'iehcn d sind, oOlllle J'll es hat
d u Ilu a t, um fiir di e Hl'sultat e e ine r \'e r, uclll' I'ine th eor eti ehe
Be - tiHi~ung zu find en, f"l g'ond e Ent\\i l'klung \'or gcn o IllIllPn . ditO \l ir h ier
ihrer t la'igill llli Uit \\'{'I;0n wi ..derg Ioell woll n .
Fig. I,
In (h 'r Entf"l'nung' .1' von /I ( I"ig , I ) ist ditO eil' "hwiudi gk eit
d," \\' :I~ , ..rf,ulens ,' - I/ :! r: ,I ' , dil' üh el' da s \\', hr a uf sei ne LiJn"{'n-
..inh eit in dl'l' 1.:1111,11,' von d l'r I lil'k c tl.r 1IIo tlicß" IIII,' " ' a .er llll' nge 'I i t
sOllli t 'I " .r·I/ :T7:. ,I' ~ IIl1d SOlllit di l' g l'. allllllt" pro L:ing cn inh"it
a b llil'ß" llllu \\'all ~,'rlll en~" V - J l /Tff I d.r = i 3 '1' ' 1/ :! (;--4 (',
u lllidafiir,,. -A IJ - 1/. h.Q - O -,' in lllnss, wird ' _- i 3 :! (; I." ) ~
uud fiir .,'= h, V 2/ 9 :! (; [I (~) ~Jh J - 2'9 II'G17 1 :F'f';h ~ . E
\1 Un' al ' 0 IHlt'h d u lIu:l t, ulld Z\I ar lIu f rlll 'inHindi. ch e ~l aß ~elll':\(' h t ,
d ..r \\ ' , -S{'I'a us fluss I,,'r Liing" 'IIl· in lll'it d u,; ""'hrl', ni "h t, wi, n:\l'h d ,'r
I' u s Z I" a n n's ,hell Talo elll' 1'0 t ·1 und ;. ~". ch l,,~, {'n w nl{'n
I .. - (" ,' I , I I (" o/,,'.j - -. , ,' I"nntl', , . 11> I "'ZII . / '/ , I SOJl( l'rn I' - · 9 ' \j / X , 'hl, I )('ZW,
V - 2'8 (I'li/7 i '77" ~ ,
Da , " li Ih'h., ),,'i dip e r du B 11 a t ' elll' n Tl lCori,· i ~t uur, da
_I /I kaulII j,mals~ \\ inl, sond l'J'Il n,wh ~It, - 'Ull"en 11 " i I ,> au s nnd
. :!
Ba z i u ~ ZI\ i c1,,'n '/r. uncl 'lro" \'arii,'rt.
I I u I: u a t sag'f ilhrigl'ns di esl'I'ziig-lieh 8,,1),8t :
"li ,··t vrai '1111\ nonll n ':Iyon ; p"int Y';r iti" 11' fai t par un e
1110. ur.. illlllll'diat ; mai s nOU8 l'aVl,ns se u l..nll ' lIt d,"c1uit d p ' d,"pen tie '
,·,"Iativl'. "I ditl','\'( 'nt es c!larges au d,'~ us dn I'('\'c r "i,·. .\i n. i, 'a n:::
'""I\'"ir a -suI'I 'r '11Il' l'eau s' a l,oi . ,' r",III.'n ll'lIt l't e. actll llle nt d ' la
nllliti," S:I d .. haut,'ur IIU d" "tlu du n '\ " rsoir, Oll vI'n a ,. 'pc nda ut '1'10
' ) l'rK~lich " Cunn! wnr I Zoll breit.
· '1 .'owohl d 11 11 11 1\I 1\18 alloh I': y t b 1w P 111 nahm eil .lie Cor rec llon I
", p "11 f' nlltracll nn glt'ich nn dem Werte " nn '29 nr
los eI,"pen ses, cu lc u lees d 'npres ce tte hypothvse, a'accor de n t assez bi en
uvec loxp ur ien ce.U
Nu n Hisst d u Bu a t di e Resultate se iner vier Versuch e mit
el.e r fiille n mi t Se it en contrncti on folg-en und weist na ch , dass die
~( essungl'n mit den Her echnuugcn na ch obe n ent wickeher F ormel se h r
g ut iibereins t im me n. E - ind di e jene Ver uehe .'1'. 1 ' 5, 1 G, I I
und 188, auf welch e sic h E." t e 111' i n bezüglich ihrer g ute n Ueber-
l'ild inllllllng mit se ine n eige ne n Ver uehcu beruft, und ergibt sich au s
den selben so wie aus j en en E y t el w e i n s 2/ 3 !,- = 0' 4:!, 111 §S 41 i!
und ,114 belmudalt d n B n a t di e Cont ractionscoö fficie n te u für \V ehre
ohne :-;ei t en contraction, d ie a lso übe r di e ganze Br eit e des Cnnales
ge he n, und das R esultat 'e ine r a uf den \ ' er uch en 1 (1-I!I:l ba sierten
nter~uehungon ist 2/ 3 p.'; 0 '43.
Al so 01. mit ode r ohne :-;eit en contl':letion, immer bl eibt
i/s f' ~ U··1:!5 ; all erdings macht H e t t e n b a c h o I' se ine n \Ver t von
2/S f' = 0 '57 von der Form d 'I' \Y ohrkr one, flach oder gewölbt, ab -
h;ingi g . Ich habe zw ei Autlngen von du Bu at's " Hy dra u lik" so wie
deren Ueberset zung von K 0 s z man n lind zw ei Autlagen VOll
E~' t 0 I w e i n s " Hy dra u lik" durchstudiert. ab er nicht da s ~lilld este ge,
fun d un . das den I{ e t t o n b n c h e r 'seh en Coöffi eienten bewahrheiten
wiirde ; es ist mir al so di e Berufung di eses so hervorragenden Fach -
mannes a u f E y t el \\' e i n g iinz lieh unb('greitlich.
Viell eicht hat iibrig en s I{ e t t e nb a ch e I' di e He sultate von
11 0 i I e a u im .\ uge g ehabt und sich nur bei Bezi ehung auf deli
Au tul' geir r t.
I: 0 i I c a u o-ib t a u f 'eite 14G se ines "Traitc de la mesure des
eaux ,'o u l'I'entos" Paris 18.j ·1 an : "Ian lIlultiplici er e, um di e \Ver to fiir
.,illl' gewö lb te \ Yehrk rone zu er ha lten , das He ultat für di e ,,'o r ma l-
t. pe ( W e hr mit geschiir fte r Ob erkanto) mi t
O'!Ji:J, wenn h zwi ' che n 60 unu 110 mm ,
1'1:!5 , ,, " " 110 " 140 11Im,
I . l71 , h " 140 " :!60 111m
ist. I la nun f'o, wie au s na c.hsteh ender Tabell e e.r ichtlieh ist, zwi sch en
0 ';" und U'G:! variiert , '0 könnte na ch Obigem 2/ 3 f' höch stens mit 0'4 '
an ges ,t zt werd eu; dabei i -t j ed och zu bem erken, dass es noch fraglil'h
ist, oh alle di o nuch steh end augcfiih r te n Experimente mit sc har fer
(Ib erkante gemac ht wurd en (be i E." t 0 I w 0 i n und d u Bua t war
es ni cht dpr Fall ) und ob uieht di e obe itie r te n B () i I e a u 'sch en
<':ocfticieutpu se h r tark modificiert werden mii sson , wenn di e \\' ehr-
kron e ni eht g-ena u ua ch dem ;'Iluster B U i I e a us (F ig . 2) eon struiert iöt* ).
p.
Fig,2.
Ba z in hat lIIit iiußl'rst sorgf:ilt igen "l e"sungen di e l:,'stalt
rFi g'.:I) c1 ,s iiber e in W Ilh r mit sc har fer Ob erkante iiberstiirzcIHlen
W a; ' CI' tr dll,'s h 'st i11IIIIt, l\ll weleh en ~ l essungen s ich ergiht , (lass
IlI'i h = 4:)0 111111 der ab g erunclpt,· \\' ohr ri ic ko n Ulll [)0 1llm hüher cul ,
1I1illi lll'en künnte, ohn e dic untere Flii ch e des W asser s trah les zu b ll-
riihl'l'n (e in{' gena u der:::elh,'n si"h an!'a se nde F orm diese - Hiickens
vorausgesetzt ), also den \\Tas 'erah tluss, wie er der schar fe n K an t"
l'nts p richt , zu beirren, Da sich uun dlls I'- fiir di e runde K rone (: 11' )
I ,
zu j en l'ul fiir di e :::cha r fe (p.s), wie ". '2 : "1' '2 \'erhult eu wiirde, so er-
gii lw di es ein p'r = 1'1!I X f's; II a z i u . pricht j edoch Hur \'IHI e inCl'
\' t'rgriißer uug- des p. \'on 10 hi . 15~/o, :::0 das ' lI\llII höchst en s 2/ 3 p. == (I'.j '
sll tzpn diiJ'fll , niPlllal s ab er 1J'i'," .
\\. i,. sc hon \'orhin ,'rwUhnt. ist es ganz gut lI\öglich. <lass
b" i a!Jg"I'undeter Forll\, wenn ~ie g-iinsti" cUlls tr u ie r t ist, e ine Erhöllllnl!
") 1J1 ~ vun Ingeni eur Ce8are C I poil e t t i im Auftrage der Italienl8 chen
Rtgierllng an drm 2\JO ... langtn Ueberfa llw hre am Ticino, mit gerundeter Ueber,
fall.kaute, bei I)-:.! I~ bis U'g')Jl ,Il tilmhldicke . vorgenommenen Versuche haben f' mit
(l '[" \ O'f,/'JÜ lIud 0 [" I, al 80 im nlll.chnill e I" = O",f,() mItbin 2SI'- = 0 :li 4 ,'rg ehen,
,'40 ZEIT. (' lImFT DES OBSTEHn. L'GE.TJEl H- l ,'I) Am·IIITEKTE.T-\'F.lml.'E~ 1!l()-2.
Ta hc l il'
I,J
ülu-r die \'011 Vl'I', «hiu de ne u Expcrimennuoreu er hohene u \\.ertr- VOll f'o = - .\' = \\ ol u-i V = Irt'lIlt IS~t"lll'
2/ 3)1 :! !I " {(h + ~:, 1; (;;, r} . ,.
\\'a se r me njro , !I = (: c'rinllel'reitl' , ,, =\Vpllrlm'ite, h = Druckh öh e IIl1d 'l ' = \\·a . "rtiefp "l,,'rllall. Ul' \\'ellr,·,; i t.
..: obne
11 "I" ~H 1/ mit e l t e n c o n t r a c t t o n ~I~ 11 - 'f)z :30l :0: :-.- Name des 11 =~.. h I,J 11 =-? -;; , ame d !I " h 7' (,J0 e :t~ ~ o •c, Experimentators Expertm entators 0 :\..-,,_ :I_
-= -=-- -- - -~~
11.
Frau cis , 1- ()'1'1- U'7!(!:! 4':Jli;:' :!;l '7~IU;' (I'GI)7:! 1I':)!lt4 1. F'raur-i s 1:1'% 9'!1!17 \)'(i:!:ll; j ;,'n71fJ Ifj':!IH I\)'j!lli!1 o·;,!IIO· k'" .. J
~: I · Ji fl'995 1'000:l 6'0.18 I :l:hl!) Ili Ilo.(jOU' I U':)~r, :!. 1:l'!Jli !1'!I!J7 1I'7!1!1\) [r,' 70 :!:I'I:lO" (l,:,!ll:! O·;,~!I~IFtdey ~ 5'OO4s O·l1.iO!J :1'711 :I. la,% 9' !1!17 1,;,;,0 , G,;,~t , "I (j:!'I;OI!1 0';,,'4 , o-;). li:J' .. ' l'l" 17 1O'fi:!;,:!1O'lj:!4. • tearns , ..r,.00.' O' '1)·17 4·:l(j..I ; I:!'14; 10 '(iO!):! O';J!JI:I 4 . 13'!Jli !\'!I!t7 O·I;'I!Ia :!·tili:13 17'41:! IO'I:tI0 7 O·;,!I:!II
:1.
· ~ 1t8·""' cHti~5 7'01SI ')O'17S ooou1°·""" fJ. 1:1·!t(j !1'!I!17 1'0;1\1:1 3' trl:l :llj'CI017 10 ';,!1S-1
0';."';0
~' I I ' . 1 '!1!17 t -soss " 15:liil ' :10'117 IO'liOliI 0'581; ~' I Ft elov . ;dKK) :HK1' I) )1" '1 - - --1 1'11\)70 I(j'li07;\ 0";1:,0' :' :1')1' ' 1 1. ' , 'Lebr" ,Meter- 0")0" 0'()37H 0'067 O'OO:!·II o·?>:! " O'(i:!(j( t. ~tpllrn s ;"oUll ;1'1~ I, ' 0'1 ' 1:\ Hili:! :I':! '40 0';,!l4:! (l·til~KIL \ maß -- o·;,~O!1 O';,~I\Os :, '(KK) :I'lK,; 0'73!1 , . 4 ':!~I!t , I Ij'I:\40I ' . "
Fig,3,
(().(,';' + (1 ':1,:'1 (/ ) \ \ ' . f t 1 IIf'2 = ~ zu r-tzen. wllI",i 'di(' II sortn- e 1111 er in J
de,; \,"ph ...· bed elltet, , 0 da. , "'"nn a = I wird, ~omit da :-;t:\I1\\ I'rk
verseh",imlet, f'i = I \\ inl , \·oruu. tlanll" Cl \'on soll,~t n' ultiert.
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des f' um etli che Poreente I'latzgrrifen ~oo
kann, wi e 0 aber bei spielsw ,i .o oino
\\.ehrkröne mit Haehem Holzschw ell er
und daran an ehli eßender \\' ehr hö- ,00
se hung dem Ausflusse gün tiger se in
soll te al s eine charfe Kante, ist mir '2.00
nicht er tindli .h ; man d enk ich nur
in di e vor tohend Ba z i n 'sch e Figur 1 0 0
s ta t t der scharfen Kante einen \Y ehr-
knppbaum eing ez eichnet.
Uebrisr ens ist }{e t t e n h a e h r r
der einzige ' h r i ftstc ll e r . d er di e A n- 100
wendunz de \\' er tes von 2/ 3 i' = U'57
al s fest ite he ndcs Factum wirklieh em- 2.00
pti hit; a lle anderen, wel che desselb en
Erwähnung thun , 'n"en nur , da ss
Re t t e n b a e he r diesen \Y ert an- 3 0 0
gibt. Xa chd ern nun letzterer si ch auf
keine Erfahrung ba iert, so ist es uiei - iloo
ner An sieht nach ni cht ri chtisr, den - 5°° '<00 ,00 200 100
selb n in den Hilfsb üchorn, wi e In -
;!pnieurkalendern und dergl. , zu em-
pfehlen, d enn es kann unter Umstiillden zu s('hwe rwieg ende ll
Folgen kommen , wenn ein l'oi'l'lieient g ewählt wird, der IUIl
:?j bi ' ;.I()O/o gröBere Hesl1ltat e ergil,t al s jenp s ind , di l' dureh
zahlr ieh \ ' er uch erh ä r t ,t f'r s,·h(·illt'n, Für den Fall :I ( : r und -
w -h re) w:ir zu em pfe h len in d er bekal1nt,'n Formel, 2/ :1 111 =- O'I:! lind
Die Kritik des Eisenbahngeleises.
Im H erb 'tl' d e Jahre IS!J1 hat dm' (len,·raldi ...·.'tor dlJS Geol'g's-
:\lu"iell-Bt'rgw('rks- IIl1d Hiittl'n- Vereines, A. 11:\11 r mall n, s eill I-\'I'OßI'S
(; '" h ie ht werk üher da . Ei.",tltahngoloi~e \·priit!'ontli('ht. 11,,1' allf 11111 _
fall"reieh em und g e\vi enhaft"1lI ~1... lIenstlldillm allfgellllllt"11 ,\ rlH'it
itit nllnmehr inc zweit<, r\rb"it g'efol"t, die dllreh \'prgll'i"hendo '''''itik
der in d 'r (:e ehi"hte vorhildlieh I... rvortretelldf'n ~)'Sl IIHl gl ei"h lllll
die f'olgerllng'n au den hi torisehclI Betrachtullg!'11 zieht IIl1d : o lll it
ni 'ht nur j ne t'r t e \\'erk ergiinzt lind voll emlt't, (lnd '1'11 ihm allt'h
er t pinpn ent preehenden wi B6('n ehaftlich-prllkti sehc'n \\' prt verleiht.* )
I 'h lIIiicht .. d 111 \\'orto .,wi ,;en sehafllieh" einl' g'"wi , : ,' 1\ tonung
b i1o<ren, lind z\\ur g erado in Bezug :tuf den von II lIa l' lIl 11 1l11 1.., -
handelten (: -genstund; allerdings darf , wissen8ehllftli('h" in die PIII
Fall unhNlillg't nieht mil dplil etwas lInziig'lieh klillg,'ml"n ..aka-
d 'm i eh'; v'rweeh elt \\' rd on. JI aa r m a nll IlIlt vollkomm en I'l'eht,
wenn er dip Ergehnis e d er Praxis fiir die I\c'lIrtIH'ilung d,'s Ei .I·lIblihll -
g 'leiBe in di e prste Heih teilt IIl1d illnen da~ pntsl'ilCidellde \\'ort
zu\\' i t; fiil!li('h \\ inl ja der Oberhau nur für die I ' ra . i g(' , ,'hat!','n ,
" / Ö• • Uas Bisenbahng leis ..", Von A. Ilaarmann. Gcneral .
dir.elor de Georga-Harien·B rgwerka· uud Iliitten·Vereines, Kritischer Tb 11. Mit
~ Holz cbnit ten. r.pipzi~, W. Eng cl In an n. Prl-;s ~I ?l1, I:: ·h. M 2:t
IIl1d die~ hlt,iht die Weht 'rin, I-\'PgclI den'n l'rthPil e. keil\(' Bt rnfung
g hen kalIlI. h r indem diu Tht'oril' allf d n kritiiwh l'l-lenehtotc'lI
Erg hili , ,'11 Ih'r I'ra:i , \\·,·iter hallt, \\ inl i· filr dito f 'rn 'rt' prakti eh'
:\ n hildung df', (lh..rhau ..in unontbehrli('hc'r \\. egwt-i er, dc'r nit'ht
in die lrro fUhrt.
I l a a r In an 11 \'l 'rfiigt iihor r eiehpn , d ur I'ru, i ('11 tllom 1I1t'1\(-1I
.'ton·. !Ja , h"riihmt" (:,'loi Plllu srlllll de f :"(Jrg: -~lllriplI- \ '"reine. ill
U, nahrUck hl' itzt viplI', iih ..rllu ' \\ ('r t vull p Oberh u tll ..k<>, die UII -
mitt Ihar tlmn 1\,·tri f>I .., "lIt lalllmpn IIl1d lIIit d.'m (: ratlp d"r Bt'un -
1'I'III'IIIIIIg da \ 'I'rhaltl'u IIl1d deli \" rt (h,r v<lr ..hiedc'I\l'1I :\nord-
nUlIgl'1I dt'lItlieh 'rk 111\('11 la Pli. 11an flilil n 11 h t 1111 dou ihm znr
Vertligung s tehe ndeu .. 'hi ellt'lI - 111\(1 .. 'h\\ ellen tliek'n au lUterer und
nell....'·r Zf'it c1wllli 'hp ITlIt,'r.uehungt'll , ...\tl. or_ , I\rll('h - und Zerr ·ill-
I'roht'lI vorg'('1I01ll1lH'n nnd i t anf ,olch' \\' ei~p zu lrhrn·ielll'll Folgc' -
rUlIgI'n üb ' I' dc'n Zu alllmt'lIhallg z\\ i, ('h 'n dl'r B.·\\· hrun or de ~htterilll<l
im I\l'trinb dil'Il ,11' und 'l' illt' 1I ph)' ik .Ii (,1"'11 Eil-(oll ..hIlftPlI, t'illl'1I1
IIIJ1prPII UnHUH' :,tt'l n~t.
Ili" rritik Ila rlllßlIlI . g d , t Zllll ph t VOIII ,,\' ..rh'lIlI"I·II\'II"
HU:;; it' fa. t jt"H' (;t-h·i t... A lIordnuug'f'll in A u~c, di hi ZUIII
.Iah ..., I '!1l 1 illl I\ ..tri(']',. talld"11. Ila I..tzt" .Illhrzl'hlll \\!tr ill I\" zul!
• ' I'. ·1!1.
.-1 1
uuf d il' Au sg est altuug" des Oh erhnuos, au f die Erfo rschung" se ines Ver
hulten s im Hotrieb e üho ruus el'~iehig"; es hat d ie Betrieb vcrhültnisso
vielfiu- h und tiefguhe ud umg"elind ert un d deshalb auch ältere, his da hi n
lIlaßgehc llllc An. l'h auung cn ülu-r den \V I' r t einzelner Anordnunjren
wesent. lieh l' l'ri eht ig"t. Die Frischere, lohhnftore Antheilnnlmo de r Be.
tri eh s ·lngeui eul' e a n der öll'l'nt lh'he n Eriir t"rnng" der h ier in I:eele
s te he nden 1·'rag"l'n - wir eri nne rn an .\Ilinn er wie .\ s t, BI u m, B o l"
d I' C k 1'. D 0 I'IU U s, En g e I' t h, 11 0 h I' Ue g g" 1', K 0 I- t l e r, J{ 0 (' h o,
:' e h U h o r t , :' t a 11 e, :' I' i t z u. u, - ist nich t ohne anerkennen. werten
EinH uss go hliohon, und os wiire nur zu wünschen . das ' die Erken nt nis
: on der . ' othwe nd ig ke it der iifl'ent lidwn .\Jittheilunl! und Be pre 'hung
Intl'r"ssan tl' l', im Hetrieh e gowounenor Erfah r un g ou in i111 111 er wei te re
K re ise ei nd ringe. Di« Krit.ik des en, was wa r, ist die unerlüssliche
Vura ussetzu ng fÜI' d ie ri chtige B"u rth eiluug de sen, was i u. u nd 11': .
wvrrh u soll. I leshalb ist 11 aal' IU a nn mi t vo llein Heeht e in der Be.
urt h silm ur lies Vergungen en so g"r ü lld lic h und go wis onhaft vorge-
ga ng"en, al s ob e s ich um Besteh end e haudein würde, Er h pricht
di " gu. se ise ruo n \Vink elsl'hil'nen , d il' schwcißr-i . ernen Fischbauch -
sv hieuen, di o Pil zschiOlll'u, di e sc hll'eißci"l'rnl' n Br e itfuß- und :-'tuhl-
sehie lle n, den OIll'l'lmu luit 'is l'l"IIen Ein z!'lsehwell en , mi t lI ol zlan g.
s(·III\'I·lIen, mit f't l'in schll'oll en und mit hiilzl'r n!'n (~ u "r,' l'hwell !'n , wei te r
ui u geschl\·,' illt.l'n, di e BeSSI-lller· u lld Tlw mlls 'ehien!'n lluf Il olzscllll'l'1I1'n ,
deli f;ehwell l'n sch il'lll'n ·OJll·rhau. d en dreith eilig en un d zll'eit ll('ili"l'n
Laugschwullon.( )uOl'hau , den zweithoili g n :' l'hw elll'n schi en en .Oherhan,
d l'n Ou erlll1u mit eisc l'llen QIll'rschwt'III'n nnd d ie :' eh ien en stoll . An .
l)l·dnullgen.
Din Krit ik tlps Bl-sleh endpn kn üpft wie jene des \ ' prl-'111lgenc n
an Botriubspl'obun an. Es ist 11 na I' III a n n gl-Iung"en, ua. 0 nahrü ckl'r
(: oleislJlIlU Al'nlll durch Ol. erballstiil·k e zn u er eidwrn. dil' ZUIII Theilt'
nach I'rs t kurzI'" B 't r iehsdane ", durl'hwo~s no(·h illl betr i ob sl lh i~en
Zu tande, d 'n U l'lpi sen I'ntnomlll en s in ti. • ' nl ü r lich konnt e n ~ "ic h
hieb ci nicht. IIIU " ve ra ltete :,)"stelll o" handl'ln ; e wurd!'n nur nou eri'
Anordnung eIl g\'wiihlt, di o der g ro ßa rt ige n Au sgestJlltuug a \l(' r Ver.
kl'hr mittol unI I' \ ' e l'w '1'Iun{; der hoch entwil'k clten Ei en. und
:'tahlindu~trie und in .\ us nu tz ung alle r g"ewo nnenen E r fahrungen
/{e('hnun <7 trag l'l"
Dt'lIInlleh ol'st re ek l Ai"'i di l' Kritik Jl il a I' In a nn s haup siich lie h
auf folgende (: oll'isobaut en:
IlolzCjut'rsehwl'lIen .( 11ll'l'bau lIIit Br eitfußsch ii'n en de r l'en ns)"l-
\'ani ll H:dlrOlld, der belgisch en :-;t.aa tshahn Br ü ,. c1-~lochl' l n . tier
fran zii is\'h en (Jst· und ,'o rd bah n, ell'r iiAtl' r reiehi che n S t.'l:ltsh llhn
I\\'i cn - U lIliind), dor ru ssi sclllJn Staat slmhn \V arhl'h:\II- \V il'n dl'r
l1"ieh""i sl'nbahnlinic .\liihlhanspn -:-'traßl,urg . der .1l'hsi l·hc n ~tallt s .
balllli' n, di'r Lilli pn He" en sburg"-lIof nn d ~I indcn- Bück\'bur<7 ;
EisenCjucr ·"'" I'l·lIen· UI,e rbllu lIIit Bre it full:chielll'lI de r G Otth lll'll.
ba hn, d, 'r dl 'ut8eh en H!'ich suispnbahn\'n , d l'r hllll is"h on, tipI' \I ii r ttl' 111
1't'r;..dst'hl·1I und prt'ußisc'hen St Ilalsbah,...n :
:'tuhls,·hi Olll'n·( IbOl·bau der Imdisch on und prcußi ehen .' taals-
bahn un ( \ ' 1' 1' ut'h sstrl'eken). \VI'it"r>; werdon d ie \ ' er ueh\' lIIit A u flauf.
laseh"11 in Sad,sl'n und Bap 'rn und mehrere Einzelheilt' n d l'r
I'r oußi sehlln (: olt'i sll: lIak onl'Jatton lIIit Kll'lIllllpl att " n Iür Kiefern.
s!'hwo llu n, nlorlagsplatt lJlI mit vorst elllmren Kll'lIIl11platt en für
Buch \'n sehwell en , .:t l1l n lll laschl'n und der I)i!'k te or • \ ' I'rl.latt.Ubl'rl lllU
eh'r BI'rlin,'r :-'t:ultbahn 11l·:prtll'h"n. Ein I" enderl'r Ah ·hni tt. i· t de lll
:-;tark stoll ·Ubc,'bau u g"ewid me t . d I' a u f dpr (; porg ·.\Ia rie n. IJii ttcn. Eisen-
bahn (Ilashe rgun-Ol'sedo), di e :-'teig"ung en I'on I : (jO, Biigen lIIit
:l71j 111 Ilalbllll-sser und eilll'n se hr s ta rk l'n I' erson en - und (: üt el'\'I'l'k ehr
aufwei I, vor zwe i .Jllhr pn \'t' r legt worden i t. J)ic 1'1' :' t.lrk toß·( 'b ' r1'a u
zeiehn\'t s ic h dur 'h kr1lfti ~1' (: l'sl al tung dcs ga nze'n C lh l'r blln" l' t1i n~l',
untl tI.·1' Hchioncn stoßstell1' IlUS. Dil' ~chienl'n hab en 1:1. 1/111 1lii11!'.
110111111 1·'ußbl'oitn . i:! 111111 Kopfbreite. 11 1/1111 ~tP r 'Uirke zwi' 'he n tlpn
.'tiilll·n uIIII :!:! 1/1111 'I l'g stilrk e Iln d OIll \\' "I' h81'1 t 'gI' rhl a t ts toß, Il ie
is" r nl·n (luers"hwelll'1I IlIlhl'n l-ine IlI'l'ih ' Druektl ii!'he (n O11/111 ) un tl
\'in C ;I·wi( ·ht. von 2:,'1 "'!I/11I ; di .. Druektläeh e \' l'r Ulnft ohne ,Illlrf..
Winkel und I\lInltJn nach deli Fußrilndl'1'Il J er f;ehwell e zn in de..
I:ichtung llel' \Vi ..kung dnr Stopfhncke; eh'r olH'I'I) Theil dc P rolil I' .
ist. du,'('" zw ni in d ill' Llin g-s ..ic·htnng d '1' ,' ('hwelll' v rl ll u ~ II(It, Ripp,'n
I"' g"run zt , di e vor 11110111 d,," Zw eck \'erfolg en, die zwi l'he n ihll en
li" l.{ellli un lJntl'r1agsplnttlJn aufs vullkllllllllen te gegen \ ' er l·hiebun~
in d.· .. I"nh rri" h tllng" zu i:l ielll' l'Il. Dip La selll'lI si nd cOO 111 111 IHng- ullli
werde n durch sei-hs Sr-hrauhen \'UU :!:!.;j 111111 :-;('h aft stiil'kc an den :'t l'g
g't.lha lten. Ei llP weitgehende :-:'ichel'llug des :-'toßes gegen Bi t'g'UIlg't'Il.
Senkungen un d sc he rende Bew p;!ungen de r Bla t tenden wird u UI'I·h
die A no rduurur eines sta rken T rlig" rl; zwi chen den Stoßschwellen
unter jedem :, ..h ien enst runge bewirkt. Zur Vorh ütung des \\' an di'rns
der Sc hil' nc u auf den Si-hw ell en sind au f ve rse biodene n .\l ittolsl·hll' l,1I 1-U
Zapf,'n s tiihl e ei nge],ant. die auch de iu K ipp monren te de r Sc hienen l·inl·n
wirksa llll-n \\' id l'rstand l'nl~l'g,' n etzen. .\ uf 15 111 nell'iselänge kommen
UI • chwol lou, E ntfern ung um :' 1080 :IC)() 111111, in de n bonachhnr teu
Feldern li!JH':' 111111, im übr igen ii20 111111 )li tt en abstan d. :'tlil'ku des
:'ehott l'..hcttes HO CIII unter Sc hienen fuß.
Die kii nigl. Eisenbahn direction ~I ün st e.. hat auf de r Stro 'kc'
Il ash erg on-( Isn ahrück de r :-;"h ne llzugl inie K ölu-Humburg den Stnr k-
stoß-Oherha u mit Hol zq uer ehwel len eingerichtet. Ueher d iese Versu ch s-
strec ke laufen di e sc hwe re n Kohl l'n zilg-e ans \\' est fllien und t ligli ..h
Ir, I' ersou eu -, Sohno ll- un d D-ZÜg"I' . let ztere mit ~IO kill F ahrg esehwin -
digk eit. Au die em Oberbaue wurden ei ngehe nde ~I essungen vo r~e­
nonu uen , d rron Ergeh nisse von 11 a a r m a n n mitger he ilt werden . 1)1'1'
fl'ag"lich e Ah 'd llli t t. ziih lt zu clen It'hrrl'il'hsten des Bnch es.
Das :-,dllusswtlrt Ul'S Verfassers snc ht die Ziele festzu stl'lIcn.
den l'n b ei der weiteren Ansg"e 'tall un g dl's Oberha ues zuges treb t wPJ'{! cn
nluss. ~I it ane rke nne ns werter Offenh e it rüh ..t cl' hi eh ei an lJIan cu e
wunde . t!' lIe in un sl,..em Eisen bahnwesen und zeigt !'r die \V l'l.{e, ,Iil'
znlJl Bl'ssel'en führen kiinnen. Se h r zu tre fl'end kennzeichnet er di e in
\'ielen Hahn vel'w altung'en - unu nich t n ur in ' taa tse ise nua lu l\'l' I'-
wall un g en - ..ihgehürgerte ~Ieinung, dass d ie \ ' erwaltu ugen in a lle n
Il in sichten s i('h se ihs t go uug sin d, und anf clie .\Iit wirkung und auf
di e l'hliti l.{k ·it der außl' rhnlh ihrer s te he nde n Ingeni eure verzichten
kiinn on, wllhrend :lIHll'rl' ~ I'tl ße industripll e UnternehlJlungen diu .\Iit·
a rhe it so l!'he r Kriifte 'uc he n und mit :L1 le n ~Iitteln festhalten , w!'il
si!' lI US ihr wertv oll !' A nr e" un gen sc hö pfen. • 'ieh t miuder sc ha rf ve r·
urtheilt der Verfasser. di e g ro Be .\ Ime ig ung viel er BalulI'orwaltungen
geg"en di e Prüfung und di e Erprohung neu er VorschHige und Er-
findung en. "Ge wiss ist es zu hegreifen " - wir wied erholen di e \V Ol'tl'
cl!'s Vl'l'fassers und en thalte n un s vo rUlufig nliherer Ergilnzun g-en -
,,\I'l' nn man gen t'igt. is t, s ich d ie h'Toße .\Ien g e der sogenannte n Erfind !'1'
miigli ch st VOII I Il ai se zu haltl'n. Aher anch hier dar f da s K ind ni cht mit
dem Bad.. au sg-I'schiitt et werd en , und wenn man sieh t, wie vi el ge is t.igc
.\ r he it. inlln el'h in trot z a lle .. Gehl' imnisse aufgeho te n wird, um di e
Oh erhaufrage vo ..wlir ts zu bring l'n , so liegt ent 'chieden Veran la ssung
vor, di esen B!'strdlllng en dort, wo sie ei ne n ernstl' re n Chara ktl' r an'
nl·hml'n, j Cdl] nnr i..g l'nd denkblll'l' I nt l'r stiitzung zuz uwe nde n. ~Ii ss ·
er folg.. sind in l'inzl'lnen Fiillen IJ!'i t..d lllisl'he n Arheit en unalJwentlhlll'
und wohl nur dl'm ers part, de r ühe rha upt nicht sc ha ffe nd wirk t. E s
darf aueh nieht \'l'I'k annt wCl'llen , das ' gerade die gomachte n lo' l'hl el'
di p F iu gur Zl'igo für dur!'h~chlagl'nde Erfolgo ge h n. " II a a r m a nu
empfieh lt . Illn d il',,'n, dom F Ol'ts c'hl'itt l' auf t l'ehnis"lll-m (: ehi" lP
durchaus nicht. fiirdl'r1ich en Verhliltn is8l'n abzuhe lfen. d ie EI'richtuu~
\,on E i s l'lIh nhn -l'r üfun g - om missio ne n, di e Yon der Yl'r -
waltung' ulllI 1I1'tdeh l eitun~ hi ,; zn eilll'lIl gl'wi' en Gradc unabh lin gi~
spi n, al so ZUIII Theile a ns Fa ehm1iunel'll au ßerhalb dm' Verwaltnngun
~eh i l d l't wl'l'Ilen lIIüsst lln und - " le ich den Artill erie-Prüfungs· . •,U·
mi ' ionl' n in eh' r ll eeres\'I-!'waltung - hest iind ig ueu e Co n ·tr uetio nen
s)'stl' ma tisch zu unt ersu ch en hilt t en . E. wlire. IIw iner An 'd muung
n:ll'h , A ufgahe un sercs \ ' l' rei ne~, d iesen (h'danken Jl a ar 111 a n n s
in El'wHgung" zu Zil'hl'n nnd für se ine \ ' erwirkliehung einz ut re tl' n. da
ur ('S s ieh j a doch zur A uf/{ah e geste llt hat , d i!' techuisl'h o \\' i ~8en ­
sdlllft in ihrl'r prak tisl·lll'n Y"rlH'r tung zie lhewu st zu fönl!'rn,
Ein pl:lnin ililigus \'orgl'h n zur \ ' l'rhesseru n<7 d l', E isenhahn·
ge k·ises l'rhli"kt 11 aal' In a nn hauptsilehl ich in der All sgest:lltung d us-
Sl'(he n al s l\unst straße. Die Bahn hed arf g rii llcl'er PÜl'sorge al s ihr
hish er zu thn il wurde. Jl a a r m a n n erö rtert. di o einzelne n Forderung en ,
d ie in di e pr IJinsieht zu teil en un d ZIl erfiillen sind ; er tritt fiir d il'
Anwcndnng des (~uerschwell l'n .lllJl'rhall cs , de r eiser ne n :'chwell en ,
s" hwc ret· l:lIIgür Schi en en und großeI'. zwc "k miißig ge I'O l'lutl"', ~u l
fl . tgl'1e"tl'r I nt l'l'la gsplnttcn ci n ; 1'1' l'm pfiehlt di e Yorblatl lln~ dm'
:-;chi 'ne n Km ' to ße a l einl'n l tl·d l'u t.~:IInon f;chrit t ZUI' \ ' e r wir k-
lichlln" des Gedanken s l'in us stl,ßfrpien (;eleises, und das lIIiigl i"h st
vollkolllllllJue ZUSlllulIll'upa 'Sl'n \'on H:uJ ~lII d f;l'1l i,'nl' , d. i. di ,·
sorgfiil t ig " Erhaltung rnIHh-!' Wid "I', :' ehr lJl'achtt'u sI\"l'rl ~ i u d 11 :1 :Lr-
,.)
• -t_ ZEIT:-,( 'IIJ:IFT PE S OESTEIW. I.·la:xn:n~· L 'I) .\I :<'I ! ITI': I\ T I:.'· ' I:I: EI: I:. l!f02, Xr. I !I
111 a 11 11S E,·jir t..rulIg-clI üh - r I nt orhultuug ,I,-s (lb o"bauc '; er ist
Anhlln z er de r in Frunk n -ieh h est ..henrl ..1I .\IPll lOrle d ..1' Bahll l'l'halt ullg'
d urch I1au plunter su -hun gr-n.
Dip vor tel ren d en kurzen .\littl ' l'i lull;!cU d ürft r-n eI "1I Faehg-t ·IlO: . " 11
I" '!'l-il d en ho hen \"ert rh- Il a a r 111 a n n' seh en 11I1<'11l': ..rkt -nm -n
la. eil, Sein iugehe ndes Studiu m kunn nicht elriugcud gPllug- '- 111-
p foh len werden . E - hiptel reichli eh Aul: .. zu Erört erungen . . ' il'!lt a n
allen ~t l'lI ,- u w ird ma u rleu A lI ~ehalllmW'1I I I n a I' III u n 11 S ,'ollillh altli"h
heiJlfli"htl'II, al"' r n allen •'t,·II'-1I virr1 mall \ it'\<' I : I'I\n,11 1I:,r"1I für
fal'loI ich e 11,· JlI'l-c111IIl~'-1I [imh-u, eli,- .1'-1' \\' uhrhr-it und eI.-11l Fort «hritt»
dir- \""g-" hahm -u. .lerlr-nfull halu-n eli,· I·.i. ·1l1'lhntl'l'hnik..r alle e r·
Il,whl', ,h"11 \'or fa "I' für di" .\Iiih., und d"n Aufw 111.1 111 .'tll,(ium und
(: ,·bl, fii r da "ruß,- hi tOl'i ,,-h,k rili .eh.. \\' t'rk, d 1 ,'I' ,,:t' "IHllf,-n,
da nk bar ZII sein: , g-I·hiil'l ZII d"n 1'i-rh-u d,'1' rh-ur .·1.. n f u-hwi r-u
sl' l,aft lkh" 1l Literatur.
I' r ll ;!. :I. (11'101,,·1' l~~I:! Protr or lh rk.
Der wolkenbruchartige Regen vom 21. J uli 1902.
Der am :?J. Juli I. J , im .'t:ultl!ebi ct e VOll Wi cn IIh-dl'rw-g-allg"lI l'
wn lke nh r uc hu r t ige R l'gen wur VOll su k-her Heschntfenhuit, da ss "iuil-("
näh er .\litthl'i1ulIgeu hier über auch weiteren Krei sl'u nicht un erwün ... ht
sein d ürft en .
Einleitend se i bem erkt, da ss di e (;elll cillele W iell an lIachst ehcll '
den Punkten OmLrogrllJlh ell aufg-est ellt hat:
J. I:artellalll aw' an dr-r I:iil'k scitl' de s 1I0U(1II lI:lthhall~ps ,
.) 11 01' d es \\'as~erh'-",'wl'rk,'s in Hreij eu s e» ,
H. 11 01' rlps \V as~prh l.'hewerkps ill F'l\'oritell (a ll" drl'i :-'y ~t"'11
I sz ko ws k i) IInel
.1. :-'tat ioll de r \\,i"llfllls ' rpg'lIlipr llllg- ill Ilad"r,;dorf- \\", -idlill!.(all
(:-')'!it l'm 11 I' I1 ma ll 11 • F Ul' 'S I,
wurd e, wn: e i n r- r l n t on itiit "011 r u n rl :\ IH) ~ ( " ' lI n d '- lI l it l' I ' 1I
I'" I' 1 11« " 11 1 pr i v h t. Dip fortlau fr-ndon 1' h,1. "11 d.- 1I"g" ' n in den
r-iuzoluou :-'lali oll"11 sind ihrer l n t o n s i t il t 1I11 t1 Il lllI l'" 1I...h uru F ,,!l.,
der Fi~, 1 zl'il'hllt'I' isl'h c1 ar gl'"t ell t. 1111 <1 i. t hi"III'i al. Eilll", it für di,'
In te nsitä t 1 :-" , " 11 11 eI e 111 i 1,- I' P " I' lu. a ng-l'1I01ll1ll1'1I.
Die 1)ar st ..lluu jr uuf F i!!, :! zl'ig t eine-n \ I' r 11 (' h, 11' ." de r
\ ' rlauf eI,' , lIo 'W'1I <I '-111 (1 1' 1,-. tI.· r Z " i t, d,' r /) :\ 111' r 11 11 <1 d,' r
1111 1'11 i t ü t IIl1 c·h zeichuori ..h vo rgefü hrt lind 1'111' i l l v ,'tllliOllt-1I
g'l c i"h z ,· it i l! in .\Ul!'- :,r"f 1-st werden kan n. 111 ,lt'Il, tli,' .·iIlZ..III'-1I
IIcol, :",hlllllg '~ tati o ll" l1 illl :-'la tltg-elo i... rlal' t, 1I"Ill(" 1I fllnf 1'lIl1 kr t'lI
illrl ( 'oor <l illnt' -II ~. t"l1l1- , ,-rzl'i ..hnd. ill d ..nl'n tli rll<lialt'lI Lilli' -II




























\\' cite r wunh'lI d"1JI :-'ladtballalJllll (IiI' l {e~i ~ t r i " n1 n g-" 1I dp ' I"'i
elpr k. k, IIo chs"hul l' nil' Bodp/l('ultnr allfge ... tPIIt"n (ImIJl'og-ral'hl'lI
I ~Y 'te m 11 I' 11111 RIIn - F 11" . s I spit'-lIs dt'r dOl'lig-.-1I L,·hrkllllz"1 flIr
.\It'lcor ülogi ulld Klim alolog'i.. I"·,,.. itwillig-st zur iilllt li,'hclI lIl'arh"itllll !!
zur VerfiigulIl!' "e lellt. ~o da ss das :-'ladllJaualJlt d"rlllal"l1 di,· Hl"
~i ~tri erun" n von fü n I' (Imbrographen i'lI ~t :ultg"bi.-!l' ZII" I )isl'O il iOIl
hili. um d n \ ' erl anf der . · i..d,·,' "hlligp s tlld ien' n zu kiinlll'n.
Der fra Iieh l' 11 ~ 11 isl ill d"r Z..it \'on 4 \ Thr na"IoIlJittag- I,is
ltJ {'hr al,Plld n ipdf'r~e 'an g-cn . IIl1d sind dip l ~ e~i tl l ri " l' n llg" n ,1,,1' filnf
ohg-' nannte ll UlJlbrographen ill Fig, I \l'ied" r~l'g"hpll. (l1<-hlll',;
iihl'r i"htlh'her cr /)ar tollnng' silld c1i" ,\ n fzl'i..hllllllg-l1n d, -r h"idl'n .,.'
Appar te de :-'y~t elll"s 11 I'IIIJIIIIIII ' FII PS8 in dpII .\lnß
tal. des .·ystcme~ I s z k ow sk i iibpl'tl'llg'I'II.)
An ,' di eseIl AIIfZf'i,'lllIllIlgplI ist l'r . i..ht li..h, dn!is d" I' allg'l"
lIteillC \ 'l'rlauf de s J{egens ill nllun • lationPII eill zipmlil'h g-I"i"h.
llrti~er war. da s jerloeh c1ie lI e ftigkl'it d,·s l' i ",I , - r~"h l a l-("s n:IIIIIII,f,,· \' 1'1'
.chiedpnheiten zeigt. /) er (: I' 6 11 1J1 111 t 11 i ,-d P l' ~ ,' h 1a g I.<'tl'lIg in d n "ill
zeinen Station1'11 ilO' i) bi" li~I'O 11/11/ in d"m Zeilrnllnul ,'on vier I,is sp..h
.' tnlldell.
Dil' g- I' ij ß t 0 I n t I' n . i t 11 t dfls /{pgons lmt g- IIli('llIn!\lJ ig' in .111 n
.'tatiOlll'lI zwi ehen 4 und [) Uhr nal'llInittag ..in nnrl I'rr eil'htl' ihr
.\Ia imum in '\1'1' .'lalion Br,-itl'n s,-,·, wo. "II)ql in d l'l' Z l·i I " o n
:\1 I .\1 i 11u I p n I' i 111' . ' i I' d I' I' s ,' h IH/{ '; h ii h t · "li n '-tl) 1/1111 ' -rr,-i"ht
• ' r. l!I. ZEIT~(' III:IFT IlE~ (IE~TEIW . 1:(a::I1':n~- I xn .\IW I I I T EKT I·: :-n: J:I': I " E~ \!IO:!.
w u c li s e u, ' 0 Bi s t s ie h auf di ese .\1'1 e in so h r übers icht liches Bild
de s Verluufos eines Hegen_ auf ei ne m größeren • ' ied el'sch lagsg hi ete
versinnliclu-n.
linieu hill1!tJ;!"n die l n t o n s i t ä t e u n a c h ~e,'undpnlit cr p er
/UI I ,edPIII en.
\ \' enu mun von doiu 111116111 nlle absieht. da .s bei di eser .\ 1'1 der
I la l'Hl ell llll;! dip den gl e i c h e n Zeitabschnitten entspre ehen deu ~I II ß-
t h I' i 11' mit d '111 . \ hstunde \'0111 .\litt lpuukte do Coordina ten-y t"lII pS
W i e u, 1111 . \ n;:n t \ !IO:!, !\1I1'1 Sykora. ltaurath,
Vereins-Angelegenheiten.
11"1' ~l"III'iftfiihrpl' :
11110 " ·III/ zr.
Z. \li:!, v. I !IO:!.
PROTOKOLL
der 4. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1902/1903.
• 'alll,~t(f9 den :!!J. SOl'clllbo' J!IO:!,
Vuraitzendor- : Vuroin s-Vorstelrer k. k. General- Iu sp ector G e r s t e l.
Sc hl'i ftf iih l'el': 1101' Voreius-Secretär.
.\nwesen d : :!U Vorcius m itg fied er. ( Buil:l"o . 1.)
I. D er V 0 I' s i 1 ~ e 11 d er öffnet uach 7 Uhr abends di 'itzung
IIl1 d ork lih-t de ren lIos .h luss fä hig ke i! als (l eschiift.-\"t!rs:uullllunn-,
::. I las Pro to ko ll dur Go schäftsv er sauunlung \'0111 , .'ovumher
I. .1 . wi rd gUllohmigl uurl gefertigt seite ns dr-r Yersauunluuu von den
l Ierre u R ud ulf I{. v. Cl u u e S e hund II ngo K 0' tl e r.
:1. Die Yuriind"I'un;!u n iui ~tandtJ dr-r ~lil"li der werden zu r
Kcnnt nis l!onOIllUlt·n. (1Il'ilago U. )
.1. 11 ..1' \ . o I' S i t z o 11 d .. wirluu-t d 111 lllll :!,.•1. ~I. ge8torhenon
l lofr.u h.. Frunz l l e i n d l \1:11"111 empfundene \\' or te de Xaehrufes,
woruut die \ .ersuuuu l ung sieh ~UIII Zpi"hen d ,'l' Trauer \'<)1\ d n Sitzen
erhr-ht.
,j. Il ur \ ' 0 I' ' i t z end" ;.:iht di,' Ta;.:l' orduumn-n der näch 1-
wiichunt liehen \ .el'b:ulllulunl>..n hekuunt.
ti. ZUIII I. P unkl o dor 'I'age~u rd n u ng erhitlt ZlIn;it-h~t 11"1"1' lIuf·
ralh Fran~ H, \', t: I"ll hel' zu einor .\ufkHirun!! da \\"Ul't;
Hmlu"I' schildort das \'or;.:ehen d,';; .\ us"dlll " , fitr dio h:ulli"h" Eut·
wicklung \V i.,u,; in de r Angplegenllt'it L u tz und pr,it-i~il'l't ~,.ineu
~Iaudpunkt a l::; Ulllua un dil'::;es Au"schn ',,"S, IIi..rauf erg...·ifl 11 1'1"1'
I:aura lh 1I 'ml:lnu I1 e 1111 e I' ~n l'in ..r that"iit-hlil'h.'n I:Pl'i" h tig un" das
W ort und ,'rklllrt " I' ha he, ,Iun'h 1I l' l"II fsg, · ~ , 'h ,lft l' ill .\u 'pl"ll l' h ge.
u01ll1llen , wohl nich l a lle n AU8Se!III::;::;-:-iilzung 'n anwohnl'n könuon, Hei
a hl' r in d"r An ge!egenl ll' it geniigund oricntiol·t ".'\\ "" 'lI, 11111 dun .\ ns-
sl' huss· II" I·i,'ht all ~IIl'l'k ,'nl lt'n lind ~u untorf"l'tigon,
11 01"1' .\ rehi t l'k t .\ mu ld L o t ~ lll'gl'iindot nnn in 1IIehr als oin-
"liiudil!"r lIed ,' dl' n fulg,'ud,'n .\ nt I'a g, Illn dl's 'e n d I' in gl ich
lIeh alld ln n;.: I' l'rsnl'ht:
,'/)e/' I) ,'1 r r. I II!!ell i e/tr - IIl1d .Irehilekll/I- "u'rill b 'ehl"'J"c,
.. ::/1111 / 'r oj ccl e /iir ",'lIe/l ..Kai.•cr Frallz .10 cf Jllbiliium -I'lalz" gallz
..eil. ryi,'<ch ,.,'Irl/IIII!! ::/1 lIehmell, di" /)/Irchjl?JII'l/llg dic.· I'roj ele,'
"il/ jed,,' /I zillllllly, ill ,'he '01/(11/ '11 abu' dlll 'ch 1I",ltlII/lI/ich Be-
...'/riißIIII!! a llf dl'/ '/Ill1li"clIl 1r.1/ d . /lerrn Hül'gen/II i . I. /'S /)1' .
..L IIC.'/,,', •.,'r , 1,.'.1:1', dl',' 1/1''' 1'11 Slllltlwllrr.' 11IId , ',., /-:.rc. d s /I. /.,./1
..1,'il l(t1/zlil i ll i lil l' '' .s Zll ",.Ih(ifi" 11 I/ild dll, " eibe al/i j d, ,'O ll. I lI/ iJylirh
n IVci se ::11 J;,rd"'11 ""'/ ./1 IIlIlu'sliil~ 11,"
Uer Y 0 I' s i t ~ end 8te lll di nlt'r tiilzung. fragt' uud "Oll. tatier
da s dp r An l l':!" geniigend u u t .. r B iit~t ist. lI ie II r i n ;.:l i " h k l' i t
"lII'd' dura u ahgoleit.,t, du ,ieh t;(i dl'l' :Ul\\' ' ndeIl ~l i t <Tli " d ••1'
dafiil' und hei dc'r (: egenpruh ., :15 dag.'g.'n tU ge proe!lI'n hahe~':" 1
11 .·1'\' lIa ura th F nlll z I:. \'.• ' I' Ulll a IIn spricht I l{,' fl' n ' n t dl'b
AIIHbelIllSS"S und Y"l'fassel' dl'S Bl' l'iel ltes \'U1ll I" '1"'1111..,1' I!IOO; in
IH ng.'r..r I{ed e vCl'we i81 l'1' uuf d iu L, ' isl uu;':l'n de ••\ u.. "hn , l' - und
Il(·gritnd ..t. df'n ungefol' h to nun Il PI,i"ht a n <1l'r Il a nd ,Ipr au "l'bt ..llten
1'llIn., i ll $Il' h lie hl' r 11 ~ ic h u llg. ...
11 ..1"1' llhcr·llaunllh lIu l:\"o ,. 0 's t ie l' l'1II ptiehlt di ••. \ n" " I' '' ' ' ' I1 -
h, ' it , wl'l ch " sl'ho n ,'on l'inl' lu Au sschu ::;s e g l'iilld lil' h l"'I'llth"n"'wo l~ len
i~l, lIil'h t. ~n iihel'sliir~on und hente \'vn 'i nl' l' Ille ritori l'h.'n .\h, tim-
nllmg ah~usohen ,
Il pl' V Ol' s i t z ond . co nbta lie rt, d us: di,· \" r 'allllnlun" lIieht
llldir 1.. 's.'h luss fH hig i 'I, und sl' h li ..ßI di· Ihe uni ~l I hr 10 \"1'
, 111.
U.... :-'d ll'iftfiihre..: I ', I'. /',,1'/"
* ) ,':1,,1. dpr Zahl <1 "1' zu r Z" it d" r Alt tinllnul!" anw "11<1<'11 ,\I ir,~1i.'d"I' sl ..IIt" :i.-ll hl' I'all~. <la: . i"h vi"I,' <1.,1'. ,'11,,',~ <1,,1' ,\ I,~t i111 111 11 1Ig"
;..:iinzli,·h "l1lhalt,'n 1.:11"'11.
Veränderungen im Stande der Mitglieder
in der Zeit \'0111 !I. hi s :!:l, .'ov eurher 1!)U:!.
I. U oslOl'h on sind di e Herren:
11o i n d l Franz, k. k. H o t ra th , Stellvertreter des (;cneral -lnsp odoI'S
der üsterr. Eiscnbuhuen in W ion ;
K a v i eh H einr ich, k. k. l nsp ectur der General- Inspection de r östorr.
Eisenhahuen i. P, in Wieu;
I' 0 I a k \V ilhol m, Ingen ieu r in Laibach;
Ur b u u Eduurd, Hnu-I ns peetor des Stadtbauamtes JIl W ie n,
11. "\ u s g e tr e Ion sind die Herren:
~I 0 1d a u 0 I' K nrl, Inge nie ur, k. k. Ober-Commis är im Patentamte 111
W ien ;
l{ e k 0 Ernst, Ila ur ath d tadtlmuurutes in W ie n,
IU , All I'gen 0 m m n wurden die Herren:
For a h 0 co Vierer, Architekt in Salzburg;
U h i r a A ndren. k , k. Hau -Adjunet der ~ e he hö rde in ' I' r ios t ;
J 0 I i c 'eha ·tia n, l uge n ieu r , Bnu-Adjum-t der k . k. ö iterr. ~lallt 'ha h lll'n
in Görz;
,/11 r i ö o v ie .lohanu, k . k. Hau -Adjuuct im dalmatin . Staatshaudi ' I1SIt'
in pa lato;
K i r " h her ß' 0 I' ErnsI, Ing lJniollr. k, k, Bau-Cvnllni ~sär der P ost · und
T el eg ra ph I1- Dil'lwlion in Il nd \\'ois ;
~I ii 11 er Emil, Ing en icn.., k, k , Ba llra th im ll a ndeisminis to..illlll in W il' l1 j
:-'z i 1:1 I' d Is t l':lII. OIJl'r- lngenieur, Dir ecl ol' in t:yiir.
Fachgruppe der Maschinen-Ingenieure.
Bel'i cht iihcl' di e rCI'~alllmlllng rOlli 18. '-0 olllhcl' 1!I02.
• 'ach Bo~rü ß ll n g ,leI' ers"hi 'llonon G iisto lind ~l i t " l ieder 10itl'1
do r Vorsitzon do eini/!ll W ah loll e in und el'thoilt nlleh oinel' klll'~on
ge 'c hilftliche n ~li t l Ilt' illlll" II er1'll [ nspectv l' W il helm E rn t da \V ort
zu dem a n"okiilldig!t'1I Vurtrage: "Fol'm\'erändorungen dor
\o' o ll or p la tt c u von D a m p f k sseln",
In s" im' llI \'ortrag- .'rö..te l't In pector Ern bl <lie I rsachen der
For m \' 'rilnderllngen IUI Kl'~b ..lhll· ,hen, in be"ondf're jpner A u heulungcn•
die an was c ..he ..ilhl'tell FellPrplatten auftrelt'n. und U 'schrciht die \'on
ihm hohufs El'gl'iindung dit' er . rbach '11 durehgefiihrtoll ingohendcn
Unters uehu n"on iibl'1' dus \ il I' In c I i tun" ' I' 'I' nl Ügen \'erschiedolll'"
Ko: s ,I ' tein orten und anderer ~totre, di' al ' abg lagerto \'l'rlln-
I' inig\ll!"cn de s Kes l'!\\,assor' odor als An trkhmitt I hei K os '1'1-
fcu ..rplatlen don \\' ilr mcd urchgal\<T \'om Bledl Zll\ll \Vu _01' hpein '
t!ussen kÜllIIl'n, \I' io Cylind I' dllnierüle, eon"istonto Fette, 'teillkohlen-
und 110 lzlh .'e r Antiro tmittol ul1d Ko ~ 'bteillmiuel. Dio intore"s:lIIlen
lIIlll iu IlIlllldl'" Beziehung lehrrcil'hcn Er;!cbnis 'o die pr nlol'-
"nchung.'n iml ge..i"nct, in dlls \\' e pn der Aushoulungon all Ke~sl' l ­
fcuoJ"pla\t.un 111 1(1 de rllll EntlSte hung einig l'n Einhlick zn geWilhren, und
fan de n d io d:U'llnge k nilpft 'n A ll. führll ng'n dos \ ' ort rage nd on seit('ns
<ll'l' Vc..::;a l1l1 l1 lnng" UUßl\l'"t heiflllligl' . \ u fnah lllc.
\J OIlI VOl't ..a"o "dll08S 8ieh eine Di ell 'sinn iih I' da ' be ha ndelte
Th ollla a ll. a n \\','I ('ho.. sidl d ie 1I 0 1T n D ir 'tor Z w i alle 1', In spectu..
K I'a 11 8 s, I l1 g l' l1 ie nl' F I (' i - " h 111:1 nn 1111,1 dor \' vl'lra~(,lllle hethl'i ligten,
,' ach Bt'l'n d ig nn/! d"l's" lh"n <llInkt" der \ ·o.."itzt'lllle namens dl'r F ach.
grtlppo <1"111 Vo ..lnlg"l'IHlpn fiir dil' inll'reb -anlen ~l i l\ he i l ll l1g .' n und
" 1.10"8 hi ..I'a ll f di,' ~itznl!".
1).·1' 11111 11 :1 11 11 :
F. 11/ ' /1 11• •' .
, -I-t ZI':IT~(,lImFT \lE~ IIE~TEHJ: , 1. '(:r::IEI 'J:- ( ':\1 .\ IW I IITEJ"Tr: .- YEJ: EI '- E~ 1!lll~, • 'r, ·I·!I.
Fachgruppe für Chemie.
Bericht iiber die Yer anunlu ng rom HI. ovember 1902.
Der Obmann der Fachgruppe, Dr . J o ll es, leit e t zuui ich. t die
\Y a h l eine )li t ".lied e in den P rei .he wer b u mrs-A ussch uss ein . f: l' wä h lt
erscheint kai •. Ha th L . J e h I e.
H iera u f leitet der Ob lila 11I1 die F or tset zung der Di cUHsiun über
di F ruz e der Ke slwu errei nigu ng mit ei nigen ergHnzende n Bouror-
klingen über das 1{ e i ch i i n :.(sche V er fah ren ei n und rk lih-t, das'
hei dem .elbeu auf die F ä llu ng ocr "I llg nes iasal ze gar kei ne 11ii .k s it-h :
gcnummen und jede' R ein ig u ng s verfahrcn , welch es d iesen U mständen
nich t Rech nu ng trage, fü r d ie Praxis u uanwcudhur sei. Chelllikl'r
\\' o I w ar t erläutert h ie ra u f d ie e rhaltenen I{ein igungsresultatl' \11I
ei nigen Beisp ielen vo n \Y äoscrn mit hoh em :\hl"ncsiag ohalte. Ein Wasse n
welches z. B. pr o I
Il'Ü!H;;ll i !1 ~eh . Kuhl en säure.
()'~:!UU;! II Kalk,
lI 'Ul:i~l !' " :\Iagn esiu,
vutsprechcnd ;\:\.-! deu tschen l Iärtegruden , en thält, \'UII wel ch en
! :!.;! d . G a uf d ie vor über jreh en d e und 21'1 O. (" auf di e hl eih mde
H ärte en t fa llen, er furdert rech nu ng sg em äß zu seine r Heinigung' pr o 1/13
ei nen Zu atz vo n Ü';!:\li; I.:!f Ka lk und Ü'-!OÜ:? k!J ~ooa, hezw. , ' 011
O':! '; :!~I k!l !IUOJoigem Ka lk und 0 '40 I kg 4 ''lfoiger :;oo a. I liu I{o ini~ungs­
versuche hei Einh al t u ng die-e r Zu atz llI 'ngen ergahe n j eolwh in d l'r
K ält e ein \V a cr m it nOl·h !I'(iH o . r:. (U'-!K 11. (; . llu f Kalk u nd
!,·:!O d. G . auf :\Ia g nes ia), in de r W ärme ein W a seI' mit nOl'h li'HK d. ( : .
O':lli d. G . auf K a lk und li'5 :? cl. G. a u f :\Iagn esia). Es is t damu. zn
ersehen, und erklärt di es \\' e I w a r t noch an e inigen a llde n'n B 'i-
s pi,·1 n, da . hei ehr magnes ia r ie he n \\' ii e rn di e bercI'hnl't pn Zn -
. iitz,' n ich t genügen, und dass in so lch lm F äll en nichts a lHle"e: iih r ig
bleibt, al: F iillver 'uc he, d ie dpr praktis ch en Ausfiihrull" m';gli l'h s t
lIahekumlllen. dUl"l'hz ufii h re u. \\' e I w ad hespril'ht dann nOl·h k nrz
oie Be timmUlI'" der ~ehumllJJIl'n I\ ohlen~äurll und di u ver s"h i"d"n,'n ,
fiir diesen Zw eck gehrii ul' h lic ht' n und vorg cschlag en en Indicato\'t'n .
Ühll r- ln pector \\' p h r e n p I'e IIn i g will se ine n Standpunkt da nuch
präl'isie ren, da ' er in kein .'r \\' eise fiir da. H e i ch I in g'schtl Verfahren
ei ngct re te n sei, im (: e~cnth eill' eine I'ri oritiit H ei chlin g s bezii:.;lieh
dps B l'g ellf 'rati v- \ ' er fa h re ns ni cht an erkenn en k ünn e. I)ie Iwtretl'endlm
Lit eraturnachweise werden vorg el egt und auszng sw ei se wied ergl'g eh ('n .
c'ber-Inspector \\' e h r e n p f enn i g bespricht hi erau I' di e heid en , znr
BerechnUlI'" der Zu sätze ~eh ril u ch lichen I,'orlllein lind fiihrt a n l.inPln
Bl'ispiel e d en Bew e is durch , da s man nach heiden I"ormeln zu
g leichen He ul taten komm e. \V I' Iw a r t e r widert hi erauf, dass Pr di l'
W ch tigk e it der F ormeln n ic-ht hezw eifeln , so nde rn nur fest t eil en
wullte, d, ' diesel" n hei magncs illr e ich en \\'ii ssern zu ni ed pr Besnl -
tate ' rgl'hen. '-ach ei lle r kurzen Bem erknng \\' ehr enl'fenni g s .
da,,' dp r un 'charfe Farheunmschlag hei d r Titrat ion der ge hundp lle n
K uh le n 'ä ure den \V ert d ieser Bestimlllung innerh alb prakti I·h 'r
(; n 'uzl'n kein we" b eint räl'h tige, wird di e l>i l' uss ion gesch lu '. e n.
E ' r"rei ft hi rau f Dr. J 0 1I es das \Vort zur an gokiinlii" t l'lI
"Be prechun" über di e fac h l ic he V orhiloun g d er Markt c um -
mi ' ä r e. Der Rl'f runt fiihrt au~ , da ss un ser so heiB t'rse h nte.
Le hen mittelgesetz nur dann se~eusreich wirk en könne , weun " in cr-
'cit , eine ~enü"l'lIlle Anzahl von In stituten fiir di e \ ' ornahnl e d er
nter uehungeu, anderer eit eme genüg,'nd,' Anzahl "1111 «lr -
~anen für die ( 'u nt role vorhnndeu i. In I..tzteror 11 iusivht
scheine noch volls ändiue l 'nk lnrh it zu h 'rr I·h n. Die Frage der
\ nfsi ch t urgane ist im f: c etzv nicht "ercgph. Einig :': dt.. häucn
:\lark tl'o lllmi äre, ander» nicht. \\' 0 .oluhe vorsr ,,11On ind, w rden
sie uft zu allen mö~lil'hen, ihr -r Auf~ahe f"rnli' "'ndl'n _\"pnlle'n
hcru ng ezug r-u. l Iiezu kommt der I 111 .tund, d. dr-r :\l ar k t l'o llllu is . ii r
infolgc seiner ~ t " lI u ng mit ~{wi n lIe fug ni, S I' U u ~" tatu-r . ..in
\lIU' . Er kann \V a n 'n cuuti "' ie ren, unt r m tiinden sofort ver -
ni ch ten las eu . D ie lIer chtigung de K lIu fIlHuIIIP: , vor 'i ' 'elte
P rob en bean tändot... r W aren zu n hmeu , sch iitzt den ell)('11 nur
IU ge ringem Ma lle "eg ' n sv mtuelle unberechtigte :\laBnah-
men der :\larktco\ll m i ' äro, da hekanntlivh die I. hen mitt ..1 h ii u li~
raschem rd er h rn unte rli g,'n, und dahe r in vielen F iill l'n nachtriiglkh
se h r sc h wer nach wei sb nr i t, uh das hehtirdl ich « Organ zu 'einen :\laß-
nahmen he rr- 'htigt wa r Olle r nicht. D iesei n U ho l un ude kann n ur ei ne
vull e ~achkenntn is bei den Marktilom lllis ' Un'n abhel fen. Di,.s.. kunn
jedoc h nach der heu t ige n 'a" h la~l' nich t vo ruusgosotzt w..r rle n, da tI:L '
(; esetz a ls Vurhildu ng nur ei ne n sechswövh utlir-hou Cu ra vorg"",phpn
ha t. Im Geiste des I.. ibe n mi ttelge etze soll n jetloch die L'n ntrol-
organ a uc h info rmatorisch wi rken, das P uh licu m aufklär n n . . w,
I li ,' so Thäti gk vit ist hei de r heu t ig en Vorhildung au ~l" ..hl " bHe n. E:
ha t info lgedessen d a ' I ,el.ens m it te l" o. etz l1lH'h nic'ht dil' p"'en~r"il'h"n
\\' irkung 'n, dif' lJIan \'"n d m ..II'en erwart tp, "nd rn " \ in l vip! -
me h l' ruh i~ weit 'r"efiil eht. Der I{e fllrf'n t tpht dahe r auf dom :' ta nd -
p u nk te, da,..' .. ine l{ por~an i 8at i u n heziiglich de r fach lil' h u \" orh i lt l u n~
dcr :\1 lIl'ktcUIJIlIJi än' an~e t r -ht ,\ 'rdcn mii p nnd glanht, da.. hil'r
ei n weite \ ' erwcnduug' 'g pb iet für die .\ 10. "I ",·nt..n t. l'hni. I·her :\Iit t,'l-
sc h u len vorlil'gc'. De r I{e ferent chHi"t diu Bild n ug oin' .\n l'hu. e
\'1" '. wel eh or di F rag o tudi,' r 'U und die I 'nterll"en fü r di., \ ' orla~"
e utspre l'hl'nd I' \ ' ur chlii"e ILII die H I'~ i e ru n~ aU,lIr!,..it..n wll. In tie r
da ra u ffu lgenden Disc u ': ion teht Dir cctor I)r . :\1an' 1'., I d \'o lls tliullig
au f d e m :' tan dpu uk to de H flll' nten und f'rk l"rt die de rz l'itigen \"er-
hiiltJli ss(', wn n:ll' h au f (; r lll \(ll ag e des t:utal' h tc'u dl' :\lar k t l''' lIIll1 i- är<
lIean s tiiudun " en und b ,lI, 't \ ' erurtheilun~l'u e r f"lgf' n, fiir unhaltha r.
Di p I" lil s ,'hnn~pn ne luu n nic ht ah und in d pe rcl'n t uell hl'u te nu.·h
a n f derscl b" l1 lI 'ih" wil' \'u r In k rafttrl'l en d' L"l lf'n lJIitt.·I~e~l'tz' .
IJi o i\larktcI"lImiss:ir l' k" m lJl'n heu t uu r lJIeh r im • ' I·Ioena mte dazu dpn
:\Iarkt zu b ·au fsil ·h tigen. Zu d en Fun cl ioll cn d l' r :\la rktc' ''l1l1 l1 i ' lir
seie n d ie Ahsol vcnte u de r hiilw l'en (; w rhesch ulen h l'ra nZllzich en .
lliroctur :\I a . 0 r ch lil'Bt . ich den Ausfiihrun g e n Iier heideu YM -
r ·d nflJ· lIn. A lt; lIei pie l, wi in a ud r n L l1nd rn ni r oilll' wi rk,..:uue
Leh en mittp ll'u nt rolc' W'. urgt \\I' I"{I. ' , fü hrt er d ic' \ 'c'rhäl tu i He in
:-ial'h en a u, wo ,'or k n rzem lIn~c"rdnet wUrfi.., dll auf je 1000 Ein -
w uhn or jlih r lieh :\0 U ut': r u 'h u ngen " on Lc bon, lIlitt lu ololi~ato ri I·h
durl'h~l'fiih rt wp rd ,' n Illii. c n und di ... c' ut" r u I ' h u u~,'n im I' a u ,·hal ·
weg p :\n Z\\ 'i lall t li,·h., uud It i priv I LlIIo" rat" r il'u in dl' r \"..i .'
ve rgehp n \\ urd e u, d, , d il' h ·tr ·tl"udcu .\u ·l g 'n pro K" p f und J hr
nur f) P f. he tragc'n.
B" i d..r h ie ra u f ful~ 'IHleu Al, tilOmun~ \ ird l!l'r I{pfe n 'nt" u -
au trag a n~ II" IJIUH' U u uri " ..rdcn die 1I,' rr 'n Din 'l'l " r :\1 L)' .. r . k i .
Hath .1 , h I e u ud I ' r . ,I u Ilc'" iu d. 'n h ·tretl'pnclc'n Au dlll " ~l\\ " hit.
Der Oh man n : I h 'r :'-I' hr ift fiih n r:
Dr . . Joll . ub.-JlIg. 1'. f:lI!l flhardl .
Personal-Naohriohten.
D er Kaiser hat d ,·u ~trolllh:llHliredor der nonau ·){ pgulierung '-
t 'u llllni<s io n, Ii errn Baurath f:u sta\' 11" z d e 'h , ZUlU lllll 'rhaurathe
ex tra s ta tnu l für dl 'n Staat shaudi cn st in •' ie de rüs turreil'h 1II1d d ..n
Co n trea d m ira l, ll erru .Iulius ,'. IU p p er, ZUIJI Prlises des mllrinot"dl-
nb eh en 'o mitcs hei g le il'hzeit igcr Enth ebung VUIII Escadl'C -Colllluallllo
prnan nt, ferner d em :\linisterialrath e im Ei senhalullninisterium, Il erl"ll
.\ du lf II u P l'I e r, da' Hitt ' rk re uz d es L eupolJordcn s und dOIll lIaurathe
in dom~,'II"' n :\lini t l'riulIJ, Ilerl'll lIu gu Ku e s t I lJ 1', tll'n Th,·1 und
'harakt 'r ei nl ' VIoer-lI auratlll's \'l 'rli eh pn.
I )"r lJIiihrisl'h.· L alloe:ans: chuss hat d en Banralh lI errn Frau z
\\' " n i ~ ZUlU I ,ber ·Banrllth llu ud V".·:t and-:-;t"ll \'ertrpt"r d". IlIiihri. I'hl' lI
I. :lud e. bau:ulIll' ,'rll:lllnl.
Vermischtes.
t /l u f l'a th Franz /l 1· indl • •\ 111 ~j. , ' . •\1. 'tarb im .\ h pr " 1>11
l ili .Jah lp lI dp r ,'tl· llvp rt rl'lf'r d,·. I ; e /ll' ra l·11I l'I'l'! " r lle r ". t ... rr,'khi.l'hl'n
Eist'nioahlll 'n, Il o fr a t h F l'anz I1 ein d I. ,'pit I. (;.1 ~I i t~li e el IInbl'1"I'
\ ' en'im;s, ' \111' lI e in dl in dl'lI .J dln'n \,'!Ili nnd (, !l7 a lb I. \ ' "r-
st her·~lt'lI \, pr t l'l' t. ,1' ulld In d ..11 hc,iel"11 dar ulffolg" llllell ,l ahre ' lI
al s V!'l'w altlln~. I'a th in unl' rJlliidlic· IIl'r u nel lIlIfol' f" r1IlI"r \\" 'b ..
th iit ig . "Li I I' t lo.plII E iff'r unel 101'\\ IInrlc'l'II wp rter T hat k ra ft wi el-
II lcl C t' r ~ i" 11 dt.'11 Inter,· PU llJl ' l ' r l ' ~ t:.ul(l t ~ und U ll 1'1 t.\. ' ''l'r eilll\: .
11 ,. in d I wa r IllIrch . ,·in illl .Jah rp 1 ':! I'u lolic·i,'rt.· lind pat,'ntipr-
tl'S, 11 11 ,Iah re' 1. ;, V"III \' , · ... ·in.· dnu t ,·Iwr Ei ('nlollltll \' 1'r wlIl
tllll~,' n I' rt.j "l·kriintl' «lltl' r l ',ln-:' \ t" 11I mit c'i .'rn·1I {Ilw r ,·11\\ Ilt 11
a nc h iih..r di,· C: I'l' lIz,'n (1 " lo·.",~'il'h I-(l'kllnnt n nel F ad JlII IIn
It"l' h~t· . I·ltiitzl. l ' ul,li.."ti"1I1·1I hlw.· di,' t' t"11I 111111 di.· "'uoit
,' I'. 'w. 7,EITf'CIiHlFT DE. ()E~TEnR. I. 'lm: IE H· U: D ARCIlITEKTE. '-YE HETXE, 1!l02,
Vergebung v on Arbe it en und Lieferungen.
1. W egen Vergebung de r L i o f 'r n n g gussei.se! ne r I~ ~ ~ ­
tu n er s h e s t an d t h o i Ie fü r das H auptrohrn ':,tz _d~r städtI~ehen G.IS·
wcr ke im veranschlngten Kos tenb trage von 1\. 2 f A:?6'iH wird vo n der
"Gelll iiude \\' ien : städtische ' llSW?rk e" nm " 1.~. ,~ ecember I;. J :, vor-
mitt ags 11 Uhr, l lIl Bureall de r \ erwaltl~ng~~11I ection ~Ier. städ tl sc!len
Ua werk e (1 Doblh offgas e Li) eine üllenthche schrift liche Offort-
" erh nndhllI" ubgehalten werden. Der heziigliche P lan, ?er l:-osto~lanschlag
und die Vorsch rift k ünnen bei der "enallnten Dlre~tlOn eingesehen
und die Ofl'ortbeh ol fo, insowei t der Vorru th reicht, bei ~er H~uptcasse
de r Uemei nde W ien _ städ tische t ;aswerke" gegen E rlag von 50 .h
" 1 d \ ' di r)o/ Tiihe res mper ein Gesammt xemplar lezogen wer en. a \Um , 0· "
der Vor ein sk an zle i. "
2. Die ))i r ect ion dor k . k . priv. E isenbahn \\ ie n·Aspang vorglltt
im Otre r twe<re die L i e f c l' un <r von 7100 ~ t ii c k Ei c h e n sc h w eil e n,
12.500 ::;tii~k L iir l'hen6eh wel len, !H.:J-l.I 1115 Eichen- lind 60.012.1115
Liir "hen -E. t ra hülzern . lff er te, aUl'h auf Theilquantitäten Inu t.end , sllld
bis llI. lJ ecemher I. J . an die obige Di recti on zu r ich ten , beI we~.ch~r
die 13 di ngnisso oin~o ·ellen werd en können und auch lüih ere Auskuntte
.'rtheilt we rden.
:1. erg'ebun;,\' , 'on I{ l' g u I i I' U n <r a r bit e n der 11eves·
Szoln ok er ~ luni,'ipalstnlße im yeran 'h la~ten I\.os tenhetrage ,'on
K i7 .200. Die Ulrl'rt verhandl un " lindot llm W. December I: J. , ~'or­
mittags 1U lu', heim Vic g" 'JIlInamt i.n Budape t ~tatt . Die Uttert-
be helfe lind Bed ing lln gen erliegen heun dortIgen ~t.'\llt baua mte zllr
Einsicht a llf. Vadium :)"/0.
4. Der St adtrath in Fr 'iber" vergibt im Ofre r twel?e d n Ba u
do ne lle n U hr r e a Ic h u I g e b"'ii u .1 s . D ie Bau -, Protes ionisten·
und Han dlang era rb eit n sammt ~lateri ali \' n sind mit r 272.107' 79 ver·
ansc hlagt. Anhot e si nd bis 11'>. D ecemb ' r I. J ., mitta"s 12 U hr, beimdorti~en I l em eind eam te ei nzubri ng n, woselh da '" ,'[lhere in Er-
fnhr un12 gehracht we rden kann. ., .
:>. Vergebung des J. r e u bau e seI n I' ta a t s c h u I e 111
de r G em eiude 'I' ' Ics im ve ra nsehl:l"te n I\.osten b etrng e yo n K 2!l.GliJ·!J7.
Olrerte s ind his 15. Doeemb er I. J.~ vor mit tags 10 hr, beim dor ti gen
Gemeinrleam te ei nz uhrinO'e n wo ·c\b t P lan, K o tenvornn eb lag
und Ufl'ert bedinO'nn<re n 'in~res h u word eu künnen. Vadium 5%,
'" '" M • I" d b IG. Vl'rgelllln<r des 13 a lle seI n 0 r I n er e w al r-
a ns t 11 I t in dl' r Gemeinde A ko , fiir wel ch en llußer de r durch di e
(; 'mpiude heizlIsteIlend n F uhr· und T 8!-rwerke I\. 1 .3:?7 ye ran 'ch lagt
ind. l)j , Utrert vurh a ndlung findet am I . D ecemh r I. J. , yor mittaO's
10 Uhr im Comitntsh all se zu 7,ilah s ta tt. D ie OtffOr tbehelfe k ün nen
h im k iini g\. un " IU· . ~t :lat~hauam l l' zu Zilah einge 'ehe n we rde n.
r ad iulII [10 o.
7. Vprgehung des Baue ein; F i n a n z - D ir I' c ti 0 n s·
~ e b ii ud e R in It:lllh im VPl'lulschl llgten K ost enhetrag ' Yon K4aa .5:>I·I1.
Un'ert" sint! Itis 1 , I )ecemh I' I. .1., \'ormittag 10 hr , bei de r k ün .
ung. F in an zdi r " Iion in Hallb einzuhringl'n, wo 'elb t die beziiglie he n
1'11\111', 1\0 'tenansc hl!i '0 u lHl Bedin <rn i ",' zu r E ins ich t lluflie"en. Das
zu ent ric h te lIlIe Vadium b trilgt K 2 I.lj7 7·55.
8. Bei d l'r k . k . ~:l1 i nenyerwaltung H all i. T . gela ugt di.,
I. i 0 f 0 I' n n g von 12.000 l'g \\' al z i ben tF laeh-, R und - 111)(1
Bandeis .'n \, :!000 kg ordi nlin'm Ei enhl 'ch und ,'er chiedenen a ndere n
.\llItfOl" illli, ·n im Olrertweg zur \ ' ' rgl'l l\1ng'. On"rto ind IInt ' r An sehln ß
ei lll's Vad iu ms im BetL"I" o Yon l(lOfo dl' \V 'rte' der oll'erio rten ~I atl' ·
ria!il'n h i; I!I. I )ecember \. J ., Yllflnitl "5 11 l hr, bei dl'r obigen
\, .".\\ It llng ei nZlih ri ngl1n, weh'he iibl'r Wu nsch die nilh I' 'n B di ngniss\'
ZIlSt'IHlet.
!I. Dip (l em einde .'Cllk irc he n It 'i Zip f l( IhMij ton ' ich vr rg ilt t
im Utrert\\ e;,\'1J d .'n Bau ine (l emein d ,hau::;os im Ilnnii btl r llll" .
wpi . en Ko !t'nh tr:l;,\'e YO U K 32.000. A nhot · ind bis :.!O. Decembl'r
1..1. lIn Dir edor (' . H au s er in Zip f zu richten. P län e , K ost "n ·
lIIlRl'h l!l;,\'e und Bedingn issl' e rli ge n bei der Brane reid ir ction in Zipf
ZII r Ein ic h t au f, w ' h'h e anc h wei t r e Au kü nfte er theilt.
10. \\' egen Ein I' ic h tun gun d A u b e u tun g d 0 I'
,) I ()k tr i ' e he n 11 e ie 11 • h tun ;,\' in Trlljillo (u. zw. 4-5 hi ~,OO
(l liihl :unpen vo n j e 10 I " rze ll lIu f [, .Jahre) ti lHl et am 26 . )) (' cember I. J.
t'i llt' Vt}'l'rt ve r ha nd huI" ~tall. Oll'erte jnd zu r ich ten an d R A VIIII-
tamipnto Co n t itucion~l d(' Truj illo U,rtl vilH'ia de eile ' I' -) . D er I\.o; t ell ·
\'t1 r:\n~eh l ag hetrilgt I' l'sot~ 16.000 jilhrli" h ; d ie zu entrichteud 'a u t ion
Pe . .'00. Ein ,lie \I t l1 il ~ <, nt halll' lIde r An. chni tt d ' I' ,,1}ael'l a de
.\Iadrlll " e rlil'gt im k. k. ÜS l<'r r. lI and l'b mu " ' llIn in \\' ion zur Eiu.
si,'ht au f.
11. Di e k . k. Eisl'nhahnhaudirc ·tion beab -ichtigt, di o Li 0 f e-
run " n n ,I ,\ n I' s I I' I I u n ;,\' d e r \I a h n s e h r n n k e n au f der i III
K 00 lind zwei Quinl}lIennalzula~en von ,i e K. 600 ver.bunden. B e·
werb I' haben 11. a. naehzuwcisen , dass, sie die Inge.lI\eursehul e an
ein er techn ischen H och ehule mit gutem l~rfol l!~ ah~oh'.I.ert hab en un~
lu-h. uut , Ba uingenieure bind .. Ge .uehe Sll~~ Ins I:!. J lInne~"1!l03 b~1
der ~tadt"ellleinde Leoben einzureichen- J. äheres IIn Anzeigenblat.te.
:H4. Am stautl ieh sub"entiOllierten sUidtische!1 'l'eeh nie~m zu
xeustadt in .\Ieek \. ist eine ~te llo a ls 1. e h r er. fü r Elek')t:0 tec~ lI\ k I~nd
.1I'rrn llilfswis e il chnften zu bes etzen. Der G~halt I ~ vun .\1-:100 bis Sl 4/00
stei"elH\. 13 iwerbuugcn nebst Lebensla uf. Zeu;f1l1 abseh riften nnd ne-
hllltslilispriil'h e si nd an Direetor B e l l o t zn richten .
Offene Stellen.
:!IO.Au d er EXl'ortakad emi e des k. k. ,is t 1'1'. Il aud I 1IIn U1llS wi rd
di e ::;tcll e e iues A 6 S i st c u t o u fiir \\' ar l'uk uud ' Illit I. J lin n 'I' 1!1 :J
IlI'setzt. )) I' .Assi st <'nt hat ich uuter Anleit ung d' betr 'trend.' n
Fachl'rofessors mit der Inveu tllr isi eruu ;,\' un d I" ntalold i 'rllng .h>r
\\' lIrens lllllllllungeu zu heseh iifti gen und lIU dem ' nt rrichte in \\ an'n·
klllllle der all g om ein en A hth oilung der Akademie d r i ~t und n
wüch entlich) unter L eitung' d os F achprofes 01' t lll'ilznnehnll'n. 13.'\\ 'rh 'I'
U1ll die I' Ste lle hah n den ,'aehw,'is zu er bring','n, da; ie eine
che miSl'he Fach schule an eine r technis..hen 1I0eh "111111' absolvil'rt und
die vorg eschrillhpn eJl I' r iifungen lln der 'olhe n ahgelegt. hezw. 111 s 'i '
d ie ,' tud ie n in den naturw is6l'n sch afll ich en und !t, ..hnolo"i 'heu F iichern
a!1 eine r niv"rsitiit 1IIil Erfolg heen dot hab..n. .\Iit die~er 'I 1Il' i t
mne Jahresrelllunel'lltion im An~1II aJle von K \!()OOve rh ullli n. U.'su,' he si nd
hi s 1&. Dec 1IIher \..1. an di e Ilir<'eti oll des k . k . lis t1'1'1'. Ilt m d el 1II u• •'llIn ·
zn ri ch tl'n .
:!I I. An der k . k . t 'ehni "he n H och dlllI , in' Wien kom1llt eine
('on stru e! ellr st ell o hei dM Ll'i,rkanwl filr \\' l ·, e rh au mit
1. J iinn er uloa zur Be6otzung. Die Ern 'nnu ng fiir lliesl' S tl'lIl' . mit
weh'hl'r eine Jahresrolllunerati on von K :1000 v rh und l'n i I. erfol"l
auf Z\\ ei .Iahre und k ann auf ' \'I'it cre zwui h .Z\\ . ,'il'r ./ nlm · v!'rHinger t
\\ ,'rden . Bew erher um di e. c :-: Iell e, welch ' d ..n . ' lll:h wei iil"' r d il'
e r folg re i ,ho Ahsoh'i el'lln g der Bauingmti.'ursehul ' an ei lle r lech nischl' n
I lochsehull' nnd außerd l'ln einp r IIIl'hrj iihrig .'n pin.,'h liigi;,\'t'n pr Lkti, ehen
VI'r wundu ng illl Ing en ieurflH'he erbr in;,\' 'n 1IIil ;.'n, \I oll 'Jl ihr docu ·
IIlCnti"rl en , lln daB Profe sor " Ill'o lll';,\'iu1ll d pr k. k. te"h ni "hen 1I0ch -
sc h ule in \Vipn Zll rieht llnd en t: esll ,'h e IlIIt,'r An s"hlu S "in eu rri,'ulum
vitae bi \!O. J)ecPlllh llr \. .1. lJ('im It ectorale di 'er 1I0ell::;chull' ei n-
bringen . ,,'l ihe r .· . in dor ere ins ka nz ll' i.
212. Bei ,101' ~lono storsze"h.Apat in er Flut en ehutz- und Binu eu -
wasser-H eguliol'llllg''' l!:eseIlBehaft ~lll lln~t lli e te"hn i. die I) i re to r t ., I1 e
zur Bes.~tzung. ~Iit dieser ~tl'll ' ind pin ./ ahres g-eh liit von I" Hlil"l,
IU' isl' llllus"ha le, ,'ntu ra lwoh nung und on ti" .' ,h.'n lliir'n v 1'-
!'~II,l.d.l'n . . I lo su ch e n.'it d"11I • r a"hwei- l' .1..1' ,tudi.'n u nd ibi hl' rigen
I hat'g'kClt woll ..n Ills :!ll. De"uml,,'r \. .1 . in d,'r A ml 'kan zh,j ,h 'l'
(: 1' 'pllscha ft in Al'atin l'ingerl'i "h l \\ I'rdl' n.
2t:l, Bei der ~tadtg'l'nll'ind.· Ll'ol ..' n i t di ~t 111' "i n ' . 111-
g ni e ur s, zu gl eich L I'it.ers d s ~t ad thaua1llt e. . Zll 1)1'. l'1zen. :\1 it
di """r :-;t ell .' s inll "in .Jahr..sgfOha lt von K ·11" )0. "i n Oll arti<'rg (·1<1 ,'on
Prei8au88ohreiben.
W/'tthewcrh f111' I~III II lInd /-ls - und Cllm c r hck a l1l 1l1 1'1' ,ClehiiIIIIl'
in GJiir . lJi., dortig'e Han dels- lind Ue wl'rhekalllmer ~l'hr.'iht zllr Er·
Illngung von geo ig n(.to n I'l all skizzen und Ko ten \'orllnsehlil"en fli r den
Bau ei nes Amtsgeb lilld e ' IInt er don ei nhe im i~ 'hon A rc hi tektl'n .·inen
ötre n t liehe n \V otthew erb aus. Die I':ntwiirfo si nd im .\1 ß tabe ,'on I : 100
an zufertigen . Die lIaukostell si nd in begrill' n d ' I' annli ierllnl!, \\' a "er·
leitung, G llSeinrichtllng nnd Il eizanillge 1'0 ·tZllstell ' n. ZlIr Ver theilung
g'elangen zwei I'reise , u. zw. K ,100 lin d I- 2:)U. EntwUrfe 'ind his
fi. .I!lnn er I!lOH beim Kamlll l'r se 'retar iate ei nzureichen. von wo d "
Banprog ra m m lind di e ::;ons tigl'n Beh elfe ZlI beziehl'n bind.
erzielten Erfolue sind in unsere r Zeitschr ift im .l ahrc I ' :?, I !):? und
U:\!I:, ers 'hiene71j nußordom wurde d ie 7,weck llliiUigk oit und YI'rwPI~d.
barkeit dieses . ,'StCIllPS in iuehrervu üsterreichi u-hen Faehhlättern, Im
Onr nn für die ·Fol"lsclll·itt., de s Eisl'nlmlll1,,'psen,," 1i"i,2 nnd I,'i-in, in
~io r "'lI7,eitschr ift des Vereines l Iout.scher Ing nieurc'' I. ~10, im lI l ' ent rnl-
hlut t der Ban vl'I'\" al tlll I"" 1 !12, in "Glasers Annal 'n·l I !l2, in der
1I 1tevnc ~\' nerale des l 'h e lllins d fer" I 5 nnd 1~!12. in ,.The Rnil-
rund G azd to" 1 ew- Yo r k IH 7, 111111 in anderen Z iit chriften an rkannL
Bis Ende 1!IOO waren in Oosterroich 70 1.:111, in I ngnrn lj kill, auf den
husn i eh-he rzegowinischen ~~ t nat6hah n cn 2li km auf den bayeri ch en
Stnntshahueu 12:11 k ill , au f den wü rttembersrischen Stun bahnen 227 km
und auf den pr ußischen :-;taat sh nhn en fit; 11'01 ~t reekon mit I I e i n d 16
eis ..rn eui (Ihorhaue lu'l e!!!. I )ie k , k . österr. ::'taatshahncn b schaffen
seit .l uhren für d ie Erhaltung' nur mehr ei 'OI'llC \Y ich n ,- ~" tO Il1
11 0 i 1I d I und hatten 1!100 7 wo S tück so lcher W eicheu in d en Stationen
vorlegt . Die leid er nur 2 kill lang'p, mit 'isoru1'111 Oh rbaue ::'.,' stl' lI1
l l e i n d l be legte Bahnstreck ., zwischen den Stationen .\ngl'1'II und
Dürnkrut der K aise r Ford iuunds-Nor dhalm ist Iris ZllIIl obigen Z..it -
punkte nach 17j iihrig'I'r Verweu duu g von II O'!) .\l ill iOlH'n Bru ttu-T onn n
\'lIn :.!OO.24tj ZUgen pass iert worden und hall I' I'im'n Yl' rh rauch an
..isl'l'IIen Qu ersehwell ell von nnr 0'1 (j % .
D.' r Vereill ve r lie r t mit 11 I' i 11d I eines seilll'r tn'lIo. tt'n lind an-
h iln~lich:ten .\Iitgli ed t'r, lind all .., d i ' ihn kann tl'n . ve rlieren ein n liehl'n.
IInverg'essli ch en 1"1'1'111111 11ml ColI ll~en. \)1'1' 11.· tatltllll! 11m 2!1. \' . .\1.
wohnten der Vorsteh er lind vielo .\Iit gli ed I' d t' Verei n " ~ an.
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Quar t. 1v
T h .. In 11s .
Da
:!!I(). Wi", en sdlaftli ch e Hr lllllll agen der }:Icktrot echn ik, _'IIl'hd sn \'or losuna en üher Elektrot echnik, gehalten in dem H. )Iu 0 In-du strial e in 'I"'urin. Yon Galileo .Fe I' rar i s. Deutsch herau gego b n
von Dr. Leo Finzi. L eipzig, B. G. T eubn er. (l' re is ~I 12.)E mu s immer mit Freude begrüßt werden , wenn sich eineberufene F ed er der Aufgabe unterzieht, die D nkweise eine her vor-
rauenden G elehrt en übe r se inen Tod hinaus zu erhalte n. Au s die seinI :;und > m üssen di e deutsch en El ektrotechnik er lI er rn VI', L co F i n z idankbar ein, dass er es unternommen, das vorliegende \Y erk h ' ra us -
zusrebe n. Es ist geformt au s den Vorlesungen, dio Galileo F e r r a I' i s
an
e
dem K Museo Industriale in Turin gehalten. Zwi scheu Vorl "un"
und L ehrbuch besteht ein gr oßer Unt rschi ed , Die ) Iacht des lebend ie nW orte , da s T emperament der Behandlung, di e Fnrhe der IJa r tell;'ng
ueht bei Xied er ch rift eines Vortrages ganz od er g-rülltl'nlhe ill:l v -rlor r-n.Ii err Ur . F i n z i mu ss se inen Meister g ut ge kannt und ihm mit ,rie!Lieb e nach empfunden huh eu , da ss er un s dessen Individualitlit solebe ndig bringen konnte. :-;trenge Klarheit in e leg'ante r Form ist derHauptvorzug die 'es \\'erk es, was au ch Ur. \\'. Ku h 1I'a us 0 b, d I' d plI1Bu ch e einleite nd \\' urt e mit auf den W eg gibt, mit !:e l'ht besonder shervorhebt. Freili eb wird der eine ode r ander e dr-r I.es' ·r hie und daei ne L ücke empfind n. Doch ist diese ni e derart , dass ie nicht ausdem Vorher geh enden leicht. au sgefüllt werden k önnt.e. Au ch darf uiun
nich t \'er gess n, da. s es ebe n eine \ ' orl esungs-Suuuulung i t. \ ' 01'-lesungcn mü ssen imm ' I' mit der Zeitbe 'chr;lnkung revhnen und mii se nd -n Ausbau und di e Verzweigung von Grundg-esl'tzcu nach den Seit enhin oft dem H örer über lassen. Be~uuder ' an genehm ernptindot ,. derEl ektrol echniker , das s ihm di e (; rundlehren der Veelun-nredlllllll" inleichter Form ge hote n werden , und da ss ein au sfiihrlil'h es Capitt 'l ~len
el ektrischen :-: chwin~ung-en und ihrer Furtpflanzung' g-ewiclnll t i t.Ohne ebe rlas t ung des mathematisch en Uerüstes, d· s ich " in am", r.\'i elgeplagter Praktiker - und die El ektrotechnik er . ind dies in '-r;t erLinie - au s der :-;chule heriiher~ereU et hat, wird ihm ein klan'r Ein ·bli ck in di e ~I a x w e Irsehe \\'ork tiill e ge hute n. :-;1I kann d.1 \\' I'l'kbe ten s empfoh le n werden. Es bildet g leichze itig ein V"nknaal fürGalileo F e I' I' a I' i B, den Vater des magnetisch en Dn·hfeldes. 111'. H.
tl6!J. l'liitziad e. Yi ert A ullage. )[it Unll'r stiitzung alt"r Frpi- Iberger mit Anmerkungen ver ehe n von K TI' P "t 1I w. L.-i" zil(.Arthur F,'li x.
\) as s von der humurvullen Arheit des alll' n _. e h m i d h u h e r
eine vierte Autiage nothwelltlig gowon len ist , bew eil:lt, wie m e"ht die-j eni uen hab en , welche behaupten, es gltbe heutzulago k ein o B'r d eut"
vom L der mohr, und an ihre t ' Ile seie n di e Bergl oute vom Curszet telge tre te n. • ' ein, g-ottloh , noch sind sie nil·ht ganz llusgestorhen il' er'frouen sic h au ch heute noc.h an ,,1' I ü t z en s L eb.'n, wel ch -r' in ver-sc biede ne n Theilcn der \\' elt ich al s Bergwerksh elli s. ner hat n~ 'l:l te Ht" . E war ein guter Gedanke \'on Professur T I' " l' tu \\ d iese\'i erte Aufl a"e mit Anmerkun gen zu \'er ciehenj d 111I nil·ht ,:ur denJün~el'll d"r Akademi en Leoh -n, I 'j'ihram und Alt-~"hemnitz, onde rn
au ch den Berlinern und ' laus tl llll<- rn, ja sogar d"r neUer en (; en I'lltionder Freih erger Bind manch e Au sdriickt' fr emd, mit well'llt-n di l'l'lülzi ad e au f \' e rh;i1tnisse des erzgt'h irg isc he n Berghaul'S in dpr er tenHälfte des vori rren J ahrhund"rt an I'i elt. Au ch d ' I' Leh nslanf~0.11m i d h n b ? r,s und die. ~Iittheilung, . da s so}n gl'tliil; Itl'nKillt! ' Ive rso aut ellle r ~l'ognosll soh.herglll ;inll\ s..h l'n 1 nt ' rl:luchnng in
.'üd·L'arulina im Jahre 1 :3~) ent:;ta nden l:l ind, \ I'den vil-Il'n L . ,' r n
neu und iut ressllnt sein, Es 1'1' ' ut un s, da ss die I'liitziad aU"h vo nden JUll"en uoch gel esen wird. ni,-ht nur vun d -n n, die ". ich "lelle nIHli ein m GI e Bier all e Gruhen\'crldltni s~o re cht d 'ut lieh fiir "
sond -1'11 auch von den zahlreich en deut sdH'n Berg-I ngeni'lllr l'n lJl:tl.enen 0 manch er "von Amerika hi s na..h l 'hina hin ein , IIllllH'h.' lüh .III'he Bergwerk bracht' auf di e Bein '. " (Jcr hilli " e I'rei ,I<'\V erkehens, mit dIllBildnisse ' c h m i d h u her ~ I:!, uhn. ,Iil ,.s) 1 l.:.'() \\ ird der V rhr'litung- nur zug'u(ro kOIllIlll"l. f,. SI . lIai" ,..
. ' 17:!. Ili e (l.'\ ' ich t hl'n-chllnn ' dl'r Ei. enl'HlI. truction l·lI. Zum1.I-hrauch !' im Hrii ck en. , Eisl -nhll ch- unll Sdlitl'hau ,,, tl,i,- 111I IIlUI"n -
und . l a , ch h w llha n rac h . lLer:Lusgeg,.I" ·1I \'on ElIlil B IIU s ", h; g"'ni f'nr .
Hau e befindlichen Theilstrecke L emlll'rg-Sumh or d I' :-;taatsl'lIhn liu ieL em ber " -SamL or- gal.-un g. Grenz e im Offert wuge ZlI \'('r g lu-n. \ n-b ot si nd bi s 30. D ecember I. .1., mittags 12 hr , im Einreich un g s·pr ot okoll e de r k. k. Ei enbahnL~udire~li on zu üLor:.eichen. I!i e Li,' fl'-
runzs-Bestinuuunaen und sons tige Offertbeh elfe kunnen hei der A b-th eilun <T 5 der "~Iannten Bnudirecti ou sowie Lei der k. k. Eis nhahn-Lauleit~n" in I~elJlherg eingesehe n werden . Das zu erlegende vadiumbeträ et ;)"/0 des \\' er tes der Li eferung.
e I:!. De; Frain er , lraßemll~.ss l'1IlH;H ..heahsi~hl!*t im J a~lr~ .YI(l: 1den B au e i n e r n e u o n 11 I' U 0 k 0 über die I hayn bei \ öttau.
owie den B an e i n e r B o z i I' k s s t I' a ß e von i U 11I L;in~ vom(lrte V üttau zu die ser Brück e a uszu führen. Irio Kost 'n für d en( nt erbau dieser Br ü .ke helragen K ~1 2il ' ·:!·l , jen für den :-;traßenhuuK :!3.iH4·4G. ntern ehm er werden einge lude n, ihre beziigli chen Ulrl'r t ebe im Ob manne des lIezirksslraßen au ssehu s, es, Ern est C ze l o t h, Hürgor-
me ister in Fruin , bi s BI. Dcecrnber 1.J. einzubr ingen. Die Detnilproj cet c
un d Kost envoran schl äge k önn en heim ge nannte n Ubm anne ei n~e elwn
werden. Vadium 1()% .
Bücherschau.
'r. ·I!I. ZEIT:-;CIlRWT ))E~ OE~TEIW. l. 'm:, '\Ei H- I xn AIWIIlTEI\TE, ' -YElml.-ES 1!"l02.
========
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nur 31 Druckseit en umfassenden Schri ft den 'Veg zu z ige n, wie man
derlei per pecti viseho Durst lluu sren auch in m t hodi scher W -ise an-
zufer tige n veru ing , ind em zunäc h t die Grundfor m de zu skizziere nden
I: og :nstandes in P er sp ectiv o lIufgetragon und an die er das Detail
bestlmmt, also ge wis ermaße n aus dem Rohen he ra u cearbeitet wird .
'V enn auch die gegebenen Beisp iele recht srlücklich srcwühl t ind und
zl~geg-eben werden kann , dass die empfohl ne :s ehulung daz u I eitra gen
wird, Ungeübten einige Kenn tni s der Anfertigu ng von pers pee tiv isehen
I!arstellung n heizubringen , so ste ht es doch anßer Zweifel, da' die
1\unsr des flotten :-;ki zzi r eu nich t a ls solche erlern t werdeu kann ,
sonde rn in einer natürlichen Beguhun g besteht, die sich auch durch
den zweckmilßigst en methodischen Vorgan g nic ht ersetzen lässt. Es
wäre zu wün sch en , wenn auf dem im be pr oebenen '"erke uugogebeuen
\~'cge Erfolgc erzielt würden, welch e diese ~I einung wid erl egen, imm er-
hm ersclwi!lt s ab er angezeigt, sich in dieser Beziehung kein en be-
sonde ren Erwartungen hin zugeh en. ß.
il lü. Dnrstetl end e (; e()metl'ie mi t Elnsch lu ~ der Sc hutte n-
cons t r u ·t\onen. Al s Leitfaden für den Unt rri ch t an t echni sch en
L hranst.alten, Oberreal sehulen und Realuvmnnsien sowie zum :-;elbst-
stu rlium herausgegebcn "Oll Prof. ()I', ~\Iax 11 r n h u r d. YII I und
I!I5 Reiten. "I it :?~!J Figuren im T ext e. ~tuttgart l!JOl, Heinrich
End e 1'1 e n. (P reis "I "'(iV.)
In dem un s vorliegenden , für techni ehe und sons tige "littel-
sc huleu recht. wohlgeeign oten Lehrbuche sind die Elem ente der dar-
stt'lll\ndt'n Ueolllotrie und ihre Anw endune auf Sehattenconstructionen
iu ihrem ~usaullllPn haugo als ein für sieh abgeschlossenes Ganzes zu-
s:lIllJ!leng-o lass t und heid o \\' issenszweige nur so weit behandelt , al
~1l' für' rli Bedürfnisse des Bautechnikcrs nothwendig erschei nen. Der
Zweck der Arbeit bedingte die Aussch eidung verwick elt er theor eti sche r
I ut er slH'hungeu und erforde r t» ein e an ohnliche svs te mntise he Eut -
wicklung prakli 'ch wichtiger ron truct.ion~lIIothodeu: Da W erk fiihrt
I~elll ' d liile r eindriicklil'h vor Augen, da es sich zun:ichst UIII die
I·.rlorn uu" der Lösung wenig-OT Einzeluufgab en handelt, ind elll all e
I5rößerl'n Aufgahon imm er wied er lIuf die .\ nweudun!! de r er ten ein-
tach~u 1I.ilf:saufgahen zurii ckgefiihrt wl'rd on. Il i _\ u'w:lhl de- I phlll!"'s-
stoll s. md ,uögli chst viole Bei I'iel e aus delll Gebi et e dos Bau- uud
~Ia c1l1n nweson ' ontnonllnen, ()on dip J'roje ·tiunslehrl' und dil'
::->ehatteucon 'tn H·tionen behand ' Inde n Theilen de " l'rdienstlichen
BIH'h, ~s ist l·in .\ h riss dpr ' tpreollll·trie "urausg e ehickt. \ \'ir könn en
da ' :1ul'h in Bezug auf I{pinhoit und Klarheit der . hbildung'pn r "ht
wohl"eluu gl'n o \ \' erk ho tl'n ~ elllpfehl en . ...
flHi li, !l1'1' lIerieht iih Ol' .111' Th:it\~keit des t cchnisch en
n~lI·eau . _dl'!j 1,:l1Idescultllrnlthc. fill' da s Kiinigrei ch lIöhm en ent.-
l\'Irft ein l'rfreulichos Bild dl'r im ,Iahro I!Iol eut fallote n \ \'irkungs-
s phllre. Il io \ \' iiusche d r Landwirto hai ,on ich dpr art gehüuft, dass
wpd I' die ,'erl'iigbaren tl'chuis"h pn Kriifu noch die dem Zwel'ke zuge-
wendel 'n "I it t.ol hilll'eiehtuu. 1111 Berichtsj ahre wurd n j;2 Project e, dio
·twa !Hi k m Baehregu lieru ugen und mehr als 2000 ha zu meliorierende
1I0den fllh'ho umfa sen und inen Kostenaufwand von ca. ü Millionen
l~r(ln ou heansprnchen werden. hl'eudi,t. An fl Orten er troekten siell
dltl ,'ou otwa :!UOO"Arbeitorn um don Betrag ,'on 2 "I illioncn I' ronen
lIusg ofiilu·tun Baut.un lIuf j(j 1.:111 Flu ssn-guliorungen und 1 Oi Ila Boden '
luelioratioJl( n. Außprdom wlII'dpn il , 'on I'rh'alt echnikcrn vorfasste
I' roj ed e, dl'Tl'1l An fiihrung' iihor I:? "Iilliunen Kron'n hcan spruchon
wird, hogutaehtut. ' Als wün sch en ',\'(' rt. wird ein e Be -ehlennigung
dl'r hillher guühten' Hmtlichun BehalHlIung der zur • nnahllle beant.ragten
I' roj l' cto hozuichnet. Di s kiinn e durch Erhl 1111 einer Inst.ruelion zum
Zweck gl i('hlll:Lßig-er Behandlung h "ondor dt'r Uhj eet e \'on geringerem
I mfllll"l, wiu si heilll Kleillgr uudh,' sitz zlllllei t "orzuk omm un pflogon,
"rn'icht Wl·r·dun . Il ad ureh, das iu F I1I1 n, wo kein o Recht e und rer
Inler 'S:SL'utl'n tllnl!iert wl'rden, dip pulitische Bchtird e d betr fi'ende
1:..111 illll01llllt zur " " halt lln" der Lo cal-Int.erv nti on b "ollmiil'htigon
wilrdu, kiinnto nil'ht hluß ein ~1I chores T empo in dio llurehfiihrnn" von
"11.liorations-Untel"lll·lllllllngln go"nlCht. , olldern könnt n au ch man che
,\ usillgl'n in \ \'eg fnII kommen. .'uehd em dIll (' 'ntral-Colle"ülln de
Landl'scultur ra tltes in die s..r HichtIIJI" 1\1 1 den l'omp tenten ~tellen
her..its" timlllte Antrilgo nntl'rllT1'itl'lt-, i t ein haldige Beseitih"l1l1g
die I'r liillti'" n lJ elllmnisso zu g ·wltrti~on . Di Pfl eg· der pe d 0 -
l og i sc It ('~I Untl'rsuchnn"lln hetrefrend. i ·t 11II dem Berichte de
Banrath... !' Ö m I' ,. zn "'lIt~lChm n, da . dio e Institut.ion trotz ihl'er
,'enheit nich t bloß von einhoillli sdlCn Jo'lIchkr ' ise n an erkannt, sondl' ru
anch von Faehmiinnern d r , ' ac hharlilndor gowürdi!!t wird, Bezirks-
""rtrl'tnn"llIl erhitten dil' Anforti"nng pedologi cher Kar ten zn land-
wir·l.I!chaflrieh n ZWl'ekon. Il er L:1I1desau sschn s verlangt, lInll1sslich
des heahsie hti"t. 'n Ban o" einor T halsperrl', spocil'lIl' nt er snchnngen
dOI' LOl'al it!\t. '" A1II'h h i IJllrchfiihrung dl'r t 'analis iernngs arbeiton an
dl'l' "r olduu wun ltJ dlls l: ntach ten des .'nltur(e..hni 'he n Buroans rÜl'k-
Ili"ht li"' I der IJnreh l:issi" h it .lor lIod(lIls..hil'ht en (·ingl'ho lt. Kurz die
I' I' d (I 111"i 0 ist IHn"s t lI~ S ihrl'm nr . I'riing lich (-ngl'n Hahmen einer ll ilfs-
ar"eiteri,; der I I J'll i ~lt' r l' hl'rausg olreten nnd ~ ch i ( ' k t sich an , in di Heihe
iihnlil'her FO" sehor<rehiotl' wio dl'r Gcologil', "I toorologi e, Hydrologiel~nd dergll'il'lwn. z~ gt-llI!:g'l'n. In dl'l' Erh~i1Il!ng des !~ ei.~'h slllelioration s­
fond s IInf I ~ Ii llionl'n l\Tonen sowohl \\ le 111 der I'. rhohung des sog-e-
nunnten kloinlln Lundesmelioration fono s anf K Ifio.noo jiihrlich,
hesond..rs ..ndlit-h in d..n 1I l' ~ t i n r n l\lngen des I' eieh.... se tzes ,'om
11.•Iuni I!IO I n,wh welt'h"n nlalll'h.· lIu(·hregulierung '-L ntcrnelllllulIgolI.
dil' nlll·h dt'n' friihpr l, e~talld"JIl'n \'edl ltltni s"'n den "1.·liomtionsfoJllls
Irelust t hät ten , nunm ehr auch ande rweitige Zuschü sse erha lte n werden ,
erblicke n die Landwirte eine neuorli ..he Förderune ihrer Be trehnngon
zur Hebung der Bodenrente. .r. Rietlei.
84a3. Gemei n verstllndl ic he nnt loua lükonumlsche " ort rä ge,
Geschichtliche und let zte eige ne F orschungen. Von Dr. " 'ilhelm X e u-
rat h, weil. Professor der. 'ationalökonomie an der k. k. Hochschule
für Bodencultur in \\' ien. Herausgegeben von Prof. Dr. Ed m. O. v.
Li P p IU a n n in Halle a, '. 0••' \ ' und 30 ~eit on. Braunschweig I!JO:?,
Friedrieh Vi e w e sr und '01111, (P reis geb. "I 3'(jO.)
Das vorli e '~ende W erk briuut eine Anzahl se lbst ändiger :\ b-
handlung n, derel~Themen zumeist ~egen ·tand von Vorträgen bildet en ,
1I'0lche .' e ur a t h an ver chiede nen Orten und zum eist vor einem nicht
fachmiinnischen Hörerkreise zu halten Gelegenh eit hatte. Viele der
\'orträge sind bald nach ihr er Abhaltung in Form von klein en Bro-
schür8u erschienen und durch den Buchhandel verbreit et worden. Die
gellleinv orstiindliche Form des Dargebotenen bringt e~ mit sich, ~ass
sich die vorliesrenden "'eistreichen und glänz end geschriebenen Arbeiten
ang enehm les~n und o der aufm erksame Leser nationnlükonornische
Konntnisse in sich aufnimmt, ohn e SICh dessen bewusst. zu werden.
Es ist se lbstre dend ganz unll1ögli~h , auch nur oberfl~chlieh auf d!Jn
Inhalt der zw ülf Abhandlnn"on einzuge heu, und soll hier nur auf die-
seiben aufmerksam " omacht'"'werden. ' Vir empfehlen ihr e Leet üre und
sind üb erz eugt, dl18;'manche unserer Fnchg enossen sie mit Befri edignnp
aus der Hand legen und, ang eregt durch das Gebot ene, Gel eg~n~Olt.
suchen werden. sich in das W esen der Wirtschaftslehr e zu vorti efen.
Hottinqer.
25!J4, Kalender fiir Eisenhahn-Techniker. Begründet von
E. Il e u s i n g o r v. Wald egg. Xeu bearbeitet von A, W. M e y e r.
:10. Jahrgang. HI03. Wieshad~n, J. F. ~ erpm ann, ( I~reis "1.4,) .
Die Eintheilun" de:; I alend er s Ist IIn allgell101nen dIe gleIche
" eblieh en und hat l er Inhal t we entliehe Ver:indernngen erfahre n,
IJer Ab sdhnitt. .)Ieehanik" und der .Ab chnitt "d raßenhahnen" sind
orweit.er t der Ab schn itt Locoll1otiv- und ' Yagenbau" neu hearheitet.
.\ nd.-ro Abschnitte sind durch zahlreiche Zusätze ,'ermehrt. Die fiir
den Ei 'cnbahn-Technike r wichtigen Bestimmungen iiher den Bau und
Betri {'h der Eisenbahnen sind in der Abtheilung "Gesetze und , ' urmen':
,·nthaltf'n.
2.-)!IG. Oest cl"rei ch isch -ungari 'cher ner~- und 1Iilttenkal endCl"
fiir 1903. Yerfu sst ,'on ,I. T e ir i ch. Wi en, P er Ies. (P reis K 3.20.)
.'ebs t violen Tabell en Formeln und technischen .'ot izen ent-
hiilt der Kal ender eine ~tati~tik über all e ein chll1gigen Aemt er, L ehr-
anst:Ilten sowi e über die Bergwerksproduction von Oosterreich-
Ungarn. ferner ein \'erzeichni s der wichtigsten Geset ze und Verord-
nung en in Bezug auf das Bergwesen.
:JÜOO, Stilh\cn ~ [u gcuienrkaienl1er fiir ~[aschineU : und
11 iitt ent echnikel' rih' 1903. lJ ernnsgegeben von C. }<' ra n z e.n und
K. "I a th c e. Essen Ba erlecker. (P reis ~1. 3'50 .)
Die H ernus...~ber waren bemüht, auch den ,'orliegenden 38. J ahr-
"an" dieses Kalen~lers zu verbessern. Einer genauen Durchsicht wur-
den die zahlreichen Umwandlungstabellen unterzogen, im Capitel
\\' :Isserversorgun ...·: ist die vom Verein deutscher Gas- und \\' asser-
fachml1nner aufge ~ellte Tabelle . iib~r \\'!Isserbedarf hi:l,zugokonll.~lCn,
im Capitel E!astieiUit und FestIgkOlt" smd bequem e J abell en uber
'J'racrl'iihi"kdlt von l1ulen au s Gus seisen und ' Yalzeisen aufgenommen.
,rofters finden sich schütze nswer te ~littheilungen in den Capiteln
Glasfa brication" ,Eisenhüttenwesen", "Roheise nerzeugung", .,Eisen -
::nd tahlgießerei'u~. s, w. ' Yir können den auf das Gediegenste aus -
ge~tutteten Kalender bestens empfehlon.
25!J2. }' ehlanl1s In genieur-Kal ender 1903. 1n zwoi 'J'h eil e.n.
J[erausg-egeben von Th. Be c k e r t und .\ . Po h Ihau s e n. Berhu,
,I. pr in g er. p I H.) . _
\'on dies em Tasch onbu cho hegt der :?a. Jahrgang vor. Dasselbe
weist all e nothwendi gen Ergänzungen, und lI e~i chtil?1111gen auf. !?as
l'rincip des K alenders, in knapper form auf klomem Raume e111e
Fülle wortvollen "Iateriales zu hieten , kommt auch in dem nenen Jahr-
gange in vollkommoner \\' eise zur Geltung; die Ansstattung ist die "'e-
wohnte gute. . .
2627. Kal cndl'1' fiir . l n:;ch illen-I ngerllcur e 1903. J n z w e 1
Th eilen. lI eraus"'egoben \'on W. H. Uhland. Stuttgart, B o r g-
s t rlis s e r. pi 3.) . '
/) er 2!J. J ahr" an" des "orhegend en I~ a len rlers orfiillt seine "\ uf-
gabe. ein täglichor !tathgeber zu sein, und bringt. in compm.ldiöser
Forlll ein reiches woh l"esichtetes, stet nuu boarbeltetes ~Iatorlale anJlrakti~ch verwert'tmren ~ ' ot izen, . Formel? , T~bellen , M.aschinenskizz~.n
und , ol"l na lzeiehuungon nebst ellls chlligIgeul.esetzbestllnmungon . \\ Ir
kiinnen lIuch die sen .Jahrgang hostens empfohlun.
l)(j!Jü. Adl' e:; 'huch d('I' COllle llt ,}'nhr iken J)out~ch\and~ uehst
ihren FnbriksJllarkcn. l)0, ((jü ~. m. Abb. Ber lin, Verlag der Thon-
indu strie-Zeitung, (P re is ~1. H,). ..' T • •
\Ja s Adrosslm cb enthält OJn vollstalIlhg s ' orzeIChllls Ocr
d(.utseben Cem entfabrikun mit Berücksichtigung der Firm en, BesitzeI'
unO \Jir doren sowie der Fabriksorte. Als Auhan'i''' folgt ein e Be-
st'hrl1ihnll" der Cementl'rilfun" und der für di 'sel Je erforderlichen
AI'PllJ'ate,"\lI1d wird (leI" " rs~ch gemacht., die in der l<' nchliterat. ul"
Ilt'sprot'hl'nen l;(' !'iH)1{' ..ill\tf'itlieh ZnSalllml'nzll<tcl ll'll.
ZEI T 'Clm lF T DES OE 'T E n lt L ' G E , · IECR· trx n ({I' lIIn:KTE,'·YEHEL·l':.' 1!102, , •r . I ~I .
Eingelangte Bücher,
i 7 'B. . lii nc h n l'r b ürgerfleh e Baukunst der (lcgl'nwal't .
•\ b th g. VI. Gemei nde ba uton. Vun 11 . G r ii s s e l. Folio. 50 T al'. ~ l iil ll'lH ' 1I
I!J02, \V 0 r n 0 r, () I 25 .)
4475. •Jahre bericht lies Cent r ullm re nns Illr ~l etl'llrlllllgil' nnrl
Hydrographie 1111 Hl' oßherzogthll1ll lhulen l'iil' das J nhr HIOI. K ad s·
ru he 190i, G. Hr a u u,
2171. Anleitun g fiir IH e Vl'rarlll'Hun r lind Vcrwt'IHlnn J.:' nn
Purt.land- Ueurent, VOll P. ,I. Lu e h t. S". lOli:'. m..\ bh, 2. AuflI;.
F rank furt a. ) 1. I!J02, B e .h h o l d . ( ~ I :HO.)
1530. Hn~le lli sch es Tnsch enhuch. VOll E. v, E s m ar .. h. '0 .
:!!15 :'. 3. Autl. Berl in I!I02 , Sp r i n g e r. ( ~ l 4.)
;):l7Ii. Bl'I' ic h t IIIIl' I' dl ,- Th iitll(' ,-H 111'. techuisch en Hur" llll';
d e~ La nde IIlt11 rrnthe nir d Kiilll~reidl Hiihlll cn im .J, hri- 1901.
" un A. _.eIn -c. 0. HO :" Pr LI:' l!1lr2.
,' I!t2 . Wie t e ilt mall Ko~t c n:lII ~ chn J.:'l- IIl1 d Be t r it' h sk o~ ( \-n­
B{'J'\'ch 11 11 11 g'1' 11 l'llr e ll' k t r l ,;d ll' Lie ht - IIl1d Kl'Ilft a ll l lll: "1I all f! VOll
F , 11 0 \, 1" " '0. ;):!7 :'. :!. Anti. l Jarru tudt 1!IO:!. " ' n r t i l!.
i:ll. Bl'I' it 'h t llhr-r dil- " ' l I. Ol'd"lItlldll' lI a ll ph l'l' ~ lll n lll l ll lll:
des "" 1',,1111' ,1l'nt"c hl'l' Fu hrl ken fr 111'1' fr ter I' I'Ulllld e. 0. ':! :-- .
111. AI,h. Herlin I!JU"2.
f)7!JU. Cou rl'" iuternutinnul d\'~ (,h l'lIIllI~ d, fH . ~i . j"I11{-
~p ion. C 111\'1 rendu g,·'u,·'ral. . '. IIr u "li, I!""2. 1;1' eh m de Herrn
Dire..t I' K Z i f f I' r .
--------
Geschäftliche Mittheilungen des Vereines.
Faohgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Donncrstag den 11. /Jccember 190:l.
I. ~li tth eilullgeu d(\B Vorsit zond en .
:!. 1>i 'u 8s ioll Ulltlr d ie J)auerhllftig kpit und I IrLl thnr k..it l,'1l88ei (-rn, I'
und Manuesmann·!tohre.
Der Bericht des Denkmal-Aussohusses IIl1d der lI" ri('h t de s
Röhren-Aussohusses, wel ch e demnäch st der I: esch iift s· \ . rrsaunnlung
erstattet we rde n, liegen in der Yereiuskunzlei zur Eills ich tllah me auf,
da \\' ,'rk, \lIeh,
udl nUllh ft Zu·
I Fa ch~ruJlJle I DIl%. 1Jloner I Febr, 3Ilirz 1 AprIl
I
,
.\ n -hitek tur 11IId l lovhhau I 7.
11)i"II ~! 'l{! ) :10. :!II. a. 17. 10. il.
--- ---
--- - - -~Bau- lind Ei " lIh Ihu . llIg,·ni' -llr" If). :!:t. I:!. :!ti. I:!. :!ti.I I )uuu,' r tll g
Bl' r~. und I1iit 1'IlI1111nupr 1 :-. ;!-.!. ;). I!I. ;). I!l. :!, )1;.I )on nr' r:-- tug-
I- - - ----- -------I \ud l' u,·ult u r·1ugeu ioun- I
:\Iu llt ag- l :!:!.
;1. 1~I. :!:1. H. :!ii ti. :!; . \
------
---
-( 'h" lIIi,' 17. :!1. I. 1, '. 11. :!;l,
- I( ~ I i t tw (", h
--Eh-k trun-vhuik 1;•. li. :!Ii. :1. Iti . :!. 11i, :!II.
t:\lou! LI!
-- ---------(:1' uudheitstechuik 11. :!to. 11. i;•. l. I , .
I :\lit t\ \'uI,h1
--I~ -:\Ia ..hiuen 11I l{f'ui.'ur,'
I l Jie n tag Il i. 1.1. :!/ , 111. , " .. :!1.I :11.
und
Faohgruppen-Venammlungen der Session 1902/1903.
Einladung
'f, 11 I' B I' i t I' n - . I (' I t 11 n r I' UI' di e 11 I' lila h 11 1' , (- I' k I- -
Das Bauernh U8 In Oesterreloh-Ung m.
n 1'1' hegonrH'lle \\' (\1' Ub I' ,I \I u I' I' n h n u i n «I t I' r ·
r e i c h . Ilg-a ru chrpit'l r lb til! \"01'\\ I' , 0 d ,li fiir du .J hr I!It);!
beul> ichtirrte .\u "ul,,' d 'I' a. Li 'fprllll ..hou jl'tzt r folg,-n kOUIlI'-.
Ehrt-mi \\ ird die L l'i . tun' un 1'1" V{rt-illr und d,'r ~I i rI" itcl' in d, 'u
F llchk n ' i n ulld F "hz, it chriftf'n 1'\\ hnL
'li O\,f,- r 11 'I. 'it ulld .\rhpit. Idll' U/I. ,'r,- In d ..r I[e r U . '
:;alll' dirt'cl ht'l1l 'iligt(-II :\lit .1if'{I,'r rlfOlu " . lOrk \\ idm 11, 1 .."u d,'n (!I-r
.'1I..h,- f,-rul' t, h.'udr'/I " ,' r" lu mit .Ii df'rll ohl d,-u " ' \111 "h ullhl', ue h
ihn'r eil pt\ L11 h(\izntra r, u, d ull it di,' tiu lIIzi,,1I -n Upf{'r , \\ ekh,- 01,-1'
VI-r iu mit d I' Il pr 1lI I-(,LI,,- dir'" dlou '11 zt'i tl.\'1l1i I U '" rkf' Huf
sich l-(f'nOlllml'n hUI, di" '-111 prl"ichtl' rt \\, rd,'u . PIII dil' "111 " ' un. (·111'
I{e ·h nu llg I. U lral-("u, \\ ir d zur .' l'h nll'uul! "illl' Fund für die Ko t. n
d ' I' 11,,1" u rah du " .I'rk ' 1I1ll'r da 11 IU" I' U 11 n u i u 0,' t fO r·
I' 0 ic h· ( T 11~ HI' /I ein ,'alllllllunl' in .,,1 il 't, n d ren ' " itz l i"h UII. ('r
V(\r 'in ,'ull W', IJ,rr B 'I' ralh ~[ I ittl'r ' . Cf u t m IIn , mit dl·m B .
t r~(\ \'on K 500 ~' t"lIt h,lt.
Ich I d/1 nun 11, II " r r n rein I'ollt rl'n (\in
d rn , . I'rein(\ zur Ehrt- Ill'reh-h,'n \\ ird, d !Jl'r
\. ndUnl:l-n "rfurd rt, du rch B iträ r(\ zu 1'01'11 rn.
'V i e n, ~. D 'emh ' I' WO'.? D I' " l'J'{,in . ," or t,'h" r :
Uer I I.
V,'r in . kunl.l ..i ,nt~,'g,n!l:"IIt1ulln"n
11 HU .
b u I z·
hp r
all d 'r"
Erwin H i "~e r iih{'r
HeilIr ich Z i k os:
I a e I' Y111 a ns, und
Faohgruppe für Arohitektur und Hoohbau.
Dienstag elen U. /) cc{'/I/(Icr 190:2,
Faohgruppe für Gesundheltsteohnik.
M ittl l'oclt den 10, /Jccc1II fJcr 1!JO:!.
TAGES-ORDNUNG '1.. 167!l v. 1!I02.
der 5, (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
mI/stag den G, Decembcr 190:l,
1. Mitthei lungen des Vorsitzend en.
2. Vort rag des Herrn Dir ector Eu gcn Cs e l'h l'lti:
11 EI e k tri s e he I'~ i 11 I' i ch tun g u n d Bc t " i (' h d l' r
V al t el i n II h a h n LI; mit Vorfüh rung von Lichtbildern ,
1. ) littheilung en des Vorsit zond on.
i. Kurzo ~l i tth eil ung- de \l e r rn ~l llj o r
'fholl·Eisen ofen "Composit" .
a. \'ortrag des H rl'll ()r.
sc h w a III Ill , ~I e r ul i u s
I. 0 I' S t ö re 11d 0 P i I I. e".
I. ~ litth cilulIg'en df'S Vorsit zond ell.
., Vur tr rr de 11 (\1'1'11 k , k. Bllllra th Frnllz \I {'r g or : ,. "hp r
~ p i t lil er f Ur a IlS !{'C ke ll df' I" r a n k h l' i t l1 n u u d dil' .',·u·
ha ut n hoi m k. k. " ' i l h o l m i n p u s p i t u l (' i u " ' i " I1 " .
Zur A u s te llung gl' lulIgt durch I1I'ITn Augu s t l l e l l o j- (( lraz) :
Ei n ~lus ter follster mit neu ein F en st ertrieb mit E. veute rve- eh lus und
~I i ttelhackenst iick sa nunt ;I[ittel\'erschlussh ak ' 11, 1111 welchen die Trieb-
stansreu be fe tigt werden .
INHALT: Di n uon l'e rson(\lIbahllhlife ill Ure. d r'lI. :tudien. B"ri"ht \on \ rt'h itfO k t ,Jo I-f I ' 11 r I r, 111 I",etor tl r . k. pri\'. II l,'rr. • ' ord,
wos tha hll. _ J)pr \la ll1 m r·\<' ellll el 's,'III' T llell\ III,-tl'r Thf'odoliJ. 'Oll ' :tln rd I) 0 I € I. LI, o. o. l' rof' 01' 111 d,'r k . . k. Il rr
akad .mifJ in Looh clI. Ei!J{J :::;t llll i,- IU,,'r ' ;) d rllllii ..h, I'o.i,fjj"i 111"11. " Oll l' ro f · 0.1' 11 , . n f', • Il i , K ri ik d,' b "I;I~I'~~"Ioi os . VOll P rofe. ' 0 1' B I I' k. - \) r \ olk"nlJrll'll'lrtl~'- I t " ~~ 11 om:!J. ,llIh I ~ H I :! . \ Oll K lr ':-- k .. r l, B IInll · ·Ver ills, IIgel egonh eit '11. P rotoko ll dl' l' I. tt; ('h lft ,1 '" r IIIl11lulI' d I' " iOIl I ~ " t:! J!tO:3. I' ,·hl!'rul'l' .d,'r . [ L l' l1t""
IlIgPllimJre, Berich t Uher di e Ver llllllll lllllJ.: VOIII \.. ,'0\ "1111.,,1' I~IO:!. l',lt'hl!rUI'I" fü r l 'h" lIIif'. 11, rwht 111" I' ,h .. ' ," 1' .UHU U II
vom W. • ' ov 'mbor )!IO:? _ Vorlll isl·htetl. BUd lt' r1H'hllu . Ei ll.... llln~t' BÜl'I,, ' r. - «;" ..hM li,'I,,' :\[itt iwillllll" 11 tl' " 1"-111" .
Eigenthum und Ver lag deB Verein es . _ Verantwortliche r j{ da't ur : 'o n tuntin Fr ih. v. P upp. - DruI' vu n I' . :-;p i B











LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 12. December 1902. Nr. 50.
Alle Rechte vorbehalten.
Mittheilungen über den Bau kleiner Segelboote für Binnenseen.
\'OI'trRg, gehalten in der V' r. auunlung de r Fachgru ppe der ~I aschinell.lngenioure nm 1. April 1902 von Ingenieur W. E, Ernst,
Meine TIel'I'en !f;fch erla ube mir hier über einen Gerren-
• • Cl
stand ~n sprechen. der dem Maschin enin geni eur nicht gan7.
nahe hegt . Denn der Bau kl ein sr 'ege lboote hat mit dem
Bl~u e \'on .B rufsfahrzellgen nur wenige Ber ühru ngspunkte.
Ulese kl ein en Boote dienen lcdizl ich einem port, einem
Vergn ügen. I'Ur den Construeteul: aber .bieten sie "ein an-
I' g ndcs Arh eit sfeld . Ich habe mich als Amateur durch
viele .luhre mit diesem Gezensta nde be chnfrict : ich hatt e
Of'legenh eit diesen port auszuüben, und nachdem mir das
V? rt n~uen, das miI' entgegengebracht wurde, ermöglichte.
mich In den letzt en Jahren an rler onstruction und dem
Hau« von Rooten 7.Il beth cil izen, so O'laube ich imm erhin im
, I Cl , b
;-;tlln( e 7.Il sein TImen I ingf' mitzutheilen, die für ie von
Int eresse sind.
• 1 Taturge mill.\ hat sich der • ege lsport am besten in
j en en Land rn ent wicke lt. wo grolle Stä d te in der 1 [ähe
der )leereskUste ode r von Binnenseen lipgen. eine älteste
PtlO" l'litiltt · hat (' 1' in Enzl nnd O'e funden. dann in den Vel'-
. . n ~
elJllg ten tuuton von •To rdamcrikll und in Deut schland, In
().esterreich, spec ioll in 'Vi en. liegen dio Verh ältnisse fur
die Ausbreitung des Sport s nicht g linstiO'. )I an ist auf die
Se JI im 'ulzka llllllCl'gut und in K ärnten ungc wie en. die
den Charukt er von Geb irgs secn haben: rascher Witterungs-
umschlug, entwnd ' 1' 'Vind stille oder Gewitter mit turm und
Regen. In der .~ ll h (' von "'ien g ibt es nUI' einen Th eil
des alten Douaub ett os als ruh end e" \\Tas,:er. und das
ge nilgt im Hochsomm er dl'n Iw cheidensn-n An pr üchcn
k.a11 m.; daher ist das Interesse für die, en Sport hier noch
7.1{'mhch gp,'ing, ahr-r wohl j edor, der G elegl'nh eit hattl'; ihn
a USZII ul)('n. \Vi rd ihm ni('ht leichtl'n Ilerz ens nt sagen.
Das Int I'essante:te ist vor a llem dip Form der Buote;
ps miige hier ('ine kur7.e ~kizze ihre r Entwicklun O' ge-
geben ul1l1 nlt'hrere Pi lln ' von ausO'l' fUhrten Booten \'er-
s ·hi 'denel' Type angespltlosscn werdet~ Jch 7.ieh(' hiel' haupt-
siiehli('h j ene Boote in Bptl'Ueht. dil' his auf einen H eit)('n
Th eil, da s sogen. (' ockpit, pinged ck t sind ; die uffenen
Segelhoot!', also uhne Verd, ·ek. und die HIHl el'!JUotl'. (Iie ja
7.11/11 ~('geln vel'w ndet wel'(lPn künnl'n. \\'l'llIl man kl'ill e
hesOllll l'I'n Ll'istungen \,prlangt, werd l' ich manphlll al \'1'1'-
g lpil'hs\\'pi::w erwilhnon.
Bi: in cli (' Ii'Unfzigerjahl'l ' ahmfco lIIan di(' Form en cl !'1'
g ro/" l'n ~egels(~hitrl' im kl einl'n nach; man buute Kielbootl'
ohne Außenhallast lind hesegelt e sip dementsprech ' nd Hpin.
Erst in dl'n •' ieln ige rju hren hegann ein clJl'rO' ischere ,\ en-
derun O' l'inzlltret l'n; mlln befesti gt e unt pn alll Kiel Balla t
und \'el'g'l'öflel'te in vielpn Filll('n durph ('in ,:o"en. ~chwprt
dl'n Lat ·,'all'lnn. Bpsonders in .\ mel'ika hildete si('h dies e
Typ" stn,'" alls wilhrl'IHI man in England dil' ti('fg ehenden
Kielb oot bc\' u/'''-lIgt e. T ypen llhnli ·her Art (Fi " . IH)herrschten
hi:- in die .\chtzi<Tl'r l'al;rp allfTe mein \ ' 01'. Der unt en am Kiel
'" , 1'"hef(' stigt e AußenhIlIlast ges tatte tp das Tragen g rüßl' re r ~egel.
dip Fuhrgesehwiudigk('it nahlll "-u . ,Aber noeh hatt en die
Boot!' einen scharf 7.ugf'h(·lHll'u ~t v('u. ein('n lungen Kil'1.
d " nllh('w die ga n7. LlIng(' d('s Boote ' hindurchgieug. un(1
der l'Uel-w I't. dl'n ehergaJlg WUI • , tl' lW I' bildete, Dinge.
welche dif' F:utwi(+ lung alls (ll'u ,Ialll:d igen gl'o(\l'u. I'gf'l,:phifren
deutli ch erke nnen lassen, In diese Zeit fi elen die Wid ('I'-
standsmessungen. die der Englilnder F' I' 0 u d e mit ichifls-
modellen ausf ühr te. und die in erster Lini e das schon von
Prof. Ha n k in e ermitte lte Result at bost ät igt en, dass der
'Yid erstand eines Boote bei "einer Fortbewegun g im Wasser
hauptsachli ch von der unmittelbaren Reibung der \\Tassel'-
theilchen um Bootskürp ' I' . also um Holz, Eisen, Kupfer otc.,
abhnngt, und dass die Form des Bootes dabei weniger aus-
macht.
Den Amerikanern gebUrt das Verdienst. di ese Er-
kenntnis in der richti gen Weise benützt und damit einen
hedeut enden 'chritt in der Entwicklung der Bootsform ge-
rhan zu haben. ~ 111 das .luhr 1 90 bauten die Brüder
II ('I'r e sh off ihr e ersten , ' Vulstk icle r U , 0 genannt, weil
sie unt en uu einer Platte. die aus dem Kiel herausragt , den
Ballast in Form eines Wul stes, einer Cigarrenform nhnli r-h.
tragen. Rei diesen Booten ist alles, was Reibung im Wasser
erzeugt und nicht unm ittelbar d placement- und lat eral plan-
bildend ist, fortgelassen. Diese Boote haben ein sanft aus dem
\Yasser ste ige ndes und weit vorragend es Vor- und Acht er-
schiff. l lan nennt die sen chnrnkterist ischnn Bug nach dem
H (' r I ' es h o f f' schen Entwurfe ..Glorillna U (Il orianubug oder
auch Löffelbug. Dieser Bug kennz eichn et ga n7. besonders
den Beginn der neuen Schule und tritt bei den leicht en
Schwertbooten noch deutli cher herv or, 'Vilhrend man bis
dahin fest dar an hielt. da ss das ,Ya sser vorn e mittels eines
seharfen Buge,: pflugscharartig getheilt werd en müsse, hat
sich 11 e r r e s h (I ff k ühn dar über hinweggesetzt. •'e ine
Wuhltki eler erregten allgemeines Aufsehen und beherrschte11
die lh'gattahnhnen. Fig. 1 ist der Plan eines dieser be-
I'iihmten Buote. und 7.wal' der (ler ..Buhhle".
Die,'l' Baut. forll/ i,:t eigentlich (las modern e KiPlboot
und nll(l('t sich in allen Lilnoel'll nUI' mit ge ringon :\ende-
I'ungen \' 0 1'; so ist (leI' Ballast nicht immer als \Yulst g('-
limnt. sondern oft aus Constl'u tionsrUcksichten als starke
Platte, die harllloni ch in den Boot 'kiirpel' \'el'1äuft. )[an
lIennt diese I"ol'lu Finn- () llel' Flossenkielei' ( I,' ig , 2, Fl ossen-
kiel er, von U e I'tz 8: H aI' cl e r iu Hamburg gebaut). harnk-
tf'ristisch ist imn1l'r der ticfliegende :\ußenba llast und die
' ermeidung unn üthiger Reibung im ,Va ' sero
Gleich7.l'itiO' bild ete sich aber eine and er(' Boot "ty pt'
in .\ uH'l'ika an/ und zwar die deI' breiten, leichten ehwel't-
hoote gauz ohne Ballast; die' ihl'er flachen I·'orm Wf'gen aueh
kurz Flun(l ern" (F'iO'. i1...Ran U" ) !!enannt wurden. undn b . , ~ .
die hauptsllehlich auf Biunensecn eine ungeheure Verbl:eltung'
gofun(len haben. Dm' Buot 'kö rper kann, nachdem k 111 GI'-
wicht in Form \'on Ballast an dem " iel befestigt wird. sehr
leicht gelwut sein; doch henöthigen sie ihres geringen Ti~f­
"/ln"e ' \\' l'O'en ein , chwert, das ist ein(' durch deli KIel
'" b b I' LO'ehend e Platte au Ei ' en. Holz etc.. um den nöt ligen a-
b ' . , , .
tel'lliplan zu erhalten. Der Lat Cl'alpl an ist dIe eltenpro,lectlOn
(Ies Untel'\\'1ls:wrschifl' s, Schwert und teuer. Er muss eint'
gewi ssl' Gr üne hahen, damit da' behifl' im ,Vassei' gegf'n
da. seitli eh(· " el',:chil' hen geullgenden 'Yi(lerstand fin(!f't; Ja,:
ist fUI' dns 'eg('ln unb dingt nöthig, Bei den Kielboufpn
wird 111'1' Lateralplan dUI'f'h einl'n Th('il des Bnotskörpel's nnd


















und zwar durch Kr lJO'uug. vr-rsuehe. aur-h bei
den gro/.\pn chiffeu für J[ nd 1. - und Kri ·" .Z\\CI'k\· er,.!
zu End!' der . ' eh7.icrerj hre als nothv e nd irr erkannt. EI' . I
nach dem unvermuthr- on Kr-nt rn z . ier \·hifT (1l'I' ' n ~­
li. clu-n .1 rino konnte m 111 ,il·h der Ein icht nicht ver -
schli eß n. d : . dir- ze IHl 11I' .\11. mittlung der .',. hilit t I im"
•'philfe, in v 'I' 'phiNIt'nl'lI L~l" 11 lind B -I stunsr zu tnndvn
uner] sslich i t.
Hier bei den kleinen Booten licz n flil' V rh lt nis ' I'
viel infar-h r, und e i. t iomit lU('h Ji .\ u un ittlung dpr
Stabilit H. verh iltni viel I ich PI'. l l ier i t hin ! lIpk:i(·ht
auf eine ver chicden« Bl'la, tune zu nr-lun n. denn i \ rriiert
n .
im V rh Itni .. l' zum G 'wiehte (Ie ·. ' tl'm(' , ehr wi-ni.. ; k 1111'
Rücksicht auf da ' •' p lil i n~l' r ll 111 dplI \\' llen. du deu ('Illl ~
structeur groß 'I' • 'chifTp Z\ ingt, di .. ' t,lhilit t nicht zu g'I'OIJ
zu machcu. damit da: '«'hitl' nir-ht in kriti ' p l ll' ('1'111).·1 -
-
durch di Anordnung des Ballastes, durch dessen Verbindun rr
mit dem BootskürpCl' leicht entstehen. während hei d n
Flundern da 'ehwert dazu dient. wenn es auch au Ei sen
hprge 'tellt~i:t :einen Latcralplan zu erzcugr-n, der dem Boote
seine geringen Tiefganges wegen sonst nahezu g. nzlich
fehlen wUrde.
Die, e beiden Hootstypen, das 1I100Ipl'lle Kielboot und
die leichten 'chwcl,tboote,~sind PS, die h iuto zu Gphrlluchs-
und Renn7.wecken gebaut werden; solbstvcrständlieh steh n
SI(' ich bei den Hennen äußerst feiut llir-h ge'genUber.
Icl~ werde sie näh I' in Vr-rjrleir-h ziohen bei Hl' 'prc-
chunrr Ihrer •' ta bilitl1 t: " crhllltni, so. in d '1H'11 j(., ir-h 1111
stärk. ton unter sheiden . und jd7.t in die Eriirtl'rung dl'r ull-
g'em 'in~n Eirrcn ' sha ften. dir- man von einem :-;pegelboote vr-r-
langt, emg hen.
Ein • egel boot II1U s
1. genUg ndo tabiliu t haben um große
, 'crrel trugen zu können, denn 111 it der riil.ll' der _~I
. 'eO'el wäch t di trcihenrle Kra ft; ~~::;::::::::!;:~==~==~==~~~~~_.-:r- - .".-
, 2. eine, olche Form huben: das p, miigl ichst
wider tun (Ho durch 'Vas, er geht und
:3. gute egel- und. 'tmlCreigl'ns 'haften huln-n.
Von rlen 'tabil itäten, der Htat iscln-n und
dynamischen, zi 11 ich nur di erstere in Hetracht.
weil .ic von der Form des Boote: abhängt, während
die dynumi sehe von der Form und I'ül.lp der ' ('O'el
I ' • eiodinet ist, Die itabilitat eines Bootes i:t hr-kunnt-
lieh ' ine Fähigkeit, ich wieder in dil' aufl'pcht
Lage 7.urUckzudl'l·\lI'n wenn die Kl'llft, dil' es auf
di .' 'ite leO't, zu wil'1wn auf1liirt. '0 wichtiO'
I, b( 1(' rrpnuuc r cnntnis dpr .'tubilitiltsvcrhllltni HO ist.
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Sch wer punk t, al so der chwe r-
pu nkt der verdrängten \Yasser-
ruas se, Das Boot se i um den
Winkel ljI na ch der eite ze-
. d b
neigt war en, so wird A' B'
die neu e eh wim me be ne se in .
Der D eplacem ent - Schwer-
punkt käme nach '; hi er k ann
«""-1'"\ \ ~ ~
\\ <,
man sich di e Auftrieb skraft
ang re ifend denken, in G das
Gewi cht de s yste mes. Diese
bei den Kräfte bilden das
Kräft ep aar. wel ch es das ch iff
wieder in di e a ufrech te Laze
bringen will. Verlä ng er t man
di e Richtung der Auftriebs-
kraft, bis sie die Ri chtung der
ymmetrie - Ebene sc hne ide t,







Fig. 5. "Ran n»
und zwar' nur das
scheinbare, denn das
wirkliche 'Metac Il-
rrum ist. wie sir-h
gl eich e rgebe n wird.
nur e in mathcrua-
tis h er Au -dru ck.
Denkt man sich die :.il!-,J--N- ~~"'_\"'=--~-----'-'--,~~
: eigungdes chiffes
gunz klein, um d o
so kann ~nan di'e
QUl'l'schn ittsflnchen
rlcr ein- und aus-
tauchenden K eil-
in _ B otes gezeichnet.
in " d -I' Deplacem ents-
Fig. 4. " Kitty", von Oertz & Harder in Hamburg
gebaut.
!Jl:wpglln g- srcrä th. D och für j ed en Boot besitzer i 't es
IVI 'hti" dil' ' ta bilitllts vl' rhil lt n isse seine' Boot e inn erhalb
~cwis. ('I' r:renzcn zu kennen' CI' IIIII ,'S wi s en, welch e 1 Tei-
gungon 1'1' se ine m Boote zumuthen darf: ohne di e tubilitäts-
g renze zu übc rs r- h r iten. Di e O'llnze Entwicklung der egcl-
boot e g ie llO' dahin, die
• tabilitat zu erhö hen.
und man legte daher,
wie ie ge rohe n haben,
d en Bulla t möglichst
ti ef. •\bel' da' Tief-
lezen de Ballastes ge-
n üzt ni cht. um einem
Boot e in a llen Lagen,
d. h . bei kleinen und
g rollen . ' pigungen:
g nn .t i..c tahilit äts-
verh ältnie e zu ~l'hen,
FuI' gro ße Stabilitllt
bei kl incn Xeig ungcn
i.. di e Il öhcnluze dl's
l etal' ntrums und
zwar des Breiten-
met icen trums muß-
z cb cnd.
Bekanntlich mu ss
da 1 I tue ntrum über
dem System chwcr-
punkte li egen, wenn
da. " t In im itabilcn
f:I('i('hgl'wi chte sein lioll; filllt es mit dem y , tem schw rpunkte
Z,II IiHlllmen. so ist da s ' ' litern im indifferent n rleichgewichtc;
IH'g"t es unter dl'1II • yst mschv erpunkte, so ist da ' "ystem
im unstahilen ud 'I' labil n Gleichg wichte. trenz wi sen-
'('IHl ft l ieh g mummen ist di B dingung nicht richtig,
HiwI' für Boote, die k ine freibeweglieh Flü sigkeit an
Bord haben. gilt sie allgem ein. Die Höhenlase des ~Ietll­
.en tr ums übe r d em Doplac ment- chw rpunkte gibt uns ein
l la ß fUI' die Anfungsstabilität d s Boote .
Im folgenden sei der \Y g besprochen wie man zu
die. PI' rl'iiße k ommt.
In Fig'. li se i in l'. pantlini
In (,' I. g'p de r ~.rlitcmschwcrpunkt,
ZEIT~('II({JFT P ES DESTI-:I:!: . 1.'( : 1-: .'1 1-:1'1: ['.'11 \I1I'IIIT I-:KT I-: ',\'I-:HI-:I.'I-:.' I!Hli. :~ I .
" ahilitnt 1I111111pnl der (;1" ir-hn-. l ' m d rlu-r die tahilit
r-ines Booll',' hi-i erl'~l'ben/'m (:pwiehtl' "roll zu lIl,wlJ('n,
IllU:S man .1/. ' g'l'ol', machen. d , li, durch (Iil' Form d/' .
Boote " wie frühe r erkls rt. die . Ipt u-ent rhöhe grol, III «-hcn
und womügl ich d zwi-it« (:Iipd po ritiv "(' . t .rltcn. d ·o ,11'n
'y. emsvhwci-punk t tief lt'''''II, d. h. dr-n Hool. k i"I'JH'r Illi',g-
liehst leicht h \1('11 im Vl'rh ltni. (' zum Halla I. I: oll IlI'i
ext r -uu-n Hvnnbooten 1'1'1' -ir-ht \\ orrlr-n sein, 111:. d I (;1'-
wicht d, '. B llastes fi-l °/u dl'i' Depl I'pml'nt 11. III icht .
•'aeh dem VUl'lwrgl': ' gten d ürftr- c vr-r Iindlil·h . f'il~.
dass die beiden BOllI . I prn, d ir- modC'I'II n Kiolhootv nut
dem lil'fliegl'nden B llast und tlil' leir-ht '11 . '1'In el'lh fll.tl'.
gallz uhne Ball ast, IJI'zllglieh ihrer Stuhilit t ein g ~IlZ '1'1'-
sc hicdenes Verbulten 7,l'igell. Dor- h gl'nllg-I für dl'n Cll1z('lnl:1I
Fall di e alleemeine Kenntni. dr-r F u-torr-n nir-ht, \\ ck-hr- dw
Stab ilit nt b~l'ill tlll" u- n. :01111 ' 1'11 ('. ist ni',lhi", d ie , 't hilit 1:-
I',UI'VI' ZlI Zl'ic·hlll'lI. 1' 1' Igt man al .\ h. ci. 1'11 die . piguJI~ -
winkr-l und al. Ord in in-n di« l Ieln-lur mc 11<- .ieIIPili~PII
Stahilitnt- momeuti-s uf, als» d \. Stuhilir t '1II01ll1' 1I t eil'.
zugl'hiil'igPII •' ,'ig ullg wink I dividiert durch d . Poil tunte
Dep l cement . :0 I'rh It man die I' rhilit! t r-urve, /) ,Hl url'h
h I mun 1'1'.1 «in k lure Bild, wie dic : tabili t eiue. BoutI·,;
ye d, uft. wann 11 . . lomcut "ill JI.I. imurn und \1 1111 p '
· 1111 wird . In F ig. ~) ind ru r du Kivll. ut Joj<r. :! und da.
, 'ehw(' ..thuot Fig. ;~ di,' ,'I,hilit ,lt. I'UI'\ I'n zu, alllllwng- .' I..Bt.
tlnbei wurdl' aUl'h d.... EilltIu . dc . lmn ('hafl . gf'wll'ht.,,;
IlI'rUek. ichligt. Vol' ill1'l'r BI', prl'ehun~ lIIijgt'n Pilligl' all -
trl'llIcilll' " ' ortl' Ubl'l' dil' , 't bili I d('I' Iwill"11 Bout IVIwlI~I" I)I't)(' hl'lI \ ·l' rtlt'll. Dil' IlIOtIt'rnl 'n I' il,lhoo\l' h d)t'n Iheon'-
.... , '
ti .l' h ihl'l' ,'Ilhilit 1I grpnzl' 1\. I du ....h \l'~ IIhl'r! ( l) • "1-
"U II'~ lif'tr ' lI 11I' Ik li <'h wird il' lil'f, 'r li '''''li \ll'illh I ) '('kl""'l r-o ~ - • l"'" • •
Ihll'l'h d . ',wk l'i l 1I111"rl)1'l)('llI'lI i. t und dlhl·I'. IIH'1. ~I'n
.I' holl \'01' HO" \\'u,'. pr in da' Bool drillgi ; doeh .Il'tl '1IIllll.
('rsclwilll da Buol "I'trl'n 1' 1' 111 1' 1'11 hin rei!·llt'lId g-I' ich,'I'1.
.... " 1 '1'Bei dl'lI Ipi hten ,(·11\ I'rt hootl'n lil'gt d i,' tll)l It 11. gnllzl'
lIIcist l'lI: viI'I t iefl'r, z. B. I'holl zwi. ('h('n ~JO und ~iO '. ul~d
w nll wch I'!'. t lH'i : pig ungcu 11'I,it 11 1)('1' ! Oll. " .li . : 'I' .'n
d ' U Dl'ck au ' 'hn itl drillgt. . 0 1 Bt C. dOI'I.l hl'l ·pll'\. ~I 1'1."
h i ~)Ofl " I'l'mö" l' i111'1' unfrllll. ligen :P\ leh I'rllll'tlullg
11 111. D U H i. t 0' 'wi . I'in ~I ng I. tIpI' d"II, f'h\, ·e..lhootl:n 111-
ha ft t. ah" I' e i.1 C'lwlI ni('ht 1II1jtrlil'!I. dll' "utt'lI ~.I"PII­
ftl'n in eilll' llI Boule zu \'I're inell.
Die ill Fier. i gl'z ichlll,tl'n rUl'\I'n . 1. U. (' hllr·II'clI
da. r il,lboot J<'ig'."2. di l' d rei ul'vl'n fI. 6. t ,I ('hl l ,~·t­
boot Fi" . ~. Dip UI'\'I'n . 1 lind " ind di 11 hl'rullg' \\ Cl I'
bl' tilllmll 'lI ,'1 IbililIt. C'ul'vell di.· 1'1' bc i,I"1I Bo(,lI', d. h. Ilil'
Ord ill 111'11 dpr l'illZpl1l 11 PUllk te iml die 11 1)('llrllll' cl.' I'
, Illbili l"t IlIUllll'lItl', d il' .\h ('i. , Pli hell U\l'II die' zu r hijrig- 11
· ' C' ig'uncr \ inkeill . Uil'. I' , t Ihili l lt 11101111'11 I' ind g'I'r"l'hlll'l
1'111' d i,' Boolp Ohlll' .. I 1111 , ph 1ft. [ ' 1\1 IIIJI'r eilll'lI bl' '1'1'1'11
\ ' ,'r gl l' il'h hei (I<' r vl'r ('hi dl'!H'1I 1>" pl ll'I'II I1'1I "rill,,' Ih'r !tout!
1. 11 11lI1wlI. . illd weh gl ,j 'hzpi lig' dil . IOUIt'1I ':III'U"V"1I
~('Z ' iplllll't. '1'11111' i·h 111. d I dil' ( ' un I' . , ~Ielf'h IUI·.h
d il' .. lollll'ut clH'urvl' fUr cl l ' il'lhoot i I. d l \. 0 dlt , (lr·d l-
lIall'lI O'lt' ieh d ip , 't,lhi litill '1II01ll1'II!1' ill .. [I'tpr 111111 I ' i l o~r 1111111
· iu(1. 0 r, 'tlul'ierl ieh d if' 'un'\, " fUr d l .1'11\ I'rthool.
Wl' il , . \1111 iWO ~y Il'il'h tt-r i. t. uf .Iil' ( 'UI' l' 1'; d ip f' 111 itll'lI
( 'ur\'l'n ind ,olllil dirt ' l'l Vt·l'gl t·ichha l' ulld "l'g..IH'II. el a.
liI',;ultat. da d ip m l.' imal l'n ,'t Ihi lil l. IlI Olll t'lIt.' tll'l' 11l'1t 11'1I
Booll' 11 d ll'zU trl"jl ·h "1'01.1 illd, 11'011. tlt'r (11'\\ i.·ht. d ilrl' l',' lIz.
UrR/l1' 11t' d 1\'011 i, t. dl eI \. 'l'hll't' rl lI1101 h... ·ilPr i t; !l,wh
hptr "I die Uill'c'n 'nz d,·1' g ri',I'tt'1I Br 'i\l' lI lIur :\"2 CI/I.
UPf •'l' iO'ull"s\l inkl' l. Iwi eI 111 dl 11\/1 'illl tl,' . 10111"111
. ., I' I I ' I ,111'11 U eI"I' .11'1'
"l lItrl ll. I I n ItUr' 1(' I r lIlZ '1'1'. (. 111'( 1'11 .
· tah ilit 11. ~rpnz,·. \\' hrc ,,7d di,' O... ·IIZ.. hf'11lI l ' il'lboo\( lJh.' "
!JO" lil'gt. tl,itt . il' hl'illl '.·11\ 1'1'11"'lItl' . l'hOIl IlPi H) I /lI~ 1111.
Jnll 'l't·, lIIt i t l' 1II1n:.11'1I Einflu. de . (lnn eh.lft COI'" whl"
,Iuf d ie 'Ilhi lll II , .·..h 1I1ni , I' tl,·1' hl'i d"11 I oll' zu. be-
lieh t..)!. I I nk ..n wir Ull 111'1'1 . lllllI mil «I,'m r. "IPhtt'*) A, .' l' h lll j d t : " Die ,'t abilitäl VOll ~c ·l lilrl'II " . I\" r lill I !';!.
st ücke als gleic h g ro ße Dr eiecke a n ueln ne n, und da .
Moment de D epla e rne nts, bezog en a uf die J.: or mu le durch (;,
lässt sich nach der I.[eig ung a usd rücken durch
V . G H = V . (- oS H) + v . .I 'I' - v(- ./1 '1' ).*)
V (G H + ,7ft) = v (./ JI' + .11 '1').
G Tl = UM , sin '1"
S R=GS,: in? und (,J'I' + J1 'J') = .I '/ I,
folgli ch V . M 8 .s in? = v. J)~i durau s ist M S --= Jl~ . ~~T;,
. s in '?
wori n " das Volumen de s e ingeta uchten 'chifl'es, al sll das
Depl acement bedeutet. M ... die J\] PtaC{'ntl'rhülle, I' das VIJ-
lum en der durch di Neigung eingetauchten ,'chifr: thei le
und J./1 di e Proj ectionen der Sc hwe r punk n- der K«ilquc r-
schnitte auf di e neue , clrwimme bcno 11 NI'
B rechn et mall die ~u cl'';('hnittsfl H I'I \(' de. i -ince-
tau .hten I' ei l tUck 'S. so ist 1/ 2 XU..11 O. sin '? und da: 1I 1~'i ­
zon ta lmouie nt der Flilchc 1/2JO. AI {J. ,;ill :p . 2/a .11 ()
= IIg .11 Os, sin 9 i beze ichnet man; um den Au sdru ck u ll~e­
mein zu ma ·hcn , .11 n mit .'I lind dio «inzclucu Dick plI dCI'
K eil tu ck e mit ll.r. so wird da IflJrizlJnta!llloment dl'l' I'in-
zclnen Keil stti ck ' = l/g .'l3 sill? . tlJ'; I'UI' dl'lI lI elwl lll'lI\ .I .11
und I'Ur die ganz p , chifl',; IH ngp I, wird dan ll das IIIJI'izIlIII III -
I.
mom cn t (kr cill"'l'ta uchtl'n ,'chi tf,;lhe il g lpieh 2/ S si ll? J ,/ I .t.r;
.dzt mall dcn .\ usdl'u ck flll' den . ' I'nlll'r i11 obig:' U lei-
('hullg ill. denll dieser isl ja dll. lI ol'izontalm lJmenl I il-~
Keil.,tu k e,;. so kann Illlln du('(,h sin ., kllrzell, lind milli
er hlllt '
I.
2/~ J !Ja . l!:/;
o
Es i t nun
!Jel' Znhler di esc,; Ausd ru ckcs ist ab cl' nichts linde re,;
a I: da: Trllglll'it,;momcnt der :-il'h wimm eb Cllc. bpzogpn a uI'
d ie .\ehse 0 dCI' "YlI\m 'tric-Ebcn c, und dl'r .'ennl' l' da
Volumcn des Dcpl llccmellts. Da I'H It S folgt. da ss von zWI,i
i"ic hiffen bei g leich m Deplacem cllt Ilu,; Illil dl'l' br 'it eren
,'chw immfl. eh 'einegr1'l 1.\ I'C \nl'an gsst ahili tllt hab ' 11 wird; bl'i
gleich brcit en ,'chwil1l mflnchc n wird (lns Il'i('ht ' re I,inl'
griißc re Anfang sta biliUH hab n. \rcit ' I'S 1' l'~i b l si('h, d 1.••
Ilip . 1 tae 'll t I'1l ii}J(' <,i nl's i"ichifl'cs der II llupl : Il('h<, n<leh ,'on
(11'1' Brt·itp <1 . ' n te l" I'lIsHe f,;e h i t~: abhllng l. , ' il' bleibl tI11' 1'
nu r Iwi .'pig-UIIg'1' 1I von 1' 11. (j his 11 nah czlI g-Ieich g rillS
lind ni mmt bci wpil l'l'f'I' ' ei rung ah . 01'1' \ ' I'rl lluf der
:-: tllbi li lilt bci g l'ii{je l'l'n .'cigungs winkc ln hl1n~t VU II d CI' \ '1'1'-
Ihl'i lulIO' d ' I' GC'wichle im , 'chifl'p nh. Dil' •'1llhilitl I II ird
a ll ge dr Uc kt dureh:
.'1 I',G/I _ 1' , (8 1,' 7H),
8/\ MS. sin qJ,
SN cI . sin?,
SI P. MS . sin 'P - I' l! . Hili 'P'
I 'ptzt man, UI1l deli AU Hdl'upk !lllg mC'in zu 1I 111 1,IwII,
1I 1ieh t tI "in, WIi H g ilt. wenn df'l', ' 'HII' lIlschwC' rp lillk t. wil'
I!pi <1 I'n JrI C'i stell\VlIIHlkielc'l'Il , Ulltl·1' deli J)epl llcl'11I1 'nl s-
,'ell\\" I'r pllnk t fnllt. so I'!'hult I1IIlI1 dil' MOllll'nll'lIgl l'i l'hll ll ~
in piner ,'ch r" ibweisl' worin dip Bczil'hun ~ z\\"is('lwn For m,
(' I'\\"i ('ht :vertheillln g un<1 •'t llh ilitllt hesondl'l's g ut h('rvllr-
trilt. :\lan nPllnt dcn prstl'n '('heil dipsI'.• u:dl'lwkl' a lll'h
da: ,' Illb ilitlil. moment der F orul. den z\\"l'ilt'n A lI:dl"lwk d
..' r.. O.
\'011 I'UIHI :WO k,q :wt-wn sich heiunhe auf den AlIl.lcnbord I
di-r einen ~pi tl' des ~ehwl' l,tbo()te,;, SI) erhalten wir d ip I
:Sta bilitilt:-lCII I'W' IJ lind können aus ii\l' entnehmen. dass die
,'tahilitiltsg' l'en,7.l' a uf ClI. so xeig'ung hinausgeschoben ist
lind der max imale IIcbelnr m bedeutend zunimmt. ,'etzl' n
sieh zwei 1\Ianll mit rund 1:10 ky Gewipht. di e da: Kiel-
hoot. :,,('llO n. .turk a~~fU I I('n . Hilf dr-n 'ockpit ra nd desselben .
so liegt se m« tahI1l ~ ilt sg'l' r n zc schon hei ea. DO'I Xei O'ung ,
oh 11 1' dass dr-r mu:' 1IIIH!l' I Iohelurm besonders ve reröße rt
wurrlo: d. h. d ic s ich auf den Bootsrand setzend "1\[ann-
:-I~ ha ft ruft bei den Kiplhooten mit tiefliegende m Ballast
e ine VPI'schl l'('lü l'l'un g hei 11 1'11 Schwertbooten eine he-
dPII!CIII)P Bl'ssel'lIl1g dl'r Stu bilitätsverhnltn isse hCI'\'OI'. W ie
(:s .J a uuel: nicht andPl's erwar te t werden kann ; denn dr-r
S'ys t l' ms~~ I.l werp ll ll k t liegt hei den Booten mit Ballast der
",lIdstalllhtilt W('''I'II t ief lind wird 11111'ch 11 0s "r I ft,.., u. 11 annsc Ja s-
im Fall e einer Kcntc run g, Das Boot ist leicht und schwinu ut.
während bei Booten mit Ball ast dur ch Luftk ist en. di e im
Boote untergebracht werden: dafür geso rgt werd~n muss,
dass das Boot nicht vors inkt. wenn \Yasser eindriuzt : denn
• b '
der Auft rieb des Holzes geniigt nicht. das ganze G~wicht
des Boote: zu t ragen. Das ist ein in die dauer nde Wü'k-
samkeit der Luftkisten "pse tztes , . ert rauen. das ich nicht
gllnz theilen kan n. \Yen n man noch bede nkt, dass die
Siche r hei t ei nes Bootes wesentlich von der Gesl·h'iek lichkei t
UIH~ Vernunft des . 'te ue l'lna nnps abhä ngt, der es bei den
kl ein en Booten in der Hand hat. durch die ' te ilung des
Segels und des Bootes, auch durch Verkleinerung des Segels
di e Einwirkung des \Yindes auf die , ege l zu verringern ,
so ersc he int die g roße Verbreitung der 'chwertboote und
ihre sta rke Zun ahm e auf den Hinnenseen vollkomm en g'e-
rechtfertigt.
. Nachdem, wie , ie gesehe n hab en, grol.\e Breit e und
fren nges Dcpl aeomeut die . tabilität, die man von einem
Schwer thoote ver langen k ann, g UlIst ig hecintlussen, kam eiu
Amerikan er auf den Geda nken, die ext reme Form dieser
Boote mit ebe ne m Boden noch ' zu überbieten durch E in-












g'l'wi('ht g'chobell lind weni g' nach der Seite versc hobe n,
\\:i1hl'elld der :Systcm sdmel'pullkt bei den chwc rtboote n.
di« 11111' Formstub ilit üt haben, olmedies schon hoch. also
IIng'Unstig liegt. Er wird dafu 'l' infolge ihrer br eit er en 1"01'111
und ihres gering'erclI gigl'llgewi chtps durch das Gewieht
der :\[annsehaft sehr energi sch nach d ' I' eito \'I'I'I I'O't, AI:-I
l\[ollH'lIten clIl'\'l'n sind di beid en urvr-n , I lind C. weil
:-l ic, Iwidl' fü I' das Gl'wicht von 00 k!f ge lte n. dir ect \ ' 1'1'- I
g'k lehha r. \us ihn en pl'giht sich nun , dass da : maximale
~I oment dieses , ehwe rtbootcs bein ah e dopp elt so groll ist
a ls das di -s Kielb ootes. und wuhre nd das . Iom nt heim
hplllll,nnt rn Schwertboote mr-hr a ls d0I'Ill'lt so g'roLl ist a ls
das Im unh em uunten Zu stande, " I'I'g'l'üßert sich dus maxi -
mal r- ~l ollI nt hr-im Kielb oote durch di r Hem annunz sehr
\\'\,lIig', ~o lilstig es dalu-r «rseh in n JU ag', bei m :'p l l\\'e r~ IJOote
a uf das Gewi('ht dpl' :\litfahl'f'J HIl'n angrwie pn zu 'f' in, so
a llg't'nehlll ist die lügli phkl'it , (Iip ,' ta bilitilt wirks Im zu
t'I'hiihe ll. Bl'im Kielh oote mit Ei genb all u ' t druckt in den
lut'istell 1·' 1III rn j ed <'r ZlIwuch s un :\Iannsf'haft die :-itabilitllts-
g'1't' II Z 1Il'I'ab , ohl\(, das ma.·i mll1l' •' tubilitilt mlJlIlI'nt bf'-
SlIlIdl' I'S zu t'rhiihf'n .
Dip I'hwl'r tbootl' hipt/'n g'l'oße VOl'theil e, Ilie fUr das
Fnh" 'n auf Un :-ll'l'rn Gebirg:-:sr rn :-:eh l' wiehtig sind, 0
ihl'p hillig'e lIel'stt'llung. ilJl'('. 'c hnpll igkr it - el'fuh l'uug's-
g'I' lIllll.l sind dit ' Flundt'nr in dl'l' (;riiß bis 11/ in 111'1'
Wa ssl'l'linie dl'n Kicluout rn Uhedpgrn - dann ihre Ipicht '
Bt'wcgliphkpit au ch hei g'anz g'<' r ingr l' LuftheweglllJO', wip
sie im lIoehsomm el', nbo ZUI' Zeit des Aufenthalt~R an
den Gphil'g. seen , vol'llplTl'l'heml sind, 11i r . 1ii00l irhkeit, mit
dl'IU Boote auch hei \Villd still r durch Rud el' an oa s oft
heiß t'l'sehnte Zi rl zu k umm pn, ohne sil' h zu 8eh l' plllg"pn
zu 111 11 s. e il, dei' ge r inge 'I'i pfgang, Iler e.' rm ügli eht, an
a llc I fpl'st pll('n anzulegp n und du Boot ge.rhu tzt unt er -
w h ,'illg'I'II, Ilallll , was sl,hl' wil'ht ig ist. di p nve l': ink ha rk<' it
einer derartigen Bootsfonn.) Dadurch kann ohne boson-
der Gewi cht 'vermehrung eine grüße re Breit e erzielt werd en,
und auße rde m wi rd, wie wir späte r sehe n werden, bei .. ei-
g unge n nach dor : eite di e Form de: einge ta uchten chilfes
g unst ig: . clunale 'Va, serl inien und wenig Reibungsflllrh e.Di eses
Boot, hat O'roßI' Erfol O'p g'ehabt. all e Boote derselb en Grüßen-b h ~
elass/' spie lend Ilberholt; doch um durch das \Vett~cgeln
nieht zu ab ent euerlich e r Ol'lllen zu schaffen, wurde dIe Be-
stilllmun'Y O'et roffen. dass di p Abw eichung der Bodellmitte
, b ., 1 f E' ... ' Inur ellle gewi sse GI,(",/Ie hetnl"'en l aI' , ~1Il. plC raum musstc
zugest llnd en werd cn , wpil : ich hilu6'" bei :de n flal'hund
lri cht gebauten Booten F'ornwerl1nderungen zeig~n , wenn
sie einigr Zeit unt er cge l sind ; es müs ste sonst elIl ::lolches
Boot wenn pini O'e l\Iillim etel' Abweichung ent8tel1('n, schon
\'0111 ' Renne n au~ge:-:chlossen werden. Aurh die Katumal'llnc
01101' ege lschlitte n (F'ig, U) sind \'erp("mte Fahrzeuge, obwohl
sie, was Schnelli<rke it anbelang t. ausge zeichnetc I<'ahrzeugc
sin'd. Dip ob i<re Porm ist eige ntlich nur eine Um schreibung
dil'ser F'orm, lli cr ist eine bedeut end e Breit e zu erzielen bei ge-
rin gcm Gewi cht e des • ys te me ' i\ur muss oie Dimen sionie-
I'lIng der Kufen dOl'art bem essen sein; dass eine Kufe all ein
im " tande i8t. das ....ys te m- und Munn sch aftsgcwi cht zu
tragen , weil sonst die der BI'eit e entspl'eehe nde tahilit ilt
lIil'ht zur \'oll clI \\Til'kung kommen kiinnt r .
ZE[TS('IIHn'T DES OESTEJ:l t 1.'r. E, ' [EI '[{· rxn ,\I :('[ IrI EKTJ:. \'EI'E[ E' l'lo:!.
ihr frühere rJa~p zurüc-k 'pll\\ iu on und ihn' i':nl'rg-ie \\ i('(1 'I'
nahezu "anz a n den ,'(·hilf körpcr a"O'('IJ('n. I i(' Erf Ihrun~
hat ~ezl'i,t. da .. , ob ohl die ,'l'~ 1"( 'tt'. (Iil n ir-h d -r
Sinoirlon- und 'I roehoirlr-nlinic ceb IUt uren. O'ut, I P. ul-n ,...
tate lieferten. ein g'pring-(' .\lwehpn davon ohne B dl'utun~
i t. und heute . ind die I epl l'(,III\'n «urv en f t aller mo-
(lernen Bootl' n den Endr-n . chl nker LI. 0 li n -.\ C' h (' I'
ver! nzt. Il ip. d ür fro eine Bprl'('ht ig'uug' darin hal)('~, da,.:
be i der For mgl'bun rr der l oot \\ ic'htig-,'r,· lntr-ro u-n mit
zu .piolon hab 11, . Cl vor allcm dil' , tahilirät ; uu-h f hrt
da. ,'l'g-elbout nich t in r-uh ige m. •on dern f. t immer im 1)('-
wegtplI \YII, er und der Boot. körpr-r a l'1JC itet lu-i den kleinen
I\"oten zum griil ten Thcih- an der " ' a :l'rClI)(' r l1 ehe . und
zwur in gc'lH'iO'tl' I' Lagp: hior i mnu-r de m (}('. l't zC' \'''11
0 1i n - A c h e r zu ent 'p l'e('llPn. wär« \ oh ] sr-hwr-r. al)('r.
immer mü: :l'1I auch uie urven für d ie ~en('ig-t(' L Ig-I' uul
ihren glcil'hmllßiO'ell Verlauf gcprllft werden. Fig, 10 u. 1I
stellen die I)l'plal' mcntr-urven zw i..r !\OCltt' d 1', uIHI Z\\ur
de r in Fig. 2 11. ;~ gl'Z .ichnetcn. zu r lIig- . irul die b ir lr-u
('UI'\'l'1I . eh r ver chierlen. inrl m dir- Dcpl ('pml'ntl'UI'\ t'
(I·'ig-. 11) d', .'pll\vl' rt"oot . n LlI zu den Verhiuf di-r .' illoid,'
unrl T rochoide einhnlr. wnhr nd die l'pllwpml'nleul'\"
(Fig. 10) des 1<'10, l'nkielbout tark d von .LI) picht.
Iebcr die hortläch n. törung, di« ein fahr('n( l('r
)' i',rp I' auf der \Ya.. roberf l'lw v rur. Il'ht. ,urtlpn zu-
('1', t in EnO'lllnd \ ' r. uphl' ng tpllt, ulld vor I1lpn F I' o u d ,'
eon. t ti ert . da. ela Vor- und .\phtp r ehilf b 'i einer .~"­
\\ i.. en ,', ph indig-kl'it d,·. .'l'hill(' ein' Ill' tilllmtp ~t i n i ll l:l l ­
Iilnge hllh"n mu. '. Il ut du ' \ ' 01'- odpr .\ (·ht 'I' c·hilf ('in,' ge-
r illg re LItngc', al (lil' Well nlilllgp i. t. di' dpr (·hilf. hu~
od r d I. I1 l'l'k rn ·O' t. so . ei"t dpr \\' i(lpr tand . t Irk an.I~i n "iel I nge re: Y~r- od I' ,\chter. ('hilf l'fiWlIgt pin bl'-
.onclpr. hl'm melHlp Ü1H' rflllC'hen "tiil'lIng nic'ht. ,u \\ i(·htig-
di pse El'k pnntni. fU r den B. u VOll ()ump f 'l'hilrpn, n·I III I'II.t-
li('h .0IelH'n von g-rull I' Fahl'ge: ehwi n(ligkpit. i t. fUr d ll'
on. trll et ion VOll. '( gplhoot n hut ,i(' in, of" rll' w('nig Ik -
d eutun~. al.· l': :il'h hil'r immel' 11 11I k leillP C: I ' '('hwindig-kpit "n
hand plt und dip L UI!" d I' Boot lII it 1'11l·k. i('ht lId' d ll'
Takelu nO' in (Ipn mei. tl'n 1' 1 lien O'enllgPIHI g roll i. t.
Opl' dritte IH'IIII11 /'lHl e Fadol' fllr cli/' Buot ·Ill'wcgllng
illl " 'U.·. I'I' i t llic Ht·iIHI/IO' clp r W .. ertlH'ilph n .lIno Boo!·-
k i"l'ppr, Dit· "('n H('illU ng widC'r' 'Ind lIIiiglit'h t ZII ~ t'r rin-
gl' l'n. i: l'h r \\ iphtig-. (ll'nn PI' m,ll'ht (Ien /'igt·ntli(·ht'n
\\' idl'r tun d im \Y I. (' I' IU. : n 'l(·h F I' 0 u d betr; t 1'1'
. 0-!10" 0 (11'. gP lInmten \\' idl'r , t 1/1(1. Ilt'i (in('r I': d1l'-
gl' 'l'hwindig-k it von I; " nut 'n. B" j I ktl'. lC'h tu n~ dll' ...
\Yider t nd(' "I'kennt 11I111 PI' '011('1111., \\ .lrllm dll'
Fur lll dei' tlleh 'n I i(·ht,'n 'ehw rthootl' mit l ;arl' II )\I ~ und
I mg' 'm II ,pk 0 g-lIn ti" fU r dil' I, h r'l' c'h\\ indi~kl'it i.t
Die 110ot(' h d, n. 0 I Ul~ ip aufn'('h! . l'h\\ im 1111'11 . in lolg
"
ihn'. tlul'hg"fon nten I)e1'1 llPe 11I(,Ilt. l'ine un ,'rh,l1tni m l\ig
grolk Hl'ihun" : lI,ll'lH' im " ' I pr. Wpnn i· ich dll'l' n.IPh
d er .,(·it\' nt·igt·n, .0 ('nt tpht pin . dun If' I,n"( 'ntpl'-
wa. 1'1".('h ilf ,'on phI' giln:ti"pr Forlll. lind flip hl'r<lll.'-
tret 'nde '\'it, der Boot , d ient d "lIn. tig,'r Il phpl.Lnn flll'
d • Illnn. ('h I t gl'" i('ht. .\III·h
"i d n lII o(h'l'npn r i ,1-
hoot 'n pipI! 11P I' Liilrelhng








_, Bei o ~enell .Booten t ri t t c~i e :)tahil!tiltsg'I'enze hei j ener
C1gung ein. bei der das W asser his an den BlJnh'a nd
re ich t; daher ma ·ht num di ese Boote nu-i st uns hochbol'(lig \'l'.
UIII di e Sta bi litä tsgre nze möglichst hiu uuszuschiol, 11 . I iP: I'
Bootstyp e muss wohl als w 'ni ger segPlt ll('htig her. 'i('!Jnpt
werde n ; sie hat au ch mit und ohne Ballast k eine hesorul r-re
Ausbildung erfahre n, Di p Honte werd en selte n als Ren nboote
geballt. Eine g roße Ann chrul ichkcit ist ih ru-n eige n. da.' ist
der O' l'oLlo freie Haum, in dem man sich gut bp\\'l'gen. d i('
Fulle und egel bedienen kann ; uhne auf da. Dc(·k O'Ph n 7.11
m üssen , von dem man immer leicht ins \\'assel' nfllt.
Die Form eine. Boote. d ie es er llliigliphcn :011. miiO'-
lir-lu t wide rsta nds los durchs Was. er zu " lei te n, hänet \'~n
U m \Yider stan(!P eines Körper s im ,r~. PI' ab, &n wir
un: ge the ilt denken künn en
1. in den \Vider stand durph die Art cl er Ypr(lrllnO' ulw
de: 'Vas crs nach unt l'n uncl nuch den . it n, 0 0
2. in den \Viclel'stand (lul'ch clip , t i"I'IIIlg' dei' " 'li .:l'r-
obcd ll1ch.e. durch Erzpugun g der Bug- und TI ' (·k w('lIe, und I
3. 111 den unmittelh aren !{eihull"swid cr :tand den d ip
\\rassertheileh l'n dm'ch Il aft en un d ~1lI !\oot hki;':p r \'1' 1'-
ur. ach o11 .
Um ein Bild zu hab en, in wpleh er \Vei, l' da. W . :er I
dur ch den j eweilig ingetauchl en Bootski il'pcl' Y rdriln '-t
wird zeichnet man sich die DpI'IH(' ementcun', ' (Iur('h B~- I
sti mme.n des. I j' l llch en i nha l t ('~ der einzelnen :)pant en. Trugt I
man SICh dl cse \Verte Hul einc l' Gpl'lldell, dip di LHn " u
der Wa sserlini hat , a n (len entsprec hendeu f)pllnturt n ll~f'l
so .e~'h 1tlt ma.n di e D cpl llcelllent eurvc. unu ZWlll' I'Ur di j c-
wCl ltge ehw lIllmlage . Anl phnend an di e theorct i c'hcn nte r-
"uehunge n von Prof. Ha n kin c und di e prukt isl'h n V 1'-
:u(' he Fr oud e . , • co tt- [t u, se ls u. u., di p : ieh he-
milhten, "ewi:ile GI' l'tzo flll' (l i Bewegun g cl l'r Wellen und
clp: \Yassers um ~ hiffsk ül'per fe. tzu 'tell en. hat im .Iahl'e 1. ii
d I' Anglo-l ·onveger 0 li n -.\ (' h er folgpnd e Bl'traphtun g'
llngcste llt. Er con8t ruiert ' cl ie Depl ul'enH'nt('ul'ypn fuI'
llie v r. chiedenen sieg-re iC' hstl' n Yach ten und fand. da : . i('h
d ie D eplapement cllrven ihn'r \ ·or sl'hilfe pine r ~i no i de und
di(' ihrer \ ehter chi Ire pin!')' 'I'rUl·hoil1l' nllh l'I't en. 1,,1' zog'
d ra us den ,chluss, (lass ein gute r Bootski irpl'r die. I' (l -
. ctz befolgen mus j nur dann wil'(1 dip nal'h dpl' •'t romlinien-
th urie clel' ge na nnt 'n Forsl'lH 'r I)('lli.ng-tp EI', C'h pinull g ein-
treten k iinnen. dass di ' Vuslw rtheIlelH'n. di ' ulln'lt cl I.
\ ' or : chiff nach unt pn und dpn Sl' ite n Inil ein('r gt·\ i.. en J"raft
\'on lt-Ilngt wurd en lIlll'h Pa ssier en ucs IIaupt ·p nt in
. ' r. ;.0, ZEITi'( 'llHIFT !lEi' OE~TEIW. r. ' n E.'TEl H- 1 . ')) AIWIIIT EKT E. ' -YE HEI.'Ei' t flO:2,
* \ 10:11111 011 1111 1'11 l'i lllllll \ Oll lI ..rrll ~c J. i ti'Jll II -I lIgll l i l' \l r .\ Iac (Ir ' r t z
ill Ill'rl ill g"ll ha lt!' IH'1I Vortrug !', llU zlIgblll'ib" whdl'r 'ogl'Len in der
~1'"rt /.lJilllng ,,\\'abbl'r bl'0rt " , n or Jill 1!l()2. .
Holl p. uln -r di e Verhnltnissc verschieben sich nicht HO tark
wi« lu-i d r-n lei cht en Sc hwertbooten. Interessant si nd folgende
1': l'fahl'u ngcn:*) E s 'o ll ein K upferbesch lag . trotz seiner vie len
. 'ict kii pfe. besser durchs W asser gehen als der sauberste;
g-anz g la tt<, Fu rbenanst rieh. und der \ Yider"tand eine" alten
pi"o l'llen Sc hi ffskö r pers ist doppelt so g roß als de r eines
k up fe rnon . Di e Yach ten der g l'()/.\cn Hennen um den Ame rika-
pokal. wit- e in so lches im letzten Herb ste 'tattgefunden ha t,
halJl' n als A ußen ha ut mi t :-:tahl polierte massive Hronze-
I'la tt pn um den Rcibu nc swidcrsta nd lIliiglich'f zu verringern.
I >i e kl ein en Segelbuote sin d natü rlic h rein Llolzconstructi on ,
un d nus der Ver! pgpnhei t ub man K upfer od I' E isen YCI'-
wen den soll, ist man heraus. Aber die Art de r P lanken-
vc rbind ung k a nn wesent lich zur Vel'l' inger ung dc" " ' ider-
~ta nde" beitrugen . l lan vorm 'ide t. da 111.' I' vielfach die "oge-
nannte Kl inkcrung (a, Fig. 12) und zie ht d ie elatte Ve rbi nd ung
rlr-r Plank en vo r, D eI' einfache glatt' Stoü bedingt .tä rkerc
l'Innk en. nuu-ht don Boots k ör p 'I' schwerer und muss sehr
";lJ l'g fH lt ig gea rbei tet sein. 111 11 di .ht zu ha lten. Vielfach wird
dah er de r Handcravelhau (!l. I"ig. 12) in ncue rc r Zeit a nge-
wend et. Auf der I'Iankenfuee wird an de r Innenseit e des
Hootes ein Holzbund a ufgenietet und zwi chen Holzband
und Pl anke e in in Firnis zetrnnkter L einwand .treifen ein-
g'plegt ; di ese Verbindung hält g ut di cht, ohne dass das
l lolz s i 'h e rs t mit \Vassel' a nzusa ugen braucht. und gesta ltt't
d ie Verwe ndung lei chter Planken' diese Verb ind ung soll
s ich mit hochkunt irrcn. r ip ponur t igen Bändern für Boote bis
li IU in d CI' \V assel"1 ini c eignen : da rüber hinaus werde n
doppelt , Plank n, pll l'Il 11 el ode r di agonnl angco rd n t, ve r-
wende t. und wird dann zu m Com posit ionsbuu mit K up fer oder
, 'ta h l fi be l'l,{pgang'pn. Die l lolzplank .n " e l"1 ungen zu ih re r
Consor vic rung einen A ust r ich m it Lack od I' Farbe. Hiel'
vtwas Da uerhaft >s zu finden, ist meines \ Yis"ens noch nicht
g' iluugr-n; a lle Lacke und I"arben bek ommen nach kurzer
Zeit ,' pl'lInge. lüsen sie h th eilwei e in Bliltt ch en au ulHl
vCl'gl'ül'lel'n dadurch dl'n Heibun "'sw ide rsta nd. \Yenn "ich
a Ul'h dpr BOl)tskijrpP" nlleh eini"'e l' Zeit in tlem a lgen-
I'( 'i('h en \Va sseJ' un serei' Ge birgsseen mi t we iche m 'c h la mm
ii h l'l'~ ich t und sich ganz g la tt a nfilh lt, 0 is t der \Vid er-
,'ta n(l Ilo('h noeh ,'ergl'üßert. E in gute l itt e! i 't, die gc-
"t l'iehe n ' n Planken mit cuns i ten tcm F tt wi e be ispiels-
wc ise IJnsl·hlitt. zu ilbpr~i -he n. D ie Planken fUhlen sich
zwa l' muhei' a n, ab el' di e Adhllsion der \Va ' el'the ilche n
ist vCITinger t.
l'ebe n deI' Berllcksiehtig ung dei' 'tabi litut und des
g'er ingst pn 'Videl'st und es der Boote im \Y u CI' hab en a uI'
ihre '·'ol'm on di e suge na nnte n n" [essfol'm In " einen w 'sent-
lil'lll'n [':influHs aUHgellht. 1':8 liegt ein g roß I' R piz darin,
,.;(' in Bout. wpnn eH nl'u i t odp r I' I,be ~prt wu rd e, b i -'ege l-
lI't'ftfuhrten mit a nde rp u Bouten zu l' e r<rl e iphen.\Ven n a ber
!H'i pine lll g l'iil.\pl'l·n und einc m kl eineren Boot e nhnliehe r
'1')'1'0, di e. 'tab ilitut in g le ic he i' \V eis ' a usg- 'nlltzt ist so ist
d;;s ,rriiße re llue h imm cl' das sc hne ll I' ' denn d u ' Depl uce-lu en~ wllclu;t im c ubis hen, dip Reibu ng" fllleh nur im
f'Jlllld I'at iH('hen Vel,hnltni sse, von dem Deplacem ent hllngt
IIIH'I' die Stu uilitilt, d. h, di e l'üße der 'egel ab ; eR ist
SOZll,ag-en 1'111' e in g'riiße l'es Boot dus \Vas 'e r nllnnCl" di p
Luft di cht ei'. Di e i\Ics"form el hat d ie .\u fga h , innerhalb
gp wissp l' G riiliell d pI' Buote uusO'leiehend zu wirk Jl, e,'-
Ir'PIll' 1,'ol'll1('n zu el'sr h ll'e re n und Geuruue hsboote, di e melll'
lIuf B 'lJuelllliehkl'it und Sir'h el"1l1'it geha ut ind , gcg-en lllll' I'
p.· t l'pll1('n HpnnlJOoten ;f,U !H'<T llnsti gell. \ 1H Beispi el einl' l'
Jl l'ssful'lIlel di en e di e d p. den t, r hrn ~rglel' \'el'hande ' :
teuereigensch llften, 11 ic
in ein igen \Yorten be-
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11'0 1'111 L die LUnge. R die gri',ßte Breite, 0 den mfang-
in 111, S die egelfluche in 11/'2 bedeut en ; wi e di ese W erte
vom Boote abgenommen werden müssen, da r über bestehe n
noch besondere Vor chriften.
\ Yie alle Messformcln, so ist auch diese ganz mpir-isoh
zusa mmengesetzt; sie hat sich aber se it drei .la h rcn g ut
bewährt lind ist auf wei te re drei J uhro \'0 111 deutsch en
Seglervo rbande als !\Ies. forme l angenommen word en; sie
soll im nächsten Jahre auch in England zur Anwendune
kommen. Diese For mel ergibt einen bestimmten Rcnnwerr ;
für j ed en W ert bestehen für di e zur Zeit des Rennens
"'cmessene \\~i n tl<reschwindiO'kei t eigene Vergutung-scoi·ffi-
e 0 10 B h 1 . r." '1eicnten. die mit der durch seze lten a n ilnge 1Il ce mei en
multiplieier t. die Secunden bi lden, d ie; zur ge,.;egelten Zeit
addiert. die entschei dende Fahrzeit geben, D ie .e 1"01'111 01
wird a~ch auf ei nze lne n üste rreichisehen cen vorwenrlot , Es
i 't bei W ettfahrten naher nicht die ab olute Geschwindigkei t
eines Bootes maßzebcnd son de rn di e O'erechnete Geschwindig-
10' 10.. I .
k eit. Auf dem Gebiete de Messverfahrens Ist vro experI-
monti ert worden a be r so lunz e dasselb e nicht auf wissen-
, 10
scha ft lie he r Basis ruht. und das d ürfte noc h lange dau ern,
wird es immer den tempel der W illk ür tragen und den
Const ructeur zwingen, ventuell entgegen einer bes .eren
Ei nsich t best immte R ucksich ten bei der Form des zu ent-
werfenden Bootes zu üben,
D ie wich t igsten egel- un d
ein egelboot besitzen "oll; mügen
schrieben we rden.
II'Ur in egelboot biete t es kein~ Sc hwier ig,keit. in
der Ri ch tunz des W indes und in allen R IChtungen bis senk-
recht zu r i h r zu fahren ; diese Curse erfordern ~ei n e
besondere n R ücksichten beim Bauo der Boote; das leist en
auch di e geta k lten Ruderboote, die meist nur e i~en Ki el
von einigen Cent imetern H öhe hab en ganz .gut nllt etwai!
mehr ode r wen iger Trift . D ie ac he ände rt SICh .aber s~ fort.
wenn di e F ahrtrichtung mit der Windrichtung eme n pltz en
W inkel bilden , wenn da s Boot an den \\rind gehe n" soll.
Hier wUrd e ein Boot ohne den geeig neten Latera!plan ver-
sa"'e n, es wUrde mit dem \ Vinde t reibe n. E s fllnd e Im Wassrr
zu
b ,~en ig \Yidersta nd "'eO'en den seitlic he n Druck .des
W indes. Das Fahre n "al~ Wind ist eine un erl 11s hch~
Ei "'en sch uft eines -'e~elbootes, um den Ei gn er b?1Er~eiehun <T seines Zi elesb von det: \Vindrichtung unabhunglg
zU mache~, und uei \Yettfahrten entsc he idet, meist ens dei'
Kreuzeurs, .
\Veiters ist wiehti O' da 's dlls Boot auc h am \Yind -
bei den anderen Curse nlO'ist dies dann ohne~l i n der J<'all -
immer et was luy ",iCl'i O' ist. d. h. dass es bCl losgelas ene m
-'tpue l' das 13e tl';ben bhat. 'ich geO'en d ie \Yindr ichtung zu
. " \ "1. un<T do~dr eh en' das ist nothwenthg zur gUnstIgen 1 u nu z 10 "
, I ,. 1 . 1;' Ile el' ne r Hav'll'leL llteralplanes um zur ... Ie ler ung Im a ' .
In eine m solehrn kriti sch en l\lom ente wUrde da s Boot vom
W ind e abgedre ht und dem \Vinde Gelegenhe.it gegeben ~ver~l ~n ;
es eyent ue ll ilbe l' sei ne tabili t1lt gn'nze hlllaus auf d~? I"elt e
zu legen. Um nun ein Dl' ehmom ent gegen den '~lI1d zu
erhalte n soll te mlln ansche ine nd bei der ConstructlOn des
C' 1 1 ' I ~egeleen t rum hinter das Lat eralplaneenft'um
.:lege p anes t as " . G 1 ' I
legen; dlll; i t aue )' nicht der ~'all; sunde rn Im . ege n t 101. '
. t ..t1 .O't nas cO'elcc nt r um \' 01' das WIderstand.-
mun } s gen\) 11, • klO. , . ß L Ivgi erigkeit zu
cent r um ;f,U lC'Ten, um eme ~ u g ro e . 1
bekommen , Di~ hat sei n Beg,'lIndung dal'lIl, dass das eg?l
dem \Vinde eine ganz ande re Fl äch e ent~egenstell t a,l .~l ~e
am Reißbrett ge zeichnete , Der obe re Thed . des ege!:' T~\ 11d
sich, wenn es nur a m Baum gehalten Wird , vom \\ .1Ilde
abllreh en llusw ehen , und somit wird der wah.r e<Telnu tte l-
punkt weiter rUckwllrt s li egen; außerde m wml der 130 01.8-
k iirp 'I'. je hrpit r und j e stilrker er vo r ne zu samm en-
gezogc;1 ·i,-t. be i, ei t liehe r 'cigung durch ,.das \\ assel'. a,n
da :; der Bo~tski',,'per llndrilng t; gegen den \\ llld zu augele nk t
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werden, Das JIIlß (a, Fig. 13), um das der •'c 17elmitt lp unk t
nach vorne gelegt werden muss, bet rug t bei kl einen Boot -n
mit normaler ege lgri',ße 10- 20 Cil/, bei sehI' br eit ' 11 Hootl'n
1Il it hohen Takelagen, d ie dem Verdrehen meh I' allllgp: t'tzt
sind, auch his DO ClII . Dies Co rrectionsgr ößo kan n aber
nich t für alle 'Win dstu rkell gpnU17pn wr-il di e d ie Luv-
giprigkei t beeinflus enden Fae torcn mit zune lu nemh-r Wind-
.tärko, hezw. Fahrg esch wind igkeit wachsen. m nun I)('i
mittlerer und g roßer Windstnrke keine 7.lI g l'ol,l,' Luv-
gierigk it zu erhalte n kann mall hei leicht em \Vind l' eine
geringe Leegi erigkoit , also ein Abdreh en vorn Wind ", in
den Kauf nehmen; bei lcir-hte m \Yindl' hat dies uucli nicht
vir-l zu bedeute n.
Alle neuer en Boote ohne T othölzer haben eint' hohl'
:;\Ianüvr ierfuhigke it ; sie folgen dem Steuercl rucke s ihr rusch,
iind aber dadurch etwa: zu bewegli ch lind erfordern furt -
gese tzte Aufmerksamkeit hei ~eraden Üurs sn ; man hilft
'ich bei halbwegs eonsta nte r \VilHlJ-i chtung durr-h Lantl-
marken. J e nähe r das Ce nt rum des Lat eralpl an es unter deB
Fig, 13. "Nirwana ,11
~y s t emschwe l'run kt fäll t und j e ti fer und daher . 'hml leI'
dl'r Lateralpl an i:t. d sto leir'htl'l' dn'ht sich da: Boot U/l1
('in(' vertiea le Achse. Bei den Booten mit langen schmalen
. 'phwcrt rn , den soge nannte n Mes, CI'S hwcl'!l'rn, kann /ll n
dur ('h ra ehe Auslege n des . telwrruderR fast auf der . ' te llI'
wen den.
Ein en grußen Anth eil a ll dem EI'folge ein ' 11 • 't'g cl-
boote,; hat die Takela g-e. Di ese soll o ·i den kl ein ml Booten
handlich, daher miigli ehst leiüht lind einfach sein lind h"8!l.ht
h i dpn nellcren Segelbuot 'll fUI' Binn elll!een llleistt'n s a U
zw ,j • 'eg-eln : aus dem eigc nt lil'lH'n .' gel, G l'of.lspg'(·I, lind delll
Vur: t''' I, so dass die 'I'llkpillge leicht gphllndha ht wenten
kann. Als Reft'vol'l'ichtung wird vielfudl das in Deut sl'hlllld
sehr g-ebl'iluchliehe Putcntn·f1' ,'e1'\vemlet. dUR dur'h DI'plu'n
des Baum es da. Großsegel aufroll t. Bei munH'n ur. n,
wie ,'t ·itpnwind. Ib l'k . ta~, ind, A .htc r wiml. i. t der Zu st and
der .' zel von gerill"el'el' Bedeutung. und je hau ehiger :11.'
sind, dl' 'to 1)(':. er, aber beim .,am Windr-ur, - erden gl'uwP
Anfor dcruuzen n sie gr-st -llr. Da. :roL 1',!{I·1 mu .. ohne
Fa lten an den Hundhiilzl'r n sitzen; r-s kann ln-im • I st
lockerer sr-in, uhcr gl'g n r ückw t rts. dem Aehtr-rlikc zu.
mus: es zut ,p:!'annt und nahezu oln-n ein; ": d rf keines-
ralls einen • ack hilden. Da: Anfe r t igcn gilt sitzender ,'Pg' ,I
e rfordert eine "rofjp nt':"hiekliphkeit und Erfahrung,
hes ondcrs bei Ve rwendune leichten • tot!'l'., wie "I' bei d n
I-leinen Booten dps g(' I'il\O'e l' n lewichn-s we~pn vurtheilhutt
ist. Die ri« htige Stellung der " ege I lJl'iin Fah 1'''11 i1111111' 1'
g leif'h zu treffen, ist nat ürlich cbuugssar-h '. 10: : istabPI'
nicht mi"g li('h, die "Ilnzc, 'Pgcltlilcllt, in die glln: tigstl' Lage
zu bringr-n. \\'I'g"n dr-s hcsr-lu-ichom-n Auswe hcn . der (l affcl :
I'S wird immer nur dic mittler. I'ur t ie de: ,'('<rel: rif'htig
ste hen, der obere 'I'h il wird zu weit draußen, der untere
Tlu-il zu weit ins, '"hi lf g('wU'en sr-iu. Dadurch und durch
d ie seitliche • 'ei,!{ulw deo' Bootl's wird di Luft auch zum
Thcilr- nar-h ( 1)('11 hin aogl'lellkt. was ungünst ig i. t; denn
könnte mun den " ' ind nu r nach r ür-kv 'l\rt: ablen ken. "0
w ürde die treihende I' raft nar-h YOI'm' gri ',ß 1', Die V(' 1'-
dreh ung der •'eg'e! 111 . st sich nU I' vr-rrinm-rn du rch \'cr-
wend urig YOII niCtIJ'igen und breiten •\'g In ' hier ist man
aber durch rlie I..ltll " (' d('. Boot , beschr. nkt. will man nicht
zu kl eine Sccel hub n. Dic . ' ('igullg d : ganzl'n .'y -t(,I11l':
I sst sich, wie früh I' "ezciU't. nur vel'kh'inern dureh groLl
Anfllngs ·tllhilitilt (h'.· Boote.~ also dur..h "roßp Breitc ; nil' ht
zum ge ringen Th pile liegt in deI' glln , ti'''n \\' irkunlJ' de'
\Vind . auf die •'egel ein: Booll': mit roller Anf m gs-
sta bilit t der Erfolg deI' lei(·htell breitpn •'('hw ' I' bootl' . •
•\ 111' Tlll'or i" 1I ZU I' "on truetion gUn. tiO' wil'kl'Jl(l, r
•'eg ,I l'I's('heinpn zu "l'walt:am h" I' 111" zOg't'n .• '0 h lb n dl
UI1\' rgltngli chpn .\ d) iten deI' '0 fl'uh ye l' tor b 'nen Ing nieurs
Li I i e il t h ai bewi(', eil. welr·h " I'olj, Holl l' leir'ht 17ek rllm mtl'n
FlUcheIl gegenll !Jpr elH' lIl'n zuklJmmt. ,'0 wir'ht iO' d ip l' Er-
kpnntnis und die g'eIlIl UP FOrllll7 bung ful' (l ie B . It'eou ng 11
deI' "'lu gt r'hnike r silll \. bei d I' FOl'm d ' I' 'l'gl' l bei W \. ser-
fahrzeugen konnten ,ie' nur bl': tiililJ'en, da: di ' Rieht ung
in der man die •'cg' ,I zu fO l'ln"n b str 'bt i:t. di" rel'htl'
i t , ,'U I1 sind IlL I' d il' \ u. prUr·ht', die mlUl an die,' 'g I
st 111. ganz andprp Ill. d i(' an Trugli (·hen. Di 'Iragtlll'hen
habpn wil' dip 1'l lIg ,I dl'r \ ' i"gl'I illlm I' nu r nle h iner
•'e it" zu Wi l'k('Il, wnhl' 'nd llip, 'cgt'leinllud ·tcuPI,bor(1. dann
b Il'kbon] zu ,i!'k,'n h d)('Il: e - i t dahe r nicht mi;gli 'h,
ihnen pilH' : 1 trn' FUl'm zu g'eo 'll. \\ 'ir wi , n, du ', die
"UtPIl Fli fTer :('hm I · 1I1Il"e FlUenl h h n, unzw i~ Ihaftn" M ~
wil'ken dil' 'P "I)('n.o 1)(' 'e l' wie di" I,ngen 'h ml1en ' h, rt I'
im Wa ' S r g 'g'ellllbpr k UI'z n br it n; bpr d c1u reh wilr d
das ' "I' Ir' ntrum . tlll'k "ehulwn. dip dynami ehe ,'t bili t t
g't'ri ng-l'r und die ,' gel wUnlpn ir'h :t' rk " rd rehpn : "ine
solr'h' willd:ehiefe FI lr'he wUrde t'inl'm \ ' ogeltlUg- I nu·h
wellige r gle iehcn. Bei dpr lH'utzutag'l' imllH'r noeh ge rin17en
Kenntni: d"I' .\1'1 dCI' Luftheweg ung und (h'r W ind, irkungl'1l
soll ueh auf dil' H":prer'h un17 der d 'Ilami. eh n ,'tabilit t
nicht w it r illg'e,!{angl'n werdeu.
II iem it bin ir'h llm ,'eh lu:,'l'. K , Ir mir leidt' r nieht
mii,!{li r·h, im engen Rahm eJl einI '. Vortrag. b" llIl: l'twa:
\ ollsI} ndig" zu ge lH' u, Ilbt'l' il'h " laul" wiehtigl' (; " 'il'ht,-
punkto, d ic beim BIUl' di ,P I'Al,t von. 'p"elbuotplI ZIl b 1ll'11!t'n
sillr\. h"I'\'or hoben 7.lI hab 11. (r·h d Illke a llen, d i(' mil'h
dureh berl as en "Oll PI Il '11 und Bild ' rn unte r:IUtzt JI,
uml Ih nen, m ·inp Hprn 'n, flll' di e Aufm ' I'k: link 'it. d i :-, il'
mpinel1 \ u fuhrUlw en , idmpten.
.. t r . [.0. ZEITS CIIHlFT DE, OESTEHR r.'r:E'JEUR· { ,I) AH IIITEKTE:·YEI?EL 'E S 1!"l02. I ;)t
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Neue Versuche mit Hennebiqueträgern in Lemberg.
Von Ur• • 3X R. Y. Thul lte ,
Der Vorsprung war in der Tühe der obe ren Flill'he
mit I'UnI' Hund eisen <lI 111111 und dr ei Vertheilungs ' tangen
arm iert . An den Kreuzpunkten waren umgek ehrt Bugel
ungr-hrnr-ht.
Ausführung der Belastungsproben.
Die l'robehela stun gen wurden vorn Vertreter der Firma
H e n n e b i q u e unt er mein er Leitung und nach mein en An-




Die erstc Pl'obebela tun~ hegann am"'24. :;Ulll'z 1902.
An c1i eselll 'I'ao-I' wurde die 40 III~ an Flüche messende
Derke mit 4&) I.'!J pro 11/2 .T utzla t hela~tet. FUr diese
gleiehmllßig yerthl'ilt e Belastun g wurden n1lt and ge fuHte
'ilcke zur VI'nvendung gebrac ht.
Zur Il's;mng der Durchbi egung wurden an. den I:1aupt-
hall' en npun l\fcssappa1'llte ange brac ht. .u. zw. sl?be n tUck
naeh li' ig . 1 und zwei 't.llck nach FI~. 2. DIC letzt er en
App arat e wurden in der MItte der Hauptb:~lken an o-ebracht.
lki 0-1 ' ichmilßio- yertheilt er Relldung nut 400 kg pro 111 2
zei"t~ (h'l' in d~l' ~Iitt l' dcs Ralken,; . ( (Fig. il) aufges tellte
.\ p7Ja rat eine Durchbi eguJlg yon1'7 mnl. hin g gen derj eni~c
;1~ 1I IIaupthalken .N pine solche v~n l 'ö2 111 1/1. An demselhe~
l ag e wurd l'n weit er e 400 ky, d. I. zu amm en , 00 ky pro 11/-
aufg-elad en, wo dann di Durchbi egun g' in der Mitt l' de:,
Balk pns . 1 2·9 111111 und in dpl' l\Iitt e de. Ralkcnf H :H 11111/
Die P latte in jedem Deck enfelde war 10 CII/ sta rk.
Die Querbalken hat ten einen Que rschnitt YOn 1:)/:20
und die Hauptbalken einen solchen von 30/GO cni .
Die licht e W eite der Deck enfelder war in der LHngs-
richtung 3'06 111 in de r Querrichtu ng 2'90 11/, der Quer-
balken war 2'9011/ lang. der Hauptbulk en 9';0111 lang.
Die Pl atte war in beiden Richtun gen mit Rund eisen
von 11/1/1 im Du rchmesse r armiert. und zwar in den zwei
Seitendritteln zu j e 20 cm und im ' mittler en Drittel zu j e
10 CIII von einande r entfern t. An j edem zweiten Kreuz-
punkte wa r ein Fluehei ' en-B uo-el 20 X 1'5 ClII einge bettet.b .
.J ode r Querba lken hatt e vie r Rundstnbe zu I!) III I1l Im
Durchm e. SOl' (zwei gerade und zwei gebogene) und jed l's
Stangenpaar 12 Bügel zu 30 X 2 111111. • •
J eder Huupthnlk en hatte sechs Rundeisen zu H31/111/
(dre i ge rade und drei geboo-en ,) und jedes 'tangl'npaar
34 Bügel.
An den Aufl agern waren zu j e vier umgeke hrte Bügel
eingebette t.
D as Gew icht der Eiseneinl asren betrug in den Platten
per 1112 ky, in den Querb alken ~)l'o laufend es ~l eter 7 l;y:
in den R auptbalken pro laufend es Meter 49 k,g.
Das Gesummtgewicht derselben betrug dah er:
in den Pl atten, 40 1/12 zu 320 ky,
im Querbalken 3'50 X 2 X 7 . ·H) -
im Hauptbalken 10'5 X 2 X 49 1039 -
14U I;!J.
Das Eigengewicht der ganzen
Platte per 1 m2 0'10 X 2öOO,
Querbalken pro laufendes ~fetcl'
Rauptbalken _
somit
a) di e Platte 250 X 4J
b) Querbulken 75 X 2 X 2'\l0








Decke bet rug :
Zusamm en
19.236 _ 4 0 k40 -. ,goPro 11/ 2
Einleitung der Versuohe.
111 bei dem [cuhaue de Aufnahm gobuudcs um Bahn-
hofe in Lelllher~ die eventuelle Verwendung der Beton-Eisen-
const rur-t ion, Sys tem 11 o n n e h i q u e, in Aussich t nehmen zu
ki:nnpn, wurde über Anre~ung (ICo' Her rn k. k. 'taatsbahn-
IJII'e('/or l lofrnth Lud wig Y. \\ ierzbieki für die Decke n-
const I'u c~i o n übe r dem Kesselra ume der Centralheizungs-
.\nlage nn neuen Aufnnluns-Gebäudo ein l'roject von der
Fi r mu II e n n e h i Cf u e in Paris vorgclegt , , und wurde
a uf Grund dies s Projcctes als Probe ein ~:b~eken frl1o-ment
unte r Leit ung dos Vertreters der erwähnten Fi rma .
0
111O'e-
nieur M ichuel F'in k e Is t e i ll, du rch die Bauuntern~JlInuOng
.lolra nn L w i ri s k i J osef o s n o w s k i und Alfred
Z I " ,~ a e I a I' I I' WIe z uusgeführt. Der genannten Bau unter-
nelu nu ~~ wurde ein disponibler, sperrbare r und gedec kte r
~ ÜI um IIlI alte n ~Iutorial-~lu~azine des Werkerutten-Rayons
III L.embprg zur VerfUgung ge teIlt. Der Rau m wurde bis
zu eine r Temperatur von circa (io R. beheizt. Es wurden
zw~i Ila uptträgor, zwei Querträger zwischen den elben und
d re I lJe('kenfelder, hergestellt.
lJip beiden Hauptn-ager im Au, maße von je GO cm
l l öh« und 00 CI/I Breite \ urden auf einer freie n Liln o-e von
!j ' fl () 1/1. auf die bestehend en Fcnsterparnpctmauern gestu tzt.
m eln(' en tsp rec hende Unt rst lltzung fUI' die Haupt-
tl'llg('l' Zll rl angen. wurde da . Illuerwerk in den vorge-
nannten Fen sterni sch en mit l ö CIII dicken Bet on w änden
s.unmt Ei spnein la~en ve rstä rkt. Di e Deekenconstructi on
WU I:l~(, durch hiesig Profo: sionisten und Arbei te r unter
\ul sll·h t eines eingeschulte n Polier- und ine Vorarbeiter s
der I·'irm a I ng eni eur A st in \Vi n nach folg endem Pro-
~ram lll(, a lls~efll h rt. u. zw. :
Am 21. .1 ännor Hl02:
Zuselllll'id en der Brett er fUI' die Ver cha lung und des
lI ulzgPl'ippes für den Haupt- und Que rbalke n.
Am ~~ . .Iänner :
.\ ufstpllung der GerU ·tl' und Ver chulunge n I'Ur die
Haupt- und ~J uerba lken , Verschal unz en I'Ur di e Decke
zwischen den aelb cn , wie auch Vorb er eitung der Eisen-
Anl agen .
Am 2il . .l änn er:
ginJp~en des 1 '~ i iH' ngrr j p pes fUI' (lie Haupt- und Quer -
balken .
Am 24. •lnnn er:
Betonieren der' II uupt- und ~~ue l'tl'ilgel' und der Vel'-
:Wl'k uug. wand o in den Funster nischon. wie auc h Vorb er eitung
der giscneinla~cn I'Ur die 10 ('11/ dick en Deok ontli r ile.
Am 2fl. •I äun 'I':
Einl cg l'n des Ei :eJl~el'ippe . I'Ur cl ip {)l'C'kenth eil e und
Betoni er eu del's Iben.
D I' Hpton wurde im fol~eJ1(l n . li ehung yerhl1 ltnisse
hprg l'stellt:
I 'I'1tl'il POI'tland-Celll ' nt.
:~ Th eil l' and.
:l Th eill' 'ehliige lsellOtte r (bi: zur rl'i',lIe von Wall -
n UHHen ).
/Jer Betun wunl l' mittel" spee iellPr ei,;erne r ~t <lJlgell
solid eingestam pft.
P,'oycni 'JlZ <11'1' Matel'iali l'n:
Port laucl- 't' lIll' nt a us , 'zczuk owa.
~alld , Lembel'g. l ·ul'kowu-Gas-e.
~c·hl iigl'l :whottel' aus Hozwad ow bei ~I ik olaj liw.
•Taeh Fl'l,tig.'fl ,llun g der ))ppkp wllI'< ll' die l'lbe mit
pinel' ~tl'Ohlag-e g('gpn Frost g'p:ehu tzt.
Hc' , dll'(·j hllllg cl 1'1' H I' II I1 (·h j (I'II'-Il I'(·k l'.
))ie Ikt un-Eisl'11I1I'ek l'.• 'y tem II c n n l' h i lj U p, wurde.
wip fi Jlg- lIu H~prllhl't .





















.. Iit der .elben wurde 11m !J. April I. J . h gUIIIIl'n. llei
die ' ' I' zw iten Prob e urd -n zur Bpl l. tU II " Ei. enh, t1I1l-
sc h iene n v 1'\\ nd et, lind w urde ein Einrieht unz IDgepa. . t.
welch c erm ögli .hte . di e 1) cke plötzlir-h zu b -la tcn oder
zu entl. ten.
Zu diesem Zw cke \ urden beider eit der IJ cke ruf
"e mauerten Pfeilern III rikuni. ehe Tl hcwind n lIufol'. rt-Ilt.
über welche .turke l lolzquerb alkon ge lpgt word n . ind.
welch dir- , ' t'1lipnPlllust aufn hmvn (Fig. 4 ). Zur .. I C " . IIII ~
rler Senkungen wUI'lIC'n bei di P I' 1'1' Jhe I ~ \pparut e auf-
g teilt. u. Z\\. 11 ' tllt'k nach Fi~. 1 lind ·1 'tllck nach
Fig.2 (Fig. ß). Zur Hest inununz der "panIlU II~1'1I im B tun
wurd en an den Balkl'n . 1 IIn3 IJ wi-itcro zwvi ~[III e t-
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bctruz. Die ange führte Bclustung (Gceammtlust circa :12.000 kg) weder auf d('n 11
wurde 36 Stunden auf der IJ scke belass en . ..'aeh \.bllluf I \ hrz nonun cn.
(li '. er Zeit vergrößerte ich die S mkung beim Balk 1l.1 auf I
..1: 011I 11I und beim Balk n 1J auf 4'1 1/111/ . ~' u n wurde die Decke I
ent la. tet. und ichwu nd hierauf obige Senkung dermaßen. d I: :
die bleibend e Durchbiegung beim Baik eIl A O-f, 11111/. h in-
ge O'en b .im Balken 1J 0'7 1/111/ (d. i. - -~ - bezw, __l _
I .000 10.f>()0
der pannweit e) betrug n hat.
Am 2G. ~fllrz 1..1. wurde die g 'g enstündli che 1)e k o
mit 1200 kg pro m» d. i. mit der dreifachen zlciclun äüic
vertheilten Nutz last belegt. Unter dieser Hclastl~JO' war die
Durchbi egung in der 1 fitt e des Balkens I G'7 III/~ 1I11d des
Balkens H 7'2 11I/11. Die geuanllte Last wurde duroh sieben
" e
.: 0 . ' .. .. Q ' .. I ..
Balkenmure
Fig.2.
Tage auf der Deck e belassen. und wurden di(' Ablvsun m-n
der Durehbip gung während dresr -r Z('it. wie rol~t. 1~ l f­
genom men :
~Ta('h 24 ;-;tunden botruz dip Senk urur Ilt'i den Balkeu . 1
I /) ' ~- T tl nUII( ) JO /. ntlll . • ach w{'itpl'ell ~4 :-itundpll. d. i. I1lch
zu:amlll en 4/ , 'tullden. wuchs dip :-leukuug h im Balkpl1 . 1
um 0'1 mm, d. i. auf 7'G 1/111/. 1 Tach wpilt'rPll fuut' 'I'twenhl'~rurr die DUl'chhipgllllg heim Balk(,11 A ,"BII/II/ , hing(':;l'n
heHn Ball ( ' U IJ '1 /11111. Von lIun IIn blieh di"s,' :-:lcnkull"
dur 'h 24 ~tunden d. i. his ZUIII 2. April (uu w('h·h m 'I'arrl".
dip Decke entla tet wurde) unv,'rl1ndel't. "
..' ach dCl' alll ohgpnanllt 'n Tage Cl'folrrt n Entla ·tUl!"
I'ichteten _ich heide Balken um je (j'B 1/1/)1 allf. : 0 da, . di~
hll'ilH'ndp :enkung in der ~I itt(' clpl' Balk('n nach nah ezu
achtt, gig I' Beiassullg (li :er dl' 'ifllehen l ' utzla. t :!.() /1/11/
b(,zw. l' ' /11/11 h trag n hat (_1- hpzw. _ 1_ d I' ,'111l1n\ f'itC' )47r>() r>BOU .
. 'V hrend deI' gam'.l'n Zeit dC'r Bf'lll:tun~ \ III'den kpilll',




•\111 \ ' 01' Iw,·fUhrt n 1 urc. d. i. IIll !I.•\pril 1..1. wurde
die J)l'pk (' mit r-iru-r La t on :!IlOO kq pro /II~ (ZII. uunu-u
init f'in' l ·O.IlOO "'g) h 'Ipgt. Tute l' die. ' I' rfünffaclu-nl Ik-
11. tun g . IIklt'1I si -h:
IIPI' Illuplhlllk l'lI .1 iu der . Iitlt' !i nl!pgrifl'p u cli!'
hleib elllie Durehbi '~u lIg on ~ /11/1/ VO ll der r. I' rohe) 111'
1 ~)'(). hingC' '' n d 'I' Hulk n IJ uf l:h 1/111I. Bei dvm C tuer -
halk n ( ' z 'iO't s ich eine Durchbiegung von 11·j /1111/ lind
hei d I' Def'kplultr' /) ' iue olehe \'on IB'Il:! IJ//II.
Hi ebpi \ ird beIllI'J·kt. d die Bl'll, tun g nil,hl g l jph-
III Ijig v 'rtlll'ilt . ond el'll in . i hl'n (lupr. ehnittpll dl'l' J) pk p
Fig . ß) eonpentriel't \ Imlp. Di' B II ,tung' \ on ~ Kill kg
pro II/~ wurd(' dun'h 1, ,' tundpn uf der Deck' hl'l . en.
1TlIf'h die. Cf Zpit wuph. dip J)ul'chhiegung (It" B Iken..1
11m 1'2/1//1/. "f'S BaI 11 ' n um (l' 11/111. d,'. (~u prh Ikell:. ( '
UIll 2'() 11/1/1 und" 'I' Decke IJ um J.()r; 1///1/. d. i. h 'trll g'
(Ta helle I) hiPunkt J Ifi':! 11//1/. bei PUllkt I I U 'fi /11/1/. I)l'i
PUllkl I.i 1:1'71/111/ um! bei PUllkt I/ II 'lJ 1/1/1/ ••\ul, 'n lc JJ\
z irrt n . ieh auf " e\ll B tIkeil . 1 in deI' . hl' dl'r Balk plI-
Illitte (Fi ' . f l) zwei IIllrri . ' I'. hingl'rrpn . il\ll B IkeJl H.
(l"el'blliken ( ' ulld I> ·('kl' /) \'ollktlIllIl1"1I iJlII('1 ,'hlil'llt'lI .
.' ph :3fi .'tundI'JI. d. i. 1111 10. •\pril I. J. lIIorO" 'II~.
wunl,' "ip Dp/,k., ' llt lu d. und h..hl'lI i(·h hi I' LId' t1J('
B dk " 11 . 1 IIIH I /l \11 dl'lI \ · "1"1I1 ~I ·fiihrk l1 I' lIl1k tt' lI UJJ\ I:!'I
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bei der Belastung von kg
Bei cu. 000 kr; Bplastung' betrug di Durchbiegung
2·H) nun, uud zeigten ich unter der Platte Hanr ri ise. .oi e
La st wurde auf der Decke belas n, und wu rden \ 01'-
r ich tu ngen get l'ofl'en, d ie letztere bis zum. Hruche belast en
zu können , welcher bei 10.700 k9 erfolgt I st, "
Auf de r zweiten Il nlfte der Decke wurden \\ urfproben
"orO'I'numJllell, Gewichte von 67 und 72 /.'g wurden VOn 2,3 lind
-l1l/,'l lühp geworfen. ohne da s die b reits durch die vorherigen
Belast l11WCll beschlllli,rte Decke durchbrech en worden wäro .
Auf die I Ill lfte Je ' lI~lUptba lken s ( tützweite 4'50 /11) wurde
an den Balken . 1 und 13 a n-
gebrachte n ~ Manet - Apparate"
zeigten bei der mehrerwähnten
Belastung (2000 /.·.IJ/1II 2) eine
D ehnung im Bet on von 0'0(ji) /1111/
auf 0'5/11 L än ge. Di ese Dehnung
ents p r icht eine r pannung von
g~~~ ca, 261.-g.
Am 11. April I. J. um
101/ 2 Uhr vormittag wurd e
in der fr üher beschrieb en en
,Wei'e di e D ecke mit 000 1.-9
pro 11I2 auf e inmal belastet und senk te sich unter di eser
Last di e Decke lang sam, sodunn kamen arn Balken . 1 und /J
mehrere Risse zum Vorsche in. di e sich allmä hlich ,'crgri;ßerten
und in Fig. 6 dargestellt sind. Xun war di e D eck? ni cht
mehr im taude. di e auf ih r belassen e Last weiter zu
tragen. Um 3a/~ Ulu' nachmittags riss i~n Balken . t eine de~
unteren Eieoneinlasr n an der ceschwcißtcn Ste lle. (E s SCI
hier erwähnt, da s k ein e 10 /11 l~ngen Ei sen stä be von 33 mm
tnrke zur Zeit der Ausführunz der Probedecke in L ernberg
erh ältli ch waren, daher alle L~ngseisen gesch we illt waren. )
Der Bet on wurde an der ielbe n te lle zordr ückt; di e t ütz-
körpor der Balken, n ämlich di e 'e ite nwilndc des ehuppe ns .
auf welchen di e D ecke auss-eführt wurde, zeizten starkeo . v
Ri sse und Auebauchunzen und mu ssten geg en Einsturz durch
Vcrspreizungen ver. ichert werden. Aus Tabell e I können
die Ablesungen von allen 15 Messappuraten entno mme n
werden.
.l r achdem die weitere Belastun g der Decke nunmehr
zwe cklos erschien wurde diese entlastet, in zw ei Theilc
gch'ennt und in d'ie horizontale Lage gcb~acht.
Am 2. l\fai I. .I. wurde mit der IH. Belastungsprobe
I begonnen,
111. Probe.
Einp D eckenplatte von 2·n 11/ pannwcite wu rde i?
der l\litte anf einer Fl äch e von 0·50 X 0'50/11 = 0'2511/2 mit





















Tßhl'I1I) I, Belnstune: ·Er"I'IIIlI ~.
1 •
[
hezw. 11· 1/11/1, d!'r Q,IIPl'lllilkpn 1111I 10·n 1/111/ lind dip
Deckplatte /) 1111I 1 2 ' ~8 11/11/ wi ed er, so dass di p bl eibend e
St'llkllllg' ;l', ' hozw. 2"'.:?' und 1" 1//1/1 herru c. Die ob 11
1111g't' fuh r tpn l Iunn-is so sind nach Entla::;tlllw o"oIlko lllllll'n
verschwunden. Dip ZUI' l\1t'.",'lIn ,r der "llam7un O' im Beton
" 0
i~ " .. " .. ~ .. '" .. toll i~ 1~§ ~S" E.Q]' ,Cl,~~C "'3 .,Cl _Cl'Ol""e.! "'3 a;~3Cl" ., ... 4) (0'::: ~~ .. ::I Cl cn Bemerkungil[ "'::I ~~i'ä ~~ ~ 0_ ;!!.~ .... So z~ >~::Il'" ~ =- .. ,;
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in d, I' Lini e (/ I,. "I('hr UII-
11 ' I' Platte -nt fr-rnt 1', 0
mit t' O CII/ lUgl no uuncn \ prtlen
11
.\uf 1 r/ll BI' it i, t dp h dh 1/
_ O' :!~I t'lII . dcr Ah-tund rler ueu rulr-n VI
Fl ch
dah I' J I
und i111 Ei:l'n
Bereohnung .
Die \l enn hiqucträgr-r haben n ·h d('111 Pr otok olle die
Last VOll ~OOO ~'!J /112 srunz ich I' "'etr "en; o urden nur
inige His e siohtb 1', di« nuch Entfr-rnung Ilt I' L t \"(' 1'-
e!n 'anden, E · i t (la, in B wi-i. d 1'1I 1', lla , chun dir'
zweite Ph I C eingt-tretcn IV r. Die B ·Ia. tung von ~OOO~'9 Jl/ t
haben di Trueer noch durr-h iech tumlr-n g 't r,lg"e n, und
erst nach di r-r Zeit , iml 'ie zu a nu uvngeh rot -hcn . I) h r
können wir die e La. t I Hrur-hb I tung mnehmcn .
Ich werde trachten die •' p:lnnulI'" /I h 'IIJI Bru che
nar-h 111 iru-n Formeln zu hert-chm-n 11 ivr i t d ~() a«.
n -=,' CIII. l Ju die ohel'(' Breite d I' "',III Zf' ll l'l.lttp ~ 1 11 i, t.
so war die ~ mz Bel :tullg ~ -t 1 1:!.:~ 1,11/. d ihcr
.ll ~ 1:!< !J'~ 2 _ 1;{'( /11/. \ uf ((11 Hrein- entf) llt
dahl'r i. t .I
l h-r Bruch er fol ~r
" 1'1' hr 10 CII/ vom 1 nd
I1 . die L ng ' d . B Ihn
k nn.
I ' a \' r t ..hend.. I t dem amtl...Ill'1I I'rul .. oll .
I)-(J2G2 - l / l ;( O'O~~,:! ( l ~ (l'(l:!~)<!
2'13 //I ,
I lie l' l ltt n hrach untm' d j' B. LI tung oll 1 I
- :!{)(iO 1.:9, I)ie ,'chi 'n u der BI'II lun" \\ urdf'1I
Punk ten g'" tUtzt, n ill rn l'unktl' 'Oll 'lJ)er
\ ..!r·he ill ('in I' Entfernuu'" Oll O'7~) //I on (11,1'
fuge (/ b Ill~ (Vi . 7, I) I . lolJIl'lIt \ lI' Illh('1'
;W
,,1 - _ _
, - O'ßf, \ 'U,:l :\(1 .1 O':!~) I:\'(l:!!
~:\ ~'~'ql l 11/ 2,
D ult t dl'r I '('hllulIg' i I \H'fri('d l"llId . ll'r
Bru('h rfolg infolgp dl I' Z 'rrlrU('kun;: d Bf r .11 .
eleher I ut Proh n dl'r IJI I'h tlli ('hili \ . r.lwh n dr in
L mhf'rg n eh o'r Will ~J 1 111 Ul(l kq C//I! DruI'kfl tig'k ci
t'l'\ ' i.. ('n h I .
IJi Il I nnphil\ul'pl ttl \urd.. 111 1'01'111 11111 I' ( on oll
d('r Brlll'hprolH' untl'rw"'pn, Dip !)(('k ' d I' PI ttl d I(l,!, .
(leI' Ab. 111111 11 ..1' oher 11 und unt I' n bi I'lwin! '" :! (/11 . lJ. -
, I'lh h' 't,1I1l1fhr 1 /11 BI' 'i l' U ~) ' tu k /111/ dir' ('n Hunll i n.
;) O':)OR
100
\ )PI' . \ h t lIld dpr n ut I'd n Fa. 'I' i r, \'('un \\ Ir 'orcll'r-
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Fallhllhe I['fallhöhe der Dauer der 11
In no "Ch~l"lkung Schwank ung
i n mm 10 }fmo P."
- --
lJie auf du En:J= Durchbl 'ung in Mll1Imetern am Appar te I
d Balkens 1 Iwirkende L t /c ll I. 11- III I-~--
lil)!)
11
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ein Eisenstück von 300 /"9 von 'II1CI' 3'2 /11 lx-tragl'l\lll'u .
Höhe gr-worfr-n. und ind weder Hi~ .. nor-h senstim- %,)'_
.t örunze n zum Vorschein gekommen.
Dir' Schwankungen der Decke wurden mitt I. eines
Fränkel' 'eh n Durchbiegungsmessers gcme isen. E wurden
br-i folgenden Wurfproben die chwankungen zeme son:
Ge, icht 67 kg: \\ urfhöhe 11 = 1 //I, 2 I/l, .1 11I, -t /11,
XI'. 1, 2, :l 4,
l-la .. lJ = 4 //I,
X,., fl,
300 ., I1 = 3 1/1,
1\ ',., 9,
Tabelle II bringt die Uillgl'amm ahl esung t'll.
'l'nbe l le H, Ahl e, ungen VOll eluem Fränkef 'seheu Ilnrchhll'gull rs-
me 'SeI' hei Wnrl'llrohell nn tim' IImlllchitlll c-l'l'ohedc{'kl' um Huhn-
hofe In Lemherg,
IV. Prohe,
Am \ ;{, 1I1ai I. .I, wurde der consola rtige VOI,,,pr llng
(I r Decke einer Brl astun gsprube unt erzogen. Es wurde in
der Richt ung {f !J (P'ig, 7) eine kurze 'p..h iplle a uf den Rand
do Balken g legt. Die, elbe hild et einen Stlltzpuu kt I'Ur
Ili .\llfillge "on 'chicne n. Der an de re ,'tlltz punkt (/' 1/
hefaud 'ich auf d r Decke, :\ uf {f !J wurde dip trälft ,
IIN La ·t lIbertraO'f'u, Die I)ul'chbiegung en wunll'n u (h'pi
.\ pparaten gf'llle::i en und si lld Ilie Hp"ultute im folg nd(,11
zusummenO'e 't llt.
• 'r. nO. ZI-:I'I ', '( 'III:IF']' , () \
'»~ .
3).
4).E',,' = - [vo' ~ 1.(v'- vo)] .
r
in der obe ren Ei eneinlage
E'
G" = - (ZI - (/t)
r
JJl der unteren Eis neinlage analog mit 2)
wobei v den Abstand von der neutralen Achse bedeutet.
in welch em die Spannung des Eisens "0' sein würde.
'ViI' haben daher für das Gleichg-ewicht der äußeren
Kräfte analog wie in der fr üheren Abhand lung: *)
ve %1J(JI «VI +J+[vo(1 - z) -t- 'X Vt] +
o Vo
( ) V I e' e' "1.j " zl -al E' -f~ -f---' (u' - vo')= O
r r r







- ----- _!_- -
\'5 !Hn~ :!.\;)












+ _E Z j' VI d vJ +
r
Vo
-.:!..- [l' - /(1 - i'.)), + / "I.J+
'{
7.,
E vu (1 - :x) J(l VIr
Vo
Z) (ZI -VO) - ; - (Zt 2 - - v02) L ') f' (ZI - ((I) --








Wenn wir nun - ---- al2 2
Zt 2 vcrnnchlässigen. so erhalten wir
2 Vo(I - z) (ZI - vo) + Z Zt2 +2 v(f' [Zt - ~] -f vo' [1-1.] -
- {"I, [d - Zt - a])= O.
1 -
'Jf'E 'JE ~.+ - - (:: - (/1 ) - - {vo' - -} 1. (V' - vo') = (l.
I' t r v
oder. wen n 2 ~ (I
oder
1. sehr klein. wir können annehmen 'I. = O'U2.
" r
ZUI' Hestimmung von i, haben wir vo= "0 f:' vo' = Go' "U'
v (J'dahc'I' Vo' = ~ -!!.. \\' enn wil' nun Go = i">O I.-!J!CJI/'J, (Jo' =
'70 'I
22;)0 I.-g/cm~, \I _ \ 0 einsetzen, so ist
z =- -.:!..-If' -/ \{l-«))·-xll+ 1
1 Y ~












Diese pannung ist CUr das Eisen zu hoch. wir
müssen daher die ZUI' Berechnung die er pnnnung ange-
wendete F'onnel nilher betrachten, Der Ingenieur h r i-
. top h e hat in 'pinclIl vortrefflichen 'Y rke nLe Beton
arlllt',- lu-i Be prechung mein I' Bpr chnunrr methode den
I'i('htigen I': inwa nd gelllaeht. dass ich wohl die Vorander-
lichkch dpl' 1 ;: l u ~ t i ( ' i t1l t~e oe ffi e i en kn des B tons, ni ht aber
dosjenigcn des Ei~t'ns nueh ober. chreitung der Fließ-
grenze lx-rück: iehtigt hab .
I >ie. ('I' Einwand ist richt iu, In der '1hat tritt nach
der Ueborschrcitung der Fließgrenze des Ei scns ein neuer
nIl'i,·hg,'wiehtszustand. die dritte Ph a s e, ein, in welcher
dip Ei, eneinlag' sir-h b trächtli h verl ängert, ohne dass die
~pannung nennenswert steigt. m daher dem gl'iißeren
:'Ilolllcntp der äußeren K r äfte da' GI 'ichgewi('ht zu halten,
111 IISS. da die '- ]lann ung iIn Eisen 'ich wenig ände rt. der
IlPhelsal'nl. ulso aur-h die Lage der neutralen Schichte ich
änrlor n. E~ muss also in der dritten Phuse 1 kleiner "ein
al~ in der zweiten. \\'unlen wir au den folgenden
(; lei('hullgl'n ':1 griillel' al . in der zw iten Phase erhalten.
,'(\ würdi- dies beweisen, rlus. die dritt Phase in diesem
Falll' noch nicht eingetl'l'tcn ist,
\ ir w0 1l1'11 jl'tzl die 1·'orm('111 für diese dritte Phnsr-
I\lIf~1l'II(,I1. In de r J"i:;. H hnhcn wir die ~pllnnllngen in der
rlrit tr-n I' hllsl' darg"t':-;tcllt. Wir vernuchlässigen gleich die
, !'h l' kleinen Zug- 'pannungl'n de: Betons. borüeksichtigen
ubcr den Umstand. da ~ die Flil'I "grcnze de Fiscns schon
ühorschrit tcn wurrl« . •T\'n nr n wir die '· p" IlI11.o ng an der
1-'1ipl\g-I'I'nzp "0' (hg-, !). so k i'lnnrn wi I' '('h r r iben :











0'01 i :x. :tL ;)-l > ;)H)!I » (1) I 01
---------:cr~.--- -- = :.:.... «q (1/1 -.
:'.)(1. )
=
E · i:;t IIbpI' ( I " i ~ . 10):
':\ - - ;)()






1 = + I ~.;, >- o·:!;) -+
4- 1;-1~'5 X 0'2;) [1;V » tI':!;) -+- O·(I~·! )< fi:? 1-= 4'HI 111 /.
dann i t na 'h ') fUr l = 11
!'f) ::: .' ;)-l X. j 'Hl
-:-:-:-::----=---:-::----:-=--O'li:» < j '!J19 I-27 )< 4'!II ;)H)!I + (h) .>< r>H)!)t
401 '(;77
_ 2;) -J.-. - . ( ;-- =- I, ;) k'//Cl0 2
:.:) I.) .
\ViI' eh 'n al. o. da . , n chd em die Fli l.igrpnz . chon
b i .11= 7;)0 kgem ub r ·(·hr it t n i -1. eine g'wße bleib nth-
Durehbi 'O'ung b ohuchtet \ urde, Sod nn trat die dritte
Phasc ein, und di Spannuug de n ton. h t . ich bi..
nahezu 2[)f) l.·glc/II2 \·ergr'·,/.I(·rt. Die. Ur nzv \ urtle w hr-
scheinlieh ni 'ht err ir-ht. di Durchbiegung \ uchr sch on
bei kl ineren Lu ten h d nk lich mit der Zeit. (li Pl att«
konnte die Last nicht III hr trlgpn und braeh Ianzsam.
' Vir wollen dir- 'ptb 11 1·'UI'I111'11I noch I'Urdr-u H( nnobiqu e-
balken IIW nden, \ eil wir dort in der z \'citen Ph I ' ('
f ür a' auch eine grüß re Spannuug al 2if)() erhalten hI11)('n.
was ehon den Eintritt in die dritte Ph e hedcut ct.
Lallt 6) wird in der dritt -n Pha e. indem WI\' hier
noch r = (I ein . etze n :
"I =- .... IH'f>/ 1/ 1:1·;)/ CDf ;)f IHll.J. (II 1/ 11 11 )
und nar-h Einsetzuns- dr-r "'prtp
Da '. hier dio dritt» I'hasl' cinsretret n i. 1. zl'i~t dl')'~ .
Br uchve rsuch. E. l'nt ..tunden g'1'fJ( P. hi (i /11/11 weite RI, . ('.
was arn I)('..t n beweist. d l. hi r dir- Flil'L\grenz' dp
Eisl'ns über 'eh ritten \ urd». [) I' 1 1'1 ~er nkt ich !)l'-
trl\<,htliph und d )' BI'lll'h crfull,tp dUJ'(·h d I Z 'rdruekpu
~
de ' B ton .. hei dl'r .'p nnun" 1 ;) kgl< 11/2 ,
Dil' \' Forlllcln geItPlI abcr nur :0 lan"'l' di\' \'UI'IU -
'etzung 11 intrdl'f'n. "~i l' h Ill'n 1 = 1/ 2' :~ = 0'2, I I. lJ
I l' - 'Ir. ZI ang '1I01ll 1l1l'n.
:!:!:)() •
V,,' = I"u -50 XlO = ,h ) VlI"
I .)
" ' ir können annehmen ':t. = .), ß= ()':!. dann i..t·( = .,
01
+ E' f x (d - Zt - a)2 = (I.
I'
E(VO3 Vo (1 (2 . :x.
.1/ = -;- 3 + :[ . - '"J.) ZOI - c02) -+ 3~tL fo~) +
+ -r (Zt - (/ t)2 + 'I/ VI (d - Zl - 1I)+ 'I/ 'l. (d-- ZI- {( )2}
Die kl inen ' Verte C03 und vu~ k ünnen wir ~pgen ~I J
vernachlässigen und erha lton
.I/=;.;;.r{oc + ~ ß( l - :/')}':13 -+ HOf'l~l - (11)2 + \
I H).+ :!7fZI (d - ': t - 11) -+ ().f) f (d - ZOI - (()2 J
I
'etzen wtr 'I. = 2' r~ = 0'2. so i:lt
H
'l. + 2 ~ ( I - ':1.) = O'I)f), dah er
.11 = 3
E
r (0'60 ZI S + ;Wj' 1~1 - {(tl 2+27 l ZI id- : 1
-I- O'6f(rl - Z I -a)).
:\Iit Bezug a uf die Q1pi<'11U ngen I) b is -l) i. t
~ ~ ~
.11 = ~JVI 2 d VI + :. 1)0(1 - z)J Vt d VI -+ 7. I~ JOt d 1'1+
o Vo Vo
+ z' f'(ZI -{(1)2+~lvo·( I -'l.)(tl 'I - 11)+
,. r
und vn' = -l'; X ()-2 ZI = 0·9 ZI: daher ist Iü r 'i = 10
Zl = - 15 (l' - U'H f) + }
-+- l/ 15 [1; (f' ()o!)J)l2 +0'()4f(d 1I ) +:!f'(( . 4).
lind l=f' ist gesetzt
ZI = - H)f + V !'f) lfHjf + (H (d 11) + :!(I ((I ,').
Da .. Bicgungsmoment der äußeren I' ruftp .l/ mu.... rh-r
Summe der ~[olJ1ente der 'pannungen ~lei<'11 se-in. soruu-li:
tHij ('J - - (()~
- a)




I:!;,. I;)( I, :!(I I, :!~)t) ~"lJ ( 11/
11 tIM 1/1, I1'
Ü·mJ. (l'ß4, O-()_, O'(iO,
lH)!), lHi:), (Hi l, 0' ;), .
(()






( 1)2 -t 27/ ZI (d - "I
a" _ HO .1/ ("I - ((t)
0'6:)Zl a + :JlI/ ' (_I - - Ol ) 2 t :!7./zt(d -:1 - 0)
a' _ 220 ; -l • . . lI·Oli M (d -- "1
O'ß:1 ZI a + ~O j' (:1 - - ft l ) 2 27f ZI (il
\Yenden wil' j etzt di{'i'lc d eichungcn lIuf IIn. rell al..o wpnn
Fall an. E . ist cl = 10 (' /11 . 0 1 = {( = 2 1:/11 / =-/' =- - O'02f>:! C/II ;
dann i t
-1- - l 'f> A O·O:!;,:.? I
+V 1':) X O'02 f)2 ( I'f> ;< n'(I:!f>:! + o· ;( .+ :'?O)<'i) I 'i -l('/1/.
Lallt IU) Pl'ha lte n \Vi I' ferner:
't t =- :.?f> +
1';) X !J!li':) A I':!-l
......,.......,....,..,---:---="":-:----:- ---.-IHi:)X l· :.?-l+ O·0:.?:,2(3 0XIJ7(i+27, l 'i-lXli '7 (i t ()'liX li'7(il ) -
= i f) :) kyl(,/1I 2
O_'OG_A !J97{) A ü'7G
a' = 22(1;) "07 - i2f):11.',11 /('1/13.
" ir hab('n bio h 'r llIllII )' ;~ 1l1genollllllPI1, d."
"';1 =- ] ~)() kylclIl'l.. Dip I'orlllpln in<1 I1 h I' nu r d nn r1phtl0'.
wenn <1 ie gril t Unl/'k. p 11II1Ul1g cirt·u I;)() ky CII/ ') h 'Ir l;!t
\V i('ht di.' grijßt )) r llpk I' lllllllll" \'I,n ] ;,(} kr! (/(I~, • "
IIlU . ('11 fU r dip C'ollfli('i nt\'11 ~, '( unrl ~ llli r(' " r P (,l,n-
ge tzt wl'rcll'lI 1111<1 z\ 'ar . 0\ lJltl fUI' dip Z\\t'it al. 1I11·h tnr
die drittt' Ph,l I'.
'r. so. ZEITSC'TITHFT DES OE. TEHIt 1.'f:E. 'IJ-:PR- I , ~D ARf'IIITEKTE:·"EImrxEs HI02.
"";"1 = 2f> +
1':1 M2'.
- 1 - a)+ \)-(j (d
0\' = 220f) +
+ O'O(j .11 (d -':1 - 11 ) ,
0'7f) z l:l + [~fl Z I (d - 2'1 - 11) + o·() (ri -"'I - a)2jf
für '":1 = 12:) l.·g/cm2
"':"\ =2;> +
+ 1':1.11 z i _
U':18 Z t il + 11i) 2'1 (d -.:'\ - a) + O·() (d - 2' t - a)2]f ,
für "";"1 = 100 kg/cm'!.
"";"1 = 2:) +
+ 1':1.1/"\
O·ml z l:l + P\;i' i ;IZ1 (d - " I - a) --I--- O'() (d _ _I - O) 2J /
für -:1 = I ~ 0 k!l ,' /II:l
G\' = 2205 +
+ , ,. __ 0'06 .11 (d - " I - a) • ., '
O'b\J ZIH + [.1,1' /, z\ (d -:1 - 11)+0'6 (d - :1 - a)-I.!
für ':1 = 1[>0 kg/clI/ 2
71' = 220;> +
+ 0'06 jl/ (d - 2'1 - a)
O·Gf) z \:l + [27 Z I (d - -<I - a) + O·(i (d - :\ - a)2]/ ,
für ':1 = 200 /.·,'1 /cm2
"I' = 2205 +
+ . 0'06 J1I Cd- :1 - n) -----:-'
U'(51 ZI:l + [H)'2 ZI (d - 2'1 - a) + o·() (d - Z I _ a)21/
für '"I = 250 kg/clI/2
GI' = 2205 +
+ .. O·OG Jll (cl - z i - a! "
O-f> f Zt:l + [1::> Z t (d - ZI - 11) + 0'6 (d - Z I - a)21f
I
für '\ = :WU kg/clII2
,\ =25 +
I +_ l-fl .11 Zl lfl ).
0'G1 Z I H+ lJ~'2 z. (d - Z'. - a) + O·(j (d-"I- aYIf '
für '\ = 2f>U kg/ClII2
14)
1·f) 11/ ~1
~t :J + 30/ (d -ZI - n)2





Wir erha lte n .onnc h fü r di e zw eit e Pl nu e
ru I' "";"1 = I(JO kg/ClII2
" 1 = - 1H', ~) r -+-
für '. = 12:> 1r,ll/CIII2
"I = - I ·H) / -L V 1H>.! CI -l';>I"-+- ~ Id- /I]).
fUI" "':"1 = 1;10 l.:q/CJl/2
z. = - - 1;1/ + I 1 fl / l1~1 .f 1- i ld - IIj).
fUI' "I = 200 1."!J/CJII2
-<I = - [(i'l/+ 1/ 1(i'1 (( W 'l f + ~ Id - (1 1).
für "";" \ = 2f)0 I. ·Y/CJII 2
z \ = - IIHi7 / + V \(H)7 / ( I (j'Gi/+ i Id - /1 1);
11 ml
für T. = 100 1"!J/CIII2
_ 'F + I .:) .11 .:'.
T. - ~,I () ~ i a ' .
. / ,) Z I + ,10 f (d - 7 \ -- a)2
0' = ;\U.1/ (d - .:'\ - a)
0'7:) z 1:1 + 30 / (d - - 2'1 - aF'
für "':"1 = 125 kg/cm2
_ _ ')1' + l-!') ,11 .:'1
'I -~'> (J'/iH " 13 + '!lO / (d -.:'1 - (1 )2
0' = 30 Jlf(d -- "' I - - a)
O'G~ ':I M + HO / (d -.:'1 - /lF:
für "':"1 ' 150 I.',q/c1112
'\ -= 2:>+ 1'~ .1/ 2'\
O'GfI Z\ M-t HO / (d - ~I -aY
r:' _ HU JII (d - Z l - a)
J -- O.(ji) ZI :I + HO r Cd - :1 - /lF'
für Tl = 200 kg/ClII 2
"':"1 = 2:> +
lind fUI' di dritte Phase W ollen wir nun diese F ormeln f ür die 40 holländischen
Versuche anwenden. "ir beschränken uns auf die Zusammen-
stellung der Resultate in der um st eh enden Tabelle.
~[a ch dem Vorhergeh enden sind die, Resultate für die
zweit , Phase ungiltig. wenn a' > 22f>0 vielleicht > 2~OO
ist; die giltiO'en Resultate wurden fett gedrurkt. In der
dritten Plms~ stimmen die Re'ultate ganz gut. z. B. bei
der 1. ori e 1-fl schwankt 'I von 220-24(j, in der ,n. erie
G-10, von ;\10-3;\0, in der IH. erie von 296-312.
in der IV. ' er ie von 3J7 - 3..H). In der V. crie tritt
ZUIll Theilc die zweite, zum Theile die dritte Phase ein; fU I'
die zweite Phase l'l'halten wir '1 = 120- 130 kg/ClII 2 für die
dritte Phase J99-212 k,q/clIl'!.. Ungefähr 80 groß ist auch
der Unterschied in den nilehsten Serien. Da die Druck-
festigkeit einer cr ie nicht so grolje Differenzen aufweisen
kann, so muss gefolgert w arden, dass die Berechnung der
dritten Phase etwlls zu grof3e punnungen ergibt. Es ist
nicht zu verwIIndern, wenn die F ormeln, di e die: Vorgänge
beim Bruche wicdcrzebcn 'ollen, nicht gunz gdnuu sind:
der Co üfficient "I. = 0'02 ist vielleicht zu klein angenommen
worden. auch wurden stutt g('k r ummtr r Dchnungscurvcn zweia )21.! .
-I
1-:) M :1
_ I a ) -Llj-li("
'1 = 2n -+-
für "";". =- !OO 1.:'1/CIII2
" I ' 2MI I + ViO'flf (iO'~lf - ' - O·Mi I,t (1 1).
fUI' "':"1 = 12:1 kg/cm2
Z l - 1:1'7/ + Vlf)'i / (Ifl 'i / I \)-();\i I" (1 1).
fu I" "";"\ -= J:10 kg/ClII 2
Z I -= 1;\'fl/+ }/ I;\'flf ( l ;l-flf -+-- O·U~ ·t l'~),
für "':"1 =- 2UO /.',1//1'111 2
Z I - \)-81/ 1- VB' I/(!J' ' I / + O'U(j~1 I" (71).
fHI' 'I = 2:)0 kg/ClII2
" \ = 7·..... Hf + V7' ' ;\ f( 7'H'!lf--l- 0-0. ';1 I" - a l).
fUI' "':"\ = IOU 1."!J/t-'JII2
, ,jot ZEIT.'( '/IR1FT PES IlESTEHI{, 1. 'f:L ' I ~:n · r ' p \l1( 11 1'1 1:1 'li ' 11'1:1 I ' Ir 2,
(I ~);\ l l /.
()·~):!tl tI
--- 11" 1/o , 11 4 ,
() 'j ll~'l 1/.
Ti,
11
0-1"j 11 rI - 1/ I
lH I '!J [tl llJ'
(/ O-:\j() d, d
11 (1".\ .t, d
11," \I1/
I/
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(1) ul1dWi r h ibeu iher )3 ' I :!()I "'1 :!() t u!1
nach Ein td lung der W prt p ,LU lli)
I' o-oo 9 .a a l It '
1 11 d l'l' r-r u-n j' ha 'e i t sodunn
"'''I'IUI' i 'I Inl' 11 ()'J tI
:\ I/ tH 11 LI"j I/ J\l:~ --- rI~
"
) :\0 , I Ilr O-:! '\ rI
. Iit Bpzug' luf J, Itabl'n \\ 1I'
,10,1" \ r ll ,I I ." I oll 11"1 hllllll 11. I 1,," ( 11.1 I I."
Z' ll l'h rl ll 01 ,I, ltl 1 1... 11 r.h ,. 1 I,
\rll' 1'1\('11 t1.u, tll fnl' 111" nll 111111 dil Z lW
1'1' I l~k "lt tl l ' B tUIl ('hoH od 'r 11 t1u'zu 1' 1'1"1 il'ht \\ In!. \\ Ir
1lI11 . 1'11 d lltl I' 11/ 1/) "1'111,(,1' lnnlllll1l'n, UIlI dil' ZUg'-P,lIII1UIl~I'11 il1 Ih r ( I' I ~ I' It I' Jl1l'dri I I' zu I rh ltl n \\' 11'
(,I'h dtt' l1 an ] \JJ
dritten 1'1111 I r'!l'lI'hzpitw dlt' Druckf 11,k.11 ,I, Ileton ~I
unrl d i,' Zu~fp tickeit d(' Ei en :\~)IH) ~II 1/(2 rreir-ht \ ird.
od r in dr-r Z\ ritr-n I'h I ( g-ll'if'hzpitir, ,11t I )rupkf, ti,.,kpil
,1(' Hl'toll r I und dir I li, [,gnllzi dl LI I 11 :!:!~)n J.., 1'111
erreicht \I ird, ,I 1111 tritt n.it .di"h ,11 dntt" I'h I I' <r,II'
nicht ein,
\ ' ir h hcn g, eln n, (11 III d.r dritt n I' h l l dil
,'p,lllnun,r IIp !',i 1'11 di, I 1Iel, ret Z( ,... Ir mcht ubvr-
t-hreitct. «ndorn . Clcrlpil'h ln nn Eintrit e dpl' I lil L'gTI'nz\'
d ie Jlalln llll~ im Ik t"l1 " \ Il'h t. da der Hrur-h IH rhr-r-
~l' fUhrt wird. \\' Plln d 0 d il ,'p<llInllll' dl' Li 111 dip
Fl i l' lI~ re' n z ' erreicht. .0 ritt dH' dritte I 'ha .. I JIl, 111 i \ 1'1,·lwr
d .r Bl'toll zrrt rümmert ird .. lan IIlIl d Lh, I' d I..in I'l t '11
rlcr FlipHg1'l'llz mit dern Hruch« Idpntili"I('n'Il, und ( i 1
daher die Ei. uvinluzc .0 zu di uu-n: ioni - rr-n. d l 1)1'1
ll-fwlH'r Si .herh -it d i FIiI'IJg'I'l'nzl rrr. icht ird
F ür den Bl,toll mu mall du'r 1Il( 11 hölu rrn , u-h 'r-
h it - (,o.:flipil'llt Il \ e"en ,11'1' l rurh-ichm I i kvit dl,., ,., .
, [a tpri Ir . annohuu n \\'ir m-hnu-n d dll 'r (1 )( I )r lll'k fl' 1Ig'-
k eit de Heton nur mit (Oll '..I/ rl/l~ und hpl h ('1'1 r
Q ua l it ät ] :!~) k!J (/II~.
. [an bat daher für die Z Itl' I'h.L l' und - \110 I 'I' I, ':1,':, :!:!:!t
:!77 :!:!:!1
:!77 :!:!:! l
' )1'1' " " '11'_ ) ) _ .......v
:!~ I\ :!:! I '
o'-1




lc':j 2~jf;r :!:I:) 22 1t 2MI :!:!:!:
18:1 2:,~ l r :! I:, :!:?17 2:)1\ :!:!:!:!
t 77 :H:l7 1 1'~1 :!:!O! ~2:!:!:! I!I
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gernde Lini '11 al1~enOmlllPII. lJi' ("(II'IIH'11l nil' di p drittl '
I'h a (' h 'd Urfen dnher Iloch l'il1t'1' L'OIT. 'C'tlll', nlllllPlltli p!J Itill-
,.;ichtliph de ' ueflic ir llte l1 1'••
\Vir hab eIl fUI' di p 7.wpite Ph asc rUr pini~I ' VPI' I1ph (,
a ueh llie Form eln fill' -:\ 12~) und -:1 - :!O() a l1 " p\\ ('I\lld .
\Yir 'ph 'n, das s hi rdlll'cit di ;o;panllungel1 ..ehr wl'ni " "(_
lnd rt w~1"llell . \\'ir k i"lllllell d her 1'111' di e 7.wpitp rh,~ ('
mit ge nUO'endc l' Gen llIigk('it allg('J lll' in di p lJi hl'ri W'
Form el I'Ur -:1 = I?JO h halt en.
\\'i ..oll man nUll die Brtonei, cnt l'l gr r dilll C'n iOlli pl"I 'n':'
Iph ' la uhe, d l s di e IJimcn ..ionil'l'IIn g deI' I )jPk l' dp ' B"ton-
tr O'er nurh der er' te n Pha I' 7.lI ge. c1lphell hat. \ ohpi wir
di c ZUlrspannung J()-lfJ 1.·!J/Cllt2) mit Bezu~ allf di e Vl'r u(,11('
1 u n s i d "' J' r s hüeh stells ~()k!J/cIlt2,zlIla. ;;en, Ili(' 1\P,timlllll ll~
d I' Dipkl' ,I('l' Ei srneinlllgp erfolg tp hi ..hel' na('h d('1' Z\\ I'ikll
l'h l', '011 lIlan 'ie jl'tzt naph llcl' dritt(,ll Ph I I'
dim l'n iOlli ' I'"n ':' \\' oll!'n wir dil' Fru g(' 11 1 hl'r hell'ul' ht "Il.
Es ..iml zwei ;\[pthodrll llIi;~lielt. El1tWl,dl'l' \)( '1"1 ' 1'1.111'11
ir dl'll B Ikl 'll del'url. du;;;; 1'[\1' d lS MOIIlI'l1t 11 ill d.'r
ZEITS CHRIFT DES OEST EIW .
'Venll wir fI = o· ~ anneh men, RO ist
l-l'-l,ll _ I. l _,11 I ,} , _Ir -l'U7 .11
' :! -- 0'28H d2 - ~ ,li rl2 ' I nncr rl _ ":"2 ' da he r
1'111', = 1:>kY/CII/ 2; d =(hji71/.l1; tI 11 = 0·-lli2 V .l/. /o)
., "': --= I () k!/ C1Il2; d = 0'70:) }/ ,1/, J rt = Lh\(i-l }/ V J_I ).
W enn wir die Dick e der Pl atte laut 20 ) und 21 )
unnvlun cn so ist der ich crhc its cot'Ifi cicn t "e"'I'n Bruch
:; I"iil,\pr ~ds H.\Vl'nn wir hi ebci di e Dicke der"Ei sen einlage
lIach 11 ) berechnen 1'0 ist di e ' iehe rhc it für den Beton
und das Eiscn g leich; was eine Fordor unz d r ra tionellen
Con:t l" llct ion ist . 'ViI' mll iscn hi er bemerken. dass e izen tl i sh
di e Hruch sieherheir noch g rößer se in wird, I\'~il wir
dir- Ill"uckfcstigkcit de s Betons absi chtlich " o nied riir.
TI = 1UO k!J/C/l/2, IIl1d g ll'ichlwitig Ilie p aununj; des J~i so,~~
nur 2250 allgl'lIoll1l11 el1 haben .
F'Ur di ckere Platte11 k a nn a uch 11 = 0'05 d se in. d unu
ist , = 0':) tI; Z 11 = O'-l d. d z = 0'5 d. '
"':2 -= O'~~~~~/:! = ö'12 ;;~ , dahl'l' d = I(IT: Jf :
' 'I.
für "':2 = 1:1 kY/"1Il 2; d = O' f> -l }/ .\1, d - (( = 0'- : 5 I .1/./
' 'N)
:: ":"2= 10k!J/clI/:!. ,[ =0'71511".1/, d - o = 0'67H ]/.Ii,r-·
'ViI' künuun sOllIIch allgem ein schre ibe n :
für f/ = 11I , d ist d = II 1/ J/ : d - a = /) V' J/
Es ist fliI'
2()).
11/ = U'05 0' 10 O'~O
'Vir nelunr-n 111111 invorh inein ClIII' g'rö llt'n- • icher-
heit an und se tzen sie = -l. so ist
I'H _ o: + Li ~II ZI
w ') - -,> O'(jf:> ~I H + ;-)O f (d - Zj _ n)2 =
(j X (}-l:l ,1/
- o·m·) ' ü'-l5a + 30 X O'O13f) A () 'i)i)2 TI- (1)2 -
= l-l ' '2 .11(tI - l/r
ulld daher
_Ir 1-l' 2,11 - 0'" ,- }/ 11
a - t lOU - ."). •
[11 der CI'Stl'1I Phase ist sodunn
d2 + 20 . n . O'013Ö(11 - 1/) tl2 +0'27 11 (/1- (I)
2 (d + 0'IHn [t! - uj) = 2(tI+0' 135 [tl -li])
FUr 11 =0'111 ist :=0'-lö7tl, z - -a=0'3öi tl, J - z= O'f)4äd.
" reiter ist:
ode r mit RUcksicht auf ~o)
0'36 X 0.92--~:."..,..- = 2;-)'U l;g/cIII2,
' 2 - -l·3 :)2
11 V II V It V
1'111' "2 = 151.'!J/clII:!; M) -l, 0'5; r>, 0'077, 0'01\) ()-;)i7, 0'01\),
" "':2 = 10kg/CIII2; 0'71ö; 0'li79, 0'70:): O'(i;-)-l, 0'700: 0'6;)4.
'VPIIII wir di e uhigl'lI 1"01'111 1'1 11 an we nden . ubwuhl hier
mit Si cherheit auf 1~:) 1.'9/CIII2 Druckfestigkeit ge rechIlet
word en kuuu, so ist die F'esti gkl'it Ilcs Bl'lolls nicht aus-
g'1'1I ützt, Auderr-rseits kÜ1I1I1'11 wir wiederum kei ue 11 ünnc n
P.lattl'l ~ uuwourlcu. W('II11 wir die Zugfestigkeit I f> l.'gi C/l/2
ni cht 111 di-r rsten Phase übersc h re ite n wollen . W ir können
danach b ei grölkrl'r I iruckfcstigkcit des Bet on s am ~[atl'ri l\1
nichts I'rspat'l'n ; wohl aher k Ölll1CII wir eine h öhere ichor-
hoit g'1'g'011 Hruch ('dallgell, wenn wir 111'11 Querschnitt der
Eise!lI'iIlIHg'1' vl'rgriillerll,
• \ 'hll1clI wir somit au "':1 = I~ö 1.'!J/CIII2, r;' = 22:1U I.·!J,'CII/ 'I.;
!'o ' d lllltl' lI wir:
Weit er ist
H .11 X O·.J7 I tI _
O'-li 13d3 + --'O-·:--')2-H-a(-:-'/3c--+ 30 X 0'0135 X 0' X 0'271 2 (fI
- 11 .11
=b' d2 ;
:-11 X 0'6-l "" 0- I. / »--~-=c:-- = ~~ . o l'g (' /1/ -,
' 2 - 0·3 52
Wir schell also dass I'Ur dil's l' Annahmen die Z~g·
festigkcit des Betolls' 20 kg/c/l/2 I'!WIIS üho rsc h r it ten wird.
'Vi I' 111ilsSPII sun ach die Dicke Ih-r Platte vergl·ößcrn .
' Vir schell aus dem Obigen. da ss fUI' a = 0·1 tl
IIl1d darau s
a) = U·.J f) (11 - n)
1
( 4'ßß .11 .
also d = , -_--' somit
'2
tI -n=O'-l Ö V,I/, 1 _
_ 21 ).
d - (/= 0'o9-l V.li. J
I "(' .11
"':') = ~',~J) I') '
~ ( -
für ' 2 = 1:1 1;r;/('/I/ 2. tI = 0':):1~) V .1/,
'1 ":"2 = 10kg/ /"1/ 2. tI = O'(iliO l f .1/.
Flir (/ = 0'2 ist
_ _ - , 1 .1~ I. I " 1- Jr f)' I 1 .11 . SUlll i t
'2 - ,) I - /Q' I .l ll I 1 - _ '
1 • '2
fUt' "':2 = I :> k!J/CII/ 2, d = O':k'-l V ·ll; d 1/ = 0·: 2.J \1" .1/, '2 ' ).
" ' 2 = 1() 1.'!J/CII/2, tI = ().71 :) V.1/, tI - -(/= ü'li-l:1 V.1/. J
n) udl' r
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Vereins-Angelegenheiten.
BERICHT z. Hii!1 v. wo:!. der niich titwiich entlil'h en \ \'l'ti:lll1mlun gen l,ekannt und Ind et, da ni emand
über die 5. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903. da s Wurt zu e rg re ife n wiin 'c ht, Herrn ))ireetor Eu gen 'ti e I' h :'\ t "
cill, deli ang-ekiindigten \ .ort ra g ' ZII halten : " E l ek tr i sc h o Ei n-
, 'all/stag elen (i. /)cccII/hcr 19U', I'il'htllng- und B ctl'i.>1J (l eI' \ · alt ollinauahn."
I. (J UI' Ver ins-Vol'titeh er·.'t u\l v rtrllter, Ih'rr Ballralh JlIl illS 2. ))t 'l' \ . orl" a gt'lId(', mit Beifall emp fa ng-t'n, "u de llk t ZlIlIiil'h st
r 0 I' h, " l'iill'lIel die Sitzllng 1I:ll'h i hr nhc nd ,g-ihl di .. 'I' lIg-e 'lI'dnllng en dt' l; HlII Herrn ln g-t-nieul' Fr iedrid \ I: 0 I; ti , ' 01' zWl'i Jah ...~ n an d i ('~ I ' 1'




Fachgruppe für Architektur und Hochbau.
Il crirht i1 hl'l' dl l' \' 1'1' JIlIIIIUII ' f O Ill t t. ,'" I'JIl IH'r 11 12.
1),,1' UhllllllU '1'011'111'1 t1i, V,'r mlll lllng tI di. I' It III d i, " 111
",·n·ill J hr mit " in. I' Illl"lH'h.'n I:. ,::rlill11 11 , ,h I' \0 I 'lId," 1,111
,,·llIlIf..n IIId: 1',1111 tun ' d"r t Itlt E '" 'lIhur ~ lI r Er olfllllUl- (I.,
I' ra""I"tz-~11I "um III I:!, Ud"I"'r, I,iullllllll h' n " UIII B. u,'h , d.'r
VOrll',L;': 11,,'ndl d. I' I lI·h ' rul' l"' u fur 1:1 uudh.·i l I', hn ik ,1..1', I "h iu. u
IUg'. uil'ur , für LI. klrot ,'llIIik "1\ 11 ,Iu II'r tl.'r 11.·1' ... uud lI ull"u
lIIilulIl'r, Eiul uluug tl, Iit 1'1'11 ~I Jo r I i .. ' , I' zur \ .or tuhruu ' ..iu
Thou·j "llOf.,u . "I '"1111''' it" IU tl"r .1" t I' I dlt'r ({" it 'rk ..1'111' ,
lu dl'U talltli " 'U ,\ u "hu lür \\' 111.. \\ .'rl11l1l' IIlg' II I!.' II'
h.'il"11 1\('I'II"u 1'111 I'rt "hl'lId tI"'1I I'h'n Lrl .., 'hh~ ' '' "1 .1, . llIi I. ,I
'·IIt. "11<1"1 <li., 11 /'1'1"'11 c '1...1' 11.1111' Lth ,'" i lIIul \1'I·hitt ·kl
\\' I' 11\'1', \1 ~ Iitglil .d dl'
11'1'1' llau,III'I'I'I'lllr \r('h, I' •• chI. 111 d V,'rl'ill I'r i
deu 1II1gl.kiiudig-lt-u 11, ·1'1" I ulo"r tlit <I, ul ,·h..u ' '' 1'111 IiI'II fur \101111
riihl'l'lI in dl'r I' lI'hgruPI" IIh·hl rou Iot, 1'1' "'111' 11 1,1' " I' d. I' ,11,,· d, 11 \ "1'
11 IltUII~ I' Ilh I' I I"rt h 11, "'lIt , IIt d n " k ulldi 1't'1 '1' I ,Ito
1I,'rrn Bau -lu 1'1'1'l"r 1'1' I' h I. P'r 1110111 .'1111 (lIl1kl (11111 11, rrn 11, ritl,l
~ ·r. t lUt Or vprhilHllil'h t tur die' luhl' \ titUli ~ zu dt n \ urarl .. Itl'll lU llt
1'1'1', rat.. \1 ~I it 'Ii l<l l"'llrl/-. pl'o l!lll:! 3 fill' dll I wh 'ruI'P' Ilrd
<1,,1' Ioi h.'ri ' . 11"11' Oll K 1 'ur " "hl lIlut U ' n""II11' 11
• "tlllllU ..rh Ir 11,1'1' lllo"r 11 ur th , \\ I' I, 111 In tl.
~ u 1111'111 \ or tr I ". 11 u d J I" d h u I 11 tl l I' t I'
10 "I H" t t U 111 11 11 i 11 I, i • I' 111 I' k ..
H"llrll'r .', I d 'L1 lIIt IUII tl <li il. ulh 1.,1' d. I' 1'1 "III'u
Talll'rll IruU. ,hr' I' IUIII "h dllll'hpu '('h" lIll1 It '11 , 1'1 id H 11 I IldulI:!
und hili, ..111 n I: IUl ruh LU "I' uur • Ir, u I", u"hl I'rtl, u ,IlllU I , Il
"11 d,-r '['"un I,'u 11 •• I' t. b. lIoIi," u, "h 1I I Ih I' ,J 'g" I'
<li, 1111"11 , I rldr 'i.,llIu «" ''':l'udl'u UIII "1II,'hr, Hitt, I' (: ul
UIIIUU lidl tlllreh I ',·<l1Il I' I'ill ,/ I "I ulld olllllll'rh IU illl In "I.. u
th 11', ill"IU 'I'ilt IIlh t1. d. l ' l lk ut lo If, '11 1:.'1MI" , • hohl', ,'11>'11
11 hl' d"r \1111"1'1 '11/' 'rrll'htl'lI ()"r I h ,I ' ru nd Ir d ~ • 110 I .1111
(:rallithl,,('k"l1 ul"'r 'I, di••'111"1' ,1,,1'111 1111 I 111111"11 lIlIII <I, 1'1'11 \ I.L
(,ori·d I,,'illl .\ lIft llhl'l·u <1,.1' FUlld 1IIII 'lItUI.IU,'rll \ .'1' 'lIdulI t LI 11I.
Zil' l!,·lu k""l1t. 11 ""1111 Ba u, 11111' "I" I' dU'h • I' \ "II,h t \ , 1'<1"11 ,
11 ...\.. 1"111 ihn' II( 1'1" I h 1111111 :': <lIIH'h 1111 " IIIIl ' I h" LIIB"r t
lIIid, ,·Ii· u/lli \,." I l'itliJ.: \ 11' 11I 11 111'1111 '11"11" tl. B 1111 i I
1·' i,-hl ' ·lIhol/., d I 111 I '1'1 und , !t·II., ' I't Lllt IIl1d u "h k II'UI h I"j hri/l.11I
L "" 1'11 ZUI' I.rrr 'htllll' ,1••1' III,,..\" \ ,ud. ,'1' , 11 1.'1 urJ, ,
Ili., Eiutl,,· ilull d. (1111 i t " ' Irullt ", tll (h·1' 1111
"hlll"'h, .J (Ih '11 <I Ir 1.,111; I' 1'11 h I d.1II 111 1'1' "lwlId
hl t 1111111 I' L1utl:! .1 (. 11111111 I 111'1' lIul, n
111 "" I. 1'1 UIII' I I, 11 ,Ir" "hur UIII hlr
11"' (It u 0111111' I' 111" 1 IIUI 1 lId, I ILI .1
I' • I' UII II u,,1 11 11,,1 I' ,rhulltl 11 11. ,I. 11 "" 11,10 1\
da ,· chiff di e Theiln hllll r in "in r 1~lI f1(ll lhrl dun-h de n Inn ·lIh .t 1n
IIl1d 11I1lI1t'I,' in d , .. . 'ähl dr-r ,' t t iun ('I' u - r pit Ih I' I ),m 11111' rh 11111,
,\ 11 tli I: , cu r iuu ..hl» i,·h, ill' .:' .Ih,!. ZII nunnon un ft
dvr Theiln hnu.r , 1\ol ..-i <Ii.. h id, 11 1I.1lI I1 nl,'rn"h lllllll '. 11 , 11, ~ II,
-d l i c h , B. 1'1-"1' ( 0111 1'. fu r ,ltll Kuehel III I' 1111' n und di,
.\ lI" I'lIwinl 0 tr-r... ivlu du Ibll l(' . 11 «h 1ft tu r d. n ~ I' 'ud , 11 ' u' I' 11 "'li
in zu orko nuur-ud I. I' ""I , , ill"11 r..i,'h li,·11t U ,J '11 -ni rnlu ,I 1';.:.,1"•• -u
hal« n. l Ja t hll·l.. I 111 rn tl'U 0 I i. twil' ....11 '10 t, n mc h t f" hlt"
, i. I ,'Ib IV"r liindli..h. ,0 " li, I, inan III "r,!u ü"l' I' I' '11111111 11 11~ hi
in di r- .\ 1,,'ml tllnd"11 zu ,IIIIU" 11,
1-'111' 11.1 ZII 11i1IIt'kolllllll'II lind (: ..lilll-(t'lI d, I' vh uu e 11 I: cu r: iou
«ien ~I', E (', der IIPrr , tn t thaltr -r, 11 ..1'1' (11",1' 118111' t h T 11 i ",
wol.-In-r h'id , I' v, rhindvrt 11 ,11' 1"'1' .illli. ·h III d.. L cur ion Ih.,il ~1I
I Ul'IIII IlIU , Ill'ikr 11 1 hnuführ- 1111 .. (Ir rum- d i,· 11. rr r 11 (lI,, 'r-l lIg-lllli.'lIr, '
11 11 I t t· 1', I:" i U " 0 I d, I, i '11 "., l' k, ' " h in i d, lu g"lI it IIn' 11 1I I' I
11 i ch IIl1d 'I' U ,' Ir I, oll il' la t 1101 I. , t - di, g-,'U'lIlu t••u Ihu
lIul"l'lI ehlllllll""U IIl1d d.'r, 11 (Irg'llll" iu Irprzli"h 1"1' ""i ,. I" d IIkr.
lIill i('hlli"h d, 'r 11 ih"r"11 11., ..hn il.lIl1g- d"r ,'1' hut. 11 B 1I11i,·h
k, ' il"11 l\ird IIr di I" 1\..(Ii..h 'lI Anf It~(' ill 1',11 IIl1d I:, ' 0 111
Jahn' I ~Ij ulld , '1', :' 0 111 J lIhn 1 ~1l):! dl'r "Z"i ('h ritt .. hillg'" 111 .'11 .
» I' (,hilIallII: 1),,1' ' 'hri! tllhn'r '
Luuda, I!I' " ollak,
( ', /', ""1'1"
' I', ~l v lOCH. Z illlchlitt
, 'll'lIc I-(ehaltenen Vortruges. * ) wobei er die Versuch» 110 ehrieh, 1\('leh"
die F'irrna (: an Z " t' 0 III p. al. Vorbereituuz zur Einri"htun~ d.' ,
elektri chen I:'Jtrieho ' auf der Valll'lIiuahahn lind auf ein"r I'l'ob, '-
'tn "'ko in Hudupost vurnalun.
Die 1'111 re tultuug dr-r Vult ..Iliuuhahu l ilr den eh-k tri "'hell Bl"
tri,·h i I nunm hr vollzogon, die Bah n s te ht üb er drei ~ Iollal,' iiu
l'l'gl'llIliiBigclI B"tl'il""'. und ..~ .ind bel"'its aus der 1'1'.1, i, ",'IlOll.
Zahleu und I Jatr-n vurhundou, 1I' .. lche eine hossor. B"ur tlll'ilung d."
"ll'ktri vh en Betl'ipheti auf Vollhahlll'1I getitatten, Diese l Jatun werdou
iiu Laufe d o \ ' m lrageti luitg"th"ilt, vorher jeduch die elekt ri rd". und
di., damit zu 'a lllulenlüing" lIlll' uu-r-hanisehe Einrichtung- dp,' \ ' lll!,'lIiua-
hahn ein gelrenrl heschrieb..u. Uut..1' Vorfiihl'ung von circa liO Lieh t -
hilrl ern werden die hydraulische ,\n lag'lJ in ~l o l'h eg' lI o sa nu nt d"r
mu: "hineilen und elek u-iseheu Einricht u ng, die ~lrolllzuleilungl'lI und
Traustoruiutorhüusm-, til'hlil'Uli(·h di .. ~l o t"l'\l ag ..u und dil' ,.Ioktris..hl'n
I,ocolllot ivl'u. II'clch Il'lzt..r.' ZUI' 1I , ~fij rdern ug d.'1' I.as tziig'l' diplwn,
erliiulel't. Ilorauf cilligl' iull'l'..ssanln ,\ lIfuahllll'U I'on d,·1' Ll'itung- _
Inout:!g" gehracht 11 l'rdl'u, Il i" ran til'hli"U'JIId wird di" () I'/.~ lI l1 i ali oll
d" I lieu I.. iu d.'I' \\'1'r1' s lii! I,' , hl'i de,' Auftiicht ulld EriIUItUIIg- d"I'
I~f"itlll1g'balllag-c. f()rt1pr dt's Zugt',irdl·rulIg'.'. und ' ''e r kph rsdiell lf" g'P ~
. "hild" rl, wohei Zahl l' lI iil,,'r ~trulllt'I'~"IIg'IIUg-~k08tell, 'trolllvor],raueh
1'1'1' t kill IIl1d dUI'eh,;chnittlieht' Tag-.', heia tUlig der ~Io to rfah rz " ugo
nritg-t'theilt wenl 'n,
Zum ~ehlu ' e fiih rt der Vortragt·ud., lIo"h au, allf w,'lehpu
\'olll,ahnlinil'n der "II'kt ri~,·h.· lIel rieh orlllt'ilha ft ang"II't'lId"1 "ir,I,
lind kOllllJlI zu dem nl'8ultalt', da ti tii,·I, hie~u IIUI' Linit'1I 'llil di,.Jltelll
I'er "neII · und La~ len \' (' rk l' '' re lind nnt.'r di" I'n jl'lI" am Iot, 1"11 ..i~I,,'n .
lällg' wl'll'hl'n antigieloigt' " ' a 'rkI'Hfl.· 1.11 lilld"11 in" od"r di" .111
1, ,,hl" lIgrnl,1'1I vorhl'ifiihren , wa j ..dueh ni"hl all sehli" ßI, d ~1 I,illi,'n,
di(' - i 'h infolg., ihrer \ ' ..rk"hrsl'l'rhiilt ui, _,. für d(,11 t'1t'klri , eh"u 11.
Il'i"h t'igllün, mit ell'ktri cllt'I' Kr aft Io..tri ·I,,'n 11"rd"n, 11 c!..}It' in ().l1 l1 l' f
",'ntmlen lIIitt('1 dahin gefi;n!<.rl.· .. Kohl.. erz"lIgl wird,
11 (' 111 \ ' 0 I' t I' a g- l' 1)(1e n wird 1'011 dl' I' Venmlllinlung Il.Io'lllft ••r ,
B.·ifa ll g-e·'pendet. Der Vu rsit~l' ndl' dankt lI e..rn lI in 'c!or ( ' ,r-
h 'I t i, wl'1l'her eig-cu \'011 I\uda pl's t gekolllllllHl ist, filr " 'illl' \ 11 1;
fiihrnng"u, die soviel d('s Inl" I't'ssantt'n gl' holl' n hal"'II.
lI err I{ogiel'un gsra th 1'1'01. K i l' k slll'i..}11 don " ' UlI, ..} , all" da . s
di, 'st' r \ ' " rtrag, we lche r l'iu so wie ht ig t's IIl1d zeitgCIIIHß" 1; T h" III " I".
hand('lt, iu IIn6('r('r "Zt,ittich l'ift" "I"'blens " rs('hei llt..
, 'drln->; dcl' -' itZllng nach HI/~ Uhl' alll' nds,
fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure,
Bl'rieht iiher Ilil' E. ' l' n r~ l n ll \Hili 28. , l a i I!102.
AIII 'l'IIUlllltl'n Tage hat di.. Fadlg-ru]J]J1' nllt, 'r d,'r L,.iIUII/l
1111'" «Ibmallne: I·in.. E, u,'sion ZII dl'lI '" i "U"I' 11 f "n U 111 'l' n
ill der I'ul'h elau IIl1d F r l' u d t'n U nlll"rnOIJlUII'II,
Die Zu ammcllkunft cl'ful"to '1111 :! hr naelllllitlllg' '11 d .1'
:--talioll Kahlenberg' rdorf dpr Kai, ,... F m llz J o pf lIahll, ZUIII,'h I
1\lIrd. ' dor Kllch..lanp,' Il a fOIl I""iehtigt, . ' ll(·h EIIIg"'g"lIl1alllll' tI..1'
11 i"hti,y t '11 AII~fiih"lIng ' 11 iiht'" di.· Anlago dllr,-h ,lie Ioallfiilm'/HIt.n
«lrgulIIJ d I' IlafplIlJ:llldir"clioll d"I' Jlonall!'l'g lliier llnl! -I 'Olllllli , iOIl 1.. -
gah'lI il'h die E. ('ur ionslhei lu..lllllt'" au 1I0rd d(., Il il'usl ehilr. ,1 •• 1'
1I01l 11 uregulit' rulIg- -('oullni.siou, 1\,·I(·h,· I'on ~I'. E ", d('ln 1I" I'\'u . I LII
hall"" I: ..af l ' i l' l m a n s " g- g - al g" 'chiift fiilm'llll.'n \ 01' it/"'/HI. 'n
d,'" bI'oa/,'1l'n ('omlJlis"ion fiil' di,' E ('lIl'sion in lil'I'I'n 11 ii..dig' 1.'1' " \ 'i ..
~ur \'l'l'fiig-lIng' gt'"I.. l lt IlIml"1I 11 ar, Il i,· Fahr t g'ing- zn Itl l"!'l' I' I /.u
dl'n in d..r "Z"ilsl' hl'il't" Il i..d,· r!1II1t hp81'I'oeht'n" 1I • IIH, dol'fl' l' \ lila;.!. 11
IIl1d \\'1I1'{1., lIlu·1t )' llssi "rllllg' d l'" ~,· l d'·lI ti" <I o l'ts ,.II, I (1 1I 1'1'1t d" 11 \\' i" II••1'
I'on,u wa llal fOI'Ig-I' ,l'lzl. Il i.·I,,'i II'u l'd" di" 1I" s i('lrl ig ulIg- dl'" "1'1" if
In·it vorg-., (·hritt.tH"' 1I J:au ar lll' it"l1 d", ' t~lI a i II l1 d ~liitzlIllIlI"rr, ill d•.1'
, ' tl't·ek.- AUg'lIrt"II - F ra uzlIlI, "I'iit-k" dl' , 11 '" llIllt·a lllll" ,.. I .II'g"'lIollllll"II,
I li., uotll\\'tllldigl'1I El'k liil'ulIg"lI hi,·zu g 't1"'11 g-I"i(·hfall. di,· l.et ....lr.. Ilt1'.11
haufilhl'l'lIllt'lI t II'I('UII" d" l' 1I11 fllul" lIuli,·." .t i" II,
, ' UII g-i ng die Fahrl iu <I"n Il o II IIU 11'0111 UIIlI '11'0111 ul'"ilrl 111
dpn Fn'ud"uau"l' \Vi111 l'rltll I'''n, 110 ,·11. I illl \ ' orhlll','U gl'lallt"'1 uud
Ili"d"I'UIII di(' "i('htig- 1"11, dll ...·h di,' 1, ...,11 " 11 lIau fH hr llll" 01' "'11' 'I
~t·IH·IlPIl B'ull 'rk IÜl"lIl1J!t'U Pllt ,",t'I!I'II~I'IIlIIJllll"lI \\ 11rdl 'll . 11 jp r 1111 ndll' l
• . r .• >11. ZEIT~(,IIHIFT )lE~ (}E~TElm. 1. ·\:E , 'IE{1 I~ , nxn . \IW II ITEKTI,:,' - n:lmI.'E~ I~'O:.!. ,' fi7
von ei ne m 'I'iseh ler d er dortig en G eg end. th eil s in Wi en herg est ellt.
Die Bulen l'.htn n;!s kiir per bot en d em Hcdnol' (: legenheit , se h r h übsch e
Irleou, vo rz ngsweise Bezichun gell ZUIIJ \ \' Ilid werk p nnd der al"iI1l'n
re~c ! ation , decora tiv ausz ugesta lte n.
Das Stnllrrehäu de i t ZUIII Theil e gm na uor t und enthält de n
I'ferdostall mit \\' ag eunntcrf"hrt , \\"ageurellli sc, O eschirrkalllllll'l',
K uts ..hl'rzi nll lll'I' und Kuhstall. IIIJ obe re n ({l'sdlllsse sind Kutsch er -
zi llllll er (IIHI H.'s"I'\·e·(; ast zillJlIJ er unt ergehracht. I T obe r cl('1IJ Eisk ell "r
befindot sich ein It.uuu für I:art l'ug er :ith e, sowie ein ;l,illlui er mit ~"­
de cktor Verundn für den Aufouthalt im Frei en bei sc hlec h te r 'VitllH·nu~.
lIi n te r d em Hau se is t in 10'01'111 eines " .\Jar te r l" ein Huhertushild in
1I0iz gesc hni tz t auf g'ellla ue r tl'UI ~ol'kel Lei einem klein ein kün st-
Ii,·h.'n \Ya sst'rt'allt' zwisc he n .\ lpp llI'os l'us triiul'he n aufgestellt.
W eg en der pug lleg re nz tell Zeit. di e ZUIII Bau e hin si eht lieh dr-r
.Iahre: zoit zur Verfügun g sta nd - von Ende .\lai hi s .\Iitt e Octolu-r --
crs t re..kte s ich di e Hauthätigkoit üh er '2 1/ 2 .Juhre. Auch die Hnul cit un jr
\"11' th oils durch di e raub e' \\'itterung , d ie in so beträchtlir-her lI i',11I'
ln-r-rs..ht , t he i is du rch di e :r roße Entfernung von den Ort schaften r""hl
erschwert worden .
Dl'r tlu lIJ:llln da nkt d elll Hcdner lJest('us fiir dcn iut er es ' :lnt .,u
r or tr a g und fiir di " orfiibrung der se hii ne n Zeicllllll ugl'u , d i,' W ill
T" eil e eige ns für d en .\ llellll au sgearbeitet \\'llrdeu.
s ind vorh und ou: ~t a ll~l'hi in d., fü r 1'1'1'1'111' uml K ühe, ein uuu-riknuisehcr
Eis keller und ei ue K l';!I'lI lahn . I" 'I' I' a rk schlietlt sic h lnn ds ehn tt lich
an di e lJm~ehung an , ist mit ' I'n n nu n, Fiihrl'n un d Lün-hr-n l' est:lnd,'n
lind urit tel s Xuturh olz und • tuch el drah tza u n ahgesch lossen.
Das 11 aupt g oh iiu l)l' hest eht aus ei nem ;!l'lnaul'rtl'n 1; nt e rh nu o und
eiueru Ii', CI/I s tarke n massiven BIOl'kbau e, dl' " i nnen verput zt ist.
,\ ußen s ind dio W Und e hlu !! zwei ma l mit hl'i!!t'11I Lpin öl ;!l's t ric h' n
IIl1d ;!,·!irnilJt. 1lil' Ih' l'k l'n lu-s te hen a u, ' I' r.unhöden , di e th eil s bloß
01"'1'0 ~l'h:llllng hesit ze u, th l'il s uu.-h un t en g',·sl·lw lt., D eck en mit Zier -
11t" ' k ll' is te n al s I'lafolld trll g en. l rie WiunJe erhielten :1 111 Lichth öhe.
Dil' Fußbödell bestehen durch aus aus weichem B i nnenhode n, da hartes
I lo lz a l Fußhodonbelu g durch d ie spitzeu ,'iige l d ' I' J iigersti efol zu
w ill' 1,,' st'hHlli gt würde, Di., Fon t or h nh en neb st inneren und Hußerl'n
F liig-" In no ch Liidou, di e mit ihrem huu u -n Anst r ich e llit' F ar nd en hel eb en .
Ili 11I'izung' g'lJ,chieht durch I' :\(·ht' liif.' n. D ie elokt rische Hel euchtung
dt' H lI au ptg ebiiudes, der ;:;tiille und der Zufahr 't raße er folg t durch
t'in" Tu rbilll'nanlage im ~tn'ehen ;!rah.'n , Dio \\'a,-,.,erll'itnng ist circu
HHH) m lang' und Iresitzt in" bet on iert e Hruunen stubo. Di e Dächer
s ind mit LHI'I'hl'nhoI Z':" 'llindl'ln gl' de t'k t, wel ch » mit ihrem iilu-rwei ßcn
, : lun ze ein en liüh schon C:eg'ens"t~ ZUIII dunk eln T on l' dpr Blockwänd e
bild' ·n . '·'Ur l)io ,\ ufuhr d es iil, 'rreid,,'n • 'ied"r-ch lazwas "'rs ~ i lll i g-roß-
dinli 'u sioni ert e Dachr iu ne n sllwi.. eino a n g ie bi:re Entwiis , erung de s
I:od .'ns 11I11{i' ll'gt. Di o inner ' Aus:stllftung a n .\!übeln, Lambris u. dCl'gl.
i,., 1 hanpt , iit' hli" h an s Zirbelholz g'('adll' it et u nd "..hli es ::>t "ic h iu d en







1)" 1' l· uis t·.' hat dplu fl'iiht're" Inn g'jiihrig'.'n l' e l'l'pt:i1' U"SPI'\'S
\ "I'I'pir,, 's, 1I" I'I'n kai sp,·1. I:nt h Ernst I{udolf L 1' 0 n haI' d t. k, k. n.,-
\\ ,·rbp., 11 " ' I'-l nSI"' l'lOI' illl J1andeI,.,mini st!'rium und Stpllvl'rtrl't.'r d,' s
k. k. ( 'pn t ml , tJ wp l'bo- ln s!'ectors, den 'lrd.'n der ois" r ll. 'n K ro ne
111 . ( ' I" ss p ,'ediohl·11.
11"1' Ei spnualllllllini st"r hat d ..n ': cw erb,'-In 'pector . 1101'1'11 Kad
I) i l t nlayl1l', zum Ins!' p..tOl' dl'r (; 'lIt'l'al-In !' (,,·tion d er iis t..IT. EisclI-
l"dllli 'lI ..rnanllt .
1)"1' ('hef des lIa uwest'ns I,,·i d"r bosn., he rzeg-. Landt' sl'l'gi el'LlIlg,
11 ,' 1'1' Il o frnth F rit z I' a s s j n i, wurdp, mit ,\ lIerltü"hst"r Entscldießnng'
VIIIII :!Ii . •Jnni I. .1. Will :-;eetions ·('hef in lh'r IY , lI allg' splasse befiirdel'l.
l ien .Iose f .\1ii h I i n g, Ilanadjull et dt 'r ob.-ii . :'tatthaltl'r.'i, wurdl'
ZUIII k. k. Ing't' n ie ur prnnnnt.
11 "I'I'n t: ,·heim. H"g'ier ung sl'a tlt ) 'rof, 11 i e d I.>I' wnrd., dureh
"instillllllig't'n Bpse hluss d, " I' rofe,., ,,.. ren · 'oll l'l!iulI ls <!l'r k. k, d eut s..hi'n
"" 'hllis,'I,, 'n Il .. ch sehule zu Prag' " ill \Yiird ig'un g' 'ei nt'I' \ ' " rclie us lll UIII
dip Fi,n lor un g dor ll 'e hnisdll'n \ \' i s ens ..haf't en und ihr!'r Lt'h re und
hl illi' S UIll'I'lIliidliehl'1I \\' irk i'ns nil' di, ' El'w eit el'Llnl! IICI' 11,' cht., d..r
t, ·..hni sl·lli·n Il t" 'h '!'h u ll'n" Titel nnd \riinh' ..inl" EIt...·n- (l ol'l urs d. ,1'
1.·..h nisl· lll·n \\' iss .'n s ..llll t't.pn \'!'d i" he n . Di"-t'r !ll' s"hluss wunl,' durch
,\ II. ' /·h;i.." slo' Entschlioßung' \'om i',. ~"I't elnb.'r ! !IO:! g'.'n. 'llInigt nnd da s
I lil'llIllI Il l'l'I'n ){ i cd Il' I' durch in e I'ordnung 1lL' ,tphe llll au :s dem
11" " 1.01' d ..r donts,·h ..n t"chni ..h ..n 11 ... ·hs, ·hnl." d em I I,'call der
.\ IaH!'hinpnl"lIIsehu l.· und 11 o1'1''' t h J) Ü I' f 0 I, in f: cgpnwart de s Hoctm s
und d"r Abtlll'ilungs"'lI,,,t, ·I,,·r ,1.'1' 1I"I,lin l'r Iloch ""'hnl i' feierli ch iil,,·r·
l'I·i,·ht. Es i..t di ..s di .. "I'S,," Ehrl'nl"'olllolion , \I l·I,·he di,' ;ill.·, tt' dent::>,·IH'
I.·.." lIis..lu' 11 1,.. 1181''' " 1,' all I d ..11I ':,,"i llt e dl' .\l as l·b iull lI, l ng l'u il'III'\\·l'S" UH
\'1)llzog'l'1I hat .
P reisaus sohreiben.
WI·tthe\\'(' I'h f'iil' dl'lI Ball ,'ill cs "f l'l':tii"kh:'ell Ol'llHud l's auf
d t'lI (:"ilud,'U 411'1' I'h,'m:l1ig" '1I ( 'adc(t"lIsl'llll) e hi'im l'uh' l'rlhul'm
ill I'rag'. 11.,11111'8 Erlllng'uug VOU I' lan kizzen für d on Ball di e 'ps (:l'-
hiiudl1s wurdo ein \ \Tpt t howod l all ~g',·sebri ..l'eu. ZUI' \Ter t h..illlug' g'c-
1:llIgl'U deI' er8to I'rois mit K 2000, der zw eit l' I'rei. mit K I:WO IIl1d
d ..r dl'itt .. l'n'is mit J( 00 , Di e nilben'n Belling'ungen, weldw auch
dit~ . " " IIi' n der .Ju rYlIJitg lieder enthalt n, w('rden "om Seer'tariate der
11 :IIHI.,ls- lind tJewerhekanllllel' in P m ' , 11. l'urk, llt~gass H, versendo!..
D il' \\' l't t lJewor bsarheit cn s ind bi s I. Jiinner I!IOa einzur eiehe u,
Offene Stellen.
:! lfJ. All dur k, k . 1"ll"hsl'!lIlle fiir \ V'l' hel'l' i iu :-;ternl'erg' (.\liihrn n)
g .,(a ug l ei ne L 11 I' 8 tell" I1ir die mecllUnise.b-tccllflologiscben l<'ii 'hor
zur B.·setzung'. Di p lIest l'lInug prfolgt zun;iehst vertrag'slll;i ßi/r g't'g','n
pine .Jahresrl·ulllllcratiou von J( :!,jl~' hpi d.· ..illlona tlil·hl'r hl'idl'u TI ...i lp"
t'r..ist ..bend.'r Kiilulig'uu;! 'fr is t. 1111 F all l' ZIIfried eu stell eIHI"r Dil'n ::>t ,
Il' ist.uu g' :stpht di .· Ernl'nul1lw ZUIIJ L ebrer d.'r X, Hang 'cIasse lIJit d,'u
iUI G esctze VUIll I~I. ~eptcmher 1 !,~), H. f:, BI. , 'I', Iii'., IIlll'lnil'rtl'n
!l eziigen in J\ u~si eht. Ah so1l'CJlten dM ;\)a~ehincnbausehllie eill"r
t,l<:hnis elH'1I Il ot'h schule, wel ch e heid e :'taatspriifungell abgel egt hlll"'II,
kiinn en hieuei di e Einn'ihung in di e IX. )~ang elasse g'ew ilrtigcll. I)i.,
lIIit d em cnr r iellium dtac, d en :'tudicn , lind evc n tue ll Verwendllng's-
Zl'ng n issen uel egt en Gesll eh" sind uis :.!O. 1Jec emher I. J. uei d"r
Ilir.... tion dcr genanntcn Fachschule einzuhringen . .
21(j. An d er k. k t echni ..hen 1I0eh selmie in W ien kUlIllllt <:111 1'
Co n s t I' U l'l e u r s t l' 11., bei d er L ehrkanz"1 fiir \\' llsseruau lIIit delll
I. .Jiinn cr 1!loH zur Be::>etzung. Di e Ernennung fiir diese St elle, mil
welcher ein o .Jahrcsrellluncration , 'on K HoOO " erhunden ist, edolgt
a u f zw ei J ahre und kann auf weitere zw ei hczw. vier Jahrc verliillgert
\\" ·I'd en. B.'werher UIII di ese . t eil e, wcl ch c den Xachwei s iiLer di e er-
fulgn'iehe A bsolvierung d cr Bau , )ngenienl'schnle an eincr teehni,clll'n
I lu..hschule lind außerdelll ein e 11I ..IIl:jiihrige ein sehliigige )Jl'akti~I'I,,'
Y..rw endulw illl IIweni enrfa..hl' l' rbr ingcn lllii ~sen. woll en ihre (;"
, liehe bi s ~O, J) ·l·.' mhe r I..1. bcim B ect oratl' der technisch en 1I0ch-
s..ltull' in \\' ien ('inhring"n. .
:?II. Bei d er lI errsch afts-Oirecti on des F ürst en Adolf J osel zu
:-iehwarzenherg in l'roti"in wird ein Ing enieur 'A ssi st ent aufg.·-
nUlllm en . B"\I ·.'rber Il'digl'n SWIIlIes hab ' n eine " ollkomllll'ne faelJliehe .\ ~ ,., ­
hildung mit den Z.'n:rnissen üh er di ' lIIit gutem Erfol;!e allg'elegt e zweit.·
I:'laat spriifnn<T au s dem Ingeni curwesen IIn einer t..ehnisch en lI o..h,~ch ll l e odl'r e d"r ell it u r teeh nise he n Ahtheilung dcr ) lochschule fiir
Bod l'III'ultur und ,meh eine a ng'elllcssi'ne I'raxi ~ na chzllwei. en. n esucl.te
:sind bis I. Jiinnor 1!)oH bei d l'r fiir stli ch en 1l0miinell· Di...·etion 111
I'mtivin ein zuhringl'n . Dl'r l: ehalt wird nadl g egcn seitiger \ ' .....·in-
l'arllng' fe :store:st,'IIt .
:.!It'i. o,\n k, pl'l'u ßisch "n ~l aschilH'nbaus..llUlen k01ll1ll1'1I ZI~,I,n
I. . \ pr il I~HI3 nll'hr er" Ll'hr erst ell en Zll besl'tzl'n , und Z\"lr Inr
d"l1 I nt"I'I ·i..ht: a ) In dm' .\ las ehin" lIk unde , 'I'. 'chnulo/ri(', .\Il',·hanik und
iln .\ las " hin..nz. 'idllH'n, \ 1li., 1I0worh,'r Illiiss.'n lIIind"st ..ns sechs :' ''lIIoster
..i ne l ..c-Illli"..hc· I )o ch :schll ie hl '::>lIcht h:t1Il'n und melll:i iihrig.' prakti.,·'.",
Erfahnllw im .\laschint'nbllul' hl' sitz"Il . 1 b) In d er .\Iath elllatik, 1'1,,'s lk
IIl1d Chel~,i". (Die Bow"l·h ..r miissen di e vollo Lehrhot1i!ligung' fi!"
.\Iathelnatik lind Physik an eincr höheren Lehranstalt hesltzen. ) V ...
Bowerber werden zuniiehs t probewcisc h i' ..hliftibrt. Die Hiihe dcr ihnclI
w;lhrellll dcr P robezeit zu gewiihrl'nden I{e mnnerlltion richtct sieh 11I1eh
dm' Anzahl der .Jahn', di e si .. bereits in der I'raxis odor im :-;cl]\~ I ,
di en ste verhracht hab('n, nnd nal'h der Art ih rer hi shcrigen 'I'h iit i g'kel ~ ,
hctriigt aher milldesten s ~ I 3(~1(). Bei der d efinitiven Anstollung, m!t
dcm l'ellsion an "ruche, erhalten di c L ehrer den Titel Ouerlehrer, Sll'
können spütcr zu I' rofcssoren ernannt werden. De r Anfangsg, ·ltalt
d" I' Ob erlehrer Letriigt .\1 BtiOO und stcigt nach je droi J ahren cTr"iul:ll
UIII je .\1 400 und dreimal UIII j e .\1 ;JOO uis zum lIÖchs t. uet ra g .' \ '011
.\1 i',IUU. H iezu komlllt Iludl da ' g"'" etzliche QUllrtiergehl. Bewl'rb ulIg's-
g" such(' sind uis I. .l1inner I!IU3 an das .\l ini:st e r iu lIl fiir Ha lide! IIl1d
Geweruo in B"rl in zu riehton ,
,' ( i ' ZEIT~( 'II H1FT PES OESTEIn: , Di(:I::IEI H- xn AltCIIITEI "TE.'·VEHFI.'E. 1!'O'2. . 'I'.. ~ I
Bücherschau.
5 111i. IlHidll dt'r k , k , ( e \ rrhe·ln~II{,,·lorru i1h I' ihr" ,\ 1II 1 ~ ·
Ihiith:krlt 1111 J uh r e 1001. ( '\"1 und :,-1, ,', iton. W i"n I!HI2, k. k .
lI o f- und . taa d rru-k- I' -i.
Der un vo rlk-gcnd B" rh'ht tl,'r k. k. 1:"\\1'1''' '· Iu pul'to r"11 vorn
.l uhre 1!I() I \" ' rmllg- die erfreuliche Thal.a,·I,,· zu verz ..i '111)('11, da 0 iru
Hr-rieh t jahre neuerlivh «iu Schritt ZII dr-r 0 not 11\1 "II,!i ,,'11 Au "'"
ht.ult ung des (: owpl'lte.l n' p'·d ioll di(·n. t,·. ",'tl. 1II 1111'0". indem dur..h
Vvrk lciu rung der Auf ivht hezirke drei IWU" (; e\l prl ' l,·11I pUl'!orat"
e rrichtet wurden: tI..r Hundr- l . uud l: ewerl.. kununerhvair Ho \t 'reLo
wurde un ter Ah tr pnllnlll! vun d"111 T irol· Vorar lh l·r " ..r Auf ieht bezirk.'
uls neu I' Aufsiebtsheairk mit d"m Amt', itzo in ·rri..nt g-,. llild(· t. tlRh
(: ..hi 1 d (, ~ I'ulizoiruyom I'ra!:: a ls eigl'm'r .\ nfsi,·ht h"zirk 10(' liulIlI(
uu d "ndlich dun'h Ah tr ..III1UII" uI..hr..re r 1I " z i rk ~hau p t m ll u lI cllaften
VOll d,·u Au fsi..Jlt..ltozirklJn Kiinfg;!r!iz IIl1d IIt1llwl'i . eiu noue r Amt,,·
sp re ngel mit delll Amt ilz(' ill !' artill hitz ,,(·hild,.1. 111 Biihmell . illtl
weit er s ('illig-" Yproehie ll\lllgell tier l:r(' lIzell" d" r .\111'. i,·ht lJl'zir l' 1'01"
g-c llomlllell w<) rd"n. IJi,' nfalh erhiit ullg . ( ·olllmi. i,'n. den'n I\ nllz!<·i·
;!eo;eh:ift.. da. l 'l'n t rll ·l: l1\I'I'rl 'e- 11I III' ctor al zu I,,· orl!"11 h.lt. hat ill
I'l'ster L illi(, dil' ,"'hutzvor "hrift 'n IUr I(oehhllut'· II. de rl'n Elltllurf
zUII!ll-hst VOll I'ill m Jo'u,'hl'omitt', dun'hh rath('n \lunlen \lnr. ill \ ' '1'-
handlu llg g-ewgpn und ZUIll B ,·hln (' erh"hplI j aUl'h ihr . ill tipI' Eill '
Il'itu n;! d(· \'o rli ;';,'lHiell III'r ieh te \'ollillhaltlic'h III,/{ d ru('klP I: e. dliift -
ord nu llg hat i,· d ·tini ti . Ite chlo. "li; wdt"r h I ie lUeh IIlpr dit'
\'<)m Celltral- l:l' I\l· rhe· 11I pe ·tora h' vor" ,11'"tl'n Eilt \I Urfe filr, 'hutz-
\'ors"hl'iften fiir di,' chemi. eilt' Iml u"tr i illl 1l",'mpilll'lI ulld von
\ ·or schrift.ell tlIr di .. ,' chll pf"1 'iu r ·Fal.rik 11, flir ....Klln tdüng,·r· ulld
Ll'illlfahrik ell . fil r (; a 111. t Itpn, nil' Laek· Ulld F ir lli. · Fllb rikplI ullll
fHr •"'i f 11 i d ..r..iell ing-,·h'·lHh'. du rl'h eill F u·I)(·omit,: vorh('r ·it 'tl'
IIprlllh ung-ell I{ '!ltlO!!ell uml '\('11 g-riißtell Tlll'il dl'r I'lh n Zlllll 11., chlu. "
l'rhohpllj elldli,' 1 hat ie dil' Ent\l Urfe \'011 ,' ,·hlltz\'or 'hrif ('11 für :-: t 'in'
Itriil'h ,·. .' ulld" L IlIn· und, "'holtpr"'rllhell 0\1 i 01,,1)(, fl I' die '1\', til·
illd u tri all (,i/! n F1Ichcnlllit,'·" zl~r \ ' ur lt,'r'lthun" ",' \1 i • I'n. 1111 Be ·
r i"h tsj nh re in,1 eit ..n d" r f: ewl'rh"-I II P("'(Orl'lI I .:>2!1 111 pt' ,tiulI('n,
hezw. H(lvisioIH'n in 17.2t:llletr iel11' 11 \'"r"l'nOlll lllt'n wurd n. \111 g-";!('II -
ilhe r delll Yorj ahrl' l'in,' Znllah me UIII lIIellr I. 1:2 ', hed'·lIt..t un d eilll'
wesplltl ich ,· Erh iillllll" tI,'r L,·i. tUllg. filhi"k ..it nll ,'n 'r (n tit utioll 111 r·
ki prt , d ie d('r Y"rk leinerllng d('r .\ u f i"ht8 lu'zi rk ZI1 d IIken ist. l liter
,Iell hl'Sllcht plI l\ l'lr it'}H' 1I warl'lI -I fl ullfallv" rsi(' h"run!! plli<'ht i l' 11Ind·
und 1'01' t wir t ('hllft lieh,' IIptr i" lu· 0\1 ie :2-1 I--\"'w,·r hli,· h, Ll'hrrlll t 11"11,
di e .\ rbei t lIlaschi neu 101' itzl' n. " ie Znh l d.'r in tll'n I7 .I ·to h' Iwhtell
ge wl'rh li"he n B"t" i"l lI'n VO r;!"lIumm"IH'n 111 ';1 11" '1innen. I'ez\l. Hpvi. iollell
hetrug I A:lfl. \l ovun 1:1:1 ,'a,·ht· ulld 2:11) ~on ll t ll g- . (n' I",,· tiotll·n wan 'n.
12.;\:lli d,'r hl' ucht" l1 W'\I 'rhlic'hl'lI lIetri hp WlIn'lI ull fallv,· r. i"IIl'runl! .
r lli(' h ti~, lilil;1 lahr ik IIIl Bi!! 1'l't ril'l,t'n IIl1d 7:1 !I (I I11lI' ,\lntur; in ihnen
11 Irl' n In.l!p allllllt 7l!l.:,~':1 _ rl ...ittlr h· (·h ftigl. Il i Zuh l d"r Eill'
ladllng-~II Zll l 'ommi . iOtll·u li,';! nllf 1:\. Oli: dip (Jr '111'" tll' r I : \I 1'1'1 ..•·
Insl'pl't lolWII nllhmpll IUI :lli2 1 ( '(> mmi iOIl"n th(·il lind ,,,III'n Zll
IO~ IO l'OIl1l11i. . iOllplI ,·hriflli,·I". A,'uß,' rllnl!" lI I.. Zur 1\1' lIl1 tll i de r
(: l'w.·r1II'.l n. pp,'t OI' h' J!.I11n;!t,·n im Il ri,·h l ihn' 122 Arl ,,' it. eill. t ,·I,
lunl!,'n lind :\ .\ u '1',' rrllll;!'· II. F ilr di,l g',•. llln;lIt IIn w rt iJ!1' ' I h tigk1.il
wlln lplI ·t:\72 I: ,·j ,.t ~,. ußl'rlmll, d ..r .\ IIlt . itz{' und :2:12 T~I' In
d"n .\ mt. itz"11 v"r I /'I1I1t,1. 1111 \ ·..rk hr 11111 1I"hiird, n, l"i tf"ntli"!Il'1I
( 'or pora tioll{' 11 111111 . \ n t"lt "1I I urdplI !lli:12 (:lI t ('hten, Al'ull. rung"11
lind B r ich tt, er tu tt ..1. .\nz{'ig-'·II mll t"n di. C; '\\'l'rlo , In 1"·"lol'I·n in
711 I,' 1I I1'11 I!";!"II 7:10 1' lIlf' rn ph lll" r '1' taUPlI. I lj. ;!.. Im111 10 l: tion
d"r (} \I" rll 111 I,,·,·lorut. 11 (: 1' .. h ft tilt-k lIt1rn·i.·hl .. illl B 'ri"ht j hr.
d i,' Zahl 1I :I.:!!'7 . Di.. Ina n I'rn ..llnullllle (leI' In Jll' 't"r,'n du rch I ukr-
n ·llIne r "tier dp r'lI B..vollml\l·htig-IP ,·rf"lg-t(· in :! . I F ' lien. v hn ntl r·
l,,·it l'r ill :~o Fi ""11 ieh. n <lit' Amt urg' III \\'l'lIdl'll'lI. Il j,· \\' Ihr·
neh llllln 'Pli in Bl'lr ·Il·d(·r 11.· "hatf"nllpilulld I'.illri.·htung- der .\ 1'10 'it: t. tt ..11
~i n <l im all"Jllleilll'n <I ..nl'n in d"n \ ' ur i hr"ng-I·i,·h;di,·.\ rtd' ·r.\n fnhrunl!
iml ll tr i ·11(·1' .' ,'li nl W'n Ih t ..illP f"rl "hn'it"nd I " (llt li..h\, 111' ~ 'ru ng-
" I' IIIll'n. 11 auf dlt, - It'id" r nut·h illlllH'r Ioi. \I ,H"n IIl1t, rh "IH' -
Bl'iziellllll l! d..r (: "\11'1'1" ,.111 Iw,·ton 'n zu d"11 I:au,·ulllllli. iOllell filr gl"
wt'\'hli"h,' B,·tr il'h . a nlng"l1 zu riit'kz llfilhrl' n i I. il.lfwh komlllt l' vor,
da8. eli' riiulll li,·I,, ' Erll,·it " rull g' ol,· h" I· B..t rid.,anlng'l·n ni" ht ,h·i ..hpn
S"hrilt hltl t mit <1 ,.1' \ ' 1'1' 111 hrll nl' d.... Arlo it m \·hilll'n. und d \ dur\·h
Ad npl il'l'Il1lgell v,' r ..hi,·d'· IH· r Art nwu hl in 'ehutzt ·hlli. ,·hp r nl IIwh
ill h. :rie niHehl'r B,'ziellling n ·c·ht IIl1l--\'il n tig-" \ ' l'rh Itlli I' ,. "ha ll'l'n
\I (·I'<I,· n. Einp nie ht ulI\', ·lrilt-ht li,·III· Znh l ICo'rl'r lI ' l ..i, lu' mu t" 11'1--\" ' 11
ihre ..hlp,'h ll 'lI B IUZU tllnd" I,,· n IlIlIdl'l ·rd(· n. alo..r lIu"h lu·i g' IIl Z
II"U ..rr i,'ht l'll·n Bautl'n \l lIrpn oft "11,, " n l ip ',lide ~I II~ I wallrzu·
n"llIIl('lI..\ I .I ·hr \Oortl, ,,ilh llfl ha lo(' 11 i" h dip " it('n "illi ','1' L·\llll.· .
lll'hiirden lllg 'u r<lIlPl"1I t'''"ll11i iOJH'lIpn 11 (·\' j i"lIplI <le I' K I" ill"" '\I ,'r io ..·
I...t rieh(· f'r\li(' ..n. 11' 1('1111 \i,·lfa,·h "it· 1I..1",Ioun ' .kr " fl cl,· " I t.1'1I
Zu . Ulncl.. dip (.1' B.·tri,·Io. ti Uf'n zllr F" Ig'p h t ll' lI.•\ ,wh ,Iie 1"1 Lg"'11
nl ,,'r .nllnl!ol hllft" . 'ti"g" n ulld unz ur ,·i" llI'lIdl' Au g'\lIjC' d eli, rh " I" 1I
i..h iUllIIl'rj 1I0eh illllllt' r 1'1'\1 "i ('li ·i,·h di ,' r\ IIl.r lnnlng-,'n I m \Il ",I·
haft "d" r \'t' r\l \h rlo t. lI in i('htli"h d" r ~: II t lllloull - um l \ l·ntillltion.
nl1j.!,· n ill,l 11I1I1H·h. r(·,·ht z \ ""km Ili ,. Einri"htUlIlC"n I.U \ .. rzl·i,'hll"U.
du ..h f..hlt ,. ni,·IIt IIn 111 n::"lh Irr, n. 1I1111"lItli"II ill Ilcor"n B.·t ri' ·' '' ·II.
I sind bio I:•. •J nner !!III:\ heim g-onannten ( 'umit ,·· uinzureicheu. Die
P läue, Ko tenanschll g{' und Bauhl'd illguug" ' n können in den .\ mr .
stunden hpim (; l'lu,·illd...uut» t Jr luu ein"e "III'n wr-rrh-u. \ ' dium : '0.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. Il ie k. . k. L anrles rcgierun g in .Slllzhurg- \'cl'g-il!t iru 1/ll·"I·t\l eg('
H e c 0 n s t r u c t i 0 n e- und H II s t a u ri C r u n g- . a r h • t e n, und zwa r
l{~construct ion de Fußhoden nnd der P lafouddeck e der Aula a-udc-
nucn nnd Ro taurierung des A ul a-Innern. Anbote sj nd Ioi 1:1. 110'
cemh I' I. .1. , vo rmit tajrs H hr , ei uzu rvichcu. li as zu erlcg-" IHIl' \"adiuru
Io et r:ig-t K 1400.
. 2. l rie C: emeind e Oborl uihaeh v" l'gihl im Ull'ertw..;.:(' di« lIau ·
rueister- und Professioni stou nrh r- iten so wie tlip Lieforurur d..r Ei: " II'
cnnst ruct iouen für die dorti ge neu e K nah e It - un tI )1 iid ('I~e n s c h n I ,-.
Aubot e Ri nd hi,; I:>. Decr-r uber I. .J.• \'urmittag',; !1 hr, h ·im (;('111 'ind,"
amte (lI Jl'rlaihll ch einzuh ri uge n, woselbst die t Hl'erth"hplfp zur Einsi"ht
nu fli eg-en . \ adi um :>"/0. "
a. Vergehnng der nonen 11 e z i I'k s s t r a ß e von lI ahro vka nach
Yodlochovic, Di e Liing-e der ~tI':lßl' h..tl'iigt 2il70 111 ; der IInnanfwand
ist vom techni schen Bnr eau dos Luudesuuseeh ussos mit K IH.fl:.!1 v..r-
unsc hlugt. Offert e sind bis 1:1. I le,~emher I. .J., vormit t.urs 111 Uhr
heim Heairk snusschu ssn in Wotitz ( lIiilllllpn) einzureichen . VuSium K !12H:
'4. Der Bezirk sau Hschu ss in I' rolallc v('rgiht im OI1'ertwe"e dpn
Bau einige r neu er B e z i I' k 5S t I' a ß e n s tr 0 c k e n im verall s('hl ll"tpn
(: esmllllltkost enhetragl' vtln K 1O;\.I;~1l;·-l2. ])ie ZII \'ergehendl'n Stn.,':i..n
'ind ftllg'end e: a) VOll CII\'al eti e g"g'en IIpl'n:ll'llo\' , 21l7!I/ll I:u..... lIau -
kos te n K 21.4:>3·f>7 ; b ) \'on Swill c'an iil,,,1' Ühpl'.lto'ktl\·i,·, l fili!1~II I: II;!.
Bauk osten K I:\.::ri!I·Sli; c) vtln ('llOllic Jllwh Lipollh', B702 m Innl!.
Baukohten K 2-l.103 ·22j d) \'on Vi, enuvi s nlwh lI ahr illu, 2:!li:, m lan"',
Bank o 'te n K 2Ii.2.'iI·lil i; c) von lIuko\'ka g-e;!"n IGi cCli , 1:J(li 11I Iun:;
Bauk u tun K 1 .GO~·71. Die C IIl'er tverhlllHllung lind et I'iicksi"htli('h d~;
'traßpn tr eck en ad a ) hi s c) am 15. ])eeemlJ('r I. .1.. \'ormitt ,1" !I PhI'
r iick sichtlich der ~traßenstrecken ud d ) nud () a UI 11 ;. Decell~.cr I. .1.:
vor mitta'" fl ·hr, talt. , Tiihe res hoim oh ig-en Bezirk . st raßenaussl'lulI;~'"
Vadium :1'/0'
5. Der Bezirksstrllßenaussehu ss in I'i-ihislau \·pr;!iht im OI1'('rt ·
wege den Ban der B e z ir k s s t r:l ß e \'tln I'rihislall nach .'i7.kow in
" in I' Ll\ng-o von fltlfH /11, mit dplIl vel'lln: chlagtl'n Ku tenhelrl1"e \'on
I' 7.!l3~1 . OI1'ert " . 'i nd bis 17. ])e{'pmher I. .1., vurmill:lg-s 10 "hr lln~Ie n gen~nnte n. BeZirk lll~ S ,·11Il . zu rieht en. Dio lIauhedingni s, I' er li':" "n
111 der l'\anzl Cl des B zlrk sstrnßenaussdlll ' ( 'S. Vadinlll ((lO/o .
. li. \: er/?eh!lI1g.d,es l~a ll.es . der ,.:\I,n ni c i I' II J s tr a ß e "lIu d n I'" s t-
.1 a - Zh ol''' n y l'\IIl, 3:.' (, Ins ;\X·()fl I .m verans..hlagt on I'\tlhtl' nh"tr:l""
von J:\ :\O.!/fl!I·OI. Dio O~'flrt\'erhundlung- find ot :Im 17. ]) ecumher I. .7..
\'ornuUa/? 10 Uhr, helln Viee"ospannmte in Budape t s tatt . Die
()I1'ertheh elf,' könn en hoilll k. U., ' laals hauamt" in BIHlnpl'st"pin"(' .-..Ill'n
we rd ·n. Vadium nO/o. "
7. \~egoll Yergehnn~ de~ Bildhuu el'arh eit on (Los I) fiir
dn~ neu e \ erso rg ullgs hnus Im X II I. \Vionol' C:ü1ll eincleh ezil'ke im \' Pl" I
nnse h.lag-te u Kostenhol~age vo n 1\ (i720 lindet a1l1 20. ])e("'mher I. J ..
VOrIJutta f,'S 10 Uhr, hOlln ~I agi s trat p. \\' ipn eilH' iil1'entli ..ho . "hriftlh'h, '
1lll'ert \'erhandlung sta t t. Vadinm [,o/n.
, . Die Au sfiihrung' der Arheit en (I"s 1 nt el hanp ~ , 0101'1'-
hau e s uud H o chh:lu e s auf dor L o..nlhnhn .Juul;wJawur';II· in dn r
Liinge von :n'l km mit Ausullhm e d('r Lipf" rung' de s l'isnrn,'n I eb"r.
hau es der Briicken. des Oh rhuu , ,'tahl., Eisen · nud lI n l zma\(' r i a l p~
"o wi,' ~Ie ~ \\' as ers tatious· Einr i,·htung-en, der nHwhlulih,·I1l'n \u 'ril lu n';
uud ElIIrl ch tuu;! der lIahu . wird im (/Il'el'tw og- ' gegf!J) ei nen Puu, "llal-
pr,·is ver geh n. Das dcr politiseh on Begehun I! nntprzog'('np I ll·ta il-
projl'ct sa llllnt. Bl'helfl'n , Bpdingnishp 11. s. \I . ~ i n d im 1'!'nt ra llo ureau
de r 1. 0 'ulha hn 111 L"mher g-, lIali"kiplatz In. einzuse hen lind Von d"n
1)Ii'erellten Zll fertigelI. nhotp sind Ioi ~ 20. 1)1'" 11110,,1' I. .1.. mitt <-,;
12 hr . "eim erwiU\IIlon ( 'ontl'llIlJllr eall ,.illzUI·pi('hen . (ln ' ZII p rl l'''l' n~p I
\ ' adi ulII be tr:ig- t I' ßf),fHHI. '"
fI. •\nlä lieh deh in \ 'prloindun;! mit ,1,·1' ~trult ·· Il iirg-,·I'."hlllt,
in I"as a allfzufiihrc ndl'lI B au e s d l'l' h öh orpn lI a n d ,' 1 " h u lp
;!,·Inng n dio auf K 1:!;•.lHH) \'I'l'an s('hlagtpn Ilnuarlll'it n illl (1t)01'11I""',.
zll r. Ve.rgehllng..\n"uH·, wel chp nllf di e 1;, . ammlul'h, ·itplI . uwi p au~h
allJ e\llzl' hll' Arb eit S ;"''TII pp n lauten klinn en. silld Ioi b :!:!. (>,.
("'mher I. ,I., nachmilta 's I 1 hr . I" 'im Hilf limt!·I'-Ohprd il'(·t'lur ,I,.
k. !J. Cultu· ul!d ntMri"ht bmini stpriums pinZlln· iche ll. ( li,' all l!'"
lJIelllon ~nd peclClIen Ilpding'lIng'ell und (' UhU' ki;nllPn lu·i dl'n An ·hi.
t ~kl en :..Ig-mUlH.~ ll e r c z ? g' ulld Alexallll"r B fln lJlg a l'l " n (Budap,•. t,
\ III Ko~t elJl tu·ut ·1) p\llge seh,'n w..rd on, II'O S Ihsl au ch dil' Olf"rt
formul arll'n und \ rheit~anszUg'e unsg,·fulgt w"rdplI, Vadium :,0/0.
1.0. /li e C:omeindll l>uull.SzL .(;yiirgy I'Prgibt im OI1"'rlw"go d"n
lIall,e .n e s lii d l is " h o n A s yl fl ilil verllli s·hlag-tp.1i I\.osl (·nl,,·t rllg-..
vo n J:\ 13.;1·17'1;:\. I lio OI1'ol'tvtll'hllndlung' find, ·t llm :)!t . I Ip\:pmlll'r L .1"
vo rnllttug-,' !J hr , im dortigpn I ~a th h fl ll l) s ta ll. I>in I'lli111' , Ku 1"11 '
? r n chHi;!e ulld Bedingungen kiilllH'n in d"r (: ellleind"not ar kam:llli
"' lI g'.\~eh l· n werdeu, Vadinm :10/ 0'
I I. (li e Großgem ·indo ~'iil i;p !l zidl {l s "c hreihl weg"n Vl·r" ..llIln"
ver chi deuor ::; c h 1111, a 11 t (' 11 11 11 d A d :I I' t i 0 I'11 n g- ,. 11 im"VI'ra I~
chl:J.<rtpn Ko~tellh oll'llg \'un K LO .OII;· I:; fiir den I. .l lInlll·r I!IO:I,
VO rJIll tlUg" 11 hr, ..inp UI1'prl\'('rlllllldlullg lln ' . ! ' I:ine. I' u ten v"r.
? dd l '" und B din g'lIng- n künnen in ,1,·1' dortigen (Ih"rll otar kall;d ,' i
elllgH ehon worcl n. Vadillm flu/o,
. . 12..11 s K ir l'hen -( 'oneUl'l',·nz·( ·olJlilt'· in (Irlan (. ·,·hlt·s i..n \ ' 1'1"
gIbt IIn (It) prlll'c'g" d,'n B a u "i n ,. I' k II tb u I i b (' h .· n Kir (' h ,'. «llr'·l't,.
ZEIT~t 'IIHIFT I) E~ OE~TE JW. I. 'ta:: 'IE J{- U.:D AH GIllTEKTE. T·YEHEI. 'E. · I!IO:!.
Fii r dio B.·l pu ..h tull~ rler Ar heitsrilumo werden Elekt rieität und ,\( '1'-
t. I pu~a in st ig"lnd elll . ~ la~1' h?rang(·zogen. wobei le id er Ililu fig lest -
ge~t(' I ~t wurde , da s th(' Entwick lungsnpparate fü r da lctztor c a n
un g corgn et en , j a diroct gef:ih r liehl'n ~ te ll en anfgr_tellt erscheinen. J lie
Verwendung von El ek t ro motore n hat sowohl im Fabrik ..betriebe a ls
nur-h im Kleingewerb e in sehr erhehlicheui Ma ße zugenouunen. ll üutirr
. ind dil) Klag"n iih er dio • 'othbeleul'hlung, welche eut weder gii nz lieh
f..hlt od~'r ni~bl in Fum-tion go. etzr \I ird. Beziig lich dr-r haul ieh en
B.·,whatl pnhl'll dl'r K p ·s..lh iin. er ztigt ii-h zwar eine erhe b liche
I\e . "!'llll g der eins ehHigig" n Ve rh ülm is p gegen früher, do ..h \I errle u
noch uu mer vi el flieh di. · \ ' 01'...hri ften der Hauordnurur 11ie mu-h di('
ei nfuchs t Yorsir-ht uußeruc ht g,,!a . en ; nu r zu oft w' :"d"n dio K essel-
hiluse-r .zu ,l\ r hp its. und numonrlir:h zu T rocku uugszwec ke n hen ützt .
:\ uch {.hc \ el'wend ll n~ ullg<'priifter K", '(·1- und ~Ia .chi ne nwä rt er wurde
Il!~ BlJr,ll'ht sjahre wi eder in vie len F üllr-n ..ons tu tie rt ; ebenso wurde di e
• I('htl'lnhallung d er auf di p Erproh nn g lind I'..r iodi c he Unt vrsu ehuug
d,l'r I l:lIlipf kessol ahzi.. lonrh-n Yorschr ift ,' n mehrfar-h festgest ..1I1, wobei
SIel, uu eh An st llnd o hinsieht lieh d( 'r fii r DalJlpfk essel l'orgeH'hril'h eIH'n
.\ l'Il1 a t lir (Jr~llh ·n . Leid e ,' giht es noeh inlllH'r k l'in e " l'sl'l zliehl'n Vor-
s ,·hr if.l l'n fiir Erprohnnl'" \\' a l'l nng nnd H..vi "ion \"on 'b,lIn l' fa I'Jlara ll' n,
ohgl""'h auch dw "orh"gl'ndl'n B"ril'ht " wi cd er llI:1neh e 1l('selll ·(.illlnJ"
ii.bl'r n~"hr od('r minder 1'"rhHngnisvoli e 1':llastl'ol'h en l' ntha lt t'n, di~
SH'h nllt sole hl' n ' \ l' l' a ra t(' n er l'ignf' t haben . U"I'er (Iie Bel'llf~krank ·
heil"n der Arb eitl'r lieg('n zfilJlrei " he ~litth(' ihl n O'en 1'01'. wol,, ·i so lche iih l'r
BI"i ·Intoi(·ation en am hiiu tig st ..n ~i Jl{I ; dam.b~n find "n si·h :llll·h ~o l " h e
iiht'r (lu 'c b il),er. Er kran k n ng, fä lle . iil, ('r I'iwsl'h ornekro "e, iih('r ~Ii)z ­
lJl'llnderkrankllngen , üh,,1' (:n ssfi"h..r, iil'e r . \ k t inolll.l'ko,e, ii),er Ek·
Zellll', iib or Trncholll , über. y p hil i' un d iil ll'r Y rkiihhlll " en 1"01', Er-f~eulich is ~Ii e ~\'ahl'l]('h:lIIl1l g. d~ in ''' iml d I' Bekl illlpfnng d er
1 ul"'rculoso 111 IIIchl wt'nlgell Il, 'tneh {' n " rhiih te Auflll t'rk salllk eit zu ·
g"\1 "IHlet winl; :IlH'h d{'m A Ikoh oli sllln. wird lllfineh olwrls en l"(""' II'
zut ret on versUl'hL Ili l' K l'l\nk f'nl'er, ieh erunO' de r "l'werhli ,·IH'n "'IJil fs·
1 , , I '" '"ar lm.ler Ist { em G esetze entsp reehend dureb g-efiihrl , uud rrg eb en si('h
nur .111 seltene n .\ us n:lh lllf' n AlI sWnd (·..\n nf:ill en iu gewl' rl tlic l.e n
B tr"'),en k:\111t'1I allf'n (:"I\"l'r),,' -ln I'('et orat on inl Il l' l'il'ht ,.,jahre ;,i.lli,
darnn!t'r [d :l lIIil tiidtlieh elll Au gll nge, zur r ,' nn t lli-, 11'01'011 .1 ·1'
I (a llp ta n tlH'il auf di o ~l l'lalh'erarb('itllll" d a B:llI" ew el'), e nnd di .·
\1 J ' !' I' . ,.." M
. :lSC IInl'n fi lI'll'atlOn e nt f:i11 1; d avon tlind nidlt \I l' nige (: rnl'l'enun t'iill1'.
1110 (; .."'erl ...-1us l' e '· lo...·n wurden inl Berich t jahr.. zu i Hii UnfaIIrr'
Ill,hulIgf'u ..ingeladpn und lei slt'(f'n (hlr selhe n 'in ,i. ':I F ,ill"n Fol " e. Ill"
ziigli {'h d er Arheit, ·r·Unfalln·r. i"h l'I'nn " IlIul ('n di f' Heriehtl' ;lIl11eist
g iins l ig . \ 'on d en in d"n 1.0 ueht en ,,~\\ erb lid le n Betriellcn hl' sehHf,
1igt l'n .\ rheilern waren 7()" /o llI ,innlich~n , 300/0 \I f'ih lieh,' n U "s(·hl e,·hl es.
~I:I'iu/o wa)'('n erwachsen , G'2~ 0 no ch ni chl J(; J ahrl' a ll ' I'on letzlf'ren
ware n IjiO 1""'1. nieht 14 Jahre Illt. 11elll gesetz lic h" .'l Verl'ot", be·
t retl'end di e \ ' er wend u ng "on Kincl ern unter 12, bez , unt"r 14,Jahrpn
ZlI n'gohniißig"n gewrrltlichen BC'~eltilftigungen , wird im all gelu ei,wn
I{el'h nu ng g"tragenj e he nso sind fiuc h di e \\' ah rn eh lllu ng en Iwzii"'lie h
d,:r Verw"ndnng jugt'n{lIieh el' Il il fs ar ),(,i/ l' r iln g an z" n kt'in e un~iin'
StJg f'n zu nennen , lI'iihrl'nd 1II:1lll'herl i Au stlinde in Bezug auf (Iie
\'el"\\'f'ndung I'on Frau tlllspt'r8' nell sieh ('rgabrll ; Hu,·h wil'd illl'hr~eitig
b..klagt, da ss 1I0ch illllller FUllo \"on :u ldaul' r ndc r \' ''1'\1 pnd llll" ein und
derselb('n ~ehi"lrt.· t'rwadl s"ner IIliinnlielrer .\ rb,·itt'r zllr ,' ~" h t a rht' i t
1'llI'kollllllen. fl ie ~ Iittlr eilllllg('n III,pr di · .\ r lw il zl' it la~ "c'lI di l'snlal
k ..illt'n riphtig,'n ~ehlll~~ auf di .. Elltll iek lllll g die e l' Frag .. Zll, da c1i l'
anhalt ..ndo g"M'hliftlic'he Kri~.. vi Ifac·1r ZlIr I{edu ct ioll dCI' J\ r b ' itszeit
zll a llg j doch ~ l:hl' i n t (·s. das~ ill v"r~I'lri edrn en Betri"h,'n d elll \\'ulI ~"lre
dpr ,\ r l'f'il ..r~chan lIaeh lI ..rab • tZllllg der . \rbl' i tsz ..it na t·h «pklllllnH·1I
\I'ortl 'n ist. Eig"IIII1;it-lrtig" 1' ,·1 ...1' ,·hr,·i tungell dp l' 1 ,. tz t ,. I't. ,~ klllllllll'lI
1I0t'h i11111101'. ""UII auc·h . ,·It, nur . I''''. 111 l·onti nlli,·r1i,·I, l,, ·tri..hL·nl·n
lJlIllJrn ..llIllIllIg"" bil'll'l hiiufi~ d"r ~d,jl'htlll" 'h pI .\ nl a Zllr 1' ..1,,·1"
an~tl'l 'lIgulIg dur A")\(·it krHft .. ; illlll li..h,· \\ a hr llt·lJluun",' n ..1'.... 1...11 s i,·h
illllller \I i('dl'r h"ziigli"h d"I' r (' e l- IIl1d .\ In t'hi IH'II\Iirt"r. IJ i.· Fra~, '
d"I' EillhaltulIg' d"r HulH'l'au~,n gil ,t nur II l'u ig ['r, :Il'h .· zu Klag';II.
Ein,' 1I" ' !;I'rulIg- dur \' "rh illt IILs,' Ws. t ,i. ·h IU 'ziigl it'h dl'l' ~' lIInta"srlll)('f"sl ~Il·Il,·n, wiihn'lul ill I:tln·tl' d"r Er. a tzrlllr c wah r" pnoll lnu'n ~Ilrd "
da s di( ' . (. in Grollhetri t'lll 'lI g (,1 ilhr l 11 inl, I ,i h r"II~1 die ill Kl eiII:
b"tri('h"n lIi.·ht g(,i' ,·h ie h t. I lie in d plI 1I"ri"'llt'n friih ert'r .Iah.... «(,-
In:ll·hten .\Iitth('illlllgpn iil,, 'r di .. ,\rh..it sl ,ii..tl pr k ..h ....11 alll·h hl'~er
wiedt'r: no( ·h illllll"r f(·ltl en dip Arb..it hii c·hl'r IlI'i L"hrlillgpn, bei d eli
d ..11 Charakter g ell'('rbliehl'r J lilf~arh,·it,·r tnlg'l'lIdplI F lIlllilil'nang'"hürigl'n
lind hei dUIl Arl"'ilel'l1 itnli"nis..h(·r ~taal all g ehüri "'k,'it, l'i, 'lf'lI'h :lIl1'h
in Ztll'k ..rfabl'iken; ohtln so wt'l 'd"1I lu",h illlllH'r ,Iie .\ r l"' its h iit·ht' r Iu·illl
,\ Il ~lriltc' all~ dpr Arhoit zllrii<'kgehls~l'n 11. dg!. m. I l insil'llt li" h der
.\ ,.)1I ·if"n ,'rzci ..hlli ssu wird " S 11"hl kallnl g li11gt·lI. einwllndfreit' \ ' ,.1"
l li ll l ll i ~~.. zu ~"ha f\'e ll, da ( : Ieid lg ill ig ke it. g t1g"n di l'selhrll ohwalt.,t. \ ' ie) ,
fa.· h wIII'dell deli (; ..w..rl"•. l n ~ I I · ' · " l n · " Arh,·ils"rdllllllgpn zlIr lIegllt -
;lI'ht IIl1g I'orgplegl. fl ie 1\1l~ln·llIllIg('II. di .. 1\ iilldi gllllgl'fJ'ist Zll n'r-
kiirz"n , ht'zw . all ~znseldi"ß('n, lI..hlll(·1I ihr'lI IIl1gehindert"1I Fort ":111",
I (in8it-h tl k h d,'J' Luh nzaltl llngf'n bt da~ Er/tehn is der \Vah l"l1 "'II Il I ~ lg ':'1
"in h"fri.'digend"s, nllr a h und z n wird iih( 'I' iilll'l'I1liißig lang,· Loh lI'
za h lllllg'st" l"I l1 iIH' g" k lagt. Di e Lllhll ah zii l-o'1.' gll llZ ztlln \" '1''''''1\1 illdpn Zll
hring('n, ist tn.tz all('l' I'ifrig('n IIPllliihllllg pn de r l: el\ ..rh.' ,1ns"t'(·t """11
in die~l'r Il i ll ~ i l'h t lIieht g"elllllg ..n; nalll l'n tl ielr I.ohnal,ziig,· fÜI' ~eh:HIt'n ­
.'r,·atz kOlIlIll..1I nlleh hiilliig 1111', 11,ihn' lHI A hziig .. fiir Calltill Pn- lind
\r ir t "ha Il8s" llIrld " n , c.IlOn I'PC'ht SI'It(' n gl' \I (ln lt'n im!. U,I"'r di ll /t" -
\I l'rhli,·lw A IIshildllng d ..r jllg"n(lIielll'n lIilf arl"'itl'l', b(·zll. der Lehr-
in!!,' ..nthalt ..n dit O Eillzl'lh('J'i{'ht p " eilig Erfrellli{·he. , wenn filll·h al.
un d zu Hesseru ng en in dieser Heziohung zu ver zeichn en si nrl. In ei n-
ze lnen Gew(' rhen ist d ie Zahl di-r L ehrlinge im Hiick g'a/l g{' hP"ritren .
währen d in manc he n Betrieb en noch wahre L ehrlingszii eht('rei er fo lut.
In Bud weis ist er fre nliche r we ise ein L eln -line sh eim err ichtet word~n .
Viel vers pr echen d r rsch cin en auch di e in den let zt en Jahren aufge -
kom men en Leln-ling suu stc llu ugen. E s machen sich vo n vie le n eilen
Jlestrehung e/l nach «im-r Verl'in gel'U/lg d er L eh rzeit gelte nd. 1),,1'
s..hlecht o Gf'Seh1lflsgang im Ber il'h l:;jahn' wirkte nut ürli ch au ch un-
giins tig au f di e wirt sch uttl iehe L a/te der Arboitersehnft zurück wol .., i
noch in ein igen Ländern di e miss lic he L age dr-r Industrie dureh El e-
meu ta re rc ig niss - verschär ft wurde.•\m e mpfiud liehs to n wurden 1'1111
d..iu :\lal\O'el an A uft.riig t·/I d ie ~I etall\'erarheilu/lg und di e ~Ia ch iuvn-
indust rio gelro !l'en; ebe nso unb ofri ediueud s te llten sieh di e Verhü lt uisse im
Bau g ew orbe; dal!eg en war eine Besserung hez ügl] ..h .11'1' T extilindustrio
zu vcr zuiehn en . In Betrel\' d or \\' ohnungs\'e rh' llt nisse der Arbeit er schaft
hahe/l, sic h di e \ ' erh ältni SI' wf'nig g eänderl, und es best eh en di esfall s
noch Immer g ro ße U ntersch iede zwische n ~t iidten m it e nt wickelter Groß-
indnstrie und d em flach pn L ande einerseits, dann zll'is chen F abrik en
und. Kl ein gew erhe a nde n·rspils . Das \\'irken der Kaiser Franz .Iose f·
,Juul lHnm:;st i ft nng nnd drr Arbei t er - Unfallversicherungs -A ns ta lt in
Bezu g a uf di e Errieht nn g \'IllI A rh eitel'wolJllh,iusern, hezw. Led ig en-
heim on I'erdienl a lle ,\ ne r ken n ung. Ebe/lso IIInss h"l'\'orgehohen werden,
da a uc h im IIpl"iehtsj ahre einige Unternehmen Wohlfahrlseinrich ·
lung en zu (; n/l st en ihrer ArlJl'it l'r in s L eh en ger u fen hahf'n. Di e
Arheiterhew egnng zeigt I' auch di esmal eine n weiter en Wickg:lIIg.
. Di ' vorsteh end en Zeil( 'n gehen wolrl nnr einc n tlii chtigcn cbe r-
hh "k ül' er die se g-ens re i..lw ThHtigkeit un serer au gc zeieh ne te n, nimmer
n..henden G ew prl'e-Insl'ectoren und üher das von ihnen anf d rill Ge-
In t e de~ .\ rbe i te l" eh u tzes Erzielte . Do ch wird j ed er L se I' d en Ein·
drlll'k gewinnen mii-s"n, da s clie Organe der G oworbe, lnspection in
all er nnd joder Bezil'llIIn g Anspruch auf die hÜ"h te Anprkennung
hal ,,'n , di e ihnen mit He"h ni"ht nnr illl Inl ande, so ndf' rn an ch se ite ns
:lII' wä r t igpr Kreisp znthe i l wird. ~lüge darum dfi:; J1and"llIlinist erium
anl'h fernerhin Bed ficht nehm en au f {lie AuS{!est altnng di eser danken~­
wert en In stitnt ion nnd di p Vertiefnng cl1'1' Tltiitigkeit der ('Ihen t1ureh
V"l'In ehrn ng c1 er Org'an (' erlll iiglidlPn . DI,l, ll/!!. ['md.
'-t~ I·L 1.(·h l'hlldl d ('J' I'l' akli ehell M(·. sk llns t mit e ine m .\ 11'
ha n!:n ' ilhel' t:nt ll"ii.....e l'lIng lind Hewib :;c l'lIn g' d l'S Hod l'n .., Fiir
land- nnd forstwirlsehaftlidu' L c!lr an stalt"n nnd zum, e1hstnnh'rricht e
heal'heil et von J. 10'. Zaj i ..· (' k, Professor fiir di e Baunichel' am lalltl-
wirtsehaftlidl('n In stitnt " Franeisco - Josel'hinnm ", heeid etel' eil'il -
g'eom l'l er in ~Iiidling. Zw eilt', neu hearheit el o Anflage. ~ Iit l!,:? T ext·
ahbi~dung'n und orci lithographisch"n Tafeln. Berlin I ~IO I , I' an l I'nr e)',
(I'rul S M lj.)
Das I'orliegrnd(' Bn eh heabsichtigt, delll Bediirfnissl' der an,
!!eh"/lden landwirlsehaftlidll'lI Bea mten J{ec!lnung zu tl':l"en , dah"i
den Slotl' uicht zn umfan~reieh zn gestaltrn, dafür aber ihn ndt
n1:11 II'herl ci wi ss,'n swl'rlpn I'rakli schen Erfahrungen an szugeslallen, In
der vorlit'g enden zweil"n Auflage lI'ird a uch dcr di stanzllle ssenden
K ipp reg el und derl'n ,\ nwe nd n ng gedacht nnd lindet di e Vermessung
g-rliller"r C:f'hi et c und di e ,\ ufn:lhnl(' \'on Sliiclten, d:l~ tn chyuIPtl'is('he
Aufna !lm sv erfahn'n und :llltle n 's mehr f'ing(·I"·IH!cre llesl'rl'chu/lg.
Da Bn ch. w(.ldles d er I: ('ihp nnch di e LHngen- , Flächen - und di e
lI ühenllll'S "1IIJ<' . dn/lu in ('ine lll eigene n Ab ch nitte dl ituations·
z" icbne/l und" di · T eJ'l'aindal'st ellung sowie in eineIII ~\ nhange di, '
Elllwä ' . erung und Bl'w,L-;sl'rllllg de s Bod en s he "p ric ht , kommt d,'r
gl' stcllt cn Aufg ab p yollkomm en na ch und kann jedelll I'I 'aktiker, in s,
hesondere j d, 'm I'l"l\kt b ehe n Landwirte, wf'lch er s ich ra sch mit d..n
widltigsten Zw (·ig en d e" Ver mes,;u ngsw"s('ns Vf'rtl'llnt IIllll'hen will ,
hest en s eml'fohl en w('r,len . F, 11',
ö-1:?l. TIIf' ol'el j"d lf' lind 1II'llkti ..d ll' An!l·jjnng Z II III, ' iH II i('l' (· n .
ron ~. ~ t a m I' f pr, 10, A utl ag e, ulllg earbeil et I'on gdllard fl 0 I e za I.
o. ii. P ..ofessor an d er k, k. Bergakadem ie in L f'oh en, G..olI t'''.
UD ~. mit ' ü 1'c."lfiguren. \ ien 1!102, Kal'I G er 0 I tI S obn. (pn'i ~
ge h. K li )
Ein "'ewiss Sf'ltsll IllC-, do ch in di esellI Fall,' der \'er lags ti rma Ilb
sl'h .. d:lnk l'~ wert an zurochnentles VorkOlnmen: di e Veranstaltung {It'r
10, .\ u llage f'in es MI g t'(li('g-en en " ' er kes, während di e sog ,·n:lll nt..
n"unt c noch h eiw eil('1lI ni cht \'ergrili'en i,t! )) pn B wf'gg ruml hiezu hat
d.· .. , \ u to r di esl'r 10. Antla/Ie nicht nur in se illt' m Vorwort da ..g ell'gt ,
sonde r n au ch durch 'eine yodrf'lrJil'be, dnrchwegs im G eist e ~ ta 111 I' fl' 1'''
g phaItene Bea rheit.u ng des ganzen \\' erk f's vollauf gorel'hlfertigl. ~I i t
l]en ..hemals yon Prof. JI " I' I' hesorgten I'o sthum en A ullagcn 1', ·1'-
"lidlCn hiet,·t di osl' III'ne,t e ~\ uflage eine we ..ly olle, zeitgellliiß., 11..•
~eieh())':lIl" d ..s ::-;(otl'es durt'h kurz, aher did:lktiseh klar gefas ..te A h-
Itundlnng~n iiher III:lndle ~..ilh .... in der P ra."is zur ( : (· lIn ng g, 'komlllcnen
1' ene..n ll"t'n :In 1 ' il' f'lIie r- l ns t r nllll'n te n und - ~ I e t h od ,' n ; d un:h mehr-
f:1C'h () It'hrreiehe Bl'bpiel e au s der . Til'e llie r l' raxis j dllrch zw ei g-anz
nene Ahsdlnitll' iih er (; t,n:tnigkeit und .\nsgleichung von , ' iyc lle mc nts
sowi(' iil'e .. Behllndlun" und Ptl ege d eo l' ive l!ie ra l' l' a rates ; :;eh ließli"h
dn ..c11 au s"iehig.. ErW(~Il'rung und \ ' erme h n lllg der lI ilf, ta feln illl All'
hange, IJ~s alles bit.t el rt·iehliehe ( ·ompcn sat.ion fiir di heiden weg-
g,.la,~..n{'n Ahsehnitt .. iih er t1a~ ha ..om etrisdH' Jl üh ell1nessen nnd iilll'r
du " .\ l' stel'ken von K I'I·i hi igen. Be ond..rs di e heiden ganz ncuen A h-
s l'h nitt .. s ind ..illc s..hr hea chlen ,werte, lehlTl'ichc Gahe fiir all., j ene.
wt'lche s"hon 1\äh ..cm! noch mehr nach d('r Arl,eit ~ie h kla ..e
!: echplk"haft g ..11I'n 11':.11"11 iihl'l' di e Giitp sowi.' Verl!i s,Ii,·hkt-it
j() ZEI T f'C'JlHI FT I) E ' OE.'T EHlt L ' O E. ' I EI'H· L'P A IH'IIInT'II·:.'·YEHEL'E.' I!H:!.
l'llraboloidl' uu.l l'll!!"I, philri "~ho "l'g- I ..huitt , und n 1lI11"ur r n
dritter UrdnulIl!. I )I'r \"'rfll "r hat mit ~roB r , or rfalt und kl n r,
ül .. r, ichtlichr-r Ihr I llune <I,'u , 'l"lr "'h, rr ,ht lind an dr r IIand gul
~"\\ . hltr r Ahhilduum-u. dr-rt-n \ 11 «hnulir-hkoit \ ohl • it en d. r Yer-
la!!.llIl ..hhundlurur durvh ,I. ulli,·h,r. Hl'pro<lUl·tilln hall' n,\('h~. t I~l'rt
\ "rden k önnen. und dur..h B 'i,.: .I... in ,'hl:ll-(i!!"r pa ,'n(l'r I T. hnngs-
IIIfgal"'1I u uhl dr-m Lernend. n ,11 uch ,1"lu 1,1011 . ' ich chl n-ndr 11
in didakti eh 1'01'111\ oll, 1lI1, ter \\ ,-i, IIfg"rulll J'Y·
77::!1. 1lI•• Ei oucnu struetlouou .ll'I' IUlrl' ul l'll r.ll odlhallt ,·n.
Ein L"hrlllu'h ZUIII (:. brauehr- an t ·,-hlli. «lu-u Ilul'h. ,,11111. 11 und iu der
Pru i \'011 ;\1, I' ll .. r t r r, I:. l!i"rulI": lmuuu-i ter, urd,'ntl. Prof" ur
für Bauin!! -nivurv i • 11 ,-hafll'lI 111 dl'r kön. '..11. t chn. Hoch chul-
zu I)rt' (\('11, Y. IIl1d 'I. .' -hlu Lieferun r. Prei d,' h'llnzt'n \\','rk,'
hro eh, ;\1 -l:!.
I)i, ,. ,ill" fühlbare Lin-k .. in UII • rcr It-chni ..11"11 nl,·rri,·ht
lin-ratur uu fiill"IHI,· \\" ..rk, I( • 11 "r t.. \ i"r Li ..f, ruug' n wir I.. r ·il
1111 di" , ..r .·t ..II" 111 giiu tig I, r \\ ..i ,. I.. pr ..hell klllllll,·n. li, ~t IIU.II
,""II"I"J.'I "ur. I li, 1..·id"11 IHzIPII Licf.'rulI""1I dl' .•,11"'11 ulIlfll "n ,h,'
\ .'r ,·hi ..d'·11 '11 EiIHh'ckuII~ arl.'n "i "rn"r f) kln'r, ill I, UII(h,rt' jPIlt'r
lIIil (:la und \\,pllh\.'"h, di,' ardlil ..k!t'lIi ..hl'n 'inzl'llIh..it'·1I "i, rupr
11....lll'ull Irul'liuIII'II , . p,·..i..11 d"r B hnl",f haU"n, f. ruf r fr ~Ir 1~~'lul '
\\".·nhl ..,·hd I..h, r.• i. ru.· I' ,,·II\I,·rk g-,'h·\lId.., Ilo..hl"h.illl'r 1II 1.1.""'
Führung ~,'rli. II fur (: I I",h'llt, r, I'lIdlit-h Z \ i ..hl'lult "k, 11 IlI1t,~ \ .·r·
\1, \lI lu 1Ig' VOll l,j "11 IIl1d "i "rn,· Trt'pl"'II. I: ,r ..lu:·iIH·1I ,will ~a t
111, 1:"bil'\" d(· Ei '·nhu..hb Hit· b".lrl .. It, l. 111 illl'lll ,\lIh 1I1 'e 1II,1
11 ",h T al,..n l'lI üh ..r ,Ii" Uiti "h"11 FUlldiont'n ,I"r I':i 'llprolil,', n,··
wieht" ulld F"~tig-k,,it"11 "Oll Ei. "llIl1al"rillli"1I IIIllI ""('hl\f'ri cL" lI i1 f "
"riill"11 1I11",·fii"l. Di" 1I" ltlulllIllll" d.. ,'totl't' "t,'ht allf "I"i"h"r lI öh.·
" ".... I ' b .\1ic ill d"11 \ urall~ v: n~,'nt'n Li.·f"rnng"·II; It,.i klar.'r IIl1d dllrt· I le tlg"'r
,\lIordlluIlU d,' ..1I,,·n ~..ht rli.· 111I'1lrt'li du Bq!rilllliung (kr "inzt'11I n
I ·on. tnll'tion' 11 lIIil <1.,1' Lrl u "nlllg ihrer ,'on tnll·ti "li Il llrt·hh ildullg-
t"t lI all<l in lIan<l; III'i<l, w,-r,h'n t.Iurt·h klar g'(·z"it-hn.'le T l' tti!!urt'n
und. dliin lIlI ',·fiihrl' 'I' fl·ln _uf <la: B, I.' ulII" r llilzt. I li.' in ,1"11
Z,·it ,-hrifl"11 z"r trput"u z- Ialn'i('hl'lI ,\ltla IIdlulI,.:' 11 uud P ..r t"I1UII/l."·1I
1II0d('rn"r Ei. IIho('hlt IIlt"n illd lIIil v,'r t'llllii '. r \ u \ lhl It. niltzl.
lind n ""n all('h II11('rn P lI\' lf' f:r d,,'illUII "'11, ~ i· z. 11. eli, t'po"hal.·
\ 1'1 .. il Dr. Z i 111111" r 1111111 u ült"r I' lU 111 hwll\\ t'rkl'. \\ Pg, 11 ih ...• I' I I
~1 ..i('hz"'itigl'lI Er ,·I,,'illl'n lIidll lI...hr hl'ri!"k i"hlil!l ..rdl'lI kOIlIlIt'I!,
o \ i...1 j "in,' h"tf"1I1li"h IlIlld 1I0UI \, IIdi 'I' . .. 11 I 11tIII " (~,'I,'g-"nh"lt
Irit't, 11, t.Ii,· lIa('hzutr gl n. .\ 11, zu "I 11 111 t'lI, I ""eI , kllllll \ ohl 1.. -
haupl"t \ ·...11"11. d <li..· Blldl d, 111 ill d, r I' r ,l i , h"~IlI, 11 1 1 ~"e­
lIi"lIr. u. Z\ . lIi"hl lIur .1t'III \ n f:illl!' r, di. I" 1111 Il il'lI I,· I, I t"l1 In!.
j i"lIl'i('ht darf m '" i,·h Oj!.lr d"r Il oll'lIun ' hillj!' It '11 -. ir 0.11, 11
ill eli,' er l' i"hl llIll! lIi"hl IIzl1 "ptimi. ti c11 "in - da dl"".\\ I'rk
di,' .\ 11 "" un~ hi..l , hili i"hlli"h d"r Iln nllllwh"11 un "rt'r .1 ,'11111 ('11,,11
Il oeh dtlll('n 1I0"h ühli('h"lI ...t\1 I 1I11Ii'lui"rl"1I Ullel z"r plltt, ~t 11. 11,'·
hlllldlulIl! art di .. pr I'lir ,1t'1I all .,'In'nd, n l u ','nif'lIr h,)('h I whlllC"1I
I li ('iplill ill IIlUd"rnl'lll I :.·i le \\' a ll.I,·1 1.11 ..h,Il·"n. [ '( .
,111. Clru n.lz lll('l' d .... T"II'll'I"II,hl l' lIud '11'11' 1'1141 11 11' Ir deli
4 (·ltraudl au t ....hnl dU '1I I.l'hr:1II taltell, \ on 111'. ,loh. I' 11 11 " r.
Il a nllo 'r I~HI:!, 11 Itnllhr .l l lI ' ,·k ..
I la \ orh"""11 I,' \\ rk I.. h In,lt·lI 11
,1"11 "allz,'11 llU;;. d hlllt 11 . toll' ,I"r .' "11\ ..h rOlllI, ..hllik"
:!. I . ~il' n. Di,' ...." Ir lIur ,1-I<llIr..h lII,i~li, h, d l ,It . I :rulldh ·"rilr,· d.'r
U"klri"illlt 1..lm·, di,' ,,\ ..h ..11 \\" rk,'n 1Il1l'h 11t ,'II' IIr,II~ " h fa t rt·" I
111 Bi; mitg-"g"",," " ....(1< 11. I IIo·k UlIlt ""r.11I I!' • 11.1 Iml. 111.,,1 da,
,. ill • illl'lI'llt'l't'lI I 'dl"11 d,·m. ludi ..... n,I"1I ilb"rlll "" I l, Ich (h,
J.illri"hllluj! ulld .'('h dtuu~ ,,11, I 1.11 eI "lIt"1I IIl1d ZII I.. 'rlllld 11. ,\1.
,!,. ,.h"11 oll 111' h... rt·u, i('11l rli"h lIur u \ "r h.1I lIult'rl IIf III11 ·1I:h.
Ii,.h. n I" hl. rn, k,lII11 d \\ , r d g' IlIng' 11 1...1.' 1,,1111 IIl1d .1:\11: LIII
fuhl'llll" ill d I _ IIIdillll. d, r Tel,,!!r l)'llf IIt, ..hllik I.. 1"11 t 1II)"ohlt 11
\' nl. I~ 11. <)I1,h· ...· .\Ilt'rk.·I1I1I1I1.... rdi, 11' 11 di, IId \ '·lIilt.1I pr g
lIalll"lI .·tri,·Irt'1I ,,·z.·i,·hllf 1"11, t'hr 111..•.. i,·hlli,·h. 11 11111 'r llllIlU' IIl1d
Z..idll1l1l1g.lI. I. l..
IIMI. lIaudqlla::t ulld Hrf'lIl1~tllrr\"r dll\f'II.IIIIIll' III1lI .11·rt·II
V"I'hiltllllJ:, \TOll I'. rn I .' ,· h lll l l ,) I I I, 11 1'1 lI ult " II.I IIIl' ·lIi" lIr und
1'llt" lIt 111 I It. ~I i l li, 111 d'lI 1 "dnwkt..n Fij!lIrtll 11 11110 ,r I!WI:!,
I: ..hriid, r ,J ;,", ,. k,.
111 d r ' r. :!o ,h· lallf"IIt1t'1I .l.lhrl! lllg,
,.hi"11 "ill ~ J:.ltiollfllt- KI ,lf"lI ..nlll T"II" I. litt It"r \ 11 1 11Z,
\\' '1IIIi"ht'1I .\ 11 fuhrull 't'n d,
\1i,'d"I'g', .., ..h'·1I \ 1... ·11. \\ orau d"r \ l'rf \
tli,' B.·rt dlti/i,',tIlg zlIr \\' i(·dprl-(al", '111'
IIII('Jah:IIIlIf'1 " r ..hif'II"II"1I \\' ..rk,· "';.r"\. it"1 hilI,
lIi('hl I.. k 1I11t. di,' "'li 1.I,·ihl ". ab r d ,dll ...·h r 1'.lrl. d"11
"r1i''''''lId''lI \\' ,·rk. 1,,·1' lIoehlll d Zll kiui"rt·n. F llr d
,I. r \ '~' rbr , · n ll u n !!. "r,! IIJ"" ulld d r Lillrit-hlung "III,'r .\IIZ Jal n. lIt'rt'r
I' ,l"lIti 'rl"r r u('hl" "r F"lIf'rung 11 k 11111 ,\01 \\ , rk jl ! rUi IIn 11 1,'11
.'III)'f"hlt'lI " rdl'lI. (:1. i"h i.·I'·1I mdert 11 \ u lor '11 i I (' d"lI\ \' l'r f "r
:.rallz orzü"li"h d IrZII t,II"1I g' IUIIg-, 11. I rlllll I , U rllllj!"11 I: Iwh "II.t-
\ lekt In IlIHt \ it, (Iit> \Y4rllr,on ullll r vur ich ~t h"11 JUli , \ \ t'I1U. kt'll1
I:all('h ,'·"t I i"kf'11 t'rd, 11 oll. L.·it.l , r ,·1"'111"11 i,·h di.· iu,11I lrwll ..11
r oJa It'1I "rl"11 1I1ll'!1 <I , 11 111111 ..holl zu \ i,·,I, r1",llt'1I111 d, 11 1I1Itg" tl·llt, 11
lC ..g..III Ulld \ " r ,·hri fr..u du n'h:HI lIi,·llt ri,-h l" l1 zu oll, 11, IIl1d 1111"11
\ or t, Ihlll "11, jll "li, I I"'h"rdli"h,,n , I IIlIlhllll'lI ZIIIII T rot z fr:,hllf' 1I
di, 1·1111111 t.lII' 11 ,,11 I I' "I dlrllll ,·llIlId" "11 L', t ·r. 11< r h lllid l
derselben, und - wel-ho das Arbeiten mit verwuh rlosten IlIsl nlll ll'lItl'n
verab cheuen. K urz ~l'. a;.rl : Die vurliegoude 10, .\ IIllag.. VOll ,'t a iu-
I' 1'"r s 111 eil u 11 I! zum .' i v (,11i e r "11 i. t i"g'l'IH!w"I"hf'r l'OIl\e il'
tiouellen Eml'fehlullg 'phrase au. I:,'\·ell. l'llIl'lIf"d"r nicht im mind. 1"11
h...lürftie, . 11/1011 Tirhy.
52;,.. chorllstcillkii,.fc. 1I ,· rll ll s~l'g, · I " ' 1I vOII IIIIg'O )o' l' l d 11111 1111,
.\ rehirekt IIlId Oberlehrer an tiPI' kiilligl. l tnugowerkschulo •'iclIl"".".
1Iaunover, 1I e I I i g. (I' rl'is ~I 1.) "
" E wird ke in ~liihc kos te n, bl'i dieser großl'1I Allzahl \ Oll
~lo t i vp lI IIl1d Ideen dplljl'lIig-ell Kopf zu finden , de r für vorkollllllPlldc
F ülle p: L'·. Il ip er Ausspruch aus d"111 \'orwor te konnz..ichuet r,.,'hl
dra tisch den (;0 i..ht punkt, von welvhetu l1I1' "int' g-"'\Ii' " ( :" tl llug
\"011 L hrbüehorn verf H'I werde 11 : einen Faulenzer zu bi ..teu für 1."" 1" ,
in deren K op f C ' an )Ioli \' en Oller Ideen mang-elt. Tl'a u r i ~ i I .' ,
dt - lind das lehrt mich ei, ... jahrelange Erfahrllng' - di""r
tandp"nkl !!"rad von viol ..n Lchrt'rn d" l' doul ch"n lIallg" ' I\ ..rb ....
s..hulen eillg.'nollllllen wir d, di.. ja zlIn:i..hst hernfell sind, di,· Bau-
tC('hn ike r h,,·rallzuhi ldell . von L ehrerII, die PS ihren ,'l' hiilt'rn ,.ill'
zupr:i" 11 hiltt en . dass derar tige Salll lllplwprk" ledigli..h 111'''1.('1111''
hieten solllen. auf d: ;\Ioti\'c ulld Idopu d011l eil!"lII'n I' opf" "nl":
pringen. \\' as den Inhalt de r v()rlic~clld"11 V(·riitl'pnlli ..hun" ..Ih t
Ilnh,·lan~t, 0 ~I uhe i('h, da 'S i"h Fe I dill a nll lIIit <I"r '\' i ,,~l er j!a l)l'
I.('utpr au ~I'fiihrt..r I\l'i..piele hHtt. ' g'onii~..n la 'sl'n .01l"II: ..r haI (Jut ••~
au dt'n alten deut ..hen :-;Hidl"II, wie Bn lllen, II" nno\' ..r. ( ; 0 laI'.
lI all , r tadt "tc., zn allllllcng- 'Irag-" II; wa dallP h('n Hieh lI'wh filldet, alls
\\· ....k'3n zWl'if,'l haflc l' (:iit e und IInbekallntell Ur. prulI~e., kön nl .. h i
einer. 'Olb\ uflage weghl eihen ; die w,ir e da nn zwar lIi"ht \' l'nn l'hr t
ahor v,'rh' 's 'rt. A,'chilrkl [., Sim 0 1111. '
. I-I:!. 1)\1' ( '"allkalilllll·Lau '1I11g' "HII 4:HI,It'rz('II, \ ' on
\' i l' tor. W i n, A. lI a r ll ch oll. (I ' re i I' [,.50.)
Dip ,.t'hellli l'h·I,·,·hni:ch., Bibliotlll'k " de '
\'erlage', d"""11 \'o rli('gend BlInd"hen (las :!;,Ij. i t. elllh,i1t I,,'kanllt.
lidl Ärbeitl'1I ""hr v" r ,·hicden ..n \Verl..... Il il' \'o n ()1'1. Ing-.
\" i (' tor vorg"lIollllllen(\ B"ar hl'itllll g' de: Ol ( \anid I' rt)<·,·.. 01' ( :old
E. tra"tioll" \'tln .I a , " l' ~ I' a r k g()hiirt wolt! ZII d,' n I..·. I..n d..r . ':IIIl1I1-
luug, de llll i., l'rlllijgliehl lIich t lIur d"nl Llli"1I "'in d" laill i..rtl'li 1': i11 '
"ehen ill d i, S"II Zw" i~ de.. )1" lallh iitt Cllwps"n , ",,11 01,· 1'11 i t III .. h "' "
t'il!n I. lI iit tellchl'nai kpl'II I{alh lind Bl'lehr llll" ZII hit'l"11 ulld .\u f j('h~
oq.rallell , \\' I'rkm 'isl"rn und d(\rglpiehell 1" ~'s " lI e n al L,·llrIllitt" 1 zn
di"lIen . In dl'r I:inlt'itung w"r<lon die ''''kannten \'tlrkolllllll'n d.
I :old,' allf~cz,ihlt und di' 1:t,' winnulIg' ' \1pi "n dll ...·h .\lIIal ':llll (ioll
und Aufh..rt'illln~ g'e:"hilderl, dann folgl dip P arHt(·IJnllg .I, ;\Ie. \r.
thur F o r r e s t ' ..lIen " " rfahr IIS IIl1 d rlt'r hiph" i allflrl't" IHI,'n ('h'llli "h"n
I' roces e, der Teehllik cl r Lah oratoriu lll ' \'1'rb1Il' h I' lind d('r 1-(,'lorillll'h
li"hen ;\Ie llwdoll zur An alyse dcr LallgPII . \ ' 011 1" lzt nr,," dii r l'l" die
I ' r 0 s S '.'seh,· ~l ülhodt' . dOll (: old g-eh alt \'0 11 ( 'yall kal illllli 11"1'11 zu I",
• ti III1Ilt'1I. ill ournp:iisl' hclI lIIeta llllrgis" h" lI l .altnralo..it'lI Ulltl 1' ''ul,i ....
gadclI nl'1I s,·ill. IJ,·. wciter t'lI \l l'n loll d" ,' t'igelllli,·III· E -tl' I'tioll _
proe.. . ',i llI' A pparatp ulld d '1"0 11 ;\lotiitit-at iolll'lI 0\\ ip di .. 1"1111111' _
'orrichlulI~ell, darulI IPr der.' i e III 1'11. · 11a lk 1" )' m ,·,· , ..ill ,I"'lul
1.1' ehrielt" l1 Ulld ..hli ßIi 'h di" Laug-ulIg'slIItl llotll' lI lt..lllllulplt. i, i,'
. i"h im L auf" dt' r 1"lztl' lI 15 .Jahr " ill ""11 \ ,'r ,,·lIi,'d"II"1I g-oldprodll
eic r 'lIdoll Liinderll a usgehi ldc t hab clI. P ie All lallllllg' ," il lIilllpm
\'011 ill~ Ik l r ielte 8 1e l ~ " lI doJl .\ lIlag" 1I \·,' n Jc·lIt li,·lIt d i Il ar lt.lIl1l1g-
w"s'·1I11It'h. 0 ,las;; lIIelllalld dns " ." ..k,·h" l1 UI I\'(' r la IIdeil 111 1 dpr
Il a lld g'e" ..'" wird.• 'II,·hdulII V i "l "r s 1I"a rl ,,'illlll l! d,'. P ar k' ,·11"11
,,( 'Y"llitl P W""ss" das pr le ill tlpul ehtlJ' :-'pr:1('1I1' ....s"hl'i ll,·"dl' \\ prk
i t. wplche tlie eil r: g-CII talld allsfiihr lieh 1,,·ha lltl,·It, .0 ka llll 111111
\10111 ag'plI, da s t" ei llelll Betl iirflliss PlIl.pric hl III1lI "I ' .......hl ,r
di ..11 tIich" ",rhpil zu rühlllell i t. /•.• '1 . [(" " '1/'.
. 10:1. 11. ' . \'lIlrl'l~ I'llfltlll:'r:tl,hle. Ei ll kurz" L"hrllllt'h für
F,,,,hm'inll"" II l1 d Li ..lth:!!"·r. llo'arl,, ·it d \'llll 1Ir, I':. \ ' 0 g ,'1. I" 1,·i lu",!.I\·.
:!II :-'"it, 'n , li.· '1" '. laltbildllll g'L'1I IIl1d :! T a 1'..111. IIrallll . ..11\\ ..ig, F. \ ' i" \1 ,. ~
:. S o h 11. l l ' n ·is g'elt. :\1 ::!·[,O).
IJa. \·orl i" l-(PIIII.. III1"h isl "i n.. ..r \\ ,'i "· rt '· :-'olld" r:1II g-- d" d.·
"om \'I'r to rh 111'11 AIIlo r erfa 11' 11 ( ·al'i t. I iil" r 1'llOlol!l'Il l' hil' ill d..r
( 'h" llIi,' \'011 \lu sp r at l. Jo: g-i hl ,'ill" 11 (T "lt l'''' ,li..k ül"'r di •• I: llt-
I i"klulIg' IIl1d ,!t'1I h" lIli!!('1I .'1 IItl d..r phologrllplli "h"11 T ....hnik ill
halldli ·hpr For ill. ' . / '.
7 ~ 1l ;' . I.,·hrltu ell .If·,' lIuahti 'd ll' u 4:I'III11I·t ..II-. Z\\ ..il,·r '1IIl'il:
. \ 11alvtiscllc n (' 0111 ,' t r i .' d ... · I: 11111111' . \ ' 011 l'rof.l>r. I '.ll z i ol" k.
"" Iav ~ "111 IIl1d :H4 S(·il' ·11 lIIit :11; Figlln 'lI im ' ('1' t. IIrallll " (l\\,'ig
I ~ I ():!. •\. I: rll 1'1'. (I'reis g'l'hpftl'l :\1 ti .)
1J! IlIu·h ze rfiillt ill vi"r AIts"huittl' mit :!:.! I' arag'ra ph"u IIl1d
..ill" 11I '\ uh'lIl". 1I,·halld..ll w..rd..u di.. Urlllltlfor lll(,lll IIlld ltpi(I" 1I 11>1111'1
I'roblell\l' d.·; 1I 1111 I\'t i-"11l'1I «: "1lI1l Iri " tln. J::lll tll.· , da 1'1'"1,1,,," tlpr
( 'tJo rd i ll a l e ll .TraIl S f~l'I l1 n t i oll , dip I: 1(·ieh ulIg' I'im' r Flli,'h,' . I" Olltl, n
.\rl.·11 \'011 F lile l...n, dip I:..,,,Ip IIl1d lIr,llIulIg-PII tlpr 10'1 11 ,,111 '11 . tli. I" f l
Illel"nlar t ..ll 11 ngl' lI, ..1...11 . 0 d i.· ( '111'\ ..11 ilo flallll l" , di.· El"'IIP, di" dr"i
ElclIlf'lIta l'l.(,ltild, · .'rhlt' ,· :-'1 111'.. , Eb ellt'lIh ii. "111'1, EltPII"ld,iilld ..I, (lie
f ~ pr. dt ~ di tO 4o ('hs Pli i f'J · t ' r ' ~ ( 'h f'll hllIlI O;!t ' Il l' 1l ( 'nol'dinalf 'n der (: " 1" ulf
')),
d i.. :-'tralll ' ·Il" ,t1l1plc. c IIlId da h .' 11 11 )'61.PIII, d itOJ\IIW'!' d i,· \ ' I",'lIi, tl,," ,,"
Art l'lI VOll Fl iiehPII "'\1 "i tel' Onlllllll g', di., ' ·Olljll gi.·..lt·1I 11111'<'1111 1" ,'r,
l '1Hlj!flnffln, 'rH IIg'fto u t i:tlt IH'IlPIl t1url '1':ulg'" ntia lkpg-t'l. dlt~ 'l"ht'lIri .. 11.0r
1',,1 rillt!, di ,' I'r iillllllltllg' .1" 1' Flnl'!I"II, di,' 1'\Jl'al' ·II I'\,,·It, """"w.ll
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plago durch di e l lerh iführung vo ll ouuneue r ' '''rhr un ung' in g'e-
mau,~rtcn Ve~hrpn n u ngsk :l1 n me ,:n zu l~ eg,egncn. i ' t ein Lwl, nnntes und
bewahrt s ~hlt el dort, wo es SI .h ledigl ich U1n rauch lose ' erhrennung
handelt. () r industriell en l ' ra xi han del t es sich aber <rar nicht da r um,
Br nnuiat r ia l durch rau ch lose , . rbrennung zu he ~iti"t' n . sn nder u
vielmehr di e hei der , .erb re nnu ug entwickelte "',ir me I n~i g-li ch ~t \ '011-
s liindig auf den Inhalt der geheiz te n Gefäße zu übertrug n. Erfahrun gs-
geinUß orz iol..n Vorfeuerung r-u und ähn lic he Einricb tung'pn , wolu-i der
eb rgang st ru h le udc r W ll.rme vor n F eu erh er d auf die I' esselwünde
grußentheil s vorhindert wird , bei de n h öclu ton Etl'..cten de r \rilrlllc-
c!l twie k lung nur "er inge Etfe ct de r \\' Uruw übur t ra g Ulw . we hall. e be n
'orfcul'rung.'n und nordnung en , wie sie in die nu Buch e hes"bl'ichen
und vuraeschlageu werden , von der Praxi - ln-reit verl as- en sind und
kaum wied er aufgegrili'('n \1 e rde n diirft cn . Vun den r..ch t g ut he-
sc h rie be non und deutlich ahg'ehildpten patontior t eu I{a uchverhrennung's-
u"l~uraten und Fen orungen hat a uch de r Verfu er ei ne n- ..ht gt' ri nge
M~lIlung, \I as di .. Haudl\·prhiitun ~ :ulht' la lwtj hiugegcn sc h iinen sie
hei I'ut eut prucessun recht günst ig l' Eti'p,,!t' zu ,'rziel t'n. Ihr e Be -
schreihung wird ni cht ohne Humor fohr eu derm ußen oinuelc ite r : .Die
Zahl der in Deutschlund auf an g l'hlieh rau cll\' pr zehr('llIl.. Feueru;,"en
.r t he ilt 'n Patent" ist außerurdeutlich ~ruß. W eil au di e meist en di eser
Patente s ind nur kurze Zeit aufrecht e rha ltt' n \I orde n. nter Putouten,
\1 elcl~e um I. 1), 'ember I ~ IUI noch zu BUt'bt 1.(' tande n, dUrften di e
~Illt'.htolg IllI kurz behandelten ein ige Bt'aehtung' \ er d i.' ne n , Ihre I' pnntnb
IstJedoeh für den Cunstructt'ur \'on \\'iehti"'k eit um I'ateulverll,tzun"en
zu vermeiden." '"' , - 8:'
"Iöu. Flngtechni!lche Studien I s IJ I' i t r a g z u r mo d e I'n e u
Flugtechnik. "on J. \\'. L rwal, In genieur. Wi,n UIU:!, .'pi el-
hagen ,', ~churieh. (l'reis K 4.)
, Es ist die \'orliegende 'ehrift von 1I1 " eil,'n fri ch, lauuig,
1!llt ,/ull's "e r u e'seher Phantasi e geschri Iwu , nimmt ah er dahei inso-
teme an dem Ernste t echni~eher Aum un '" t he i l. III 'ie H " u lla te
von Beobaehtungen d s Vogeltluge~ und don , . er m'h eine r th eoreti-
sche n Behandlung dcsselhl'n e nthii!t und in tlpr Be~Jlrechul1" ein.'r
dum Autor möglich .'r c1.lI)iuc~H) 'n, 1:~lugma~chiue au klingt. lJi e 1 'h eorie
L '11" wal s hehandelt dlo hellu 1· hl"el sehla"e bewirkte lIubkraft als
constant (J Kraft, was sie nicht s 'iu'\anll' ~ladurt'h ",'stall et sich die
1{"chuung übel'Uus "infach, uber sie i 't ni~ht ri chti" (li ,; ..hl'ift bietet
g~wiss .ma nnig fache Anre<Tuug, und in die~em 'in~' -c i uuf di e"c1ue
bmge\\ lesen. Kick.
, ;lÜÜ. Socialo Aufgahen nlld 1'1Iichten der Techniker. Vou
Hermanll lJeck, 1ngenielll'. 47 Seit en. Dresd en IUO:!, U. V. H üh m ert.
(preis ~I 0' '0.)
"orliegende llroscllüre - der . 'u ndera bd r uc k eine " im Berliner
".\rheitprfreund" crsehienenen ,\ r t ik 18 - h 'ba nde lt in ihn'ln ,'rst en
Theile die sodalen AufgalJen der T t' 'h n i k und wird bier iu sbt'-
so ndere die \\'iclltigk,'it. der BckiilnJlfun" tl ~r in dl'u tecllllisehen
Arbei hedingungen wUl'zelnden G efahr ' n - '"'a l ' 0 J er Cnflllh' erhütun" -
d Irgethan. 11 e e k forJ ert Sr'hatl'nng 'iner l'on~truetion lehn' der nfl1ll-
\. 'rh.ütung nml Gründull" einCI' ' er ueh 'ta tjo n für ' n fa liverh Ut ung'''-
\·orrlchtungen. Bei Erörtel'lllw der :<oeia le n Auf"ahen der T e c h n i kur
wei st Be c k darauf hin, wie die selben vermögeihre , iunioreu Contacles
m~t nt Pl'llehlll.~ru ullll. Arheitprscl.ll1ft dip b,eruf ' ue n Socialpolitiker
~OIen, . und erortt'rt llloreh~11l1 th e . den e1l1~o l nen Gruppen der
~~chlllk 'r zukomllle~I~)en ~o"llli n :\ u!gu,be n. • u ·h 13 - I'r chun<T der
LlIlflus n hnlll der l.oehlllker auf b rzl hUI!" un d .\ u fk l'irll n" der.\ r ~, 'iters('haft, . 1I U ~ der..n wirtsdl:1t:tli ~h o, ittli~h und ".' i~tige Bildung
\1 ültlt 11 u 'k Ullt • lI"hdruek dar:lut IlIn, wi wichti .. u se i ,Iie Aus-
lJildung der 'l'e..hniker in d"11 \\'irt~chaf ·- und , '~eia l wi '~U II 'e ha ften
lIuf d"n t('chni eht'n lIuch- und .\Iittclschul en mehr ul bi~h er zu
pflug n, sollen die..elben ih""11 groß '11 oeialt'n Auf<Tahen gewaehsl'n
s 'in. I)el' Z\\ pite Theil d ' " ' ehrift e llthiilt d i W ieSer ' a he hiti ('her
und 0"l; iinz ..nder B"IIlPrkungen oin ig t' r FlIchm,innt'r ill J en n s ich
mIllIeh. t~etl'endes Wort. tilld,'~. ,Z.UIII . ~ 'hlusst' l'mJ,'liehlt B e ek d~e
Urgalll~atlOn allt'r Pl':lktlsch u l"ucudpuhtlk tnilOl'l1dl'n T echnikt'r SOW IO
dit , Gründung so ..illlwi sellscha ftlicllCr V ' rc in i" u ll ' en t chIlischer
~Iudit)rendo.r, ,<l i heilll lIilla,ustritt, i.hr I' .\ l i 4! l i~lo r iu ~ Leh('n ,ihn-
hcb UrgalllsatlOlI n der praktIsch thUt!" 11 T echnik er zo iti"" 11 kÜullten.
Die Arboit zeugt VOll gellaul'r Kenutni ' dl'l' Vl'rh,ll tn i se doch haIteIl
wir einige AnsichteIl B 0 c k s - z. B. Uber di o Eiuflussn"L!ulle allf diuArbeit~~'6ehaft in ,oei:!ler Be.ziehung - für ell \ a zu 0I' timL\ i6eh. Da die
BroschurH gut geschnehell I t und e ine Fülle \'on .\ IIre"UI!" '11 enthillt
kann. si, allen, die sich für da ' hehalldl'lte Thema illter~" ieren _ uud
,hiS 1st hout, dio UIJllrwit'g ullllt • •\Iehrzllhl d ' I' In .... ni ..ul'l. _ he ten~
"mpfoblen w rdllu. '" ])1/8.
' !'[,. J~nt.lnll'('·'kiZl:tln. ' ·ou1'ruf.13.1\.o tlm a n n in Karlsruhe.
Tafe,l.n in )Iappe. L eipzi .., .'e emann, Cit'. lI'reib)1 12.)
Em kurzes, na c.h 1nhalt und Form \\ obl "'etrut}'en .. ' " ol"\vort
m.hrt uu s. in ,di .,\ hsichton t~es '~erftL~s':r ein. )lit der knappeu 131'-
s t l lllm th l'l t, WIO SIO moderne :Schretilltrt h ebt, vorbiudt't es dt 'n liebons-
wib'dig I'oetisehen A nsdruek dor nOlllantik und hereilt,t durch die so
"I'r1,indung \'011 "\ It und l'OU iu glii 'klidl r '" i .' \ ' 0" auf deli IlIlJalt
d.'r 1'01 T' lilIen Blätter. Ange...' .. t dun'h oine .\ Iita r b 'ite r ehaft uu dem
von den Architel ten- uud Ingt'ni ur- \ ' ' re in ' 11 I) t'ut ch la nd Ut stl'rreieh-
lIgurn8 und der ~e1l\\'l'iz herausge"eb en on \\' er k t' üb er' das Bauern- j
hau s, s uch t der Verflls8er deli . 'aell\l'ei s zu li,'f"·ru, das , di Lij sung
mancher dem modernen BaukU n tler geste ll te u Aufgaben bei Vor -
wond uug de r na iven P orur en sp ra eh e un ser er landsch aftlich en Bau -
tleukm al e gesuch t un d ge funden werdcn kaun. Di eser Versuch ist zu
begr~ßen nich t nur a ls ein Protest gegen di e geis t lose " e rp fla nzung
stä d ti ehe r Baufor meu au f de n Boden der Lan dsch aft , wie s ie sich als
bek lage uswer te .'ebene r 'c!lCilluug der erweiterten Volk sbildung , in
i'underhei t im Bau o von " olks ehul n 0 hiiuli g zeigt, so nde rn au ch
als ei ne Er inne rung un un c est üme .'eue re r, dass für Hauzwe .ke, welche
iu mehr ode r wenleer \'e~älld ertor Form sc ho n für vorznuuen e Zeiteno ' 0 e
ge1?ehen waren, aus der nat ürlichen \\' eite re n tw ic k lung bewührt er küust -
teri scher A usdruck s mit tel im me r noch ein rei ch es ~laß gesunder Ge-
sta lt ung kra ft abg leit et werden kann, Sch eint un au ch in einzelne n
der VO ll ihm vertuas ten Entwürfe di e reg Phantasie und das reiche
künstlerisch o \' er mögen des Verfassers üb er das )laß des Nothwendigen
hin uusgeg 'Ulgen zu se in, so verm ag un s doch di eser Einwand di e auf-
rieht ig e Freu de an de n sc h öne n, mit getä lli"er H and dargest ellten
Bliiul'rn und di e Gen ug thuung üb er das Bestreb en , den rei ch en Schutz,
übe r wel ch en wir in un ser en lnndwirtschaftlich en Bauten ve r fügen,
für un sere mo rloruen Aufgaben zu verwenden, nicht zu trüben, Und
so se i denn di eses neu este \\"'rk des bewährten A utors den Freund en
"ulk,thümlich er Hauw ise auf das Beste empfohlen. '1'11. Bach ,
7 '(j,. Ha", hiirgerlichr Wohnhaus. "on L . Gt'ißl er. 11. IId't.
Ilildburglmuscn l!IU:!, Utto l' e l'.0 I d t. (P re is ~1 f> .)
I)as im Jahre I!IW ers t;hiene uo I. li eft di eses'"orkes, welehl's
dill Pläno \'on freisteh enden kl ein er en \\rohnltliusern, nieist für eine
Familie ber echnet enthiel t , hrachte sc hon di e Verheißung eines
zweiton , l'in"eba ute ',"ohnhHu' er behandelnden Heft es , und di e 'Cl'
liegt un s nU~1 vor. Gl'Undris lösungen wld Sell:luhildel' sind au ch im
I. Hefte e u ts preehe nd gew esen, find en ab or im zweit en eine noch ge-
IungenCl'O FurtsetzlIlI" und W eite rhild ung. Die uu eutwegte Anwendung
der deut st'h en 1Iaufol~lI en , olm e B eim engung der verworrenen Z.ier-
gli cd er, wi e s ie j etzt ühlieh sind, ist wohlthuend uud di e Gruudri ss-
uilduug meisten s ei ue r eebt ge lunge ne zu nenneu. Das Bu ch i t danach
angel g t, J as ' e \'orwi 'gt'nd L ehrzweck cn di en en so ll, und e wech , elt
daher llu eh innerhall. " t'wis -cr Urenz en di e lJar~t eliungswe i se d UI'
, 'hanhilder , um verschi edene" zu zeigen, 'Vir können da s nnr zw, 'ek-
miißig lillli on nnd möeht en da s in li ed e ste he nde W erk an l'h inl
'lll gein eineu al s e ino der gelungene n'n unter den viel en r)erartigl'n
neu un Ersch einnngen bezeichnen. ]{ ..
'504.• lonulllentallJruullell au dem 1:1.-18.•JahrhuJlllel't 111
IIOlltschlaud, Oesteneich nut! Schweiz. Von A. 11 eu bach. Leipzig,
ChI'. lI enlI. Tau e h n i t z. (Vollstiiudig iu (j Lieferungen zu ~l (j.)
D as \\' erk über ~Ionumentalbrunnen zeigt in seinen zwei uns
vorliegend 11 ers te n lIeften g ute alt e Vorbilder zu lllaleri 'ehen An-
lagen die 'e r . \ 1'1. R eieh vertret en darin ist D utst:hland mit mei st
J)rullnen au s der Zeit der deutschen Henai 's ance, in " t ein sowohl wie
~I('/all, .\lit Hecht hetont der Autor in seinem Vorwort, dass diese
eharakteristisch en Ubjccle eilll's Urtes od er :::\tadt der l' acbwelt , wenn
leid er moist nieht in der W irklichk oit , 0 doch im Bilde er ha lten
bleib en sull te n. E i t Recht, di e Wasserloitungen , su ho ehwertvol/ s ie
sind, \' erdr:'ilwen di ese eri unerung~reiehen ~chijpfungen . Aber os muss
nicht se i lI, d~l wo e' der Platz und di e ~1itt el er la ubon, kanu man
immer llOeh mit diesem trautl'n )Ioth' r eehuen, es muss ja nicht alle
r<'incn Utilitiits z\\'ock ell di en en , IIlancIllnal wilre eiu llrunnen einom
öden )lonumentc vor zu zieh en; au ..h könnto man, wie es au s \'orliegcn -
dem 'Verk o zu ersche u, j a beid e - g lüc k lic h \' ereinen. '"ass er bildet
inliner ein belehendes ~Iolll ent, mit d llm man in un sercn GroßstHdtcn
mehr re chn en sull te. W elcllC Füll e von reiz enden llild 'rn hietet uieht
eiu e hüh,ehe Brunut'ulllda..e, und manehes schöne Bild verdankeu wir
ihr! Warum sull da heutzutage nieht auch möglich se iut' E s wHre zu
wiin 'c he n wenn die~c fleißig dUl'l'hgearbeitet e Special\l er k di e ver,
diente . \ n'er ke nnung linden miiehtt', denn di e Auswahl ist gliicklich
und di o Wi ed ' rgabe 'ehr g ut. D. •1.
iH8~t. IHe Organisalitlll t!C1' .Fahrik hetrit~he. Von "\ .•J°h an -
nin g . Bl'lllln sl'hwoi U' Friedr. "iew eg " :-'obn. (P reis ~I :I,)
Der " erfa ' ~' orgcht 'ich auf Grund r oit'h er Erfahrung in Be-
tr aehtung en üh er di e W iebtigktoit der Urg'anisation d r Fahrik 'he tr iebc
d I' er -- mit ){ eh t _ oine n g roßeu Antheil an dem U ed eiheu der-
selben beimisst. Einen großen Thl'il de ' lllhlllt t' s d 'S Buchos bildet
di ll Beschreihulw der Organisatiun eine r g rö ßcren ~Iaschinonfabrik,
die his in s kl efn "to Dt'tail au gearbeit et i t und zahlreich e Druck-
'u l'tOllfor lllula re für di t' Führung der Ges"h,ift -bücher so wie zur " er -
einfacllung ~"wuh l der intomen ul - a uch d ' 1' au sw iirtigen Corl'llsponden z
I'ntiJält. Fahriksdirectoren und 111g'eni euren , di e ill loiwnde 't '!lungen
uerufun wurdon s inti, kaun da s W erkch en se h r e mpfoh le n werden.
A. lJ.
·M6:!. Kalcnder fiir SI rallcn- uut! Wa~!lrl'lJall und Cultur-
lu·rellieurc. Be<rrü/llict \'011 A . H h e i n h aI' d . ..' e u hearbeitet von
J{. ~ eh eck. ;lU.~/llhrgllug. Wi o bad en I ~IU;I, J. F . B er gmann.
lJ el' \'orliuorcnde .Jahrgang wUl'du ~urg r:i l t ig dill' 'h ge ehe n und
ergiinzt. 1 'eu bea~beitet. wurde da s (' :!pit ..1 ,,\\'assul'llruck und \\'asser-
l:ew cg-nng", nen anfgen olllllwn dei' .\h -ehnitt üh ur Thal s!, llrrell und
::'taudiinlln e, \\' a' . 'r tr ie hk ra fta nlnge n, L" f.'rdeek werk e und lJ eichhauteu.
Dei' .\ h- "h nit t Uher :::;chili'uhrt sh tri el. i t na 'h den neue t n Verötl'ent-
liel,lIlngen rg'inzt. Der ., b" 'hnitt ".'otize n üb er Uruud erwerb" ist er -




~' . ; ' j ' . I>l'loui l'ruII g eu unt er Wass er hci der ~chl('ll~cuanlag'I'
in :u.. dorf', \'011 E.. (; I' (I b m a n n. 4". :!II l" . 111. li A bio. u. I Tal'.
W ien 1:JII~, :-'elhstverlag.
1;1;l'. ( ;I'lll'I'alor~a-- .\ UIa~I'U l'iI I' IIc'u BI'I l'il·h "OU 1~It'kl ri i-
llit"w\·!'kclI. Von F . If o s . . 4"~ :. :'. 111. li Abi •. W il'u 1\11):!, • , lI. t -
verlug.
tiIÖli!l. Ein UI'UC ' Spnrschleuseu -Syst em , (1' ,\ Il t s ,. h ,\ r I . '
( ' z i s l' h e k . ) \'ou L. C'zis,·hek. I". r s, 111. ti A l.l.. u. 1 Ta l'.
W il' ll I!II):!, ,'elh tv erlug.
, 1; i O. HCI' L '. iutoruatiouale "chilfahrb-( 'oll~I·I·S . in!lü '1,1-
durf BIO:!. \'Ull A. (:raf A Ihe r t i Ili l' o j a . '11. -IU s, W i" 11 1\\02.
'lji \. lI er Stadt Hi ga rl'rwaltung uml Huushult 111 ,l l'u
Juhren 18i8 -1!lOO. In Vorunlassunjr des i l lUj ilhl' ig l' 1l IIl's leh"ll s Iti ~ " .
Yon ,'. Cu r l b e r a. ~ O . 40!I :-'.111 . Tah. u. 1 T a l'. ({i:,!a I!JOI , ~I ii l l l' r .
'\.i i :!. Ilil' Fnhrieatinn und Prüfun g' vun l'urtlaull ·e't'lII rut.
\'011 Th. P'i e r u s . f;O. :H :' . W i n I!IO:!, Selbstvertau.
\.i i 3. Ha s Ohj,·et lv im Hil'lIsln dor l ' lw l og ra (lh le. Yuu 11r.
E. H o l m. '0. 14:! :-'. 111. Abh. IIl'r lin 1!IO:!, Svh m i d t. (;\1 :! . I
'(ji 4 . Zil'gl('L (:ra(lhi sclw llarst('lIl1u g der trlg'mollH'lri hr-n
Fun ctlunen n I. st Tafeln zur ( 'Olls l ru l'l io ll 1'l's lillllllter \r illk,·) uud
Linien . ll e1'llusge gel. ell VOll F. P tors. KU. :t! ~. 111. :!M Abh. I\, li Tal'.
W ie hudeu I!iO'.!, I I'0 i d eI. ;\1 a .)
' j i ;, . Aual) ti "ch-gral,hbchc ' rl'rfahrl'n zur Hl' stilllIllUIIl: ,11'1'
IIl1rchhil'gllng' Z\\ ci- uml ,ln'ifat'11 g l's l iitzlc r Trligl'l'. \ ' 011 1),,1. b,...
;\1. K l u ~. ,0. It ' :-'. Ill. 4a Ahb, u. 4 T a l'. II re. lle n l !lOt . <'
,'I;i6. .'111111 1'11 il hrr d ll' (~u ali tiil ru eh c n nt'll -I'nl-u ' ,'ichl' n-
hulz('~. Y'OIl l rr. E. ( 'it· l a r (~ .I i n L. ,.q . \\it'n t-HI:!.
Fr i e k.
liii. 1.(' fllrz l' Idruut iche 11 1'\1' H; 11 ; I'outi lll'ulall' 1·,1 iI 1.01'0
IIII\li l'~ll. T. I' ü r clo o i. 0. ;l1( J .111. Ahl.. l il un o 1~lot . lIoe('ll.
~ I i i... Cl 111' 1'" 111 l: ali ll 'o F (·I·r ari. I'uhhli.· I, I" I' vur ~1t .1\ L
.\ ociuz lon« Eltllrul "ni"ll ltali '" . \',,1 I. o, I!I:! . 111. \hb. . hlln"
I!IU:!. 11 0 l' (' I i.
' \.i i ~ l . n ,'r Klrdlt'uhau d l' r I'ull' ll e lu-n , ,,I'I .·u . \ Oll 11. lu I" ("
~ IU '. 8". \iO :-'. 11 11 I!' 'l. d. .'., I ~Jo:J .
G,II. 1,,1,,'1' hkiiullllliulrl' (I,· ()I :It' l'l lln lt rll u UII Ul'u ZIl8(' I"
tndlnl t r-ils , \""11 (11'1. III!!. \\' . ... !tUlII ' <'I" r . '.47 . . 111' d 1119U:!.
r ' \. Th« Au lo lIIOhill' W, run fllrhl';I\ ' duty , B \ . 11, I' e h-
ili a 11 11. '0. t:! ~. 111 . ;. '1',,1'. I !IOfl.
lil't. l '( 'hrr 1111' Pr adlt, (11'1' " l'tt ( ·r.Trilhuu~l'u a l
la~" dr-r , ' ('ll rr ,Pr ll 'UIl , I'. \ '011 11.. ' I' r i o u ° IG . \(" I' 1!l(f2.
li,:;' r" r hllll,lIu Ill:CU d l' . " ' 111. eh' ter-rr-lc hl lu-u tor I-
e 'IIII ~I'I·- ' e. IHO::? ,". Itl '. \\'i'l1 I! lt. l"ril'k,
, li ' \. l .uh l le 1111tl l ah i l l' !a(·l dl ' (· ' ichl lIll'ur l'u ,0IlkOIllIll I'U
(·lasti ,l'hl'r. a u f Bit,ll'u u /:, hr: U pruvht r-r . ·tiihl' mit h oudr 1"1' B, -
r ück iehlirrull :': dr-r Knick urh ll:,!( . \ Oll ( .1." I' i I 1111 r. -1 0 • 56 .',
111 .10 Tal'. Karl ruh. l!tI):!, ('. BI' nn.
li ';•. (li' c h ic h I.' d (' r Ba u uu .1 11.111 \1t1'rlhulII h i zur, I'U-
zl'il. \ 011111'. 1>.,/O Sl'P!I. , ". :! 1I:;nd, '. B"l'l illl!II:!.II, liul{.;\1 :!II.
.'G, i. 111'1' 11 oll II11I1l'r. Eill krili "h B, ,l'I 'hlnn~ "im I' \rhti
wei ". \'''11 1>('1. Illg. \. 11 'U 11 Ir.• , I. I. '. 111.:1 .\ h l.. lut
I!JO:!, 1I" r g Ira, "1' . . 1 l.
Geschäftl iche Mittheilungen des
TAGES-ORDNUNG 'l.. li2~ v. l! fO:!. I
der 6. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
Vereines.
F ohgruppe für Chemie.
.I!ittworh dill I,. !),/'lIuIJd' I!W ·J.
Zur A u tcllun~ g'el:U1"t dlm·h dil' K un sl aw;ull l ,I. E b l'r I I)
da Bild vou (~a t"in uml dem I: a teiu 'rthale lIIit der nl'nen T a uer llhah ll .
D l' r Chef d·1' Dorl lllund -E m · 'a llal-Yel'\laltun:,! slellt,. delll
He rr n Vor trage nden eine g roße Z.ahl von A u:;fiih l'ung :;·l' liinl'n , In v('ula r.
Z.l' ich n u ug en ulld Photogr a ph ieu zur Yerfiigung". IJ ieselhell word ..n am
Abend e de ' Yorln l" e. an cl..n \\' linde u de:; ~aa ll':; utHl im Eckzimll'l'r
ausge 1,,111 .('in; die lI l'r ren II 'rden ..in~ell,,, I"' n. die. e lh"11 I'or ,Ienl
\ ' ortr:1g-ü zn he~ichtigen.)
•'all/stag den 18, !Jet: mhe/'
1. . li tthcilungen des Vorsit7.cmlen.
2. \ "or l rag des ll prrn ll ofra th J ohann
D o r tm u nd -Em ana l; m il
Lich tbildern .
1f)O:2.
l I ra. ic k : ,.1)e l"
V orfUhnmg vun
1. ;\litllll'ilun!!"n dl \ '01' ilzl'nd,'n .
:!. \rah l ..in,· ;\lil"li.,d· cl,· I mlig 11 .\ u I·hll "fIIr \\', ·tt
h ..,1'( r1mn!! .'-A lI!!elog IIlwill'lI.
:1. \'"rtra:,!cl .. 1I" r rn I'ui"r itil I lo" " n t 111'. 1'11 nll I' ulz: "Plh, r
di mod,'rll l' Th"lIril d I' Lu un~I n"; mit ~. I' riuII·nt.lI .
F r l'i, ' Anlr ' ~ '.
( Il ie \' ..r ,anlllliung lind"1 im ' roß" n 'mi., I tt; ,11. 11"1'1'1-11
\ ' on ·in "ull ·!!,'n ind dazu Iwtli"h I ,·iu :,!·1 d ' n.
Faohgruppe der Berg- und Hüttenmänn r.
/)ol/I/ fr,'fug rllll [ • . DU'llJ/lu r I'W'!.
I. ;\[ itt heilu ng '11 de \' ur Ilz('ndell.
:!. Vnrtrag de ll l'rrn h..h. aut. 1I" rg -l n "nieur ,\ 1" an.I,·r I \ au:
"E in i ~.' . I i I t h t' i lun f ,. 11 1\her I ,'n 11 11 nll ,I d i. 0 b, r·
t .i ~ i ' e n ,\ ul 'Jr' n d I . im pion I u nn, I I U I d .. I' • ur d
8" i I .. b I' i 11 I' i I':,! i m (' Ln ton \\' II i in ,Il' I' .' .. h \I' i >I."
1>, I' \ 't ...·ill ,'. ('\'1'1'1':
I . I /'01
'/ 1•
nllll"" 1












Erl'i(,hlllu ~ cl," 1l1\t1lnlrl'r-lIrukIll ßl p
BI-it r Hltl' :
\\' i .. 11, 'i. 1)"" " 111 1" .1' 1~1(j'!'
D er \ ' I'I" iu. \'01' 1"lu'r:
Ocr IPI.
Po 1·,'1'.
II!I. 1" u I' i a k 0 ' i ,. .loh 'UII L.. B.lri.,\, In , .'1111 ur in IlIlm
I ' "mall'n, • .-()0. . . . .
I;.\). It " t h B" rn ha n l, [n~l'lli ..ur in \\'11111
1:1\. F .. hndridl \\ ilh..lIn, \"h. RUt. lIau 111"'ui"lIr 111
~ I,i,llin!!'. . . . . . . . . . . .
I:,:!. \\' P 1.1 I' "n f .. nnl ' ~;,Iu ,rd, (11, 'rin I" dill' 1lI
I:);). ( I h 11~ III'rnhard, IIl/;{l'ui,.ur in \\ I' 11 .
I :,·!' 'I'oehlli ,..h,·r l'llIl, in In n brtll'k
Faohgruppe der Masohinen-Ingenieure.
lJienstag den l(j. lJecember 190:2.
1. :\li ttheilun ....en des Vors itzend en .
:!. \' nrtrll~ d e Il ern l (n g ollieul' Bprtl lOld IIrllUU: ,, ;\ I it t h l'i l ll ll~,'n
üb'r di .. Il ii 'se ldorf"r AU Sbl pllun g'."
Faohgruppe für Elektroteohnik.
.lIolltag den I .i. lJecemher 190').
1. ~[ i ttheil ungen d s Vorsit zen don.
:!. \ "Ol'lrag Ile 11 crrn lrl"cnie ur ,/os..f !t 0 t h Ili ii 11 .. 1': .. E I .. k t I' i ,. h .'
lI a f e n k r a h u o" ; lIIit Vorfiihnulg' I'o n Li(·ht h ild ern.
Die \ ' e l'Sa lllllll un~ find et im groß ' 11 :-'aal .. t-itatt; alle [\('1'1'''11
\ ' r l' in. ('olll'!!en iml dllzu hötl il'h st l'ill"eladl1ll .)
INHALT :
r:i~"ntbull1
:\l itth ,'.ilulI g cn übo r d ,·" Ball kl l' in l1r S..g ..lboo«(' ni l' l\ in ll,'n " ·UIl. \ ' o r l l' . l~ , g't'halt"n ill rl r \"'1'. nlllllun~ d,'r F, 'b~ruPI'" dt'1'~! R c1l1nOIl -IIlg'Ollieliro a lll I. Apr il I!IO:! " on 111"l'n i 'nr \V . K I'; I' n ~ t. • ' , u,' \,,1' ul'lll' mit I [ l'III1l' l, i'l u , Ir" 'l'rn in L Inb 'rJr
\ un Dr. ~ I a _ H. v. 'I' h u II ~.e. - \ ' l'r" in ·. ...\n;el,.W uhl'il"n . l\,·ri.·hl ül"r ,li" .). \\ ,...h..n- \'t I' lInllllun ' d, r ' ion I ~I\)~ l!10:1.
1 al'b l!r ul'l' l' der lIau- u ud 1',I. ellloahn.l ng-" lli ur.. B,' r i,.h t ill,('r dio I" "ur ion OlII.! , I ,j I~I\I:!, l' ,.hh'ruI'P tür rehlI' klur
u,nd I~ ...l'!~hau . l~ l'l'i ('~ '1 iil,er di,· \ 't·r. all llnl un g 011111 . • '01'1111,,1' l !lt.:! _ VNIIlI 1'111.' . lIlIeher eh u . r.ingcllllj(t BiI,·IHr. -
I. e chi\ t thl' h" "htlbClllln~l'lI des Ver " in " R.
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Alle Rpahte vorbpbe.1tpn .
Luf.le.tung 40ul W
iI
Die Giphlga:'lIlOtore auf der Du eldo r fe r Au ste llung
verdienen in sofern ln-sonder s Int resse, als nicht nur da:'
ullgr-mc in gebri u ' hliplw Vi rt act v tem. onde rn auch dlls
PI' 't n uerding . ZUI' prakti sehe n l~edeutun O" Il'clallgte Zwei-
tact :ystelll vcrtr ten war. Vierfactm otor waren von der Ga '-
1II0tOl'pII fahri k D e 1\ t z (ein )I otor von 120 0 l',l) und von Louis
" .' u . t " o. m, b. II. (ei n Motor VOll 300
bis ;l:)0 ]).....) aURge::tcllt. Der :. 0 e s t'sch e .lotll1·
ist in Zwilliuz nordnung g baut, der von der
Ua motorcnfabrik D u t z besitzt vi I' vlinder.
Die Kölnische diehin nba u- .-G. hatt einen
Zweituptm otOl' von 70 l'S. ystelll 0 eh e 1-
h u c u e I' au g ' te ilt . bei d m von Ventilen
O"llllzlich abgesehe n ist und di e Brenn tofl-.
Spülluft- und Auslassean älo von den K olb en
der . Ia chine ge öffnet und tr schlo: en werden.
VOll der .In chinonbau - \.-G. vorm. lebr.
" I o i n w U' in 700 I'. ' Zweitactmotor und
von der ,'iegener I Ia ch ine nb u-A.-G, vorm.
. , '. R . 0 e c h e l h au. r ein 5 0 P Zwei-
ta ctmotor au ge t llt welch beide nach dem
Zw eitaet .st em von Iebr. I~ ii r tin ~ gebaut
s ind, hr. K ö I' t i n ~ bau en ihren Zweitnot-
motor doppeltwirkend s0 da 11er .elbc in
seine r A rbeitswei : c eine r doppeltwirkenden
Dampfmusehin ähnelt. Di eser • Iotor ist mit
Einla ive ntilen au ~erll tet während die Ver-
brennungsgu durch chlitze in der C rlinder-
wund in ' Fr i tr t n,
Da prakti ich brauchbar Zw itactmotore.
wi schon er wähnt. Cl' . t in
n ue tCI' Zeit auf d ~n .Iurkt
gebracht worden sind , dürfte
gegenwllrt ig' noch kein be-
stimmtos rth il abg 'geben
werden k önn en, ob eine. der
Au blas leItung 30 noJ. beiden • [oton''; yRt 1110 das
Vi erfact- oder Zweitactsy-
stem. dem nderen überl gen
ist. Di Vi ermetmotor sind
sehwcrfulligcr und nehm n
mehr Raum ein al: di Zwei-
tactmotor , "as die ompli-
c ier thc it der beiden • yst lJI('
nbet riflt. :0 kann in dies ' r l linsicht wohl k ein em der eiben
dl'r VOI'ZU~ ~eg('ben wenh'n . Dil ' .\ nwe ndung der , 'ehlitze
hoi c11'm Zl\'pitlll'lmotor die ehll'('h den Kolben gost('ucrt
we ..dplI. c rsl'llI'int einfu h .. al : Ilip ,\ nwP IHl u n~ ,'on Vel1-
tilen, jedoph heniithigt llIHkrer:eit,; wied erum ~er ~wei­
tal'lmotol' I'inp beRondp..e Oa:- und Luftpumpe. (he bel dem
\ 'ip ..t:\('tlllllt nl' in Fortfall komlllt. DiC' (,Jpi 'hwcI·t igkeit deI'
:l'hlitze ""'l'ellilllt'1' deli \~Plltil en hin"iehtlich der daul'l'IIdcJI
... n . IR' 1Bl't..il'hHzuI'l'rl ils:,igkl'it IIIU: , tp C' l'st III lln~l'r m etrH' ll'
II ;\('hgp\I' ipsl' JI I\' I' J'(11'11.
\V 1.' di Bauart dl'l' troßga:motor e - um cli es sich





Fig, 1 4. 12001·...; Gichtgasmotor von der Ga motorenfabrik Deutz in Köln-Deutz.
Die Gichtgasmo tore auf der Industrie- und Gewerbe-Ausstellung Düsseldorf 1902.
\ '" n W. Ifllhh ,
lJil' 1'~I'kplllltlli,", da ', dir- uu: (\Pli II ,O('hi i~ 11 in " 1',,(1(, 1'
JIC/,lg'P ,11 J' , 'l'hl' 11pl'I «luct g-I'II'OIlIlI'II('n ti ichtsra. c llJ~ vor-
thpdlwlle. 1('11 iin Ga nn utur unt er 1II g't'hun g- de I},I111 pf-
h '," 'l'1.. zu l'raftzwel'll'n verwi-rt et werd en. hut d (,11 BIlU
dl'" tlroljg'a motur» wesentlich g'pfi'wdl'r t. hüll' B I' chuuug
c1PI' durch ,\ U:lIl1 tZlIlIg' dr-r nil'hlga. l' im " mot or ('/'_
rl'il'htl'll I ~ I'llft ll'i, t.UIIg' hai dl']' 11 Utlpn-Ing ni ur \ ' , L 111'-
m \11 11 in d('r .Iah ..e. "p",lllllmlunll' 111'," \~er in , dpul. 1'1\('1'
Eil'lpnhUttl'lIleutl' in Il u.. pldo ..f' illl .llhl'p) ,!l " OI·l'l'nOllllllln.
" leh dil' , PI' Hpl'pl'hnunll' I'l'h It 111111, "pJlII 1I1 ,In \' 011 ,11'11(,. I n
'11' ]tga I'n dplI ZUI' \Vind I'hitzung' Pl'fordl 'rli l'hpn Th il llh-
I-\'I'ZII"ell hllt. f'UI' c1il' '1'011111' Ei 'Pli ;l t'l f) I'. '. di, ' ill1 t ll:-
1II0t" .. V ....Wl·l·td w('l'dl'lI ki"lllIl'lI. \\'('1'111'11 hi", ,,n Ill', zum
I~ 'Irit'II!' d I' ~III' 1l'H'hof lIanl ag p ~ph i "I' eIHIl'n PUlllJlI'n - und
LII'I)I l'll'lIIa:('hillplI abg'ozogl'n, HO hlpilH'n :! ' l li I'. zur fn'il'n
\'l'l'fUgung. !<'UI' pillell 1I01·bofplI lIIittll 'rpr Orüf', p " oll :!t () I
Ei 'PI1 JlI" Hluet ion in :!~ Stundpn I'r"iht iC'h cl 111('1' dip be-
lr:ll·htli,·hp I r "lI ft I1H' ngp "Oll flli:\:? " . ',
(
ZEITl"L'lIHiFT m :s OEl"TEIIH. I. '(;I-:.'I EI 1:. 1'.' 1l A W 'II ITlo:rTI:. n: I,1o:1 ' 1':.' I'ltl:l. • r . :l\
)
/) ('I' 1200 P: '
Viert.u-tmutur von
de r hlS1l11 ,tl.rr-n-
fuhrik Dr-utz in
K nl n-D utz diente
in del' .\ 11.' . tr-llung
ZU1l\ Ann-ieh rino
1000 l ' I I'/l'hofpn<rphl i l' on dr-r
I Iuu-n II (Jtl'u u n g.' h l~ t {' uml i, t in
Fig. 1 in der (;p l\1I\IlltllllOrclnung.
urit d ie cm O"hlll ." ""kuppelt. voran-
. l'h ulir-ht. D<:, \, .Iotor b" .izt vir-r
lvlindr- r. von d.-ncn j(' 1.\\ ei einundcr
<rPIT(·nuherlit'O't·ndl' in' dem ,·lh"n Bah-
t:> /Cl,.. I" 11men ITl'lll~<:'l't in d, urul do ren I) n-n

























den kl ein eren Gas-
motor en anbctri fft,
'0 ist bei d CI~
ers te re n nat ür lich
auf grüßCl'c n-
empfindlichkcit al-
ler Or gan e Hcdacht
zu nehm en; au ch erfordern di e ein-
zeln en Organ e eine besond ers sor~­
fulti gc Durchbildung. B sach tunswert
ist di e Durchbildune der Ventile hpi
d'1I\ Deutzer Motor, bei denen eine
K ühlung der pindel tattfindet. Di ese
\ cnt ilc sind fern er mit Luftpuffern
ve rse he n. um eine n I'uhigen Yeilt il-





liclik eit d ' )' Maschine muss Gewicht gelegt wcrrk-n . Ih,idem o e s t'schen Motor ist der Üom press ionsruum im
'ylinderkopf tiefliezcnd unzeordnet. so dass di sieh i Il\C I· d ~" " I) In Cl' ansnmmelndun Hllckstiinde [eicht entfernt wi-rdr -nkönnen. 'o rg fl1lt ige K ühlung ist bei den Grof.\ga .'motor"l1
von großer " Ti chtigkeit. Eine 1' lIhluug des Kolb en s dur r-hK ühlwa ser findet bei dem :-; 0 e s t'sr-lu-n Iotor und hei d('11\
VIIIl K Ö I' t i n g statt.
Die in der Aus stellung vorhunden un 'i('ht~ll slJlotol'e I
wurdr-n mit OencratorO'as bctr iebeu .
den beidr-n '~ lin <1l' !"Jllll l'en i. t da. , ·(·hwun~rl\ d lIn~l·ol'lln('t : inFi ~. 2 4 ist IlU \' r-iu I lin<1t'rpa"r, du in dit' l'UI F dh l'lnt'0, n.uuo antrei bt.rl 1I·g'I·.'tl' l1 t. Di«PI -uel. tllngl'n j l'dp. (' lin dt'l'-IH;lll'l·.' g rcifeu an d 1Il . elhen Irul'1)('lzll pfl'n In. und ln-i .it·d(·~1lKolbenh ube wir d einer <11'1' vir-r Kolben 1I1g'l't ril'lll'lI. (} Il'lvlin de r sind in d m 1 Innen. welcher ITII'~('hzt'iti~ ((('11\\'t ll~ . e rmantr- l hild r-t. mitt el . •'tllpn'lIeh on 1'1II~" I'tzl. ~"das.' sir- dr-n \Vill'lIle,lIl, rk-hnumn-n nlll'hgelH'n können I )H 'Kolben he 'itzl'n in ih n-m vorde ren , <1 ('\' Ku rhel zU"l'kl'hl't,'n
Th eil c l' in gfi 'll'I n i ~1' .\ u. parungen. d ie mit \Veiliml't i ]l au
• ' I', , OI ZEIT.T!IHlFT DE.' O!':,'TEIW, 1.' f: E,'lEI 1:, 1','1) .\ IW II IT EI'TL',YIW EI,'E:-; l !tO:! ,
---====-==-~~~
g'Pg'".,I'11 ,il1d. ,0 da " d ip Ab nutzung von Kolben und
( ' li l1d l'l' vcr miiulort \\ ird, Dit' Kurbcl wellenl .un -r inrl mit
I,' J ' ,.,,111 " ,1' 1111 II'I'U 11 " \'1 '1'" lu-n.
In ~ C~ lind.-rkopf i..1 da, Ei nl l . v -nt il 1/ und d I. Aus-
la"s\' t'nt l1 b dngt'lIl·d lH' t. 1la,' Einl:I.·..vcntilueh U.•· i. t mit te l.
cl 11 l'l'hli'l('lu'l't l'1' •'(·]u·idl' lI"lI nd., in dr r-i Knm nu-rn c, rI, ( er theilt.
von c1 t'nt'1I dil' Knmn u-r rm it dPI· OIl ..leit une und dir- Kauu uor rI
mit, dt'r Lllft lt'itu lIg' in Vvrhi ndun j; . tcht. " ,Ihn nd der .'a u~­
1't'l'lodl' dl' , • [Ilt'JI' , ..t r.unl da.. Ua s a u.. .1101' 1I1H' rl'n Kamm I" "
dlll'l'h di .' Li'wllf'I' d('I' \ 'ag'('rt' ('htt'n . '('hl'i dt'wan tl in d ip
unt. I't' rI lind mi: .·hl si/'h hier mit d"r Luft. (J ,l , l , misch
, triiml al.'dann dun-h di, ' Liiphl'l' dl'l" sr-nk rr-chtcn Sch eid e-
\l and in d il' l ' amlll l'l" I und von dort in rlr-n \ linder.
lllln·h da 1II, 'hrll l'di g'I ' 11 iru lurr-hz wHng'l'n d' n,1. t'.'. dur ch
I '~~ g. (~u t'I"l'hn iltl ' \\ i ril .' ine g'ut!' :\li, (' llllng «r roir-ht. Dip
1':" 11 ,1. , \' t'nlil "l'indl" wi rrl durch ein t,I (,IH'nfi·' I'mig'e.
I, iilll'ung tH,'k ./ mit \'oni . ,·Iu'n .\ ußl' n ll"i nd cn g'pfnhrt. da,
\ 11m I' üh]wn...1' 1' du n-h ..t riimt \\ irrl.
,' Jil' Fillll"lll1g' der .\ 1I ,I a, .vvnIiI. pi I1d l'l
I, t l'IH 'nfall von «invm \\'II .... .- rkuhi-
I'a11111 !J UIII ~ 't'bl'l l. Im nhl'igl' n \I t'l'dl'n dl'l'
'i
I
ventilhebols ,'0 ein, dass sie sowo h l über dem Anlass-
nock n als auch übe r dem Au sströmungsnocken f ür nor-
mal en Hetriob läuft. Es wird dann während der ompres-
,'ioJlslll'r iode ein Th eil IIPr Ladung durch da ' Au slas ventil
cntfornt. so dass der :\Iotol' mit vermind rt er ompre sion
arbeitet .
Das Gl's ammtgewi c!lt der ~ra'phinp betrugt ohne
Schwungrad :WO f , d io mdrehung zuhl 120 in der 1linutc,
Bei dieser Gelegenheit s i 1I0ch auf die von der Gas-
motor r-nfnlirjk D..ut z Ilu ~ge , teilt O'ewe ene Hraunkohlen-
Uen pl'at ol'ga ,'llnlag.. hin gewiesen. die eine n GO P, ' Gasmotor
bctrioh. In folge die ser 1 J pnel'lIJlg kann der Ga smotor auch in
den 1"ull l'll. in welclu-n Hraunkohle 111 , Brennstoff zur Vel'-
fugu ng'ste ht, er folg re ich mit der Dampfmuschine eoncur rier en.
Bt'i dr-m Hraunkohlcn-G cn orat orb etrich wird die Braun-
kohl .. " h llp l l intm-lussung von brennbaren R ückständen
tlnl'l'h Einlilasen von Luft. mit oder ohne Beimischung von
\Va. sl'l'dn 111 1'1'. in H..izglls umgewand elt , welche ' nach einer
l'illflll'hl'n Beinig'nng dem ~I utor HI. Kraftmittel dient.
Ilil' Fi I'lIIa L OH i.. .' lJ e s t l ' o. m, b. H. in Reish olz
bei lJüssr-klorf hcfas 'I sich erst seit einige r Zeit mit dem
Bauc von Großgasmotoren
hat jedoch auf die, em Ge-
bietl: ,.;chon gute }i~rfolge er-
zielt. Der \'on der I"irma
ausgc ,td lt "e\\'e en e Viel"
taet-Zwilling 'motor von 300
bisH~OI·. '(Fig. ~ und (l) hat
(l:)OIllIll ' linder,1nrc.hmcsser.
,' ~)O 11/111 Hub und arbeitet
mit 140 mdrehungen in
tier :\Iinnte. In dem tahl-
g'u sk opf j de ' ' lindcrs h -
findet sich da Einla 's-,
ons Ausla 's- und das Gas-
vpntil; auß rdem ist in dem
I'echt n ylinderkopf ein
LuftanlnB,'\'cntil angebl'acht.: Die Ventile werden dureh
jP eine ~te\ll'rwt'llc gl'steuel't; die von der Hauptwelle
ihl'pn Antri\'h durrh "'('hraubcnriider erhült. ,Jede Ga '-
vl'ntil wird ilhnlich wip bl'i (lcm vorher be 'ehr iebenen
~1()tOl'. mit lIilfl' eint'. schril~en. auf einer vcrschieb-
\)arl'n 1I uls\' dm' ,teuerwelle sitzenden ~ 'ocken ', der
vl~n einem Hllrtung-Bpg'ulator beeinflusst wird. gest~uert.
Ihe zum Ein lassventil striimend Luft wi I"ll durch einp
Dros plklapp gereg It. Da.. a' und die Luft strömen
durph ein<' dur 'hlüehpl"tp \Vnnd in d n Ii ' ch raum üb I' dcm
Einl ss\'entilteller und \'on (Iort in den ylindCl'.
Das K 'plosiolL'gpmi. eh \ ird \'on d m rolhen auf
1;\ .\ tm, eumprimiel'f und (llII"eh den lektri 'ehen Funk n
I ntzUndrt. Dei' ZlIntlung~zl'ilpunkt kllnn geiln<lm"t werden. Ocr
/In tlpm srhwingel1llen Ankl'r tlrs ~Iagnetapparate' ange-
br Icht Wink Ihehel. der mit eineI' Fed r Vl'rbunden i·t
und dnreh I'ine toßslange dl'n r nt rbreeh I' bethlltigt,
('hnappt \'on inl'l' ~tllnge ab , die \'on einem Yurbel-
z pfl'n llm End!' dm' ' teucrwelle angetrieben wird. Dip
tang ist in der Mitt zu einer oulis e au 'gebildet, in
d I' ein an einer 'tellvolTichtulIg ang ordn tel' tein
FUhl'llllg hat. littrls d . lIandrad , der tellvorriehtung
kann Ilie ~tall"I' hüh!'r odpr tiefer ge t Bt werden, so das,.;b •
der \Vinkelhehel . plitel' odpr frllhcl' alrehnappt und tier
ZUndun",'zcitpunkt sieh I'nLpr eh ' nd lindert.
.\ n dem freien. gabelförmiO'cn Ende des Einlll ' S- . Au '-
lal\ '- lind .\ lIlass\' ntilhebeL des J"('chten :\Iotors sowie des
.\II ..llI.... \'entillwhels dl's linkeIl fotol's sind ' eit liph \·C1',.;chieb-
I h I'C Holl n ang ol'd n t. dip (Iur·h , 'ol'ken der teuerwelle
lH'thiitigt Wl'I'lIPII, Die drei BolIPII dl': I'echtt'n l\fulors
\\'l'l'dl'n llLlI'l'h ein StplIwpd' \'el'8I'hol)('lI. I'benso dil' RollI'
(11" linl "11 110tol's, lind it' naph dem Ul'au dl'l' VCl's(·hiebullg






C' ) lilld pl', d"I' Uylind"I'h'l'" lind l'ill •'ti1l' k (J..I' .\ II' l'ufr lr'itung'
d,lIl'('h I ilhl\\lI" '1' 1' ge) lIhlt. Dip a n dl'n \'pnl il. pindlln
. l~zl'ndl 'lI I'f,llIllt'n h, di (' "I. LIIl'tpull'er wil'k l'n , ~" \\'ll h r­
11'1 ..11'11 ('illell l"uhig'l'n \ ('lItl1..1·hlllSS.
, I)ip Lllftzufllhl' wil'd d Hlt'md dllr(·h di p Dr o.. I,lk l IPI'I' i
pllIg'(', tl'llt. D I.. in dl'lll l'nlilkll. t(,11 I. • n"l OI'd nl'lt' nl -
\'l'lItil \I il'(~ dun·h pillpn ..p!trllg'pn !Toc k<' n gl~t ..u rt. (11'r auf
dl'l' \I 'rl\('hll'ldllll'I' 1I 11111.1' f ..itzt.
, I)i." •'t" UI' l'lI l1g' ,'l1mllltli(·IIt 'r \ ' I'ntil l' er folgt \'on .11'
' :"11 ')" • tl'II('I"\ ('11(' 1111,'. dip VOll dpl" II l1uplwC'lI" (!tm·h
',I'h lll'l'kl'lIl'iltll' l' IIng'l'tl'iphpn \I i1'(1. Z\\ pi 11 11 I' t UII g'.-e1lP
1,,'d" ITl'g lll ltIJ I'I' (1'11 1' j" zWl'i IIt'J/I'n( illHndel'l1l g'1' llllt' \ lind"I'
..~nI'I' J \'1'1"1 Ildl'l'll dlln·h \ 'I'I'l\Io'llun" dl'...1'111" " I'n <: . li'H'k, ·n..clr~' (: n zufllhl', Ili,' (:1''' IllImtl"dllllg' blpibt ull\' PI':IIH\t>l't,
I )1 1'. I' I:l'l-:'ulil'I'lIllg II:lt fUI' Ilol'hofl 'lIg I. dl 'n \'ort!wil. da ,
dll , l i phllll ~r.\'el'h llltlli , \,on (:11 .. IIlld Luft .i l·h .t' lb. tlhlit ig
dpr \'( 1"1 nd, 'rlipIII'1I ZII lImllll'lI spfzun~ dl'. IIophof,'II" Il ,l"
'1llpa, I Dip (\ lind.'I· , illd mit /)rupklllft,Inlll"\' ' n t i l~1I 111
\·~·I'.l'hl 11, \\ leil\' \H'im 11Ig'lIlIg.l'tzeli dl'l' . l.1 ('hin e mittC'1.
1'111('1' "11.Sl'llII ltblll'l' lI HolIl' w hn'lId der I HIIPI" d!'r Ein-
Il'iilllpl'l'iod p "I' i'tfrllt'l \\ 1'l'dl'lI. I 111 Il1'illl In glln" I'!z n tlc,'
~Iotol·. dip ('olnpl'pll. iOIl VpITillg'l'rn zu k i"lIIH'Il . . itzl lIuf dl'r
. Ol'l "II,l'}II'iht' rn I' dip \'I'nlillltl'lIpl"III1g-..hpb l'l eill .\ 1I1a. , -
1I';I·I-.'n. d.·,· \I 11111'(' 111 1 dp ' IltJl'lIlalPn HI ·tl'il,he, ni ('ht ZII I'
\\ il'klill g kommt. \ '01' dl 'l' Eill,ftollulJlT dp ,' c· ll\\ ung-rlld,"
, 1.. 111 IlIlllI dil' lH' il llt·h \1'1' ''C'\li, ,\,IJ:lrp Holll dl '. •\u.h.. -
















\ ll. :P I' vors Irg't \ irrl, und dem Cvlinder \\ r-rrlvn Ili,' .\ 11 -
lussventile und da Luftaulus v ntil '0 vi .'in . rück der
Ausbluseh-itunu dureh \\' \.'. 'I' g' k ühlt . 1»1' LII! I' 111'1'
Ku1'1)('1 11 und eI"I'. ' t ucrv ellen ind mit [ ing r-hmivrunj;
versehen. Die einzelnen ()r rum' der 1 [ ch ine inel über-
sil'htli(·h ang urdn -t und lr-ir-ht ;m". nvlich .
Erwllhllt s i noch, da: die Firma . ' u I' . I \ l 0. Ihre
, [otol'C neucrdirun mit lx-soudr ror (Ier ulführun g haut. 1)1'\'
[' olhen und d I' • lindr-r verden in die. ern F dl ' \\ r-ni zor ,Ih-
"rnutzt. und du: i I' 'uzkol,fll"CI' kann O'rü ß re .\ h lll\'.', unzvn
.... ....
erhalten.
Bpi dem doppol wirkend n Z 'it ct m .to rvn tcm
Voll ( :"bl'. )' i', rt i ll !! in Kürt itursrlorf hei 11 an'nm'e I'
" .... ) 'I Firr. j !l ). n u-h dem 11\'
(;,l -motore von der ' i g n c I'
~[a « h i n nIIHu-.\ , -U.
vorm. .v . 11. () Cl' h e 1-
h \.' U er in :' iew' n lind von
.11'1' ~In. r-hinrnhau - A. - ..
vorm. (:l'hr. K I in in I ,tl\l-
hrueh in \re ,tflll,'n r b 111
ind, k onunen keine h son-
der -n .\ 11 . I1 org me zur Ver-
wendurig. sondern di \'('1'-
hrcnnunz (Ta ' tren-n durl'h
... ...
in d 'I' ~[itt, (I "vlindcr
befindliehe •'chlitzr" .' in .
Fri -i«. 1 en ,\ b, «hlu . dir- r-r
,I·hlilzp hl'\ irkt d I' l'ollH'n
. 1 rlr-r . 1 sr-hin.. . rlh t. Zur
l ler 11 chuflunz dp (: ..-
mi, (·Ill'. dienen ..wci dOI'PI'It-
\\ irk('ndl' 11 ilf:pullIpen r: I '
und I, I '. Di(, l'in 'dpr. Ibl'n
fiirdrrt Luft. Ili' L1Hler ' (;Il :
d i!' .\ bme. ung'cn hl'id('r
. Iplwn in .okhelll \ ' 'rh ilt-
ni P Zlll'in Illd 1', d hei
(I 111 Z\\ lIwl uli~"n Zu-
:lamIll narbeit('n b ider . tpt d "Ihe ri('hti~ n mi.l'h.
welc'h :l d ie b 'tc \ ' crhrl'nnIlIW ""W hrt. in d n • r!wit -
.... ....('>' linde I' 'ingefUhrt \ ird. Die Drlll'kr,llllJH' dpr PUlIlpen
slll d in dl'r \Yl'i y n ('in IIHlcr " tn'nnt. (I \. je dip vonlel'\'
Sei te d,' r LUftpllIllJl ' und 'a )1I7mpt' in d.'n \;01'11(,1' 'n Theil
dp:,\ .\ rbpit c 'liIHlpr: Luft. hl'zil'hunu wei , (' <: ' eh,tln lind
die hinter.. , ite in d n hinterpn 1 h il d('. \ rhl ,it. I' lind,'I' .
Da: Oa, lind dip Lllft wr l,dl'1J in dl'n Pump n uf el\\ .1
(I .( j .\ tlll . vprdil'1ltpt .
Fig.5.
Fig. 5 und 6. 350 } ', ' Gichtgasmotor von Louis Soest cl Co, m, b. H, in Reisholz bei DOsseIdorf.
nocken fU r Druckluft auf den ;\ u ·lasHyenti lhehel. w hr nd
der Einla venti lhehel nic ht bet hltt iO' t wird . Durch Illle"en
de" 'tell wer khebel uIII dwa !)() I),'" wodu reh die Rollen ~IJlI
etwa 20 1I/!/1 vcrschuben werden. wi rd die . 'teue rung auf
Anlaufen emg : te llt. Du:,; Anlassvent il ist all gesl' hulte t. die
Rolle ues \ usla,.;sventilhc hels Iiluft Z U III 'I'h 'ile noch ' llIf
dcm Au 'las 'noek en fUr Druckl uft; ZUIll ')'1Il'ile j edoeh aUl'h
auf dem länO'er üffnen den Auslassn uekelJ 1'[11' B tri eh. un(1
der Einla sno 'ken wirk t auf di ' Rolle des ginll. :vcnti l-
hebel. effnet man .i , tzt den asha hn, .'1) winl G ' l\Iisl'h
aog? ogen thei lweis' wiede r ausge:'\toß ';1 und d ' I' Hest im
Cy lm de r com pl'imie rt. \TI die Betriebsll'll ung hel'!ll'izu-
fuh r n, werden die Rollen no h wl'ite r ye\': r·hobpn. ,11 das:
diRolle des Auslassv 'nti Ihebels n111' aUI' delll \ uslnss-
~ocken fUr Betrieb l!luft. In g leil'he r W eise k ann die
• teuerunO' de r rec hten d asr,hinen,.;eit p durch \' l'r >irhi ph '11
de r Hall des Au: las. v nti lhe hcls a uf Ani llufl'n "dl' r BI.tripb
ges te llt \ ·erden.
... Bei Inb triehsetzung der ~l a sl'hilH' wird zuni!r· h,.;1 Ilie
teu rung de linken llotul's auf Anlassen nnd dip dl's
rephtcn auf An laufen ges te llt.•Tap hdc m dip j la: l'h inl' I.in
wenig übe l' den todten Punkt g dreht wllrd pn i. t. iilfll('1 man
da. V 'nti l dpr Drueklllftl eitull". jTach eini"en Ullltl l'(, llllIl"Cn
. cl d' I' k ' '" t> ...wIr IC III I' • t 'U ru ng au f .\ nlaufpn ~esjpll t. al:dnnn
w rd en die beiden Ga,' hnhnc "cüffnet lind di (' •'!l'uerung 1\
beider 10torc auf Betrieb geste llt. Di Drul'kluft zum ,\ n-
la '~n der . [aschi ne hat l fJ Atlll , ' pnnnung . Bl'i drr In-
be~rl eh:etzUIlO' lils. t man , um ein' sil'he n' Z.Undung' Z ll (' 1'_
relrh en. dic: e twas sl'llte l' crfo)"cn.
FUr ute l" uhhul" tle Motol's ist 'O l'gl' get l'a~(' I\.
.\u l'.l'r <!t'm KolIll'n , deI:"(ltll'l'h g. · 1l' n k i~e Hohl'l' mit (' Ilhl-
Steuerwelle zu ammen, '0 da",., die Ven tile ver"chi('dcnlll'ti~
hethntigt w rden. Infulg di eser Ano rdnung lässt sich die
\TentiL teueruns- des rechten ?I luto rs fUI' d rei Bptr il'h. -
arten ein . tellen : für da: A n lassr-n im Z weitact durch Dr uck -
lu ft. für da ' ,\ nlaufeu im Vierfact mit gpl'inger lomPl'c,,;-
,.;io~ und für nurmah-n Botrieb im Vir-rruct mit hoher
lompres ion; die •'tl'ul'I'ung' 111'" linken ~[utur" Insst :il'h
auf Anlaufen und normah-n B!'t r i ih .instc llcn.
Da ' Steuerune '1li!lg ra mm ( Fi~. Ci) \·emn"l'ha lllidit. in
welcher W eise die ' teuer llng'Rhehel bei den ve l'sehiedelH'n
Hollenstellungen von den verschiedenen 1 Tuekcn dt-r Steur-r-
welle beth ätivt werden. [11 rh-r .\l1la""tellul1g' wirken die
Anlassnock en auf 11!'11 Luftventi llu-he l uIIlI die "u.11I ss-
, 'r, ;.1. ZEIT:'I 'III:IFT IlE,' (11 ::-.'1'1 :1:1:,1. '(,1 :, 11TH · 1':1l AI:<'II( 'I EKTI·::·YI·:m:I. 'E:' I !Io:!,
1~1 der 'I'odtpllnktlng'p in I"ig, 7 lind .' .ind Ilip .\ 11:-
la....r-hlitz« IlIIl·h ch'l' linke-n l') lirul cr , r- ite hin frei "l 'h .. t.
B 'i H(' rinn dl' : I,'n.il g'l'ns d 'I'" '('h lilz I, '1('lIe d d C' 0 [1-
grllllllll . in "'ig, . ') sinkt dip. ' p.lIInIlIlO' dl I' im 'vlind I'
helilllllirhl'Jl Verhrcnnungsga: p . «hm -ll h is ruf cl n' Atmu-
:ph ~ rvndrur-k : : ohald dil' . (': lattg"l'fundrn hat . Iilfn t . ich
das Einla....vcnr il I,; unrl dir Jl( '1I1' LadllJl O' wird durch di l'
I ' " t>ullIl)('n IJl den .\ I'heil"('j linrlr-r gpfi ·I)'dl'l't. Dil' lIilf. -
11IIn~IH ·n . tl'lIl'I'UJlg" i. t dl'l'lll'l l'ingl'l'il'hlpt. da ... ZII Jl I'h. t Luft
~1Il'1I1 gpfiil'dcrt wird.um die \'I·I,hI'I'Jlnlll1". g I' von dem nach-
tolgl'lldln tPllli. eh 7,\1 11' JlJH'n, und IIIIlJl Ua. und Luft im
I'iehtig{ n \'I'I'h Iltni .. 'I'. Da. hron nh un- Ua:luft"l'lIIi .l·h \\ ird
l'r . I IInlllitll'lbal' lu-iru Eilltl'itt in d 11 .,linllC'r rZl'ugt.
lJul'('h Z\\'C'l'kllllll'tifTl' 1,'ul'n\O'(·IIlIIW rlr-r ' linderenden wird
• [ ' ... ... bl'1~'C' • 1"l'llIlng dl'l' l'1'sl in d-:n ') lindr-r gl'l'iinll'rll'n Lufl
11111 den VCl'hrllnnf!'n HlII'kslilndl'n oiner eit . lind mit d 111
f"l"pndl'n BI','nngl'llli"I·!It' llndl'l'I'r"pit. gl'nil '" -nd v -rhindert ,
~tr('(·kC' Ih~ .. fulgl'lllll'n Druckhubes rlor •',·h il'lH'n ;pa lt zum
~augl'aum 1I 0l'h utl'l'n, su du..s das Ga: ohne Dru ckerhöhung
wieder zurückströui cn kann, his d r :'aug.' pa lt sich S -hlieü t
und der Druckspalt • ich öffnet. in welch em Augcnbl ick «
ers t d ie Ga:n',rdrrung beginnt, Di r:,l' gefi'trde rte G asm enge
r-nts pricht dN muxim ulcn Leistung der . IaRchine.
Dir Kruftrcgu licrung; wird d.ulurr-h bewirkt. I1 us bei
ahn .-hmonder Lr-istung dil' . :JSI\lllll pl' ents prec hend "pille i'
anfHI1g1, 0" .. zu förd ern. mithin r- in gpringel'P: Qu antum
Ga in deu Arheitsevlimlcr "ehalft. 1 ie. w inl durch einen
vmu Ih'glllalor Ihm·i, e ine [)I'()" ~eh'orrichtunl! hceinflu '. teu





dn"'kraulIl wiellpr in dl'n l'ulllprn.3ugrllulIl zurilrk:trümen
h,nn.
Dip Zlll1dul1g" dt'I' l\IaHchin<, erfolgt durch z\\' i an
I il',1 ll1 Oylil1dP!' IHIP lIngl'hl'lll·htl' IlIgn<,t-Intlnctol'l" 1)1'1'
·.\ntril'h tlI' I' Zundrl' (,t-folgl t1l1l'ch ein hp:,onderl' \Velle,
dit' dureh •'tirnrildl'r \'on der lIuupt"leucrwclle in m-
1!r,·llllIJ<r \'l'r:l'tzl wird, unll el <'ren .\ nt rieb: ra d mit d '1'
\rl,11P l:>ni('ht 1'",'1. : ondC'rn (lurrh in" :'('hrauh nfüI'mige
. ' uth untl l-'"cll'l' ' 0 \','rhIlJHI"n i. t, d•. :- dnrl'h Vel';:;ehieben
dl·. ({adp" I'in VOl'rill'n o(le r Zururkbleib('n der ZUnder-
\\t'IIt' "t'''' '11 dit' I Iall pbtl'II{'I'\\'elll' en'l'icht Wil'll. D"rZlllldllll~";',,ilpunkt h1l1l' dnhl'r wHhl'l'nd (I es Betri hl''' 11er
,111. "hill\' \'(·d"gt \VerlIen.
Fig. 7.
Fig. 7 9. Gichtga motor von der Siegener Ma chinenbau-A-G. vorm. A. &. H. Oechelhaeuser in Siegen
und der Ma chinenbau -A. -G. vorm. Gebr. Klein in Dahlbruch in Westfalen.
I"III'Z naehdem dip :\11 . -
..ll"l illlung . C'lditz" durch den
zUI"Ul'kgrht'ndl'n I'olh('n wi('-
dt'I' g'1'''l'ldll son . inrl. Illll){'n
uu-h dil' Kolben deI' Luft - lind
(la ' (> II II1 IH' ihn' 'l'odlplll1kt -
,'11'lIung" vrrr-ir-lu : r , h1"I'1 da -
1"',1' dit' Flil'dt'rllllg dl' . UI'-
IIIl .ehl' nuf, (In. Einlns.T,,"lil
,'l'ldiellt . il'h, IInll dil' \'l'I"-
dil'htun" dt'r Lndlll!" illl C '-
lindel' prfolgt. hi illl '111111 -
Jlllnktt· dl' Ilnllptkolh('n , dit'
LadIIn" ,'ntzlllld,,1. wil'd. B"illl [
nl~('h ten Vorgnnge dl'H (' 01 bent'
WIrd dl'I'. piIIr d 111'1'h d il' I'n1-
z~l1(ll'll' I. Illun" nl1g'l'Il'il,Ill'II, Fig, 8.
111 ku!'z \'01' d,·!' IIld"rt'l1
'I (,dtpunktlng"l' dit' •'I'hlitzp dlll'('h dl'l1 I'olht'n \\ it'd I' g iitTnl'l
\\'''I'd"n lind dit' "I'I'hl'au('hll' l.ndlll1g" dllr('h di, · "('hlit,,-c ,Ih-
g"hll. "" wil"d . •\ 111' dl'l' nndl'I·,'n •\·itt' dl': I"ollwn , til1dl't
dl'r "Ipie'hl' VOl'gal1g Hlntt.
ZUI' I·.....pic·hung den' l1olh\\'P!lllig"n •'l'1, il'ht illllill'{ rl'nftor
Luft Z\ i rlll'n tI"n hril\pn, vl'rhrannt n {tu. I'n und I1 r I1I'U
zu fliJ'd('rl1dl'n Ladllllg wird. \\'1 :"hon .In r ell'ntpt. clit'
(l~t pumpl c11'!'arl Illl.g"fllhrl. dll.. ,it' I'rt nueh 'int'r gt -
\VI . eil •'1I'I' l'k " ihl·t'. ()l'lwkhlllH'. IInl' n rt. n 7011 f' ·'I'lII·l'l1.
I lil' l'ulIIJlI' i..t mil t'il1!'I· . "'hielwl", Irllt'rllng \ ll'.I ·hl'n lind
knnl1 al 1IlIl ,-illlnll'S (~,u IntulIl I1UI' r Io ()() II 0 ihl·t . IllIh -
\·"IIIIIH'n · nird"I'n.•Tnl·hdplIl dip I'UIIIJIl' Iltn ""nZt'lI .\n-
nUg'"hub \'ol1b"al'hl Illlt. hlt'iht \V hrl'l1d I·ilwr rl'\\ I . l n
S7 ' ZEIT~CHH1FT J)E~ IIESTI~lm. I.'m:. 'n; ({. 1:11 ,\ I{(' I II T EI"n:: YEHEI:E.' l !IU:!. • r. ~,1.
Zum Anla sen der Maschin e dient l'rcsslutt Durch
di e •'t?uerwelle wird ein a us rück bare r verth illlnO'~s('hiph el'
j~cthllt\gt...welcher .die Pres .'lu~t links und rechts dem 'y_
linder zufuhrt. Cylindcr und Kolben der Maschine werden
gek ühlt; das K ühlwasser des Kolbens st römt durr-h di r
durchbohrte Kolben ·ta nge ein und aus, Am Cylindpl' sind
Reini"ung':-,Iuken Iür dip ustrittst chlitzc angphml·ht. 1<:1'-
hiiht wird die Reinhaltung- der Allstritts:dditill' da(11I I'Ph,
dass der Au .puff der verhrunnten Gase einmal von links
h ir. einmal von 1'(' ht s her durch die ~ehlitzp g-l'schichl; die
Bildung von Oelk rusten wird dudurr-h wirksam v(,l'hindel't.
Die normale mlaufznhl des [)Oll l'S Mot or» von der
'iegl'lH.' r .Iaschinenhllu-.\.- :. hl,tl'llgt O. die höch ste 11\(1 in
der Minut ' . der ylindcl'llul'chmessel' ß3f) ",11/, der lIuh
11 O/ll/ll. D er :\Iotol' Will' in de-r Ausstellung mit einem
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'ystclII ü cch e l h a e u r r (Fig-. 10- 12). \H·..itzt zwr-i Ar ~1'11,,-
kolb cn 1\'\ IIl1d /(2' die : ich in einem an In-iden 1<:II11 CII oflelll'n
Arbeitscvlinder "c"enl llllfi er bewczcn unrl ulllllitt rlhar den
.J l"'t M l:"l "Eintritt von Gas IIl1d Luft sowir- den .\ 11 tritt der 1'1'-
brcnnungsr ück tänrle st r-u ir n . Der Hub jl'lk K olben s \ll'-
tritg-t HflO 1/11/1. dr-r Durr-hmc. :CI' 77~l 11/",. die Illdr('hulI ;{~ ­
illlhi drs , (otor, l ü t ) i n der Jlinut l'. Di« . 1 L I,hilll' ist mit
drei Kurl u-ln vr- rse hu n ; ruf die lI1ittll'!"l' Kurhel wi rkt der
vorrlr-r« ArlH'it. k nlli cn 1\"" auf die ln-idr-n 1I1'I '!"l'1I .1. '1'
IJn 'jllU /', ' 1 lotor von (: chl'. I' I i n hat bei , '~)-!I()
1I1lll'rhungen in d!'r ~I i n ut e 7 ~IO nun " Cdin(lt'rdlll"l·h ll1·, ~l'l'
sow ie 130ll /1/11/ II uh und tru-l. zwei Tl'i,,- • I
\Valzw el·kp und einl·Bprg wel'k. jllllllp an.
DeI' 7UO /), ' Z weitaeturoror von
dr-r K ii I n i s (' h r n ,r u .. (' hi n lo n-
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xr. :>1. ZEIT.'C'IIIlIFT IlE:-: flE.'T EIW. 1. ' (a::lEn~· uxn ,\ HCJ(IT EI\T E: ·n :I:E1 : I·::-: l !lO:!. 7!J
hintt'rl' \rheit~l ' olh ('n K, mitt el» eine r 'I'1"11\'e r .c T lind
;"wl'ier an boiden •'e i te l~ 1I l' ~ ' I i n ( l l' ! ' ~ gl'lllg'l'rt(' I' ZUg'-
.·lang'CIl X
Ku r;" \ ' UI' bcond ct cm Arhci tshube werden na heiuande r
lIip \' l'I'~I'hi ellpl1l'n na~- lind Luftt-un älo gCiilfnet. und zwa r
;".UI·I,,'I , 1I l' I' .Yus t r ittscun al (/ ( Ko lhenste ll ung 1), sorlann (\(' 1'
, püllufte anal I, (Kolb Il~t l'lllln g' :!) lInII . -hlicßlir- h 111'1' : u ~­
cnn u] I' ( Ko l bl' ll e l ll l~le l l ll ng' H). E~ e n tweichen dalu-r zu-
1\i1l'~I '1 lIil· v,Pl'lmllllll pll Gasl' ~(j weit. h is die : pan n ung im
C,)lind r aul den Atmosph är eudruck resunk en i. t : a lsdann
dl'Hngt die ei nt re te nde Luft zunät-hst a l: S pü lluft d e n H -"t
11('1' v irh ra nn ton On . p \ ' U" ~ie'h her in das .\ ustrittsrohr.
und lIa('hllpm in dip: PI' W ei s« ein inlliffl'rL'ntt-: Luftk is .en
;"~\'i :ph':l1 den IIt ·illell ,\ bg uscn lind rlem fr i. chen Gase ge-
h1lell'l ist, Iritt da~ (; 11 ~ ;"11 dem nuch st r öuu -nd c n Theile der
Luft und hilrlet mit rlioseru im C.v lilHlPr Ila: K'pl u~ i un~­
g'P11 lt'IlI:\"P. Das letztcr« w irrl lx-im \\ iedc rzusnnu n ng ehcn
dpl' 1)('1I1,'n Kolln-n eu m pi-im ie r t 11111 k urz " ur 1I1' 1Il End e
(lI': ('(jmpn'~sioll hul)t'~ ;"1I r K 'plosiun O'l'h l'aehl 1.11 we rden.
:~ 1 ~lIanll hpg'illlll dns 1-ipipl wir-der von lH-II (,IIl. Luft lind
(, a : we rden dun-h e in - Iw..ondc rr-, d urch eine Pl e uel st ang
vun d er Hallph plll' ungc t l'iplH'n ' Lad ep umpl' /. in den die
Einlasscan älc IJ lind C um g eb enden Sammolräumen auf e ine n
ge r ingp n eberd ruc k in so lc he m \ e r hä lt n is verdichtet , IIn~~
cino au .reichond Spülung und g ut G emischbildung ge-
siche r t ist, III 1.11 vermeiden. dass w ährend des Alls- und
Ein~tl'ülllllng~"org'lIl1gcs IIn" rbranntcs Gas durch di e A us-
p"fl"f'anillp des y lindl' l's entwe ich t. ist di e griißtc von rlr-r
Ladepumpe w ährend iner mdrehung des Mot ors ge fiil'-
derto Gemi sclunongc. wie ~ il' der Bö hstl eistung der 1\la-
schin« ents pr- icht so bestimmt. dass sie den Cylinder nur
b is au f e twa 70 0 'u se ines ~anzcn Inhalt e ' a us fü llt,
1)ip HeguliCl'lIng des . Iotors ge chieht durch Ver-
mehrung und V orminderung d('s Gn szuflusses zur Lad e-
PUIllP mittel oinos Ab 'pe r n·entilcs.
Durch di e Anordnung der auseina nder a r br-ite ndo n
Kolhcu worden die Gewi eht(' des Triebwerkes zum grüßten
'l'hc il a usgeglichen. Die Rü ckwirkung der 1\[a~s nb es chlcu -
nig'ungsdrlll'ke auf den Hahmen und das Fundam ent ist
daher g'el'in g', und der 1I[otor a rbeite t sehr ruhig. Da s IIlJH're
des Arh 'it scylinder:> ist nach d('1II H crau 'zieh n des hin -
ter en I'olbens /\ 2 leicht zugnnglich. Der Motor betrieb in
dCl' Aus stellung ein Hochofeng blil 'C,
Belastungsversuch an einer armierten Betonplatte.
Obw ohl dlll,(·h dil' in let;"tel' Zeit lHI III 'ntli ·h in Frank-
I'ei(·h ulld Il olla nd ~yst l' lIIlI t is ( ' h dUI'(') JlYcfilhrt('n Bl'llchn'I'-
I . ' 0"U(' ll' 11111 II l'lII ie l'lpn Bptone l)n ~tl'lH'ti oJl en : (·llOn ein z. iellllir h
rei chl''' . IIIII'I'illl WI' Bl'urth l'ilung d l' ~ d a. ti ~ f'll('n \'prh alt('n ~
lind dpl' ,FI,~tig'kpit svpl'h Ultui ... e d ' m rt ig'pl' Bautl'n g'pwonncn
W(JI'(!en Lt. ('I's(·11 inl e~ "iellpiphl doch nieht ga u;" ohne
Inlpr". SP, dlll'{·11 1\ liltlH'ilung' pine.. \'01' ct!il·h('n ~Ionat l'u in
BI'~lun anges te lltl' n BC·!ll slung..\'e ....lwhe: pinl' n , 'i tP!' 11 kl e im'n








Dei' \'on 11 1' 1'1" 11 11I " l'nicur \' 1'11 i l' r dl'r Firlll a Pi tt el
. I "
.\ ~ I'au ..P we t I 1''' \,PI'lIn stall<'!p \',,1'''" ,h Iwtmf im' Beton-
pl ~lllt. VOll I :! , '/1/ ~lil l'k", 1~o "/1/ BI'I' ite ulld ~ 11/ lutzwpil('.
Du·. .\1)(' Wil l', \ViI' IIUS l)('istc-llI'n(IPn .\ bhildung n (' I', i('htlich,
dUI'('h ;"wci -'I'rilgl' I' \ '0111 P l'ofi l J.· r. " Irllli l'l'!. lluLlf' re l,'1II
WarPlI an dl'r n!<'l'l'll'it" dl'l' PIllttl' 1-1 je f l / I /I /I sta rke und
,) 1 .
- ~II ang'l' Dl'Hllte l o~e ('1ng' ,legt. 1)('1' Beton wal' im
~ II ,l'\lllllg. vl'l'hllltlli~SI' ,'on l'in Haullllheil PUI,tl ancl- (' 111 ' nt
auf : ('ph.. Huullllhcilc :-;lInd und Hund ,l ,hott er lWI'g"e 't ,llt,
'~Il d WIll' dip Plalle bei d( I' El'lll'obllllg' 10:1 '1 ag'c a lt. Die
~1.llt;"f1i1ph elJ lluf dl'IJ heid l'l'sl'itigl-n Betunp~ ilern hild len
1'.L'pn".·hipnl'" , n"I)('1I wl'leh Jl dip PI tl I' von d 11 Pf~ , il ('J'IJ
dUl'l'h "inI' IIlphrfllelll' Lag'l' \'on 1'lIpJlI' g"1'trc'nnt WIU'.
. I )a~ 1-itaIll Jlfi'lI deI' !' laUI' c!'folgte lIuf eill Pl' an d,'11
IIPld( '1I TI'ilg('I'1I allg"l'h llll;.;tl'n , ·pIllIllIlI g". IJalll it k U11I da.... 'lbl'
Pl'in ip ;"UI' Anw endung', wel-he: a uch der Reforpnt lIIit
I s('inc r, Iluf deI' Anordnung biegungssteifer Ei eneinlagen
!wI'IJlI ('lItlen Ballweise vcrknupft. nilmli ch: u n mittel ba r e
l b el' I I' a g u n g' <1 0 ~ E i ~ c n ge wi e h t ' d ei' 0 n-
,; t I' u c I i on a u f I1 i c Eis I' n e i n l a g e n, h i cl U I' C h
h l' : sl'I' c Au snlltzun g d er s('lh 'n und Entlastung'
<1 l" B (' t tJ n s v u 11 u e n a u s sei n (' m e i 0' e n e 11
G w i (' h I' 1" S u I t i l' I' 11d P 11 ' p a 1111Un ge n. Di e
,' eh ll!ung' kannt b('i di l'sPl' Il ersl lIun g sehr bald entfernt
wCl'den, Ohll(' dass Riss(' im Beton zu befUrchten waren,
Das Eigpngl'wicht dcr Bctonplatte beträgt 10371.-g,
Die TI' ge r, deren Widerstanusmoment 2 X 24'02 ist er-
fuhren dadur ,h eine Inanspruchnahme von .!- 1037 , 300:
: -1 '02 = OU kg/ClII2 und zcigten eine Durchbiegung von
12 111/11.
Tac h 15 Woelll'n I~ l'il il l' t u ng zeit c..rolgte dic Bela tung
dUI'eh .\ uflegen \'on Beton~ti.l ekcn (13 ' ton('ana lsoh len), die hoch -
kantig, mit kl ein cn Zwi ' chen rltume n und in den i1bereinand I'
hefinuli Ill'n Lag en mögli ch ·t ohne eberg reifen aufgelegt
wurden um eine gleichfiirmige Last\'ertheilung zu sichern,
,\ 11 rdings \ il,d bei IIlIcn '01 hen aufg tapelton Belastungs-
stUck en, au ch welln zwis chen dCll ' elb en k ein \ erband statt-
findet, schon dureh dip H iblln g einc th eilweise gegenseitige
' t llt;" ung und dadurch cine gewis 'c La tUbertragung nach
(len EnduufialTern hin stattfinden und ließ sich ein e wirklich
ollko mmene gl eichmä/lige Verth('ilun O' d I' La t nur du rch
ein cohäsion8lm1e~ Belastllng8matcriale al 0 durch Fillssigkeit
elT i -hen. I mmprhin wal' man ab er bei der Vornahme
(li sc r Bela stung bcmuht, die ll('ol're('theitcn, die 'ieh in
dei' Lu ·tUhcrtraO'lInO' bei Vornahme ilhnlicher Versuch oft
n n I I' Iill 'Tr'obe l' \\T isc <rellllßel't haben, t lIlll lC 1st zu \'('!'meidell,o 0 '
nt I' cinc r aufgebrachteIl La~ü \'on 41 11.-g b trug
dic Durchbiegung d~ l' Platt e i,n de: iI!itte anfltnglieh ~ 7 n1111 .
l1l\(.h ::?-1 :-;tundcn I , 11/11/, 'ohm (he Zunahme d I' BI gung
f' /l//I/ lH'z\\". (i 11/111.
,'ac h ,-ull 'li!nd igCl' Entlastuug ,"rminderte sich dip
.'c-nkun O' sofOl,t auf 1-1-111111: (li, eib e wllre bei längerem Zu-
o . k
wartcn jedenfalls nueh ptwa ~ wCltl'r zurUc gegangen, es
\\"lIrde :'11)(' 1' neuel'1ich die Bl,lu tlln g aufgebracht und an
d 'mse llll'1I TIl"e allmlthlieh his a uf 2641.-9 g ste ig'ert, Die
, 'cllkullg in der Platt nlllittl' \'crgriißerte :ich dabei auf
::?7 1/1111, iTllph vi ' I' TlIg'f'n war (lip :-'enkllng 1IntpI' dieser '
Bl'Ia:tllng' auf :!~H) 11//1/ 1I I1gl' W:lf' h~l'n, lJi l' weitere Zunahlll"
ZEIT:-:CIII1IFT IJE:-: lJE:-'TF:IW. I. ' (H':,' IEn~ · I". .n .\ W 'II I'I'EI\TI': . ' .n :IIEI. ' E:-, l ~ tO:?
der , 'e nkung unter gesteigerte r Belastung i 't den nach-
stehenden Aufzeichnungen, .owie dem Di agranune (Fi rr, 3)
zu entnehmen. D ie Belastung k onnte bis auf 12.700 I..g
b
ze-
brac ht werden, bevor der mindest e Am-iss an der Platte
zu be merken war. Er t bei die Cl' Belastung zeigt e sich
ein feiner R iss an der nte rsei te der Pl atte, u. zw. nicht
in der Trilgermitt e. sondern ln-idcr seit s in et wa 90 (' 1// Ab-
stand von der l itte, also ungefil lll' dort, wo dir cin ge-
lrg-trn Drähte endigen. Die j etzt 40111 11/ betragend e ~rnkun"
nahm innerhalb 24 't unden um f) 111 /11 zu, es war it'do(·h
mi·lgl ieh. die Belustung bis auf nahezu 14.0Uü kg zu hrinccn
ohne dass ein Bru ch in der Pl atte er folgte . Da eine hühel'~
Aufthürmun z des Belastungsmateri ales nicht rathsum er-
schien, musste damit der Ver such heendct werden; doch
hlioh die Belastung noch dun-h 14 'rage auf der Platte, und
hat dab ei di e :-ienkung- sr-hon nach den ersten 24 't unelen
auf f>5 11111/. nac h 14 Ta gen auf ßl 1//111 zugen ommen. Auf
der Druckseite der Pl atte war nach dem Ahl'ilumen dcl'
Bolastung kein e )l at erialz el'stürung wahrzunehmen.
unterhalb de r Platt enmitte. Das auf d ie: t' ,\p h:p hr 7.og" 1H'
Trägh eit nu om cnt des zu sammen gesetzten (~uel' : c·h n itt e: wird
. 1)
. ~).
)"-C --j-L IHl2 (~1440 c~ + 1~:2 [192'1l)
1"1





Die Gl ei .hsetzunsr mit dem obig n Aus -
drucke fllr./, iu welch em l' HUS (Ilei .h ung' 1)
einzusetzen ist. liefert eine Bestimmungsgl eichung
'e tzt man hierin für den ers te n Be-
la:tung fall
Cd = 41 1 kg, " I = O·fl CII/; 1= ;.\00 GII/ .
so rh ält 1IIan mit Ei nfllhrung von 1~2 =
= 2.000.000
J _ ..!!........ 41 1 . ~7 ,000,000 141)() 8 2 H).




.J = 17.2 0 +
-
Dip Durehbicgull g eine mit (i g leiphmlll'tig holast et en
Balken s von cler, 't lltzwl' ite I rechnet sieh nach d ' I' be-
kannten i" 01' 111('I
~incar.es \ ' prtlll'ilu ng-: gl': tz für die Xormalspan nung -n gi ltig
Ist , di e Lage der ne utra len Ach se im Abstando
F
'2 (1 -1)0) ') + )-t - -)JE; 1',_.:'" :... ./-t . ...)
( = p








Dur ch- IBelastuue uurcn- IbiFgung llemerkun u biegung lIemerkuDI;kg mm klJ "Im
I) U !UJ:17 HO ' f)
41 1 1 1O.5[)f) :l:!
0 H IO.!1 !I 0 ) ')oJ.)
50ti(; :!1'5 IU~:' ;).J • f)
<iGG-l 24 12.2:!~1 :17
264 27 1:!.7:!;, 10
, )
'5 nach 4 T ll;.!l'1I1 ·t fl mu-h :!-I :-'td.
"
.,







;):) lI:u'h :!1 :-'ld .
. Di an die Ver 'uchse J"g'e bnisse zu knüpfenden theoJ"" -
tisch n R traehtu neen hab en mi t den bekannten ~c·hwi el'i,,-
. M _ b
k cit en zu k ämpfen. welche sich aus dem Jlangel eine r für
hi~here ß la. tun gs tufen g-iltigc n Bicgungsthcori e d.'r aJ"-
rnierten Betonconstructi onen el'ge !w n. Dennoch lIliig'(' es \'1'1'-
nicht . ein, wen ig .tvns für den ersten Brlastung'sfall eine
Berechn ung d urehzuführen. wobei wir vorerst di p \unahllu'
machen wolle n. dass sieh dip , 'pannungen in Rolcht'n Grl'n;f, 'n
halt en. fUI' welche dl'l' Ela :tic~itHtsco ' \ffi('ient des Iktons flll'
ZU O' und Druc·k g lC' ic·h gl'"IJ ist, als" ein dur 'hHus lilll'aJ"es
VC\,theilun g-sg l'setz dl'l' l'ol'lIw l:-l IHl nnungpn ;f,ugJ"uncll' gplegt
\V 'rllen kann.
E ' betriigt deI' (iuI'I·:(.hnittcleJ" Bl'tunplatte /'\ = I44UClll t ,
ene r der beid en TJ"l1g"t'1' 1",/ = 17'H2} /.' - - ')0'('<: :I
1 D '11 t. I,'" - '}·74· 2 - ~ )u CIII,"" l'll e 2- ~
Ist f,\ (\PI' pon: ta nt angt 'n olllllll'lH' Elastipitüt sc'oi:fti('it'nt
dp. Bet"n . . 1~'2 j en t'l' d,·:-\ Eist'n R. :-10 erg ibt ,.;ic·h unl!'I' dl'l'
.\ nna Il1lle. da. " d"J" \ , ,,111' l:"t on(IlIl·J"se·ltnitt wirl ' sanl und ein
/<)2Iü r l iJ
1
; au s der durch Auf lösung sich rler Wert
/';2 = 14'
fi.J1
und sonuch I~'I = 13:),000 ergibt. Di e \ bstände [der neutralen
Ach se von dem obe re n und unteren Plattenrunde werden
dann zu folg e Gl eichung 1) (/\ = 6'431 eilt und " 2 = iV 6!:J cm,
da s Träzh it moment .J= I ..W6. 14" -=22 .141 eil/ I .
C>
Der Bela stung mit 41 ,1 kg out prir-ht das O'riir tc Hio-
gungsmollll'nl .I/ =~ 41,1 . 3UO = 1f)fi.7 ,li kg/ cIII. und be-
rechnen sich di e grüßt en Randspllnnungt'n im B tun mit
106.7 ß
s \ _ ~2.141 ,:l'f'lfiH = ;m'4 kg/cm~ Zu g,
1f)Ci.7, li
---,-.,..-- . 1)04;~ 1 = 4 ~ ·f)
~2.141
Die gl'iil'ttt' Zugspannung in den TI'Hg'rn wird unt er
Il illzul'('('huun g- dr-r Eigt'lIgewipht::wil'kung
S2 -= , 0\1 ,- 14' . ;m·..j = 13\)2 k!l/cIII ~ .
Das \'lIl'ste!wndp Heehnllll "sel'U'pllllis I nllll ahcl' nie·ht
,., e-
als ri('htig bezeil'huet wel·dell, da rine su hohe Zllgsplllllllln g
im Bpton, uel' l1ueh lange kl ·iup •'pUl' vou His:eu zeigte.
ullmii glich aufgetretclI sein kallll . Es ist sOllurh die gt'-
Jllac'hte Anllahlli c des lillelll't'lI \'PI'thcilullg-sgt'setze:-l deI'
'_Illlnllungcn ( I·' ig. 411) für dip betl'achtptl' Bela;;tulIg-. phast'
lIieht mcltl' zutrcl['t'lHI und h\'rt'itR \'irH' suk he •'pa llnung:-l-
\'ertht'ilullg' pillgl'tl'l'tell. IlI'i w\'leIH'I' t'ill lIf'nn uswprtPl'
:-;IHIIIIlUllg. abfall auf dcl' Zu O"s\'ite : tllttgd undl'll hat (F ig. 4/' l·
Das G" setz die s"I' :pallllung . \'I,,·tlH'ilullg ist nicht . I )('~a n n t .
I J oeh se' he illt illl Zu : alUlllell ltalt l' IIlit d('r dUI'I·h t111' L u!t·I'-
,
ZEIT~( '11111 F'T J)E~ 1IJ:, ·TE HH. I. ' ,E. · IE I ' H· P ..n .\ \WIIIT EKTE:-VEHEI. ' E~ I fl02. , I
,1I( 'hll11g'P 11 C' () 11 si ll ," I'Ps, :\1 1': n ag' e r, 11. 11. PI'wir,1'11I'n
Thutsnch». dass fü r klcin c Zug spnuuung cn der For ru äm lcrungs-
f'oi:f!iI·il' lIt des Bl'tolls der g lpil·hl' wi e für Druck ist . wogpg'pn
d"I' :dlw in d en nr m ic rtc n oru tru ctionen hei Bean .p r uch ungc n.
di e a n der ZI1"fl'sti rrkeit : rrl'rnzp d es BN on:, liezen. na hezu~ t"l t'" ,-
aul' . '1111 hel'ah. inkt, dir- durch di e Figo. -1 I' (Ial'gol', tollte
. ' l'a n11 llng : n' l'thr illlllg r- im-r pluusib len .Vnnuhuu- ZII "lIt-
'llI·pehplJ. Il ir-nur-h w äre di p Zu g. pll11n ullrr "y. im unteren
Th ei lr- dr-r Platte h ör-h stcn» dor ZlIgfl': t ig'k it dp: Beton:,
g-1l' il'h ZII . !'tZP11.
Fig, 4 a. Fig. 4c.
"z I 1~'2
und (1) für b est immte Annahmen \"(111 unr CIIli!L"
crd I,: I
sr-hlazcn lind rrra lJhisch in te rpol ie rt,
e- e- .]" IZu näch st wu rde die Hech nung IUI' uic Anna 11lH'
I; z ~ ,;, . wel che voruussi ch t lie h de m bet rachteten Helast ungs-
' 11 :)
fall e ung filhl' en tsp rechen d ür ft e, unzestell t und damit aus
I;nt I' ZlIgrulIllplegllllg' di p:, ': \ ' e rt ho iluue. g' ',!'tZl':' I
f'JIg'en uu " dl'n G Il'il'hgewi,·htsbp,lilJg'un g" 'IJ: . UIlIIJH' 1I r
, ' ol'lllal pannungcn -= () lI11d •'UIII Ill(' ihre r l.lr .-lnuouu-n tc
~ll'il'h dem :\IOIIIl'II!l' .\1 der äußc rr-n Kr äft ». d ip n.u-h. tchen-
den hvidr-n (:I ir-hungvn
Darin hezl'il·hlld 1I dio Hrein-, "dip Dicke dl'r I'l.ut c.
: dpll .\ hsla lld d'~I' neutrulen .\ I'hsp YOII dl'l' nlpl' .l' it c 1]I'r
l'lattl', ferner S das auf diese Ar-hsc h zugl'l1l' sta t isch
.\101111'111. .J das 'I'räghcitammuont des 11111 .u J/~~~fal'lll' Ei sen -
• .!,1
a I"IIIIP l'UIIg" yprg'l' i">f"I'I'!en 1'lut tvnqucrsr-hni tte:.
(:J ('ichung -1) mit Einsetzun g der oben angegebenen (~UCI'­





,I' .= I 7:!, () t 1-1-10 (li - ~)~ .1- 1/~> [l H2' lli 1'j '!l:?(::
' 1
-1 2( I ):!'7-1- (:: - -0·:» 2J - 20 (~ : --1 \ T: - s .
_Ir~ '()li:?fJ '- l':?03
4)
r r:! -(1/ ) ~z 1I - ()Vd
.1
-= ./ ~llr -Cd :)~n :2 (1/- " z I ~ I:)-(i t;d t;d J
11 - I= .11 --"d
IIl1d fllh1'1 dip (; Il'ie hsetzlIlIg" hcidl'I' .\ uSIlt'lIc'k 1'111' .1' Wil'll('I'
z. UI' 11' 'I I \T I I' 1~'2 I
,1'111111 IInl; 1('" 1'1' 11 tnlsscs T ' a:o 'loUI' Kl'llntni : dps
!'i.II' dil' 111'l1l+heansp!'uchungen dl's ~letllll: g('hI'IHlen Ela , t i-
c'IHlt:l'oi:fljeil'ntPII I~'I'
Da ('illI' c1il'l'(,tl' .\lIfliisllng dl'1' <Hei('hllng- n n: eh dl'l'
( '111) k 1';2 I' \\" I 'k ' I' h(' 'allnt"n I,' ZII g"I'II '1'11 eil illlhg- eltl'll tI I'l'n wlll'c1".
"
\\ urd" cl 1'1' \Vq~ cl,,!, .\ II ;;\\'(·I·t UIIg' 111'1' 011'i('11II1Ig 'n 11. ~» )
\\' i rc da s \ 'prhilltllis 'z b ik a n nt . •n k önnt e .\11. der
"11
er: fl' 1l (;ll'il'hllll g- :: als Funplioll \ ' 011 L
1
::
2 herecluu-t II IHI in
'I
dl'n .\ u: d l'l\('k ('(\1' .l' suhst it uir-rt werden . Ein Z\\t itor .\ u -
dnlek 1'111' .l: folg-t dann wir-der .ru. der Bl'I'I'l'hn ulIg- der
DIII'<'llhit· ornll" \\'ir setze n diese wi « «hc n ", (1 /3
,., ,.. . :). t 7:;7"
was allel'dill g":' nir-lit uu -hr g-allz :tl'l'l1g richti g i t. d u jet zt
Ila: .,"CI'tIH'illlllg':g'I'SCIZ dt-r .'pallllungl'n ill a llen 1111 1'_
:l'hlllttl'1I lIil·ht da" g-Ipielw ist. I':ilu' : I'hi rfcl" BII' l'e 'hIlUIl"
t "(' I ...: ~ ••t 11 !I'I' auf' I-IIUIII I1bl'rwindlil,llP .'c·hwil' l'ig kl'i tc'lI . Dumit
\\'II'c1 1111' dl'lI IIntl'I"H1l'ht 11 Bl'll:t\llw. fall \'nl. l11"" 'hI' IHI
<:Icil'hullg- H) ,..
di e g'l'ii""tc Dl'uc'k:,pllnnllllg im Ret on
1:)(i.7S<i • .__
:r(m ,> = -19'4 /" 9/"/1/ 2li.H:>:? ' . ,.
ZIIg-spannung im Bet ond i g-rijflt
IJ'~ I
- a ls.\ h. c issc n auj'<rl'tl'ag l'll. ie g'1' l'adl' lnt crpoluti on s-I~'I
liniv wird von Ilc r Gleiehun g tiJ c nt. prcchendeu G ra de n
I . I';.. I ) I' I I \ .uhe l' ( 1'I'Ahsel.;;(' - " -= :. g l', ('lI11tlen.\\ ce wr \ I'l't :,on aehI~'I
di p ,\ uni; 'un g" dal', tl'llt.
\\" I I 1 I . I' \ I (]" !Ir 1'1' 11 ten 1 \ leI' IUI' c H ' ..r. IIna lIu e - _
t;d ;)
~2 ) J -
- = 1:2, I~' I = J(i 7 .( ()O, . :: I I.! I ~> :? :: - (\·3-15 clII.
/';1
_ I .Je)(' 1~2
- .) I·;, ".J
""I ''')
, ' - ZgIT~C'I1HIFT nES OE~TEHH. I. ' f;J~ . 'nTH - txn ,\ IIf'IIIn:rn:.' YEI:EI.'r.", I!IIJ:! .·r .-d
dip ~rr.l',t Zugspannung in d I' Eisenarmierunp mit Hinzu-
rer-hnung der Anfangs punnuui;
Die "'erle von .l' weichen VOll den Früher hcrcclmr-u-n
nur wenig ab. Die Eintragung i n Fig-, f) giht wieder dr-n
F I 'Schnittpunkt mit der r;C'l"llden .l: =_14!IG~ hci 1~,2 = 11''' ,
1"1 '1
und es wird hiefür 1,,'1 = 1mJ.;)Oo. .l: = 17Ji;I:!. l'i'!i:I(),
'Jd = 47';) k!l!cI/12. <;1. = II'H !''fJ,1'1/12, r,c = I; üfi k!l/CI//2.
Die berechnete !!r,',I',t I)nH'k .p'lJllI1I11g im Heton sowie
di Zug.p· nnung im Ei ('11 ergibt sich sonaeh I'Ur die heidr-n
r,1. 1 1
Annahmen -' = ;- unrl - nur wC'nig \ ('r"dlit'den un.l da
r,d" 4
die d n BNon nach I;l\\'i'l('hentlicher Erhärtung ZIIg'Plllllllwl('
ZUg'Lean pruehung Y\ln I:! his \ f) !.·y/I'il/2 jPllcllfall.' kein!'
zu llOhe i t, '0 künnen die Hppllllnngsergehui , .t' al: wahr-
· chC'inlirh zutrefft'JHI ang't'. ehen werden.
In dl'lII lJiUg'I'1lIllIllP der Durr-hbiegung. 11 I l' ig. ;; , j,
hcnu-rkcnswort die absatzweise \TerO'I'iil',erun~ d I' 1J111'l·h-
hiecrllng. die il·11 mit de r Dauer di-r Bl'l.l.'IUll~. und Z\\.l'
schon hci verhältni . mäl iiz kleinen B la. t unsrr-n hr-rnu. "p .t ..11
hat. Her- hnot man die. C'",'lllfpn. \ ck-h« j:'dpnfdl ~I dt'J
blpilwlldell Ein:pnkungpn zu zählcn : iml. \ un dpr n.·, .11111111-
dnrchhipgllng ah. su z('igt . ir-h ('1\\<1 lii zur Bellt tuug \'111 1
1(I()() !"g novh ein zivmlir-l; "Jpiphlll·t/iiO'p \ n tpi"pll ,11'1'DurchiJif'~ung'"linil'. wa: unt 'r"'dc,' \",.rau", ..tzung; ,CI . .uu -h
,I' seinen \ \\ ' 1'1 nicht WP. ntlich Ilnd..rt. uuf «inr-n zicmlil'h
gleiehhleih ndcn \\'('rt \ '011 /-;1 :I'hlipl',pn Ifl.' t. F ür dil' Bl'-
lastung mit In.nOn!.·,/ ('r.~c·hell , i(·h dunn dit' . 'pallnllll"en
1UJ100
1111 Heton mit Üd = 41';1 t: 11;)';) !"Y CII/2 auf l iruck
4 J. 1
und r,1. - :!'4 1.!J/nI/ 2 auf ZU~' die Zug. pallllull~ im Ei.I·11
m it Ge =- .'ml -' Ijj(j(i :!47:) !"(/ n1/ 2. l lir- Spanuuugcu r,d
und r;" wcrdr-n nur \\cllig- ~ciilldert. wenn da: Vcrhnltui-
r,z
abI' r,z k leinr-r all~,'nomllll'n wird. l l ir-n H·h wsro hel
r: 11 ~
dl'r Hf'luSlllllg" mit I(I.I)()() l.·fJ dip , t rp " I ' ~ I' t' Il Z I ' ,I<. Eisen
:'1·hUlI nahe 1·ITt'i(·ht wurrh-n. und erk lurcu :il·h hi.-ruus di.
nun nu-hr stärkr-r \ 'aph:t 'lll]ell Dun-hbiezuncvn "'0\ ' ip auch
das baldi~t' • ichthurwe nlr-n von Bi. ,·;7 a~f dN ZUg"'l'il"
der Plattp.
,\ u dt'm El'gt'llll i r- de: \'1'1'. ur-lu-. ka Illl aher ~t'­
folgt'rt \\ r-rr lcn. da:. (li· Plattt· unter r-inr-r H..la t ung. welf·IIl'
n.leh (kr ZUPI', t durt·hg'l'fllhrtl'll, 1I1t'i I Ilhliplll·ll. ahl'r Ull-
l'i('htigt'll I;f'l'.·..hnung. \ t'i I' ( illt' ZII~. JllllIlUIl~ \'on ;)!ll.-c/ 11/-
hl'rVtllTllft'n \I\irdl ·. Il(ll'h illlllll'r 1·ln.. IIlt'hr al. dn·iluf'1,
, ' ic·!le l'1 ,pit g't'g't'n Hrul·h hp:t' .1'11 hat. 1/,11//1.
:W
(j.\ G • ciu
20.;)78.
"'ei:e \ -urdc die Reehnnng' auch nor-h
14" durchg fuhrt. ~Ian er hält hie-
J' = HUll.'




Ueber elektrische Zugförderung auf normalen Eisenbahnen.
,"on BI'. Hiihm -ltalTllY, Ob"r-lng'l'niour d"r k. k. I'rh, I' ai "r Ftrdilland -.'or,ll.ahn.
\\'ähl't'IH\ die ~tudil'ug'" I'lbehaft für e\l'ktrischl' ~"III\l-1I1'ahlll'n d"u . ,·h\\ "n'lI IIl1d 1".li•• loil! ZII .lIlIlIlell '" ,lzl"11 Zi\t!'- \\,·it,·rzllluhr.
illl l\eg'I'ill'e steht, ihre I.i, her ulltl'rbro"hc/I'n Fahn'l'rSlw \ll' lIIit "I'"lll'r ulld di,' Fabrl'liilH' dl'r .\11 eidlI. 1.,,111)1'/1 ill ihrl'lIl g'''l.!:I'1I \lirli;....·11 11.
':e,whwindi!!keit lIIit ,ie eillelll \'011 der Fil'lllH ~ien\l'IIS .' \ hd :kt', ~1:IIl<lo zu Iot'riil·k. il'htiw·n.
AI·!.-'')')" und der AIl~elllt'inell Eleklril'i läts- :esellsl'haft , B"d in, "1'_ E, gilt dah"r folgendl'l' I :rund atz: Ein •. 1,'111. \,,'kl,, " \u . -
hautl'n ;O-; chn,' lIbllhnwag,'n anf der ~l i li " i rhah ll ,\ larienfcldo-Zo~,;..n 1'01'1- icht hal.l·n . oll, ditO ,\nfgall!' d,'r Einfilhrnnl! cl.· ",.·klri.,·I,,'n H.
zn fJtzen. werdl'n VOll dpr ~Ia';l'hillellfl\bl'ik Ul'l'Iikon \ ' orhcn .itung" '11 tril'he nuf Yollbahlll'n zu I;; ,'n, dllrf cll'r g'''g,'n\\ Hrti"l'n 11, lri,-I, \\ .,i I'
zur I'rnkti ellt'n Erl'robunl! pine neUl'n ~\' 11'111 ' deI' ,'Il'klri ,·11I'n k..in,' \\,. "lltli"hl'lI Eiu ..hr'·nknul.!:'·11 in d,·,·l'reilu·jt d, r ZlI~.ZU';:lIIIII\O·U
Zugfurdernn~ :luf n'Jrlllalf'n Ei I'lIhnhnen l!1:ll'otl','"' zu \\I.ldll'lI \' 1'1'_ stullnug' ulld d,'r \ ..rk.hr \l'rtlll'iltlllg' uf,·rI,·gl'". "ntl,rn mu~ di,-I
· n{·h.-n der \' r\\altung' rath tier ."'hweizl'risl'hen lIunde halllll'n ,11'1' \ i.-luJf.hl' zlIr I :rllu,lIa/r" n..llIlI,·n: clu/ln "1' t i1'01 uh"rhllul'l .·ill ·(11-
~Ia.:;chill nfaJ.rik Uerlikoll die :!O kill lang,. :In"'kl' ~l'chach-\\'iltiu~'-II IlIiihliellf'r Ullt! folg"'l'il'htig" r ( ' ..l",rg'ang \o'" IJ,t1 l1 l' lI.d r i, h 1.IIIU ,Io·k -
Pirll l' ar:llluLtrecke 1111 tipI' Lini.. Ziiri"h- Bacl n \ I'l'tr:lg-I!,-lIIiiIJ zlIr tri. ,·1"'11 H, tri,·l". "rlllt'l!li"ht eill.
\ llrfiig'uJl~ ~ tf~llt hut. .. ·iul1ut IIU n ulH'r ,·inllw.I dil ;,!t' rpn \tlrti:':l I ;, tlit·l. , ,li I flt"1
J: nIl' \\ir auf die ,. nl'lIe .y t"lI' d.. niiht'r..u ..illl!,·h,n. \\ollen 1I1/1'1II:111'n I:i "nhnlu\I'n III \\, I'utli,·lu \ "rH!. ,tZUIIg' n cl. h, \il
\ ir da \ ou tier tlldil'lIg'" ,.11 e1laft lllll!t'\\ endet" Sy. lcm ,"il ..iuigl'1I '"lIlI (.j • IIlt.thIlZUg"· \\ i.- cli,· jl'lzt uloli,·llt'n I" \\ "g'l'n, 0 \\ ird 111 11 -
\\'ortlll kpunz.·il'hucn. Ilil'. tll((iellg,. 1'1I_,.hllft I,al \'o r lll'llln li"h dl'1I fiir cll'n .dl/o!'·IIIt'illl'u Fall ,,'nll.!: l.,u. - ou., 11. 1I Ihn nd ..n l',·r-ulI,·n-
~chß('" ,rk"bl' f'ur \"'r-"n'ul" 'f,inll'f'Ill1g' ill' .\ul-«' lIlId fllhrt tlahl'r ,,",g"n lInci (: iit..n\ 19"'II.t1, I'h"ullnd nolh \1-1"lig'l'r \. l' ur \/I\\ ..lIduIIC
ihr ' 11 J:,·tri ..h mit 1'11. t'irJfli/o!"n \"'r,on"lIwag 11 all., Ili ,' , ill"n Fa . unI! - d..r (' 1, k tri . ,. h I' U L 0 I' " 111 "I i \, 'r..if'·II, \, Ic·h. <li. 11, [or,I,'-
rlUlI1 fiir iJt) I"'rsonl'u babl'n und d"I"'n t : ,.\\ i,·ht u n~"fHh r ~I\II 1,,'- rUIIg' tI"r Ziil!l', \11' I' jt'l1.1 inc\. 111 .t. 11. dl'r \llIlIplll/"UIIIUti\ .
trii"t. Ili .. e\ektri eh•. E'lI'I'l!il' "inl ill Furm d..,; Il ro ·il'h a. ,' 11. ImIlH' iiberllifllllll.
'Oll 1:1.1 MMI\'ult , ' l' lIl1 l1 ung' dUI'l'h drl'i ~lroma(JI1ehlll'" \' .. 11 •Ir'pi Frl'i- Il i,' . oth \ t'ndig'kl'it d, .. B"niil zllngo "1111 r .I,·ktri "ll<'n LII"IIllIot i ,.
l,.itun~en aIJg'I'nomllwn und in allf <1""1 \\' ag" '11 h l'lin lllich. · T ..all. auf di.· " \\' ..i c' f.. tl!" 1,,1Ir. • nt Wild li,- auß'·......oI.·lIlli..h \ i,·hli~.·
rllrmatorf'n g,.I.itd, ill w"kh n ihro' Il och!!pall lllln l! au f I. '-10 his F ..a r.' IIlIO·h df'r Art IIl1d «:al 1II11! d, I\ptri.·10 trlllll' ,I. "hi"11 lIah,
11.-,1) \'olt l'rnicd..i"t lIlIoI den, i" .. Un'h , IrOI IlI ",I"" "" cl l' \\' lIl!" " - \ Oll zu liel!l'II. 01,-111 B..i pi,·I" m..hl·.....'r .'t·ll\\ piz, r I :,·I.i .. , I..\hl\O'n IInoi j.·n '111
jl' :!~.o I', zll"..fiih~t \\ iro\. de r ~ l u d i p lI g" ,·11 "'llIft fii.. I-\,·ktri ... 11' , ,·hlll·lIl".hr\l'n zu fol~,'" 111101
· I li,' \I:~l'hill<'lIfllb ..ik tl l'l'lik' lll i t 111111 b..i de.. \\' .hl \11111 .\ u f- dl'U ]) I'eipha ..u t....m ZII \\i1hl..n. \\' l'n ll i"', nuu <I"r 11 ro h lr"lnllllllül'
t~lIunf.! ihn'", :'.\- tl"'l1l 1111 fol 1rpIldpI" Er\\ !i~lIl1 g' :I \l~gc~a l1J.:·I·H: E~ in dic· ... t'1l I,,~ OUdt.'I'PJ) Fnll.·11 :lll('h ,;;lIig- 1" \\ülllt hnluou nUllE, .0 ~ill
l"ird imllll-r aL ein \ ' orzug dpr ..I,·k t..i,,' h ' 11 ~lI g lül'd eruug lWl'vor- clips d urchau nit'ht fiir <I,'n lIa!lIlh,·II·i.·b illl allg'''III.'i ll<'n, ulld tli,
gehobcn. da , c~ durch die. ,,\1 ,1' l'rllliigoljcht bl'i, d if' !!ehwul' 11 Ziigll ill Mn "h inenfab rik ()l'rl ikoll i I <1 ••1' All i"/'I, da , :-;"'llIlllbahllt'n und
klf'ill~re Zii" c. ja in l'iuz ..llll· \\' lIg OII a ufzulii!!en, d i,' ltlle 0l1..1· do,·h ZlIhnrad-Bt'rg hah n"1I au g"1I01Ilm"II. di...\ 11 \ "lid unI.( d.· (l n -ip!1I1 "n
ZIIlII grijBtPII TIIt.ill' Illit l-il!" neu ~I otun'n allsl!e r iiste l silld. \\' 1'1111 nuu strollll' fiir dil' ,\eh l'ulllllri,'lrlllUtor"1I J.!.·r:lOh Zll f im' \ ,-rirrllug' i t.
\u"h fiir n"LII"he ~tr' 'ken l·in.·s Yullbablll u' lzl'S hli uli~un' "'ahr gl'!t'w -u- \\-"dpr di.· H";!" \ulIg 01,' 1J1' ,·llIlIolIlI·nl,· dll h \\' idl'r 1:ln<l, illl 1:0 111\
Io ..it"n. "l.\l, t in F orall k lt,in"..ur ~ii l!e , vor theil hllfte .. wiirl'n al W('nigl' , 1I0('h di .. Ka klldl'lI ..h tltlln;! I",,,h goal' d.· lll["nlllotor \ "rd"11 01,'/
IIlwr ,!roll.' Z"\g'l' , 0 i t dam it noch ni..ht die allg{·,ucin.· Auf ' al,, · hl" An ford,·ralll/.!('" d. ..,·\\,alllli..h'·11 I:i ,,"1.. hnl. tri. ,I... hili j,·htli ..h \\' i..1
1,' i..hnl't, da ' . i..h \'or nllem darlIlu halldelt , de li f1iit.·I·zug '\·l'l'k..hr ..haft li,·hk..il no,'h .Hf,·h hili i..hlli.·h .\1. tlll',ark,·it ,I. r l a /' r,:' · ,·II\\indi~
•• \11' u·h di von d 'n Z\\ eil!- IIntl All .-hhl!! hahllen zu iil,,·rll,·hlll"II' k"it g'"....,·ht \\ ..rtl'· 11 k""111'1 11. r • I,.kll,j ,·1 .. Il"' ri. I. oI,lrr ni..ht
ZEIT:,I 'IIUIFT Il l: :, OE:'TEHH. L (;E." IE I'H, rxn A IW IIIT E I"I' E." \ 'Eln:'."E:' 1!1I 1:!.
"11 11- ~pa ll llllll~ \ "11 " ...... 1<'11 heid<, (; ele i e ,1.'1' l>oppelhah ll 1.·it<'IHI Illil eilla lHI,'1' \ . '1'-
hllll<l"II, sn hl'll'ii ;:-I di, ' ,'I' :'p allllllll~~\"'rllI t 11111' di,' I Eil 1'1". lIiilllli ,·h
l:l:. \ ' ,,11. wi" ill d"I' TnIOl-lI,- a llg',-fiih rl i ~t.
" 'il' . ,'111'11 ~llI l1 i l. da ' h ,·i <l'-II nJl'llll g-.- "lz l' lI \ 'el'h iiltlli ' ,'11 d, '1'
j EIIt'I'g-i ••\,.rllI 1 ill ""11 I. l'illlll g-, ·U IIUI' \t ;:! :" - :!\ ~ ll" ilt,"all ht'll'ii;:-t.
I I .. Iverluste llt deri ~CllleMnl
:ll'eck Dr:~le ' IrOInSlärke Vel'lus" In cl r Leitung lz" . isptlli"l
km 8 ...", I Ampere Kilowatt I Volt Kiltlwßlt I Volt
O-:!() Li :!iO til :l00 :l7 I 1:\:, I
:!U-1O I lKll ;.,1 ;jUli Ili I ~ 10 IIU-I;U :! ~'U .,- :J1l1) -1 4:,_.
-
z u>m l ll lll e l ~ 1 - I I Iti:! I !IOtI I 5; I :!7u I
!I = rund :!,II \ ',,11.:!70 X :!O.OO(J .:\
:.7 . 70 X IOI.MJ
i·ti
I Hf..' :I1l:.,rPIlU llllllt" Il(\ Lei tunsr i.... t wohl kpilH' he .... 'Hldt'r... holu-, \\ i...,
~i,' " III'H lu-i dr-r (; ull han ll,:dln iu Bl'l 1':'"" 1 kiiuu-, ,ie lieg t ah"r ii lu-r
dl' ll' _litt ,·1. .' ed enfnll sieht IIIlIn. da, .Ii .. . ·lrolJl~ ilrk en a uch t ür
~.-ll\\ ...... Zii;!1' kei m IIny"rhiilt nis llliillil!' huhen ~ ..in wv r.lo n und sieh
so ui it e ine s ivhe r« :'II' Olllahn alllll" nu ..h h" i g-l'iiß"l'ell l: "s""wintligk"il ' -II
dll n ·h lei-ht » I 'u us t rtn-tirun-n dvr L,-itllll;! 1"'11"I'I.,t"lIi;.!.·1I lassen wird.
\ '111 d i,' \ ' I'rh iillu i, e kl a rer ZII lcu--u. wulh-n vir ..in lu-st iuuu n -
B.·i pil'l in 1:'·ll'ac·hl zie lu-n. E, soi "in" I:!u km lall;.!" Hahustn-c ke un-
g l-II ' Jlllln' ·II. di l' \'1 '" .·ill,·111 in d" I' ~I i tt ,- . uher ,, ·irli,·h h,·Ii,·l ,i,:.! \I .·il
entfe-rn t ;!. I"g '· IH·'1 '-:I.. lnl ·i,·il iit HH' rk,· 1I:1I'h l...irh-u :,-, 'il l'lI hiu IIlit I''' 'k-
t risclu-r Ellf·l":.!ip '( II'~org'1 \\ erde: t!~ ~t"niigt som it , di t" Ht·chnun g· für
"ÜI" dr-r lu-idvn (iO kl/l lan g, n ' I'hei l-uv ·k..n nu-zuführen ; di e Bahll ~,-i
dOPI,ulg ..l..i, ig. lind ... IIlii;:-"1I sivh im lu-tnu-h ren-n ,\u"clIl,li,·k,· je 7. 11·..i
Züg, ·I ,,·i 1'111 . :!II. 111 IIIIlI 1;11 l,di ud" lI. Dit· F ah rd raht leit un u hest ..lll· uuf
jo·d'·11I (;I·I" i,, · 1'''11 1\111 . 111,i ,:!O :lU~ drei. " Oll Kill. 20 h i ,W :111' z\\"pi
Kupf.·...II·iihl ..1I ulld \011 K lil . 10 I , i ~ 1;1I HII, ..im' ll' Kuplt ,..dl':thl'- ,,"u
:-; /11./11 I lur, ·hlll "~ . , ·1' od"I' :,1) ))/11/2 Qu,·r , ..hll ilt.
\Vir \\"011. '11 d itO 1:"chllulI:':: lIur fiir tli,' ,'1' I.. Zug~II'. · , ·k . · tlll r eh -
fiihl'l-II IIIHI di, ' fii l' di,' 1I I1cl.·rt'lI :' Irt ·,'k . IItlH'ill' sic h erg-I' I" 'lItiell \\' erI"
11 "i lH'1' ·(,;tll,·II.. 7. 11 . a llllll' ·II. 11,11" 11 . n ,·1' 1'1',1" :-'ln 'ek " lIlh,'il \' '' " :!u k ill
Liiug" lIud lIlil ,,,,· h, Driihtl'1I haI tl..u SI....1I1 für a lle se ..hs Zü ge zu
fiih ....u, cl. i. :doo n X ·In = :!,ll .\ 111(....1'... 111 tl it'~"111 I. citulI l!', ao st'hu itt
. , . :!70 X :!lI.UOO .'
hud'" dall" I'" 111 ~pa UIIUII!! ~1 .-rlu s( n, u: 1;. :>7. :1 = rUllcl.lOt) \ olt , talI.
I )"1' Eu ,·..~i,· \'\·..lu 1 ill clit'~Plu L,·i(ullg ab '·!lIIill .. heträd
:!,u X :JIMI til I'i lo\l alt. \),,1' Z\\" I'il'· L.. i tu ul!'~: t1 "chu i tt ha i uur 1<1-'
ulld .Im' tlriu o UUI' ~'O ,\ llIpi' I'" zu fiihl' '11 . (Ii e t~ csalll llll\' , ·r1u~t., erg 1"'11
, ich dalll'1' :lU ~ lIa,·h ~l ..hellll ..1' Tah..I1 ,- Illil ~ !l~' V..1t 11 11.1 Ili:! Kil oll':l1l
in d(ll1 J4t:ituugtlll:
I ' ..h.-r dip ill d,·1' Tahell,' au;!eführ lCu \ T,' r1 u~te ill deli :',·hi.·I1l·1I
mü s. t' lI wir lIlH'h ei11" ErHiul eruug I!'t1)1'11. I Ja 11 il' \-'>rhiu 1'011 e illl'r
«l i 11 plllig-t>1I L ·itulIg' g'e~ }tro (, } Il'n hnh 11. ~o "'ar (hulli t ;!c~a{!t. du... ... di,>
F ahl' t'!li, 11"" alb I:i it'kipilllll;! fiir den l' lc klri -e h, n :'Irulll d i"!Il'1I '1, 11 "11.
lIi O'r ll'itt nllll ,li, - "illzig" "I'II~lli"h,- •" ']mtl ' -II " ir.. ,lI" \\·,·ch~ ..bI I'O ll ll ·~
Huf, lliillllich dill IlIcllldi"IIS\I-irkllll" ill tll'n ~t'ili elH-11. \\,..1,·),,· " i" h ill
,.inl'" I ,,-t..iit'hl lit'h"11 \ ' el'g l'iißel'u lI1!' ,h'~ bl'he illhan'lI " 'id"r. t :lud,':> 11 11.1
de . wirklieh"l1 ~panllllll~'\'t·r111'tl·, 7. ,·ig l. I lie~ I' \Virkllug \I iieh-I lIIil
d. I' l'erj"d"lIz lhl .1,-, \\,,·,,1,-,,1,11'01111'" B"i 4:! J'ul'iod,·u 11 inl d,'"
..heinbaro \\ id,'r.l:1I111 !!I..it'h d"lIl Aehtf'It'ill'u tll' UIIIII·..,·III'II W idl'''-
. 1' IIcll" all;!l'I!'l'lll'lI. E~ I ur dah ,,1' di e \\'ahl ~"hr lIi..c1l' i!!l'r 1',·..iodell7.ahl"l1
" r fnl'lh'r lich. lll1 d 11I:l1I Ilinl di e dalllit l·pl'ltllIllltlll.· \"'I'llIehl'lIl1g d.., (;,•.
\lidi'" uud der lI ..r~l' 1l111l !!~k""l eu tll'r e ill!,h: ig ell (; , uer :I(O...·II.
~pallllllllg. ..rall~f"nllalnrell uud ..ot il'r '-lIllen l lll1forlHl'r ill Kau f
III'IIIIII'U 111Ü•• "11.
• ' ac h dl'lI ill ,1,1' ~l:tbchill"uf:llJrik Uerlikoll au~.!!eführtl'lI \ 1'1'-
Ill'h'-1I "triigl ,li,- V"rgl'iißprlllll!' d" . \Yider slandl-s d..r 1':1 ..e ll"u l,u-
5ch i" IIC II lH'i Ili 1'''I'i",I''1I dn , I )I'oifuchl' "d.·I· uuf Kupf,'1' "'"1 :r1 ..i,'h" ' 11
(~II'_I' ,.llIIill 1"'w/;,en da :\ X ~l ~ :!lfachl-, \I eUII der \Yidl'r"lalld d.·~
Ei " 11 IH-1I11111 111 gl'iiß,'r uls jC1I1'1' d", l-upf,'l's :lJIl!" 'UOIIIIIII'II wird .
111 ein"11I (: cl"i ~e \ '''11 etwa ,lI ky (; ('wicht für da, lu11fl-JIlI ,-
~l,-I ..r ..ul . I'ril'hl dil-b allf :!U kill Uill;!c "l, j t iu. -r :'Irolll.liil'k ,' \ "11
:?70 ,\ 111)" 1'1' 11 i" ill d"11I 1'"rli,'gl'lllh-1I Fall .. "incIII :'1':lllllunl!'~""r1u I,' ""11
:,Iii'•.lltH,
o·!! II.IMHI
"hl,·,'hl,'1' al 11,·1' 1I'lIl1 pt1'l'lri, 'h r-in, I,. g-"IIÜ~" da , inan lu-im ,-It·k
II·i., ·h' ·11 IIl'l l'i,-h,- <lh in <1 "11 uu 1!,·,lt·h lll '·11 L vituu jr..· IIla:'::"1I elh t
li'-:'::"III1"1I :' liin tu;!,II I'. :II·h' ·1I in I" a uf m-hnu-u IIIU, ., 111 allen IIlId,·...·1I
!'lI lIk ll'll UIU' der , ·I"kll' i ~.·lt e Bl'll'i ,·h d.' 11I IJ:lIl1pfh.·lr i,·h" iil.. r1Pg"1I
sr-in, 11 "1111 ~..iu« EillfiihJ'llll;! in nulu -r Zukunft li"g" 11 so l]. I':, III U,,'"
<I" llIu:II'h di p \\'ald uu f d"11 (;\t ·i,·h,l ro llllllul"r nl~ .\,·h "lIaulri..hIlWlul'
f,tll'·II.
I1:1111 i I 1111 11 .\ lIlag-.· II l1d 11.·l ri.·h wirt ,·h"flli,·h -.·i' ·II. 11111' .Ii.-
.·I..k t ri ,·h.. Eile I';!i(' d" 11 Fah r<l l'llh t ll·i lllll ;!" 11 mit h"llt'r : pnllllllll;! 7.11,
;!l'fii hrt 11 " ...It·II. I lil' h"h, · :'paIlIlIlU;! IH "I di , .\ 11 11" lIdllll~ \'''11 I11', 'h ,
. 11'0111 ni cht 7.11 c-..kIllH ß i ~ , '1' ',·h" itH·II. <1" 1111 h, i di tO, eru ind, \\ "UII nuu i
di .. Fahl' , ..h i,·I1"" III ,1I'i tt ,- L..ituujr "<'1'\1<, IHI.·.. zwv; \ "11 .·i lla lldel'
i .,li(' r l. Fahl'llralillt 'iI IlIIW'1I 1I"lll\1"lId i;!. lI " d llrt 'h A u la u , und 1' 11"'1"
h.llt UIl~ ko. tt 11 'l )rgriiU..rt \\ l ·rd "Il . ... "UI" "int I in I' (I I i ~ . L eit un e
\ " 1', pri ..h t., h"ll'i,·h, i,·III'1' 7. 11 , ..in . Il a a l ,<' r d ie ,·p.IIJIIIIIIg h'lI'h .·ill
IIIU ' ...r,,<:II ..i lll :llll'h (;I"i"h , II'UIII '111 W-... hlu ,,"·II. IIl1d mall 11 i ...1 ;!.,
ZII IIII/!''' II. 7. 11111 Eillph:: "11 \\',·,·h ~.·1 '11''' " 1 7. 11 ;!rI'i f,·u. Il i,' eu k.lIl11 lIIau
iml.. , " 11 u i.·h l 7.11 11 1 B.lri,·I, d. ·1' ,\,· It l' lIallt ..i.·I II II" lu ... 1I \ •.1'\ • IId('11. I h
·,h. ·.. I,OI 'OIll,,1i1" 11 ZIl~ "1:J ..11 11 " 1'1 1" 11. .. 111 11 fü r ,li .. .·11"'11 "h II' d"1Il
..ill a u l'..i,·I"·III" · Adh ii i" II~I-:" \1 i..hl \ 0":'::" ..1lt'U 1,·...Io·u. ! li. ", \\ i1'11
,1.,d lll'.,1t " 1·7.i ,·II. da _ a llf d, ·1' L" "ollluli\",' ..ill ~("t o r.! . u,'r:lt"r ",1.·1' ,·i ll
1'0I i.,....lId.... 1'11'1'''1'111 .... IIl1t ....g ,·I,..,"· h t. i.1. ill II ..h·It'-11I .h·r \',)11 d,' r Fa hr
t1 ra hll ..illlll l-: ab g"lIolllllll'II" 11IJl'1t ~ . · pallll t... ..illp lt·1. ig.· \\, ,·,·h-.' I. II''' III
"III\I" d" l' 1II1 II1 ill ..ll"lI· " d,·.. h' ·zll . lIac lr 10 d l" l'i;,:" 1' •.pali 11 1I u:,:: " "lIlilld,-,
r illi g 111 t:1 ..il·1t 11'.. 111 . t1. h. ill t1" 11 fiir d itO:'-1" i 1II11! ''''1 \ ,·h "II.IIIII·i,·h·
Il1010l't'U 111. '. t !!Ppi~l1 .. tlll • ' t ro IlI IHl1;!"" an tl ,·Ir "inl.
1\"k::lll1ll i"h l,i""'1 j "d ... :' .....1.·111. I,..i d"111 di.- :'pa llllllll;! d ,"
(;J, i..ltstr"III" lIa..1t 1I..li..I"'1I " d.·1' ,·11. lIh :i1i;! \·....iilld ..l'h.\l· i t. ..im'
l·hr \ollkulIlllll'lI l ' L II.lllIg .Il'l" ,:\ lI fI!H ht' df)' «;, ~·II '\l1ltli!!k l·i t r ;!('I un~
d Ir. IIi, i I l\llll '1I11' Ir d,'1' Fall I'ei d"" .1111' d" r ! · lIlf.. rlll'·I' - LI..,..moli \·I·
1I111'· I':,::.-l.r.h·hl" 1I (;I, ·i,'h .II'''llIall la;!,·; dll n ·1t " 11 1 pr, ·,·IIl·lIIh I "1Il!,"1I11
dlt run !! VOll .\ Iulo r 111111 C;t'lll 'l'lltlll" lIlld 11111"\'11 alt!! t' uIHl t·rl .... Err ~11 1l~
illl 1;1.·i,·h tl'"tlllh..il tI.·. 1'1111'''1111< ''' ' . a ll. ra ll \Ii.· I.i h'-I" d i.. :,-pallll llll l!'
h" hllf 1:"guli"I'.·11. d ..1' (:., "11\1 iud igh'il dlll'l ·h " 'id"r ('lud.· 7. 11 y,'I'
·iud..rn. \ inl "illl- Itill i..ltlli,·l l W i..t I'ha flli"h l .·il. \1 , 11I 11"lrk.· il 1I1Il1
i" h" rlll'i l g"I'lId , 7.11 id,·al,· \(, ·Ih ..,"· d" r (; . ..h I illdi gkl il r• •'IIIII:.!. d.·
\ lIf d ll"·II. d.- IIrt'IIl"1I 1I11d d,'" 1:1I,·rgi, ·r ikkgal". 1111 di,· I. ,-itull l!'
• I'zi.·It . I·: 11111. Il<wh I..·. "1It1"I', 1,,'1"111 11 ....'lt-II. ,I:t d , I' (. I.·i,·1t 11'''111
k ...·i.. a llf d"111 Fah" z"lIg'" lIi.·ltt all El'lio "ls" ld o ,'1I i I, dllh,-I' ,li,
1 "I li ioll d..,· \ ..h" .lIallll·i ..hlll .. lo ...·1I 1I11;!1,·i ..h ,·nig"I· :.!' r; hl't1e( i I.
di . 1"' i d"11 .· II'.lß" lIl.a hllllllll" "" lI d, '1' Fall i I.
LI,, ' d ..rarl ig, \ i"r:ll'h i;:-, I.o, ·ollllll i ,. i 1 I ull d ,'1' ~h-"hilll 11
t': I,..i" t I..r1ik"l1 I,,-r..il ..rh ·llIt \1 " ..d. ·u; i.. I für "i llI' Fahnlr lhl
"'i lll ll ~ pallllllll /! \'011 I.'I.IHHI \',tlt ,·illg. ·..i,·hl'·1 und i 1 illl :'I alld. -.
HOrtll,d oinl'11 Zug "Oll :!;lO I auf pill l''' :'lf i~u l1 :.r \'on )()fI't ud. pi nt'r
tiind1i" I"'1I f:. "11\1 illlli gk"it ""li 10 k/ll ZII I,,'f, il'd"m: d i, hi"für 1 1'-
,,, ...I.·rl i"'.. 1."1 III1Ig tI"I' ~Ia "h ill" 1"'I IlI;!1 d"llIlIl ll'h a ll d,," ',·hil·II'·1I
... · 111 ' 'u .>c.' !'. '. :'i,· klllln al"'I ' Io·j ,·hl I..·i d"r ,-II,,'n I;. ell\l indi!!,k" ir
• ' 11 " ZII!!kraft hi, ZII :,II\HI k.,! nlll IInll'lI " 11 ..1"," . lI d .·in. ·I' . ul z.trl,, ·il
\011 j"llll /','. :111 t1l'1I ~1 'llit 'IH 'Jl ~l'IlI P~ I}Jl puL pri..lll.
I) I ~ :, . \ 1~ 'hl dil '.ll.' LlIl'Ollloti\'( ' ~ l' t l. t j.·ll,,, it' fot,rt . z u HI U IlIt'Il :
F.lIII'7.l·ug rllnd Ifl.Ül"' !.; g.
1 1111'01'111<'1' ulld EI'....g-, ·1' II;.I"M' ..
I:, ·/-:ulalor,,". L..illlll g" ·11 IIl1d :-;tI'Olllldlll'hilI. I' 1.\1011 ..
BI" '1I1 anl:l!-:" . I.f
\1I11·i"ll1l1ulon-1I . II.O\HI ..
1. 11 a"ll""" I-UMM' kg.
\\'il' \I ,,11' -11 11 11 11 lII .. hI' "1111 ' klll' 7.' · B"I r:...hl ung iih..1' di . d..r Lo ,'"
I '1Ii\. zll7.ufllh ....IIlI.. ,.1. kll'i ,·11< ' EII"l'l-:i .. 111 .1, ,11, n 1111,1 I,dllnn "ÜI"II
"h ili IIl1f di .. \101111 ' 1I11;!"1I d,'1' L. ·illlllg- zi, h,'lI.
. " ''' " ''' II 11 il' l'ill' di,· IJlllfonll"I',Lo"""10IiY" ,·im ·1I l:, a lllllll
\\ il'kllll " /!Tad 1'011 ':1% UII. 0 IIdi "li \111':
:.i:)X 7:\1;
0 '7:. = :,Ii:. Kil" I alt
"cl, 1'. II"IIU Ilir tUt//" I'ha '11\"1' ..hi.·hllllg ulld
11.01111 \'"It an d"I' AI'lIl1hllll' . ",11,- YUI'all ~ ..17.' -11:
""1' '·uh ...lr Ihllo·illlng '·IIIIH·hllllll.
• , -l ZI:lT~('I1r:IFT IlE:-: nl':~TErn:, I.-f:E"IE TH,_ -.-1) AR(,IIlTEKTE.T-YEHEr"E~ Ifl02, . - r. :, I.
d. i. et wa I;n/" von dpr I!c saunuten aiu :-'I"'i~t',,unkll' in rliesr-n :-'tn.pkcn-
theil von lio kill Uinl!e 1!t'lief.'rlcn EIH'l'l!il' von li X :.Ii,-. + :!1!1 = ::li20
Kilowatt.
:-'011 die Spannung in der Fuhrdrahtleituug noch 1,1.l.~~1Volt I,,·i Kill, 10
huln-n, so lIlU~S die Anfuugsspauuung I ,U~)I)+ liUQ+ :!:!:, = 11.8:!:. \' oll
hetrugon. und die :-:pannung bei Km,IiQ ist ulsdunu 14,~:!:. ~)(~) - nll =
= W,li,',:. Vult, Die I :e'unllut punnunjrsänderumr auf <1,,1' Ijll kill Llnl!l'U
:-'tl'et:kp l11'tl'iigt hieruit I"'i der angl'nonlllieneu I\elastung 11,1) "oll
auf I,t>;:!:. Volt oder "1':" o. und wenn wir noch einen ZI!,,'hlal! tür
andere ~"annung verlust e nuu-heu, I()OIO, Dies i .t alu-r eiu« Zahl. die
erhr-hli ..h unt ..1' dr-in lieirt. was hisher hoi Zuleitung durch dritte
:-'ehiene mit I; lr-ichstroui ,.del' I>rchslrolu von weni;.! I' ab 11 H~ I \' «lt
den l:c('llIllln:rt>1J zujrrunde :!t'lpu-l. ln-zw, erreicht werden konnte. HUt!
zwar lu-i ~lre ..kl'nliingl'n. di,- weniger als den dritten ' I'lu-il dt·1' \'01'-
"tf'heJl(ll'n Annuhuu- lu-trugr-u.
\rir wull.-u uuumvhr die Kupfcl'Ill,'ul!e für die Le il u ng l' u h"I't·,'IIIU'II,
\Ja dcr (~uel'ot:hnilt deI' ,'el'welHleten Dl'iihtp :.1I 11/1/12 hetl'iigt. "0 hat I'iu
Kilolllctl'I'I.l'itunl!~dl'ahl oinen Hauminhalt \'IJII ,'.\) d1ll 3, uml das 'pl'l-i lis('hl'
f:ewi ..ht dt'- K ul'fel's lIIit ~'~I anl!f'nolJllJI'-n. ,'rhallf'n wil' das (;l'11 i"ht
fiil' rin K ilollll'\er Ill'aht luil ruml 1:'0 ky, (n (11'111 "orliel!l'nd'-1I
Flllle bcll'agen die L"itun;.! liinl!en (:!1I -+ III + GO) :! = :!-IO 1.1/1. Ilalll'l'
het r:il!t tI: (; e~amml!.({'11 ieht 111;-> TUllncn, "elllilell wh, die K ul'f,'r-
m,'nge für eille ,'dlienclI\'t'rhinduug mil I k.'1 all. so hahrll wir I... i
. I' Z I lil).fK~)I:! 11/ Ilillgou :-: 'hH~lIell JIO.t: I ,'lIlPII .usc da;: "on: --- , .J , I = :!()Tonn.'n
I:!
zu machell, l~edll1et IIlall fl'l'nel' fiir :-:tationsgeleis,' 1I0ch etwa :!1I" 'o
IJinZll, so erhalten wir fiir die 1;1) kl/l laug-e dopl'elgl'leisil!e Bah n lill ie
lH'i deli 1.erf'l'llIlelell g-erilll!pn Y l'rlustpn im gallzen pinlJn K lIp l', ' r ,
allt'lIand \'011 l'lInd \.'.11 Tonllen od!'r :!.-.1I0 ,,'.'/ fiir pill Kilom"t,·1'
/)01'1 '!'\1mhn,
Auf die All~fiihrunl! d"r Fahl'drahtleitllnl! wirtl l!:lIlZ I... 'ollOl,'n'
:-'org-falt \,el'wpndN: sie wird seitwärts der Fahrhahn in anl!enll'~~""t'I'
Hühe und llnßerhalb df' Liehtrallml'rotil,'~ ;.!'-'pannt. \),,1' I II'ah t i 'I
von \)rahlhalt"1'11 die tll'nO'n I'!'i ge\liihnliehpn 'l'ro\1pyl!'itunl:(l'n iihnlieh
sinti. alll'r nicht, on 01> 'n, "I/ldel'n \'on d!'r Soite otler "on unlen 1!'"
tragen, !Iie"l' lIallrl' -iml in Y,'rl,indnnl! IIdt ganz kurzen .\u'If'1! 'rn
oder auch (,hllt' ~ol('h" ,'Ia-ti- 'It IIdttels r appcn otl!'r K IplIlln tÜt'k,'n
auf Hoch spa n ll ll ll ~ -I:;olaton'lI h!'festigt. Es ist tlellllllll·1J alleh d,'r
'tromahuellllll'r dl'rart ge 'Ialt!'t. tla s pr don F a lrl'llr'ah t \'on ohell hp-
riilrl't. \)ic~'- AnordnulIl! bl he onders hei " ' l'l!ü lte rg Hnl!pn \'on \\'ort,
I\"'il ie that iieldiclt die ,\nhringung pilles wirksallll'n ~elllltzo~ I!eg,'n
Bl'riihl'llll" d 'I' Lcillllll! "on 1Inten ge 'tattet. In dit, ~tation"n :011
die I loehsl'allnulIl! It'itulIl! lIichl hinein ;.!cführt werdt'n. sond!'1'11 otren
"01' tI,'n~plhell ellOlen, IIl1d ill tI,'n 'latiollPII ~elhst ~oll,'n ellt-
wed 'r hp-undere Fn-ilt-itnll"cn odl'r di,' "Jg!'lIanntc drittc ~,'hit'ue
tlir "inp :-'l'annulI;.! \'011 t'lwa ,INI "olt hergestelli ,,"creh'n, (li,'
Lot:ullIoli\,,- i~t d ..nwnl pn'dlt'lId Illit zw"i Strolll:t1,n"hmeln 'lIhl!l'-
I'iiblel. :-:rlh-II'pr~t:'indli,'h i~t di., 1!1111Z.. 1;11 km. ],,'z,\'. I:!I) kill lalll!e
:-'tre,'kl' ill abehllilloar" .\hlllt'ilulIl!on \'011anl!emeRSClll'l' L iinl!o ;.!"thl'ilt.,
11 it' (1t'1I11 it!",rhanpl >ol..h" L,'itungen. tli,' ~t:hiell"lIsldng'" lIit:ht an~­
g'l':"ochlu eil. trl'ckt>llwt'i t' Illir AI17.t'igf'aI'IHl.I'Htt\1I aUHg't'rii:--tpt :;t'ill
IItib 1'11. die jedl'rzoit ül,,-r l[f'n Zu , ta lltl d,'1' L oit u lI;.!s a n lag e _\nfs,'hlu~s
geheu, Ili,- f' llilf,mitt ..1 "I'~..Jll'ill"1I in .. illl'llI wirkli ..h "pralllll'ort1l11g's-
"ollen J:!'lril'l", ul1,'rl,b '\it:h. da man ~it:h ni"ht mil dPIIl hl oU"1I \"'1'-
trau -11 auf dip I .. lalol'PI1 l,p;!niil!"11 kann,
\\'pnn \ ir da' "onlllgl,fiihl't" 1I,...h "illIllai iih"I'I.lipk"II. So i I
wohl nicht zu louglll'n, da da" \'orl"'''''hl'if'I'''1Ip :-',' 11'111, ~o\l ohl was
die hcniitzt..o • 'tru.:lart al~ 3lU'Ii di .. V't'rWt'IHlulI!! einl'r LO('oJllo fi"p Ill'·
I ritt'!. I!ewi sc Yortheile lJt', itzl. ,\uUt'1' d .. ,' dUl'r,h dil' Eilll'0lil!k"il dt'1'
Leitun~ 1J 'diJlgtrJl ~onstl'u"ti\'pll " ' ll t ht' i l,' iu ,1\,1' II t ' I'~ " ' ll u n l! d,' r
Leitullg ""Ih t und d.,· nla""lJin(,lIen rh t' i l t'~ dt'1' L O" o lllot i,' " , f"l'm' I'
der durr'lJ die " cr We Jld Ulll! "on l: It'i,'h~tI'Olll fiil' d"l1 ~(" lo l' l' lI all l l' i l'h
cl'reichhar\'n "ehr \ollkollllll"IIl'1I 1:t'St:\l\1 indil!koilsn'~l'lunl! Illld dt'l'
"ii~lichk{'it unter gewb:"ll UIII~tii'ltlen, wi,' z, B, hei dpr Thalfahrl.
Ener',;'- all ,li!, Leitung zuriit·kl!t'l,,·n zu kiinnt'n, diil'ftell I'olg-t'ndt'
heim plh tfahl'enden Einzel\\'a;.!clI Jli,·hl 1-l'l'ciehhan' ,"ol'tlll'ilc ho-
-ond rs zu n"lIIwn ein:
Eine I: fahl' für dil' 1:,'i,,'nd"11 10Jl "'it"11 dl'r ,,\t'ktl'i:,'h"l1
Tri(,l,anlag.- i I nndl IIIl-n~,'hli..Ij(-11I EI'IIIt-s, en :llI~g",,'hlo, "11.
I lic Inotol'i~eh .. ,\ usrü IIIJI;.! i, t UJlt,'1' tl'l,'1' I-t,IH'l'wa"lJunl! d,
l'I'I'''''lIale: und i t hci ;.!""..hi ..k tr-r .\nordnunl! 1'\1, t währvud ,kr
Fuhrt zugiilll!li ..h, kann dnlu-r auch stärker lu-an pruvht werrlr-n "d ..r
hat ein" liingPI'" Lel,en uluuer.
l.rie ,'Ill'iduJlg- des rollend..11 ~Ialel'i I.. in 1.0"011101 ivr-n lind
"Tagl'n ertoi ..htert die I 'Jht'rsil'hl. di,' ZUg zu runuu-u n-lhuur. dil' l rieust -
vr-rt.heilunjr und vormindert di,- ITu t"I'IJ:l1t1l1l1! ko tr-n.
l rie .\ IIWPIHlulI1! eiru-r I'lt'klri .,llI'n l.ocolllotil ,....hlit'llt natürlivh
ni ... ht dr-n gh.·i('hz,·itig-t·1I Bl'tril'). mit ,'in..r ;..!t·\\ i «n \ nzuhl t'I1,,,1
fahn'lIdel' \\ 'ag-I'II für \'"rol·t" - lind l.o-alverk- hr ud,'r fiil' ZII l'iglini,,1'
aus . E" kiinlll.'n dil' 'e letztt-ron ganz gul uutuittvlluu' mit (:h'i"h-trull
lJt·tl'i"Lcll \\ "1'<1PI1, unrl In an könnt ..., ~tl \\ .. it g't·JH'n. zur r er"o"~UIl_
~1"t'llt'I' r; h-i..hst rOlll-, ' ..lu-nlinir-u PIII fOI'llIl'I'I,,,'ullloti, vn an ,g,'.'i!!l)l'tt'n
Stutiunen der \\','..tlsI'I.II'OIll-llaupllini.· oiuzu-tvlh-n.
"'ir ;..r!alll"'11 iru vorstelu-u .len, W"IIJ1 uuvh 11111' in ;.!I'Olll'll Zii;.!"ll,
dal'l!l'lt'1!1 Zll hah"II. das- 11111' da~ .\ lJl!ehpn "0111 :-'II'all"I,l.ahn,,1 ~IPIlI
lIlId dip I h ' i he h a lt ll ll ~ c1l' tlt'rJllali,!!l'll Ei"I'lIhahnzllge~ oll~ti1!t'
giill~tigtJ \'l'rh'i!tlli-.I' "orall. g,--etzt d,'1' U,·kll'i,·il:it d:!' I : ..hi"t d"I'
ZUg'"fiirdpl'ulig- illl ;.!roUt'll I'r. "hli.,Ut·tl wird.
~chlit'lllich 11 olh'lI 11 il' 1I, ...h t'illi;!l' ~litllJ,'illlllg..n ii!,,'1' di,- I lun'h,
fiihl'uJlg d ..~ "eplaJltl'n ('I'uhehl'll'il'h,- auf d,-I' 01"'11 g'IJllIlnl,'n ~II",..k"
1ll'lt'IJ,'n, \)el'>,'\1,,' 11 irtl, lind ZIIar fiil' dt'n Jlul'lllal'-JI \','rkphl', in dl'r \rl'i~,'
erfolW'II. da,.· d,'1' ,\l,ferti;!un;!.-, ZUg - li nd lIahnunt\'l'haltllllg oIi'-II-l -0 -
wie die allg,'ml'illt' ,\IIf-i ..hlau -,'hli,'llli,'h iJl denllHnd,'n dt'r J:1I11l1 .., hahn
""l'\l'altuJl;.! hlo-iht. lI':ihl'l'ntl 111'1' telluJlg'. 1\,'di.'nuJlI! lind I IIt,-rhal
all(>r thlJ·~h da:"" Ilt'ue Zl1g":""fiirdf'rllllg'!'5S~~:-,t('11l ht·dillg'tcn fl·"tl~1I lind hl' ~
I\'lJglkhllU cl"ktri~..II"1I ,\nla;";"11 . Oll i ' di" \"'ralltwortlit:hk"it fül' all,'
allS dcu, lI'IIIl' ulld /I"ll'ich" dip "I' Einri('htuu;!"11 "lIl:tt'hclHlt'n I"o lg-" II ,oll
d,'r ~ (asehill"lIfahl'ik (Ipl'!ikull Üh"l'IlUlllmllll 11 ord"l1 illd, (li,· (:,11111\"'1'-
wallulIl! hat j"d,,,,h ..illt'lI B,-ill'a;.! zu d '11 (:"ll'i.,h. ko t"l1 zu 1.·i-II'II,
d,'1' den EI',pal'l1i . "11 l'lIt-)ll'i,'III, di .. , i,· dun'lI dt'lI \\, ..gf,11I d.'r II:lll1pf-
(,)l'OnltlliH'1I auf di.' PI' ~Il't'ck" przielt.
E~ i~t ül)l'ig"Jh \I .. il,-r, hf'uI ..rk ..u, 11 prt auzufiig-pu, da di,'
(:t'nel'aldil'l-,'Iiou d ..r •c11\\ ci,wri "I,,-u Bund" hahucu ",)111 \"'1'1\ ,dt 11ll;.!--
I'alh,' I!I'uud-iitzli,'h ,'rllliichtil!t 11 urd.-, ,"wh IIlId"I'I'1I it:h ,'1\\ a 1I1t'1I1"udell
Unt"I'l1Chlllt 'l'l1 iu iihulicll"l' \\'I'i~" di •• unt'lItl!,·ltli ..he B"uiilZllIlI! ,ou
;!(·l·ig-ut'tPII Bahll~tr4'('kt'1l zn \ ..l'I'.... II('h~ZWt·I'k\'1) zu g'(O\\ Hhn·ll.
" ' ir wolll ui"ht aJltl,'rs zu ..rwal'l"1I Will', wt'nlell >luch ill ,\IlIt'l'ika
Vol'1H'reitulIgl'lI fiil' l\us;.!l'd"hnte "cl'suehe lJIit d.-I' I-I,'kll'i",'h,'u Zug-
fiin!"I'uJlI! auf "0111.: hucu getroll,'u, und ZII1I1' '011 .. 11 dic ,,11"'11 \'on-I', I
allf "iJlPr "i;.!"n, für die eil ZII 'ck 'I'hallt ..u Liui .. d.,1' Ut'u,-u .\ ul'ora-
Eigin- ulld ('hi"al!o- Eis"n"'lhn V,II'I! UtllllllH'lI w.. rd ..u, Ili .. " Lini,' i-I
von "OI'l1"h"I,,'ill fiil' l'iu,' (:", ..11\\ iUllil!k.. it \'011 II:! 1,-,11 ,I, ,11 ~I .. il,-u
g-t·haut.... ie hal ,'phr IHIl;!t' U,'nldt>, und dip \Vt'Jlig-t'll IH;g'l"J) iud lI'-I'
hoh,-n t : .., \'\1\\ in,ligkf'it ,'uhpr..,'!H'lId augl'l ..~(: di.· ~chil'lI.'n halt"u "ill
I :I'wi,'hl ,on (ill ,,'.'/ fiil' da Iaut ..nd .. ~r"I"1' uUll ruht-n auf ,·iul'l'
h,,~oud,'r~ . ol';!nilti~ hl'rl!l' t"lIl"u 1',' 1"11 I ut"l'hl'\tuug-. ~lllU hotrt, dUI'l'h
l'illig-(' IH~, oIHll'n' AIlOnlulllI;!t'1I t·iJu· (;'0 t'11\\'illdi~kt'iI \·011 It;()km ,I.
I IIHI ~ I,·ilt'u '1'1" i..I"'JI zu kiilllll'n,
11,,1' "rollI' I TIII"l'bl'hipd di .....1' ~ ..hll .. 11 falll"'l'l'slll'h" 1!";";t'lIiihl'l'
j"II"1I auf dt~' pl'"uUi~,·IJllu ~ lilitiil'hahu ~ lal'i"ltleld..-Zo~ "U 1\inl darin
1,,- t('hen, ,Ill', die " ' ag ,' u llio to l'l' n nicht tllll't'h hu ..hl!'- 'p,LllllII'll Ilrei ,
pha'l'll:trolll, olld"rll lIach d"lII \'01'. "hlag" der' (:"Ill'ral EII'"trir' ('0111'
I )lau.\. \\l'lo-h .. dip ,'Icklris..ht· Au rii.tuJlg li"f"I'I. durch (;\r·i(·h tl'Ol1l
allg'l'trie"(~l1 \\ prtltlu ~ollf'll.
E- ,'lIl'iul d"UIIHl'h, da lIIau aueh ill _\uI"I'ika d,'m (:l ..ieh
• t I'Olm ' ZU'II (:t'lri"hl' \'ou /lallllluntun'lI df'u \'tll'ZU rr "01' d ..uI IIn'i,
pha""n. 1l'01llt'I!ihl. ,'ir'ht-de~towl'lIi~erm''''hrn ich 1l1 ..·1' :ult'h dnlt h·1.
haft.. (: ,', l n 'b u lI;.!I·JI 1!"lteud, tlt'U Eiu)lha euw",'hs,'I~trolll•.ulld Zlllll' 01111'
IJIf'll'IIIUU;! d,-~ '"Ihen iu nlt,it-h trum. uUlJlitt ..lI'lIl' ZIIIII 1\l'\ l'i" l .., d,'r
(: a h u u llJlo l" 'u zu ""I'\\'clld,'n, 111 d,'r That i t "S, wi'J di,' lIllI,'rikani e1lt'U
F 'll'l lZt-i t", 'h r ift l'u h"l'it-hlt·u, l'im'llI ilJl Ei '''lIhahll\\'''''''1I Sl'hr ,'rfahr,·n.'11
11l;";l'lIiellr, nalJlellS B i u n J, .\ I' n 0 I ,I. 1!,'llIJlI! 11. iu d,'rllrlig. ,-
~,I'st"lJI der "I ..ktrb,'heu ZUI!f(ird,'ruJlg' aufzu~t"II,'u, lIIittels '\'1,1,,111'111 di,'
. \ h~t ufharkl'it dpr 1;,- ('hl\ iudig-keit ,-heu u, W"lIn lIil'ht lIu..h ulillliihli ..IJI'I
lllld wirts..hafllicher ul lJIit (:I(,i,'h IrulII IU! 't·fUhrt w,-nlt'n kauu,
(l i , (;l'l1udziig-.. die:,-, ,'iHlil! lIeuarli~I'u :-'y t"lII. iil ..,1' 1\,'kh. ~
I: i 0 u ,1. ,\ ru u I d ulleh l'iUelil Iln'ijiihrig"u 'tu«(illlu ZUIJI "I' t ..uu",10-
lIuf d"l' End,' .Juli d, .1, zu (:rpllt Ba'rriu;..;toJl, 11, ,,' tutt;..;phal'I"11 " ' -I'
salllllllllng' des Ameri 'an In atitu t» 01' Elpetl'ieal Eng'im'l'r,.; :llittheilung'
machte . iud im wesentliehen folg'eude:
Der A utriul. dl' Wagens oder d '1' Locomoti ve erfolsrt durch
,'inl' Vereinigung' vo n EI .k tro motur und p neumatischem :llotor; der
vrs tur« ist ei n Ei llpltasl'n- \\' ec hae lst rom -S vu eh ronmotor , welcher d rartig
gelmut ist, dass sieh nicht nur d ' I' ul;llaufeud. · Tlu-il des relben, der
({oto r, 'ollllcrn uue h <1"1' :-itator also dl'r tUr "PlI'iihnlkh fl' t ' teh ndo
" . ,~
l'h eil der '\ Iaschin,', drelu-u kann. :-'oll'ohl der l1otor als auch der
:-'la tor kiiuUl'U mit I' re ,.;",lu ft IU>l S" ltillt,u in Verhindun r g"elJrllt'ltt werden,
die ,'ntll'l'd"r auf "ilIlJII 1'1'l'" luftbehäl te r arb..iten «der V"U diesem h,'-
trieheu worden k önne n. Dieser Einph use u- \ Vechsel strouuuotor is in
der I:P" l' l, a lso auc h ln-im .'tillstallli des \ Va" eus nn eli,' l Ioeh-o 0 ,
s pannung's leit IIng ( 15,000 \ ' o lt) uugoseh lossen, und es i st einer seiner
bei de n Thuil » inunor iru " nd:l\l ft' b,'gritr,.n UelOI' auch heide g'1 ichzeitig. I
Von der Ei/-tPIlt;"ltaft des :-iyllt'ltronlllUtors, "l'i jeder Bola 't ung'
(a hgesehell vo n sta rke r I ..herlu st j sei ne I IIH l n ' l lll ugsg'e~ ..t l ll' i u d i "k l'i t
ullverii nd" I't hpizuhellHlt,,", wuk-lu- Eigen,ehnft ihn unter undereru fÜI'
ve r 'chietlpn" B" tr i"I,,' uug pl'i" III' t umc ht, ist nun bei di","lo :-'\'. tPUlt'
in ohr bt'lul'rkpllt; Wp rllll' \rl'iije J.T ll t~l'fl g'llzogcU. E lai allg'tll1~III1Ul'l1.
~Ia ss di e Lo comut iv -, uu f d l'r sic h di lu-sclu-ieh cu e .\ulagl\ ln-tindet,
III I{uhe sei. Der ({oto r, d" l' in g oeil-:lIl'ter \V eise mit den Widcl'll geo
kuppelt ist, steht sti ll; da he r dreh t 'il'h der :-'ta to r, da der )Ioto r an
die :-'trolllzuloitull" a u"psch los!w n ist lIIit ~ \'uchruu"esl'hwindi"k,>itt:" n ,~ ... r" e
uud p rosst ('i uo g WiSl;o '\ Iell g u Luft iu d"u IIt'h illt el', auf diest' \V " iH'
J<:nerg i a u fspeicho rn u, :-'011 Ilun di e Loculllot in ' ud,'r uer \\' "en all-
fa hre n, su wird di u L uftpulllpe de ' :-'ta tor ' gedro 'It, illfol"~de. 'eu
I' se ine n 1 url:\lIf vo r la ugsa illt; da aLor dio gegellseiti 'e :-')' uchruu -
gpsehwi llllig+ " it vu u I{otor uud t;ta tor llll fn'" h t t'rhullen l,lcilH'u IlIU S,
su hpg illut d,' r I{utor t;i"h iUI eutgegeug .,s Izteu ::;illue \I ip d.-r :-'tHttlr
zu drelltJll, uud tier \\' lIg eu ge lungt iu B.'w ,'gu ug , ,l lJ 11I hr UUIl die
LuflPUlllptl des , ' ta tu rs g dros selt wird , d ,'sto IIIl-hr vo riaugslIllIt e r
ei uo ll lJ lIllllUf, ulld d osto llIt'hr niulI lIt un t I' d pllI Zw a uge des gegen-
eit i/-tell ::;.1 nchroni slllu s d ie IIIlaufsg t'scll\l in uigk"it de , Hotor" zu,
\~'ircl e nd li..J1 di e Luftpulllpe des St lltor gll llZ abg' "'lIt . 0 g-du l!"t
(heseI' ZUIII Stillstande, es liluft al sdann d er Hutor mit Sy nc hrun-
g pst' hwilld ig k 'i t, und da s Fahl'zou g hat t;t'ille Ilur lllal e 1: ( .clm illdi"-
keit e rr k h t. Soll IIlI11 d ie G eschwind igkeit üb I' dip s :llaß hinau
-rhöht wprdOIl , Ulll otwa Verspiltungen einzuhrin gen , so wir d der ' ta to r
VUIl s ' iue r nuulllehr al s jln eulllatischer Mut or wirk nd oll Lu ft pullIpo iUI
'-Ihe u, ' illue wi e drill UlIlluuf Le"rin'eu o It otor a ugelrieLpn j d l'
let zt ur o IIII1SS n un , dn mi t de r gegenseitige :-'yn ch run ismu s a uf rec ht-
erhalten bleibt, ebenfa lls sch nelle r laufen, W ir d end lich eine größere
.\nzugskraft erfordert, z, B, auf :-'tei" unge n, als de r Hotor Iür sich
zu leis te n "erlIlag, so wird 01' mit seiner L uft maschine verbunden, die
ihn, VOIU Buhillter a us gespeist, antreib t,
Es wird aus dieser kurzen Dnr leirunir ersichtlich "cworden ' ein ,
da sauf diese \\' eise iu de r Tha t nicht nu r jede gewün chto Abst ufung
in de r U eseh willd igkl'it erreicht ist, so nde rn dass deren Hegelung a uc h
ohne Kruft verl us t vo r sich geht, da de r tator, wenn de r Rotor s ti ll-
steht oder nicht mit nor male r Umdrehungszahl lä uft, die übersch üssige
Ene rg io in 1'\ ))' 11 1 vu n Pressl uft nufspeiche r t die, wie wi r sofort se he n
werden , uuder wc it ig Verwen dung tinrlet. IJab ei arbeitet der Mot or
imuu-r mit vo lle r HeIa tung, a lso mit seinem güns tigste n \\'irkungs-
g rade, Ferner geht diese Reg e lung der Geschwi ud ig ke it a uf rein
lIIechanischelll \\' ego 1'01' sieh , da nu r die Luft maschinen zu b edi en en
,.; illd uml der \ \ ' ag en fiih re r mit eI" lII elekt rische n 'I'hei l der Anlage
nicht in Ber ührung zu kommeu braucht.
Ein ganz beso ndere r Vorzug dieses Sys te mes besteht darin , dass
die so unsgerüs te te n Fuhrz 'uge info lge der aufgespe iche r te n Pressluft
a uc h ohne Zuleit un g von -Iek tr ischorn Struuie ei ne erewisse Zeit. lan g
in Ga ng e rha lten werd en können. ' 0 kann z. B, bei plötzliche n St ro m-
un terbr 'ch ungen, dann, wenn di e Bahn durch Ortschafte n führt , ode r
au f Bahuhijfell , insbesolldere he i Verschiebullg en , das Fahrzeu g durch
pneumatischo n An trieh a llei ll he wegt wer denj die ele k trische L ocoo
lIIutive is t da n ll pille Press luft ma"chine "('lI urden; in de n Ortschaften
ulld a u f deli Bahnhöfen brauch t dah er di e H och span nungsl eitung ga r
lIich t vorhandoll zu se in. \Vir g la ube n, dass in di esem Umstllnde eill
"l1nz beträchtl ich er Vor th eil di e 'es ysto mo lio"t, und dürfte da sseihe
die Einführullg des ele k trische n Betrie bes auf \ ' olILah ne n wesentlich
beschl eunig n,
W as di e Wirtschaftlichkeit und den Wirkungsgrad di eses
'ystemes anbela ng t, so ist vor au szu seh en , dass heid e " üns t iger al s I'ei
a lle n bi 'heri " en ::;)'stelll en se in werden , da gar keine Umformung de '
von d er I raftstatiuII gelie fer te n ele k trise he n tromes erforderlich ist
und dei' .\loto r, wie bereit s en Hhnt wurde, im me r I!lit der günstigst en
Belastung a r he itet.
()i o Erprohung dioses :-i)' stem es so ll Iluf eine r in lIIichigan ,
U. ', A" im Bl1ue bolindlich en !)Okill langen Bahn, wovon 30 km bereit s
voll endet s ind, demnäch st vorgen ommen werden.
Ein Vorschlag zur Erweiterung des Wiener Stadtbahnnetzes.
:-itudie YOIl Inge nien r r . F CJrOl'.
Il io u,It'hfolgOlllleu Zoil en lIlii"tm e iue Er w it ruu' de \V iener
~t'ltltLalllllllll z"s in Anrog'un g hring en uud a n f d ie gu nz llußo ro rdtl llt-
Iich eu Vorth..ilo e iuig t' r 1':rg'Unzu ugs linilin su woh l für d ip Bed ürfnisbe
d I' Bpviilkl'l'IIn g al s aUl'h nil' das fina nzie lle Erg -bnis d I' .~ ,tut hah u
a llflllerksulII lIlach en ,
I. Linie: Gumpendorfer traße -Karlsplatz-Hauptzollamt.
1I I' ) lau gel ,'in er (li re ,to u \ ' ('rhi ndu ng d m' U ürtplliuilJ d l'
'tl1e1 tLahn llIit d"r uut rou \V itlllthllllini e \I urd' gleich nuch Erijll'nullg'
do, Betri 'hes so wohl vo n der Bov iilk I'IIng a ls auch llIaßgeh"l1lleu
Ort es orhlllut. E s lI'ilrdo oiu III dring eudeIl Bedürfnisse (h'r 11 völ kl' rn n"
tlntl1p rt'ehe n und audl d io Eiullahlu ou eI s g" a llllllt 'n 'tadtba hn ll tzo '
Uud d." on lt\'ntahilitilt hpd eutelHl "rhiih"Il , Wl-nu l'i ue olc he \ ' pr h in d ullg ,
~v elt:h e heul e noch lIIit \'t 'rhilltuislll iIßig g,'r ing" u Upf" rn llIiig-Ii.·h
Ist, zu ' ta udo k illul ' .
I l i Vorhindungsliui o, di ,' hil'luit ZUlU BaUt' vu rgt' chlagt'n \I in \.
würd t, vou dpl' Statiun (; ulllpeudort ,'rst m ß,· dp r n ür tp llinie ahzwoigcn
lind znnllch l. d"I' h. I'"its pruj", ·ti orlpu und 1IlII' l'inpr s p,\toren Ze it
ZUI' Au sfilhnlllg' vu r lll'hllltolloll, IIl1eh dOIll '\l"idl illg l'r BalIlIh of - d ,'r :-'üd -
hahn fUhn'lIften L ill ie folgelI, IIt'i dl'r 'taliulI Arbeit -rga l' "l'rlil~. t
UII (Jre Liuie di e I'or crwähllt e , indenl ..i,' in da a u fsl(-igelld. T ,' r rn iu
gegt'1I '\llItzl eill sdud' oills('lllwidet IIl1d IIls I IIt,'rgrulld'lllhll zu r )latzleill s
dorferliuit'. dallll dureh di,' '\ llIt zlt-ill~dorf,'rstrll U e ulld di,' \\' i,' d tJnt'r
IIl1upt stra ß,' (illl llll' r al s I'lIt"I'g-I'ulldlmhll ) ZUIII Kurl ~p l a tz füh rt, "ou
11'0 si,- 111'111 '11 d"I' 1"'III"hemlt'lI :-'tadthllhlllill i,' a uf eig 'ne m dri tt en ulld
vil 'rtl'n Ucle is" ZUlU ll a u plzu lla lut gofilh r t wird , Uob or di u AIII g-c
uud Au sw 's taltull g dm' an di esl'l ' Lilli zu ,'nich tendc II :-'tat iuul'n ka nn
erst nach Au sarb 'i tnng eines Det ail -Bauplane , wozu ich wed er llIieh
herufen fUhle , noch im Besit ze des hi efiir nothwendig en Materiulos
hin , gesp roche n werd en, Ich möchte nur er wähne n, das eine Station
,\lnrgaroth n-GUrtel mit der hesteh en d n ' Iatiu n der \Vienthullin ie su
\'t 'rhunden wurden so ll le, dass oin msteigen von der H ochbnhn der
nl'u en Lini e Huf di e h s tehe nde 'l'iefhahn ulme 1', sie r ung dos Aus-
ganges IlIii"lieh wird, Di Station .\ rhe i te rg llsse (Se hii n brunne rs l rasso)
i t u a nz u ll'geu, das s dn 'e lhs t di l' A hzw eiguIl" der Rpä te r zu huuenden
Lin io IHw h '\I eidling S. B, ohne r r eu zung der U el ei e im , Tivea u möglich
is t. Boi der '\l lltzleinsdor fel' Lini e wiir e e ine tation ('I' r ies tors t raße)
zu OI n r feh lon,
Bei dor '\latzleinsd urfer KireIlt' m Usst e eine ta tion 0 an gelegt
1I .' rde n, d uss (h 'e Ilist eine A bZll'eigu ng I'Ur eine spiltt' r zu erbauond e
Linie nueh '\ Ieidling b, B. oh no Kl'ouzung der Gelei se im J. ' ivelln
Iniig lic h i ~ t. Dieb dUrfte hi pr wie bei d ' I' d atiou Arbeitergas se lIIit
l1ück ..icht auf di e T erra inverh,iltni 'H' leieht durch fiihrhIlI' se in , indem
d :l~ ,iußorl' t ;"I,-iRc un ";"I'el' Linil' d ip heid en na ch der :-'Udbahn ab ,
zll't'ig" lltll'n Lini"11 unlt-rllihrt. \ \' "itm'.. :-'tat iollt,u kiinnten hoi de i'
~l lIy erhofgast; e, d \'n I'uulalll-I'II odl' r su ns t nach Thunliehkeit ung e-
hra d l t werdl'n ,
Bei d"I' :-itatiou Karls(llatz wiin' , 11'0 mö~lich , ein; 'g elllein-
S:l Il1"S Aul'nalulI sgl'lliiud e I'Ur di e neu e und a lto Lini ' deI' :-'tadthahn,
:lm I,,'st 11 all dt 'l' Kiim tlll'l' stra U(-, zu el'l'i ,'hte ll. wodurch di e heiden
b"s teh eud..n I lHn...h"n in der '\I itt e tle Pl a tz <'s ,-ntfernt werden ki;nnt"n,
wus dem s('hö ne n I'latze nnr zUln \ ' ol'lhe ile gel'eh' hen lI'ill'd o, Dit,
:-'tat itln Stadt I'ark könntc n ,hen tim' I,,'sl eh 'mlen zu liegen kOlnlllen ,
ZErr.TIIHIFT DES OE 'TEHH. I.'GE, 'IEUH- U,'I) AH('llITF.KTI': , ' -YEHEI. 'E.' !!IO'2.
oder mit dersel ben ve rb unden werden , a m ein fac hs te n durch Umwand-
lun g der Seitenperrons in Mittelperron s.
Am H auptzoll a mt w ürd es sic h em pfeh le n, di e best ehende
L in ie de r Stadtbahn de ra r t zu ve r legen, d ass sie di e Markthalle un ter-
fährt (wozu nur ei n Streifen vo n circa 14 111 Br eite von d en K oll ern
der :\lark th all e erfo rd rt würde); un sere Linie, a u f den besteh end en
G el eisen der W ienthallinie ge fü hrt, würd e im Anfllah lJlsgolJ:inde an das
dritte und vier te G cl ei 0 mit der F ortsot zung uueh (10m Pmter steru
ansc hließen.
rroje elierle VerbinduDJ:;llinien der tadlbahll.




V. Aspang ·lIahnhof-Schlachtbausbahn ,
\'I. Centralfriedhof- Klederling,
VII. Penzlng-St, Velt-Lleslng,
Brallnscbweigguse- t. Veit a, d. Wien,
VIII. lIeiligeustadt-Nordweatbsbnbrücke,
K k 7r
und e ngere Verb in d une der IIlJ1 dichte t n h -völk rt n lind indust rie-
rei ch sten Bezirk ' \V ieu : ~I ar i llh il f, Xe ubuu, Fün f'huus, :\l ar~a re l h (\ 11
und Wi od en un ter ein an d er.
2, Dir cte Zug ive rbindung der inneren . ' tad t ( Kur ]: platz, de
Centru ms d 'I' 'tadt) mit der Uürt llinie,
3, Dirt,etl' Zugs ver bind u ug' der inneren :-'t lld t Kar!. platz mit
de r f:) üdhahn in :\1 ·idling. '" da-s ruun von rler Loculs tr ev ke de r
:-'iidhah ll oh ne \\' age nwc('hs ,,1 uuf d 'lJI kürzesten W eg l' iu rlie illlll're
S ta d t gelau~en kunu .
Ergänzung des Wiener Stadtbahnnetzes.
F ür die Zü" ., der Verbiudungsbuhn uud der Aspallglmllll d ürft e
sie h dio Einh ziehung ei ne' weiteren fünft en (; el oi~es für d "11 Person ell -
vorkehr im Aufnahm ~ebiiude e m pfeh le n.
Di hi mit ki zzierte uen e Lini e ~cwiih rt e ine direete Zu g s-
verbiudung vo u der Uürtellini., nn eh d en Stntionen Kurlsplntz, Htndt-
park und Hnuptzullumt der unteren Wl enthnllinie, sie gewiihr t nh r
auch durch di e VOll a lle n 1I1HlerCII L inie n ga nz unahhiln~ige EiulJliin-
dung in di e Praterlinie aJu l lau p tzollum t eine direct o Zu gsv(lr-
hindune vom Karlsplat z, hezw. von der G ürtellinie in d en Prat e r
lIiedurch hi tet di n 110 L ini e ei ne I: eih.. von ~anz llulleru rdent lic he ll
Vortheil en , vo u den n ich e r wä h ne:
1. Er ,' h lie üun!! der Il,·zi rk,· \\' i.·r!.·u IIl1d :\lal'l!an·th"1I !"ib' deli
l!etilllll"lt " " ~tadtlmhl"' crk.·llI', dir"clr' " " I'h i" d lllll:( dip s"r lI"zil'k .. ,,,it cl,'"
(Hirlt'lI i"i .., Illil c1"r illll el' ..11 HI:ull, dl'1I1 Il a llp tzoll flllil IIl1d d"llI l 'm t.. I·,
.1. IJi.'t,.·t e Zug. v" r himltlll" der ( ; ü rte ll in i•• I" il der ::'iid ltah ll iu
~I e i dling,
fJ , Di rect e Zu g ve rbi ndunp der inneren :-'l ild t Kar l p illt l. mit
deru I'rat er, wo d u rc h die fr üh I' he sta udeuo, leider ve r lo re n g"l:( Il"eue
direete Vllrhimlnn~ ruit dem Prat or wieder herg e teilt wird , wa ei ll" llI
s . 'hmdit- lt ti~l' 1I W 11IIHclIf' der lievülkerunp; " lIts IH'i"ItI,
li, Direete Zu g svprhindulI l! cl ' I' (: iirt llin ie m it d r'lJl Prut er.
f . Din't'le Zu ;: .v -rh in d uu g' d. I' innere n :-'tadl d \.lIr l 'p latz ) un d
der (; iirl ellilli e m it rleru Xord hnlmho f,
,', E rs parn i i1lll llltli,' h..r eigeue u Per ulIl'nzii",' ""111 Hau pt -
zu l lumt ZUlU Pra ters tern und retour (übe r :!Oo ZÜ!!" Uiglic h wud urvh
sowoh l d"r fiir (li., .. Zii~e lt1'lIiit ltig te l.ocOlllltl i" ,,"- un d \\' al!(' n-
p:II'k , a ls :uII'h das F iilll'''I ' ' , II .. i z!'I '- u lu l ( 'OIUltwt ,n r, I"- I', on:l le ,,"11
titiintlig " rs !'a rt \\ in l.
J. [r. f)I. ZEITl"( 'IIIIIFT In:,' oE,'TElm. rxm:.-m R· uxn AH ClIl'l'EKTI·::·YEHEI , -ES 1!l02.
. 'ach Ausha u der Fort etaumr der Stadtbahn iihp r den Prnt er -
s to rn zum • 'ord wc tbahnhof, lIlu·h Hrijrit teuuu und H eilig nstadt :
!I. Dir ' ·te Zu gsverbiuduug d t'r inuoren Stad t 1' 111'1. 1'1 t z und
de r (: ürtel liuie mit der . ' ord wes tbu hn, su dll s man vo n de r Locnl-
st re ike d 'I' • - ordwe thuhn ohno \rllg, 'nw peh se l hi in die innere Stadt
~('Iall~~\n kann.
. . 10. \)irel't ' Zu g ve rhi nd uug vun dl' r inneren Stad t t Kur] pla tz)
III ehe L pop olds lJult und Bri g itten llu und Erschließung die er lt ezirk e
für d"n g" ununtun l"tadthahn verk chr.
11. Dir ecre Zugs verb indu mr de r inne ren l"tl](lt , Kur l: p latz mi t
der rorortl'Jinie der Stadtbahn.
,ch lie ßlic h möchte ich noch auf den Vort he il einer ratiouellereu
Bell·iel. filhrun g auf den ' tad thaIJIIlinie n, wel ch e durch dir neue Lin ie I
Iniigli ch wird, hinw isen .• ' a('h d r-ru l"ollllll lll'falll'pllll1l' d er k. k. S tunts -
Itahll cn verkehren auf der Oh or eu W ieuthall ini « (a n \Y crktJlg I'n )
t iigli('h mu-h d .-n boid en llidltun "'(\11 :,;\:-; Zii " e währen d au f d pr
• I":l r"I ,
für dt'n \ ·"rk.·hr vi I wit'hti geren Hn teren \\'i entllllll in ie, der IJon nu-
vuuu l- und (:ill·tellinie nur cire u 2HO Ziige nach den bei den Wch ·
t un :-:un ' ·I·I·k eh ...·n j di e l"tation 1I ütto ldorf verl ass n nach den ve r -
.'c h iede nc n Hi('ht ungen tiigli cb :U; I Ziig und ehen oviele Ziig ' laufen
Iil:-:li "h dort "in , da s s ind zus a lnln ' n 7:! ' Ziig e.• -un ist lI iit t eldorf
gew iss ein so h r sc hiine r, clon \\'il'ne .... h '. onde rl' li b "'ewo rden I' Ort.
a he r niemand wird b ehaupt en können , da 's nil' ein,' "0 große .\nznhl
I'~n Zii /-; ' n ei n Beclürfnis vorhandl-n se i. Ili F olg ' d:l\'on i ·t, da., s
dlt , Ziige heim Ein- und Auslnufon lIIoist • br sc hwll ' h, aueh I! r nieht
he otz t. ind , und clllSS clio Hentahilit ilt d ,,~ :tadthahnh ' t riel" hiednn'h
ehr heointrHehti gt wi ..d , Dureb d ,'n B:\n d er lIn"e'" h 'nen nen enr' . '" ....
,uue kann nnn e in g l'oller Theil d .. Ziig' , welch von ll iit lt' ldo..r
iiher di e \Vi ' ntlllll·, \) on au e:\n al - und G ilr t lI in ie ,'erk ehren von 11(' ..
. ' t.atio n I : nlllp endor'ferstrllßl' ilho r dil' n, nl' Liui e I \\'i ede ,:., r Il a upt·
s tra ß", Karl platz, llaupt7.0lIlllllt) na ch d .'r l"tllti on !'rat er t e rn gefiih ..t
we rdp nj wiihnmd di ose Ziig ll friih, 'r iilll -r di p (lltere \\' ientlllllin ie nach
lIiitl eldorf zuriickk.'hn'n IIInßt en , wofiir l'iu IIccliirfn i in ,lies '111 ~l aße
n~cht. vorhandr'n is t. Dnreh dl'n lJ"h "l!lIng' dor Il iill Idorfer Ziig e a u f
dlC IH'ue Linie werdon dnh er nil' di c>H' nicht nur k c i n e ei ge n e n Ziige
honiithigl , 6o nde ..n illl G" genlh eil no eh di e e igenon Oo... on nziig-e \'0111
lIallptzollnlllt Zlllll l'raterst"rn vollstllndi;! erspart.
Alle dil'sO Vorthoil e Iniissen e ine n Verk ehr !;chn trl-n, der dn
Ert..figni s dUI' _ taclthahn ni cht verdopp 111 oder " erdn'ifach n so nclol'll
. I' ': c ..vle ta chull wird , wunlun doch 1. woi none Bah'l\'erl.indungen in di e
Inn ere ~tadt herg est ellt. fiir din,..to Ziiore von eh't' t:ii ..t ellill ie und , ' 0111
I'rattlr, von d,-.. l"ii.lhahn nnd d"r . ' o..:Jllllhn , spillI' '' a nc h vo n eier . 'o rd-
I\' l-st.hahn und rIo.. \ 'orort elini .,. ~Iun Ill'd nke, dass d il' nC'IH' Lin ie keine
"i gen n Ziigo e rforde fll wi ..d, da l:ls di o n01l1' Lin ie dito hc teh nd en
B..triC'b 'kol:l tc n nicht orhiih l'n wird , donn di l- Ko t.en der Zu " f(irdornn"
.... '"
" on der r:Ulllplllld"..r.... tl'aß ll IIIlt'h dl'lII Il anpt zoll alll t d iirfte n zil'lIIl ich
g le ich d"n en C' in, di e fiir di l' B"fi ird ernng cl,'r Ziig ,' " on d l'r <:u lllpl' n.
d"rferstrllß.. na eh lliitt.'ldo..r Ill-niithi gl \I e rde n. Di., I' " t l'n de
,' 1llt.ion pel'!;OIIllI I'. a uf der neUl'n L ini p diirft l'n a lte r cllll" 'h die E paflli s
der "i gpn"n (:?:lO) !'rat. rz iige gedeck t werd en . I ntH gloieh g iin ti"'en
Vcdlilltnis, ron ist. wohl noch ni" \'i n,- Bahn g'elta ut wo..den. Di\' H und ert.-
lnu s\-ncl" von ~I en sch on, d pn en di. ,so Bahn ZUIII 11 d ii rfni e w ' rd en
wird , ltiirgC'lJ d llfiir, da . di e:l' 1I11hn s ich r ' nl ipre n IIIU S, d ":ie der
l"tadthallll\'e..waltnug oine rei.·11!' Eiunuhllls '(IlCllo c rsch li , • n wird. E
liegt. daher I'or all"1II i lll finan ziell en fnt.or e. se dror l"t d tha hn dad' ,
IC:1' Lini ge hau t werde. Ein e Ent l'he id ung lIIaßgoh lilien Orte"
hiol'iih er w,ir ll ab l'r .h·in g"IHl wiinsl'llCn sw ort , denn s..bon h eginnt lIIan
mit. d"r \ ' orha llnng' dpl ' I' url l:lpi lltz- u/HI :-;.·hwarzenhergplnt z.Griind(',
und es ist se h r zu ItI' 801'~t'II , da SH in spill " re r Zeit di e H er teil ung
di.'s"r BallII 11111' /HeilI' mit groß,'n Opl"I'n miigli eh se in d iirft e. 1):\ '
Bodilrf'ni s nll..h di e!>..,r Bahn wird lIbei ' illlllll 'r s tilr k!' r w!'...len nnd
einlIla i wird s ie unbedingt gl-huut wl'rdon mii ssen, denn di ro :-'lndt
\~ien kllnn in der Zukunft oi/H' dir 'I·l.' \ ' cr h ind ung ihrf -s ( \ 'nlrum6
nlll d!'r (:ii ..lellini e, den I Prat I', d.'r l"iidhnllll , • 'on lha hn. • -u rth l·.' l -
hahn u. H. w. ni cht enthohrt-n , Abur a uc h d ie ~t adthahll hl'au eh t di e I '
Bahn , ieh Iniiehlt' sa~pn wi eill K,'lInk"l' di o heil1n'in gende ~I od it- in , d il' I'
Bahn"rst wird di p l"tlultltnhnl'\'ntabl'lmaeh.-n j si j.ed eutet d io Hl' t tun g de'r
~ladt.hllhn. Ich lIIöehl,-'hi er an all lt In r,' nit' u ..e, nllml 'nll ich a l"' ''lIn d il' Er-
hauer der \ripn ' I' ~llldtbllhn di ll Bitt e ri chlt'n: L u:> en _'ie Ihr schiin .-~,
g roß.·., Ihr 11l·..r1ieh es \\"'rk ni"hl uIII 'oll l'n d l't , sondl'rn "" I"'o llk",n m n" n
l"ie 0:; d u rch den ErgiinZllngshau d ieser k urzen \' erh ind u ngslinio,
wod urch unse re 'tadtlll\hn da vorzüglich .t e Yorbind ung mittel wir d
und d n Vorgleich mit keine r anderen Sta d th a hn zu sc he uen hab en
wi rd, denn da nn w ir d sie die he te.
Hier möchte ic h g leich auf ei nige Einwe nd ungen, welch e gegen
de n Bau de r L in ie Guinpendorferstrnße - K arlsp la tz -Ha up tzoll llmt.
gemilcht werde n könnten , invorhinein an tworten. ~I lln k önnt. ' sagen :
Der Bau ei ne r Lin ie vo n der numpen dorferstrllße über den ~Iargn­
..ethen giir tol un d ll,'n \\'i ednor rü rtel zum. nseh lusse in Favorit en ode r
in der •-ilho des Asp nn gbnhuhofes, a n die Yr-rbindungsbahn w ür de
di esel be Bet r iehs vorein faehung wie un sere L in ie gewä hren und billig er
zu ste he n komm en. Derugeg un ilb cr ist zu b em erken: dass es wohl
nieht dasselbe ist , oh d ie Verhindun g de r inne ren Stadt mit. der Gürt el -
lini e um Knrlsplat» nein um l lauptzoll nmt s tat tfinde t, dass da s Er-
t.rlilYni s durch lot zt ercu Anschluss ein b e d o u t e n d geringeres se in
würd e, da ss di e direct o (kü rzes te) \'e.-l.indung vorn K arlsplntz mit. der
Südbnhu (~ I t'ie ll i n g') unmiiglich wäre, dass di e ersehn te direet e Vor-
bin dung \'0111 Knrl splat x na ch dem Prat er wied er verloren g iomre , dass
a uc h di e directen Zu gs" !lI·j,indungen vorn Karlsplat z nach der . [ordbalm,
Xordw e!;thahn Brigitt en au und de r Vorortel in ie ent fallen wiirden , dass
ferlH'r der B:\u der I';nie iih er cli Yerhindungsb ahn d ie H erstellung
ei ues dr itt en und "ierlt'n (: el e ises auf de r Terui ndun"'s bahn er fo rclern
wiird e ; d ie Kost.en a lsn lIuch nicht besonde rs "'c ri nge se in dürften .
Da em pfieh lt es s ieh denn d u 'h d a: geri nge :\Iehr a n K ost en , wel ch es
1111 . ert' Lin ie e rfo rdl' r t, nicht zn sc heuen uncl etwlIs Yoll kom me nes,
un"ll rgloic h lieh Bed eut end er es zu sc haffe n. Au Berde m i 1 un sere Linie
' ine k iir zor e und hi ot el fiir e ine F ahr t. " on de r . iirtellinio in di e
inlH're ,'ta llt e ine hed euten d Zei tersparn is gegenüber der Fahrt zum
II l1uptzoll am L sie wird dahel' "i el s tiirker fr c'luentiert werden , Bed enkt
mlln noeh , da s lwf cler \ ' C1'hi nclungshah n lIuße r dem sta rken Fracht en ·
" rk ehre ZII r ~iiduahn Ziige der\'e r hi nd ungsbahn " on ll iitteldorf und
Mllidling , Ziige dllr A sp llnghahn und spUte r noch Zü ge \'om Contrlll-
fr iedhof , ,'on l"chwechat und don Linion der taats- Eise nuah n· Gesells cllllft
,' er kehrenwcl'd on , so sc he int es wohl oin <:eh ot zw eckmilßiger Vorsicht.
d ip Ziige G iirtellinill- !' ra tp r n ich t iihe r clie Yerbindnngsbahn zu leit.en.
Di e Einwendnng , dass a m Schwarzonbergplatz da s GebUucl e de ..
\\'r,-l\aufmannscbafl in der B:lulini e cler Bahn s te h t, ist leider ri chtig;
u~ ist ab er zwi scb en dem (: eh iiud l' und dei' tadtbahn roidllich Platz
für e in G el eise \'orhanden, da s zwe ito G el ei se ab e .. könnto durch di e
gegon di e ~tatlthahn gelegene n Kell er de r: eb iiud e go führt werclen .
,\ llerclings wircl es dahei nothw endig wordon , di e l<'unclamente des
G eh Uudes an di llser l"toll e zu vertiefen uncl zu verstllrkcn. - \) or Fall
de I nterfahren s ,'on t: ehiilHle n ist h pi Bahnen in Großstil llt en ein so
h iiuti" or. da s di e Ausfiibrnng !luch hior k ein e.. ~chwierig'k oi hegegnen
kann, (~I an clonk o !ln Lond"n. !'aris, \\'i en llm H aul'tzollamt u. s . w,) Am
KarJ spllitz s te h t nl,er 11IIt'h da ' Arl'al des.·a chrna..kt cs, e"en tue ll de s
Freihanscs zu r Verfügung , SO das ' re ichlich !'latz vorhandon ist, UIII
d ie he t und zwec k lllilßigs le TTlll'e fiir d ie neu e Bahn zu find on .
1 cbrigens k iinnll' di e nen e Lin ie , ode r nnr dal:l lIußer G el ei se der·
sel h!'n, au ch iib er den Il eumark t g'eführ t werden .
Enelli"h k iinnt p ei ng'owllnelct werclen, das ' der direcl e Zu gs-
" prkehr " on d\'r (: ilrl llll in io nu"h dor Obe re n \\' ientllllll ini e 6tn rk ver·
mindert wiirde.• ' un i ·t aher dor Yerkehr \'\11\ der Gilrt ellinie nach
d l'r l nter n \\'i enthllilinie ( I\ ar lspla lz , Il aup tzoll amt und I'mter)
U1l\'ergl eit-hlieh g l'iißer al s nlwh der Ob or en \\'ienthallinie . E s ist
dah"r gewiss I1nr oin g roßer " ortheil, wenn d ie I' , - e rkl' h r, wclcber
jetzt lIIittel s I Inl:lteig lln6 in der Station ~I eidlinger Hauptstraß e be -
wl'rkstelligt we..don IIIU SS, nun direcl e Züge zu sei ne r Bewilltigung
crhlll t , wllhrend dIll' Verkohl' nach do.. Ob or en \\'ienthal1inie, thoil s
lhm'h direct e Ziige, th eil s dnrch Umsteigen in der ~tlllinn ~Inrgarethen.
(;ilrtlll, keine Ein sr'hriinkung !lI,flIhl·t. E s ist clocb gewiss hossor den
I!l'I'in/-(e ron Verkehr nlll steiglln zu las sen , IIls don hed eutend g'l'iißo"lln .
11. Linie Praterstern -Brigittenau-Beillgan8tadt
und Breitensee - W estbahnhof.
S,'h on bllilll Bau e der \\'iener . taclthalm \\'urcl e eine F 0 r t !;e t z un I!
tI e I' I' I' at \' rI i ni 0 ii b " l' d i .. S l!l t i on Pr a t el' t el' n hinaus in Au s·
'i" h t geno llln1\'n, Es ist fiir di e Dancr llin unhaltbarer Zu stand, clal:ls di,'
l"tndthllhn am I'rat or stcm, "ini" o hundert Schritte vom . ' ol'lllmllllho f
und VOIII , ' ol'llwest hnh nho f pntfemt , soz usagen a nf f'rl'i"I' l"tl'l·..k, '
~ .,
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e nde t. Eine F ortset zun g der Lin ie nach der Bri gitten nu und nuch
Hellig en stad t wär ah r leicht her stell bar und ehe nfa lls im finan ziell en
Interesse der Stadtbahn wie im e minent n Inter esse der Bev ölk erung
gelegen.
Di e vo rz usch lag nd e Linie müsste 1' 0111 Prnterst eru ZUlU. 'ord,
hahnhof, durch den, ' ordhu h nho f hind u rch ~e fi i h rt, a ls Il ochhahn du r ch
di e J.'ordb nhns traße und üher d en Tahor nach d em Xordwestlmhuhol
~e fiih rt werden, L iing s d es J.'nrd wes th nh nho fes nnd zwar außerhalb
d esselben , a u f der A b fahrt ei te d es Bahnhofes, würd e sie dann a ls
Ilochhahn bi s zu r Stro mgasse ~el üh rt, üherseta t hi erauf di e Haupt-
g ele ise der . 'ord wes thah n und sc h lie ßt sich der nuch der Donauufer-
hnhn führen den L in ie d er Xordw esthahu a n. Vou der Uon nuuferhuhu
ge la ng t sie a uf d en besteh enden Geleisen (l )ll ppe lgele ise nothwendig)
na ch der tatiou H eil uren s ta dt , zum Anschlusse an siill1 lJlt lic he dort
ei nm ü nde nde Linien d er Stadtbah n. Von den Sta tion en an di e 'e r Linie,
d er en Anl eh'lll1g' dem Detail -Proj ect e überl as son bleiben IJlU SS, wäre
zunächst eine am : ord bnh nho fe. natiirli ch al s U rusteig stntion, nnz u-
ord ne n. Dann wäre e ve nt ue ll ei ne Sta tion um T abor zu err ichte n und
eine a m .'ord we tbuh nb of, L et zt er e wäre so anzulegen , da ss das olhst
ein e A bzw eigung nach d en Il auptgeleisen d er , ' o rd wes thnhn ohne
Kreuzung der G el eise im Niveau herge ·te ll t werden kann, was lei ch t
möglich ist, d a un sere Linie al. H och hahn his über di e . tromgasse
weitergeführt wird. J. [ach Bedarf wären ferner S tat ione n bei der
\\'allen stein . traß e, Strom g asse. Schweden stra ße u. s, w. herzustell en,
wodurch dem BriO'itten auer, in ge wi sem (lrad E' a lle h dl'm Florid dorfer
\'erk ehre Rechnunl! getragen würde.
\'on d en Vortheil en , wel ch e di ese Lini e go wiihr t, e rwiih ne ich nur:
1. Einhezi ehung d e II. Bezirkes und der Bri~ittenau in d on
ge ammten tadtbahnverkehr,
2, Directe ZUg5v erbindung vom •' ordhah n ho f eine rseits in di e
innere tad t und zur (} iirt ellinie, ßndl' rl' rso it - na ch 11 ei ligo ns ta dt uud
der Vorortelinie.
3. Directe :7.ug vorhiudung der , ' o rd west hah n mit d nr Stadthahn,
o dass man ,on der Loeal treck e der " ordwe -thah n oh ne \\"I"en '
weeh sel direct nach dem Prater, dem H auptzollamt, Karl platz tUHI
Iie r Giirtellinie (e ve nt ue ll der , iidbahn) gel an~en kann.
4, Direct e :7.ugsv erbindung I'om • T ord westhah nho f na eh II eilig t'n ,
st.'\d t zum Anschlusse a n säm mtliche Stadthahnl in icn.
5. DirecteZug verbindung vom , 'ordwesthahnllOf na ch der Vor-
ortelinie der 'tadtbahn.
G. Vereinfachung de Betriehes . Da di e nen e Linil' e inl'
directe Fortset zung d er hesteh endeu I'ratl'r1ini o der StadthallII hildet ,
so werden naturg em ä ß di e l'raterz iig e d en Betrieb auf fler nonOn Linie
vorseh en . In H eilige n tadt könn en di ese :7.iige oder l'orHiuf1g ei n TI H'il
derselben, dir ct a nf di e Vorortelinie iih er g eh en , wodurch 1II1t·h dl'r
Botrieh di e ' er Lini o dureh di e l'rat orziigo h 'I\'erk st olligt worden kann.
Di e neu e I. ini e er forder t dah er nieht nur k e i n p 0 i ~ I' n I' u Ziig l' ,
so nde r n es werden durch sie au eh llio eigeue n P er souenziige dOl' \"or.
ortelini e (iiber GO Ziige Ulglich ) voll sliiudig e rs pa r t. Im :7.uslunull'nhan l-{l'
mit un ere r zuerst h 'sprochene n Lini e wird es dahnr miiglieh , di e
ZUg e, wel ch e von lIiitteldorf iihe r di e \Vil'uthallinie, di e (l ou au caual -
lini e. di e Giirtellinie, di. · ~Iatzleinsdol'fel", Wiednel' lIanptstraßt'-Linill
na ch d om Huptzoll am t und d em l'rlIter tern " elnnrYen , iiltl'l' dip IIl'Ul'
Bribritten au er ·Linie nach Heilig 'n tadt und iib er di e Vorortl'linio wieder
na·h Jliitteldorf zu dirihrieren , al so slinu utliclw St'lfltllllhlllinien mit
e inem einzigen ZII"C zu hetreih en.
Di e !J id en neu en Lini en s teIle Il dahm' oi~I'lItlich IIUI' 1I0th-
wendig e, fiir e ine n ration elIon Betri oh un orl;i s slieho (: elf'isoverltindunl!l'n
der !Je teh enden :tadtlmhnlini"l1 dar. (lnrch s il' w"rd on di.. "inzeln.'n
Lini n de r Stadtlmhn ra t zn e inl'm (lanzen \'erl'inl. :-,il' alll'in pr '
möglich en di e voll , Ausniitzung all er I.iuzelnen Ziigo und I·inen 0 1'-
trilgni rei ch en Betrieb , Ein Il elicit wird dio Stadthahn nicht mohr
hab en .
L i ni e B r e i t n s I' 0 ' \V e ~ t It 11 h n hof. Ein 'I'hoil
der auf die oho n 1>0 'proehClIf' \Vei se iih er di e Vorortelinie
g el e it et en Züge könnt l' ührigen s \'on der Station Br eit en . oo nll"h
dem \Y e thahnhof g efiihrt werden. Zn di osem Zweck o wUrf es
nothwendig oin kurze Y l'rbin<lung'slinie von der Station IIreill'nsee
nndl den lIauptg'elei s"n dl 'r W ostballII , gege n Wion hin , herzuSll·lIl'n
lind ein I> (lpppl~el l' j se a uf dem \\' ns tl 'a h n pla nnl ll his zuru \\' e '-'lhah n-
ho f zu 1<·gen. l Iu rch diese sohr hillig' lu-rzu t .. I1<·IIlI,· L in ie, welche ja
fr üh er ode r s pä te r doch g'ehaut werden mu- s. wird die , ' oror ll' linil'
e rs t in ei ne n inn ig en Verk ehr mit W ien ~ehra('ht. wird ie ü be r h uu p t
erst e ine Stadtbahn , die dem Vor kehr bedürfui: -e ihrer A nwohn"r
lt echnuiur t rägt. Die Vurortoli u ir- darf nicht uutorsehätzt w"r<l,'n, an
ihr lieg en g roße In st it nte . :-'pitiiler. 1\use rnen, Fabriken , A rlu-it..r-
quar t iere n . s. w. sie durchz ieht di« alk-rgosündest..n S ta <l tth l'ilc. lil'l!l
vie le n Sou unerf risr-heu am nii..hsten, dr-rou 1I" \' iilk pr nng ra pid zuuj nunt ;
di e Vorort elini e hat ,'i n. g'roßu Zn k nn ft. s ie gl' wi nnt von .la h r ZU
.lah r a n Bed cutunu. Il ie Vvrhiudu njr mit dem " ' l' tbahnhof, ,I. i. ,hol'
;\lariahilferstraßo und d"r hiomit ve rbundene bessere h ug s \' e rk" h r
werden di e Vororr ulin ie erst zuru Lehen erweeken u nd ron tahel mac heu -
\\'enn nun der lIl'tril'h auf d or Linie IIr e it l'n sl' c-\\' es thahuh o f. wie
a us d em Vorher g r-sna u -n foll!t, ebr-nfall- k e in e ,. i I! l' 11 0 n Z ii g.' er-
fo rde rt, 80ndl' I'II nu r d urch h(·s ere A us nützunjr It,"sll' lH'lHlpr :-'tlult lta h n'
z ii~c bew erkstelli gt wird , 'n kann woh l heh nuptvt worden. dass der
Bau di eser kurzen \ ' orhi ud ungs linie sich r en tiere n muss, ko ste er was
immer. Aus rein fina nzie lle n (;riiu d en würde sich daher der Bau d io e r
Linie em pfeh le n : es wär e ;;oga ,' sl' h r prakt isch ihn -og lt' ich zu r An :;'
führuiur zn h rin l!en . denn . 1h t ln -i einem Be tr iel.e mit ei{!cnen Ziil!l' n
w ürde sic h d er Ba u r entieren .
lIicmit wäre der Zweck dieser :-;"!Jr ift , au f den Ban der L in ien
G u mpe ndo r fe r -traß - Ka rl spla tz-lIa u ptzn lla m t , dann I'rat l'rst ur n -
I1rigitt enau-1I eiligen tadt lind IIr eiten see - \\'esthahnhof a ufmerk 11111
zu mal'h "n, er re ich t; es möge noch gc:; taltet cill den .\ n ch luss der
H allptbahnen an di e :-'tadthah n u nd h iefiir niithige Erl!iinZllngRlin il'n
kurz zu !H'riihren .
W. AnBohluBBUnlen a.n die Hauptbahnen.
We _thahn nnll fo'ran7. Jo_pr·Bahn.
Diese heid en Bahnen si nd J, 'reiu mit säm mtlidll'n • Ul< lt ha h n-
lini en vorziiglich verhundl'n . I>il' Zii~e der \\' estbahn u/Hl "'mnz .Io s. ·r ,
lI ahn wiir,lon wie bish er ve rkehren .
Sililhahn lind Wien -I'ottendorr- Wr.· , ' e ll ~ t H .1t er Bahn.
GI i ch zeiti~ mit II"m Bau e der L in ie (: u mp endorf"rstra ß
K nrl spla tz-lIauptzoll a m t sollten aueh d ie l,eiden ua"h ~[ eid lin~ zu r
S iid hah n ahz we igenden L in ie n g ba u t 1\ e rd" n, I lie nadl dl' r • üdba hn
und ihrer L ocal st reck e \' erkehrenden Sl lulthahnziig o kiinnton ,Ia n n \'on
~I eidlil'" iih er die \\' ie rlner lI aupt . tra ße . K arlsplatz, H a up tzo llalll l.
Prater ~n d Briorittenanerl in io nach lI eilig'lln t ad t und iil" 'r d io G iir t el,
lin ie und Arheiterg asso wi Nl l'r naeh ~Ieidlin~ :-'. B. ~I'fiihrt werdl'n ,
" I' I " t" r ·! . IInlO'ek l'hrt er Hl' ih.'nfol orl'\ I ler G e~ell zllg \\ u rdu lll' .1II1l'n nu nr H 1 11I .... ....
. \ I [. I I . -I .,. möorlie h d ..n :-'iidl .ahnv..r kchr. I!lInz UII'passleroll ./ ,e l ur!' 1 I ' ....
I h 'l ' "1' "-" 'l llt!I 'lllll\'erkehr un ll ohne d ass ur d en sell,ella ) ; nglg \"Olll U Jrtgcn '~lA· . • .. • • •
I I L't t " I Illr llllgi l'ren n S. \\. 1 Irl!eJHhl'le bl'llstr l!t , au t d ll'« urc I .~ a IOlIIcro n, '
s" h nl' l1st <' \\' (,iso llbz uwi "k , In.
,'m'd Wl'~l"llhll.
{ IIsero Linien l·rl niil! lil·hen a nc h d l'n .li rl·eten lJehe rgall" d ('r
Lo"alzüg'o d('r • ' on lwe- thalln a u f di e :-'tadthahn. - Il ie Ihen ( In Zii~l'
t il.dich in einer ltiehtunl!, al so ei n Zug )lro , llllldo) können iih er d lll
1';~tPrlini e Illlu)ll zol1:lInt , Karl platz, Wiodn r Hauptstraße und Uiirtel ,
linio na ch 'Heilig ns lllllt I!efiihrt \\'erdl'n , ~()1111, dann dl 'r Bau ·ine r
Lini e I'on Il oilil!ensta.lt zur ;"''Toß '' n Uonallhrii ck e dcr , 'ordw' tbahn.
der j edonfa11 s Sl·h r zn e m )lfeh le n wiir l' , zu Stande komIlI on , so k ünnt en
dip l' lJs)lroch cn en Zii g e iih er d ie 'e L ini e 1\ i ,der zu r.'ord wlJstllllh n
zuriickkehr.'n , ohn o d en Stadthahnvl'rkohr irgond wie zu heH ti g en .
Dnr"h di esl'n innig<'n An sl'hlus B der , 'on lwl'stbah n a n das :-'UIlIt,
hahnnctz wiirfle a ueh d I' be tl' d ir ed l' Zu~ ve rkehr I'on ,'eu, \\'i en
(F lor idsd o r f, J CI11 r 'l'e, Gruß-.Jedl l'r -do r f u . ll. W. naeh dl'r illlll' n' n
St.adt nnd der <:iirt.,l1ini e erz iolt wI'rdon.
,' o r d ha h n .
Fiir ,Ien \ ' erko h r m it cl r ,'ord ba hn I.iet en uu ser" Linil'n Hili
,TOI'dhahnhof se lbs t e ine P mst eig st ation,
Ein d ir l'ct l'r \' e rk hr d r j.'o rfll mh uziig(· na, ·h dl 'm IIIllI)l tzoll ,
amt wäro wohl ers t dann lIlüglich, wenn d lls ei nl' r _pHt<'rl' n Zl·it zn l'
.A lIsfiihrllng vorllllhaltl'n l' cl ritte und I'i rt c G elei s.· in d"I ' :-'1 rl' ck,'
Hau)ltzolllllnt-l'rater tern hl'rg cst('l1t Iwin wird . I>lInn kiinnlt'n d i.·
'r. t.I. ZE IT:"WIIHlFT DES OESTE IW . ,, "(m,,"IEI"H - xn AHCIllTEKTE:-YEHEL "ES 1!ILl2.
-----= = ---
Wi en A.llan ghahn.
Ziig e eier ,\s l' :Ing-ha h n ,oerk ehl'l'n 1,,-....iI8 h is zu m lI aul't zolla m t,
Es wiin- soh r 7.lI lI'iin sch ·u, dass au ch di. Friedhof- Ullel :--c!l\I" ' l'hal ('I'-
Ziig o hi s zum Il a u ptzu lla m t gel ..itN wiinh'u . I )i..~ HilI ie d, 'r \ "e rkeh r
der , 'laats-Eisenhahn,Ziig-o von d'lIl vOI"I 'r\l lihnlt'n (. in ipn na ·h de m
Il a nptzolla m t diirfte al"'r or~t dauu IlIii"l il'h \I ,·rd.'n, \I ,'nll dn~ hCI'" i "
\"lrgOB h n.· dritt und I'il'rt e O"I('i s. · in d,'r Stl', 'ek.- lI :lUl' lzoliamt -
I-' a vo rhen h I'g st. llt se in wi rd,
,'1unts-Elsen halt u-ttesellschurt.
.\Iit d"n Lini en der Stua ts -Ei senbuh n -t ; e~ell chutt he Ich n 'ogon-
lI':irt il; zwei \ ' er hind ungs liuion, ein für d en Frach t n verkehr vo n de r
Stal ion Favoriten , di e and er e für dou Verk ehr dun-hg eh ender Ziig e
ual'h der \\" e sthnhn ~c lri f'nt -E.pl'oss) ; für d en Sta d thuhnverk ohr igneu
sie si r-h infolg e d er uu g ün stig ou LlIg f' der S t:lt ion F uvorit n nicht.
Ein dir cte r Zu gsl'f'rkehr n uch d em l Iau ptzull a mt wär aui
einfuchsten und zw ock m äßigat on übe r di e Aspunghahn her zust ellr-n.
I Jio Aspanghahn besitzt bereits das Doppel g el ei e hi s zur ta t iu n
Centrnlfriedhof; von dort k ünut e eine kurze Ver biudun z linie nach
der Hruek er-Lini o der ~taat -Ei scn buh u-Gcse llscbuft, eve ntue ll mi t ei ner
gon1l'insulJlen Station IIn der ::lildfl'ont d es ( 'entralfriodh of : , oluu -
S"hwierigk eit hergestellt werden , Der Anschluss an d ie /lriinner und
.\Ia rcheg <ypr Liuio der Staat -E isonbuhn-t le ells 'haft k önnt in d " "eis«
erf ulg'pn, da s di scho n oft proj oct iorte V( rhindu rursfin i VUIII A pan " -
bahnhof nach der Schluehthnu buhn mit nt erfahrung d 'r Si lll lJlcl'i ng el'
l lnu p ts tr a ßo ondlieh ZUI' "\ IIs fü h l'ung gl'langeu wiil'de, )) ie: er Liuic
wiirrlt', ind..m sip gloidl zeitig- ZIIm ('ontral- \' iehmarkl. d en G a - u ml
EI{'ktricitiit:w rk,"n d l'r ~tlldt Wien , in d ie Freu d nllu und zum \\"iuter-
huf{'u fiihrt, d en Ausl'hluss an rlip Douauuft'rhahn und ('ine \' rhin<l un g'
mit rlon jons it s d r g roße n DOllllU li.""nden Ur l.'l!!laft n Iwr t ·lI t, p' ne
Pl'hiihte lIeele ut u n" zukolllmen .
Zweit o r crhindun ' mit ch~r Siltlhahn.
))(-r ' "ollsUindigkeit halh r mö cht e ich zum Schlu uuch ei ue
\ "erhindung', linie der VO!'ort lini e mit dur ~iidhahu iu \" or ch ia" hrin " 'n
" ,
dorCII ,\ u fiihrung woh l erl:lt (liner 81'1it er ell Zeit vorhehalt Jl 'o in wird.
0..1' n T ra{'e al,er h ut(- sl'ho u he stimmt 11' 'rdpn ,ollte, damit hei
Straßenanla"en und hei d .. Yerlllluul'" d -r angron zend n ' (:r iinde auf
dies" Linie Ilikksicht genommen werd n kann, lJi n ue Linie wiirde
\'on dpl' Station I' onzin g de r Yorortelinil- alJzw('ig-en , nm Endo d e
F l'lll'h t t' nha h nllOfes de r W l's thah n die nal'h lI iit te ld or f fiihrenden (; 1'-
Il'isl' der \ "oror tolmh n sowi., di e lI an l' tg.· l e i ~e der 'Ve thnhn iihl' I"
fahren 011"" unterfahren , dann d en " ' il'nfluI:lS und di o Oh er ,' " "ienthnl-
liuil' <I 'r Stadthnhn iih ersetzcn und iih e,' -' I. Vl'i! an d"r \V ien n'\I'h
La inz fiihl'ou. Von do rt kiinut" s i( zwi sch en .I<·m Orte, I' ising uml
rI('m k. k. Thi el'gllrteu mit lJut"l'falu-ung- d"r :-;I'" isin g" 'r llauptstraB.·
g-l'~en den !{os,-uh iig e l und (lI,r eh d,'n h .. leh' -'llh-n kl ein pn ' \' lun d ue t
d"r 1I'H'IIlI' Il' lIcn le it u ng hiudurch iih( 'r ~ Iaul'r nndl Li (, in g Zlll l\ Au -
; d ll lll:l' 1111 di.- Siidhahn g(,fii h rt werd en. !I i..durch II iird(' ni ·h t nur
dio Vo rortelinie lihl'l' SI. V(lit , L ainz, i:lpl'ising. Iloson hiig" ! hi Li" sin/!
erw{'itel't, ondern s wHre lllll·h "in <lin-l·ter ZUg'öl' l-rk ehr ' ''on ,Ier
.'iidhllhu nach d m 'V.' 1IIlll1lihof ", 'm öglkht, 11' in ,'i,>I"r lI in"idll.
nall\ nllieh ,II\I·h nil' <I"n iut,-rnatio/llal{'u , ... , k.·hr O"tend,' Tri" t-
K pr ss) Von gl'oU" ,' Bed ent uug wl'rd,'u kanu nnd ..i,lI' Lii l'k,' im
\V i -ner Eis\~IJlJ:llllln"tz,' llustiill ..n wiinl ... Von d ..r :-;tation :-'1. \"(·it llIl
der \\' i u mii te gll'il'hzeil ig' eiu .. .\ hZ\Il-ignng' ZIlr Stat iou IIl"l1un-
I'hll'ei~gl '. 1' <I,'r t 11"'''''n \ Vi,' n tha ll in i••, natiil·li, ·h ohtH· I'rt'n zuug
der ( ; pll' ise iJlI • 'iv(',m an dcr Einllliilldllu~, her~.· ' ll' lI t w' -I'dpn , »ann
11'111'0 OH miiglil' h , ..inpn 'I'hoi l <I" ,' , ' i.. l,·n I'on dl'r " "i,-ut ha ll inip '1>I('h
ll iit h ' ld or f vcr!'nhn'nd(-n Ziig. - iiher SI. \ "l' it , L llinz, Spoi.'ill /!, Ho on-
hiig I nach Liesing gel au gen zn la . so u, D,-r B.·tri"l, di p, er Lini l- \I iirde
dahl'" nur dnrch ltcsö(,l"1- .\ IIsniitzllng l,,·sl ..III"lllt-r ,t:ultlmhnzii"" he -
we l'kSI,>lIigl wl'l'dou. IJelt rig"us ki innte dann aueh <l1'r Yerk,'hr der
Siidhahnzii~l' in <I.". \V iSl' v",' .. iuflll'ht 1I'('nl ' n, da ,,: ..in Zu g' "on
Liebillg iil"'r .'peising, Laiuz "''''h :-1. \' .. it an <1"1' \\"i ,'u g ' fiihrt,
,-ine tlwil ilh ..r dill \\' i,-n l ha l-, 1J0 na uca ua l , Uiirt lIin i(- n I'h \I ..idliu~.
alllle ...'u the ils iil"'I' di<' VOl'lIrh,liui,._ IIrigill,"nau , I'rat er, Kal'I platz,
,' o rd ha hnz ii"f' auch ühe r di Verhiud umr bah n F a vorit en
.\l l' id liug-, l lvtz cndorf od er l l üt teldorf weit r gefiih rt werden,




\\" iedner Hau p ts t ra ße ehenfall nach .\I eirlling geleitet werd en könnte.
lIi durch wär en a lle ~tndtltllhnlini en (ga nz W ien ) auf d ie bestm ög liche
\\' oiso auch mit d er :'iidlJllhn un d ihrer L ocal streck e verb un d en . Di e
hi nun so s tiefuulttor lic h be hamlel ton Orte L ainz un d Sp ei sin g , den en
gewi' ei ne g roße Zuk unft bev orst eh t, w ür de u aber eine a usgezeich nete
d ir ect e Zu g v-rhi nd ung mit a llen tadthahnlinien e rhalten, Auch Ober·
und U nte r-lIetzen<ltrf würden hi edurch ehr profitieren.
l l ieu iit si nd d ie in der Zuk unft no ch nothwendig werdenden
grg än zun rsl in ieu lllllg-e nicht erschöp ft; au f dieselben näh er ei nz ugehe n
wäre a ho r mii Uig-o l Ia S tadthah nn etz hat den Yo rzu g , da' Os na ch
all en Hieh!ung en noch orweite ru ugsfllh ig i t. E s worden alt er nuc h
Erwl'it erung en und Ahiind e rung l'n der b est eh end en Anlag e im Laufe
der Z('it nuthw end ig werd en.
Di e Stat ion H auptzollmut wird die hl'deu te noste mst eig est at iun
d.. - !5anzc n ,,' etaes werden , e we rd e n dah er do rt die Züg o längur on A uf-
outhalt nehmen m üssen , a ls m it ei ne r Zu gfolg e in Intervalleu von
:\ ,,\I in llte n, di .. ühr isrens p1il er au f '2112 ode r '2 .\Iinuten go b ruc h t
I werd en mu s, vereinl mr wiir e. Dah e r wird es sich em pfeh le n, für j ed en
c infahre ndo n Zu g' :HIs jeder Rich t un sr zwei I 'erron gel ei . e (m it einem
.\littelper....n) zu e r r ichten, wodu rch im .\lonH'n le, in d em der Zu g a uf rlns
..iu .· l: el l' ise e inge fa h re n ist , sc hon die Einfahrt für d en nä ch ston Zu g
a uf d , zw eit e \: {'Iei so fr eig og hen werden kann, Da am Hauptzoll -
amt IIlll'h Au shau dl's ga nzen .'etzl" rlie Zii Te von sechs Hi chtnn;!l'n
kOtllll1 n worden . wiird e man s"chs {' erron s mi t zwö lf G el ei en he -
n i;thi~C1l. • "a t ii rl i<:h wiil'<lp man hier di e An ordnung so tr olfen , wi o s ie
~ll h r in g'en iü s 11111 Karl bpl at z ntHl ltei oer F erdin nndsbriicke h er eits
au~g-e fi i hrt ersc he in t , da :8 lI1an nilmlich d rei P erron an der ~' te ll e d e:
jetzigen Bahnhofe" 1..· I:is~ t un d drei I' en'o us ' °01' der .\Iarkthall e c l"
richt et. Ein unl"rinlisch lll' Yerltindung sg an g lIIiis te d en Verkehr ZII
d en I '.· ....on s IInt ..n~ill :lIl1l or , 'pruritteln , lI i..durch könnte anl'h. w, 'nn
niith i" , ..in Zug <I,-n 11I,,1<' ...'n iil' erfahr..n. und könul on Ziig'e zuriick - Orl"I'
h"re itg"halten lI'erdl'u u . ö, 11', Ein ' 1ih n li 'h e .\n l g .. wäroauch am Karfs·
pl at z ZII I'lIlp fe h le n , . \ m Bahnhof Il eil i;!en ' Iad t w:ire os fiir d en Be-
triLlb gowiss zweckmiißig, die G el ei se der Donau canallinio unmitlulhal'
:1I1 di e liauptgeleise der I,' r lm z J o- ef-Bahn anzll-chließen , du diese Linie
mit der Local stre 'k o der Fran z J osef-Bahn d en inn igste n Verkehr
hai. lJi e 1J0nuucllnallillie wiirde dann vor der Ein fahrt in di e i:ltation
di e Giirtel - und Yorortelini e unterfahren. Hiedurch erh ie lten am Bahn-
hof se iLs t die Donllucunnllini e di e directe Fortsetzung zur Franz
.Io sef-Bahn , di e Yoror te linie di e direct e F ort e tz u n" znr DOlllluufer-
und Brigiltpnauer.Linie, di e G iirt ellinie di e directe F ortset zlIng zur
nOuen Linie IIlll'h der . "or dwest hllh nl' r iicke.
I Tnch d em Auöbaue d<:'r \'orgoschlagen en Linien wird es miiglidl
s" in, an s :llIon Theil u der ~t:Hlt " ' ien nach a lle n in " ' ion ein-
miindenden BalJlH'n ulHl ihren Local ötreck en mitt el s directer Ziige ZII
rrclaug-cn.
\ Vi ' n wird hiedurch ~ wis sermaß.,u iihu r "l'ino Urcuzen er-
II'I,itl'rt ; dil'S diil'ftp 11I1l'h l1 er (: edauk e g ew e 'e n 'e in, der di e Erhauor
tier Wil'u l'" :-'tadtbahu bei ,Ier Anlag'e der Bahn g el itet haheu mag,
~ie wollten k ' ine hcs~erp Tramway, keiue P ariser ode r lIudal'estl-r
Illt erl't1nsterhahu , so n ,lern s i ~chu f 'n l' ine groB." !{'i tungöl1ihig.' , auf
da s \ 'ollkonllllenst" ei ugeri cht ote unl1l"'(llI em au sgestattot e, den [I a n!' t-
halllll'n glei"hwertige Ba hn, w.,I,·h e W ieu lIIit seino r h Ol'l"lieh en Um-
ge b ung uud 'cine u Sllllllnerfrisch eu in direct Yerbindung hl'iugen
s\)lI te; und dip s s .-i ihneu aufrichtig goerllln k t.
Die ~tadthahn i8t eim' nothwl'udig l' Ergiinzung' der in \ Yie u
h"stl'hl'llllen Befi;rd erung 'm it t ,,!. \Vir hositzeu die besten I<' iak er ,
wir h"sitz,"n da s h l' ' te l'loktri"c1H' Stra ß"nbahunetz, wir \\,{'rd en
durch d on usb :lI1 d,'r I'org-esl'hlag" 'n on Yl'rhiudungslinien 'auch dip
he sll' Stadthahu I" 'sitzl'u, oin" ~Iadtl':lhn wi., sie keim' andere ::'ta,lt
dl'r W"II hat.
I )\-1' Vor ..hlag', dln die- . Z,·il,·u I.ezll'l·ck l'n , g'{'ht demn:lt·h
dahin; E ' miig e l'ol'l äutig wen i '~I "n nur di e Lini e UumpeudorferötraBe-
Karl plalZ- 11nul'tzollamt g-l'h:lI\t wl'l'd {'n, Die Stlldthahnverwaltung
miig-e dio J)('(a il-Ba up liine au öarh"iton la s81'n und il'h mit der (;,,-
IIII·ind,' \\' i,-n und der Stlll!tI'I'\\'oill'ruugs-( 'onJluission in Einvol'llehm on
s.-tzp u. damit hi s zur 1'\ -l't igs t l' lIuug' dpl' Baupliilll- keim' w..it ,·n-n_t :rund·
st iie k (· au d"I' pl'oj",·ti'-I'Il'n Lini .. verk auft uu,1 Straßl'uI"I'guli"ruug"'n
IItll" i l ll g'1.·g"l,HlhPitigt·Jl EiIlYt 'ruL'}IlIl CU ' "Orgl"llll IIlIIl CI1 \\ t'IOden .
8!JO ZI~IT:,( '''HIFT DES OESTE lm, I. ' (';E. ' IE UI: - P . ']) ,\ I: (' I I IT E I"T E : YEH E(:ES I ~ 'O:.?, ~ ' 1°. :, I .
Durr-h di e: e Linie 7.11 einem r eich en Erträ~nis 'I' ~ebr:l('ht, wird
e. d unn d er :' tm ltbahn ein L ei ch t es sr-in. den Bau der Linien I' ra t e r-
, toru-Brj~rjttenau-lI eil i O'en ' la llt und Br eit en see-c- \\' cs thah nhof sowie
der An ehlu trecken an die Si idlm h n, ArbeiterO'asse-~l eidling unrl
~lat zl ein sriorferkirche,-~l eidlin O' auszuha ue n,
Fiir di e übrigen a ngegebenen E rg iinzungslini en lIIü"cn uher jetz t
sd ltJn di e I'roject e a u 'gearbeitet und di e TracClr be 'tilllull werden .
damit in a llen einschliigi~" n Frau en a u f di eselben It ück si cht " enUllll lll'U
werden kunn ; d ie A u Füh r ung wir d wohl e ine r vi el spä te re n, hotfeu t-
li ch n ich t a llz u fern en Zeit vo rbehalte n bl eiben.
lh s un er \'o rseh lag h auptallehlieh im r ein en tiuuuz h-lh-u
l utere sse der Stadtbahn ge legen i t, k ann wohl hchuupt. et werden . PS
uru ss aber a uc h zu g-e~"ben w erd en , dass di e hi er ~estelltpn An -
f"rd el'nn~" n a n den Ausha u d e Stndthalmuetx es so h r hcscheidcne
(11'1'('1' e r tu rde ru, (Ipfer. wel ch e IIn vprg-l"i"hlich ~eri n l;e r s ind al s in
anderen Großstildten rz. B, in Londou. I'uris , l lerliu, in den alllerikanisch ell
·Uidten) . ~lall betrachte nur "inen •'tadtplan von L" lId" n "th'r I ' a r i
UIl1 zu er fa hren. welche \ ' PI'keh r - pin r i" h t un 't n "int' , lilli"llt'll tadt bt"
n öth igt, ,rien wird in :.?o hi ;10 .la hren dip ~:.illll olllll'rz'lid d" lu-utigvu
P aris erre icht hab en, 11I (;g-" " dann der BI''' :ilt i~ulI~ d ,' Yerk hrr-s
che uso wi« d ie. e, !!t'\1ach ,'n . "in, un al-er d, r \ ' ''1'\1 111'1' "I', part
bl eiben , k e in \ ' ,,1', liilld nis für dito Z uk u nft und die B d ürfui t einer
Millionen s ta dt g(· ha hl zu hulu-u . ~I a ll \\ iirrh- ich !!"I I i I' dor in
Londou , ,,"ch in Pa l'ib "d,'r 1I" r lill. ja el l» t nicht in Ih lt l:ll '" t.
a uc h nur einr-n AU~l'lI l ll i " k I". innen, un t e r ~,Ih t mincl, I' ~ii n'ti~('n
Vr-rhäl tui ssen clic V"I'I;I' , 'I"a~l'nl' 1I Lin ien o forl:'.11 bnueu. 11,' rinnen
w ir wenirr- ten mit dt' r Linir- l ; u lIIl' ,' n,lurft r t ruße- J"'lrl b" la tz - lIl1upt-
zo lla m t; dl' l' Ba ll ,\0'1' aurlvreu L in i. n 11 ir rl tla n n n :It'b fol~(oII , So 11 rd en
wir svliließli..h " r l'l'i,· hplI, I Il' IIn" ~,' rado gt' n ii~c lI ,,11. 11 ir wt' rd, 11
da s vollknnnneu I" :'ta d l l,a lllll ll' t:'. I", irzen und di " hp- tl' , " in r:u 'h s tp
und hilli p;~ t l' lI f'lr i l'h, fiih l' u lI ~ " I'zielt hulu-n; dann k önnen wir a~"II :
\\'i l'lI wie kr-inc a nd"I''''
lra;.! pnde sc hi ldert in mehr a l. un dr-rthulh ti illdi~,'1' H,'d .., all d "1 l luud
d er zul tlrei ..hen iru Saal " uu: g-t'hii ll;.!lo'n Z,' i,'hn llll!!I' 1I IIl1d I' Hillp. die
Entblehung dCh Proj ectes , di c T rav«, d ,'n Ba ll ull d cI ..1I 1I,·t riph j " I1 '-
( 'anal e , wple!Jl1n Hedner a l: fiir un (o l'e \\" a, PI' traß.n in \' il' le ll B ' ·
z i 'b llngt' n llis \'orhild li ch b czpichnet, E itw ~roßt' H" ih t' \' on Li t'h t ·
hildt'l'II , wpl"h t, da :'ehiti'sheh we rk b ei 11 t' lIl'it' ht' nhllr~ in Bau
und Bl'tri h , d llnn ,li, Il äfen vo n ~I ii n t (' I' u nd E III d .. n uJl{I l' it' I,'
intNcs,,:1I1lt' ()!'j p,' t" 11m l'anal p d ar t 11 u, ,·r~ii ll:'."1J ,Ipn ;.!Iiinz,'nrl"n
YOl'tra l!' weloh " I' l'oll inhlJltli c1l in de r , Zeit. " h l'ifl lo "I', ,'h"ln"11 wi rd .
I li" hi - zu m ,·,' h lu. " za hll'l' i,' h h . n 'ht p Yer, allll lll n n~ , ""lIllt,t
d "ln Y"l'tl'a l! (Ond "1I I" bhaft en B..ifall.
DI'I' \ ' 0 I' i I z l' n <I c d ank t 11,·1'1'1I II " fra th \1 I' I i " k fii r dit
in t" l'e. sa nl"n .\ 11. fiih nl 1I;.!"n n ll,1 .,·h lipß I um l" ~ I [h r IIh" lId d ie
Sitzllll g
Vereins-Angelegenheiten,
BERICHT z, li22 v. I!!O:! ,
iiber die 6. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
'(/ /II sta,'l den 1.'1. Decemucr WO:!,
L D er YereilJ , ' \ ' erst ph er · .~tellvl'rtrel e l' , 11('1'1' DI', Fra 11 :'.
I ' a "a un, e rii tfnet clie itzlll1" nach i hr ahend - . ~i1 1 1 di c T:l ~' -S '
ordnun~f'n (le I' lJiich s twüI'hentlichen Versammlung en bekannt ulld
th e ilt IIdt , da-' d ,' 1' au f näch s ten Salll ta g' an~p 'c lz te \ ' ul'lra1-(:
.. Ili .. s tii d ti d i en E i ektri" il ii l sl e r k,," vun II crrn Ball -ln -
. p,'I'Iu r Klo ' " a uf d t'n' , J;\,b rll a l' k , .J, I', -r schohen wurdl' dll ss
, ,
c1 a~(O;.!pn 11pr r H c~terull g. ralh K i "k in li t'b (OlJ , wiirdigst l'r \\' ('ise zu-
~, 's:~ t ha t ., IT" h{· I' tOl' h n " lug i .. e hc ,'e ue r u n ge n" :'.u 61'rp('lrpn,
1\en n nach d f'r U f'. chiifl ve r..au ll ll l n lJ~ nUl'h Zeil nr iih l'ig t wird.
=:? l1 erl' Ilofrath ./ ohann ~l ra si ck e l'~r('i ft da: \\'Ol't ZII <1 1'111
all ~"k iilllli~l ell " ortra " o : ,,!J el' !J orlmlJnll ·ElII s -Callal". (101' Vor-
Vermischtes.
Personal-Naohriohten.
I leI' Kai ~er hat den (; onOl·:I1·Di""ctor d er Ka is t' I' Jo'pl'llinalld ~ ,
,' o l'rlha h n. Il erl'll Jl o fra t h I:ichanl J t' i t t 11 1e ~ , als ~lil;..;li"d anf Lcb,'n~'
d,"1(01' in das 1I orrenhau ' cles Ht'i,'hsralhe~ bCl'ufoll ulld dl1l1l (lbor.
Ing ,' n ie ll r im ~linisteri UIII d lJ' Inn 'r n, Il or l'll .Iosef \ \ ' 0 j te C h 0 w S k)',
da" Hitterkreuz d e Franz Josef·()rdell s verlieholl,
agistrats-Verordnungen.
I'eher .\nsuchpn d ' lI e r l'll I lcl'llIann I l (O i l ll n tl 11'lIl'd" anf
«;rund der VOr;.!<'IIOUlmcnon Eri'rohlln~ di to J:owilli ;,,;ulI~ "I'lh"ilt ZUI'
J: 1'1' tigun~ 0 (01' lIIit ~(a~i tra ' . E ntscheid n ng VOIII 4.•\IIg'II '1 18!II;,
Z. 1H7.5:.2, " en hmigten L eit cr -('''n sol ·U erii sto IIt' " «; < m'h·
s tl, lIpr' an G e"öudelll:llwrn I'incil in ,li 'so ~ I:ult'rn "jlll.ula, "nden
I" l' illli ih h,,1 au: Holz zu l' l'rW e/ll!"n , in delll "i,w eislOl'II" Uese IlChufs
.\ufnalllne eine lIIit der Leil cr v"rhulld,'non Jla k t'nB ein~,·:,'hrauht
wird. Di e e Bewilligunl! i ~t an eini1-(c ill der \ ' ,' r ' JI'l!n llng' I'om :.!:J• • ' 0-
veillber I. .1. anl!efühl'll' B,'dingnll~cn g'okniipft.
.\uf (;rllnd d"r \'0111 :'tadtbanalllto vorgen"lIl1l1en"1I Erlll'''l1l1l-(t'n
haI d pr ~1:lJ..,rj strat he ,·hlos""II. dito V"II I I0rl'll Eduard S"hln cht-
ha 11I111 e I' wohnhaft Wien, • ' 11 \\' illw lms t ra ßt' ,lI her;..;csl"IIt<'1I 1I ii 11;"; " .
I!" I' ii " t" zur \ . orw,'ndunl! illl GClllpindegohieto von \Vi 11 nnlol'
ellll~l'n !n d,'r \ 'oroninulll; 1"1/11 1:1. lktobor I. .1. ang'efiihrtl'n Bo·
din~unl!eu ZU:'.ulllssell,
Preisaussohreiben.
Wt,tthewcrb ni.· di e I';rbnllllll g rlln "io .. odt'r loledl~ \\'ohll '
hiillst'rn in Finlllt'. Zur Erlall~ung I'on Entwiirfen fiir die Erbauung'
VOll vier oder sec hs 'Vohnhilus ern s,;hroibt die D iroct io ll dOl' ('011I'
IlItlllal','parcas e ill Filllll O ein '11 \\' l'ttb '11'1'..t, aU8, !J e r Situlltionsplan
lind di e Beding'ungcn erlic~"11 Iwi dl'l' 1!,,,,allnlplI Hpal'l'as s,· , Ilohin
di" Entwiirfe bi s :M. •JäIlIU·I· I ~'n:l, Illilta;..; , I:.? l 1.1', l'iIlW.l'lId"1I s ind ,
W etfht'WHh n1 ., .11., I'IHn r ('inr ~ Hathh all ~('~ in Fiinl'kil'l'IH'n.
ZlIr (; '\\inllun~ VUII t' n t prc,'hl'n<l'<11 l'liillt'lI sa n lill t K" ,'t"lUllI . "hl äg on
fiil' d en Ball cine~ nl'n l'n I: athhaus" "eh n'i b t d ito k , u , Fl'l ,i, t :ult I,'iinf·
kil'chcn unl or deli oinhei lllisch pn Archit(lk Il' n .. im'n \\' ,' It b l'll " rb a u ,
Die Bauko~tl'n d es drei Stock 1I01lell l: eh,illl ics d iirt" '11 I' li:,n, f~"I
lIicht überllteig cn . Dit' ~kiZ:f.cn ~i lld im ~l aßstahp VOll I : :.?IHI W V'-I"
fa ssen, Zur \ ' el'theilung g-" lilllg-Oll drei l'r iee , und z 1'111' 1\ :'?(H 11 I.
1200 nnd .'no. Di e Bauko tpn . ind , in , 'hlie ßli ch ('anali biprulI~, Il t,i:'.-
anlag-e, Yentil ation nlll! Bt,l eu,'h tllngs-Einri"btunl-( zu'am ml' nz ll: I,· lIt'n,
lJi e \\' e tt l,,' wprhsa r h l' i tl' n .i ll" hi " :11, .J:inll t'r 1 ~'O:l. llIittlll{. I:! [ 'hl'.
"t,illl Biir .!'-l'IIl1'i t "ralllt" Fiinfk i,·"lll'n ,·ill znr ' ieh"II. Da ' Balll'r,, ~r, lI I1 J Il ,
.1 "1' Sitnation plan a l11 11I1 11;;htlllh" tinllllulIg' ,I.. lI"ul'la l :'." " rl i" W' 1I
illl stiid t i cll "l1 IlIw 'n i..ur:lIl1lt' . \) a I'rt'i ' r i"ht h" . II'h l all de lll
Biil';..(erlll"i 11'1'. <l t'llI Biiq,, 'rllloisl f'r - :' t Ih'ertr"tl'r , d "1II . t'idli. ,'h"l1
'Virt ' ..lllIftsrath ll, d"nl s l lltlti d lClI (lbt'r·(II I!Onil'ur. dOll ,'!."It n'prli ,'n-
lant "n k , Ub,'r·lng-"lIieur 1" , I'" v ;, c r y .,'1. 11"1' 1':'1th , ,I. l' UIl ' "I
und, ' . Z 011111)'. . llwi o au t'i lle lll ~Iitgli t'dp d .. I II ~, 1 1I ~"n i'· lIr
ulld .\ r ch it..ktoll - \ ' c rp illc .
Große Bauthätlgkeit in Süd-Afrika. , 1>111 ,' hn-i bt UII
unturlll :J l. .'ov olllbt'r \' 011 ( 'ap 'ta d t : Dip Baut hiiti~k.. il 11 in l ill d ,' n
lIii!'h stpn .lahn'lI e ill" 11 ,'n orlllpn ,\ u f chw lln~ l\I'h 11I , 11 , d a d il'
\\' "h nll 11 g s not h pin t' 1I11~( h..upl'l' i" l ; dito E I' I' i e h I 1111 ;..( I " n I: i 11 ;..(-
üf .. n ist ills .\ U~ll zu fa '('n ; d t'r Bau \'011 B"II n t' r u lI~. 11 " r k "11
ist "b 11 >;0 IIllthwOlldil{ w i" di e l'roj l'l'li erun~ \' 011 L ",' a l b R h 11" 11 ;
dcl' ill A 11 ~ i ,' h t s te he nd t' B R II d 11 a I'e n vUII:'t..1 01111 11 ir <l d i"
A IIsfiihl'llng VOll S" r t' n g 1111 ga r J, (' i t ell Sll\\ i" dil' 110 ,1' ,, ·III1I1 ;.! 1' ,,11
Quai IlIall ,'rll. Briick üll ulld (l" ,'k " J,,,dillg'l'n , - \\'ir 11 , 'rd,'n iilll'1'
(Ii..se 1III' c" t i..mllg't'1I a n f d elll Laufcnd,'n I'rlralt"11 Illid j"11 ('ilig- ,h,:
\\'i s "' lIswer tt· bekanntg b('n,
Sohreiben an die Redaotion.
\ ',," 1,,' fn 'lIl1d,·t"r . '"i I,< 1111101" i" h d :II'.lIIf .lllf lllt' l'k ,11 11 :":"III,,..hl,
da ..ini g-, ', ' ,,"II('n ill <1 "111 ill , ... :!I ,1,,1' .,Z ..it ..hrift " "lIth"ll' 111 11 . \ rl ik"l:
" Eill IIt'II" \ l'rt'a hl'l' lI 70 11 1' "li lii lloligt' lI 11" ..it i;.!u ll~ IIl1d ! 'lIk...ll'l iI'ku lig
• r r, fll .
'!JI
Offene Stelle.
~ ~ !I. All <In .. k. k. hiihm. lecllld ticllOn Il oehsehn l.. in I'nlg ge -
langt 11111 I. ,JHnller I !IO:: eint' l' Oll . L.. n l' t l' U.. I e i l " h. i d r Ldlr-
kallz.·1 fii.. \\' a '. ..I'1I:1U z ur 11.. ,..11.1111;.(. ~Iit di.· ..,·I· :0;",11" i t l·ine .Jahl'l'~­
1·'·IIII1IIC..atioll VO ll 1\ :!-IOtl \·'·I·ll1l l1dl'l1. ( ;OSIIl·hu s iIId I,i :!Ii. IIl'('umll1'l'
I. ,1..builll HO"" JI':, t,· d,·1' lIi;llln. t chili "'hell 11 ,l('h. ,·hul,. in J'rag l.in-
znl·t'll'IwlI.
du . '(' horn, tcinruuehos '' ~ Ii s , deutungon ullt"l"li"g' l'n k önu en. Uhgl ekh
ich di,' " Unl lll \\'Ol"tulIg' für dio in d, 111 Artik «! entha ltenon Zahl ell-
:l1l~H.J. PII uu -iueru ( h'wiillrbIJlaUne, l Ierrn Ing unieur I .. . T' o h i a u k v-
d' .\ II h o f I' in Hrüs "I, iilllwlas en mu ss, rnit wol..h' ·111 ich iih r d ie'(: 11
( : l1gon ~ t.liI lI l in ""'-:'0111 lIr ief\ ""h '01 ~'·St.:lIlll 1111 hin , will i"h den noc h
jt'llt 'll ~t(\ll (ln I'int. «t w us k lurer» Fa ", UIII-{ g-t ,l'en
11"1" zw..il, ,\ I" a tz arn A IIfall~" d.. .\ r tik..ls 011 11' 11IUlt'lI : I li"
Ill·iß"1I 1 :, lI n e h~aH " , dio außur I{IIS o<l"r nicht verhr a11 11 11'111 fast ...-inom
Kohlt'lI Inll', 1lI1l'h j"ohl" lIo y<l , ,ra ' ur toll' IIl1d sch wer I' olrlen w " ,'r-
· roll'e 11 in Th ...... 11 . s. w. outha lt..n, r-ut fll lm -n zuwei lou :!;) hi, :\' '10 d..~
11 .·izwurl..s des v..rw ondet on IIn'III1I1111t.er iales,
IJ.·r lIii..h t,· Al» atz hiltt o zu lnutvu : 11..i ei n ..r irn ..hemis .hen
:O;illll.· vOlikoll1ln"'H'n \,,·rbrunuuug da r f 1111 .. Kohl eu säur« :t ick ,roll'
1111,1 \\' :u se r in I>:ullpffol'lll «utwoivhon. woh,.i nu ....in g" 'ring"" Wiek-
· !'Llld de HI'l'lIl1l1latl'l"illlos ill 1,'01'1 11 \ on ASI·h" zllr iie 1.I t'ih l.
Allf :O;oit .. 41 . olli l' Oll im zwoit..11 .\ l' sal7.ll lautl'n : I)a . 1'\Toga
I• . itzt dil' . oh.. worlv,)ll,' Eig't'n sehnft , da , 1' • • IInt."r • iller iilo .k••
liillg,·rt· Z"it allfh"wah..l, \'oll ~t:illdig IIn\''' ..'[,IlI....1 hl••ih!. IIl1d "i('h ni('hl
111 eh .. ,·,,,,<1"11 i,·..t (d . h. 'Iotro ah s..hnid ..l) als di..~ lJl'irn :O;lt'illkohl,'n -
g'1I d"l" Fall ist.
Vergebung von Arbeiten und Li ferungen.
. I. V{'r~,.hllllg de 1I:1I1l' ..ill'r lIlet,'orologi c he ll lI,ih,'u -i t II t IOn au I' d"11I J)tllll"'I'~IIl' I'~(' lll·i TefJlil7., \1 leht'r noch im ,hlh ..., I ~'O;;
IIJgO lln"n IIl1d hi.. :W. •Julli I :H)/ f....t.i~orcst,.111 \le..dt'lI sull. Di(. hi .m l'~."ransehlllg""n )" 0 1'11 III'tmg'ell I' Jh.IK)(). I)l'r I'rllj e '1,plall lind
~o tl'lIall , "'Jia~ u , ~ . \1 .liu;.(,·u h.·in, lI:l1H·tllllitt'· in T"plitz J[lIIpthahllhof
'.:r \ . T . 1-:. ) zur Ein Bi"hl allf. Itrorte ~illli hi :!U. J)eeoulI)l'r I. ,J..
~l1l~a;.(ti ' .:! I 111', IH' inl (','nl I'lll,·tlllli't'· zu Il alldt'1I d, l 'rlbi,lellten
· . B"zlrk . "hili-I11 p..,·t".. Eduard \\' e n i BC h in T"plit z . 1,.ißner
· traßo :! I) oillZl1J'oielwn. \ 'udiunl K ~OOO,
· :!. Dio Ul'lIloindo (:OIl"BC hlill vo..~iht illl Otrerl\\eor,. den Bnn
r!lI's S l' 1, ul ~ 0 h li u des S111ll1l1 I ." e h t' 11 geh 1\u d n. '" D,... I'lall,
k~OBII'I~all ehllw IIl1d II t' d i n~n is .. li, ;.(en in der dortioren Gl'lIll'ind., -
(,llllzlt:1 zur Eillsidll auf. Olr"l' le si lld hiB :!4. Dl'c,," J ,I'" I. ,I. lll'illl
" 'II\t' lIllll' vOI' tlllH!1' l' ulII D lila \1' a ,·inzuhrillg't'II.
l' n, Da k. k. I' ",·i' g'l·..i('hl prllsidiulll ill Hl'ich IIh ' rg' \' r!!iht im; ~ t.ortwege di.. A..lwit.nn fii r dOll lIau oiIl08Amt .or,.hiin.lt'B in
~ ~I dilInd. .' ) i ~ \ 1'1~nt', ' "OS!t'!lllIl Schliig~ n~1I1 Bt'dingni ....., li"g-en heim
/!,llnnnlll ..n l~ n' l sgerl e h t l' ..iiSH(,1Il11 zur 1',IIIBlcht. auf. on"'rt" iml dOl't-
, h t his :?j. Il..comht'r I. ,I., milta~s t 2 Uh .., "inzurl'i"h"II .
1'1 -I. F ii,' das V.. r\I'II I I I1 I'1..(sg'o ldlud. dl'r lii,lli s ch"11
'\ 10 k t ~ i ,. iUll 1\' l' r k," (W il'lI, VI. Ha h.l;.(lls 1'.:n, g'l'llllIg" n lIildhulIt ,,_.
)' n I ,hlo~ s.'''- und. 1'1'1I;.(Il'rHl'hl'llt'lI IIIl Otlerl.\\ "',' zur Y"rg-ehun/l.
1, 10 h~z~l '(,,,h,'n 1I" dillg'lIissl' "rlieW'1I hoi der lIau l('itung' (Ier . t:ldli "'I"n
1,:1 kt.r~eltll!.sW'·l'ko (VI ( ; lIml"' lulol'f' ·I·s t. raßo H) ZIIr Ein i..hl 1111 f. (lfr"l't
Ind h,.s :!•. 1l""l'mh,l" I. ,J.. \'ol'llliltag'~ 10 \1111', I"'im .\ Il\.g'i trat l' \\' i,' n,
hthol1l1l1g' ' ", ..iIIzlIllI'i lI;.(l'lI. " " dilllll 5°/".
· r,. I )aB k. n. Stilalsl llln:llnt in Csik-Szol'edll \·tJl'~iht den lIall
"I~101' . I ..a ß"II h r ii " k ,. im \\' l'~O oinor Olm :!!l. Dpl'omh r I. .J.. vor-
IIllt~4{ I ~ hr, stllttlind"nd" 11 Otl't I'ln'rhalllllllng, Di" t chnh'hen Bl'-h~.lt(' er(,l'gl'n b,.illl " 1'1\ (lhnloll Rtlilltshilullmt.. zllr Ein . ichl filiI'. Va-
dllll ll 50/0'
~. I ~ i , ' (:oll,,,int!,, '1'111'11 (lI"zirk 'I'oplitz i. R ) Yl'l"!.,ribt im Olrerl.
110;.(, ,dll· '"rfa.. 1111;.( dl' I' l' o j " ,· I .·s fii .. ,Iio Urt scilnali il'rllng
III1t.e.. ZII~..n l lll o l "~lIl1g d..s T rnnnsys lem"s. ( ' ffort, mil ~"nllIlM .\ng'ahl'
,Ie. Kofnl'd•• I't., 11 I'I·t.is.·s fiir di .. 1· l'lIj ,' ('\ s \'o r fll~..nng ind hi :11. 1), -
""rnl!er I. .1. h"im dorlig'1'1I (: ('nwind lIllIl,· "inzllrl·i,'hen I,' iil' di(' .\u _1l1'.1"·lt~lng dOl' I ' roj "('ll' 1\il'd ,·ill T ermill Id I;). ~I H i 1:'0:\ " illg" l'lIlIllll.
1)1 0 nllh" l'l'lI 1I.· t! i n ;.( ulI~nn kiinnon hpim BallflinII' ill '1'11 1'11 ill Erfahrlln;.(
I.(I'hrUl'ht \\,.'rd"lI. , 'j\lwr..s illl ,\ lIz" il-!..nhlalln.
j. llt·i d"r . 'ladtg'tJln"illde (:raz kOllllnl di,' lI"r 1,·111111" tI0 ..
: : ..a Z I11~ (' Ir · U n t. 0 I' la 11 r- \J m I (' g' 11 11 ~ n 11 d I': i 11 do " k 1111 ~ in :1:11111'1'-
'~'I Oll 11111 B" tOlwis"II-( 'on 8tl'lIl'1 iOIl im ('11'" ..1WOg'" Zll.. " tJ r" ,' h llllg'. I>i,'
I"llll.(o d.·.... illznd(· ..k"IIlIt'n Strl'..k(\ hl'lrllg't rlllul 120111, die ,I , lItr"II' n~.n. lallfe am ~1 1II· n n '8" t 'j 111. I)as Li ..hl pl'Olil 11)lIrd lllll. protil ) .1,,1'
!'. llIdoe kll llg' Illis t im k lei llsl('n (~ I wl'sehll i tt " :!7 II/Y. 11. r Allhotsleller
I. t \·..rptl!cht ..t, ein J)elailpl'lJj " l' l lIehsl I' osleniih,'r "'.Iag' fiir ..ill"
I Oll t"~It'lIOIISlIlI. fiihrlllll.( allf ( :1' 11 11 <1 d(,8 \onl Sta.lthalllllnl(' (lraz nu.-
g..al'l"·l lt·lell " roj ('(' teA IUI' di .. !': illwiiIlnll l" tips IIIllZlllt'/{" IHll'n nl':1zh u·h·
nterl au fos in Stumpf'h oton und unter Ber ück sich tig uug der V 01l1 Stadt-
hnu nmto nufg-e. t.ollten allg'olll"iIWII lind heson der en Bedinznisse au s-
zuu rbciteu , Otl'ertforumluro , Bediugnisse lind Plän e liegen beim Stadt-
hnuamn (: 1'01 7. zu r Ein ic h tna hme auf und könn en (la reibs t au ch un eut-
g-e ltli' h I.ow;.(ell wOI'II ..n. Anbote sind h i :!. •Jänner 1!I03, mittags
1~ l.lhr, im stü d ti: chen Eilll'eiehllllg's-l'l'nt.ok oli o ei nzubri ngen. •Tlihe l'l's
im ,\ IIZ1Jig',·nhlatto.
K ll i.. k , k. :O;l aat ~hahlld il'eetion in Pil en wird versehiedene
EI' W (' i t P r u n jr s h n u 1011 in der Sultioll (lhel'-Bri z der Linie Pil sen -
/111 , we lch rnit deiu Betrage \'011 I' 1O:i.OOO veranschlagt wurden ,
im ('ll'ol'tw..;.(.· voraehcn . Oll'l'rt.e sind his 10. .Jänner 1!IOn, mittags
I:! I hr , hei 01.· r ohi;.ren I lir ecti on oinzubr inge n. Die bezügli ch en Pl äne
urul I' osl"nan~chliig'e sind bei der Abtheilung für Bau und Bahner-
haltun u ••inzu «heu. l Jas 7.U erl egond o Vadium beträgt K 51100.
:1. Di e \JIII,'rhall-, Straß on- und Si cherun gsarb eit. en
für di o Od orhrücke in l lruschau werden im Offortwege vergeben.
()tl'"rl e sind his I;). .länner 1:IOB, vormittags J] Uhr, beim Gemeinde-
\'or,fotnd o DI·. Iloinrieh v. ~I ii 11 e r oinzubr ingen. Die Oftertbehelfe
,'r1ipg" '11 in <I .... do ..li/{en GllInoillll kanzlei.
10. Fiil' die Uderhriiek ' in I lrusch:lIl g'elangt die LieferulIg', An-
arh eitullg' und Aufsl ellulI;.( oin..('hli eßli ch ~I onti,'rgerii st e der Eisen-
('on~lrlll'\ioll zur " "I'~e1nlll~. IJie",'lbe 11Infasst dr ei Briickenfeldor ( IInll.> -
)Ia..ah elträger) von j o 4~':! m • tiitzwoil l' im Ge lllllmtge\\'ichte von
:?;1i.27~) I"y; hiovoll silld Mart.inllu eisen 2HI.1:10 kg, tahl 1652 ky .
Ihl "oeison ·IOltl kg und Bloi 4 0 kg. Die Au fiihrwlgspl:ino liegen ill
de .. r: omeindl'kanzlei \'on IIru, cha u zu.. Ein "iehl auf. Anl.>ote fiil' ein -
zl·lno odOl' 8:immtlieho Briickollfelder sind bis 15. ,Jällner I!lOB bei dom
(;em eindO\'orslande in II ruschau einzubringen.
11. Zur , il'h erslellung der heim Bauo de ' neueu Amt s hau s es
ill Tr.-T epla prforderli,·IHln IIl1ullrhoit"u im \·oran sehlagt.en Ko tenb,, -
Irage vnll I\. a7. fiS'Gij sehr" iht die dorlige f: omeindevorotehung fii..
dln 20. •JälllH''' 1:10:\, \'nrmitta"s I1 Uhr, ein Otl'erlverhandlung au s.
.\ uhole sind hiB l!l. ,Jiinller ht'i der f: emoindl'vor8Iehung' ein7.Ur"iclll'n.
wo 1111('h niihp..e Aufst'hliiss e ol'th oilt wCI·den . \ ' adium 50/0'
I:!. Die k. k. :-'alilll'n\'c rwaltung Eh IIsoe heabsichtigt. im .Jahr e
Ulon ein e :-lohlt'nl"itllng' ill (Ie.. ~ t...ecke Yon -1000 111 auszuwechseln uud
die hi zu nöthigon ~lI s s .. i s e ..n"n ~Inffonrohro von j o 3m Bal1 -
Iilni!'" und \HO 1/111/ lichter Weile, sowi.. anch di(' niithigen F a <; 0 u s I ii e k e
11 n dA .. m ll t UI'" n im Oll'ertwcge zn v"rgoh n. Otrol'te sind bis
20.•Hlnner 1!IO:1 hei ,le.. k. k. :-'alinen\'l'r\\"L1lunor Ehen 0 0 oinzl1J'(·ichell.
. ' :lh" ..,· dort,;elh st. '"
1:\. Dil' k. Freisladt. 1\. 0107.8v,\ r s"hroih l wegeIl Heistelluug de ..
..leklris,·h ol1 Kraff ZIl ~(u t OI'- , Beleuchtung . ulld sonstigen Zwecken
eine (1II'ertvl'rhandll1n~ alls. (ltl'"rte kÖllllt'lI auf di e Beistellung' de ..
o\t' k r..isch'·11 Kral'l zu go\\'ul'hlil'1H'n Zwe"ken oder aber auf di., Ei n-
ril'htl1l1g' d" .... 1,'ktri sI·h en .\ n l a ;.(e ge~tellt werden . .\ lIholc
-ind his W. ~[ ;irz 1~103 beim dortigon ~tadtll1a~istrat " CiIlZllr('ichl'lI,
[m Offel'to hat de.. Anbotsl elle .. ~einen Bevollmächt ig ten zu nCUIll·II.
mit woleholl1 die Stadt. lwhiirdo iiber da s OtrOl·t 1.11 \·o..haudeln hat.
Bücherschau.
:?-I!l:l. Ili e Baukunst. lI era u georel' ell von n. B o l"I' ma n n
und 11. Uraul. li eft ~I , 11. Se..ie. I>errömis 'h e Tempelbau. Yon
.1. Biihlma nll . Berl in und ~llItt.~art, W . ' p e m a ll n. (Preis ~I 4. )
111 vorliegelId m II " flo hO~Jlricht. der Anlor die hen'on·'l;.(,·ntisloll
, Ve..ko de s riimi sehcn TenlJH'lhaue , nicht nur in Italien SOlidem :lIll·h
im (l ..ienl, nnd fl'ss,,11 hier den Le~er hesouders die orewalti<Y,. Teml,,·I-allllL~" Von Baall JtJk . \\" 'n ll man hpdenkt, da~ d~r uUI~re :lu lon-
dllrchrnesspr :? 111, dio IWh,' der 'äulo ~O 111 uud das Gebälk -I 111 oe-
Irllgl, dip IU'id en l lü f,' , ..ill·r da\'on im Seehsock I.(elösl. zu allllll(\11
I I) 111 L'ing.' IIl1d IBB 1/1 B"oile hatton, tiO kali 11 mnn sich ei lien Be-
grill' \'o n de .. großen SehiipfulIg' ma"hen. die wohl mit. HOI·h l damals
fiir e i ne~ d.· .. \\' " IIWUII(h 'r A'l'haltülI wurde. Yer l'hioden" T exl ' und
Taf.·ll,ildo.. orI:luteru di" sohl' int.ere ..ant e Ahhnndlung. D. A.
:175. IlIzlonnrio teClli co 111 '1lIllUro IIl1guc. I. [ tali ano-T e-
,losl'o - Fralleeso- JII~leso. Ing. Edoardo ' V e b 1.e r. 2& Ediziollo eomple-
I menl" riwdlllJl .' anmout.aln di "ir"ll :!OOO lormini teenici. Milnno
1:102. U1ri,·o 11 0 0 pli .
1>,.1' UII ' \'or lieg'olldl' ....ste B:IIHI des \·ie .. , prachen umfassendOll
I.."hllis(·holl \\' ii..lprhuch,·s ,·nlsl'ri..hl \'ollkolllmon den Anforderungo n,
\\ ,'lchl' 1Il1ll an ,'in h:IIHlIi ..lles und prakti ('hes Tasehenwörterbul'h
h·llen kalI lI. P as h(,'pl"mo For mal 10 X Ir) CIII hoi 2112 CIn Dick e, dor
,,·hüllo ulld dlllltlicl.... Dr uck, di., iihorsiclrt.liche Allordnung dos T exleB
in vi"r rlllhenl'inalldel'sl"h"lIdell ('nlllllln('11 und die w"is" llesehr':lnkung
lll,i d..r ,\ u wlihl de .. aUf~l'ntlllllllenen Au sdriit-ke worden diesom \\' e..ke
\·iel. 1"n l1l1ldo el'\\'" r1H' n. - 8 S .
ja/ili. I.,.h ..lrtll·h tll't' III'akti,l'Il('n I'hotog'l'al'hie. VOll Ur. Adolf
~ I i e I h e, I'l' 0fe.. or all der t()('hni~,'hell 1I0,·hs,·hlllo ill Ber lin. ):;0. 4·11
;-:"itcli mit 1."0 AI>1.il,lI l1l"on. Z\\ eilo AutJag'o. Halll' a. d . ::- . I!IO:!,
W . I\. 11 a I' 1'. (I'rt'is .\1 10.
I lie ' I"'r"ir" ill e r~ I " I' ,\ ulla!!, · im Jah ..e I '!I hier hesprochene
tl'l·tJ·li,·h,· Buch \·" ..fol"t den ZWl'l'k, dem praktisch en P hoto-
g'raphell ill allon don 10'1111 ,,11 Halh 7.Il orlheilell, wo eillt' mehr theo re ·
ri dlo AUllkunft '1(11'r \\0 That ~aeh on d"r pnlkt.i 'l'hen ErfahrulI~ in
Frag kOlllllll'lI, lind wi..d da llsolhe lIueh deli jiingeren Phot.ogrllph"11
..ill "'Jhr guh' l' Leil f:lll" 11 stlill. " . Pullarl'.
/Ir. /lühm-H"l!a!i.\\' i ,. 11, illl l>ee oll1 l",.. 1:10:!.
ZEI'I'. ·(·IIJ:1FT \)(O:~ OESTEHI{. L :E.'IEl I{- P . 'I> .\ I{(' l l l'I'I·T TE.'-YEHEL ' E.· 1!1( ),2.
'(j!I:I. Erddruuk-Tuhel len 11I11 ErHillll'ruu!-\'('J1 illH'r Erdllruck
und \""I':lIIkl-ruua:('n. Yon \ 1. ~ I;; 11t' r. 0. 11. s. 11I. li:~ Al,h. 11.
t:I T uh. Le i l'z i ~ l!I(J:!, 11 i I" Z e l. 1.\1 1;.1
li!I;). Leitfaden fiir da~ lsumetrtsrhe Skizzl r eu. Von LJ r .
H . C; r i m s h u w. '0. I ~:-' . m. 14;. ,\1 .1.. H a n no vr-r I!I02,.1 ä u e v k «. • 11.
:-;lj! l(i. .\11t·(,~ ..huch l!c'r ( 'C'ulC'utrahrikl'lI ln-utschlnnds ul 'h,1
Ihren Fuh r lksmnrken • •'n. lIili :-'. 11I••\ 1.1.. I\ er lin , \ ' " r [ll/:" der '1'10,,"-
industrie-Zvitung. ( ~ I :1.)
li!I7..\ 11 lvltuue zu rCll·~1t'iu· mul Budl'ukullIlC'. \ ' 0 11 F . ~1. Z i \' I' ,' .
' 0 . :1% :-'. [' rag [,' ·lli.
~li!I, ·. Ili( ' (:iihl'ulIl:'~ch"l\Iit- 11 i~ I'U. chuf'tlh-h III'Irr iiudl-l und
in ih rer AI1\\ l'1II11Ing- auf d it' \\' I'ill}, rl' i l ll ll~, Bi..rbnuu-rei, B ra ullt\\ ein -
h re nne rei ullc1111.t'c,·rzt'ul!unl! I,,·ak li,,·h darg-p. tr-llt. Von C. •1. Ba l l i II;!.
I :-;0. H Bände. I' rag 11"4 :>.
·(j!I!I. l.ohrhuch d,'" ( 'h'·l\Iil'. \ ' '' 11 \)" . \\' . Ar t u s. ' 0. :-;~11 :-'.
L oip zig 18·lli.
~1700. ('uul'{·rl'latiuu . -Lex i knn d('J" Hel' r-, 11 iH ten- IIl1d Salz·
\I'{, r kku nde, VOll K . l l n r t m u n n. MO. 4 Bäu d ..." Sl u l t n"lIr t 1.11.
;';70 \. Ilie ~IC'dl:luik der Uelliilhe iu IhrC'1II !-\'lIIlzeu Pl\lrllU~I '
aha:ehaulldl. \ ' 011:-' v. ~I a il l a )"(l. o, -12!I S. m.!1 T a f. l'ost \ :-;1 •.
~no~. Leh ..huch dr-r relur-n Elml\clll:U'·(;('(IInelri('. Von ,J. :-':1
10111 0 11 . 8n. :loG S. 111 . 5 T a f. :!..\ u ti. W ieu 1l'i:lH.
Eingelangte Bücher.
:-;6811. Ha . Elseuhuhngelr-is, K rit ischer Th cil, \ .un A. 11 01 01 r-
m a n n. ' . :!77 S, in . !loS A hh. Le ipzig I!IO:?, En g elm ann . ' ~ I :!U.)
. 'li' '. Hn, ~ 'n u lle Haus, Von Ur. 0 . K rij h n k e & 11 . ~I ii l l (' n-
h:I(' h. ~O. 644 :-'.- m. ~,:! 7 A hh. :-'t u lt g ar t I!IO:!, linke. ( ~ [ \4 .)
'lj'!I. \\"a.:C'r· und n:l.Saula~l'u. Vou U. ( ; e i :; ~I ('r . :-;". :!!I. S.
m. IfI!I Ahh , H a nn ove r I~I02 , .1 ii n e r k e . ( ~ I li.W. l
'690. Lenkharr- Halluns. Hill'khlicke nud .\ u ~~ i dl l l ' U . \ ' o n I
[I. l l o e r n e s. o, t!5!1 S. m. ,' I .\ h h . 11. li T af. LI, iJlz i~ I!III2, En ;! .. I-
11I n n n,
G~' 1. nie gewl'rbli che 11I'tl"iehsaulag(' "011I _1:\II1IIH1 uktc· llt·S
ii~lcrrelchL chen Yerwaltungsrechtes. VOll Dr. IL Bi s vh 0 ff. I'U.
20 7 -. Graz 1 ~102, ß ii s chn er ' L ll he ns ky. (I{ 3·IiO.)
6!l2. Erl üuteruu eu Zll den Feuel'slcherheits·Yorschl"ifl en
ülr elektrl ehe Licht- und Kraftanlagen . \ ' on E. L 0 n A" g ,' u hu n"" 1".
:-;0. 5 S. Zürich l! l02 , R a 1I s t e i 11. (~ I 1.) '"
6!14. Besondere Verfahren 111I ~(aschluellbnll. Anßpl"" I-\\" ;;hn-
lieh e \\' erk zouge, \ ' or richtungeu, Arbei t sm ethod en a us dOI" :~ n" l' i ka­
nisch en Praxis. Von Dr. R . l: r i m S h a w. So. 28S :-'. 11I, f)!It! A hh.
11 1\11110\ '01' 1902, J iin e ck e. ( ~ I 5 .)
cnlgogongollo lll lllPIl
HCI' he u tl g (-u ' u lll ulI' r lIC'gl c111~ "Litl'rlltur- B1atl" :1'. , ' \"111 hC'i.
------ --=====
Einbanddecken
fiir d on .ll1hr 'sllg 1002 ulld d ie frii ho rNI .Jllhr~ill~ der "Z i 'h ri f\"
ill rothhraulIl'1" I>upp elh' illw all d mit r.nldl're UII K köllll en uureh d il'
I>llmpf-Buehhilldl'rl' i 11. .~ ,. h e i h 1', W ielI, 111 ~I ar. ergl s e 21;, u ezoW'1I
werdelI. Der I'rl-is teil t ich ei n 'eh ließlich \ ' er l" ll·k ung und Purt n lIu f
K [ '70. Eiu ~Iu terhand Ii P~t im \ ' er ein e zu r .\ n ieh l IIf.
Di e Beitrilg l werden ill der Ver uiu sk llllzl ei
uud in der , Zl'il chri ft' a usgowio"en.
An die geehrten Abonnenten der "Zeitschrift"!
\Vi,' ,·....1IC'!1l'1l IIIIl haldig'(' EI'n clIPrlln g- (1 p. ,\ ho lln(' lI1('n t:;
nil' da,; .Iahr !!lo:t ,!amit elir Zu :; -nelung" c\c'r _Z(·it..(·hrift -
kpine ntrrhrc'ehun~ ..dpitll' . Die Bf'zug'Rhcdin g-ung-l'n . inel
illl .\ nZl'i~..nb!attc clip,;el' •' UlIllllf' \' a ng-('g-ebe n.
Di Admini. trillion
der "Zeitschrift des Oesterr. Ing.- u. Archit.-Vereine •.
\\' if'lI, I. E "hl' lIlt,lt'hg-lI . ,- • 'r. !I.
Ehrend wird die L eist un g unseres Ve reine. und der Mitarbeiter ill d"11
F achkroi '1'11 un d F aehzeit ch riften prwiihllt.
Die Upfer an Ze il IIl1d Arheit. wekh.. uns -re IlIl der II ,-rau. -
I!ah .. di rl'c! hl,thC'iligtl'1I ~I i tgl i f'd ,- r dem \V l'rke \\ idmen, legen deli de r
'a('he fcmo to-IoC'lIdclI \ ' relllsmil"lied,'rn wohl d" n \\'unsch nahe, f1ueh
ih rerseits etwus heizu tragell. damit dif' lillll nziellen Opfer, welche d 'r
V,'rein mit der H prll ll . ~ah ,. diC' es 'ch iine n ze it/( mäßf' n \V erk lIuf
sieh ;':C'lIIl1nIllOn hat , di "'HII or leieht ort woniplI. 11I di ('IJI \\'lI l1 s elll'
Hechllllllg zu trag"pn, wird zllr S 'ha tru llg ,-illI' F O/llh. fii r dio I' o" tl-II
dOI" Il enlll tiga ho do \\' pr e iihl'r d B a ll l-I' nlo llu in U o s t u r-
r ci ch - u g ll rn ei llc ,'llllllllIlInA" eing"C' lei tpI, all dl' ron ,'pi tze ich UII e r
\ ' e rei llscollegl', 11 "rr Bl'r g ral h ~I a Hitt t' r \". (; u t m all 11, m it dmn B,--
t nll!0 VO ll K [,üO ge.I(' lIt hat.
I('h Illdo n Ull all.' IJ -1"1".. 11 Vercill ~ (' oll ul!l'Il eill das \V erk . wel ch e '
d om \'ere illl' zur E hro g"l' reichl' 1I wir d , d as ab r lIuc lo lIamhllf tt . Zu -
welldun g ell prfo n le r l, d u rch Beitriig - zu fördern.
\\' i e n, 2. OO""1II1,or HI02. Der V rains-Vortlt eh er :
Gerstel.
Geschäftliche Mittheilungen des Vere ines.
TAGESORDNUNG z. lWJ v. 190 2. I
der 7. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1902/1903.
, (/lI/ stag 11 11 20. J)ecember 190:!.
1. Beg-laubigung des Protokoll es der GeschHft..-VCI'Sam ll1-
Jung' vom 29. •T o,'cm bel' 1902.
2. \Tcrilnde r ungen im .'tand e der Mitglied er.
3. . Iittll{·ilungen de Vor sitzenden.
4. W ahl in den:
a) . tllndiO'en Zeitungs-A us 'ch uss,
/1) Prci sbcw crbungs-A ussch URS.
c) ;- Rci e-Ausschu:;s,
11) W cttbew rbunO's-Au sch uss .o .
e) Vortrag-s-Ausschuss und
f) Wahl-Aussehus .
:>. Bericht des Denkmal-Ausschu ses. Berichtrr:;tattel' II ClT
Professor Dpl. Arch. Karl ßI a y I' e dei'.
H. Bericht de Au sschusses zum Studium der Normalien
fUr Abflus rühren. Berichterstatter HelT Director Ütt,o
Gu n the r.
i. Ab schlus ' der Angelegenheit Antrag L atz.
Hi erauf wird HelT Regi erungsrllth Prof. Friec!. K i ('. k
:;preche n : nU e b el' t e c h n 0 10 g- i s eh e I T c u e I' 11 n g- e n.':
(ZU di e er \ ' C'r s m mlung" hah C'n äs te ni cht 'l.utriU. \
~I i t Rück i bt a u f di e \'orllu~sichtli ch Hing pr e 1>:1l1tl1" der n e-
ehä ft -Ye amlll iung w urde im Einvernel1l1l 011 mit H errn lIau-lnsl,,·ctor
K I u I.' d er fü r diesen Abend a ngek iillliig te Vortra;r "D i ° 1 ii d t i-
se h u Ei e tri c i t ät sw erk o" a u f :alllst llg den 7. I·'ohruar I!lO:~
ver choben.
Einladung
zur Beltrall' leI. luug rUr d i e H e r llu ~ g ah e d e o W l'r k c' ,
Das Bauernhaus in Oesterreioh-Ungarn.
n er h ' ' ollnen cs \\' e rk iiher dl . Bau ern hau s in (I e . t e r-
r e i c h - n g ar n sc h re it e t rii sti;r vorwilrt., so dass die für das .J dir 1!1():1
I'..ah i('htigtl· All gahe d ('r 3. Lipfl\l'lInl! seho n jetzt er fo!g PII kOllnl('.
INHALT: I>jt' Gic·ht l!llSllloture IIl1t' dur Indu s tr ie- IIl1d Oo\\',.I"1 ..,- A 115st elllll.' g 11ii,6Sl'ldurf 1!I02 . V~t11 W . 11 il ,~l lt o. - I\( ~ I IlIngs v,:.r lll'h
01 11 oine l" Ilrilli ertllll \I ..tolll'lI\ll e. Von ~I e lau. '- 11,·h pr e le k t l"1sehe Zu gfi il'llorulI l! a u t lIormliloll 1',I. on1l:IIIIII'II. \ Oll \Ir. 11 I'.h m-
Rat' t':I y, Ulll'r-lll;.:elliour ,leI' k . k. I'riv. Kai seI" !" l'rd illl\nd8-. 'on lha h n. Eiu Vor 'e h llll-( ZIIr Erw('il ('rull !-( d es \\'il'II('r :-itndl -
hllhnll ('t~e . :-'tudie VUII Ingl'nipur \'. F 0 Y r I' r. V ·r ein 5-Ang"I ('gelllt pilpn . \I"ri ch t iih er di li . ( \ \' (lehen-l V. r a m mlu llg d, -r
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LIV. Jahrgang. Wien, Freitag, den 26. December 1902. Nr. 52.
Alle Rechte vorbehalte.' .
Eisenbahn-Fahrbetriebsmittel auf der Indus trie- und Gewerbeausstellung in Düsseldorf 1902.
ZU sl\lIllll en~estellt von nertholtl Brnun, Ingenieur und Abtheilungsleiter der \\' l1genw erk st1itt e der k. k. pr iv, Kaiser Ferdinund s -J [ordbahn
in Fl orid sdorf.
(H iezu die Tafel XXVII .)
Das im J uhre 1 80 mit Erfolg durehe führte Princip großartigen Entwicklung in den Provinzen Rh einlande-
eine r ProvinzialuuHRtellung . in Dusseldorf war auch das \Ve ,·tfulen , eine n vornehmen Platz ein. Die vereinigten
Leitmotiv für di e heu - I Waggon- und Loco-
rige Indu trie- und Ge- motivfllbl'iken hab en~ ::> \-- werbe-An teilung und über Anregung der
_______ .W"....~ hat, wi e damal . au ch Firma ;,D üsse ldo rfe l' [
~..--::;; heuer zum ErfolO'e ge- Eis enbahnbeduI'fu ein Cl
Fig, 1.
.---------------- - - - - -- - - - - - - -- - - .
Hg. 2.
cizenes Object (FiO'. 2.
im Plan r r. 14 ) in
vornehmem til auf-
g baut um in dem-
selben ih re ausge-
st ellten W asren und
Locom otiven unter-
zubringen. Ueberdies
hat . die 'Wllggon-
fahnk-A.-G. e r -
din g en ( Rhe in) e in
eigene ' bject (im
Plan rTl' . 123) für ihre
au sge ste llte n ' Vagen.
chl ieß lich find et man
in fast allen g rö ß ren
Aus ste llungsobj ec ten
Gegenstände und Mn-
t .r ialien. welche ZUl'
Erzeugung von Ei sen-
bahnwarren dien en.
l it einem efühle
der Befriedigung zehr
der Eisenbahn - In-
genieur durch di ese Au sst Ilung. wenn er bedenkt wie
viele taueende von Arbeitern in die ier Provinz allein





Au sstell un g bau ten
befinden sich au f dem
Ge lände, das fr üher
als "Golzhe ime r In-
seI" bez ichnet wurde.
und das von der Stadt
DUsseldorf mit eine m
Aufwande von 4 Mill ,
Mark durch Ansehüt-
tung rst für d ie
Zwecke dr Au s. tel-
lun g erhö ht word en
mu s t . lach de m a mt-
lieh en I llbl10g hat
di eses Gelände eine
Gesumm-tBodenfl llch
von f>30.000 1112, wo-
von t 29.000 111 2 mit
Ausstellungsgeb l1uden
b deckt und [)t .000 111 2
Gr undfläche für aus-
~e teilte G ge ns tünde
Im F re ien in Ansprueh
g noun n n si nd. (Sie h P lan der Au t llung
In di CH m sru nz g ' a lt ig sn hm n ei






Der W as en fas t in ge ammt 64 Per sonen, 16 'itz-
plätz e in j edem Abth eil und PIlitze au f je der Pl att for m
und ist versehen mit einer Luft augebre ms (Syste m K n1'-
tin g, Hann over) und pindel brernse, d i unabhängig von
einande r auf beide Drehgestelle wirken, sowie mit Dampf-
heizung. Hohe große Fenster geben dem W azen ein nuß I' t
fr eundliches Aussehen und ze tatt n einen beque men Au -
blick aus dem selb n. Da I:> nt rz stel l ruh t mit t 1. voll-
stä ndiger Kugelzapfen auf den DrehU'e. t llen und stü tzt
sich seitlich auf vier mit Volu tfedern gefcde rten Rollen,
wodurch auch bei schlecht liegend en Geleisen ein ruhiges
Fahren sicher erre icht werden oll, da da Drehgestell sich
in j eder Richtunz gege n da Unt rze tell einste llen kann.
Die Pl attform des 'VaO'ens ist durcll zu ammenk la ppba re
Thüren abgeschlos en, und ist das Pl attform blech mit eine m
Sitzbrett ausgerüstet so dass f ünf itzpl ätze mi Rückl ehn e
entstehen. Das Innere des \Vagcns besteht aus drei Doppel-
abthe ilen, nllmlieh eine m III, la sc-Abtheil, einem alona bthe il
11. Classo und einem Facultativ abtheil Ir. oder IH. Classe,
welches letzt ere mit au fk nö pfbn m r, itzpol tern belegt i. t.
Dieser 'Vagen ist auf der Aus teIlung verkauft worden .
4. Z w e i a c h s i ge r Uni ve r s a 1- GUt e I' w ag e n füI'
7'5 t Ladcgewieht , 750 Will pur.
Der elbe kann zu den ver chiedc nste n B förderung n
benutzt werd en. Die 'e itenwl1nde bestehen au je zw i Ulll
einen unteren Zapfen drehbaren Klappen, welch e da Ver-
laden selbst größerer GUter leicht erm öglichen. etzt man
auf die W ände einen Gitterrahmen, '0 eignet ich der
Wagen zur Beförderung von Kl einvieh, auch Heu, Stro h
Reisig Torf u. s. w.Ferner kann man die \V nd e zan z
entfernen, und dient der \YaO'en dann al Pl attfornn azen
und durch Aufs etzen ines Drehschemel auch als Lang-
holzwagen. Wegen der vi Iseitigen Verw ndungsart ist die
Bezeichnung" niversal- Uterwagen " wohl ber echtigt.
5. Z w e i a e h s i ger ~I 0 t o r v a U' e n f UI' L 1\ n d-
s t r e c k e n 1000lllm pur.
Dieser Wagen, dessen An icht und Hauptdimen iionen
aus Fig. 3 zu ersehen sind, hat l() •' itzpilltze im K asten-
innern und 2 'tehpll1tze auf den geschlossen en P rron
und i ,t mit einem pat enti rten doppeltgefeder~en n.ter-
gestell versehen. Der Kast n i t für si 'h durch vi r. ' eiche
Blattfedern gegen das Unterge tell abge fede rt. Die eIbe n
unterstutzen den Perron in der Mitte, wodur 'h das tllmpfen
des Wltgens bci schnell I' Fah rt und das. \Vippe? des~elben
bei ein eitiU'er B lustung v 'rmieden Wird. Die 'e I' ed r.n
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sind, und welche enorme Capita lie? in diesem Industrie-
zwe ige theils angehä uft, theil s 1Il fortwährender Be-
weO'ung sind. 'Wenn auch nach Aussage dorti ger leitend er
Persönl ichkeiten momentan die Conj unctur in diesem In-
dustriezweige k eine besonders gUnstige ist, so hoffen doch
die dorti gen Kreise, dass bei der stet igen Entwicklung des
Ei cnbah n- und traßenbahnbau cs sich in Bälde voller und
und lohnender Betrieb für diese Industrie ergeb n wird .
l'ach diesen k urzen allge meinen Bemerkungen soll nun
zum eigentl ichen Thema übe rgegange n werden, und zwar
sollen die einzelnen ausgeste llten Obj ecte nicht nach ihrer
Gleichartigkeit. sondern nach den einzelnen ausstcllenden
Firmen zusam~engefasst werden.
A) UUs. eldor fer Els enhnhnhednrf VOI·I1l. Karl We)'cr & Co. in
IHi 'eldorr·Ohf'rhllk.
Die e Firma hat zwei große Fabriken, u. zw. die
älte re, seit dem J ahre 1861 bestehende in D üsseldorf-Obor-
bilk und eine neue in dem 5 /"11/ entfern ten Orte Reisholz,
Durch die Lieben w ürd igkeif des Herrn Direetor H e 0' 0' e-
m an n war es dem Verfasser ermöglicht worden ,I:>d as
alt e D üsseld orfer Werk unt er Führung des Herrn Ober-
Ingenieur v. K ot h e n zu besichtigen, und erlaubt sich
der Verfasser, den genannten zwei Herren an dieser Stelle
seinen Dank für ihr Entgegenkommen aus-
zudrUck en. Di e e Firma hat im J ahre 1901
1200 Arbeit er beschäftigt und einen Um-
satz von rund 6 Mill. Mark erzielt. Von
dieser Firma war en ausges tell t :
l.Vi er a ch sigerP er s on enwa g cn
lI·fIT!. Olasse für 600 11/ 111 pur.
Di eser W agen i t für die'1lIecklem-
burg - Pomm er 'sche chmalspu; bahn be-
stimmt. III bei dieser geringen purweite
das chwanke n des Wagen» bei starke m
Winde zu beseiti gen, ist der Schwe rpunk t
durch besondere Construction so tief zelezt.
d . 11 di I:> b .ass eine vo stä n Ige Betriebssicherheit er -
reicht ist. An einer Stirnseite des WaO'ens
ist ein Aussicht sabtheil vorgesehen e mit
voll ständig herablassbaren Fenstern wo-
durch dasselbe auch als ommerabth~il be-
nutzt werden kann. Die Rücklehne unt er
dem großen Fenster ist leicht heraus- l Z\>O
nehmbar. und di ~nt umg eklappt als Tisch. zooo
Durch eme kl eine Th üre dieses Abth eils
ge lang:t ma~ ~n einen geräumigen alon.
~u beiden eiten des Verbindungsganges
sind chränke zur Aufbewahrunrr von Gl äsern Flas chenb ,
u. s, w. angebracht. Der Salonabtheil ist mit einem
re: ten ofa, 2 Eck sitzen und einem zusammenlegbaren
I'isch ausO'estattet. Letzt erer kann leicht unter dem
So fa untergebracht werden. Das sich weiter anschließend e
Abth eil III. Cla e ist vollständig abgeschlossen und als
Frauen- oder •[icht ra uchabthc il gedacht während das
Doppelabth eil IH. Clas e für Rau cher dienen soll. Der
'Vagen fa st 30 Personen . Ferner ist noch Petroleum-
Deck enbeleuchtung und Bricketheizung vorgesehen.
2. Vi e I' a c h s i ge r F e Id b a h n w u gen für 6 t Lade-
gewicht, 6 0 111 m 'pur.
Die er \\' agen eignet sich vornehmlich zum 'I'ransport
von Rub en und anderen F eldfrü chten. Die 'e itenwllnde
könn en herausgcnommcn worden. Bei der Construction
die e Wagens ist auf größte Einfachheit und Billigkeit
RUcksicht genommen worden. Die überaus einfache Auf-
hnngung der Tragfedern direct an den Achsb üchs en ohne
be 'ondere Federlaschen r ist der l"irma gesetzli ch gesehittzt.
LllnO'e der Bodenfläche 4'D:) /11, Bodenflllche '4 m2, Rad-
stand 3'6 1Il. DI'ehg estell-Radstand 0'68 11/.
3. Vi er a ch sig er P er s on enwag 'n n ./UT. Classe
mit alona btheil, I'Ur 1000 11//11 pur.






















ein inneres Bild desselben. W egen der hohen Geschwi~dig­
k eit, bi s 75 kill in der tunde und wegen der großen Zu~­
kraft, bi s fünf tUck Anhllngewagen , ist der 'yage~ in
allen Theil en sehr kräfti g geba ut und k ann dabei kleinst e
Curven von 1 lIt Radius nehmen. D er W agenkast en ruht
mittels Kugelzapfen auf Drehpfannen , di e im Drehgestell
federnd ge lagert sind. Gefederte se it lic he Roll en gestatte n
den Drehgestell en j ede beli ebige teIlung zum K asten so
da ss beim Befahren kleiner Ourveu ein Verdrehen des
W ag enkast en s ni cht eintritt. Di e Kupplungsvorrichtung
bildet zuglei ch den Puffer, i.e gestattet ein festes Kup~eln
der \Vag en und trotzdem em Durchfahren sehr kl emm'
urven ohne Zw ängen. Di ese Vorrichtung ist vielfach be-
reits in Gebrauch gen ommen (Rhe inisc he Bahngesell ~chaft
Bcrliner H och- und Untergrundbahn). Das W ageninnere
enth ält 30 itzpl ätze auf ~O . ofas. in der Ll1ngsrichtu,n~.
Bei eb erfüllung k önnen dIC im Mlttel O'llng rehend en SICh
an den t ütz äulen festhalten an welch en auch di e Contact-
kn öpfe I'Ur die ign algloeken und di e elek trisc hen Be-
leuchtungskörper angebr~cht sind. ,Yegen de: hohen ~e­
schwindigkeit sind all e eitenfenster fest , und sind I'Ur hin-
reich ende Ventilation se it lich verstellbare Fenster im Ober-
liebt an gebracht. Di e ganz &,eschlo se nc n P errons sind scilI:
ger llumi rr und haben I'Ur Je 10 tchplatzo Raum, Drei
Br IIltieno sind vom F ührerstande aus zu bedi enen: 1. El ek-
tri sch e Brem sun g durch di e Kurbel des cha lter 2, eine
dircct wirkende Luftdruckbrem se ( y tem C h r i st e n s e n)
und 3. eine pindelbrem se. ~"', tzt?re ~"il:d nur .ben Utzt, wenn
die Luftdruckbrem se außer ] hätigkeit 1St. DIC andstrouer
sind al eich fall s vom F ührerstund e au zu bethlltig en undtrcue~ 8 lbst in den schä r fste n Curvcn direet a uf di e
chienen. Herabklappbar teigl eit ern ges tatten den Zutritt
ZUIl1 Da che und zu den ' t romabnehmern. Di e elektrisch en
Bcleu chtungsapparutc sind .von der b'i.rll1 a selbst en!wor fen
und ang ordne t. Di e elek tnsehe n Betrieb apparate ind von
der Firma i c m e n 8 & H ai s k e. Der \V agen hat zwei
Büsr l-Stromabn ehmer zwei Fahrsch alter und ist I'Ur vi er
Znhnradmotorcn eing'er ichtet, welche j edoch nicht einge-
baut waren.
7. D r e i II C h s i g er Ba h n p os t w a g en Gattung II/b
mit Vereins-Lenkachsen.
Hauptllbmcssung en:
LHnge des ntergcstolles ,.




schor nt erl agen auf dem nt ergcstell , wodu rch dus Dröhn en
d 8 letzteren nicht auf den \Vag nkast n übe r t rugen wird.
Da,s Untergestell ist für sich gegen di e Ach sen durch vier
8t. If r Bll\tt~ dern ab g federt. Bei di esem \Y ag n hat die~"Irl,na s ich 10 [ cuerungcn patentieren las ' n . Der 'Yaa n
Ist Im Innern einfach nussrcstatt t und wird nach chluss
der Au sstellung direct von der Coblenzor traßenbahn in
TI trieb g enomme n, Di e elek trische Au s. tattun inelusiv
der Bel uchtung ist von der nion Elcktricit ts- e II cha ft
g li fort,
6. Vi, r a . h s i ger e l •k tri s c her, t r 11 ß nb u h n-
m o t o r w a g e n für ormalspur .
Di "er \Vag n dient zum Verkehre zwi schen O'rö ß ren
tlldten und kann sowohl innerhalb der Straßen al auch
üb r fr eie treck n fuhren. Aus rsterem Grunde i t er
elegant ausgestattet aus letzterem voll stllndig geschlossen.
,owohl di Gesammtanordnung als au ch sa mmtliehe D etail
aind von der aus teilenden Fabrik selb st cons trui rt und
zum großen Theil ges talich g schlitzt. Fig. 4 zeigt di c
Ansicht und die Hauptdimensionen des Wagens und Fig, f>
8\)6 ZEITSCHRIFT DES OESTERR INGE, TIEUR- UND ARCI-IITEKTE,T-VEREI . TES 1902. Nr. 5~.
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Gesammt-Rad stand 7.500 n . '
Tragfähigkeit 7.500 kg,
hieven Briefraum 2.300 n
Packetraum . 5.200 n'
Das Innere des W agens ist durch eine
cheidewand mit chiebe thür in zwei ungleiche
Th eil e ge tre nnt von denen der größe re als
Pack etraum und der klein ere als Bri cfruum
au sgebildet ist. Zur L üftung di en en vier Dreh-
schiebe r im Oberlicht. Di e Heizung des Wagen s
er folgt durch Ofen und Ni edcrdruckdampf'--
heizung. Di e Beleuchtung- erfolgt durch elek-
tri sches Glühlicht unte r Benutzung von Accu-
mul atoren, ystem B ö s e. Der W agen ist mit
an den W änden angeordnete n Bri efeinw ürfen,
Brieffachwerken, "rer tgelassen und derg!. dem
P ostb etriebe dien enden Einrichtungen und Au s-
rüstungsgegenstanden verseh en. Im Packetraulll
befind en sich ein cha ffne rschrank, Waschvor-
richtung, Ab ort. Kl appsitz und verti eft im Boden
angeo rdnete Zeitungskasten . An Bremsvorrich-
tun gen sind vorhanden: Eine pindelbremse und
eine Luftdruckbremse, Bau art W e s tin g h au s e,
mit .I.T othbre ms zügen im Oberlichte. Di e Aus-
f ührurig des W agen s entspricht den neu est en
Normali en für Eisenbahn-Postwagen der preußi-
sche n Staa ts ba hne n. Al s Abweichung sind die
Räder, zur Vermeidung des Goräuseh qa während
der Fahrt, mit Holz gefü tte rt,
8. Z w e i ac h s i ge r Kuh I w a ge n.
Der W agen dient zum Transport von Biei
und Leb ensmitteln und ist zum Verkehre in
G iiter- und P ersonenzUgen mit ",Ycstingho use-
bremse, Dampfleitung und Laufbrett ern einge-
ri chtet. Derselb e hat eine Bodenfläch e von 20 11/2
eine Trag fäh igkeit von 15.750 I.:g und eine n
Fassun gsraum von UO hl Bier in Fässern. So-
wohl di e tirn- und eitenwä nde al s a uch da s
Da ch hab en dreifache Holzv erschalung mit zwei
dazwi sch enliegend en Isoli er schi chten . FUr Bier-
tran sport erha lten die " ragen einen Ei skasten
für Innenfüllung und für den Winter eine Press-
k ohl enheizuri g . Das Untergestell ist nach den
preu ßisch en .I.Torma lien für G üterwagen au s-
ge füh rt.
!l. Vi e r a c h s i ge r S c h I a fw II g en mit
Se itengang und zwei Aborten nach Zeichnung
D.1. 1. B c 36 der preu ßisch en Normalien (F ig . fi)
D er W agen hat zwei zweiachsigc Dreh-
g-estc lle und Lu ftdruckdruckbremso, Bnuar
\Y o s tin g h 0 u s e. \Yarmwllsserheizung und Ga s-
beleuchtung . Er enthä lt 10 gesonderte Halb
abthe ile mit zu amme n 20 chla fplätzen sowie
j e e inen Abort für Männer und für Frauen. Ein
zeln c Halb abtheil e lassen sieh durch zusammen
kl appbare Zwi sch enwände zu eine m Vollabthei
vereinigen. D er \Vagen ist 19'2 m lang oh~e
Puffer 2· 7 In breit und hat ein e Höhe bi
Oberkante Da ch von 4'06 m. Die Mlltratzen ,Kopf
ki ssen D ecken u. s, w. werden im Nichtge
br auchsfall e unterhalb der itzkissen aufbewahrt
Zur Herstellung der ichlaflage r werden die Sitz
k issen um gedreht und di eliü ckenlehn oaufgeklappt
und wird so ein Ober- und Unterbett gebildet . In
die Qu erwänd e sind zwischen j e zwei Halbab
th eile Dopp el- Waschschränke einge baut mit all er
hiezu ge hö rigen Bestandtheilen. J eder Raum is
m i Ventilationsvorrichtung, piegel, Kl eiderhaken
• ch re ibk lappe, H eizelement und mit Druck
knöpfen für elek tr ische Klingel au sger üstet, Aucl
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Vorra ume bis zum alon reichender eitengang mit
Zwischenth üren. Fig. 7 gibt einen Grundris dieses Wagens
sammt den Haup td imensionen . Die Ausstattung entspricht
dem modernen Geschmacke un d i t in den einzelnen Rüumen
ve rschieden gehalten. "'0 sind im alon und Vorsalon die
unteren W andfl äch en au hell poliertem Citronenholz mit
vergold et en chn itze reien ausgeführt. Die oberen W and -
fluchen sind in Huhmen gctheilt und mit toff be pannt
welche r mit , ticker ien ve rsehen ist . F ig. gibt einen Blick
in den 'al on. D ie Möbel in die em alon sin d au f das Best e un d
El eganteste herg estell t. und sind die eiben übe rdies so aus-
ge führt, dass in k ürzester Zeit diese zwei Rä ume in schöne
ch lafräume mi t alle n Bequemlichkeiten um g e taltet we rde n
k önnen . Di e beid en g roßen ch lafabtheile en thalten j e ein
Ruhebett w ich' am T age als ofa benutzt werde n. D as
Bettzeu g ' ist in ch ublade n unter dem itze auf bewahr t.
In den Hal babtheil en la en sich die itze wie be im chlaf-
wagen in j e ein Obe r- und ein Unterbett un~wa?deln. ~er
Dien erraum ist ausgerustet mit einem itze
und chla fei nrichtuna. Ferner ist ein W asch -
sch rank sowie ein Buffet- \ Vllsche- und
Geschirrschrank und ein pü ltisch mit ver-
decktem p ülg efaße aufO'este ll t, der im r ück-
wärtig n Theil e einen kleinen Eisbeh ält er
enthä lt . Ob erhalb des Ge chirrschra nkes ist
ein bi s a n di e D ecke reichender ehrunk für
W nsch e und ch lafdecken vorge ehen. I m
alon neb st Vorsal on. in der Toilette und
in beid en ch lafrä u mcn sind Doppelfenster
angeb racht. Die übrizen herab las baren
F en ster sin d mit Druckrah men ver ehen. I '
haben durchwegs Spring roulea ux, und sind
übe rd ies di e Fen tel' in den alons und
eh la frä umen mit Ueberga rdinen " erseh en .
Zur Heizung di ent eine \V armwas erheizung.
besteh nd aus eine m H eiz ofen mit • ehe r n-
ste in und eine r doppelten, durch den ganzen
"Vagen reich enden Rohrlei tu ng m it aufge-
setzte n Rippenkörpern. Die Erwärmung des
\ Vass srs erfolg t entwe de r durch Koksfeuer
ode r mittel s des mit der D ampfleitung ver-
bunden en Inj ector. Das verbrau chte \ Var m-
wasser wird a us d n K altwas erbehllltel'll
e rgänzt. Von den K al twa erbehä lte rn ge he n
Ruhrleitungen zu den Wasch schrnnkcn den
Leib st ühlen und der pülvorrichtung im
Dienerabtheil. \Varmes \\ a se r k ann mit-
tel s eines Hahnes dem Ofen se lbst cnt-
nomrn cn werden . Die B leuchtung des
Wagen s er folgt durch I 6 Ga sla te rnen Bau art Pi n t s c h.
Zur V ntilation di en n L üftungsschieb er im Obe rlichta uf-
bau mit außen ange hrachte n augern. ferner di e Lüftungs-
vor richtungen a n den Gas la te rne n. Zum Besteigen dl.'s
\Vagens sind auf k la ppbare Einst eigetr ppen angeordne t.
Tothbl'emsein l' ich tungen sind in alle n Räum en vo rha nde n.
Gle ichwie bei dem droiach eigen chlufwacen befinden sir- h
a uch hier a ußen a m 'Vagen Hund eriffe und 'I'rittstufo n.
um in 1 oth falle n den ' Vagen durch die Fonstor ve rlassen
zu k önnen .
B. EI cnhnhnwago u-u ud , l aschilH'ufahr lk rau eil'!' Zn1cu .\; Cluu-lh-r
in Ciilu· ))('utz .
Vun cli(" el' 1·' ir ll1 11 waren aucgc teilt:
1. Vi e I' 11 C h s i ge r W a ge n 1. lasse fUr di e Sc ha n-
tung-Eisenbllhngesell schaft in Ch ina .
Diese Bahn flllu,t fUr ge wöhnIiche n Betri eb nur TI. ullIl
11 1. lasse wuhrend \Yagen 1. Clasce nur auf be ondel'e
,'orhCl'i ge Best ellung in di e ZUg e einge tellt werden. D e:-
halb sind di e8e Wag en a ls Halb alon wagen geba ut u~(l
k iilllll'n a uch a ls :\ ussicht 'wagen ben ützt werden. Dl c
Fig. 8.
befinden ich in j ed em Raume in Aschbech r ein tiefel-
kn?cht: in Hygien- pu ckna pf eine zusam menklappbar
Leiter zum Best eigen der obe ren chluflazcr und Gepäck-
netze. D er Dien erraum hat eine n aufk la ppba ren 'itz mit fe 'tel'
R Uck lehn e und eine n bi zur D ecke re ichend n • ehrunk
~U r Bettwllseh e und und re Geg en st itnd e. Zwi chen diesem
• ehrunk und d I' eit nennewand i 't ein pülri eh mi to 0
verdecktem pUlg fuß aufgeste ll t, der un t n j einen Ra um
f~ r G tränke und dergl. und auße rde m im hin teren Thei le
einen kl in en von obe n zu füll enden E i bebälter nthält,
Ob rh alb des pulti sch es sind 'chrlln ke fü r T rink z eschir r
und .chi llfdecken vorgeseh en . Die . itzo sind mi glattem
Gobehn üb rz ogon. Holz- und List enwerk de \\ uzen-
. 0lD~ern be teht aus poli ertem TUS ba um . An b iden L ung-
eit en des \ Vag ns Bind außen unter den b , czlichen
Fenstern Nothhandgri ffe darunter unter den Lau O'trä O' rn
T · , 0 0nttstufon befestigt (Fig. ß) um in Gefahrfällen den W a O'en
durch di e F nst er verlassen zu könn en . I n j ed em FI I~lb-
ahth ile ist ein und im I"citen gan ge si nd zw i ~ 'uthbr ms-
zllg ' a ng bracht.
10. Vi er a c h a i g e r .' a lu n wage n für D-Zu <r nach
Blatt B. b. 6 der p r iußisc he n Normalien .
~ r ' Vagen hat ino Lllng von 1 '2 11/ uhn Puffer
u~d ClIl Hüho bis Ob erkante L üftungsauf'buu von "'O ß 11/.
I I C Auß nm aßo sind 80 gehalten , da H er a uf ämmtlich n
normalspurigen l~ i 8enbahn en d s uro pä i chen (0' st la nd s
ver~"end et werd in kann . Dcm gem uß is er mit den ve r-
s~h ledensten Hrem saystemen und Einrichtungen ve r" hen
di e den Vorschriften d r inz clncn Verwaltungen cn t-
sprech n. l'~r läuft auf zw ei zwciaehaig cn Drehgest llcn nach
pl'cußisch I' ITor maltype. Der \ Vagenk a. t n ('nt ha lt ein n
g ru ßen ' a lon neb t Vorsulon in der ganzen 'VaO' nbr ite:
wel ch e zw ei Räume bei Bedarf zu eine m Raum vereinigt
\~erden k ünnen. F ' 1'\1(' 1' sind vorhand n: zwei grüßere. durch
el? n Zwisch engang JIl itcinallder "l'bunden c • chlafrilumc
\lut g meinschaft lichem loset , zw·i kl ein , durch Zwi 'chen-
wand mit l 'h Ur getrennt e Sch lafl'äum e ein I i n rmum mit
~uffeteinrichtung in k lein r Ab ort raum mit \\ a ch,'or-
n chtun O' ein Vurmum mit Ile izuC n sowie ein " on d i I> m
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Hauptdimensionen und Au ordnu rur der' Räume im Innern
. d J" 9 0SJn aus ' Ig. zu ent nehme n. Die Höhe des Sa lons. di e
elega nte und ge d iegene Ausstnttunz desselb en und schließ-lieh di e An ordnung der hohen lII~d breiten f; ens tc r sind
alle so gluek lich aewählt. dass man den Eindruck zewinnt.
ni cht in eine m 'Vagen: s(~ndern in eine m vornehme~ \Vohn~
salon sich zu be finde n. FUr den Transport über ce werdendi e 'Vagen dem ontiert, und zwar in der \V eise, dass nachLös in eine r ge r ingen Anzahl Sc h ra ube n sich da s Da ch,di e ei nze lne n W ände un d d I' Fu ßbod en a use inu ndc rnchme ul l~ssen , um in ei n ~e l nen Ki st en verpackt zu werden. FlIrdi e Dr~hgestell ~ ind , wegen eve ntuel le r l ei~hterer Hep ara-
turen m der Heimat , aus Blech en und F'lnch ci sen zu sammen -gesetzte Truger ve rwende t worden . Die äußere Verschalungbest eht aus T eakholz, das Dach ist oh ne Aufbau hoclurc-
wölbt. Die Fenster ' ind dreitheilig, th eils all e drei Z~IIIH ~runterla ~en ei ngeric hte t, th eil s nur di e Mittelscheibl'.D1C' bewegli ch en che ibc n k önnen mittels fed ernder Klinken
in j ed er Lage festgeh alt en werden . Au s dem al on fuhrt
eine Th ür zu den zwei eh la fab the ile n mit j e vier Plätzen.
Di e Decke des L llngsgan ges ist niedriger ~ehulten al sda Was endach. und der sich hi edurch ergebende fr ei eRaum wird zur nte rb r ingung des Handgep ltckes zu den
ch lafabtheilon h emngezogen. Die obere n 'chlaflager werden.
wi e di e ' zewöhnlich ge schieht, durch Aufklappen der RUck-lehnen herge tellt nur ist hi er di e Con struction eine solche,da." beim Hochheb en der R ücklehne sich der •'itzrahme n
se nk t. wodurch di e Rücklehne Ilusbalanciert und der Raum
zwi sch en ber- und Unterbett vergrößert wird. Au s d nnLllng ganlTe fuhrt j e eine Th ürc in di e rroil ~tt und in
eine n für di e Bedienung b estimmten Raum, 1Il welchem
sich auch der Ofen für elie 'Yasserheizung befindet . Di eRel euchtu n~ des W agen s er folgt durch Pot rol eumlam pC'n
lIuph am erikanisch em 'ystC' lII.
2. Vi r a sh s i g I' \V a ~ en I1I. Classt' für di e Schau -
t un~-Eisenbuhn g ·se lls e·ha ft in hina.
Um di e in 'h ina se hr k ostspi eli gen Reparatur n a uf
I ein' möglieh ·t ge r inges ~[ar zu I' du eieren. m us t ei n mög-lich st einfac hes nt ergest eII ngew endet werden . Di e 'Unt crgcst cll soll sich be rei ts ' eh r gut hew ährt hab en , is tbei der k önig!. preußi. chen . ' taa t shah uvc rwa ltuug sc honlan ge in Verwenelung und soll bei den in hinu üblichenge l' i n~en Geschwindi gk eiten einen besonde rs ruhi rren a nzdes W agen s ergebe n. Die beiden Aph s('n eine r Drch ge ·tell-
sr-ite sind durch einen Träger ve r bun de n. dei' a n den}':nden Kappen t rägt, in wel ch en . pcnd -lnrl Il u fgehang~' n:hnk r-nförrn ia e Fed cru cch nn zc a ngl' braeh t sind. in di e SI ho (:) n Idi r- Enden der mit der co ncaven } ci te nach un t n er , -
ste ll te n T ragfed ern stü tzen (Fig. 10). W egC'n des im Wint I'
seh r k alten und im . ouu no r seh r wurmen Klimas mUi'st efür rei chlich e. im Winter mehr ab t -llha ro V ntilat iun ge-
so rg t werden , 11I](1 da di e Fcm tel' wegen Bru hgefahr nurkl ein ge halten werd 11 durften, wurden obe rha lb der Fon'.terdi e ~a n Z(' n Liln~swl nd e rlun-hbroch r-n und mit .lal ou slI'n
_ _ _ __ .%.AD .
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Fig. 10.






























zum effnen eingerichtet. Außer den beiden poiseräumen
mit sechs, resp. sieben Tischen für Raucher und Nicht-
rauch er enthalt der \ Yagen einen Anrichtraum mit großen
Eis- und W irtschaftssch ränken zum Unterbringen der vieler-
lei für einen 'peisewagen nüthigen Gegenstände, Die
innere Ausstattung der poiseräume ist in einfach vor-
neh mer W eise ge halten. 1"ig. 11 gibt eine innere Ansicht
des pciscwugens,
4. Ele ktrischei' zweiachsiger, traßenbahn-
w 1\ gen für die • tadt Cüln.
An diesem Wagen fllllt die
Construetion der Fenster auf, Es
sind alle eitcnfenster, de-
ren cheiben in M~tall­
rah men gefasst sind, zum
volls tä ndigen Her unterla -
se n eingerichtet, so dass
der \Y agen im ommcr
ganz offen fahren k ann.
Die kleinen Fenster wer-
den , wi e ge wüh nlich, mi t-
tels Ri em en herab gelassen,
wohin geg en da 1740 11/11/
brei te mittlere Fenster, we i-
ches 36 kg wi egt , durch
eine pat entierte Hebevor-
ri ch tu ng, deren Con t ruc-
t ion aus Fig. 12 zu Cl ' ehen
ist , ge hoben und gesenkt
werden k ann .
5. U n t el' g e te l l z u
e l e k t r i s c h e n t r a-
ß c n b a h n w a z cn m i
a u f g e s e t z t e n K a s t e n-
t r II ge r n Ull d P I n t t-
f o rm e n.
Di eses Un te rgestell
(Fig. 13) , welch es bei
dein sub 4 beschrieb en en
I'lpkt r ische n traßenb ahnwa O'en angewendet ist. wa r noch
separat ausg ste ll t. Di e L an gtrilger bestehen . aus einem
12 11Im sta rken, ge prc ste n ta hlblec htragcr, dessen Fo rm
so gewählt ist , dass di e An bringuri g von Blattfedern
owoh l zwi sch en AchsbUch se und L angträger als auch
zwische n Langtruger und dem \Vagenkasten ermüglic~t
ist, ohne da s h iedurch der W agenfußboden und die
Plattformen höher zu liegen k ommen. D ie nöthig Ver-
Fig. 11.
versehen. Diese üetfnungcn künn n im " ' inter mit Klapp ' n
gesch lossen werden . Der \Y agen ist mit ! ' iede rclruck -
Dampfheizung nusgerüstct. die Bel 'u chtung erfulgt durch
I'etrclcum- Wandlate rnen.
3. , pe i s e w ag e n für die Deut eh e Eisenbahn-
. 'peisewaO' nges 11. elmft in Berlin.
Di e .1Iauptdimensionen dieses vic ruclu iaen Drehgestell-
wag~ns Sind folgend ': LUnge des ntergestellos über den
Pufipl'll gemessen 1H'700 1/1. äußere Lunge de \Ya O'cn-
kastcns 1 '500 11/, H öhe des Wagens über , 'hienen uber-
k an te 4'050 1/1, E ntC l'llung de r Drehza pfen m utt I' 13'000 1/1.
Had stand des Drehgest illes 2':)00 11I. Die Drehg l.'stelle haben
Lau g- und uerh'lIgel' aus ge prl.'sst m Sta hlbleche. Die
Con truct ion lehnt s ich an di e bei den I - \Y nO' n der
kgl. preu ßischen Ei scnbalmvcrwultun zen üblich an. D ie
'.eitenwände des Wagen s sind a ls 'I'I'ilgCl' nu gebildet, un d
sind zu di .scm B hufe di e nuße r n eit nwänd unterha lb
der F en ster in der ganzen \V agenlilng l.' mit 3 11/11/ starke
~ablbl ehe a rmie rt. Die Fen ster si nd dreitheilig, und nur
di e Mittelsch eib e ist in ihrem unteren 'I'heile nach in nen
-- - - ------: '"W' -
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Fig. 13.
stä rkuns- des Trägers bei dem Ach s-
buch ena u 'schnitte wird durch eine
Pl atte erreicht, welche gle ichzeit ig
zur Verbi ndung de Langträgers mit.
dem Wagenka sten di ent. D ie P erron-
~~~=-~f-~H~~- träger sin d aus gepressten Blechen
herg est ellt, wodurch eine ziemliche
\Y iderst andsfilhigkeit erz ielt und ein
Heru ntergehen des P sr rons ausgc-
sch los en i t. E ine kräfti ge Ramm-
hohl aus - Eisen ve rbinde t d ie
~100 H- t .'1) AHC'IlITEKTE:·YEREI. 'E. 1 ~102 . •"r. fl2.
laooQ.
Fig. 14.
C. Waggon fllht' ik · .\ctloll"'I'sell . chaft vormnlt P. Hr- rhrmul s: ()I(>.,
Ciiln·EhrclI feld.
Von di eser Firma welch e im Jahre 1 66 geO'r unde t
wurde und welche a ls Specialitä t F ahrzeu ge für ~Iekt ri ehe
trußcnbahnen K . clwazen. K ühl wagen und, ehnclle nt-
Inder baut, war n ausgeste llt : .
1. Abt h o i I w a 0' e n I ./II. Oln: se für die k gl. Eisen -
hahn-Directiun Berlin.
Der Wagen hat zehn itzpl ätze 1. Cl~s:le ~nd 31 itz-
plätze TI. Classe. zw ei Dreh ge. teil e mit e ine r Drehlzapfenentfernung ~'on 12.000 II/m. ein.en \)~ehg:e t llradstanc
von 2500 111m in e G sam rntlänge ein chli ßlt ch der .P~ffer
von 1 .150 /11m. Ferner hat di e er \Yagen combl~ l rt e
110ch- und Ni ed erdru .k dumpfh cizung achtk lö tziae PJD~ 1-
brem se, verbunden mit siner Luftdruckschnellbr mse \V estll1g-
hou se ' und Gasb eleu chtung. G arn mtinha lt der Gasb e-
hnlter 1970 1.
2. Vi er a ch "i ~ er P u r s o n c n w n g e n Tl./ln. Classe
für Kl einbahnen .
Perronträger. D ie elek- I
triseh e Au srustung i s
VOll der Firma .' i e - l
m e n s & H ai s k e ' A.- A..---r.:------- - .-/ -,~------_.
G. in Berlin. Die Luft- "--c:::I==~""L_----.-r-r----
druckbrem se ist nach --/.__ .
dem ys te m Ch r i -
s t e n s e n .
6. P I a t t f 0 r m zum
Tr an sp orti er en
n orm al puri g er
Ei s enb ahnw a g en
a uf e h m al pur ge l e is e n. D. R. P . ~ r, G. 51. Fest -
ste llvorrichtung-Pateilt ange melde t.
[eu an di esem Tran sp orteur sind die Lagerung des
\V ag en gest ell es auf den Drehgest ell en und die F'ixier-
vorrichtunz fUI' den verladen en Normalbahnwagen. AUR
e I' C . di rFiz, 1-1 und 16 ist nie ons truct ion ieser r euerungen CI'-
sichtli ch. D er Ob erwagen ist nicht a uf Drehz apfen, sond ern
a uf P endel tUtzen g lagert: welche obe n in eine n Kugel-
zapfen und unten in eine r gebogen en eh iene gefuhn sind,
während der schwache Drehzapfen in der Mitte nur zur
Fixierun z des Drehgest ell es ge gen den Oberwagen di ent.
Di e O'rol~ Verschiedenheit der Radstänrle bei Normalbahn-waO'e~ hedingt eine g roße Ver schi ebburkelt der Festst ell -vOI~ichtun O' für deren Räd er. Di es ist durch di e unter dem
'I'räz erflun
0
eh a ngeb rachte Zahnst an ge erre icht, in welch e
zwei a n der F'est st ellvorrichtung angebrachte Zllhne ein-
zreifen. Das fest e Anpros en ge ge n das R ad erfolgt durch
Ver schieb en der Hemmklötz e mittels eine r chraubon-
spinde l, Di e e F'est stelh'orriehtung lässt sich charnieral-ti~
um eine seit lich a m \Vag en angebrachte Stange umleO'en :
und wird hicdurch di e F ahrbahn für di e Ver- und J~ n t­
ladung des .'or ma lwage ns fr ei ge macht. Auf eine r Ach se
ist eine che ib nbrem e angebracht, welch e von eine r
leichten Plattform, di e auf di e Puffer des .lTormalwaO'en.
befestigt wird. au bethatigt werden k ann. h
chlie ßlich war noch von di eser Firma au sgestellt:
7, K e s s e l w a gen, welcher als pecialität von die Clll
W erke ge ba ut wird und j e nach der zu befördemden














Der W agen hat 16 itzpl ätze n. la sse und 32 , itz-
plätze IlI. Ola: ·e. Di e Entfernung d r Drch~c. t llz apf '11
betrnzt 7400-mm und d r Dr hge stollra ds tund 1200111111,
Die ~'purweit des \Vagen . ist 1000 11/11/. esa mmtlä uzc
.1 UJOO /1011 äußer tc Breite 2640 lll lil . Der W asren hat
' )lillde l- und Luft nuzebrcm e (: rstem JI a r d y). wc!ehe
o ,. I
11111' auf ein Dr hgestell wirken. I er \ Vagen hat l ei 1'1'-
dru ckheizung und ein :t wi cht von ] 0.0 0 "g.
3. V e r i n i g t e r 0 III m e r- und \V i n t r w u 0' I.!.
Um owohl den B dUrfni . se n d fahr nrl n Publi-
cum s als au h den Inter se n der Betriebsv n~altung: zu
nt sprech cn , hat dip Firma di e en \Y agen con ·t.r m ,"t. I?1.e~ r
Warren In: st sieh nllmlich , nnpa end an di .lew II~O'cn
\ Vitt er ung verhultni . e, in ein m Zeitraume von wIllgen





Eindrinzen von Sehrnutz ge ichert ind . ]·'ig. 1 zeigt di e
Anbringung des Apparat e ' an eine m Kl ein.bahnwagcn von
1000 11Im purweit e und 10.000 /.;[1 Lad egewicht.
Ö. c hut Z v u I' I' i ch tun g f II I' t I' u ß e n b ahn-
wag en. D. R. P.
Fis. 19 zeist di ese Vorrichtung in ver schiedenen An-
sichten. ° Di ese VOrI'ichtung soll 1sich durch . ein sicheres
Fun ti onieren au szeichnen und sich au ch scho n im Betriebe
bewahr haben. Ein Vortheil i t au ch darin ge legen. dass
sirlh di esor Apparat oh n bes ?':Hlere Aenderun&,cn a~l jedem
Straßenbahnwagen leicht anbringen In sst, DIC \\ irkungs-
w is ist fulgende: \Venn der etwas. vor dem \~order~undc
der Plattform horvorruzendc und di cht über 111 chienen
lJ'lei t nde chutzrahmcnoe mit einem VerkehrRhinderni ' au ch
~lur leicht in Herllhrung k ommt, wird der selbe zurü ckze-
drü ckt gehoben lind durch entsl~rcchende ll ebelUb~r8etzun'y
der Aufneluner c auf di e ..chienen gepre t. ... ach Be-
s itigung dieses Gpgel1 ·tande s wird durch. F~dcrkraft der
Aufn hmer wieder ,,('hoben und werd n die chutzrahmen
n
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Fig. 16 a.
oder umgek hrt verwand In. Di ese. Umwandluna gt' chieht
dadurch dass man die I" nster einzeln oder paarwei e
~lurch einfaches Umlegen derselb en nach recht od I' links
In dem unter di sen F nstern ' befindliehen hohl en RlU m
der ?it nwand verbirgt. Die groß Höhe der übe rd ie un-
geth ilten Fenster crmözlieht eine äußerst gerinlJ'e "rand-
I öh 1 '" 010 e,. s~ uas bei umgelegten Fenstern eine vorzüglich e
V('nhlatlOlI erfolgen kann wie auch der freie Ausblick aus
dem 'Vagen durch keine doppelten Fenstcrsnulen g('sWrt
wird. Die Fig, 16, 1Ga und 1Gb ze ige n
di e es Fen tel' im geschlossene n, die F ig.
l ße und 16 d im offene n Zu stande. Fig . 17
g ibt eine innere Ansicht des oo m mer- und
Winterwa <Ten welch er in alle n T he ilen
ge setzlich ge eh ützt i t.
4. D er e h n e 11- E n t l ad c -
A pp a r a t y- te m W. N 0 S s i a n . P at en-
tiert in alle n taat en,
Der in Fig. 1 abgebilde te chnell-
Entlad eapparat beruht darauf, di e Ladung
mittels der zu einem fest en Rahmen ver-
bundenen Bordwnnde eine s 'Vagens auf
dem fest st eh enden Boden des selben zu be-
wegen und so di ese L adung nach der
eine n oder anderen eite seitlich der
Geleise abzuschieb en. Die Verschiebung
des Kastens erfolzt durch eine Winde-
vorrichtung mittels"'Kurbel. Di e Entladung
mittels dieses Entladeapparat es soll z. ß
für 10 t K ohl e ca, 12-15 Minuten sam mt
Zurückschieb en de s leeren Ka tens dauern.
was natürlich gegenüber der &,ewöhnliche n
Entladung eine bedeutende Zeit- und Lohn-
er parnis involviert. D er Verfasser di eses
Beri chtes k ann jedoch nicht umhin, eine r
feinung dahin Au druck zu ge be n. da ss..:~~D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~i~~~~0 durnh dievrl~9oo tü~~tM~~leErz und dergl.), durch Rost etc, di e Winde-
vorr-ichtung even tuell weni gst ens zeit-
weilig unbrau chbar und so der Vortheil
derselb en illusorisch wird. wenn auch von der Firma behauptet
wird, dass selbst " rag en mit 15 t Last noch durch zwei llIl1nner
leicht und sich er entlade n werden können und sä mmtl iche
Triebe mit zuverlässiger chmierung versehen und gegen
• Tr. 52.
Fig.23.
sieh durch den Druck der Ladung öfln n, sobuld si durch
einen an der. itims ite des \Vagen:-J ang brachten Hebel
freigegeben werden, Die Entladung erfolgt über Gleitbleche.
welche unter 33° geneigt sind. Laut Angabe der Fabrik
soll Für die Entladung ines Wazens cinschli ßlich effnens
und chließens d r '] hüren bei z\ ei Iann Bcdi nung ein
Zeitraum VOll zw i Iinuten benöthigt \ erden. Fig. 23 gibt
ein Bild: dies Wagens, und F'ig. 24 z i teine Y 1'-
wendungsart de elb n.
Fig.24.
Fig. 22.
stand von 1800 IIUIl vor. Bemerkenswert an dem ntergestell
(Fig. 21) sind durchgehende, an den Ach lagern nich~ unter-
brochene LanO'trl1O'er, welche aus parallel neben einander
liegenden Fl;cheisen be tehen, und aus chließliche Ver-
wendung von Blattrnzfedern. Das Drehge tell (Fig. 22) dient
für Kleinbahnen von purweiten von 1000 /I m Rad tand
1200/llm und Raddurohmes er 700 mm. Bemerken wert an
diesem Drehgestelle i t die Anordnung der Blattragfedern.
Oll tav Talbot &
Diese 111te te, im Jahr gegrllndete deut sehe
Waggonfabrik hat ein n 'elbst ntladewag n I1.U ge tellt. der
zur Verladung von Kohlen, Erzen, and teinen, Kartoff In.
Getreide u. s. w. dient. Di er Talbot- lb tentlader be teht
aus eine~l ei ernen Ka ten, de en eiten ande 0 schräge
gestellt sind. da die in dem elben angebrachten 'I'hnren
J
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6. Per r 0 n t h ti r e f Ur t r a ß e n b ahn Fa h r z e u g e.
D. R. P.
Die Con truction derselben ist aus Fig. 20 zu ersehen.
Danach be teht das Wesen dieser zusammenschiebbaren
Perronthtire darin, dass ie im geöffneten Zustande in der
eitenwand de Wagen oder in den vor dieser meist be-
findlichen kleinen Vorbau sich einschieben lässt, wobei das
Abschlu tuck der ThUre gleichzeitig als Handgriff benutzt
werden kann. Diese Con truction soll BelästiO'ungen des
Publieums durch ZurUckklappen der Thtire ver~neiden und
auch Verletzungen sowie Beschl1digungen an den Kleidern
verhüten,
chließlich wäre noch auf die von dieser Firma
ausge tellten zweiachsigen Untergestelle für MotorwaO'en
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'l'hü r einge legt.. Das Eigengewicht die es 'Yagens bc trngt
13.440 X·g.
4. V i er a ch si g er M o t o r w a g e n II. /IJI. Olussc.
Die er normalspu rig Drehgestell-Motorwagen (l"ig . 2li)
ist fUI' die Rh einische Bahng sellscha ft in D üssel-
dorf bestimm t und auch nach deren [ormali en ge ba ut
worden. D ieser 'Vagen ist für chnellbetrieb und mit
vier 't uek 75 1'8 Motor en der Firma i e m e n s & H aI s k c
ausgerUstet, di e mit dem Anker direet auf den Achsen an-
ge bracht sind; der W agen fahrt mit Geschwindigkeite n bis
60 km und passiert Ourv n bis 20 /11 Rad ius; er besit zt
zwei tromabnehm er und ist mit combinierter pi nd el-"' und
Luftdruckbrem se (System ß ö c k e 1') ausger üste t. Di e pindel-
bremse ist VOR beid en Plattformen aus unabhllngi g von
eina nde r bedi enbar. Der pindelka ton, j eweil s auf der
hinteren Pl attform in der Fuhrtrichtung, k ann als itzplat z
benutzt werden . Der W agen
hat eine n Drehzapfenabstand
von 5' 7111, eine n Drehgestell-
rad stand von 1'7 m, eine
äußere K astenlange inclu siv e
Vorbau von 11-70 m und eine
äußere K astenbreit e von 2·30
111 • r eu an diesem Wagen
ist eine L enkkupplung, (F ig.
26 u, 27), di ( zum Patent an-
ge meldet ist; dieselbe soll
di e zwei gekuppelten Wagen
zu ein em star ren Ganzen ver-
binden, wodurch da lästige
Hin- und Herschleudern
vermied en werden soll. Di e
Ob rlichtdecke ist nach dem
ys te m Pu 11 man n nach
dem Vorbau hin durchge-
fuhrt wodurch für letzteren
nicht allein ein höherer
Raum, sondern au ch eine
leichtere Ventilation ge-
eh affen ist. Um an dem
W agen m öglichst g roße
Fenst er zu erzielen. sind
statt der üblichen ' Holz-
rahmen Me sing rahmcn ab-
gewendet welch e, mit Gegen-
gewichten versehen, ein
leichtes Bewegen und F est-
tollen derselb en er mög-
lichen. Ueberdios ist an den
Ietallrahmen die Aufschrift
rTicht hinausbeugen " ein-
g 0'0 sen, wodurch die ons t üblich en childe r mit di e CI'
Aufschrift entfa lle n. Für die e Ausführung i t Iu etorschutz
an gem eld et. Das Eigengewi cht des 'Vagen s inclusive der
compl eton elek t rische n Ausrü tun g beträgt 23.000 kg.
Killing. 01111, m eubnhnwugeufabrlk in Haeen I, W.
Diese Firma beschnftigt 500-600 Arbeit er, und be-
tragt deren Leistungsfilhigkeit circa 200 P ersonen - und
1:)00 Güterwagen . Ausgestellt waren von di eser Firma:
1. Ein d I' e i a c h s i g el' P er S 0 n e n w a ge n II,/U I.
lns re.
Dieser Wagen war im allge me ine n nach Normal-
blatt 11411 der pr culli ch en MusterzeichnunO'ell angefert ig t.
j edoch mit na ch stehend v rzeichnet en Abweichungen: III it
rlr i Ab orten und einem 'Vaschraum ' -01' Ab ort II. Clussc.
fr l'ien L 'nkuchsen , pindel- und Luftdruckbremse 'V e s t j n g-
h o LI s e .lTothb re ll1s , jnr iehtung in j edem Abtheil e: vereinigt ol'









Waggflllfnbrik·'\ctlclI-Gcscll chal"t Uerdlngeu [Rhelu],
\vi , schon eingangs dieses Ber icht es erwähnt wurde.
hat di es' Firma im eigenen P avillon (P la n Nr, 123) aus-
g 's te llt. Diese Firma be teht seit dem Jahr ' ] 9 und be-
schäft ig t derz eit 000 Arbeit er. Das E tablissement i. t fü r
·in Lei stun"sf'.lhi gkeit von 1000-1200 Ei senb hnwagen
alle r Art eing ' I'ichte t. Von dies r fi irrna wa re n au g stellt :
1. D I'e i a c h s i ge r' n o r m a l s pur i ge r P I'80 n e n-
w a g e n II. 0las80 für den Vorortverkehr.
~ . ]) r e i a c h s i ge r n o r m al s pur i ge r P p r 0 n e n-
w n g e n IU. Olasse fUI' den Vorortverkehr.
Di ese beiden W agen sind g na u nach den Tormalien
der pr eußi seh an raatabahn ge ba ut. i sind mit eine r Kurz-
~upplung (Fi~. 25) ver ehe n, di e den Zw eek hat , die groß
Zuglllnge bei sta rkem Vorortov rkehr möglich t einzu-
Sph l'lInken. Di e beid en W agen hab en durchgeh enden eite n-
I.
gang, \V 'stinghousobremsp vereini gt e Hoch- und [icder-
druckdampfheizung und Gasb ·Ieuchtung . f er W agen
n. lasse umfa 't 'L itzplutze , der \Va" n f JI. la .,'('
nO ; itzpilltzc und hrtl'!tgt da . Gewicht 1 .3:..0 kg b izichungs-
wci so ] 7.320 I..g.
3. • 0 l' mal s pur i g er B i e r tr a n p Ol' t w'a ge n
für lf) I.
Dieser' \Vag sn r-ntspri ht in d in Ka t nubm es ' ungr n
den sonstigen Bierwag m, hat dr ifa eh e \Vllnd vl'r eh lung n.
und ist der Haum zwischen der nuß r sn und mittleren
V :schalung mit Kork au sg ' fullt, während d ' 1' Raum
zWl~ch sn der inn eren und mittleren Versch alung ein Luft-
se l.lIchte bild t. I C I" agen hat Pr sskohlenhe izung, Dampf-
helzllIlg und Eiskllhlvorri ·htung. Beid e Heizune n b teh en
1l~1l je z, ei Heizkörp rn , und wird die Dampfheizung durch
Clll unter dem 'Vag -n b finellich e telh-cntil b ' thllt ig t.
J~ ' 1' 'l'hllrvl'rs hlu ss bost 'ht UIS einc r Zahnst.ang und inelll
l'ln gl' ifrllll n Zahnrad au . l\fl't.all und i. t ganz in di e





länge des ntergestelle 12'15 1It, Radstand 8 111, zehn-
blattrige Tragfedern an beiden Endachsen und neunblättrige
an der ittelachse zu 2 mlang. Ganze LUnge des \Vagenkastens
1J'T 0 m. Im Innern, u. zw. in der ~Iitte, zwei Abtheile
11. Clusse, an den beiden Enden je zwei Abtheile IIT. Olasse,
Zwischen beiden .Abtheilen H. Cla rse ein Abort mit. Wa ch-
raum: zwi sehen je zwei Abtheilen HI. Classe ebenfalls ein
Abort. Der Wagen hat 14 itzplntze II. und 32 itzplntzc
II r. lass e. Eigenrrewicht. 20.000 kg.
2. K e sei w a g e n zum Transport von Benzin.
Tragkraft 15.000 kg, Kesselinhalt 1 .000 i, Untergestell
7'3 III lang. Radstand 41/1. Der schmiedeiserne Kessel mit
Dom- und Mannloeln' rsehluss ist in der Länzs- und Quer-
. I 0
I'lC rtung am ntergc tell mit Blechen fest verbunden. Zur
V'rm,eidung .von starken chwankungen des Inhaltes hat
der Ke sel eine durehbroehene cheidcwand von 10 111111
tnrke. Eigengewicht des Wagens 10.200 kg.
3. Vi e r a c h s i ger ver ein i g t e r Per so n e n-, Pos t-
und G ~ P 11 c k ' w a gen für Kleinbahnen von 11/1 purweite.
~1e' I' \Vagen hat. pindcl- und Gewichtsbremse,
elektri ehe Beleu~htun~, Pre8skohlen.- . und Ofenheizullg.
Das Unterge tell 1St 9200 111m lang, die Drehgestelle haben
1 1/1 Rad tund und Räder von G50 111m Laufkreisdurchmesser.
Die Ubrigen Maße de Untergestelles sind aus 'raf. 'XVII
zu er ehen. Die centralo Zug- und . toßvorrichtung ist
700 nun über Schienenoberkanjo, Da Innere des \Va" n-
ka ·ten besteht au drei Abthcilen, und zwar aus ei~em
Personenraum mit 16 'itzpilltzen, einem Gepllckraum
und einem Postraum. Die innere Einrichtung ist einfach
und den Bedürfni en entsprechend. An einem Ende
des \Vagen ist ein Perron mit fünf tehpll1tzen. Der
Vorzug de combinierten ystems besteht darin dass der
Wagen bei chwucher P rsonenheförderung 'einrrestellt
w srden kann, und dass dann die Mitfuhrung ein~s be-
sond ren Po t- und Gepäckwagens nicht 'rforderlich ist.
Ferner kann der Zugführer gleichzeitig die Fahrkllrt. n-
eontrole ausüben so dass ein zweiter. 'chatrner ntbehrlich
ist. Dieser Wagen i t für die Kreis Altenacr .' 'chm I. pur-
Eisenbahn bc timmt.
Zum chlusse dieses Berichtes dürfte es wohl am
Platze sein. der Mat rialien für Betriebsmittel Erv ähnunz
zu thun, ,~elche auf di ser Au t llung in so r i ·hlichem
Maße zu sehen waren.
Vor allem ist da die Au teIlung von Friodrich
Kr u p p ins Aug gefallen. Die e Firma stellt di W" n-
achsen vorzugsweise aus Iartinstuhl her und befas: . ich
,
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in neuerar Z it mit der Herstellung VOll Hohlach n
durch Pressen.
Es waren drei orten solch '1' Achs Il au, g ste llt, I
nämlic h
Loeomotivk upp elachsen nach Fig, 2
Locomotivtreibaeh8en " 29
Tenderach en "" 30,
Di e ausgestellten Achs n waren roh g pre t einge-
schmiedet, aufgesc hnitte n und fer tig bearbeitet zu sehen ;
überdies wurden aueh ein ige schöne Biege- und Fallproben
gezetgt,
D es Inter esses halber ollen nachfolgend Re ultate
der chlagproben von 15 t W agenachsen (hohl) ang führt
we rden wie sie die Firma selbst angegeben hat. Die Ach en
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Querschnitt an der • chlagstelle am
:-'chluss c des Versuches. Ach se ohne
Ws e und Brüche,
Querschnitt an der Schlagstelle am
~l'hlusse des Versuches. Achse ohne
Risse und Brü ch e.
-
Brucbar. Dehnung Cuntraclion Elastgr .
/(g pr . m~ 0/0 % I:g pr . mmt
(1) Tiegelstahl mit Nlckelzu atz.
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Zerr ißstabo, von den fe rtigen Achsen entnommen,
haben bei 120 1/111/ nIes slänge und 12 1/1/1/ <lI folgende Fest ig-
keitszahlen ergeben:
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Di \V:l"'Cllrllder für Hauptbahnen werden von diesem
'Verk e zu mei~t aus • chmiedeisen hergestellt. u. ZW. ent-
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Fig.36.
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weder als peichen- oder • ohe ibenrä der , Gusstahlscheiben-
räder Rind im allge meine n für Hauptbahnen wenig im Ge-
brauche. All e Gattungen die er Rud er owie . ehr schön e
•'e hlagproben mit dens elb en waren ausges te llt.
Das für die Gu tahlrader mit aufgezogenem Radreifen
verwendete ater ial hat eine F estigkeit von 37-40 I'YJ per 1/111/2
um] das für die Ein tuek-Rude r eine solche von mehr al s
öO 1.'g per 1111//2• Di e Radreifen dieses W erkes werden aus
Ti egelstahl , Martin- und pecialstahl hergestellt, u. zw.
letzterer mit eine r F estigkeit von 0-90 kg per tll1// 2 für
kl ein er e Reifen, die große n Bean spruchungen unterworfen
sind. Von be ondere m Inter esse war ein Radreifen für
Papierrudscheib e und eine sehr hübsch ausgeführte Muster-
tafel mit Radreifensicherungen.
'Yagenradsätze waren für Haupt-, Neben- und traßen-
bahnen ausge stellt. Fig. 35 zeigt einen Radsatz für die
Sehnellb ahnwagen der Studiengesellschaft für elektrische
Schn ellb ahn en. Di e Achse i t mit einer durchgehenden
Bohrung von 50 11/11/ versehen. Gewöhnliche SprenO'ring-
befestigung mit einigen tiftschrauben, e
Ferner waren alle Art~n von Tragfedern, Zug- und
toßfedern und Kupplungen In tahlformguss nach ameri-
kuni scher Art au gestellt.
Von Kr u p p war noch ein vierachsiger Plattform-
wagen ausge teilt, des en ge ringes Eigengewicht 13.600 J.'g
durch allgemeine Anw endung ge pr sste r Bleche erzie lt
wurde. Fi g. 3ß zeigt diesen W aO'cn mit Reinen Haupt -
dimensionen. Die Tragfähigkeit des Wagen s i. t '+2.000 1.'g.
3'OH
Da: Verhältnis der Tragfähigkeit zum Ei g ngewi"ht = -1 .
was als äuß rst g Un tig bezeichnet werden kann.
Von der Firma G. &. L. J a e ge r in Elbcrfeld waren
div erse Achsb üchaen für Ei senbahnfahrzeuge ausge t llt. und
sind insbe sondere zu erwä hne n : di e P at ent Erdbrink-A ch s-
büchsen und die K orbuly-A chsb üch en, doch würd e es .zu
weit führen, auch die Construction die er Ach sb üch .en hier
des näheren auseinunderzusetzen .
Eine seh r schön ar rangie rte Zusammenstellung von
Eisenbahnbedarfsartikeln war von der Guteh offnungsh ütte
ausgestellt.
Wie schon eingangs dieses Berichtes hervorgehoben
worden ist, hat man in dieser Ausstellung fa. t in j edem
P avillon Materialien für Ei senbahn-Fahrbetriebsurittel ange-
troffen, und ist es selbstredend nicht möglich, auch nur an-
nähernd eine Beschreibung särnmtlicher auf Eis nbahn-Fahr-
betriebsmirtel bezughabenden Gegenstände zu geben, weil
sonst der Umfang dieser Zu sammenstellung zu g roß w ürde,
Doch will ich die en Bericht nicht schließen, ohne all en
jenen Firmen, welche mir Dat en lieferten. meinen Dank
auszusprechen.
Vereins-Angelegenheiten.
Z. 1749 v. 1902.
PROTOKOLL
der 7. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1902/1903,
amstag den 20. Deceniber 1902.
Vorsitzender : Vereins-Vorsteher- tell vertreter k. k. Baurath Julius
K o ch.
o ehri ftführer: Der Vereins- eeretär,
Anwesend: ISO Vereinsmitglieder. (Beilage A.)
I. Der V 0 r S i t z e n d e eröffnet nach 7 Uhr abends die Sitzung
lind erk lärt deren Beschlussfahigkeit als Geschäfts- Versammlung.
Zum Protokolle der Geschäfts-Versammlung vom 29. November I. J.
beantragt Herr Archit ekt Arnold Lot z den Zusatz aufzunehmen:
,,' •achdem Herr Baurath R. v... eu m ann seine Rede beendot hat,
stellt der Vorsitzende die Frage, ob noch einer der Herren das
\\'ort wün cht ; da dieses nicht der F nll ist , er theilt dersalb dem
Antrag teller das " ' ort zu dem ihm zust ehend en Schlu ssworte".
Herr Uber-Baurath Pranz B el' ge r unterstützt diesen Antrag
und die \'er arnmlung beschlie.llt, den Zusatz aufzunehm n. Das
Protok oll der Geschä fts-Versa mmlung vorn 2!l. l'ovember I. J. wird
'onach genehmiO"t und gefertig t se ite ns der Versammlung von den
\[ rr en Franz H ab erk orn und Alfred v. L enz sen.
2. Die Veränd erun gen im Stand e der ~litglieder werden zur
Kenntnis genommen. (Beilage H.)
a. D l' \' 0 l' S i t z e n d e theilt mit , dass in der niichst en \Voche
wegen der \Veihnachtsfeiertage keino \'crsammlung stattfindet, und
dankt Ii errn Regierun O'srath Prof. Friedri ch K i c k für seine ß l' it -
willi O"keit, im Bedarfsfall e ~litth eilungen "U eber technologische .'eue -
rungen" zu machen.
4. E wird zur Wahl in die Auss chüsse geschritten. Das Scru-
tiniulll, lIlit Zustimmung der Versammlung von der Vereinskanzlei
besor 't, ergibt folgend es Resultat:
Z e itungs-Aus schu s s. Abgegeben wurden 136 giltige
:;timm7.ett el. Gewählt ersche inen die Iierr en : Forstinspections-Comlllissär
Itud olf 1"i ch e l' mit 114, llaurath Richartl BI' aue r mit 109, lug.
Alois ~ . h n e i d er mit 106, lnspector Vinceuz Poil ac k mit 8B, Prof.
.Iusef H e z ek mit 5 und Profossol' Dpl. Ing. Vietor H o r w ll t i t s c h
rnit ;j ~timmen .
\' 0 I't I'a g s -A u s s e h u s s. Ahge"eben wurden 12il giltige 0 timm -
Z Hel. Gewiihlt er' -heinc n die Herren: Architekt Anton \V 0 ue r
mit 110, Pr of. Lud" ig C z i sc h uk lUit WH und Bau-Ubcr-Cumlllisslir
Etui l GI' 0 h III a n u mit ' timmen.
\V a h 1- Au s s c h u s s. Abgegeb en wurden 117 giltige • tiunu-
zettel. Gewählt erscheinen die Herren: Baurath Karl II e r t el e
v. GI' e n a d e n b e r g mit 85, Ober-Bergrath Adolf s t ö t t n e r mit
Bau-Inspector Hermann II e r a n e c k mit 75, Uber-Ing. Ludwi g
p iL n g I e r mit 72, Baurath Pranz R. v... e u man n mit 6 1 Uber-
Baurath Alesander v. Wi e I e man s mit 67, Ober-lu g, Attilio H.o l l u
mit 66, Dire ctor Peter Z w i a u e r mit 65 und Construet eur B ermanu
Da u b mit 59 timmen,
Ueber Antrag des Herrn Ing. Berthold Braun erfolgt die Wahl
in den Pr e i s b e w e r b u n g s -Au s s c h 11Ss, in den H e i s e - A u s-
s c h u s s und in den \V ettb ew erbung s -Au s s chu s s ge mll.ll dem
Wahlvorschlage des Verwaltuugsrathes durch Zuruf. Es ersc heinen
gewählt:
in den Pr e i s b e w e r b u n g s - Au s s c h u s s die lI orren: Baurath
Karl B ert el e v. GI' n a d e n b e r g, Prof. Richard Englllnd er,
Ober-Bergrath Karl H. v. Ern s t, Prof. Adolf Fr i e d r i ch, Chemik er
Dr. Adolf J 0 II e s, Obor-Baurath Hugo K 0 e s tl e r, Oher-Baurath
Arthur 0 e I w c in, Bau-Insp ·tor Han P e s ch I und ln g. Ludwig Ro th ;
in den R il!e -Au s s chu s s die lI err n : 01> r-Baurath lIu"o
K e e s t l eI', Inspector Fritz I' ra u s s, Ob r-Inglllliour Attilio R II a.
Ober-Ingenieur Ludwig S p ä n gl rund Ober-ll aurath Kal'I Z e I i n k a;
in den \V e tt b e w rbun gs-Ausschu s s di lI erreu: lIofratli
Franz R. v. rub el', Prof. Bernhard Kir c h, Archit kt Franz
Freih. v. Kraus s und Prof..Jo ef Röttinger.
5. Profe SOl' Dpl. Ar ch. Karl :\layred er :
"Hochge hrto HerrOlJ! Im Auftrage des Verwallun O'sr ath e ' 1'-
laube ich mir, über di diesjiihrige Thliti"keit d D nkmal-Ausschu8 e~
Bericht zu erstatten und daran die ,'tellun g eineIl Antrage zu knüpfen
wie folgt:
Zunächst gestatte ich mir im Anschlu se an den ll eril'ht des
Herrn Hofrath v. GI' U b l' vom 21. Decemb er 1901 mitzuth ilen, dass
sich der Ausschuss nach reifli cher Ueb erl egung und nach B sprechung
mit dem damaligen Rector der techni schen Ho chschul e, Herr n Pruf.
K ö n ig, entschlossen hat, doch auf die ursprünglich g plant e Auf-
stellung der Denkmalll zuril ckzugr ifen und sie dir ct vor delu ll e-
häude deI' techni schen Hochschul e aufzust ellen, wo beiderseits des
~ liLtelri salites in zu .chaffend n schmalen Vorgartculltreifeu der
passend st e Raum für j e ier, al 0 zusamm en a ·ht Bii..tend enkmnlc
hervorragender T chniker vorhanden ist.
• ' achdem das Prof s or en - olleg iuUl in s inel' ' itzung vom
30. April I. ./, diu~e Art tier Auf teilung !'!nstimmig l(cn luuigt
hatt e, richtete ilher Antrag' dell Au cllll tI I' Ven'in n tli
--~-
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der 'Vien er Sta dte rweite r ung kein er Begründung. Bei der l lochschätaung ,
di F o I' s t el genießt und bei dem ge ri nge n Betrage, de r für ein
solches D enkm al nöthi g ist hoft't der Ausschu s dnrch so fortige Ein -
leitung einer ammlu ng das Den kmal noch in diesem 'Vint er heste llen
und gleichzeitig mit den ge na nnte n fünf Denk malen im Frühj ahre
zur Aufstellung und En th üllung bringen zu können.
Der Verwaltuugsruth erlaubt sich da he r folge nde Anträsre Z U l U
Beschlusse vorzul egen:
1. Der Oest err, Inge1dellr. IIlId A rchitekten - Verein begrii ßt mit
uärmster Bef r ied igung de n cou Herrn Archite kt L eopold Simony
ge .tellt en Alltt'ay au f En-ichtllng eines Denkmales fit r Herrn Ober-
B auratls Prof essor Hein ri ch Fr eih , v. Ferstel fOt' der technischen
Hochschule in WiCil lind erhebt diesen Alltt'ay eülstimltlig zu seinem
Beschlusse.
2. Im inn e der vom Verwaltunqsrathe yenehmigten Antrüge des Denk-
mul-Ansschusses teerden vom Herrn Vere ins- Vorst eher behufs Durch-
f ilht'Ung des unt er l'unkt 1 erwähnten Beschlusses sofort Einla dunqen
z u/' B eilmgsleisll/ny an all e Corpo ra iioncn und Personen geric htet,
uc leh. Herrn Ober-Bauratb v. Ferstel nahe stand 11,
In diesen Einladunqcn i t allzugeben :
/I) duss das Fe rst el-Dcnkmal die gleiche Ausslalll/ng erhalten wird,
wie die iibriqen Denkmale, deren AI/f st ellung bereits ge.sichet·t is t,
lind mit diesen ill eine kitn stleriscb. en tsp recliende Gruppe gebra cht
ircrd en soll;
b) da ss, falls die einlaufenden B elräge eitle größere Summe er!Iebell.
al s z ur llJ/lrdigst c"/l Ausstallung des Denkmales filr Ober -Bauroth
r. Ferstel erf orderlich iSI, de r Ueberschu e filr t udienreise-Unter
8liil:m ngcll /111 1lJ/ll'dige und dill:flige H Ö/'er der Hochbauschule /11/
der technis chen Hochschule i n H'iell ocrwendet wer den soll, icor iiber
sich der Ocst err, lnqenicur- und Architekt en: Verein mit dem Pro-
fesso ren-Colleq iiun dieser Hocb schule ins Einoern ebm en z u setze n
h ütte,"
Die e Beschlüsse wurden von der Versammlunc ohne Debatt e
ei n s t i mm i g angenolllm en.
Der V 0 I' S i t z e n d e spric ht dem Herrn Beri chter statter und
dem Denkmal-Au s chuss deu Dank für der en Bemühungen aus .
· 6, Der V 0 I' s i tz e n d e gibt bek annt, da ss di e Beri chter stattung"
des Au sschusses zum Studium der Normalien für Abflussröhren wegen
\'erhinde l'llng deB Beri chter statters enWUlt.
7. Der Vorsit z end e th eil t zunäc hs t mit, dass Herr Architekt
Arnold Lot z in eine m an den \'erei ns- Vorsteh er ge rich te te n 'c hre ihe n
erklär t, ein ihm zur Last ge legtes sc ha r fe ' "Tor t in der Ge chlifts -Ver -
s:unmlung vom 2!J. ovember I. J. nich t O'ehra ncht zu haben .
Der V 0 I' S i t zen d e bringt hi erauf das folgende, vom Verein s-
\'orstlllllill an den Obmann des Ausschusses für di e bauliche Ent-
wicklung Wiens gerichtete, vem I!J. D ecember datierte Schreiben zur
\'er les ung :
[,aIlI dem /'rolokolle ilber die Ge elläflsve rsammll /nilen vom
'. und 29. November 1. J. hai in diesen anläs lich der B ericht e des
. 11/<;sc/l/I.'Jses f il'· die bal/liche Rnlwi ckll/ng Wien vo1ll 13. Dec mbcr 190rJ
I/lld I'om 21. April 1902, b tre.!fend die l'roj eele des H etTn Arehi-
tekl Lotz fi/'r einen Kaiser-JII.biläumsl,zat z, dn' lIert· l'rojeclunl sich
gCl/tatt ft , !legeIl den yenalllliell Ausschu ss mehrere schwe re Anwiit/e
Zl/ er heben, welche naell Ueberzell!Jl/ny de.' rTer waltung.'rath es den
llahmCll ciller u'ennyleiell fl'eimülhigen Kritik U' ilaus ilber8ch ,·..il en
I/nd roll Ids ullb gt'tlndet si/ld.
Der V r ll'altl/I/gsralh häll sic h dem l/ac/l fl7 r re/'JlJl ichte t, deli
!IIgrtlwüt'liye li ul/d I'or l//aliyc li J/ ilyliede1'l/ dc., obgfll al/lltCli A I/S-
schusse., yegelliibel' das lebhaft e B cdau erll da l'ilb , . al/ szusprechell,
da8,., die se/bel/ II'e!leli ihrer pJl iellt- lind ilberzeu[ll/lIy sgel//tiß al/sge-
ilblcll I/I/d lIIiihel'oliel/ Vl'reil/sfl/nct ioli dem l'tige AI/[Iri.U'c n:fal/l'ell
hab ell, /ll/d ylal/bt d ie b'rlt'Ortlln[l a l/ ','11'1' chen ZI/ d arre l/, dass deli
bet/'ojl'ellen UnT el/ die.se /;'rkJünwy yelll7gen lCe"de, I/m damit
tli I,'idel' /'On einem Vere il/ '-J/itgliede l' rov oein't Angelegellh it
/iir erled igt IInZl/sl'llell.
J'o/ ""Icll/'/ICÜII Verrl'lIltl/l/gsl'alh s-Be,' cltlu ,"s belieben Herr Ob-
11111111/ z ur Hel/lltni" Z II I/ehmfll ul/d deI/ bctheil(/ftell gegem cürtig" 11
Ulld vot'tl/aligCII J/itgliedern des Aussehusse,' in geeigneter 1I',~'se






Uemeinde Wien ein Ge su ch mit der Bitte, die selb e woll e diese Auf-
stellung in den ihr g höri gen Grundstreifen zesrattcn und die
beid en Vorgärten mit, Taxush eck en und nieder em chutzgitter
sowie die acht D enkmalfundam ente, All es nach dem Pl ane de H errn
Prof. Dr . I<' abian i, auf Gem eindekost en herstell en las en, Ich kan n
die er fre uliche ~littheilung machen, dass die Gemein de die e • such
mit ~Iabrj stl"ats-Decret vom 25. Septemb I' I. J. im gü nstigen inne
erl edigt hat, also die Bewilligung orthe ilte und die erwähnte n Her -
ste llunge n im Ko stenbetrage von I< 80!IO se lbst übernimmt, Hier auf
richteten wir ein Gesuch an das Mini st erinm für Cultus und nter-
richt mit der Bitte um eine thatkrüfti ge nt erst ützung un ser es nter-
nehm ens. Dank der Vermittlung des Herrn Ministeri alrath v, W i e n e r,
der als Exper t e des ~Iinisleriums unseren A usschu s -Sitz uueeu hei-
wohnte, wurde auch die ses Gesu ch , u. zw. durch Mini teri al -D ecr et
vom 10. Juli I. J. zustimmend erl edi gt, und wird das ~Iin i stprium
zunlichst eines dieser Hüstendenkmale, nlimli ch jen es des Freih errn
v, Bur g, aus Staatsmittelu herstellen lassen. 'Veiters hab ich zu
berichten, dass un ser Mitgli ed, H err Anton P 0 s c ha h er, un erem
Vereine ein n der Grnnitsock el zum Gosehenke machen uud die
übrigen • ock eln zu au snahmaweisen Preisen liefern wird; endlich, das
unser kün atl eri seher Beiruth, Herr Prof. W e y 1', di e Bü t Pr o c h t I
modelliert und uns das Modell in un eigennütziger \\' eise zur Ver-
fügung stellen wird,
Ich möchte es nicht unterlass en, den großmüthigen ' pende rn
für diese wertvollen 'Vidmungen sc hon jetzt im 1 [am en des Ver ein es
von dieser teile aus den verbindlichst en Dank zu llage n. (Le bhafte
Zustimmung.)
Infolee di eser 'Vidmungen und des Ergebn isses der a uun lun en
war es möglich, eine Anzahl von Denkmalen zu best ell n und mehrer e
jüngere begabte östurrcichisch e Bildhauer mit Auftrügen zu b .theilen.
Es ist daher die Vollendung und Aufstellung folgender Denkmale für
da s I"rühjahr 1!J03 gesichert:
1. Das D enkmal Pr e c h t l s, da s Modell ein Geschenk de - H errn
Prof. 'V oy 1', der Sockel ein Gesch nk des Herrn P o s c h a c h e r,
daher Kosten (für Guss, 'h rift u. s. w.) höchst (JS K 1500 .
~. Das J) nkmal Bur g s nach Modell von Th odo r h a rl e III 0 n t,
'Vidmung des taates; ferner die folg enden Denkmale im Kost en -
betruge von je rund I 4000:
a. Das Denkmal t a m p f e r s nach Modell von Fmnz ifert,
4. Das Denkmal 'chrötter s nach !\lodell von Alfon s 'a nci a ni,
rl. Das Denkmal H n d i n ge I' Bnll 'h ~Iodell von Richard Kau ffn n "e n;
das letzte Denkmal aus dem Rudinger-Denkmalfond .
Die all g e m ein e n am m I u n g en haben bish er eine n Fonds
von rund K 11.5!J0 ergeben. Hievon wurden biB j et zt vernusgabt an
Architekten.Honoraren gelegentlich der enger n l'oncurren z und für
die Ansführungsplline ZUBammen • K 800
und für Drncksorten, Post n. B. w. zusammen. . . . . n 537
lliezu werden kommen: Die Ko ston d B I' I' e c h tl-D enkmales
mit rund .
lind jene d I' \) nkmale tllmpfers nnd 'c h rii t te rs mit
je K 4000, alBo zusnnllnen lIIit rund .
dllh er derzeit Ausln ren von rund. K
so dass die Herstellnng der erwllhnten, au s dem nIlg em ein en
zu bestreitenden Denkmale vellkolllmen ge sichert er sch inl.
Der Radinger-Denkmlllfonds hat bis jetzt eine Höh von
K llJ.mm erreicht, so dass nach Herst IInng des Denkmale ' im
Betrage_von K 4000 unu nach D ckwIg d I' .LTeben pesen U r für eiu
1{ iso- tipendium restierende Betn ' rund K 9000 b tr' , t.
Indem ich bitte, dielle Mittheilungen zur Kenntnis zu nehm n,
l'lllube ich mir zu berichten, dllSS H err Architekt L opold • i m on y
dom Denktnlll-Au sschusse den Antrag vor'gelegt hat , un er Ver ein
möge lihn lich wie fHr ein I{lldinger·/)enkllllli eino eig ne Hammlung
fiir ein \0' e r s t e 1- I) e n k mlll einleiten, da in die gl eiche D enkmalreih e
einzu"li dern wäre. Der Au sschnss sowohl nls au ch der Y rwal tung ' -
rath, dem zu hericht en ich di Ehre hatte, beO'rüßten di s n .\ n tmg
(-in s ti 111111 i g au l' dllB Freudigstl', und ich erlaub lIIir nunmehr den ,
se ihen als Antrag de s Verwllitungsrnthes der grohr te n G(· 'chlifts-
Verslllllmlung zur Besehlussfllssung vorzulegen. Ich ~18ube (I I' Antrl!"
hedarf wegcn der Bedeutung 1<' e r Btel s UIII unsere Ilo chschul und
UIII da ,\ u I1Jliihen un s -res llrC'hitektonis('h 'n :::;dlldl'ens geleg en!Iich
!,o. !{-
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er den Anwe ende n zu de n
lück wün ·ht UIII 'JI/~ Tbr
Beilag /I.
Veränderungen im Stande der tg lleder
in der Zeit vom 30. Xoveinber bis 1~ I. D ecemb r 1902.
1. G e s tor b e n sind die Herren:
M l\ r tin F erdinund, Ing en i ur de nied er österr, Land -A u chusses
in Wien;
~I 0 I d a n ~Iathias , lnsp ector , Verstand der Bahn erhaltungs - ec tien der
k. k . ös te r r. taatsbahn n in Inn bruck;
~ 11I a t t o s c h J ohann, k, u. k. Hof-Archit kt in Linz.
U. Au s g e t r e t e n sind die Herr en:
Kl e i n w ä c h t e r Theodor, be h . aut, Bergbau-In g ni ur, Berc-Dir ctu r
a, D. in \Vien; t :
K ü h 1e r OswaId, Director der k, k, priv. Fi s hs pinn r ei in \\ I sen-
berg;
Te u w er t h Emil, ' ta d t-Ingenie ur i. R. in \Vr.-. · eus tadt ; . .
I' i e III a nn Georg, Architekt, k. k. Professor der Akademie der \111 -
denden K ünste in \Vien;
Ra 11I 0 r Lndwig, Director und Vorwaltungsrath der Mas chinen ' ,
\'\' aggonfabrik und Eisen gießer i Acl. - : e . in Arad:
, p er I Friedrieh , k . k . Bau -Ob r-Counuis är d r öste rr, ta s tsbahnen
in Villach; .
Stratimir o\'ic d e Kulpin G org, k. k. Ub r ·lngem eur in Wi n;
\ ' 0 ge l o- e a n g )Ioriz, In g uieur in Truism au er ;
\Vurt s J o ef', tadtbaumei te r in W ien;
Z e i 6 Josef, In P cto r d r )I oha c -F Unfk irc he ne r Bahn in F ünf-
kireben.
Hl, Aufg en olll m en wurd n die Herren:
A ro n L eopold, k . k. Ingeni eur im . Hni terium des Innern in W ien ;
Ba c h Rudolf, Ingonieur in \\Ti n: .
Brunn e r F erdinnnd, k . u. k. OiJer-In pector heim Obersthofm eist er'
amte in Wien; . _ , . _
~'U r s t e n a u Osknr, Ar chitekt der 1I0chbau -Ahthellung der Kork t ern
werk e "1 nion " in Prag;
II 0 r v a t Paul, In ' eni eur-A i tent in Praca; .' .
J ii II i g ~Iax, Dpl. Ing ., k. k . B urath im Ei · enbabn ml~ l · t \~!.llI n :
a. Ö. Prof sSor an d r k. k. t chnisc h n Il och chult> IJI Ion ,
~I a r g u li es Otto, Dr. phil., Fahrikant in Wi en ;~Iat zk e Vin e nz, Oher -In n'enh'ur der )?ai r F rdinand -J. ' ordhahn in
Wien .
Au sschusse ers t studi r t werd n kann, w nn der H err Hauptm ann
das di sbez iigliche Proj ect zur Vorlage ge brach t hab n wird, \ -orauf
dann au ch übe r all e eine Antrllge ber icht t werden oll.
Der V or sitz end e sagt, es se i ih m mit g th ilt worden , I~ err
L ut z habe in se ine n Ausf ührun gen den An sdruck ge r i ngsc h li tz q,(.e
U b e r fl il c h I i ch k e i t ge h ra ucht; er w is di e ußerung , fall 61(1
ge fa llen sei n ollto, zur ück .
Der V or s i t z e n d e chließt, ind em
W eihn ach tsfeiertag en un d zum nun Jahr
ab uds die Ge chä fts- \'er a mml ung.
D r Schriftführer : C. Cl. POP1"
lI err Il ofra th v, G r u her da nkt dem Verwaltungsrathe nam en s
d es Au sschu s 'es fü r diese Kundgebung und heantract im Auftrage
des Au sschusses für die baulich e Entwickluug Wi en s die I)eb atte
übe r den Antrr.g des Herrn L o tz wied er aufzunehm en.
Dieser Antrag wird ange no mme n.
Der V or s i t z e n d e eröffnet soh in neu erli ch dic Debatte und
g ibt bek annt, dass sic h ZU JJl \Vorte ge me lde t hab en die Herren v.
G ruh .er, ~I ayr e d er, v.•'e u JJla n n und B er g er.
Herr lI ofrath v. G r u b e r erklä rt, das I'roj ect L ot z von dem
Vorsrehen des H errn Archi tek t L ot z st reng zu sondern; er unerkennt
das ers te re un d veru rtheilt das letzter e; Redn er appelliert an di
Versammlung un d ers ucht um einm iithige Abweisune des von H errn
L ot z am 29.• ' ovember gestell te n, die \Vürde des Ver ein es schädige n-
den und zugl eich undurchführbar en Antrages .
Herr Professor M a y r ed e r präci siert se ine St ellungnahm e den
L ot a'sch en Proj ect en gegeniibe r und ste ll t einige Punkte der R ed e
des H errn L o t z vom 29. ovember ri chtig.
Herr Baurath v.•' e u man n bespricht in eindr inglicher W eise
die F olgen einer unmittelbaren Annahm e des ge st ellten Antrages und
verweist weiter s auf die Bestimmungen des Ver ein es , welch e die
Yorherathung durch eine n Au sschu ss vor schreib en .
Herr Ober-B aurath Be r e e r sag t, das s er nur mit Widerstreb en
den ers ten Beri ch t des Ausschusses üb er das Proj ect Lot z unter -
schriebe n hab e, weil er denselb en für zu wohlwollend hielt, den
zweit en Bericht habe er iiberb aupt nicht unter schrieb en .
All e vier Red en werden von der Ver sammlung mit gr oßem
Beifalle begl eitet.
Herr Ingenieur Otto Mau t h n er stellt und begründet den An -
trag iib er d en Antr a g d es H errn Lotz zur Tage sordnlln g
ii b erzu g eh en.
Der V or s i t ze n d e orthei lt dem Antragst ell er da s ·('hluss wort.
Herr Ar ch itekt L otz er wide rt auf die Ausfiihrungen des Herrn
Baurath v.•Te n ma n n vom 29. •' ove iube r und beginnt seinen Antrag
neu zu formulier en . (\ Viderspruch und Schlu ssrufs.) Redner verlä sst
hierauf die Tribüne und den Saal.
Bei der hierauf folg enden Ab stimmung wird e b e r gan g
zur Tagesordnun n' ei ns ti mmig a n ge no m me n. •
H err Hauptmann _\nton Sc hin di e r erinner t daran, das s au ch
er eine n Vorsehlag für die Regulierung de s Stadttheili' s zwischen
'te fansplatz und tadtpark (L iebenbe rgstrußo) gemacht hat und ste ll t
die Anfrage, wie ich der Au sschuss für di e haulich e Entwicklung
W ien s dem selb en gen'enü be r verhä lt.
H err Hofratb \'. G rn b e r best äti gt , da ss die von Herrn Haupt-
lIlann ::'c h i nd 1e r im Mai l !JUI geste ll ten Anträge dem Aus schu so




Der Kaiser hat den ~ectionsrath, Her rn Karl I' a s c h el', ZIIln
)!ini 'te rialrathe ext ra s ta tum im Eisenbahnministerium ernIInnt, dom
Baurathe im )Iinisterilllll des Inn ern , Her rn Arthur 11 e r bs t, den Tit el
und 'ha ra kte r eines Uber -Baurathes und dem Baurathe in demselb en
~I ini steriu/ll , H errn Franz F I0 r i a n, das Hittel'kr uz des Franz Jo ef-
Orde ns verl iehe n.
Der Ei enba llJlmini ter hat die lI erren Ingeni eur Emil Ci m o-
n e t ti und Heinri ch H. v. Kuh zn Uher -In geni enren nnd den Bau -
adj uncten de r ös te rre icbische n ~taatshahnen , lI errn .Josef 11 0.·e k, ZUIII
In genieur im Eisenbahnminist eriulll ern annt.
Der Zeitungs-Aussohuss {'ür das Jahr 1903 IJCstpht IIUS deli
lIerren: L eopold . im 0 n)' , Anton ' Va hol' (Architektur und Hochhau),
Richard Rrau er, Aloi s ,'c h neid er (Bau- und Ei senbahn , lngenieure),
Aloisl' eithn er v. Lich t nfel s, Ludwif..( Hainer (Berg- und !l iitten-
männ~r), Hudolf Fi s ch er, .Iosef Rez ek (Bodencultur-Ingenieure),
Ludwig .Jehl e, Dr. lIugo :'trach e (Che mie). Dr. ~ I ax I{eithoffer
Karl .chl enk (Elek trotechnik), Paul Kortz, Vinceuz Pollack (Ge:
sUß(I~elt t ch nik), Fri drich D r ex Ie r uud Dpl. In ' . Vidor 11 0 r-
w atl t ' h (lIlllSchine n-lnge nie ure). In der :-;itzung vom2:? \) ecember I. J.
\\ ur<1 .. !l err .\ Iob l' "itllli er v. Li "htenf 'l s zUln UhUllluue un<1
11 err Vmc 'nz l' 0 lill C k wm Obmann- tellvertreter gowählt.
Pr inu..ohreiben. . " 11 .
\\' !J t t b e w e r 11 f iI r e i n C r e IlIIl Lori u ll1 i n I' ra g . " 10 (, elje
schaft Hir L eichenv el'11rennung in Prllg sc hre ih t zur Erhul"ung von [' llInon
fiir eiu Crematorium uud Columbllriulll ein n (it1' ntlich n \V etth werh
Z \ ' th 'l . d . l' . t \' (' 4()l1 lindau s. .ur er el un g III ZW Ol rm e au gesetz, u. Z\ •
K HOO. Eutwiirf miis n bi 30, April l !l a beim r der G 8ellscha lt,
Pr. •1. Z il h 0, ~tadtphj' iku in l'rag, 1_ 4f>!J , eing l'b rac h t w rd n. I>ie
näh er eu l3edingungen de6 \\' ttb werbes, welch e auc h die. ' allll' n d r
Juroren entha lten, werden sllllllnt d m Bauprogram mp im !'ra ' er "ladt-
ph j' sik ate, Kl ein er 1{jng • ' r. 4f>!1 . verabfol!!'t. .
\\' ettb ew erh riir e i n !{ 11thhau ' in Oh er-: ch ön l'w eld
Zur Erlangunf..( vun <Yeeig ne te n Entwiirfen fitr ein I{athh au wurde
seite ns der Gemeinde OIJOr-~I'h iin weid e hei B rlin ein iitre nt liche r
\\' ettllewerll IIlI ge schrieh en. Fiir di e lIesten Entwiirf: gl' l a n~l'n clr i
!' re ise zur Vertheilung , u. zw. ~ I 2500 , Ir,uo und 1000; außerde m
können noch zwei weit er e Entwiirf fiir j e ~I 500 1111 Fekauft werd n .
1 ' ilheres ergib t ich au s den Be timmungen d Bauprogramme ,
welch es neb st dem La gl'plane ge ge n Ein l'ndung vou )1 :\ , \' e~che
den Ein nd rn von Entwürfen riick g ezahlt werd n, vom ol ll ~eu
<': em oind eamte b zo n W rd n kaun . Di mit Kennworl v eheJl('u
Entwiirfe sind hi 7.•\pl·il l!to:\ bpim dnr ligl'u n ,'u ll'iude -BlIInllut l'
l·inzureich on.
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Offene Stellen.
:!:.W. All dr-r k, k. deutschon t l"'h llifwhell 1I..vlrsr-hu!o in Briinn
krmunt mit I. Fehrum- 1!I ()~ oillP A s s is t vn t t' 11. to 11 l' bei d 'I' Lehr-
kunzol für EIl'kt r.. t.',·hnik 11 (f ür ( '.. 11. truetiunen zur B tzunsr. Die '"
:-- t :lIe is t .mit einer .lahrcsromuneration von K 1100 \·erlllIlHh'lI. und
erfolgt die Ern IInllng' auf zwei .lahre. kann ah I' auf w it 'I' zwei
.1ahre \'t'rllIngort WOI·dl'lI. In boriil'ksichti"1I1w"wiirdi"en F,illellk:ll~n oin ,'. nuchllla lige verHingl'l'l lng' auf wcite;;" zwei Jahl't, plntz-
greifen. D IP documcnt iortou (: oSU l'h " si nd an das 1'1'01'1'. soron-
( 'oll og ium der tO"hn isl'lwu Hochs-h ul« in Br iiun Zll richten lind. ind
.unter .An. ..Jdu s:· ei nes CIIITi".ul ulll vitue, d l' ul zweiten Staursprüfumrs-
Z; u"llIsse, ~o" le d ,'n S" lIstlg"lI Bel l'g'l'1I bis If).•Hinupr 1 ~ lo: 1 h..im
IWd ora te Olt' ('1' 1I0ch. chu le ..ina ureichon.
:!:?1. ,\ n d er k. k.nllgr-m inen Un ter suehumrsan ·ta lt für Lebensmittel
I.md (:e~raueh gegenstunde iu P ra g (d ou t ehe""enil·pr~itlit kommt die
· teil e eme 0 h I' I' - 1 11 I' I' C t o rs, "I''' lItul'1I die eine l nspo 'tors mit
d ' m HlIng'tl u nr~ den s~ tl'lIl1l1,Ißig"1I B..ziigen d I' YII. I{a ll.!!sd a t
(, \ nfa ngsg".ha lt. I.. ·11)00. ctivi tütsxu lngr- K ·10) b zw, de r YIII. Ha llg'. -
l'!1I so (A nl.a ugsg ha lt I' :11;00, Al'lil' itii tszul llg'o K 72U) zur Beset zullg.
(, (' s'l<'h.e 1I11t d l'llI ,' ac hwei'o all g l'llIeiu or wi !' lln Cllllft lil'h" l' uIIII sl'e('iell
nll.tunl·ISSl'u sdl:lftl i"h er Ilueh s l'hulhilduug , in bosond,'re in jellen lJ isei-
(>hnen , wl' I...J1P de n ( : l'g en st and der Dip lum 'p r iifun" fiir Lehe ns mit tel-
e. lH'rt "1I h"d"n, \I ..11 ['11 h is:l l. .IHnn l'r 1!)(I:J heim k. k. :\I ini. tl'rium
de (un ern l'inW'I,r:\l'ht w" rd (' n .
Verg ebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. F iir den a u I' K li7.l'i!1]·f.:J vOJ'lln!'ch hl " tcn A ughau der zur
Bahn ta t ion D"IIIl'eser fii hl'Ondc n 5:J:lU 11/ lall l-\' (ln ,~,d den auf K 4 .124·().l
~'~ran_sehlagton All shau d eI" ZU I" lIahn stllti oll • 'yi r:'lh rilll)' führenden
.1.,2 1';) In lan l-\' I'n. M u n i ci fl a ls I I" aß 0, in der ehergang- ,'ctiun lIIil
"I ne r ·1 111 und 1Il d ,'r iinß..n 'n S..,·tio ll mit eiu ..r :J /Il hr('it['n oill-
gcwa lz te ll. .' eh ott erhahn. lindcn a m :IU. D"ce ll1 her I. .1. , \'ormittags
I ~ Uhr, Im Comita tslulIl.'o z u • 'yi rog'v hilza Utl'ertv rhsndlllll"en lalt.
I l\l' (1If l'rth "'Il·l fe k l;nn..n boim dort ig e;1 k . n.• 'taatshauam le ehlgo ehen
w..rd "n. Vad ium f)<}lo.
. 2.. Di .. (l in,,·ti on d eI" k . k. p ri v. K His I' F l'rdinHnd -,'ordhahn
v.o.'W h t IIn. (lll'l'l"tw"g l' di e L iefl'ruug' ihres Bedarfl'S an 0) • - il g-,'ln,
• l et on, ~ ehrHuh en u. s . 11'. , " ) 'Vlli z ei s "u uud H I .... ho n
und c) I' 0 h e 111 Ei s l' n l-\' 11s s fiir di ,. Zl' it vom I . F hruar his End ('lJ ~comher I!I()~. Il io nUh"r u Utrurt- uud Lieferung hed ingni e kö nnen
1"'1 der ~l aschil1l'ndir('elion (W ie n 11/2, . \mlhah n traße rIo, eing,· ..hen
ht·zw. behol ~ 'n wl'rd"n. Ofl'ort o s ind, naeh I'orhez<:' ichn et t' n I:ruppen
gl'\tronn t, lus ~O. D l'cemhor I. .J., m itt ag l; 12 P hI', im Einrei"hulI<r:-
pr ot okoll e zu iihern'i ('he n. e
· , :1. Da (; eu wind":Ullt P fe. tllw lk hoi lJ uh rza n Blih men l ve rgiht
Im Otl ertwego d en BlIn e ill I' Y 0 I k s s c h ul 0 im verlln ('hla"t 'n K osten-
hotrag e \' on I' 22.5 4Ii. Ofl'ort e s ino hi s 1. .Jiinner 1!)O:3, \'orlllilt a " l;
10 hr, hoim dortig en Gom eind oamto, wos Ibst d ie Bauhodin g-n i s~e
SIl!lllo t I'l lln ul1l1 Kost envurall sehlag- zu r Ein. ic ht a ufli""l'n , ei nz n-
rClch n. "adiulll l'io'o. ""
.1. S 'i t<:, n8 d ei' k . rnlJJ.• taatsbllhnen gela nl-\'t die A u 'fiihrunor
I',on I·' I 11 Ss b ol' I' s ti g 11 n g s a r h e i t on hei Bal 'h im \,e rll n ch lal:..te~I\.osl e~h trag n \,on Frcs. 66 .000 im Offertw..ge ZlIr Yl'r~ehll ng.•\n-
hot e s llld hi s :!.•11illner I!103 e inz llr l'i elll' n, Vadium r,o/o.
. :1. I,' ii l' di e Ohj ul'l e ,101; Verwaltllng'shereich e.· der k . k. Di ka-
l;~(lr1a l·Geh'i ll do- 1 lir et ion in " ' ion g-olan g on di e fü r d il' Z it \' om
•Jlin~lPr hi s I~nd Decembor I ~IU:.l orfor de r liche n Er d- un d B a 11-
m el st er-, Stu ' (' a t u I'-, St einm ot z-, Zimlll orm llnn !' arl" 'i t o n
u. .8. W. im Olrertwogoe zur Verg'uhullg. Anhot e s ind h i..__ .• Hlnn er I!IWl
hCl d or ge lllln n t<:' n Ili I'llet ion oi llzu rp ichen, wo sell'st di.· heziigolieh,'n
Unt ' rlagen gegoo n 1' 0 len n:illtz hehohen werllpn kl;nn <:' n.
. G. In d.'r (;l'nH'ind ll 1" lt r is i i· t Illit C;" nehll lig u lIl! deo :\fini-
. tl' r lUms fiir '1I Itu' und nl orricht ('illll ,'t a ll t e - E l e m ,' n t llr chllie
Zl! orbllllon. " ' eg e n V"rgohun g der ..rfol'lh·rli ch on A rheit ,'n und
LII'l orulI l;l'n fiir di usen Bnll findl't 11m I:•.•);lnner I!)O:I l'ormit l<lorS
10 I hr, heim k. u . StaatshlllUllutn in Arad oine (lfrert\'o rhand lu~"
s ta tt,. Ullr! kl ;nnnn oOI·tsnlhs(. diu Ba upl llno, K ost on l'ora nsch lilgop lin d
onl;tll-\'en Bedingllllgen pingosehell werdl'n . \ ' adium [,%.
7. ~'iir d'lI Bllu I'in er Sta at s s"hul e in '1','1,'. im 1'1'1'-
Iln ch lagte n K ostonhetrag e ,'011 I 2!f.li W·!17 find t 11 111 I:•. ,l iiuuer IHO:\
I'u:mitlllg s 10 hr, in dor dortigun G em eindekllnzl ei " iue nelJl'rlich~
Ilt~ rt\'erhlllldlnng s ta t t. Plan, K ostonllll s chl ag und Bedin l!un l-\'cn I'rlieoren
h"l d or n moindov orstchung in T el e , Vadium flO/O' ""
' . D er Bozirks-All ssehllss ,'ou h is t r itz \' ergibt im (It rert" g" den~\IlU ,, ) tier Strußl' 1'011 (;I'lllnhnch iil'or C:ut onbruulI lIaeh Kuna.
' .~ I 8 I/j lall g , im I'ernlls(·hlagl cn I\ os tonhot rag ll 1'011 K I"fl.:lOI ulld b) d, I'
~ ~ r .a.~ (' von ,H.e.ha!ul' r. nach ~\'oißo,nbac h, .:11If) !Il la~ Lr , im r o. ten -
I.t ra ""e \'on 1\ ,\,1.6·10, .Ieo er d ICsor , t ra ße nz ng'l' 11'11'/1 OJnZl'ln I'" r"ohon.
1J,0 Buuhed in go llng en kl ;nnnn heim Bezirk s-AlI ss, ·hu s. e • "' lIhist ritz ein-
e I'~l en werd en, wohin :lIIcl l dip heziig-lich en Oft' rt o hi 15 . •11Inn " r 1!1O:\
zu I'Icht n s ind.
. !I. Da s ( ;lIra turill ll der Iantiwirt. ch aftliclH'n une! \r ie. enllllu. 'hule
In. II oh pnrn auth \" 'I'giht im Ofl'urtwel!o d en Bau "i nl' S I' h n l go 0-
h :!lId 8 mit \r i r t s c h n f t 8 g' (o\ti i u rl c, .: "h l'u er un d S eh u p f l'n
a uf (jrUlld der \'011 d('r tl'chnisch on Alltla ilung des Landosall s ..tIlI . "S
au sg('a"" oitnt"n P IHne. Di,) Bun kos t" n . ind folg 'llIl l'!'lIlll11"n I'pr -
unsehluct: 11) lIau des S('hulgel,iiude::; K !I·UJ. ·(I·i :.! : bJ Hau des \r il·t ·
sc hu ftsgehllndes K 17.rlU7 K:.!; c) Bau der Seheue!' und des Schupten:"
K 1O.:.!28·OI, zusauuuen K 122.1 \li'f, ' . Ofler« ind his 1:1. .Iänner 1!10:J
mit tags 12 l hr, heim Curutoriuui der genannten Schule eiuzureiehen.
l Jie I' liin " Kostenvora nschläge und Bauhedingni so liegen in der
Ka nzlei des Bezirksausschuss - in Hohemnaut h zur Einsicht auf.
10. lJ " r Ort sehulrath St. Lauihrecht vergibt im ( lffer twog e den
lIall eines ::-; ,. h u l geh ii u d e s im verauschlngten Kost enbet rng e vou
K 11.00(1. 011"'1'10 sind bis 1: .•Iünner IHO:! heim Ortsschulratho
'1. Lam br p" ht (S te ier tuark ) oiuaurcichen, woselbst I' IHne und 111'-
di nguug'en zur Ei nsieh; uuf lieg en . Vad iu m 100/ 0•
I I. Dip Dir eeti on de service l;l'ccial dc lu ~h'u ~,' in L üt t ich ver-
g'ilt' im UI1"rtlH'g-o dil' Hers te llung der Eisencunstrnction fii r
ein (' 11 I' ii ,. k e übe r den .\ Iaa~tln~ im veranschlagten K os ten be trag e
vou Frcs. 7Ii:--l .00U. Ufrerte sinrl bis Ili . .lilnn I' 1!l(l:1. mittag-s 12 Uhr.
hei der g-onannten Dir eet ion eiuzubrinjreu. woselbst die technischen
lIelw lfe l'illg,'~ehell werden künnen. Vadium F'rcs. ~I".OOO.
12. Y e!'l-\,elHl ng des Ba nes einer :-; t a a t s e l r m e n t a r s c h nl e
in (11'1' (; l1 luei nde Alhe rtfall':l im yeran~chla"ten Kos tenhet ra ;.:e I' o n
K I1. GOI··I[,. Dit' Otrertl ' e l'han dlnng- findet a m I i . •Hlnnel' I!IO:J, \' 01'-
ulitt ag : 10 I hr, im k. u. 8talltsbanamte in lIuda pos t :talt, wo:"elbs t
die Ba uhl'lrel fe zll r Einsieht auf liogon. Vadium :10(0.
1:1. D ip k. k. Eisenhahnhlluleitung fiir die Linie L e mber;.:-
._,"uhor -g'lIl.-ung. (;renze in L mher;.: "chn'ibt die Lieferung' \'on
U h,' I' hau I' l' Ir 11' 11 1 Ion fiir di" T h i1streoko Sllmhol' - ;.:al.-ung. c;renzc
der W'lIa llntell Eis ..nha hn linie mit dem Einroichungstermine bis
2U.•J'illlll'r ! !IO:J, mi ttag 12 hr, aus. Di<:, niiheren Auskiinfte heziig-
lich der zu \'e rg'ehenden Lie fel'un g en werdelI hoi der ohi"en Eise n-
b llhnhaule it uu g- ol'thoi lt.
14. Der C:pm l'indo-VOI'st a m] Tr.-T('pl a I'e rgi ht im Ofl'ol'twege
den Bau ei nes neuen .\ mt s h HU s im yeranschlagten K os te nh l'lrage
\'on K :17.~ lil'i'lif, . An hot e in d his :?:? J lln n" I' 1!l0:J, \'ormiWlg 11 hr,
ho im obig,'n (~ em ei nde·Vor~ tand e einzllbrillgpn, hei welchem die
niihl'rell ,\ nskiillfte ,' rtheilt. werden. Yad in m :10 '0'
I rl. Der S ta d tmagist rat K lag-'ufurt I'l' rgiht im Ulfertwl'ge den
Bau ..iuer () ': in fec t io nslI ns ta lt all dl'r :-;1. \ ' e iter II l' ich sstraße
im 1''' I'ans ,' h lag to n KOl:lt onh Ir ag'e I'o n K :?H. 17:J. ( ltt','rtc ~i nd hi.
1. F eltl'llar 1!)OH, mittag s 12 U hr, hoim O ..m e in d erath ,' Ki llge llful't " in -
zure~ e1Il'n. Die I'liill e. K osl enh"l' ech nung- nnd BNHn;!ni 'se er liegell heim
dOl'llgen St ad th an smt e .
1(;. :\lal'ill e:ul g eh ürig e heahs ichti" en in I' o la anf einem 2:).000 III~
g roßen G l'n nde e in C In b g-e h ii n dein ei nfaeher A nsfiihrung. mit T ul'Jl-
nm l F cht. aal, llcht T enni"pl ä tzell, P u ßhall p la tz. Had fahrbah u u. s. 11'.
zu erriehton.• 'li he rl'. h pim :\!arine-I ng'en i" ur .\Ifred ,I :Jnu '. I'ol a .
Via (; iulia " 1'. rl. .
Bücherschau .
7tHif•. •fahl'h lleh Ilcl' schifl'hantcchnischcn C' l'sl' !I s c h a ft. lI l. lI and .
Berl in ! !Jo:?, Julius Sp ri n g .. r . (Preis M 4U.)
Au ß..r d em umfan greich en Gl'schlif herichte "n thilll di ..ser Band
lluf :!:lO eit<:'n G roßucta v sechs Vor tl'Hg e und zW<:'i Beit rlig e, da rlln
an (·hli ßond weit ere 50 'eitrn Beri ch t e iiher Be ichtigungen I'on in-
d ustrie lle n I nl ernehmung-en. insge lImm t a lso ;lf)1 ,' e iten T e: t mit
za h lre ich ..n IIlustration cn nnd hoig eh eftot l'n T afel n.
V 0 l't I'Hg' c : I. 1> i I' E n t Wi c k I nn g- d 0 I' Go S c h ii t Z:JU f-
s I .. 11 u n " a n 1\0 I'd d 0 I' I. i n i on s e h i ff 0 und d io d a dur c h h e-
d in g t,. J~illll'irkun g auf d OI' l'n F o r m u n d lI au al' l. G. Br ink-
man n, ~Iarine-Oher-lIaur:Jth . Ell th iil t 'i ll" klar durchgearheitete uno
mo li ,·i ..rt e Darstellung dos I"'hergangos in der ,\ ufste llu ngo der
"h wo re u Artill erie vo n IIr l'it seit·J" a emHtlen zu Au hauten um ~chifi" ­
kür !, I' und sch ließlic h zu Barhelte, Platt for m en nnd Dreh thii r men .
zum Zwoek ,' (le I' Erzi Jun g ei lles wirk sa m,'n F e lHrs in de r K iellinie .
I lie dadul'"h hedingtt'n .\e lllle rn ngl'n in d er F ormg ebung für di e
~palltun, dl'l' Fortf>lll (leI' 'I'ak ola g" , f"l'Il or fortsch roit end di e A endorung'
in der AnUl'dnung d ..r Dl'l1hthiirmo dur 'h d io Aufgahe de r breits('it~
>Iu fges t,' lIt[' n Tltiirlll t' zu (;un. tcn d"I' au sschließli ch en Einfiihrung ei ne;;
vorde n 'lI lind e ines hint or ,' n t:l'n t ra l a llfi; ' te ilten l'a nzerdrehtlllirm es.
di,' I':ntwi('klllng d t'1' ee nt l'a lml :\fllnition szufiihrullR fiir die 'I'h iiruw
un<1 d io dad urch lIotlm·pn di l.\'en A enderunO'l'n im Sta uung pl an si nd
hist /ll'isl'h , ohlll' Ball a t, sach lic h ;re chi lderl. I n ders Iben 'Veise ist
de r Zu a m llle nh: ul" der l'anzerth iir me m it der iihri;:ren 'ehifl'spanz<:' rung
lind d or on Aushil ,IlIng , so weit sie in de n Bereich des Yortra g es ge-
hlirt, iih l'l'si ehllich b"S(lI'O<:lI I'II. Der Einfln ss der Entwi cklung d er mitt-
lor <:'n Al'lill "l'i e anf di e Schilrsforlll durl'h ihro U nterh r ing'llIJg in ge-
pllnzcrt "n Kasomatt en , hozw . in kl oin el't'n Dreh thürm on zwisehe n d en
,ehwt' l'en t ; e~"h i it z thiil'\nen , in fo lgo des a Ul'h hi or obwaltendeIl Be-
. 11't'hens du r Erzielung- ei ne' möglich t wirksam on F ouer ' in dm· K il'l -
linie, su wi,' st' hließIi" h di,' A ushild u n" der ~Iast en zn richtigon T hiir-
\II1'11 1IIit. Sl'h cinwor fe r \lla rs , e inem oder meh re ren G e ,'hiitzll1:lrson a us
:-;pel'ial s t ahl für die lei l'h t e .Al'ti lleril' und ei nem g!oil'hfall~ leicht ge-
pa n zert en olllllla n<1o llla l'S hil d en d en \I'l'iterun Gegen~tand der in te l'-
eSha nten Ah1ralldlnng'. In der !-( Ieichfall wiederg e lY<:'h en on D isl'l)' s io n
Zlllll YOl'traw' wird t11'1ll n edn"I' der VorwlIl' f g-emnc ht. d as " erdiOllst
11111 d io Entwi, ·klllng lies 1I11HI"I'Il "1I Lini "nsch ifi'e , w l'!"h,' s nnl' Illehl'
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hinsichtli ch de r mitt leren und leich ten Artill erie in den eiuze lne n :\la -
rin en sich ver sch ieden gestaltet. zu se hr auf eng lisc he r und frnn zö-
sis,cher Seite zu suchen 'und ty pisch e 'chö p fung eri und Ei g-enthUmlich -
keiten der ita lien isch en , deutsch en und am erikanisch en :\Iarine nicht
ge nügend erw äh nt zu hab en . Hi egegeu rechtfertigt s ich Hedner nach -
Ir iigli ch in einem beigefüg ten , sch ri ftl iche n Schlussworte . Au s dem
per sönli chen E ingreifen ' r , ~I. des Deu tsch en Kaisers in die lebhatte
Diseuseion ist der H in weis auf die Aushildung des Bugf euers bei den
alten Ga leere nsc hlachtflo tte n und auf d ie Sc hluch t bei Lepanto, in
welch er de r Ad miral Don Juan d' Austria se ine Flotte halbmondfürm ig
gegen den F eind führt e und ihn durch ein üb erleg en es Bu gfeu er VI)r-
nichtet e, eine sehr bemerkens werte Ergänzung des Vortrages. Sodnnn
beto nt S. ~I. , dass an der Spi tze des deutsch en Con structi on s-llureaus
ein ac tiver Ca pitän zu r See steh t. und sc hließt mit eine r luuuorvoll en
Erzählung, wie ihm ein älte re r Seeofti cier das ~I etacentrum erk lä rt
habe : "we nn es im Fl aggenknopf licge, dann fall e da s Schiff uin ."
IL E l ek tri sc h e Kr aftüb ertr a gun g a n H o r d. W. G e y er,
R eg,-Bau meister a, )J. In de r Einl eitung befürwortet Itedner di e aus -
nahmslose Verwen dung de r El oktri cit ät für sänun t lie he Betrieh!', wo-
durch a lle in die Vorth eil e dersel ben sie h klar ent falten. )Jass di e
deutsch e :\Iari ne vo r ei ne r g rößere n Zahl von I1ilfsrnasehinen halt-
macht und di eselben ni cht elek tr isc h betreibt, schre ibt der Hedner dem
~Ian i{el einer sicheren Re"ulierrnethode zu. Laufregulierung und An-
lassreguli erung werden unter H ervorheb un g der Vorth eil e der Ser ien -
parall elschal tung besproc hen und so da nn, na ch eine m H inblick e auf
da s in der amerikanisc hen ~I arine eingeführte (ver suchsweise und
wieder aufgegebe n ! der Yerf. ) Dreil eitersystem , ein interessantes Bild
üb er die F eru - un d F einregulierun ll' der Motoren für St en ermaschinen
ehwe nkwer ke und äh nliche Betrieb e auf Sc hiffen gegebe n. Besond er~
sind hi eh ei die Zw eim ot or - Differen tiul steu ormaschine und die Ein -
motorst eu ennaseh in e mit eine r besonderen Dynamo in Gegen sch altune
zur Sp eisel eitung erwä hnt, beid e Method en nach Sy st em E s s b e r" e~
von de r Uni on El ektr.-G esell schaft ausgea rbe ite t , In der ans chließe n-
den )J iscu ssion wird auf man ch e dem elek trische n Betrieb e anhaftende
~ningel und ge wisse zu r Zeit noch besteh ende Unklarheiten und
:\l einungsv ersehi ed enh ei ten zwi sch en den Vertretern der 1~ lek l l'Otech n i k
und des :'chill'hau es h insi chtl ich der Oekonomi e des elek t rische n Be-
trieh es un d der Gewic h tsverhiLl tni. sc hingewi esen , Es ist se hl' zu he-
dau ern, dass in di e 'em von eine m berufen en Elektrot 'chnike r vor oine l'
YerSlllnmlung vo n :-:chiftbau-Ingeni euren ge ha ltone n, se hr beachten s·
werten und kl aren Vortrage auf d iese spe cie lle n l"ragen ni cht unler
An gah e vo n positi\ 'en Da ten eingega ngen ist. Der Vortrag ist tr ell'lich
illustrier t.
IH. S e g e l -Y a cht en nnd i h re m od ern e .\ us f ii h r u n".~Iax 0 e r I z gi ht an der Haud \'on nicht weniger alt; i:l2 Textillu str~­
ti on en und T afeln einen geschicht lichen Ueb erblick üh er di e Entwick -
lung und die U eb ergan gsformen der mod ernen Yacht, unter Berück-
s ich tig ung derjeni g en th eor etisch en und praktisch en ~I OlJl eIJt e, wel ch e
den sich fr ei en twic ke lnde n Yachthau förderten und in gewisse r Hinsicht
na ch sogar als vor hild lich für den Schiffbau ersc he ine n lassen . Der
Einfluss der Fr 0 u d e'sche n Theori e iiber deu I{eihungs \\'id cr stand und
splite r des :\Iessverfahren s sind prägn ant hervorgehohCll. Daran schlie ßen
sic h 'o ns tr uetion - und Materialangaben , welche nicht all ein d em
~chill'sconstructcur und Yachtbau er, so ndc rn atl ch dem Sp ortsmanne
\'On Interess e se in dür fte n, zumal der Vortrag in se hr leicht ver stilnd-
lh'her, vo rzüg lic h kl arer und sachlich ge ord ne te r F orm ge halten ist.
Die Bed eu tun g der Besegelung fiir dcn sc hließlichc n Edol" auf
der Hennhahn ist pa se nd hervorgeh ob en. In der \\'iedergal)~ der
se hr ane rkenne nde n Di scu ssion s ind neu e wesentli, 'h e :\Iom ente nicht
herührt.
IY. Di e Anw endung d er pn oumati s ch n ' Y Ill' k z e u g o
i m S chiffb a u. In g l'nieu r I". 1\ it zpr ow, Beschreihung' ein er l 'om -
I'r essi on sanl age und der . \ nwe nd llJlg der in den Ver einigten Staat en
fast a llg'emei n iib li,'he n, in DeulschlalHl hing' egen no ch vprh llltnism iißig
se lte nc n pn eumat isch en \\' er kzc ugo zum l- ie ton, :-:temnH'n , Bohren ,
l~räsen elc . Im weiter en sind Con slruclion sd ctail s und jl itt he ilungen
iiher di e Arbeitsl eistungen gegebc n. Der se h r ge d ieg ' Ile Vortrag dürfte
geeig ne t ein, der Einführung des pn eumatischeu Betrieh cs in grüßerem
Umfan ge die \Y ego zu ebnc n, zumal di e an gefiihrten Leistungser geb -
nisse sachlic h ge ha lt n sind.
I '. Di e v olk swirt s chaftli ch e Entwi cklunl-( d e s
S chiffs b au e s in D eut s chl and und d en Il a u p t i li n d e r n.
Dr. E. \' . H all e, Universitäts-Professor, :\lit dem zunftmäßig betrieh enen
Holzsch ift'bau anfange nd, sc hilde r t dcr Vortragende di e folg eri chtige
Entwicklun O' Iler deutsch en ' Ver ften uml schitl'hau te chnische n Au-
sta lten. so :la nn den ehe rgang vom Holz- zum Ei selll' chitl'1mu und
entwickc lt sc h ließ lic h in "roßen Zügen ein Bild dor Anfordel'lln~en
an u en B tri b eine r großen, Icistungsfiihigl'n d?utsch!ln \\:erft. Lei<I er
bi et et der sonst se hr ch\\'u ngvolle Vortrag nur emc n l"os tblss lHldessen ,
was sei n T it el ve r pricht. K ommt D eutschlands Schifl'bau au('h einiger·
maß en zu spine m R echte, so s ind demgegenüber di o anderen sc hifl'bau-
troih enden Llinder in weni eren ' Zeil en abgethan. Technische j lotive sind
mehrfach otwas breit bel~andelt , di e volkswirtschaftliche Seito nur
flüchtig berührt; auffallen mu ss es ger ade zu, da ss die dem deutsch en
Schill'lmu , 0 auße ro rd<'ntlieh g üns tige Entwicklung des . -orddeutsch en
Ll oyd absolut nieh t f'r\\'ilhnt ist. Da der Vortragende der vom Rl'i ch ,.-
marin elllllt e pingesetzten StudiencOlllmission zur Erforschung der wirt-
scha ft licheu Vcrhllltn isse in Deutschl and und im .\ uslunde lIngchiirt\' ,
so durft e e ine l lerunziehung vo n Vorgleich rosultntvn dor AI!I:J~l'-,
~latorial- und Betrieb skos ten ei nschließlich der Arbeitsl öhne bi llig er-
wartet werden , um dar aus zu ersehen, in we lchen P unkten dir- deuts 'he
ode r f'reindl llndi seh e Ludustrio vo rt heilh ufter arbeitet. und 11111 Leh ren
für eine n ges unden \Vetth ew erb dara us zu ziehen. Al u-h eine R ück-
s ichtnahme auf die un g eheure :\lachtentfaltu ng des llm<'rikanisc hen
Schitfhau - und Sehi ffuh rttrustos , wel ch e mittlerweile auc h de n europä-
isch en Co ut ine nt uu ischluugen hut , wür de d in \\' ert der ~ebotenell
Au sführungen wesentlich erhö ht hub en ,
\' I. Dc r a m e r i k a n i s c h e , c h i ffhau i m let z t e n .Ja h r-
z c h n t , Tjurd S (' h w u r z, Murine-Ob er-Haurath . • "llch oftieie llem :\Ia-
tori ulc der nach den Verein igten :'taat en entsendeten Studieneounnissio u.
Da vo n den 41 Se ite n. welch e der Vortrag ut ufn Si , neun d er IEi n-
leitung und den G r und lagon des :'ch ifl'baues, die r estieren den B2 Seitr-u
den pn eumatisch en \I' erkze ugo n und (Ion Tran sp orteiu richum jren der
W erften ge widme t si nd, so de .kt sich der Vor m ur n ich t mit seiner
Ben ennun g, indem de r nrnerikanisehe :-;chifl' bau selbst nic ht zu r B e-
handlung k omm t. Dies macht sic h sehu n in d r Einlei tune hemerk-
bar, der en hi sl ori scher Th eil die ty pisch n Schöpfung t'n des Bür ger-
krieges , den ,,jlo ni to r" un d ,, ~ loTl'ima ''', übersieht. Di e se nsationellen
Angaben über d ie Lcistungsfühigk elt der im spa nisc h-nmer-i ku nis .heu
Kriege gesehatle ne n \\' f'rftcn ind unrichtig : sä uuu tliche \{eg ierunfrs-
hauten , sogar nuf a lte n \\'er ftr-n sind im ::ii r'ks tllnd ,' . In de m Ca pi tf'1
übe r Trunsp orte inriehtungan si nd in erste r Lin ie d ie a uc h in E ur opu
nicht unbek annten \V eltfirm en de r " Brown !loi , t i n~ und 'o nveying'
Machinc Co. " und " \\' elh ua n-Seaver En~'; n eering Co.", beide in Clov«
land, Uhi o, mit ihren großartigen Lei t uniren im Bau e vo n Tran sp or t-
und H eb ezeu gen ge na nnt. Die Anl ag n die er F irm en hefind en sic h
hnuptsilchlich auf den /:,"I'üße re n \\' erfte n, während die kl ein eren
'Verften s ich mit weni ger vullkornm onen T ran sport inrie h tungen b,l'-
helfen, wel ch e g le ich fa lls e rwä hnt si nd. Ausg en omm en vo n der c.hJl-
derung s ind di e \V cr fte n llm 'ti lien Ucean. hi s wohin sic h di l' :Stu rhen-
reise nicht mehl' erst reckte. Zahlreich e Illust ra ti on en und T a feln
erhü hen den \\' ert der in d iesen I' unkten außero rde nl lich inll' rcssan ten
Darstellung. Auf d ie yor zü i{lich e \nlllg e de r.' ew· York Shi phni ld ing Co.
in. Calnd~n, l ' ,-J., gecrenühor I'hilad eil lhia. I' a" ist hesond~rs !Iinge·
1l'lesen ; ub erhaupt zo ftt der \ ' or trll" d()l' lIu t1Jlü llPnd,'n :lInerlk:llI1 'ch!'n
:,c1Jill']llluindustrie und ve rwa nd t ' noZwe ioren a ll., A ne rke nnung. \\',lIln
au ch der ame r ika uisc ho Schill'bau-Inge~i ' 1Il ' d 'n gebotc ne n Au sfii h-
rungen a uf Gl"lInd se iul' l' anrlerweitioron An, cha uung u nd .\ Uffa'n Ull'r
\'i ell eichl ni chl in all !'n Puuk len rückhaltlos hl'i(lflicht en kann . so ist
zu beachten , dass es s ich UUI d it, Eindrück e eine r :'tudi, 'nrcinl' handelt,
und desw t'gen ist a uc h a n man ch en ,-te ile n au f deutsch e Anlag en B.'zug-
ge no mlne n. Die hi er ge botene n technisch en I )arst ' llu ng n lII!rl illu-
s trat ione n bilden eine wer tvoll c Bereichel'un~ der deut sch n LItera tu r
üh el' \\' l'I'ft einrichtungen . .
B eitr ä g e : I. K ohl on iih t'rnahm e a u f ' e I' vc rmltte l s
d e r :-> (I o n ce r- :\I i Il el' Tr an s po r tvo r r ic h tu n g . \Ir, 11. B e e h-
l eI', Fregatten -Capi tain, , :s. :\larine-A ttache. D,'I' liuße rst zeilgemäße
und ho chinter ensantl' Vorlra~ erläute rt an der Ha nd za hlreiche r T pxt-
i lIustratiolH'n und T afeln di c in der am f'rik anisch 'n jlarin e zwiscbe n
dem SchlachtSl'hitl'e Massa chusets" un d de m Kohl t'llll:lInpfer ,, ~ 1arccl­
Ins" angeste lltun Ve;'~uch der I' oh lenii be r füh l"ll ng, wel ch c lIl'u t'rding's
in der eug lisc he n :\Iarine zwi sch en dem l'an z,'rschitl'p ..Trafalgar " un e!
dem Kohlpnd amfor " j l ul'ie l" wi 'de rho lt wurde n und zWl'ife lso h m' weiten '
Aufn ahmc find en dürften. Da e in Br eiL, eitanlegen beie!er :;chifl' weg'('n
der unvermei(lIich"n Bl'scl ütdigung der Schitl'sk Öl'(lCr nieht durch fiihrbar
ist, geschie h t die Kohlunühel'llahme, währond s ich das ('ine im , chle pp -
tau dl' s ande ron hefindet , I,r'i einc r so hem esst'n en G esl'hw ind igk eit
- :1hin 10 Kn ot en - da s die Schitl'e mögli 'h sl in K icllinie bl iben
und nicht ,·inl' \\' ink" ls toll ung t'inn l'llln pn. Der Kohl pnt l'lln 'P0l'tll(lpllra t
I"'st eht. aus e inl' l' lln dlm Untermastcn od 'I' l'i num cr hü ht,' n .\ lIf h:lu
dcs sc hle (lpe ndl' n 'e h ill'cs fest bell'g'ten lind ZlIIlI T op dt' . F Ol'k - n lel'-
ma stes des gesehle ppte n ~chitl'e ' führend 'n Trüs e. \\'I'lch t' dor t seIl ,st
durch oino ft, 't l' , ch oib gp ht und üh el' einl' g'll'ic he :' ch eih e 11m (: roß-
UIllSt sl'hlil'ßlich zu d m sogena nnte n :'eeank f'r führt , d . h, "i nCllI
k l'golförmi gcn " egelt uchsack e , weh 'h el' im \VI 's ,'r nllch genchl ep(l L
wird, und d,.ssen Bestimmung es ist , di ese Tro sc s t" ts g }lannt zu
er hal te n. Di eser cf'anke r ist boi den n 'uc rlic hl' n eng lisc hen Ver 'l...hon
durch eim' Dampfwinde lnit loser I~rictionsseillrommel e rso tzt wor.I "11.
Einl' w ·itt 'r. ' Yerhindung ist d ie Transp ortlcin e, d . h. e ine :'lllhltl'tlnSe
von I'twa I!J mm lJul'c11nwsspr , den'n bei .le Enden sich auf ein<'m der
chill'c befinden ullli hier mittels eine r doppl'ltwirkendplI Dampfwin de
unt. 'r con stunt!'r ' pa nnung au f· und alwewic kc lt \\'('rd en , I)adnl'ch el'-
hiilt ein Fiil'll erwagen , wl'l ch !'1' ,'Iwa ,\00 I.:g Kohl en in z\\ ci llnl-(I'hä ng te u
:-:äck en zu flird el'll V"l'lI lfl " , Fiihnlll'" und Bt,\\ e"unor, Da : Hinaufzieh en
der Kohlen slick e allf di e [[ üh e ,~' r Transpo;t\'o~richtun g' 'es,'hieht
d~l'ch eillf' ei nfacl!o Aufzu g 'vol'rich tunf.; ; am Bl'htim.mun l-( 'OI:tP w:'rdcn
dwselben auto ma t Isch 10 'orehakt und " le iten iihc r Ollle se hräg'" ~ l'gel ­
tuchbahn odc r lihnliche V~rri chtuni{ a~1 Deck . Dip stiinrll il'ho L eistung'
betrui{ 20-2fJ, nuuerding'S llueh bis 40 I pro :'tunde. Die .eh r kl a l'
und saelJlich gl' lllllte ne n Ausfiihrlllwen \'erdi en pn um som ehr Bea chtung'
durch da VOIII \ ' er fasser a ls \ re l· t~eter eine r fr emd en ({egi erung be-
kund ete pel'nünli ch e :\Iotiv d.'r Schall'ulw frpund se!lllftl idl Pr Ilezi hungcn
zwi sch en den vl' l'scllle de ne n ~Iarin en ;I s hestl' (: aranti,' de, F ried en s
dUl'ch da s Erkl'unen uud W ünli" 'n d t'r :,rr'g l'n '!'itigen :-; tiil'k e ,
-
ZEIT, CIIHIFT DE.' OE:-,TEHIt 1.·r,E.·IEUH- trxn AHC'IIITEKT E. ·-YEHEI.·ES l !IOZ, DU
11. U l'r . \ u~ l'if fs pu ukt. d e s .-\ uf tl' i pl " ' , .lI e l"l u:Jnu 11 a e -
d i I' k l', Fu eh schul-Direet or. De r Verfasse r d ie er k lare n und trotz des
theorvtiseh en l nh ult us n icht tro..ken eu Ahhundlung tritt deru bi he r
ulll!u lII..in a ls rich tig angl' uo ln lll mc n t : eset zl' , dass der A uft r iel. e ines
in eim- Pl üss ig kcit I! -tauchte n Klil'Jwrs g-Il'i..h dem ( ' ewich te de s ver-
drän g ten " ' usser s i t und sei nen .\ ngri tfspunkt in de m :-'chwer pnnk te
des letzteren hat , en tgegen und komm t zu dem :-,chlns 1': der Au-
/{ri tl'spunkt des A u ftriehes liegt. mit dem ~ChW t' I'( )\lIIk t l' der verdrängten
Fl üssigk eit in dcrsolben Yprti ..a le n und in dv r do ppel ten Tief" de s
V.'nlrilngullg sschwl'rpnnktes, Eben so lil'gt der .\ ng ri tl', pnn k t d , hy dro-
s tnt isclu-n Abtrieb es in der doppelten ' I'ie fo d es Schwerpunkt 's der
lustenden Pl ü s ig ke it , Für einen unt er g vt uu chten hohl en Kiirpl'r -
/;(..kentertes , g psunk"lll's ~l'hitl', mit Luft g .. füll t liegt der A ngritts -
pnnkt des hydrustntisclu-n Auf'triebes im ~chwerl'nn k t e de r lufthe-
rührten F'läch«. Die interessan t en , mit reich er Hezu srnahme auf d ie
F uvhli teratur und a uf ph ysikul i ehe Exp erime ute nusge stutteten Da r-
h·gu ng..n d ürften nivht verfehl en , a llgeme ines Inter r- ',' I' auf _i..h zn
lenken .
l Jr-n :' chlus ' des J uhrbuch es Lild et der B,'richt üh er di., BI"
s ieh tig-ung-en dr-r lI erlin..r \ Vork l' a u läss lich der .lahr isv r-rs uuun luug .
I li PSI' Besu eh e e rs t.re ..ktpu s ic h a u f : 1. di .. " . or kzeug lllasch inc nfa ltr ik
"on Lud . Lüw l' " Co, ,A,-U , Berl in , :!, d i.. d .'ulsch en ~I un iti on s- un d
W all'"nfalll 'ik l'n , Berlin , ,'. und :1. di e Un ion El ekl r i,·itiits g' ·, l'lI sch llft.
lIl'rl in .
W i,' uu~ dpln \ .ol'ste he lllll' n l'r hellt, ulllfa. ' I. du ' di., j iihriw'
Jahd'ul'1l wiede r um ..in" Heih !' vor ziigli"her Ahllllndlunl! 'n, :-'illl i auch
,'in zellll' darllnll'r delll GeLi l't der ~chitfLautel'hnik et was fern
li"g" lIll. so ze ugen dl 'nnoch di e \' .'r ütl'!'ntliehl\ll"l·n der j ungen ~l' h i tl'­
haut edllli~ch en G e~ell schaft ,'on delll eifr ig(' n Bestrl'b en, es den e n;!·
lisl·h.'n ullli alll erikani sl'lll'n Geseli schaft l'1I nach Krilft en g leich Zl\
thun. Ilie ~litgli edl'rli st!' I\lnfll sst :;fjH 1 'alll1'11 , von d, 'n en :lCht durch
Tod und Il'l'itere acht dur(·h fr eiwillig en An stritt ubgl'hen, Es \'(' 1'-
bl ..iht :olui t e in Il·b"lIskriiltig l'r :,tanllll von ' 0 ~l i t "li l'd l'I'lI, d!' r SL'illc
:-" 'hatfen sfr 'ud i"kei t in d"UI " orli l'''ellllt'n ,,· .'rk.. auf da ' 8 estl' docu-
l1I ent iert ha t. ... ...
(J , Ro ddrI',
staatI , J:el'r . · cbilThau·lngenieur .
H:!:l . Illt ' BI,t1l1chuug :1111 lf e ltlt 'lIlt'rg t·" Hlto lI eiu l'i ch!'lhllu
\'(11I Imm. Archit.l'ktllrl-(llsl'hichtli ch e I nt ersul'hnng uls IIpitrag- zur
K1:lruu" sc hwe he nde r Frllgen \'011 IlL'rn ha rd K 0 s s m a n n, .\ I' ·h it l'kt
uud Prof" s6or. ~lit I:) . \ Lhild u llg 'n . Kurl srnh L' I ~I(l:!, ( ;, B I'au n'sch e
1I0fhllchdruckt-rei , (l'rt'i s ~ I I ':!(\,)
E ' ist nic h t lange h('" , d uss wi,' in d iesem lIl att e auf d i.. illl
"~uftrage des Großh . Badischeu Fiuunzlllin ist eriulII. er fu lglL' \ ' erütl' ' nt-
lll'hllng- amtli"h,'r Acten stiil'ke unter d ' ln T it el " lJi., \' erlul nd llln;!en
der Il eidelll er"er ~chlossbllu-l'oufercllz l'OIU 1:" tlct llbl'r I ~lttl " hiu -
, "II'1,es..n. Kllllleu damals, wi,' wil' sa heil, I'orwiegend d ie T e"hnikel' zu
" or tc, uml sp itzt en s ich die d.unlllig-en Verhllndlung!'n a llf di e Be-
a,nlllortung nur lechni:che,' Fragen zu, su l'iil'kt Ku s S In a n n der
, :lch e " 011I hi storisdll'n Oesi ..ht.sJlllnkle nahe, Anf di es ' .\ r t Lild et
lh e h..nt.e vorliegend' K o s s 11Ia n n 'sch e :' chrift - in b('sond!'rt' de m
J<\'rnst..llCud en - einl' dank en sw ert ' wilikomll lCne Ergän zung d 'I' a lllt·
li 'h en \ ' erü tl'ent lichung, K 0 s s Illann fu ßt se im' UntersUchUII;!l'n zu -
mei st allf di,' au \' cr schi ed ..uell Zeill'n vllrhulld l'n l'n Lild lich .'n I lar-
ste llunl-(on und di e all s ,11'11 kriti sch eIl Z"it en g-I'üßte nt h ' il. uu f un s
gl'kommenell " lIa u relati one n", B:IIln 'chnungeu , \ ' ertrß gsal"c111ii "SC
11, S, 11'. , "on dellen CI' ers tere in "IH:h bild ung ..n vurfiihrt , let zt ere au '-
zugswl'ise 11 iedel·"ibt. Dn~ Studiulll di ese,; ~laterilil e fiihrtl' K 0 s s -
II! a lln zu fol gl'IIS"1I ~chlii ssell : J\ uf d"1Il lIl"pl'iingli ch ell Bau (u nIe i'
Kurfiir "t (I t t" I1c i 11 I' i " h) wal ' ga r k••ill Gi eb el vo rha lIde n, de r.\ L,
l·ltlus!' 1\ar hurizolltal getllll'ltt Zlllll Thl'il a u,'h , 0 a U~;!l'fiihrt: di,·~ I('iden ~rtJUen l.J u{' I'gi ,' b l'l dllt'h ,'r l~lll'l'lI (u, Z, , ill llll ymm 'tr i. ·h.'m .\ ufbllu
In pllt,'rur Zeit tha tsill'hli"h "ol'hallllen, al,, 'r I'llll zwt'ifl'l haft k iin ht leri-
~'I~I'1I1 " ' " rt u; dil'se (;i"Leln wmdt'n ,"H' Il..;!inn d" h dr"i ß i~ :Lh r i gen
I rl el(es dllr. 'h oin I.ilnl;sdach und hl\ e l'l:hgiel H'11I C l' . etzt. Bi. he r hatl<'
IIll1n an genollllO"II , da di e vorhlllldonon Aufz. 'il'hnUll " ,'n Itieriil, 'I' nieht s
Le.sag-..n, da ss bei Uolegenh..it de s \\' i l'd c l'au f Lllu e~ de~ Ilaclt !'s na 'h
s~' l n t' l' Ze r lijrunl; w!llll"tllld de s dl'l'ißigjiilll'i~en Kri e:,r s d i Zw erdl '
g-lt'belll anfgesetzl WU I'll.,11 , ,' lIn crhrillgt J' o s sm llnn ei ne ~Bau ­
r"latioll" aWI delll ,Jabre 1i;1~1 (a lso ..in .Iahr 1I11<·h d l'lII .\ h chlu 'so
des Krieg..~), in w..ll'hcI' einl' " A usl,,'ss"rlIIIW' a n dem " I' a l' h w er k h
alllpt s ,'i u ,' n Zw r g;!i eb In "gemeld twil'd; K u m llnnnilO ml
nun IIn, da s ' ein Da 'humbau wH h I' 0 n d de Kri,'ge ulllnüglieh ge-
Il eS"1I ~..i und daher di ll Zwerl'hgieheln se Ito ll ,. 41I' d,'m Kri ,'g ., , ' 01"
hand"n I-{ew" s"n se in miisst.en. (Das ' chloss wnrde ah er sc hon Ili:l-\
1'011 deli kai serli"hell 'I'rul'l'eU belnl-(ert , al so 11 .Jahr., 1'01' dem Fri ed en s-
", ·h.lusse !) Al s deu geistigen l Tl'h oh I' dm' Zw, 'reh g-iehpl n1l1 UII"
11 ' illr ichs lmn vl'l 'muthet l'r ~"·i slel' ,." h" I' h, "011 d"11I er a llllim mt,
d: ,,~ cl' alli li slic b se iner Berufung- IIl1ch I I..id ell'I'rg ( lG\f il zum I Illh llll
oll' ..Dit ·k ell Tllllrllle ' " den Plall der Aenderllng d,'r dalll al be-
. 1 ' h '1It1f'n boid ' n grußeIl 11uorg-ielJoln in Zw erchgi eheln \'erfa t hai n',
U~II da ' ~ li Hsv,'rh iilt.ni s dl'r g-roUen t:iel ...11I g-,·" .' n d i ' kl l'in en Zw erl'h-
g.'eh 111 d, " Friedrichhalll's zu I.eseitigen . • ' icht. Im ' rwilhn t hl e ih e, da s
I, OSS lll a n n lIlit s l'in" n ~l'hln ssfolg- rung.'n in t1iam trnll'n (; pg 'n 'a tz
zu Jl'nen A IIl1nhlll.'n ger:ith , w..ll'h e der 1'011 der (hoßh 'rzol!li" he ll
1(('1-(11 '1'11111-{ 1I,'ruf,'n,' H.." tall l'lltur 1' 1'0 1'. S 'h ii I'l' I' al t! "rwil' en hält , ulld
au f we lc h.. "I' sei ne n Wi ed erh ers tellungsp lan g-rii lllll't. Eill" En tge;!lIulI ;!
:' I' h ii f' e I'S d ürfte nach di eser Snchlnge nich t a us b lei he n.
A rchi tei..: I ,. .....·' mllll!!.
:;'!~i, Höhen' Auulysls l'ilr In ge n ieu r e . \ ' on 1)1', ,John P " r I' y,
Pro fessor de r Xlech an ik und ~Iathe lll l\ti k am R oy al Coll ege o f seience
ZU L eudon . Deu tsche Bearbeitung von IJr. R ober t F r i c k e un d Frit z
:-'ii l'h t in g . ~o, \'111 un d 42:.1 ... eiten mit 10lj in den T ext ged ruckten
F ig ur en . L"ip zig un d Herl in l!1l)::!, B, t:, T' c u b n e r. (P reis ceb . ~I I:! .)
D"I' \ ' er fasse r des vorl iegen den Hueh es ha t sieh 7.UI' Aufl-{ab e
"l'ste ll t, d ie h öher e Analy si s , spociell d ie Integ-ral - und Differential-
I l{llchllung- a uf Grund von lI l'ispiel en , wel ch e a lle n Gebi eren d ' I' t ech -
nisch en " 'i ssell schaft e nt non unen s ind, zu beh andeln, EI' setzt die
K enntnis der techn isch en ~I echanik, " ' iirmeth eor ie , ~I aschin nk unde,
El ektrotechn ik , d es Hr üek e nbnu es etc. vo raus und .utwicke lt an der
l l and tim' in di esen Di seipl iueu vorkom men den Proble me und ang-e-
we nde ten Form eln di e L eh rs ät ze de r höhe ren Analy s is in drei Cnp it el n,
de ren 1 ebe rschr ifte n lauten: 1. Die Funct ion x o , 11. lJ ie Expon ent ial -
fun eti on und di e trigon om ctrisc he u Functionen ; e, un d s in .r-,
IU . ~ehwieri"ere Aufunben und Lehrsätze. .\Ian i"t ühe rr asch t nh der
g-roße n Anzahl von Ahl eitlln l;('n a us allen wissen schaft lieh en Flich ol"ll,
wt'1ch e a uf deI' Dill'er entiation oder Int('l;rati on deI' ein fac he n FUllcti on
I vun d..r C:l'IIndfOrIn ;1' 0 fuß en, Die Ope ra tion en d.,s zwe ite n (':tpit el s
s ind meist en s Beispiel en a us dcn L ehren iiher E lcktrici tlit, ~I a ;!n el i s ­
IIIUS, :;:'chwin l!un gl'n ullli pl'riodi sch e lIeweg'ung,en entno ulnlo n, un d
nennt de r .\ u to r da~ der Beh alllilung zll"rlllllle hel;ende Ge se tz kurz,
wt'g- Zin seszin sg l'setz, Di l' sc hwierigere n .\.ufgahen und L ehrs'it 7. l'
werd"11 e nd lich mit Hilfe e ille l' kl ein l'n . \ nzah l ein fac he r Hege ln gellist,
und se hlil'ßt das Blll 'h mit ..iner Tabell e von !]!I der wiehtigst l'n In ,
t .."rale und acht d l'r : ol-(ena nnte ll ( ;allllllaintegral o. Dass in den Au~·
tiihnlllg en dil' ~Iaxilllll und Minima, di e Heihen \'o u Taylor , ,\ l lll' lau rin
ell', l'itl"efloc hte n s ind, is t se ihstve rs tä nd lic h. Das Bestreben , hüh ere~1 >lth el n~llik d l'n an"ehe ude n In geui euren nich t nl aLl-{eSOllllortl', s ta r re
\\'isseu schaft zu tradiel'en, sonde rn mit de r technisch en \Y isseu sch aft
I'ere int, " Ieil' hzei ti" Init ihrl'r Auwen d uu g ~o zu sagen zu de mo n-
s triert'n, is t ein sel~r (üblich es, Dies zu be we isen, hez weck(' n die \ . er·
fu~ er mit. dei' vorli eg-ell den deut ehen A usgaLe d s " orzüg lich eu eng-
li 'eh '11 " " 'rh's. Es His ' t si" h ' jedoc h nicht Il'u g uen , das s da s Bu ch
"ornehllllich den 1 ::;elhstsludiulII 1Jt'l'eits " wissende r" In g l'nil'ure,
wel l'h cn es au ch gl'l\ idlll ot ist, dielleu kllli n. Es ist in didaktisch ei'
B('zi !'lllIn g" nil' un s e in. 'O" UIII , iu wi ssen schnft li l'hl'r j l'do dl nil' den
In g eni "lII' e in.. :-'anllnlunp. k ust Larer JIIII eIe. [~; .
c'-!4:1. (h 'lI alligkeitsllllter ' lIc h ll ll;; l' n fiir Uillgelllllc " S ll n ~I ' 1I mit
uesoll derel' Beriick sichtig-uug eille r neueu \ .orI;ch t un" fiir I'r:icisi nn s-
:'t llh lh alld nl essuu ~, Hoctor-Hi ssert atio ll von H an s L ii s chn e,', k . k .
In " eni eur und " ew esen er A ssist ('nt und :, uppleut für t.:eod iisi e a n der
te,:IlIlis, 'h ..u Il o~hsl'hu l l' in Graz. ' 0. fJli:' . mi t l il '1'('. tfi guren . lIaunoYt.'r
1~1I12 , (: eh r iid .' r J :i n , ~e k " , ( P re is ~I 1' (jO, )
In El'w :i"UIl", da ss <l iese wissell s,·haft.l ich e _\ hh llndhlllg bereit s
a n COm pL' tl' n te~ tCl~ :'t ell e hin s ichtlich ih res aka delll isc he n " ' ert e,.:
a pp ru hie rt. wurde hl eibt. eigent lic h da rühe r nur noch zu sagen und ZII
be"rüud(' n iil ll'i/!,' dass di esolh e im l'i ne m :' iune denkwii rdig, illl a nde re nI d~rrei ch L t. Denkwürdig hl eih ie imlllen lnr a1 ' J) i s s e I' t a t i on s-
sc h l' i fl dl' s in Ue st errei eh all e r e I'sie u Will Doct or der teeh n b l'h ('n
" 'i s "ens l'ha ft en " ra du ie r te n l ngl'nieur s ; lehrrpich ahe r sc ho n ga nz ellt-
eh iede u fül' jerlel'lnann, dei' delll g le iche n Ziel l' zus tre h t, welch es
hiomit er reiehi \\'ul'dl'. Denn es ers p r ießt daraus d i(' B..lehnlllg , da ss
d lts Suhslrat ..ineI' soll'he n Dissert.ation nichts \\'eni g-er a ls ir g l'lId ein o
1"'I'\ 'ol'l"a""II<1,' t 'on.'\'p t iun sd n lllii S<l; so nde r n da ('s so "lIn z untl
ga r IIUI' ~lII f d, 'u \\'isscn schllftlieh en Tiefg-an;: uud d ie IOl!i"ch t' 'orrel'l -
h" it d"l' 1I,'ariwitung ..ines faeh gcm :iß.'n Them us \"on all sün ' lell wel ch
illllll.' r \\·i cht i"k ..it ode r • ' ie hti;! keit lInk" lIIrnt. Der Autor. "" ,kIwI'
lIIit ni"ht 11 I'ni'''el' a ls H~l lo'uHnot en sei n Belesenh eit in de" su au s-
g•.llreih'l en :'laltlmesshand-Litt'ralul" d lll'Ulllonl iert , zie h t haupt :ich lich
das "tahlllles~band al s ~Iitt el zu r pl"äcb,'n Liin g-elllm'ssung " 011 P olygun -
,'i"' n auf seh r g- iinst igl' nl 1I0dpn , wi e z, 11, bei ~tadtv el'lnes6ull;!, am
gl' l"ade n ~chiClWII St r:lng- eiuer EiSL'nhahn und der;!1. in lIetral'ht; 1IlJ,I('r.
zi" h t. dnbei all(' lIliig-lielwn Fehlerquell en so lche n ~1,'ss,'erfahrL'II S el m' r
11 i se n cha ft lic lt " I" iim ll ic he n Anah'se; besch l"eih t .·in,' " un ihln .' 1"-
fUllden e, ill Ol'sl crreil'1t pat l'nt icrt e ... ·I' UI' Y orri ohtnll l-{ l iil'
I' I' il 'i " i o n s - ~ t a h I ), an dill e Ss u n g" , wl'l ch e den Zw eck hat . di., so-
gellllnnte n .\ n l"e ih..- ullll :-'pannuug-sfehler a uf ei n ~Iinillllll ll zu 1"1' trin-
:,il' re n ' fiihl"t di p I:psultat · sei lll' r damit an gest ellte n ~I cs "'e rsul'he in
~tl ,,' lla;· isch .' n ZUSlunlll en st eliungen vor ulld zie h t daraus !ol!is ('h l' :-' chl ii ~,,'
a llf di e ,, \ 'ol'tlt eilp deI" nell en YOI"I'i chtunl!". [n d i '~l'r ganzon AI""eit.
~i h t 'ich eillt~ so g;tltl i l\~C IlC ~achk eJlllt"i R , g()paart Illit :oou gan z 1I1tg' O-
wühulich er 1Iing elmug fül" dil' ~ache kund, dlls~ l'S dlll' chaus . nicht
: lll~~('S 'hlos 'üu c n;chc int. e:-o w~· ..dc (le u1 .\ utu r (~ t wa auc h ~t.\ h n~e ll .
no,·h eil\(' weitel"e n..ue Vllrril'htung zu ' r tinde n, welt ·he d ie 1:1::i ci s~on
d l'1' Liiu l-{enIllL'."ung- lIIit ~t:l,hlhal1ll , 'un all~r n g~lIls1 des l el'rmus
illne r ha ll , deI" (: ...'n zl', Lls zn wel l'hl'r l'lIIe gcl hrlo~e Begehllllg
dl',sel Len In i~l!lidl ist - "'"Zll sa~e ll I'üll il-{ unabhilngil! lIIachen 11 in !.
A ntull 'l'ic"!!,
!1I2 ZEITS('III1IFT PES (jESTElm. L ''GE. ·IEUR- ". "D AIH 'I!!TEKTE. · -\'EREI. 'ES l ~IO~. , r . f)~ .
Eingelangte Bücher.
, , 11:1.• ' C' III' Th t-nri e Ilc' 1I11I~hriickl'nhall('" nach )luclt'III'n.
\'" n F . .1. ~ I a" ehe k. ,0. lf):! S . 1Il. 1 T a l'. I'm g 1H4:I.
, ', 11 1. Entwürfe HlII )fn,t crpHi nc'n liir das lamlwlrt-ehurt-
liclu- Ha UWI" 1'1l im IlrnlHll'rzogthum Hessen , Foli o I f. Blatt. II ,mll -
sturlt 1i'i4:l.
, 0;). I 'hem i..c lu- Hriefe, \'0 11 .J. V. L i e h i g. KIl . :,Cl:! S .
I . e i pz i ,~ 1Xli;,.
x 'l)/i. Yortriil.:"t , libr-r Huchhnu weseu, Von Ed. S t i x. 40. :!I:' S.
11. ,~I '1'111". Lernberg IXli~l.
h'II' .. Ia r ia Thc'n'sia SN'lltIsl'i~ in S. I'l'lagill hel Huri"nll.
:! Blntl Ph"to~rnph i l' n . e-
D il' ." 1'. 'fi!I, - lj, O, wu rden von 1I r-rrn k . k , Ob l'l'-Ballral"
H. S i ,' 01 I' k 01 01' Bibl iot hek W's jll'lu l.,t.
S:!SI. Herloht des n . -ii. l.nndesau -sohusse« iihl'r SI'ir,,' .\ IIIts -
wirh:llnkl'it 1'011I I••Jnli 1000 hb :lO••Jn ni HIOI. VI. f;es llndh its -
wesr-n, I .andes- ''"ohlrhätigkeitsunstalten. sonstige \\'" hl ta h rtS:lI1"ellwen-
heiten . W icn I!IIII. r- '"'
1;)1;,. Kalr-nd er für II l' i ~ n n gs " , Liiflnngs- und Hatl l'1t' c h n i k l' r .
H emll "g eg ehen vun .1 . 11 . Kl in g el'. \'111. .lh r jr. 1~IO:I. lIalle a. S .
~I n I' h o l d. 0 1 :l·:!II. )
;.Ii'jll. lI a ntih nc h für den Eis('lIschil1·lJ:lu. Vun (I . S" h I i ,. k .
:!. I. f;!. 11I . Atla . T a l'. II - :!II. L l'ipzi;! \ !IOI. I-'e l i x. ( ~ I 7.1
,ni l. Irns Bauernhaus im lreutsehvn Heidle nnd in sl'irll'n
tlren~!:'('hil,tl'n. H mnsge;!ehl'n \ -0 111 ,"er ltan d .' Dell t cher .\ rl' hi lek t,' n
und lug enil'ur-\ "ereine. L fl!. (;- ,. Dresd en 1!1I1~, K ü h t ma n 11 .
1;:H4. Ha ll p ts ii t ~ e eIOI" Ili lTl' r e nt ia l- IIl1 d IlI t egTal-l{ec hllll llg'.
Von 1>.-. H. Fr i ck e. ~o . :!I H S. In . , 4 Ablo. H. AntI. IIraunsdlwl'l "
I~ IO:! , " i eIl "g " S ohn. 0 1 5.1 '"'
4f i~ I ;1. .Ioho",:, H il f~h ll l'li liil' dc'n SC'hifl'hall . \'on E. K r i I'''c r .
:-;0. 1101 S. 111, ;,;~l Ahh. u. fi T a l'. :!. A uA. Brrl in I ~t(l:! , Spr in :; er.
~I :! I. '"'
·li li. H,'s l ugen ieu rs Tnschen hur-h. Il l" 'au sg l'l!p!Il'U \'IHn Aka-
dou.ischen Vor e in ., l lültP I' . 1.'. IW U henrh it etr- .AuAag-r in :! Ah-
t lu-i lunuen . IIprl in I~ tll:! , E ,·u.'t " f'ohn . ~I l Ii.)
7Ii~ l: i. ElclIll'lIte dl 'l' StHt'Olllt'tric'. Vun 1'1' ' 1'. Pr. G. 11 " I z·
III ü 1I e r . 4. Hd. ,'"'0. il l l S. 111. S~ I .\hh. Le ipzi;! I~IO~. ( ; ii , ,. h I' n. I ~ I !I.)
718!1. Lelt turlen ~U I' Constrll etion von Iryunmumnsehlnen und
1.111' Ber ech n u ng von eh-ktr-ls cheu Leltu ngen , Vo n 1>1', ~l. eil I' s 0-
p i u s. HO. :!, I . 11I. \(I ' .\ h h. H.•\ ntl. Herfin l !Jo:l, Spr i n g er. ( ~ I :,.)
s to:•. Ilic tlesehichll' des Eis('II;; in t eehutseher nnd cult ur-
g('schicht llehr-r BI'~i!'hIIl1g. \ ' on 1>1'. 1.. B I' C k. i . Lf;!. ll ra u n i-hweij;
I ~ lfl:! , " i e w e g- ," S o h n. 1 ~ 1 5. )
[.5:,f). Hi!' Eiseuhuhuh-chulk eI,'r 11('gell\\arl. :! Hde. 4 .•\ h·
sc h nit t. ~i ;!n al - unrl Skh el'll u;!s,.\ nlusreu. lu' al·he it ... t vo n S ",h " I k-
UI a un , \\'i ('sh :ul eu I !IO::!, K I' e i d P I.
H;,U. Ilic Ha uk n ust der I{l'uaiss:lllel' in Il a li e n . Yon 1"'-
.J. IJ U I'IIl. HO..,6·~ S. In. :,5H Ahh. u . ;. T a l'. :!. T h. ~, . Bd. d ..s " l land-
lnu- h der Arvhitek tur". Stuttgurt I!lOil. lI e r g s l r u e s s er. 1 ~ 1 :!i. 1
H:,I:!. Krnukeuhiiuser, " on F. U. K u h n. , ' 0 . f,42 ~. m. ·I I Ii .\hh.
n. :!11 T a l'. :!..\ ntl. .1. Th. f,. Ilal hhrl . l loft I des ., lIandh uc h de r
Ar r-hitek u u-". Stult g-ar t I ~IlI : l , Hc r u s t r a e s s e r. 1 ~ 1 ;i:!.)
Dr uokfehler-Berichtigung.
l u . '1'. 5 1, Sei te " " , erste Sp alt e, :U;. Z ile vu n ohru .'011 P.'
r i"h t ig- hr ißen : .,Per sou eu züg e·' , a u f d er sei hen Seit e, zWl'it ... Spa lt e,
z\I'oi tr Zeil e \'(111 ohrn "oll es ri l'hti l! hei ßeu : ,, \'r rkeh rs lllit te l", 11I111
a u f Seit" HH!I, er to ~palte , so ll es in d er se\: hsten uurl siehe ntru Z...il e
von uhe n richtig lau ten: "zwei \ ' erhindun~s li nif'n \'on dp r , tat ion
1"a\·urit l1n. r ine fü r de n 1"I'a"h ten\'erkeh r, dil' a ndl' re für ,1en " ,' rk phr
durch ;!eh elllj r r ZÜI!I'."
a ll .. .ll'n e, wpl(·h das Uliit-k hatt,'n. si"h . (.in.' S ,·h ille r nl'nnen zu
di irflln, a llt', w\, I,·lw in 1-' ''1' , tel pi urn ' ..'gei 'IPrtrn u nd ht'gf'istl'rndt'n
Fiir d or er d ..r kü nstl erisch l'n En tw ickl u ng \\' ien. v rehrrn , .'o wil' a1l
.Jen e, wel ch l' dem !JOl'hh l'~ahten , lieh en sw ürd i<Ten ~lanne nal)(' s ta nde n,
eingelade n, ihr Seh iirfl l'in hl'izutr:Lw 'n, a n f da~s di p ~lalH'n 1"rr st el s
für all e 'l.ukllnft a n dor ~tlitL. , se iul' r se<Tensr<Ji,,"en Lohrthiiti gk eit, dl'r
e r vi ...1 ZII früh en trissen \\"111'<'1 ..., e inl' \~iirdig.' Ehrlln~ tin,lpn miig-l'n.
\\' i on, ~:!. 11e,'elllh l'r I!to:!.
I I r I' '" n I' " I I' h 11 I'
d es (Je" t\·r ... In geni ellr- lind A rl'h it ek ten -Ver ein e ":
Gerstel.
Di e I\eitriig-e wel'rlen in tim' ," erein sk an zlei en lgel,{engenoln lne n
lind in d er ,,'l.eitschr ift" a ll ~ewil'"pn.
Mittheilungen des Vereines.
,,11 i e En t-
Geschäftliche
TAGESORDNUNGEN,
" l/l1.~ta.!J den 2 i. !Jcrcmll cr 1!J() i
tipI' " ' " ih n:wh ts f.' irrtag e keint' " rrs:lInmluug " tall.
F a ohgr uppe für Arohitektur und Hoohbau.
Dienstag den .'10. J)(:cclll/lcr 1.')()i.
I. :\Iittheilun;,;en d eo Yorsit zenden .
~ . " "rtrag des lI errn IJher-ln;!eni t'ur Ant"n ])a,:hl l'r :
w i .. k 1un:r d e s de u tse he n Hau prnh au s e s".
lind ..,
Einladung
zur Beitragsleistung für ein Ferstel-Denkmal.
Ein /-('Jde nk d pr g roßen ' Terdi ... nstt', we leh o s ich Uher·H aurnth
I' rof. II l' inri ..h I-'reih . \' . F e I' s t el al s aka(I t'lui sl'h er Lehrer sowie al s
."chiip fer ischer Archi tekt e n \'Orhen hat , der di e R ei ch shauptstadt mit
he rvo r ragendl'n Bau denkmal en sc h müc kte. h es..hlo s - rle r OeHterr.
In;!enieu r- und .\r<·hi te k te n· V r ein in seine r \ -ers a m ll1 lun;! vom 20 . D e-
cemhl' r I. .1. ei ns ti m mig di e Erri ..htnng- einl's I-'rr st l'l -]) euk·
mal s vo r der te..hnisch eu II oc1lschnl o in Wi..n.
\1 ;\8 F 0 r s t el · J) e n km a I soll gl ei ..h clen I Jenkmalen , d PI'1'1I
Auf. tpllnng- her ei ts eingele ite t ist , al s eine von einem I' os ta ml'nt" g o·
trllg-elll' Bii ' te ge la lt t nnd mit .Ien auderpn I)"nkmal en ZII pin er
k iinstl r i ..\1 ha rm oni chen Gruppo vrreinL wf'rd l'n .
.\eh n li,·h wie in früh er en 1";\lIen 1>e. ch los" rler "I'rpin, di ..
Sam mlung- von BeitrUgen zu veranlas en und, ~a1l ~ di e einlau fe nden
Hptrii<T eine <Trü ße re :umme ergebe n al s zur wurdlgst(JIl Au sst.attung
<!ps O\nkmale; für her-Baurath v. I-'e I'S t e l l'I'f,w<!OI·li, ·h i. t, deu
,'eh ...rsl'hu.. für Studienrei so-Unterstiitzunl!en an hefilhigte und diirftige
lI iirl'r d er Ho,·hhall 'c h ulo an rler k . k . tochni ..hen II ,)('hschu lo in Wi"n
zu vprw end...n. worüh"r d t'r UI'>,t orr. Jn;!en il'ur- unrl Art·hitektf'n · Ver ein
cI ;\ ' E inverneh ml'n mit d om I'rofe, :o rl' n· ( 'o llegiu m rll'r lechnisch l'U Il o..h-
~ch nlp pfleg en wird. . .. .
Jn Au, führnn g- d ie I'S , ... relll she",·hlnssps wpl'« l1n dahf'r all e ~ht­
g lie dp r IIns..r r 8 Vrreines. d em 1-' ... I'Str I ,m it ganzelJl I( (>rzon angphiirt l1,
An die geehrten Abonnenten der "Zeitschrift" !
\Vi .' er:HH·hell UIll haldig-p ErnPIIP\'lIng- r1(,8 .\ h" nnplllpnt"
nil' das .Iahl' 1!lOH. damit dip Z1I 8l'.11r1nng dCI' _Zpit , phrift :!
k einp ntPI'hr echung- pr(ciel('. Di(' B('zlIg-shNlin gun g-clI ..ind
1111 An~pi g-enhlatte di ('ser ~ T Ul11lTIcr ang-egebf'n.
Die Atlmini trlltion
der "Zeitschrift des Oesterr, Ing .- u, Archit.-Vereines"
\\'ien , I. E.",·h enha,·h ~a"se •TI'. !l.
Einbanddecken
für don .Jahrorlin g- 1~IO:! lind di e fr iih er en .Iahq.\"iiug-e der ,.Zllitrchri ft"
in rothhralluer I>oJlp eli einw!lnd mit Go\dl're. s lIng können clllrch dip
Da mJlf-Bn chh inderoi 11. ~ e he i h e, Wien, 11J Marxorgasse 21i, hozoj.\"en
wl'rdeu . Der Prei s s te ll t s ich einsc hlie ßlic h \ ' erpack n n~ und Porto lIuf
K \ ·iO . Ein ~11I..te rha J1(l lieg-t im " erein e zu r Ansi eht a u f.
Hk er ." 11 111 111 1'1' Ii (' g l'n t111 " Lite r a t u r -matt"
Hnll lli o Ta fe l . '.' \'11 hci.
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